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>1< 
DESCRIPCION I C O N O L O G I C A 
DEL M U N D O ABREVIADO. 
REAL MASCARA 
DE S I M B O L I C O S T R Í U M P H O S 
en feftiva oftentacion del mas plauíiblc 4 
culto por medio de los 
Q J J A T R O E L E M E N T O S , 
já de los Dependientes de las Reales Fab. icas del 
iój Tabaco, para .celebrai: la Real Jura, foíemniza-
^ da por la muí nob^e , y mni leal Ciudad d¿ Se-
^ villa en la Exaltación á el Throno^y Cetro 
Bs de dos Mundos de nueftro Catho-
^ lico Mona relia 
| EL S! D.FERNANDOVI 
88 A CUYOS REALES PIES 
w ^ P O R M A N O 
X X DEL EXCmo. SEÑOR M A R QJJ ES D E L A ENSENADA, 
Caballero del inf/gne Orden del Toylon de Oro} del 
jSá Real de S-Genaro, Gran Cruz de Malta, &c . 
^ LA DIRIGEN REVERENTEMENTE OBSEQUIOSOS, \r EN 
£J nombre de ios deaiias Superiores MiuUiros, y Dcpcndtciiftcs 
QQ de las Reales Fabricas, 
D . '¡ofeph j í m o n i o de Lojjlida y f m d a , f u p r inc ipa l & fe > y 
^ Diputado de t f l m objlqmos, 
^ T D * K m o n Canfmoy Cafafúnda.Dependiente de ¡a mifma lienta 
P? tAuthor de ellos, y de (fia Keiaclotu 
JS[ Imprcíía en Sevilla con las Licencias neeaflanas. 

AX EXC^D SK. MARQUES DE LA' 
Enlenacia, Caballero deei iiiíigoc 
Ürden del Toyían de Oro, -de ia 
Real de Sao -Genaro, Comeedador 
de Piedra Buena , y de Pvña de 
Martas e.n la de Calatrava Gnu 
Cruz de M : i kha, deiCoole jo deEÍ-
tado de M. Secretario de Eftado^ 
y dciDefpacho univerfal de Caer-
rajMarina jlndia s5 y Hacienda^ Su» 
perinreadeate General de ella, y 
con honores de Lugar Theniente 
•General del Almirantazgo Ge-
neral deEfpaña, y délas 
Indias? & c 
EXCM0 SEÑOR. 
U S C A R L A T U T E L A 
de Atignfto Hn^ieB una 
obra, .c|ue da á la luz pu-
blica la pluma nfpirar 
1 que un reverente íacri-
ficio llegue a la cclíitud 
de Soberana Ara , fue en todos r k o s , y 
% % ' tkm-
titiTipos ma? cjredko que defdoro de las 
Deidades, y mas que deíairado atrevimién-
eo, loable ingeniofo dogma de obfequio-
ías votivas ateaciones. U n a , y otra má-
xima jaftifica íu fin por el mas decente.La 
piimera en la diícicta deíconfianza , que 
procura libertar el cíe r i to de fracafar, qu an-
do fe entrega a na golfo de críticos cm-
bates *} pues folo rinden fu orgullo voraz 
á la protección del tutelar Ninncn , que : 
defiende la obra. La fegiinda j en acen-
drarle con la nobleza de fupenores pen-
famientos el reverente ardor de la fineza. 
Por eílo unieron uno , y otro eftudio la 
lealtad , y polidea de muchos ingenios, que * 
dedicando á fus gloriofos Principes, como 
oblación de fu fina lealtad, las tareas de 
fus plumas, las aseguraron noblemente 
de los riefgos que engendra la emulación. 
Venenofa Hydra , que folo en devorar 
eñudia , y vertiendo enconos, por fíete 
gargantas, libra en cite numero infinitos 
medios, de que fe vale para la ruma de 
ajenos lucimientos. 
Para evitar ricfgo t m grave fe apro-
vecho nueítro infigne , y .antiguo Juan de 
Mena de tan prudente máxima, y íe acre-
ditó, mas quede oílado,de reverente , y 
adver-
aJverddo. l í o í t ó fas coplas ( para exera-
pio a la pofteriiiici ) dedicándolas, como 
huiniUc leal lacriítcio, a la m a ge liad del 
feáor Don Juan el Segundo, baxo cuya 
Aguila tutela vivieron, y vivirán perpe-
tuamente defendidos- los rafgos ele aque-
lla nobiHísmia pluma. N o fue ella^aun-
que nos firve de aprecbble documenro$ 
la que abrió camino a tan fe gura diílin-
guida máxima , pues fu mi ímo erudito 
Comentador Fernán Nun- z í e I bra, 
por bien feguido exemplo de nuuhos 
anticruos j, conio iluilres Anchores Grieg-os. 
y L itinos, que dedicaron fus eferitos i 
Principes de fus tkmpos. Hicieionlo afsr 
( dice) Ariftoteles, dedicando los fuyos i 
ÁÍexandro 5 líocrates a Nicoci.cs 5. Pluut-• 
co a Traj-aoo ^Vkrubio a O^laviano^ 0ÍO-
pliancs 4 Deiotaro ,Oppiano á Anconino^ 
Julio Polux á Commodo , Plinio Segundo 
á.Tico Vcípaíiano-, Valerio Máximo 'a T i -
berio Ceíar r y otros a elle modo , cuyos 
paííos han feguido defpucs otras infignes 
plumas, y úl t imamente la eiudicifsima del 
mui iluftre Padre Maeftro Don Frai Benito 
Feixoo en fu tercero tomo de Cartas Eru-
ditas, dedicado a el Rey nuellro Señor en ct 
prcíeare año. 
No 
No, es dudable (S;rbr lExi iWi^ q'JC 
cVcxcmp'o íblo do elle iufig ie Micitco 
de ;ioda erudiccion ( cuyo elogia k m áL 
grefcion ert tfte lugir , v f ^ b deb^ per-
mkirie-a que elevadas plumas ic..empren-
dan) nos da oy fuficieate en l eñanza pa-
ra íeguir U miima ieRda, y ofrecer el ía-
.crificio de cfh obra a Lis Soberanas Aras 
,dc.£ari gran Rey , fino ya corao ofrenda 
de valor 'preciólo (po r carecer de los luci-
dos , y eloquentes rafgos con que aquellos 
ejemplares pudieron volar i unta alrura| 
a lo menos, como amante obícquiofa vic-
¿tima } que buka crvcie rcípetuofas t i m i . 
dezes por fu cortedad (aunque conrenien-
4o no naenos materia que un Mundo) d 
afjlo de el Augufto numen , que por due-
ñ o veEeramos, 
Aun ay para alentarnos a cfte pen-
fa miento masrobullos motivos, que quan-
%os pudieron tener en íemejante acción 
aquellos primeros con fus obras*, porque 
la materia, y aíTurnpto de cita es, deicrL 
bjr un feftivo gtorioío culto a tanta Ma-
geftad; cantar plauíibics júbilos de fu exal-
tación a el Tl i rono y y Cetro de dos M u n -
dos, y delinear uno , que en abieviarura 
repreícnta ,por vaticinios ilu(Irados, y fun-
da-
'dados en los cfclarccidos principios de fu 
benefico gobierno, en que fe conjetura-
ron cfcdivas las felices prefentes provi-
dencias para alivio de los VajTaüos rodos, 
Eftas ie han logrado ya con general con-
íuelo en tantos , y tan benignos decretos 
ooino b piadola msgDaniniidad del Real 
c o r a z ó n ha expedido. Muchos fe han he-
cho a el Mundo mas notorios por la ele-
gante, y clara apuntación, que en la de-
dicatoria de fu citado tomo trac dicho 
Revcrcndifsimo Pádrc , y oy vemos 
en fu confequencía y de aquellos 
vaticinios, que dcfde taego fe publicaron 
en c í k Mafcara , y fu Dcfcripcion con-
tinuarfe> como en raudales copiofos y para 
alivio de citas Andalucias^ ang^ñiadas por 
el calamitoío tiempo, que han experimen-
U ú o , la mas providente piedad, expendi-
da poí Real orden,y baxo las zeloíasdif-
poficiones.^ de-V. Exc. cometidas'en eft¿ 
panicular a la acreditada conducta de e l ' 
Matqpcs.de el Rr.fal. Reparo el nías he-
roico á la mina que á tilas Provincias ame-
Siazaba,, 
Si tftas apreciabilifsimas franquezas, 
y benignas demoftracianes de un gloriofo 
fmenui amor para fys amantes ViíJaüos, 
co-
como otras, que cfperan de h Rcaí mag-
manimidaá fe antevieron en el Mundo 
de etb Mafcara , y fu Relación , que es 
materia de eftc libros quien le podrá fe-
ña lar cjiiando fe ofrece facrificio humil-
de, otro Numen , que fu fdberano benig-
no objedo ? N i quien fe atrevería con tan 
íagrado alTumpco á intentar bufcaííe me-
nos Ara , que la Augufta, que ícllan los 
Reales Pies de nueftro venerado Dueño3 
Eey , y amanEÍísiino Padre? 
Ellas tan ciaras,como poderofas cir-
cunftancias, parece, conñituyen a nueftro 
cendimiemo en el empeño , como in~ 
diíputable , de dedicar á tanta Ara [a cor-
ta ofienda de eftá Relación j pero con 
mucho mayor fundamento ^ qLiando ha 
de acompañarla un diíeño , con que el 
pincel ha hecho aias colorida reprefenta-
GÍOÜ de lo que fue la Mafcara, moí t rando-
la ( aunque como en bolquexo, poique 
ni el pincel , ni la pluma pueden íigmíi-
£ar lo que fue ) en ocho lienzos , de-
mas de diez pies Geométricos de longitud 
cada uno , y la altura correfpondiciatc, 
adornados con primorofifsimas doradas 
molduras de la mas ingenióla , y deli-
cada talla , porque hagan uno , y otro 
mas 
mas viva memoria de los trlumplralcf 
cultos , con que explicó fu leal §i fervo-
roíífsimo jubilo la Real Fabrica de el Ta-
baco. Pero efto no obílaiue, fe ocupa de 
tan reverente temor nueftra cortedad , 
que no ha podidoalentarfe a pedir el Real 
permifo para la diceóta defeada dedica-
ción de cñas tarcas , aun quando nuef-
tro refpetnofo fervor vive aíTegurado de 
haver hecho notorios los zeiofos ci-
meros de nueftra lealtad, para cumplir 
uno , y otro las refpe6bivas edmifáones, 
que para tan plaufibles guftos fe nos en-
cargaron v y aunque la de cfte efciito 
pudo falir á luz el año de 1748. í i -
guiente á el de la Mafcara , ha fido pre-
ciífo efpcraíTe a la concluíion de las pin-
turas , y fus adornos , por deber acom-
pañarlas. 
F ludúa , Excclcntifsimo Señor , 
en las olas de tan juftos reparos la Nave 
de nueftro rendimiento humilde , no 
pudiendo arribar a el defeado Puerto 
con la votiva fineza , que conduce a el 
debido facrificio , fin la protección de 
un m a g n á n i m o , y generoíb Piloto. ; % 
Excelencia lo es tan efclarccido como be-
nigno , aun para los mas ferios empeños 
í f ' de 
de efta Motiaíquia , cncargaáos jiiftamen-; 
te por la Real confianza á la notoria acer-
tada condada, y zelo de V . Excelencia, 
y pues fu benigno permiílo para las feílivas 
demoílracioncs, que contiene efta Obra 
( por medio de nucñros Gefes los Admi-
niftradores Generales de la Renta de el 
Tabaco de el Rey no , cuyo leal finiísi* 
mo defvelo nos facilitó tan aprccinble fuer-
te ) dio aliento a los Dependientes dé las 
ideales Fabricas para laurear fu lealtad , y 
amor con función tan plaufible / parece 
configuiente nos valgamos confiados de 
la fuperior protección de V. Excelencia, 
para que como efpecial Patrono v y co^ -
mo poderofo. Piloto nos faqúc a. el de-' 
feado Puerto. 
Coroncfe en efta publ icado» de 
tantos fervores el zelofo de V. Excelencia 
en procurar los Reales agrados , authori-
zando como fuyo , pues lo es, eftc obfer 
quio , porque iluftrado con tan alto ho-
nor , pueda íeivir de amifible v id ima 
en la benigna Ara de los Reales Pies de 
nueftro D u e ñ a . Elogios fon íuyos , y de 
fus grandes obras los que efta defetibe , y 
franqueandofenos a todos los VaíTalloslos 
favores a que aquellas fe dirigen 3 y eni-
pie 
prende ti 3 por mano de V . Excelencia, 
n i á otra toca el difponcr de cite nuef-
tro culto, ni fu protección debe fer me-
nos , que la que para un fia tan elevado 
correfponde. 
Con ella cfperamos no folo la de-
fenfa de cfta Obra , la acceptacion de 
íiucftra lealtad, y la apreciablc fatisfac-
cion de que los Dependientes de las Rea-
les Fabricas vean hacerfe públicos (us aman-
tes defvclos, fino también la defeada oca-
í ion de que V . Excelencia reconozca nuef-
tro rendimiento obfequiofo, por fi fe dig-
na honrarle con preceptos de fu agrado, 
a el que nos repetimos, defeando, que Dios 
profpére la vida de V . Excelencia muchos 
a ñ o s , como pedimos, y hemos menefter. 
I x c T Señor, 
B . L . M . d c V . I x c . 
fus mas rendidos 
*]ofeph Antonio de ¡D. ^ m o w t a n f i m j 
Lojféidfa Cafafondít, 

EL A U T H O R . 
T T A v i c n d o concluido cña obra, q n c í c 
havia encargado el Superintendente 
de las Reales Fabricas Don Diego Pérez de 
Baños3Caballero del Orden de Santiago, y 
Veinte y quatro perpetuo de eña Ciudad 
de Scvilla>;fc la entregó con crfigtiíente 
ROMANCE HENDECASILABO. 
] S j O el numeroíb , no el cadente pleótro 
DelSaero Apolo^inípiracion fecunda,. 
Oy le rompc-al fílencio durosgrillos, 
O y llena á íu concentc^eípReras mudas.. 
N o del'TEebano?murc^la íuave 
Harmonk^efediva Archi tedüra , 
Para erigir el templo de fu Fama 
En fu dogma eficaz la lyra pulfa. 
N o el ardorlbracio^modulante lloror 
Que hizapladbías las tartáreas Furias,, 
Oy intenta; a fu dulce magnetifmo. 
Hacer tratables las pafeiones butas. 
N i aquel accnto3quc en déídoro íiumanQ 
Hizo eftrcnarpiedades en la cfpuma, 
Oy prueba dulce halagosde Delphines, 
O a fu vida bagel de efeamas bufea. 
De un duro Albogue,í¡ de ruda ñavena 
El eco bronco torpe fe articula, 
O 
O el corto raigo, fi la terfa plana 
Sccoaftltuye cíphera de mi pUitna. 
El vLicio, ilullre I k ñ o s , por t i eleV¿ 
A lo mas fupeiior, f i a tanta altura 
T u precepto eficaz animar pudo 
Los dcfalientosde mi tarda Muía. 
Bien se fu ineptitud á tanto encargo, 
Yquando el Sacro Betis dulce inunda 
De floridos ingenios fus riberas. 
La cortedad del mió mas fe aflufta. 
Pero al fer la obediencia facrificíó 
En que el afedo honores fe vincula. 
Creo lograrlos, quando no el acierto; 
Si dei defedo queda en t i la culpa. 
Pues í¡ en dar tanto honor a mi fineza 
T u y o el aibitrio fue, la elección cuyaj 
N i fe pudo ufurpar m i facrificio, 
N i de fu yerro a t i quedar efeufa; 
Eíle concepto fue de tu nobleza 
Efedo, en que mi fe fu logro funda. 
Pues pudo tu efplendor para alentarme; 
Ta n ardua obligación hacerla fuya. 
Si es ello redimir de oprcfsion fiera 
A l plcdro, que por t ímido fe turba, 
Quien fino tu lo hiciera, que al benigno 
Roxo ardor de piedad tu pecho cruzas? 
Y ya por defenderle de invaíioncs. 
Si efpada £nu€Ílras,lc previenes puntas; 
Pues 
Pucs ficmpre armado para la defcnía 
T e halla quien en ti libra fu fortuna. 
De Padre de la Patria el aleo fuero 
Para fus hijos es piedad difufa. 
Que acreditan alivios fiempre dulces, 
En que tu zelo eontrael tiempo eftudia. 
En cfta protección, que haces notoria 
Para mis compatricios, mi fe pura 
Errara quando no vaticinaffe 
A mi obediencia fuerte fin fegunda. 
Y í¡ á prerrogativas tan iiutires 
Debido obfequio es,propenf¡on juila. 
Sobre las leyes de mi afeólo fino 
Rendir del noble acierto cierta duda. 
Quécfcuía quedar pudo á mi ahredrb^ 
Si á tantos fueros el honrofo juntas 
De Gefe de las Fabricas Reales 
Del Tabaco, en que aciertos acumulad 
^ Por ellos, por tu zelo , y la eficacia 
Con que el aumento de la Renta eftudks 
Merece de la Regia confianza 
El alto ty mbi;e tu leal conducía. 
En cíla fe, pues oy nadie la i g m n ? 
Y en la de deftinarme la fortuna 
A l miímo rumbo, bien no le numere 
De canta cuenta quando mas ajufta. 
C o m a m i pluma, al ayre de cu aliento. 
De un obícquio Real5qiie aEípaña inu-fida^ 
• 11 golfo,cn qnelosCifncsmns canoros 
Solo fe oyen cantar porque fluduan. 
De un cuíco univerfal^ de una fcftiva 
Aclamación la ley,que á Efpana ilullra, 
Qiiandomas multiplícalas teátades. 
Intente reducir abreve fuma. 
Triunfa en fu exaltació Sexto un Femad®, 
Y r o n íu amor Maria también triunfa, 
Porque brillando masEfpañol Phebo 
Crecer debía Lufitana Luna. 
P ucblafe el feliz Rcyno dealborozoj 
Y enííel Proclamación, y enRcal jura 
De VaíTallos amantes la Alegria 
Por ofrendas de amor almas tributa. 
Peroefte noble centro dclealtade; 
Que hafta m ellas tremóla el Non plus ultra. 
Siendo del Rey no gloria, y firme entívo 
t i Hercúleo efplendor de fus columnas. 
lífte de aquel felice gran Fernando, 
A n t i g u o Soiio, permanenteurna. 
Que fiendo hoguera.de abraíados pecohoi 
Á otrorque es Sexto, fina los tributa. 
Lleno la efphera de alborozo dulce, 
Y quando á efmcros de fineza fumma 
Publica fu lealtad, nunca imitada, 
Plumas, y voces a la Fama ocupa. 
Bulla de fu Senado fin fegundo 
El íleíempeño en la gloriofa Jura 
A ü n íjrnn Mcnarchaj en cuyo noble cult^ 
Su in ivoi ty nifore ios honores funda, 
, Y tu, que decífce Cuerpo ficnippc iluftrc; 
Noble Capicular lauros le juntas, 
Tubifte tanta parte ^eníusobfequios. 
Quedarte parte, amante dificultas. 
De otros plaufibles,fi parciales cultos 
Lograftc el todo fer con fe ttan pura. 
Que en ella libra todo complemento 
La leal gratitud que los pronunda^ 
Pqr iluftrc, por Gefe, y por amante» 
Logrando laocafion mas f o r t u n a 
Defempcñafte.pío, fiel, bizarro. 
La authorizadaobligadon que iluftras. 
A l Regio culto , íque la íc prepara 
El mayor lucimiento le aíTeguras 
Ei) la noble elección de un Diputado, 
Que brilló íingular.en fu condoda. 
Y yunque en otra elección la ley quebraílc 
De tus aciertos a el nombrar mi Mufa 
( Arbitrio efeafo para tanto aíTumpto, 
A tanto vuelo temerofa pluma.) 
En la defproporcion del medio logras 
U n glpriofo blafon ,que mas te encumbra. 
Si en un preceptotuyo,influxo noble. 
Lucieron tu poder, y m i fortuna. 
i Segunda vez probafte en m i obediencia 
ILfmeros, que la mueftran finfcguuda. 
AI d k del Mundo a el Mundo en una obra 
y ario un difeápj ó abreviada fuma. 
Porque con menos gyro no cumplieran 
A n fias de mi a mor fino fu ley jn fto, 
Q-iando fon glorias de tan gran Mona re ha, 
Y lauro tuyo el culto que dibuja. 
En breve Mapa, y fiel fe deli nea:y 
Aunque es a el parecer obra difufa, 
QLIC el alto objedo, y la materia varnr 
Condenáran mayor abreviatura. 
Cumpl ió la facultad de mi alvedrio> 
Aunque la del defeo no fe cum pia, 
Que efte por grande, por pequeña aquellas 
Nunca havran deajuftarfeen fus menfura^ 
Admite en baila idea fina obra *, 
Pues bien puede fer fin a,a un fin cultura. 
Si en las que da el Arnor,que fu Arte tienes1 
L o artificiofo por lo amante efeufa. 
Cumpl í tu comifsion. N o se fí alegre, 
O timido la entrego, quando pugnan 
La mucha obligación de tu precepto, 
Y la de mis aciertos, q ue no es mucha. 
Si a el carecer de harmónicas cadencias 
El plcóbro ardiente no pulsó dulzuras, 
l a la cithara fiaa de mi pecho 
Dulce concento anima quanto pulfa. 
Si a el fobcrano brillo en que el objeHo 
Dexa aun la viíla pcifpicaz confufa. 
Fue» 
Ftijcrn c! de Homero torpe, y radécfl i lo; 
Las frafes fueran de un V i idilio inculcas; 
. o 
Como podrc dudar dc un pobre plc£lr<^ 
Que fean yerros quantas letras juma? 
Q en fus poco rethoricos m atices 
Solo de íombras forme íu pintura? 
Recíbela benigno, y puesoy brillan 
Mas los afe£tos, que las frafes cultas. 
En t i la la lealtad, y la fineza 
y i v e n ufanas, rcfplandeccn puras. 
El Mundo vea, y admirado aplauda 
Efmcros de cfta Grey, que en la fe tuya 
Eterniza fu aliento, a el que 1c preftas. 
Para feguro honor de fu fortuna. 
La miacamarefi a m i obediencia 
Con frequentes preceptos la ícpulfai. 
Pues perenne immutable facíificio 
M i amor ha muchos años te la jura.. 
Queda a Dios^ quien pido, q en tu vid* 
Se multiplique la Neftorea fuma, 
Y cuelgo, pues ya es tiempo, no la Lyra¿ 
Si el duro Albogue, si la Avena ruda. 
í!%ECE<% D E L M . ^ . P. W M l N G d M A X í M É 
Zacarías de los ( J ^ . PP. Clérigos Menores 3 fredicador 
de Oficio p i fu Cafa del Efpiritu Santo de SeVdla} Htflo-
riador de fu Vro i^nc'taJ^aViendole encargado reconocer ejla 
Obra'D.Víegp Ve re^ de'Baños, Caballero del Orden de 
Santiago, Veinte y quatro, perpetuo de efla dicha:Cmdad}y 
Superintendente de láscales Fabricas del TaBaco*. 
Í J Í ülfeñorniÍo5.i poco de ha^erircgado delCblegio V X de S.Gtegprio Betico de Granada á ella Cafa del 
Efpiriü. San tome halla con la apreciable; e£queia de 
V m . en que íigniíicá coiii mu cha diCcre.don,que ha vién-
dole encomendado'á D.Ranion; Caniino y Cafa-fonda 
(por ícr fugeto de curiofo genio, y Dependiente de la 
• Renta del ' i abaco), la Idéa^ycpiiipaíicion de.:, una Maf-
cara, con:que quitieron celebrar los indi /iduos de las 
Reales Fabricas del cargo de Vm. la Real Jüra.quc hizo 
cfta Ciudad á nueftro nuevo Rey el Sr D.Fernando Sex-
to, la dilpufo, y falió al publico al tiempo que otras fun-
ciones en Junio del año antecedente de 1747. y que ha-
viendo ya concluido, y enrrcgadble á VnieJa individual 
Relación de la citada Maleara, de que también fue en-
cargado dicho D. Ramón, la pafla Vm. á mi?; lima ( que 
por fer mia ferá forda) mandándome reconocerla antes 
que falga a la luz publica, y que le avife de mi didametv 
para las providencias que correfpondan á el efedo de fu 
imprefsion.&c. 
Vmd. haciendo de mi un conceptaconmfuycquc 
preciflamente havia defer bueno,, ya que no logré ver 
el original, pone en mis manos la copia, dexando á mi 
cenfurala RealMafcara. Ycierro,que íi me he de quitar 
(digámoslo afsi) de una vez la Mafcarilla,dii?o, que baf-
taba fer obra deD.Ramoii.Ca.níiiio,para ha verla devuel-
to aprobada aun fin leerLir antes bien,no debiera dar mi 
Toto, porque el mio es voto de pafsion,por el o b j é i o ^ o t 
« l ^ o r / y porla O^íí, PorelObjedo, porque íiendo 
' . • eftc 
cftcnueftrO'Gaíhx>Ucoy Beaigno Rey Don Femanti^ 
Sexto, todo Laque fe pieiira eii laapkufOiCS un admira-
ble pearaaueato. Todo lo quefe dirige a fu celebración 
me parece inaLbien i ni , hará mudio en aplaudir uaa-
Ciudad a quien;aplauden, dos.Mundos. ; Por el Author,." 
porque me Conciliario, de la. Academia-- Poética , que. 
preiidi en,ella Ciudad.,. 
jb'ne el cafo, que defde los anosde /zz^y 723. en que; 
baxo iadifciplina, y cníeñzaiza delM.R^P.M.Juan Blaí-
quez de la Compañia de Jgfiis, concurrimos á eftudiar 
ele Miiueütas en el Patio de-San. Hermenegildofqmpl 
Cóndifcipulos,, y Amigos,y'Fetvetfangah Qmdijcipulorum» 
Entonces, pues, con otros Condifcipulos nueílros,, to-
dos de genio,cy de ingenio (comooy Ib eftán acreditan^ 
do en CatheduaSj.y Pulpitos) en eltiempo que nos per-... 
mitiannuedras Eícolalticas tareas, mudábamos et rhea-
tro, transformando la. Aula Piiilofophica en Academia 
Poética,los Latines en Romances^ las Qiieftiones en Re-
laciones 5 • las Difputas en Poemas h los Silogifmos ca. 
HymncsT las Conieqiiencias en Cadencias j y los Ergos 
en Metros. No eran nueftros ocios los palíeos , íín© 
los paílaeallcs de la Muíica, y de la Poesia, de cuya pu-
blica Academia^íiendayo el,P.reíidénte,tiie^elAuthor el 
Coníiliaiio ,,que aunq cra la ocupación de los de mayor 
habilidad,ladefempeñaba con efpecial acierto,y mucho 
mas q á .Cus pocos años correfpodia. No fue menos dief-
tro luego en las Mathematicas, las q eiludió en el Cole-
gio deStOi.Thoniás,clonde eñuvo deíUe eLaña de 724, 
la Real, y AMitat: Acaclfemii: dé.dl^ias^á'cultades, apro-
vechando caellas de tal, fuerte,que todo el de 726.iubí-, 
tituyó por eLDircetor de la Academia• >f que lo era el R^ 
P. M. Fr. Pedro-Vázquez Tinoco, la Carhedra de Arith-
• metica, y Geometría ,, haííaqae en^lfiguicnte año en-
tró á fervir en la Contaduria de las Reales-Fabricas del. 
, Jabaco, donde íiguió,como deípues en la de fu Admi- -
niftracion General de elle Reynado, acreditando fíem- , 
prefus aplicaciones, y aciertos á fatisfacciondefus Su-
periores , afsi por lasexprefladascircunftancias, como 
por fus prendas, que ílempre hanilevado tras si mi vor 
lun-
unrad.conq pox mui afedo alAutc^no puedo fcrjucz^ 
porque «íbi patte,, y pare® apalsionada. 
Mucho ine-nos por ia íi¿r(>,porq embebiedoefla taera^ 
y tan buena Poesía ^ notoria es azia eíiafaciiíitad.aii p a j -
fion9 -y lo mucho que por-ella he tenido que padeceneon-
que dar fu voto un Ápafsionado, no es permitido. Mas 
aíieguro á Ym. que íi fe permitiera, dina^que eíla-Obra, 
cuyo titulo: es: Nutyo Mapa0&ees un orbe literario don-
de el Literato hallará de todo. Proíía, y verfo, noticias 
Diyinas, y profanas, mezdandp lo.duice con lo útil pa-
ra dar en el punto: 
trnine tutit punBum fui'mifmit Htiíe úuicL 
Y entretejiendo en fus verfos,y fus proffas todo generé 
ele buenas letras > forma un ramillete de mejor gufto, f 
aliñ o3 q u e d otro,que nos ofrece Qaudianojy texicroa 
las c uriofas manosee las Nimphas^ que aísiftian á Ve^ 
ñ u s , pues defpo jando diligentes los jardines de fu mas 
fiorid a elegancia, fe vieron juntas las nevadas Azucenas 
con las moradas Violetasjloscandidos Liguílros con la* 
purpureas Rofas: 
T r a i o r m fpo l ia t l t réonor^ hAcifr ia f H f l p 
í n t e x i t T Í O / Í J . . . . . . . . 
PorquenO'Seyquc graoia íe tiene para agafajar clafcdo^ 
f a traer la nianc,qnaiido fe-ofrecen entretexklas con la 
hermefa validad, quceñentan luscolores, t í .aparece 
que folicitó el gufio á no se que Mancebo al;á en 
tío; 
^ u modo f r o n n Kofasy Viotis m o l o l H i 
Kxcipis . »......<.. . . . . . . . 
¥ fí cíla gran obra por fu variedad íc parece á tin Prado 
de flores, por fu claridadíe afemeja a un Valle de fuen* 
tes, aquellas 1 ermofas, y efíaseryáalinas, por lo dulce, 
y lo claro de fus proflas, por lo corrientc,y harmoniofo 
fus verfos: Carmina apuá prtfhmoi (dixo un erudito in-
genio decftcíiglo )r¿yÍ5 /íKircr fimrJibns ampurt iá refetim 
mnsiju'xta ilud Virgilij: 
íhudite júm thes, fucrl, fet prata hihermt. 
Bien fe cor ece , que nucñro Ámher tiene miiien me-
mcria iq[.uellaCentcncia?quc di>:o/pe Ionio á wn cnlt> 
afefr. 
afé:(ffo dbr- Si mlles íntellígh tacem-Sino quieres/juc te tíkn 
tiendan,para qué hablas? Linda pregunta para ios LacU* 
ñiparlos de nueftros tiempos. Por elío Cicerón daba 
de niano a las obras de Epicuto^diciendo con equivoco: 
V u u no qukre j t r cnicnd!.dps,cfut tio fe icctn. 
DigOjque la deferipcion esde lo.raejoivque fe ha eC 
m t O y y los.verros con que matiza, 7 aLinefmaltaei Au^ 
thor los paflages defu.obra, tan léxos-ellán de fervirle 
de obftaculo, que antcs lc dan adorno}y complemento^ 
Efto tiene, ella preciofa Ar te , que íi la'Theoiogia entre 
todas lasciencias es el Sol, la Poesía es la Sal, Es la que 
lazona todaslas facultades, y la que les hace reíaltar fus 
griniores.- Y. paca apoyo de eíla eminente Arte (aunque 
me diga Vnu quc defíendo^mi partido, y elde Don Ra-
món ) baila que los Libros Canónicos, que han tenido 
por Aiithor al EípirituSanto ,. en fus eri^inalesfuefíea^ 
Foemas^y que aquel calor del efpiritu Poético fe erigir-
nc: de tan.fuprema Deidad^ como mui bien io cxpreíTa 
David, elmayor Propheta,,y el mejor Poeta ( pues to-
dos fus Pfalmos fon verfos ) quando dixo; concaimr, & m 
m d h M i o n t m ^ e ^ r d ^ d i ; i gu ts, Verificandofeen David lé> 
quecantó Ovidio: 
K v g Q u h i v m c i n o r ^ c m é e f i mente f u r o r e í , - ', 
, • Inccduitqm Beo > 
Baftaba efta coníideracion para crédito de efta facuw 
tad,y lo que.mas es^ el haverfe valido Chriílo de efta A & 
teantesdefuPafsion, quandoCiíhede mejor Caiftrot' 
entonó el Hymno mas numerofo: Hymno difr>,Hym>io.dr~ 
^«fjfo.Yhaverla profeífado fu Santiísima Madre Nuef-
tra Seño ra en el Caótico del Magníficat, 
Efto es por lo que hace a W verfosv que por id que 
mira a los equivoGos,bafta.que el mifmó Chriito ios ufe, 
puesapareciendofeka S, Juan de Dios con una Cruz, m 
una Granada para darle a entender lo mucho que ha-
vra de Dadecer en aquella gran Ciudad .nñndo del equ^ 
VOCOck la'VOZsle dixo: &an^Granada f tra tu CruT 
Sirvan eftos^emplos,^ exempiáres para aficionará 
la-Possia, y fueitudio a jos que rcíidencian con ta l t i^or 
ÍU artiíjdo^i quela vulgaridad llama ioplom^oiU® pit. 
, éie-
-diera uno, queao ciitsndiendD de piedras preclofas^ Ua* 
.-mafle piedrasblaiicasaios Diam antes,- y a las Eímerai-
.das piedras verdes. Nadie me po-drá negar, que los Poe-
tas nos eariqnecea con fus venas „ j q en fus pininas nos 
traen á todas laskidias,y.íios dan ;todo.unM.üdo.Eíie,aü-
q £i(ftiv¿adr^i\os lo da ojD.RainonCaníino^á quien debe-
mos un v«t;vf)' Mapa» en que lo venios por muí nuevo 
laimbo .delineado. £s .eftc'Authar un. ^balle-rode ea-
pa, yelpadi, pero cierto, que juega U plum i con tanta 
dellreza , como pudiera la efpada. Be cierto Augufto 
cuenta ia Hiítoria lo que de Ncheniias dice la Efcripm-
ra; V n i m a m favley.it opus* & altera t e m h ^ t g i á á í n m . En ver-
dad que lo que fe dice de aquel Rey^j de aquel Virrey, 
fe puede decir de elle Caballero, que: VMmwHfacit.ojiuh-
v & j t l t t r a t e n e t g l á i m m » 
Y qué libro es efte,quc nos hace tan'baeaa (abrá^Ha* 
menos que todo un Mundo abreviado en un Nueva 
Mapa, Semejante libro vio alia volando el otro Zaclia-
riasr Pioplieta de los Menores: ¿íx0 y i^ í 0 volumen vo la n u 
No me admiro, nolo eltraño, q vuele,fiendo libro, por-
que en aquisl tiempo los libros ao .tenian tan cortados 
los vuelos, i x ) qué me admira eSjquCiComo.fí eftelibro 
fuera una Librería, o á io menosjun ¡Eftante.de libros, 
íenia veipte codos delargo,y diez de anchoiiaw^íf» í o t j u s 
0igdmi?e u b m r u m , & lat/tudo íjus di U:m c u h m t uin^ Valiente 
volumen ! Pero no havia de fer grande, ñ era un Müpé 
M m M Era . 1 1 1 ^ X ü > t o > ^ i £ g n i k b . A t u r J u ¡ > t r f a c k m m m s ter* 
Digámoslo de una vez: El volnmen, que vio allá 
aquel Zacharias Propheta, es el libro, que ella viendo 
acá eíle ZaghariasPoeta. Pn N«evo Mapa,'- una Defcripcion 
y m o h g i c a del Mundo ahmviado. ü j i volurnen tan eloquen-
te, que hablaba, como diecii, por ios codos: V i g i n ü c u b i -
m ú m , decem cubitorum. Aquel volaMmwciio: Volmr-, mas 
fi feria anuncio de lo que havia de volar elle libro ? No 
áudo, q volara mui alto, quando remonte el vuelo a los 
¡Reales Pies de Nueftro Fernando}batiendo cn pocas alas 
muchas pHumas, todas de amor, y lealtad-, plumas,, que 
feráii 4e Aguila, pues ¥uciaxon todo nnMiiíWo cn el 
fie# 
pico al Sol de entrambos Mundos. Sol tan benevolOjqrat 
alumbra el Efpañol Emiíphcrio con el renombre de t-c* 
nigno, para poder decir, y con mucha razón: isow i f t (¡ui 
f t übjcondat a calore ejus.. 
Llegue ya el Libro á las Regias plantas de Nueílro 
Rey Don Fernando el Sexto, y dexémoslo eliár alii, que 
nunca el .Obro masbieñdihrad<x<\\i€& los Pies útMbÉ&yi 
que tanto l é r a á favor de fusYaílallos. Prec iadoscte los 
mas lealesylo faludan todosVms. celebrando afsi en pro* 
fa, como en verfo en una Corona muchas victorias; en 
una vidorlamuchos triumphos en un triumpho mu-
chos tropheos i pues fon tantos los de Fernando, que 
aun el Arbol de donde colgaban los antiguos fus Mi l i -
tares deípojos, bailaran á deígajarlo, y aun á troncharlo 
bailaran. 
A eíta, pues, Augufta Mageílad, nunca vencida, 
íiempre vencedora, la faludan Vms.en todos lo Elemen-
tos por lapluma de Don Ramón Caníino, dándole fus 
corazones el P/^o, fus fufpiros el /íyr<, fus ofos el ^ g m 
en lagrymasáe gozo, y fus reodimientos la T k - r a , para 
ponerfe en ella a fus Reales piaocas,faludandoá Nueíluo 
Rey,y haciéndoleá S. Mag. la falvacon el cañón de ef- -
ta pluma. Y íi allá dice bernardino de Bmlos , que el 
Emperador Oda viano^ago á un Romano diez mil rea-
les por un Cuervo , que aprendió á faludar al Empera-
dor, de manera, que volviendo vidoriofo de una bata* 
lia,le dixo á voces: ^ v c , í m p t r m r i r y i M r . Quantcs miles 
merecerá Don R a m ó n , yendo tanto de un Odavlano 
Gentilicio á un Don Fernando Catholico, y de un Cuer-
vo, cuyos cantos ferian graznidos,}' cuyas íálutacioncs : 
ferian fin gra cia , ann Ciihe, cuyos verfos fon milagros, 
y CLly^ s pxcfas fon maravillas? ¿ i r t Ferd inanáe i i y i t t ' , 
En fin, feñor Don Diego, yo havia fentido mucho, 
ene la a dualidad en mi Colegio de Granad:, me privafe 
el ver las celebres funciones de Sevilla, y en particular la 
de eíla K ^ i Mdjúa ra , q m t h f i P h t w p m a c i o n d d w a s piuif .bie 
cnlto , per w t ú i o délos ejmtro Elementos, o f n t u r m leales los Dt* 
pendientes de las Reala Fabricas del Tabaco , que fe elevaron 
defdeelpolvoálasEílrellas; pero dcfpues que he leído 
cfia Dcfcripcion, que me remite Vm. puedo decir, aue 
he viíto de cfpacio todo el Real ieitejo eu mi retiro, ím 
lidiar con cumplimientos de íeñores, ni rendimientos 
de fenoras, ím groderias de milicos, ni infolencías de 
mucliaclios, y íin todo lo demás, que fucede en ícnie. 
jantes coiicutibs, donde fe eftrechan aun los mascón-, 
trarios,. y halla los mas-amigos.fe ven mui apretados. : 
Gracias á Dios,,que qiüeto,.yfoíiegado en mi Guar^ 
to, rcgiílre las feftivas demoíiraciones de las Reales Fa- 1 
bricas del Tabaco, que levantó tal, polvareda, que fe cf-
parció por toda Efpaña. Concluyo, couque eíie libro-cs. 
h ^ a p a del Mundo y que por tanto debiera darle á la Ef~ 
rampa, para traerlo p r a manibiss, y ala villajComo fe tic-
nen ios Mapas.. 
Aunque de paflb no puedo dexar de decir por ul t i -
mo, que tanto V m . como D. Ramón deben mucho de 
tas ü í isfac.ciones,y lucimientos en los de la Mafcara, al 
amor, y zelo del diligente Diputado D . Jofephdc Lof-
lada, pues ni Vm. la liuviera logrado tan CLimplidamen-
te admirable, como fue notorio, ni D. Ramón, el diílin-
guidoaplaufo de fus penfamiemos, y noble idea, íi Don 
joiephno huviclfe, aplicado ñis efpedales efmeros, de-
biendole áunmifmo tiempo á eíle Caballero Diputa-
do, D . Ramón el empeño de fu obra en función, y eícri-
to, y Vm. el deíempeño en uno, y en otro de fus Reo les 
ooíeqiuos. Publico ha lido en toda ella Ciudad el def-
velo, y trabajo con que D. Jofeph de Loífada fe dedico 
a la perfección celebrada en tanto añlimpto, como lo 
mucho que contribuyó con,fus expenfas, y zelo ••> pues 
aunque es verdad , que Vms, feñalaron medios para ef-
tos hnes fegun liicron fus coílos, fe quedaran cílosme~ 
dios mui a los principios, fi huviera faltado Diputado 
tana¿bvo,hbcr3l3 vzelofo, por lo que fe puede decir 
propriamente, que le colló la Mafcara mas- cara.. Bien, 
le comprucba,v-cnlicaudofc,ami^ délo dicho ( como 
le cree ) el mrenro, que emprende, porque los Deoen-. 
dientes,,y Operarles no fe graven con nuevas contribu-
ciones para coílear una pintura individual délos trium-
lMl0S de la Mafcara, y la imprefsion de ella Relación, de 
•: :- hacer 
hacera fus expenfas uno, y orre, como diferentes parti-
culares de rau magnifica función') y cediendo- todo en 
mas-culto de míeiiro Mpnarcha, en cfpccial iucliiiicnto 
del fervor de Vm y de los Dependientes de las Fabricas, 
como en la, a preciable fatisfaccion pa ra D, Ramón „ y, 
para el publico, de datfc á luz tan diftinguido obfeqiuo 
en e ñ e fu divertido Libro^debe coníiderarfe mui acree-
dor á las gracias de todos tan buen Diputado ^  coma 
también el acierto de Vm. en ladifereta elección de ta a 
fegu ros Polos, en que no folo fe mueva el Mundo de 
efte obfequio, y dé vuelta por los efpacios del figurado, 
alegrándolos con tan guftofa harmonia, fino que tam-
bién vuele con tan leales alas halla los Reales Pies del 
Soberano objeto de ellos plaufibles cultos. 
Siento el haver concluido, y íicnto el ha verme 
Üilatado, pero pues V m . me pregunta m i fentir, elle es 
m i parecer, y fentir c mucho, que fea efte el ultimo pre-
cepto , quandodefeo tanto el fervir á Vmd. cuya vida, 
y buenos fucéftbs pido á Dios para muchos años, Scvi-
i la^deOdubrcde 3748. 
B. L . M . á V m d . fu Capellán 
Menor 
domingo Máximo, 
O R» M* 
J t P . Rodcr ic í de Salinas, m Rel íg iof i f s imo Ordi-
nisPi:aedicatoruraCo£noHo>vulgo de Monte-Sioa 
Collegxni€£ÍtiÍ5lmt Chariísimi Authoris 
oped pradudit, 
Eiegm** 
REgia, qna Hífpalidum venerara cft Fabrica Rcgem, Lurvalcm pompam, dulcís Amice, canis,. 
VandalixSmporiuiii IuÜmslarvacaicatervaj 
Acripuicmentes, non minusipíierrapis; 
Poilice dum culto ípc(5tris palpanda miniftras. 
Immcniis limbus condira quseque íuis . 
Vídimusin quatuor paites reboare per Urbetn.. 
Divifum Mundumr menílru^cultcr erar. 
Afpicercs illic toftse lanuginis Indos, 
Aípiccres A h \ x . Hiípalis cííe víros.^ 
Monft. iferum parirer circumi curiare videres 
Africa arenofae compitai noftraíolum-
Nunc: rcmearc vías pift^Sj nyne falmina calícsi: 
Nanc Terram T e r r i pergerc , & iré vía. 
Híípídls ampia filct * ftupuit tot, mira videndo; 
Fabnca: t inta tuUr í te Óucc tanta, dedit. 
Necme cauía. latet , €amms. nam^ Mormd vocaris 
Norma Canon.: didiis. máxima queque dabit 
Kmdus mira' (¿nis. piriter tu dicere : nudus 
Pidurjtur Amor Parthafríi arte prolms, 
O utinam, di lede, tuiim acceptare laborcm: 
Oigoetur Princeps,., Miinerc; dignus amor. 
V i v e , vale tantr faílos diferibe-Monarcba;;, 
Nonquc chclym jacias: cpncinc BoetisOlor;. 
DvDo Jofcphi Moreno Merropolitanx , ejufdcm Pa 
triarehalis Ecdefiie Hifpalenfis in Sacro1 Divo Ifído-
eo Hifpanúrurn D o d o r i Colegia* La t in i 
Eloqui j , Rethoriccfquc 
Magiílriv 
E 
In lútiiem AutBoris % & opertsí 
SSEquid hoc dicam ? Totus campomffárOrhlsir 
Mimml Quis docuit Ars Elementa, dcdir». 
Ejufdcm,iti Autliorisy i i t non latrantis, fed 
cancncis canis obfcquium. 
Epigramma, . 
Dupltm cí t Canis ,. aíter Rumi eff, niret alter Olympo* 
Hic micat, illc lacrar: viocis utrumquc íimul. 
Si cft Canis. in Signís, iníignis folget, & arder; 
Tu C ANís , & SígN- J M es : f i x : , jub ir ergo PolL 
Emicat illc Canis, fed lameiv torqner, &: urici 
feux tuaí non u r i t , mitior indc canis: 
Si canis in? terris , latratíbns intonat iEthcr, 
Nobilior Canis es , nam. Canis, haodque larras. ! 
Dum Ganis Afíra moves , nnaierifquc BÍCíiieata í u b a á i : 
Aer ,Tcrra, ígnis , conípiciuntur Aqua,. 
Nobilc carmen opus decórate jam cedat Apollo,-
Te capur Aonidum fnlcipiatqne choras^ 
^Btherís crga Canis. Coeleftes deíerar oras,:. 
Ec Canis ur melior, i , pere , fcaode. Polum.» 
111 ic ftelarum ferrum rúa rcaiporar cinget, 
Er CANis in SIgNO fulgida Signa caries^ 
-.n aliquaie /Uuhoris o b f c q ü i u m D o c í , D . B e n c J i d u i 
Navarro, Laureola Juris Canonici dtcoratus, focdc-
rat i í s imo amid tke g lu t ino eidcm c o o j u n ó t u s , 
i hcccanebac 
Epigramms, 
frogramma, 
X Raymuíidus Gunfín^ii 
Aftagfammül 
Canís in Mundo duras. 
SúxnCdnh i* jMftmdfi Caniino in íascula dar** 
Arque tu una rcíonat nomcn in Orbe micans* 
víira rcnaturus pra-bcs » Non-nitus Apollo, 
CU rus ia Gibe micas, per te Elewem* nitCiHi 
Turba Hímpbarum , reíonarste picaro* 
Confinat laudes nunium canori . 
Boecici Vatis re liga mis orbem, 
Ac Elementa. í ' in rñ -juqíi^ t>T 
Hunc ferant ulnis ni veis Poctam , 
Piedra c{ui nunquam peritura pulíate ;i 
Ac triumphaliDryades decorent 
Témpora lauro. 
Hiípalis cUríc * gencroía p rok í* 
Boí-
Boeticse Muíae referant honores-
A d tuos vcríus Patriíe canenres 
Digna ti ophea^ 
Dura tuis Tcrbis, numcnfqu&adapfas • 
Híípaiis pompas 3. inlarciquc plauíus8. 
Oí-pheum canm íuperas ^ manetque. 
Laudibu^ iítipar. 
Si Chdym Orpheus quaticns removir 
Saxa , nodo fas nemoriíque quercusi 
Tu trahis plcótro fu peros tenentes 
Mundi Elemcnu. 
S i L y ; a , canru, modolirquc Arion 
Monftra, Delphinas rapidoíque mulíír; 
Principem undaruni ad rúa piedra yidurn 
Ipíe reducís. 
Si datum eft ojim" Phlcg-ctontis iras '' 
Vincerc A l c i d i ; tibí nunc fubadi 
Mulciber, Pluto , validi Cyciopcs 
Jura cape ííunr. 
Si ergo Thcbani!:ltípidcs ia urbe 
Fíxí^ " •Aophi;onv fídibiis v eane-nre' ' 
T e , brevis convexa tul moventnr 
Pdndcra-Mundi,' 
Te decus Pindi celebrabit O i bis, 
P n n c i p e ^ ^ á e H i i p ^ l outnerabit inte-., 
Heíperos Vates; er is , & Camoenis 
Digna corona. 
V i v a t & Vatum voiitet per ora 
Orbis in parvum relígatus Orbem, 
l^um tuuin pleftrum, cíoquiumque granm 
Scandit ad Aítta, 
CUJUSDAM A M I C I I N A U T H O R I S 
obfcquium. 
Eplgramma. 
C u r brcvis Orbis^dcíl > ;& parVo mkúhitm O r t ó 
Nonnc utrumquc Polum continct illc íinu? 
Continet ille Polos, vcrum t f t ; i c á majas utro<|Uí 
Eminct íngenium Vatis i n Orbe brevi, 
Author in cloquío major dignoícitur Orbe, 
Cum minor Authpris Mundus i n oiíc íonct . 
Tüllius ora premat, Ciiharam nr piilíct Apollos 
Ccdat uterquc t ibi carmine, & cloquío, 
Alcer, & altcr crant clara olim íidcra Mundi; 
A t parvi Clarius clarior Orbis cris, 
Anagramma pumm* 
Müíidus in ore tuo re íonar , rcíonantque Elementa 
Oris Arionij ^ quis neget efíe fonos? 
* • * M 1 
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D E L B A O [ I I L E R D . N K O L A S B R i G K p N 
\ Á n i i g D d e l A u í i i o r . , ' 
I S O . N E T O. 
ü i v i n o Orphco, Tul io fentcnciof—^. .^ 
Ofreciendo de un Mundo lo abreviad— 
Zos defeubres un Mapa dilatad —. „m 
Realzado eftylo 3 numen dcliciof-.L-.- . . 
> 1 dulce acumen de tu metro ayrof".-.,» 
Montañas de cryftal Neptuno ha d a d - ™ 
Cbfetjuiofo Pluton dexa lo ayrad—-
Zodtivago furor del Orco unibroí--
Oolumnas de metal vaya erigiend 
> tus obras Vulcano , y mas votiv-—~~ 
Z o n plus ultra de elogios efeulpiend — 
^ofsicguc Juno el Cetro intempeíliv-.-— 
*~< en Carrozas de Ofir Notos corriend— 
Zimpha alada tu Mapa cante viv -
j D E L M I S M O . 
D E C I M A S . 
El Betis Cifnc, que rico 
En raudales de eloquencia, 
Y en dcftelios de afluencia 
Cantas con dorado pico; 
A tu numen oy aplico 
El mejor Laurel , íi Apolo, 
Aunque ande de Polo a Polo, 
N o podrá jamás hallar 
Quien fe pueda comparar 
A tu ingenio Phenix foto. 
T^Efc r ibes con felcccion, 
Y en eftylo bien limado 
U n Mundo, que aunque abreviado. 
N o es de breve admiración: 
Si miro con atención 
T u Atipa bien peregrino. 
Te aí íeguro, y no adivino. 
Que abreviar pudiile el Mundo, 
Mas no tu ingenio profundo, 
Que es mas que humano, Divino: 
Dioíes 
T ^ I o f c s vences uno a uno, 
^ Y obedientes a tu metro. 
Imperios, Corona, y Cetro 
Rinden Plu ton , y Neptuno: 
De eftos hablas oportuno 
Tan to , que llego a decir, 
Que por no verte lucir, 
Ar ion fe arrojó al Mar, 
Y aun Orpheo de pefar 
A i infierno huvo de ir. 
i r \ E Elementos la arrogancia 
^ - ^ Supo vencer tu Thalia, 
Reduciendo a la harmonía 
De tu metro íu inconftancia: 
En relevante aflonancia 
Colocas con erran deftreza 
De la Tierra la firmeza, 
Del Ayre la veleidad. 
Del Fuego la adiv ídad, 
Y del Agua la braveza. 
4i 
GoH^ale^ LeBcfr juhMddo, Blfinidúr dc fuTroyimia de ^ 
'PT, Jrfi»irnos de isíndalueia. Socio de M.r*diccion, ex Con-
ful tor .y ^ [ o r Thedogo de U ^ e ^ Sociedctd Jdedica de 
ffiaCi^daideSeVílU, "DoBor en Sagrada Theolo^ia de el 
tlaujlro defu lrmyer¡Uad\ y Exdmlmdür Synoisl d i elle 
%Ar%phifpMo3cre® 
T T ^ O R comiísion de el Sr, Dodor D Pedro 
I — ^ Manuel de C e í p c d c s / - u o n i ^ / i Thcfo-
i , rero.de cíia Saíicélglcíia, Pro viíor , y 
Vicario General de fu Arzob'iípado 3 & c . He 
vifto trasladado á la ploma por fu míímo A u -
thor , lo que con admiración de todos vimos, 
y admiramos cxecuudo en ella op-i'entiísima 
Ciudad , donde no pueden l l i i n i r i c las admi-
raciones hijas de la ignorancia 3 como tan 
acoíhimbrada'á. ver cxpcü'jculos prodigio ios. 
Y i es' a lpunl ocafiyn clc^raóter de Ceníor 
pudiera cfcuíarme de la coíhimbrc inrroduef-
da de pajíkr a Pinegyrifla, fiera en la prcícntc; 
pues comQ-.dcc.ia el Sr, 'San Gcronymo ( l i b . r, 
íup, Math. ) ^ u idera t necejfe s ut fermojdB¿~ 
re t , (¡*od cor por e prarferebtt > Es proprio de 
*• las obras excéfences no neccísitar agems eílli-
diadas alabanzas ficodo. ellas miimas los reí-
tigos mas abonados de íu grandeza, Aísi lo 
dixo-San Ambroíio: Bonorum operumpreprium 
efi^ut externo C&mmindatore:mn-ejtemt, fedgra-
tidm ¡uam cumyidtntur, ipfa tclUntur, Y aísi 
nos lo. coícña la experiencia j pues las prime-
ras ex.prefsiones , que arrebata la fimpíe villa 
de ellas, ion por lo regular fu mas ceníilío 
aolario. Eífo fuccdióen la función célebre d 
ía Mafcara conque los individuos fideiiísimos 
de las Reales Fabricas de el Tabaco obícquia-
roná nncftro Rey, y Señor Don Fcinando,quc 
Dios guarde , en la ocaíion de íu Jura , y Pro-
clamación , fiendo Author de aquella baíU. 
idea el que lo es de eíie: eícritOo -
Hablar de aquella es de mi obligación, 
qirando Run habla s y hablará la Fama en los 
labios de quintos la vieron. Si d i r é , que á 
ier verdadera la admiración de Júpiter en 
Ciaodiano; al ver menudo por la ioduliria hu-
mana en pequeña eíphera'de vidrio el íyftema 
todo de los Cielos por ci ingenio de Archimc-
des o. 
]upiterin pnrlto. cum arneret <etherá Yitro, 
^Rifit a d f vperos tdlU yerba dedit\ 
B^ccinc mortdis^projrrejpa pota*tí&€fir¿e'tty*€* 
' Pudiera entonces ha ver repetido íu admira-
ción, al ver la valentia de la idea , que reduxa 
en repreíentaciones tan TÍvas-, y- ceñidas las-
leyes todas de los quairo Eicmencos > con la 
niolritud numerofiísima-de individuos , que 
refpedivamente los adornan. Ha viendo fabi-
do el Author formar idea tan peregrina, y 
adequada , que pudo proporcionar en ella 
tanros, y tan diveríos deftinos a muchos cen-
tenares de hombres de todas clafles , que co-
mo individuos de las Reales Fabricas la com-
ponían, Efto dicho ca poco tiene muchos fon-
dos de admirable á quien vio lo que no puede 
referirte ; pero al fin.efto lo vieron todos.. 
Queda lo-mejor, que pocos, y yqentre 
ellos, por las ocaíioncs que ha facilitado algún 
t ra to , y amiHofa comunicación con el A u -
thor,. 
thor , hemos vifto. De efía a preciable dr* 
cunílancia íc vaho C k t i c n paia irdjvidi-aU-
zar algunos elogios de Luci l lo : Aos a n t m j l U 
exterior* cum multis > hac interiora cum fttít is 
ex ipfofape co¿»oyimus > y es el tiempo , y las 
circiinllancias, en que el Author trabajó tan 
baila idea, compuerta de tantos, y di venios ra-
mos en Vc;ftidos,üiviías,Maquinas, GcrogMi-
cos,Lo3s3Rehcioncs,Quadiillas ^ ya dc 
ingeniofos penfamiernos, ya con proprios tra-
cc% de varias Naciones, Muíicas, Danzas , é in* 
numerables recreos, que la componian. No íc 
í a b e q u a n d o ; pues ílendo fu minifterio fervir á 
fu Mageítad en la Contaduría de la Adminií-
tracion General delTabaco de efta Ciudad, no 
íc vio qnitafíc una hora de íu principal t m p k o , 
y ybiigació bien atarcada,aun para cola tan del 
ob ícqu iode íu Mageitad, y añidiéndote á t i to 
las p eciíías ocupaciones que no diípcnfa el 
cuidada de mu funiU ibien dilatada , que ioU 
tiene. íolo le quedaban a fu lcaUad,p.u a el t ía-
bajo de cílc encai go^queHa^horas que fu pun-
to . y deíco de ícrvir en obícquio de tamo ju-
ki^>.cercenaban al íücño,y al deícanío, í undo 
cito bailante á fu ÍJcil compre henlion, y vivo 
ingenio,para obra tan i abo i i ola. 
Ca(iodoro fe avergonzaba dc referir de 
un a mi"') prendas que en si no hillaba : YiédíS 
me.dflonfortedicere quod inmenequeo reperi-
re. Yo no me avergüenzo dc ello; pues aun-, 
que en un ¡oven veo un caudal de letras huma-
nas no vulgar , una r iñan a ¡uicioía de otras 
facultades , y unas noticias rcccmcndablcj en 
quien no proftíía Ierras >. se con planto , que 
no 
fioataedái!, fino al ingenio, y cftudío cñk 
Tincnhida la Sabiduría: Mm *t4te , ^crúm 1». 
genio adipifcitur fapientU, fcftas dos prendas 
han (ido íicmpre mu i notadas en t i Auihor, 
Eftudió Artes en el Colegio de San Hcrmtne-
gado de eíta Ciudad, y fue ficrapre el cariño 
de íus Maeftrospor ínadelantamiento , y apli . 
cacion. Pafso al Colegio de Sanio I h o m a s á 
curiar las Muhcmaticas como difcipylo , y al 
tercer año fuftituyó coaio M i e í h o l a Cathc-
dra de Arithmetica , y Geometría. Si«ui6 los 
p i í í o s d e í u s Padres en el Real íervic iode las 
Fabricas , y Renta del Tabaco, y en el decur-
fode 23, años que ha que las fu ve, (11 amor 
áeftc Real in te rés , íu notoria inteligencia 
en quanto le pertenece, y la veneración , y 
rcípeto de íus Gefcslc han g anado la general 
ertinucion de todos. Muehas de eftas prendas 
h in cilado ocultas, tanto por fu modeftia, 
q iunto porque fe verifique aquello de Plan-
t o ; Sjfpefummi Ingenia in oculto- Utent, O y 
ha dado á el publico, porque le han prcciíía* 
d o , ranchos rayos de (u habilidad. Primera 
en la idea , y execucion de la Mafcara j f 
ahora en la Relación de todo , para que (co-
mo á otro aíTumpto decía Caí iodoro ) fí las 
partes feparadas fe merecieron alabanza, jnn-
tas ahora paiten á íer milagro: Jtíxbent h*c 
failUtim diftrihutd pr*con¡um: €»HÜd mirt-
sulum. Pues en toda la obra no folo no fe v é 
cofa , que en algo contradiga a los dogmas 
Santos de nucílra Fe . mKcaíes decretos, fi-
no que antes mas bien, en una idea bicn'fe-
guida, ingciiioíamenre enlazada , y en rodo 
crudi-
erudita reboía fu amor muí diñinguido azia 
el Kcy Nucítro Señor » refpcto á íus Minií-
tros, y cariñoía correípondencia con íu ama» 
da Patria Sevilla , por lo que defeando lo 
mifmo concluyo con Cafiodoro: SufcifiatHr, 
¡rrttífsimc, cju$dgenerttlítatem con/Iétmptajfe^ 
Áísi lo íicnto en eíte Convento de Nucítra 
Señora déla Vidoria dcTriana^cn 6, de Ju-
jráode 1710, años. 
f r . FrancifcoXayiw 
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LICENCIA . DEL. Sn PROVISOR, 
EL:Dp6h D. Pedro Manue! de Ce-fpedes. Dignidad de T h e í o r e r o , y C a n ó n i g o de. la íglcíia Metro-
politana de efta Ciudad de ScvH^ ^ Vicario 
general en ella, y fu Arzobifpado, &c . 
Por la prefente doi licencia para que íe pueda i m -
primir el Nuevo Mapa Defcripcion Iconologica de el 
Mundo abreviado/íu afílimpto referir la íeíliva Maf-
eara con que los Dependientes de la Real Fabrica de el 
Tabaco celebraron á la Exaltación a el Throno de 
nueftro Catholico Monarcha el Sr. D.Fernando Sexto, 
paraque ha dado íu Cenfura el M . R , P. Fr. F.rancifco 
Xavier González, Difinidor de efta Provincia de R R . 
PP. Mínimos de AndaluGÍ3,:Socio de Erudiccion de b 
Regia Sociedad de cita Ciudad de Sevilla , D o d o r ca 
Sagrada Thcologia del Cbuftro,y Univerfidad de ella, 
y Examinador Synodal de fu A i z o b i í p a d o ; atento á no 
•contener- cofa alguna contra nueftra Santa Fe Catholi-
ca, y buenas coítumbres, con tal , que al principio de 
cadaimprefsion fe ponga la dicha Cenfura , y ella m i 
Licencia. Dada en Sevilla á doce de Junio de mi l fece-
cicntos.y. cinquenta años. 
áé'Cef^edes. 
Por mandado de! Sr. Provifor 
Frmcifco jarnos, 
No t . 
j f Tx0®JC10N fVBL M . ^ . f . M DOMINGO 
Garda Jeta Compañía de Je/lis, Trepofito di la Cafa 
frofsffdde SeVdla, Socio dé Erudiecion, Ex-Confultor, 
y%eVifor theologo de la \ e a l Sociedad^ Examinador 
Sjmdal de ejle Jr^ph:ifpado> y del de Grana6{a} <rc, 
M . E S . 
J^^V Bcdezco con el rendimiento mas guf-
• 1 tofo , y recibo con ía mas rendida 
gratitnd el foberano mandato de V , 
A. que a on mifmo tiempo rae llena de honra, 
y me brinda el gufto. Tu velo mu í íiugular en 
ver el primoroíifsimo Mijudo andantecon que 
las Reales Fabricas de el Tabaco aplaudieron 
la glorioía elevación a el Throno de Nueftro 
Augufto , y venerado Mjnarcha el Señor 
Don Fernaado el Sexto. Trasladafe eftc pere-
grino Mando á la Prenía , para que vuele en 
las veloces alas de la Fama, Efti, hermofa, $ 
rica á las ra.iravülas , precedía la Regia fua-
eion,. Las plateadas voces de fu vocinglero 
Clar i) no tu vieron aquel día mas cífhera , que 
el opalcarojreípcrable.nobiliísimo ámbito de 
efta fíemprc grande , y cada vez mas grande 
Ciudad de Sevilla. Pero la numeróla mult i-
tud de gentes , y Naciones, que vinieron 
en los alados pks de una fídeliísima curioíi-
dad,, 
dad. pudieron llevar, y llevarían afíornbro-
íos ecos de tímz vi'ñ'a , y nunca viíja maravilla 
á varias parres de el Mundo, fcn las alas de la 
Prenía volará mas , y de (pues de llenar de ad-
miraciones á efte Mundo antiguo, vencidas de 
im vuelo las di!aiadiísimas campañas de el 
Mar,cntrará por el Mundo nuevo , y 1e dará 
noticia , no con ecos, que íc oyen* lino con 
¥0ccs,quc íe vén queen laSevillana Corte de 
las Andalucias íc vi ó-un Mapa-Mundi, en que 
íe admiraron compendiadas coíi cxctíío las 
grandezas, los primores , las opulencias , las 
coítumbres , los trages, las Ciencias, las Ar-
tes , los oficios de un Mundo entero , y qnau-
tas facultades pradica el mecanifmo, ya 
tofeo, ya primoroío, en las Ciudades, Pro-
vincias , Reynos, y Payíes deícubitrtos , y 
cónocidos hafta ia Era presente, A rueda pa-
rada, y en una tarde ic dimos una vuelta 
entera á el Mundo , porque el Mundo con 
íus quatro Flemcníos de A | r e ,Tierra, Fue-
go , y Agua , dio vuelta en una tarde por 
las crlles de Sevilla. Belliísima diverí ioná 
los ojos, pero nobilifsimo deíengaño á las 
Almas. Quamos dir ian, ó pudieron decir 
con el Apoíiol : Tr^ te r i t figura hujus Ji tr in- i , a i CÚT, 
dL E l Mundo es figura que pafe Y el cap, a, 
Mundo que Sevilla víó en aquella alegriísi* 
ma tarde, tuvo tantas, tan diverfas , tan 
ingenioías figuras , que fue un prodigio paf-
íar tantas en tan poco tiempo. 
Rodó por íín el Mundo en Sevilla, pe-
yo nunca mas gloriólo , mas í i ibümc, mas 
W f 2 exal 
exaltado, que quando fe ofreció vidima dc 
la lealtad , dc el vafíallagc, de el amor á 
fu Auguftifsimo Monarcha , Rey , y Señor 
Don Fernando el Sexto, por unos Miniftros 
los mas fíeles, por unos Va {Tallos los mas 
rendidos , por unos Operarios los mas 
obfequiofos , quales en efta ocafion 
fueron, y íerán fiempre los de la Fabrica 
Keal de el Tabaco en la magnifícentiísiaia 
Ciudad de Sevilla, Qué vimos, qué olmos, 
qué admiramos en efta á todas luces Regia 
función? Quien ferá el feliz, el afortunado, 
el ingeniólo , que lo deferiba , lo bofque-
x c , y ano lo apuatc, fino es haviendo íido 
un Argos dc cien ojos, ó fíen do un Gigaa-
te dc cien manos?Argos con tantos ojos para 
ha ver vífto tanto, y tan peregrino en ei 
Mundo, que dio fu vuelta. Gigante con tan* 
tas manos para delinea- tanto , y tan erudi-
to en efte otro Mando, que le da á la luz 
publica,. Iba decir , que ni aun el mifrao 
prodigioío ingenio , que fupo concebir la 
idea, podría lograr tal dicha > pero la logra, 
porque tiene ingenio para todo Don Ramón 
Caí ¡fino y Cafa fonda , Alumno, que fue, 
y con altos crcdko.s .en-ía Jduitica Athenas 
de el Colegio de San Hermenegildo, Depen-
diente defpucs, y ahora de las Coatadurias 
dc las leales Fabricas-dc el Tabaco, y de 
la Adidniftracion General dc, íu Renta de 
cfte Reynadó ; difereto Author de ambos 
Mundos, de el A,iHÍantc;.fl y dc el Impreíío. 
Ks efte copia mui al vivo dc fu original; 
pues 
pwes no folamente renueva á la memoria, 
fino conbci la , elegante, viva exprdsion, 
pone á la vifta los jubiles, las alegrías , los 
placeres de aquella bien entretenida tarde, 
con dos circuiítancias dignas de cípecialif-
i i no loor. La'primera, por los perfiles de 
perfección , que le da á el Real ob ícqo io . 
La fegnnda , por ía incorapreheníible eru-
dición que amontona en efte snaravilloío 
Libro. 
En quanto á la primera, el obfequio no 
parecía cabal, ofreciendo un Mundo íbloá c l 
Principe, que de i de íu elevación á el th ro . 
no es Mona echa de dos: Tal íe venera, tal 
íe reconoce, tal fe aclama; y tal es el due-
ña de U .Monarquía Eípañola , á quien rin- • 
de vaffallage un Mundo antiguo en Europa, 
otr o Mundo nuevo en America, Mejor que 
de Alexandro íe dice de el gloriosísimo Fer-
nafiJo Sexto: P^us mn fufficit Qrhis* Pues 
de aquel fe dixo por los de icos de íu am-
bición ; de eílc por la poííeísion de íu de-
recho. Y para que íca corrcípondicntc á el 
Monárcha de dos Mundos , compongafe de 
dos Mundos el Real obfequio. Un Mundo 
que ande , y otro que vuele , y vayan; vo-
lando ios dos para hacer fe mas iluftrcs, 
mas gloriofos á los Reales Pies de la Su-
prema Catholíca Magcftad. De el Andante 
á el ImprcíT'o corra efte mote , que 
íirva de enlaze a ambos: Vnus non fufficif 
Orhis: Y befen reverentes aquellas íobcra-
ñas Plantas, que á mi cordialiísima vene-
ra-
ración parecen las de el otro Angel ác el 
Apocaíypfi, una íobre la Tierra , ctra ío^ 
^poc bre el Mar > abonándo la duplicada amplíf-
etp, 40. fima cxteníion de íus dominios: Tofuít pedem 
fuum dexrum fuper Jalare ) finiftrmn ¿tutem 
. fuper Terram* 
Enguanto á k fegunda^no se quien ex-
cede á quien i la obra que vemos á el trium-
pho que vimos , ó el rriumpho á ta obra, 
Efta, y aquel ion precioíiísimos partos de 
un miímo ingenio. Los 1 i amaré Gemelos en 
el primor, y los haré Gemelos en la alaban-
za > y efta fe ra de íu cruditiísimo Author el 
elogio mas noble. Andaba en peregrinas ar-
tiíiciofas ruedas cada uno de los magníficos 
Carros 3 y cada uno paraba las admiracio-
nes de todos. Creían , no havia mas que 
ver; y como proporcionada alabanza ponían 
en cada uno un Punto, ó Admiración. "Es la 
mayor, que puede darfe , íegun el Aguila 
de los Dolores San A.uguítin: T'oftta efh ¿d-
mlrdtio .fr§ laude, Y efta es la que para 
cíen Car párrafos di ¿ta dos de la liíonia , doi 
^ , yo a el Feftejo , á el L i b r o , y áe l Author 
£>V/ ' ioo ^c am^os ; Tojlfa ejl admlratio pro laude, 
• ' Digo con e l lo , que nada hallo , q'»ie eitor-
ve . íu publica luz; pues todo conforme a 
la Santa Fe , á las buenas coftumbres, y 
Piag.iKuicus Ecales , pide de JuHicia , que 
vueje por ambos Mundos coallas de la.Prem 
í a , para fomentar, íiaíii el grado ultimo, la 
lealtad, la veneración, el arnor á nurítro 
O u c ñ o , á nueftro Munarcha , á nueftro 
Rey 
Kcjr el Sexto glorioíKsímo de los Fernan-
dos , que íiglos viva y feliz rcyne, para 
bien de el Rcyno, y honor de la Chrilhan-
dad. Ais i lo de ico , y afsi lo juzgo, EEI Se-
villa á |* de Noviembre de 1750. 
í)oming& GarcU* 
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LICENCIA DEL CONSEJO. 
DO N JQSEPH A N T O N I O D E i Y A R Z A , Secretario del Rey nueftro Señor^ fu Eíciiba-
no de Cámara mas antiguo^y del Gobierno del Con-
fejo. 
Certifico, que por los Señores de él fe ha conc^ 
dido licencia á Don Ramoa Canfino y Caía- fonda, 
vecino de la Ciudad de Sevilla , para que por una 
vez Imprima un Libro , que ha eferiro, intitulado: 
Ttefcripcion Icoxologicd del JM un do ¿thrtYiado , y fu 
aííumpto la individual hiüorica explicación de el 
planíibie obícquio , con que ios Dependientes de 
la Real Fabrica de el Tabaco de aquella Ciudad 
celebraron en una lucida Mafcara (compuerta de 
ícis gloriofos triumplios ) la íolcrnnc Real Jura, 
que hizo la mifaia Ciudad a Nueftro amado Mo-
narcha , y Señor Don FeriMndo Sexto, en fu Exal-
radon á el Throno, con que ¡a imprcísion íe ha-
., ga por el Original, que .va rubricado, y firmado 
a el fin de mi firma , y que antes, que íe venda, 
íc traiga á el Conícjo dicho Libro imprcíío, jun-
to con iu Original , y Certificación de el Correc-
tor, de citar conformes , para que íe taífe el pre-
cio, á que ie h=i de vender , guardando en la im-
prcísion lo diípuefto , y prevenido por las Leyes, 
y Pragmáticas de cftos Rcynos, Y para que coní 
re, lo firme en Madrid á quinze de Marzo de mil 
íctecicntos y cinqueRta y uno, 
loftph Jntml® de l a r^i . 
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F E E D E E R R A T A S . 
Ag. *. l m . i t . cfpírftfas, leg. rfperczos: Ib íácm, lín. se.slhagos, leg. l ia-
jagos. Pag.3 J in . 30. haká 'c leg .a lado . Pag. 5, liu.á. Emporio, leg. I m -
pciía: Ibidem, Un. 17. Vaífalos, leg. V-aflallos.'Fag. 6. Un. jo.batiziiikt 
nos, leg. vaticinarnos.Pa^g.i 1. y r j . Iln.íi4.j 19. efpeñacion, leg.expraaciom 
Ibidem, Ün. 33. .rebozaba,leg. rebafaba. Fag. l í . l i n . z7.aicliittéloria,leg. af-
Chittdoiiica. Pag. 35. Un. 3:2.^alhagarle, leg. halagarle. Pag. 74. l in , 10. psg, 
to. l in-14. t5, y y Pag.99. Hn.-f. compaz, leg. compás. Pag.t(í6, lin.7.raza-
<|o, leg.rafado. Pag. 1-7.3. lln/^.cqrrc,leg.coi-r<)..Pag.T77.tin.ii.rcjprcntabii,lcg, 
i'cprefentaba. Pag. 1,86. l i n . 1 i . ímagiiiaria leg. iiiiagiiierin lw..^6. cornizajkg. 
comiza. Pag. 190. Un. f . ' ó f u n m i , leg^opugnant. Pag. i@8;. lin.4. -dcfcrape^ 
ao, leg.dci'engaño. Pag. •x-j'jMpsq- i ^ o , Ifg.-Uio. Pag. i é 1 .Fm.í j . y «4. filas, 
Icg.fifas. Pag, 1^7. lin.x Aadih«$, leg. sélibus, Pag..i7y. iin.16. trab? jores, lcgi 
trabajadores. Pag. -309.1*111. 1 j . lertuni, leg. íertum. Pag. 310. l i n . 8. í rondoc i -
dad, Ug.frondokdad. Pag. $%tMn, 19. íoísigo, leg.ioísiego. Pag. 3 37; l i n . i t . 
promotcn, leg. prometen. Pag.3 ^ o,lin,io.Caban6io,íegvC3ball«rizo,Pag^3 <; 3, 
Ura.iy.cxpreSa, leg. expreflada. Pag, 3 5 8.lia. 18. curítae, leg^ura cft.Pag.370, 
l i n . 50. terffincre, leg. tei-pücorc Pag. $71,1111. t i . fublanar, leg.Cublunar, 
377 ' l in ' »4' diícurrití .4ifoatíi4./F«ga8^.lín*ii.i. fjrenx, i«g. fyrinx. 
•Eftc L i b r o i n t i t u l a d o : !Defcripcm Icomlogica Je el 
;Mnndo abreViado, & c . fu Autlior Don R a m ó n Can ,^ 
fino y Cafa-fonda, vecino de Sevilla , efti bien i m -
prcífo, y corrcfpondc con cftas erratas a fu OrigináL 
M a d r i d , y Marzo 18, de 1751. 
L k . Manuel Ricardo 
Cnt t c£ to r General por S. Mag, 
TASSA. 
T A S S A . 
O N JOSEPH A N T O N I O D E Y A R Z A , 
Secretario del R e y n u e f t r o S e ñ o r , f u Eíc r iba . 
no de C á m a r a mas ant iguo, j del Gobierno del Coa-
fejo. 
Certifico , que haviendofe vifto por los Señores 
de é! el Libro inti tulado: Defcripcion íconologi-
C4 de d ¿Mundo ahreViado , y íu aíltimpto la ín^ 
dividual hiñorica explicación de el plaufibie obfe-
quio , con que los Dependientes de la Real Fabri-
ca de el Tabaco de Sevilla celebraron en una lu-
cida Maícara ( compuerta de íeis glorioíos tnum-
phos) la íolcmne Real Jura , que hizo la Ciudad 
á la Magcftad de el Señor Rey Don Fernando en 
fu Exaltación á el Throno , que con licencia de 
dichos Señores, concedida á Don Ramón Canííno 
y Caía fonda , ha íido impreíío , tafliron á íeis 
maravedís cada pliego, y el referido Libro pare-
ce tiene cinquenta y uno fin principios, ni tabla, 
que á efte re ípedo importa, trecienros y íeis ma-
ravedís , y á el dicho precio , y no mas manda-
ron fe venda, y que efta Certificación fe ponga 
a el principio de cada Libro , para que fe fepa 
el a que fe ha de vender, Y para que confte, lo 
firme en Madrid á veinte y tres de Marzo de 
Setecientos y cinquenta y mío. 
Jofeph Ammio de Jar%á. 
A L 
A L LECTOR-
Co n timbre prudente ha fido { 6 Lcáor benévolo) en los que dan algunas obras 
á la luz publica, pedir áquien haya de 
leerlas el txercicio loable de la benignidad, 
Difcrcta máxima aun en los dodos; porque 
ni la opulencia,111 el primor exquifito de quien 
convida á muchos para que en íu ra cía , .llera 
de varios manjaTcs , íc alimenten con recreo, 
pueden librarle del prcciíío temor, en que le 
conftituye tal empeño; pues la dificultad de 
que variedad grande de platos tenga igual , yt 
agradable íazon para todos,, nadie la ignora,, 
quando lo mas íabrofo para unos.cs para otros 
aípero , y deíabrido. Si en efte concepto im-
p loran^ buícan aun los mas elevados ingenios 
la piedad, y benevolencia de los Ledoresde 
fus obras, con quanta mas razan fe deberá 
empeñar la cortedad de mis facultades en íoli-
citarte benigno, en buícarte piadofo , y procu-
rar tus prudentes diísimulos ? El grande ob-
jcdto , y la mater ia de efta obra deben dar te-
mor aun á elevadas plumas, pero la predi* 
{ion de emprender con el torpe vuelo de U 
mía empeño tanto,puede folamente hacer dif-
fimulablc el arrojo. Convidóte oy á mi mcía¿ 
en cuya tabla te preíento no menos, que un 
Mundo de cofas varias, en que ha íido indif-
pcnfable tocar tantas materias, que de pocas 
no havrá algún plato,Entretexenfc políticas, y 
moraksjcon hiftoricas,v fabuloias>trataníe las 
a facui-
facultades, y Artes liberales con convenien-
cia entre lo mas elevado, y lo mecánico de 
íuscí ludios; y teniendo unas,como principa-
les, fu lugar, ocupan las demás el fuyo, como 
adorno,entrelos métricos, que enlazan la idea 
de cíia.obra, abreviado Mundo.. Efte nombre 
dio á la preciofa de Oven fu amigo Hoskíns, 
por la varfedaclde íu coropoíicion r H k l í b e r 
cft jbíundus. Y aunque no le convenga á la 
mía cite elogio por el concepto de abundante, 
y llena, de elegantes agudezas^en que íe cele-
braba: a que lia-, nodexa dt apropriatíele bien 
atendiendo no folo akutuíb , y/ variedad , que 
incluye, fino también a comprchendei le íeria-
menre lo que por gracioío, y agudo chille reí-
pondió Oven de k i u f a& 
iúc.tM&Jus. UBer eff,Bomwe*s%hTimVtne^erfus* 
Ingenies poneos hk, utimOrhe 9honos% 
Kaobflante el conocimiento de fer cieita 
por mi obra efta expreísion , que en Oyen fue 
graciofidad, no pudiéndome negar áíuperíor^ 
-preceptos. íacriiaque ral cortedad a engolfar-
me , ógyrar la dilatadi cfphera de tanto empa-
ñ o , porque fin tan urgente cania le reípetaria 
Ccmprc como tmpoísible, efpeciaímcnte quan» 
do tengo por coaftante en femejarites materias, 
lo que lamentabauntdiícrcto Cómico de efíc 
Siglo > en la íiguicntc redondilla: 
A? del ingembinfcí íce . 
Que a todos una obra ofrece*. 
Que clSibio QO la agradece^ I 
¥ el necio la contradice. 
Efta 
Eíla confidcracion (aunque en animo ya 
de vencerla obediente ) aume ntaba tan defme-
didamente mis rezelos , que no miraba á par-
te donde no encontraííe ua dí falicnto mi cur« 
dado. Efte fue grande ert mi primer empeño1 
de didar una tan'n,u me roí a Maleara, como 
para incluir con propriedad-cí dilatado gre-
mio de Dependientes, y Operarios Je las Rea-
les Fabricas ^ porque ( demás de que per fu 
Real objeóto y por ícr el theatro,en q haría: 
dcfalir alpii-blico-, nacía menosque cFcelebra» 
do de Seviilais.peníii amenifsimo de toda a u~ 
dicion , y literatura, le correlpondia una idea 
grande ) | me amedrentaba con mas jufto ref-
peto, haver de verCe la mía. al tiempo roiímO'5 
que las lucidifsimas- iMaícaras , que ramEkir 
difponian en pbfequiofa competencia, por 
Efcuelas, las célebres de Jcfuitas , y I homif-
tas en fus dos Colegios de Eftudios generales,, 
de el Angélico Dodor Santo Thomás i a una;, 
y el del Señror San Hermenegildo la otra, por-
que fien do uoo , y otro el termino mas no-
ble de los Minervales lucimientos, y juila in -
vidia de la&mas diílinguida&Eícuelas delOrbe, 
havrian de parecer mas obcuros los borrones, 
conque coloíeaííeíuddea micorredad s á el 
cotejo, que tendria prcíentc con lasiluftradas 
de tan brillantes ray^s > como con1 efcá:o lo-
graron lucir tanto al cíperado deíempeño de 
fus funciones, que ( acreditando en compe-
t idos, fi feftivos obícqoios fu polinca, leal* 
tad , y amor. como el primor , erudición , j 
grandeza, que les correlpondia en demoftr^ 
ci©-' 
dones tan heroicamente ce rrpIctasO fe gra-
duaron para h viíia de in i iP i tab lcs , : y d t in-
creíbles á la noticia. 
La creencia de tan evidente cíperado 
rieígo , y demás rc ípedos , que amedrentaban 
mi obediencia, íe reíolvió efta á vencer , fun-
dada en dos poderoíos motivos , el uno la vo-
luntad de quien me impufo el precepto, y fer 
üi idea el que fueííe Dependiente de k 
Renta, y Patr ic io, el Author de cftos fefti-
vos cultos, por quanto los ofrecían lasReales 
fabricas, y eran parte de los que en fu Real 
Jura dedicaban los leales Sevillanos afectos, y( 
íc contentaba, conque todo íe hicieííe entre 
ios de cafa , porque demás de coníidcrarles 
con mas afeduoío cimero a.el deíempeñopro-
prro , parece , que por dicha razón tendría 
eñe degrada lo que dé taior le falrafíe. Y lo 
o t r o por ia Catifaccion de ver íc ha vi a elegido 
para Diputado de tanto empeño á Don Joíeph 
Antonio de Loí í ida , Ge fe principal de las Fa-
bricas , por ícr tan adi^o, ingcnioío, y dif-
puefto, que de íde iuego aíícguró á aquellas 
tareas el lucimiento, que fue notorio, y que 
no con.tentandoícfu zelo , y viveza con ade-
quar el mas cípccíal primor, propriedad, y de-
cencia á los innumerables trages, y vcftuario 
de tan varios peníamicntos , y aumentarles 
con inimitable gracia íu he rmoíu ra , íino 
que también fueron tales los adornos con-
que á íu cuidadoío deívelo íe realzó lo 
grandiofo de los Carros , y la fin igual va* 
riedad de Quadrillas, que componía ia Maí-
cara. 
t á r a , en miríicas , reprefentaeloncs , bay-
ks , y demás que la hicieron opulenta, acre-
ditósq á íu conduíta^yprompto expediente íc 
debió mas que pudiera ha ver contribuido im 
nuoicr® grande de no defeuidados C< 5 mi fía* 
rios , como admiraron ju(lamente quantos 
vieron la función. 
Sobre eítos íupueflos , y con íídcración, 
difpufe por mi primer empeño h Kcal Maf-
eara , que contiene cite Libro , cuya vifta 
fue afortunada á el ha ver agradado á mu-
chos, en que confíeíío tuvieron mas parte 
mis buenos deícos , y obediencia , que mi 
facultad , que conozco 1 ¿micada , mayor-
mente haviendo tantos a ñ o s , que mis apli-
caciones en ia Renta de el Tabaco (que fn vo 
defde el año de 1727.) me permiten poco 
tiempo para los recreos métricos , y de hu-
manidad, con que antes folia uíurpar á los 
©dos efte nombre, entre algún otro mejor, 
cftudio, 
Comctiófcme defpues fegundo empeño 
en el trabajo de cfta Relación, y hecho ya el 
primero, fue fu admiísion mas precifla , ñ 
bien ocupado de no leves temores , por 
quanto fon mrís graves los riefgos de lo c i -
ento, , que fufre dé los eruditos una, y otra 
viftá; pero conñderando , que eftos tendrán 
cntendido,no debe criticaríe cfta obra , co-
mo fi la difpuficíTe un igual íuyo , y por 
configuientc, que ni deben coníikuirme en 
mas cargo, que el que á mi corta obliga-
ción correíponde , mayormente fi íe confí, 
-,.1 • ; , efera,;, ' 
dcra, que no obftantc tener fíempre la dia-
ria afsiftcncia de mi empleo ( á que logre no 
hacer alguna falta por eílos encargos ) y 
otros cuidados de gi a vedad , entregue con-
cluida efta obra en el año de 748. íiguien-
tc al de la función , .como es notorio, creo 
no tendrán .valor para dcíayrarla , ¿notando* 
y culpando acremente jus defedos. 
X^^PP0^ d e ^ r ^ "Oíaríe ;la .dcteticioíl 
hafta ahora en íalir á luz eftc Libro , por-
que haviendo de acompañar á los ocho lien-
zos , que fe citan en la Dedicatoria # á cu-
yo alto deítino era precififo no fueííc lo uno 
fin lo otro , ha fido indifpcníabk la demo-
ra , por fer prolixas las obras de el pincel, 
mayormeme la de tanto aí íumpto. N o es de 
omitir > antes íí de mucho loor , el e ímero, 
gracia , y lealtad obíequioía de el citado 
Diputado Don Jofcph de Loífada en la obra 
de dichos ocho lienzos , y íus primoroíifsi-
mas /Bolduras , pues .demás de haverfe dif-
pueño uno , y otro á íu idea , en que fe 
comprehende íu ingeniólo capricho, íe han 
hecho k fus expcnks , como también la im-
preísion .de efte L i b r o , por quinto el pro-
dado de las coombuciones , que deftinaron 
los Dependientes de las fabricas para íu 
función , no pudieron alcanzar al cofío q«c 
cfta tuvo, por fus magnifícos luciraicntosi 
pero toda íe executó con el mas inimitable, 
y afsi en aquellos affumptos de la Diputa-
ción de fu cargo, como en eftos en que luce fu 
equioía reverente atención , y amor á 
ios 
los Kealcs objedos de unos otfos cultos, 
ha acreditado el mas noble defempeño^y los 
defeos de que fe haga notorio á el Mundo el 
Real aplaufo,quc contiene cfta obra. 
En ella , como en mi primera comií-
íion , he íacrifícado por la obediencia, cc .^ 
rao por lo guftofo de el aííumpto para mi 
anfiofa amante lealtad, la cortedad de mis 
facultades, y en efta inteligencia, y la de 
fer notorio quanto te dexo expuefto , no 
dudo , logre en tu diferecion los mas benig-
nos difsimulos, quanto halles de defaliño 
en mí eftylo ingenuo, que no me acomodo 
á t i o l e n t a r ; y cipero , que confíderando co-
mo prudente la preciísion , y trabajo de tan 
prolixas tareas , corrcfpondas apagando con 
tolerancias el defeo de agradarte , quando 
no encuentres para tu gufto la florida; 
ejoquente variedad , que como 
erudito apeteces. 
"ADVER. 
A D V E R TE N G I A S 
p^ara el que no huviere leido. 
Adelineacion del Mundo íc4 iceMapáa 
guando formada en plana íuperfície le 
^e í c r ibe propriaincntc , por lo que á cftc L i -
bro , euyas placas no contienen otras lineas, 
queiUs^iie figuran un Múñelo, aunque abre-
viado , fe le'aplica el t i tulo de Jtfdp* > aña-
diéndole nusyo, por íer lo el rumbode cfta 
Vefcripcíon , y íu obje to . Llamaíe también 
cfta, teopologicd > $ á . n ifigmíicarlo con mas 
claridad, y extenion, pues no ofreciendoíc 
duda en lo que es Deícripcion , y viniendo la 
fconologia(facultad, ó Arte de reprefentar 
por imágenes ) <tc Jas yoccs lcott imagen, f 
/^oi-pla t ica , íc dexa bien entender, que 
cfta obra es un nuevo Mapa , ó Deícripcion 
.del Mundo abreviado , figuiñeado por medio 
de imágenes, ó figuras, Eftas fu .ron diípuef-
cas en j é i s triumphos ífmbolicos ( porque 
compueftos de fenivos íymbolos , explicaron 
el cuko'mas alegre contra la triíleza ) l3 mate-
ria de tan íiumcroía , y varia función , U que 
aísi por el alto ob je to á que miraba en nucí* 
troMonardit,como porlaRcal Caía de donde 
íaii . i , y "^e i 4 dedicaba, le-convino el t i tu-
lo de Real qbicquio» 
Para que no fe te ofrezca reparo , en que 
fieRdo efte aÜumpto la Dcferipchn it-ljAuni** 
no la nombroGeographlca, íegun havrás oido 
^omíiiimente , debo pr^yenirte , que aunque 
c^s cierto, epe, á cxcepcioíi de la Corographia, 
1 
y TopograpVu» f lie iignifícan, cfla la Dcf. 
cripcion de im LiigiríS 'ó Ciudad, y aquella, 
la de un Rerno, Provincia , é }Ácpon , es la 
Geograpliiali que deícribe todo clMuodopo-
nían do fu denominación de las voces tGrie^as 
Cea, quciignifícaia Tierra , y .c^r^^ cfcdbira, 
de que fe deduce fer fu objeto delinear lis 
términos, dominios , Islas, Puertos, Mares, y 
Ríos, que ayenefte Globo del M^ndo , no 
tira fus lincas efta obra á tales ncienfuras, ni 
díviíiones, porque fu fin esrepreíentar la va-
riedad de efpecies, y facultades , goe como 
Dependientes de los Elcmeotos, contiene el 
Mundo, iia costar, ni medir, antes si, por 
quanto en las Jmagencs^qac el abreviado de 
que fe trata^ 4ier<>n cucr|xí)> por la univerfal 
reprcíentacion dequantb le^adorna , fígniíi-
xandoíc las facultades todas en los railmos, 
que las excrcen, y profcífan, íc encuentra i m 
generalidad, á que no pueden alcanzar las re-
glas de la Geographia, íc debió huir laipUca. 
cion de fu nombre , pues íolo es proprio pifa 
|osreguíaj:csM^pas>oCarcas,ó para Relaciones 
de ello$,reomo la pradicaeníeña; pero no pOf 
cílo dexa de íer Mapa Nuevo efta Obra, con. 
teniendoj)or nueva idea la Peícripcion IcoA 
nologica del Mun^P^^cviado, fegun fe re-
preíentó en el Realobíequio de la Mofeara dg 
laiReáks Fabricas de el Tabaco de efta Cint 
idad. 
1NTRO-

Tol, 
I N T R O D ¥ C C I O N , 
.. T M O T I V O S • 
P A R A L A .PLA U SI B L E 
R E A L M A S 
DEL MUNDO ABREVIADO. 
N U N D A N D O la Eíphcra con 
radíente lluvia de fulgores, 
brilla el Sol tan gloriólo en 
fu lucido curio , haíla oílcn-
rar la mayor authoriáad de 
fu dominio en el folio del 
Ceair^ue acreditan do fe Dei-
dad la mas hermoía , hizo menos culpables, 
enlas Aras de Delphos , quantos votivos reve-
rentes cultos debió ala errada Gentilidad, Re-
parte , como Padre de las luces, el caudal in-
A ago-
• f R E A L M A S C A R A 
agotablc de fus bril los, alentando vidas cri 
quanta variedad ennoblece 3 y adoma la íublu-í 
fiar Eíphera j y como fuperior Monarcha , con-
t inno , y cuidadofo benefador del Univcrfo; 
logra los roas atentos aplaufos , quando au-
menta ios lucimientos la alegre retribución de 
quamo deben á fus poderofos influxos losagra-
dccid©s Individuos, que ocupan la gran maqui-
na del Mundo , ilufírandolc con innumerable 
variedad. No hai racional, que en el ufo de fus 
facultades, no explique la alegría , y arbitrios, 
que debe á tan poderofa influencia. No hai 
Ave , que midiendo las diafanidades del ayrc 
engozofos alegres gyros, no publique , á fef-
tivos gorgeos 3 y claufnlas fonoras , las glorias 
de fu libertad. El Pez , que por cárcel logra la 
immenfidad cr y fía lina de todo el imperio de 
Neptuno, le corta ufano en la luz del dia , l i -
bre de íu í los , y trifteza : y los demás vivien-
tes , que adornan ya los verdes amenos 3 f 
frondoíos prados, ya las afperezas de los ríf-
eos j deponiendo con efpcrefos de alegría el 
grillo torpe, que impufo á fu libertad la fría 
noche , penetran gozofos las campañas de 
Amalthéa. Vifteníe eftas, y fe decoran con las 
fl agrancias 3 y marizes del íuave varío gremio 
de las flores, y fus delicados alientos, como el 
ñuoca imitado primor de fus coloridos, llenan 
k eíphera del defeo , como deliciofa eícuela de 
aihagos, y como honor de los prados, y íci-
vas: íiendo el cima he de la miiveríal fecundi-
dad de tan gran Padre, reconocido, como 
ta! , en ciuanioíc extienden las lineas de toda 
proáuccim, como íuperior Añro por lo -utíl, 
y 
D I L mmo ABREVIADO. | 
y benéfico de fu influir 3 y por las prodigalida-
á e s , y nobleza de íu heroica benigna.propen-
iion 3 como foberano Monarcha. 
Tan grande, y notorio es el augufto eí« 
plcndor de e í k brillante Planeta , y las glorias 
de íu útil Lucidiísima carrera, que la razón de 
verlas todos los dias, aun quando nos quita en 
la frequencia lo raro, nos dexa en la obligación 
Ú Q admirar fiempre fus fueros, y grandezas; pe-
ro con el cxemplo de que efta Mageftad fupc-
r i o r , ye! caudal inexplicable de tan altos glo-
rio ios lucimientos, pierden íu faufto, poder3 
y hermoíura , que,brillaron en la cumbre del 
C é n i t , cayendo, aunque para dorar otro ettiif-
pherio, en el trifte ocaío de la íalobrc verdine-
gra tumba. 
Nopierdefu brillar quando le perdemos 
íde vifta , pues íolo le aparra de ella , para que 
gozen diferentes climas íu íoberano influxo , y 
volver en breve á llenarnos de confuclo ; pero 
aunconí idcrando tan corta efta auícncia , que 
íolo la miden algunas horas: con quanro dolor, 
y .pena la explica , y llora todo lo íciiíible ! Cu-
brefe de horrofo luto la Eíphcra : pierden fu 
alegría los racionales , ocupandofe de pavor 
aun la fantasía menos prudente : los ii raciona-
les amedrentados, huyen aun de los prados 
mas deliciofos , reduciendo al retiro de íus al-
bergues los. fueros de íu libertad . y íicreza : las 
'Aves, hermoío halado recreo de la Eíphera , no 
logran ya las delicias de dominar el Euro con 
Cus gyros, ni las de recrearle con íus dulces 
harmonioíos concentos: el Pez íe entorpece: 
t i PUnca íc yela , y marclaita: la Flor queda 
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w.uíHa , ajado íu lucimiento » perdidos losma-
tizes , dcívanecida la f ragrancia , y dc fak nta-
do el baílago, que dcícollaba mas erguido , por* 
que lloraa todos-^ en la falta de santo dueño* 
íu ruina,. 
No de otra fuerte bril lo MonarcBa glorio-
fo , íuperior Planeta , y amante benéfico Pa-
dre , entre quatuos aípiraron-: á acaudalar con 
los tymbres de fus Cetros los mas elevados 
aplaufosen las.. Monarchias dchMimdo-, nueftro 
Amado Dueño el Señor Don Phclipe Quinto el 
Animofo, logrando ene! alto C é n i t , ó Solio 
del Emifpíierio. Pipaiiol:^ alentar; benigno- á fus 
VaíTallos , defenderlos con íu tutela , y amor, 
|? favorecerlos con fus liberalidades j. y lasref-
petoías atenciones de: las Naciones Eftrange-
ras, hafta llenar los ecos de fus heroicidades^ 
f beneficencia en la dorada Trompa de la Fama, 
los términos del Orbe. Imitó al Sol en* los br i -
ilanteslucimientos de íu gloriofo? curfo ^ pero 
imitóle también cnicaer de íu mas encumbrada 
radiante pompa, á lasítriííes lobregueces de un 
monumento ; y aunque no para reftituiríe en 
breve ^ como el So l , á nueftra viíla con los cui-
dados de íu. nuevo^influirfino á dcícaníár para 
íiempre en eternos; lucimientosv dexó fu falta 
lamentable cubierta del mas luduofo dolor k 
Corte ^ llenos de confuíion íus eípíendores, aho-
gados en mortal congoxa los* corazones de fus 
amantes fideliísimos Vaííálios 3. y cntrifte lloro* 
£o quebranto los ámbitos de todo fu Eeyno*. 
No huvo Ciudad-, ó Población de fus di-
latados Dominios , que por diílantc que eftu-
fiefíe de la tragedia > no expücaífe íu bien fen-
rida 
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tída qucxa, ya en el clamoroío eco de los 
cordiales a yes (repetidos en el doble laítimoío 
de las Campanas ) ya por la externa fundía di-
vifa s con que la afligida lealtad cubrió-en ge-
neral luto los corazones de íu ddcon ío iado 
Ea"iporio , y fintiendo todos s con inexplicable 
cordial ternura , la falta de tan gran Padre , de 
tan benéfico Planeta, y de Monarcha tan íobe-
rano i quedaron á efte doloroío quebranto co-
mo el Pez entorpecido', la rcmeroía Ave r la 
Fiera amedrentada , la marchita Flor , y el ra-
cional ocupado de pavor, quando por la auícn-
cia del lucido Phebo les cubre la mas tenebroía*. 
y deftempíada noche^ 
Que fue debida pena , quebranto ju í io , y 
doloroío lamentable deíconíuelo ,. íolo pudie-
ra dudarlo quien de razón ageno ignoraííc las 
eficaces leyes del amor , los ritos ^ y dogmas de 
la. verdadera lealtad, y las obligaciones del cor-
dial agradecimiento, que íupo vincular en íus 
VaíTallos el alto grado en que brilló * adqui-
riendo los mas glorioíos tymbres la piedad de 
tanto Rey» Fué efta tan heroicamente grande,, 
que palso aun mas allá de la muerte , porque 
no?cumpliría íu corazón con menos- demoítra-
ciones de la fineza, con que amaba á íns Vaí-
falos; en cuya prueba parece no pudo íeparar-
fe de ellos ( aun para el deicanfo de una eterni-
dad X fi'1 ^ ue en ÍU partida, para enjugar el llan-
ta^, que lesocaíionaba 5 les dexaíTc dos coníue-
los los mas poder®fos-,. y apreciables , á que 
pudieron aípirar los deíeosj porque fundando* 
le el una en U confianza , de que por íu inimir 
table , heroica x y ajuftad^ vida^ adornada- á r 
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U s mas excelentes virtudes , quedaban c i t e 
e n la fe de todos, como prendas ciertas de otra 
íupc i ior immortal corona en la cfphcia del £m-
pyreo i fué ci otro dejarnos un SucctíTor > que 
aun qnaado le falcáran-las glorioías prerrogati-
vas de legitima heredero , y los íobcrauos 
tymbres, y alta Nobleza de fu Sangre 3 y ori-
gen, es por íolas íus prendas, y virtudes ex-
celentes que le aloman , digno de fer el M o i 
carcha del Orbe toda. 
Aun en efía atención fe portó el paternal 
amor-de aquel vigilante Planeta, imitando al 
Sol en los cuidados de .volver á llenar nueílro 
Enufpherio de alegría; pues aunque no ama*; 
Recio fo mifma luz , porque quedó íixa en el in-, 
mutable deícanío; podemos creer, que es la 
míímá, pneíLi en la perfona.de fu glorioío Hi jo , 
y Succcííor de íus rymbrcs, y virmdes , no de 
otra fuerte, que la luz material, prendiendo* 
ó comunicandoíe á entidades de una naturale-
za, y valor igual, permanece, -ím quiebra de 
íu origen , cncl miímo cfplendor , con (oía la 
diferencia accidental de las edades, ó tiempo, 
que cuentan en íu ardor las miímas materias en 
que brilla ; ó parece es la miíma , que con otro 
femblante de nuevos, y Üammanres vigores, 
viene como rejuvenecida Aguila , depueftos 
ya los penofos accidentes, que por la edad 
co^traxo, á baticinarnos contra las injurias del 
tiempo la apetecida, y masgloriofafelicidad. 
Amaneció deípucs de las lobregueces de 
tan triftc noche , alegrando el dilatado eípacio 
de fu Imperio , Sol brillante , el Señor Don 
Ornando de Borbon , iexco de eílc nombre en 
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Efpaña, ydiftinguido por fus fingnlares piado-
íiísimas mucftras de a m o r á í u s Vafíallos , con 
el nobilifsimo renombre de Bznlgno j cuya pro-
priedad , afsi en cite címilre de fus pro pe nilo-
nes , como en las demás prerrogativas , y vir-
tudes (que le hacen eípejo de roda heroicidad) 
es tan notoria en los términos del Mundo , que 
fuera delito intentar, aun epilogarlas, cipe» 
cialmente á la cortedad, y rudeza de mi pluma, 
age na de tan airo vuelo, aun en cafo de deber-
fe exponer como noticia , que vivieííe ignora-
da, por lo que omitiendo íombras de pintura, 
que debe haccríc de brillos , quando es lucido 
Sol el objeáro , paífare á decir , que fu amanea 
eerenla exaltación al Trono , y Cetro de cfte 
íu amante Emifpherio, fe verifico mas plaufi^ 
ble , que el regular aíiduo oriente , en que ve* 
mos empezar á Phebo fu carrera defde la cuna, 
padeciendo turbación de vapores , y crepufeu-
los confufos, en que retardan las luces la ale-
gría ; porque no contentandofe con defterrar al 
amanecerlas lúgubres anguftias» de la t rifle no-
che, tuvo la preeminencia de luci r , defde el 
punto primero de rey na r , con brillos de adulto 
en el Trono elevado del Cénit j y como aísi lo 
tenia creído la amaste efperanza de fus felices, 
y leales Vaílalloss en cuyos corazones eíiabá 
ardiendo muí de antemano el mas fingular amor¿ 
de fe a ron moftrar en corref pon dientes fuperio-
res aplaufos fu general gozo , empeñándole-eo 
oík'ntarlo con alegres feftivas dempñraciones; 
que adequaíícn el cimero de los regocijos al ar-
dor de landiftinguido jubilo. 
Fué eác el- alegre objedo , á que^eomé 
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cmubado í c noblcmciirc las Capitales de los 
Hcynos , y Provincias de Efpaña, dirigieron 
fus cauddlcs , para calificar en la grandeza , ar-
t e , primor, c ingenio, ios altos grados de fu 
fineza, al cclcbrar ícada una la publica Jura de 
fídelidad, y obediencia, Inyentaron .diveiíio-
i i es , adornos, y artificios , para que enlaján-
dole lo feftivo dé los recreos, con lo ferio , y 
authorizado del A ñ o del Juramento, no folo 
íirvieflcn funciojies de tanto decoro , y guílo de. 
explicar el alto quilate de lealtad ^ y amor coa 
que de corazón fe dedicaban á íu nuevo Rey; 
Dueño , y Padre, fino para que quedaííe inde-
leble la memoria de tanta obl igación, fin que 
aun en Ja puericia pueda rccelarfe el olvido, 
quando la carrera de los años eftudic en veftir, 
con nuevas irnprcísiones , las racionales poten-
cias, porque la grandeza de tan fuperiores aí-
íumptos debe perpetuaríe aun contra la predi* 
eficaz hoftilidad del tiempo. 
Atan precifa obl igación, á aííumpto tan 
guftoia , iban reípedivamente aplicando las 
principales Ciudades, y Reynos íus difpoficio-
nes , quando cfta mu i Noble, y mui Leal Ciudad 
de Sevilla, cípejo de la mas acendrada pompa, 
y gene roía fidelidad; brillante adiva hoguera de 
finíísirnos inmutables a f e ó l o s y taller de heroi-
cos , y marciales efpiritus, para continuar el 
te fon glorioío de fus prerrogativas, preparaba 
también , á pe farde fus atraflos , los fauftos mas 
lucidos, y el mas reverente feftivo obíequio, 
para que en el dia de la publica Aclamación ( á 
cuyo lucimiento, y grandeza conípirabm los 
cuidado ios deívelos de fu Nobiliísimo Cabildo) 
lu-
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IpcieíTen, al paíío que fus aparatos mageftuofas, 
el primor, la a legr ía , ideas, y amor ardiente 
de todos los pechos Sevillanos, que á porfía 
anhelaban al deíempeño de tanta obligación, 
Paratque efte triumphar de la trifteza , que ha-
\ViaiOprimido á todos, le lograíle mas completo 
el j u b i l o , que debian ya ollentar , determinó 
el mifmo fidelifsimo Cabildo fiar el deíempeño 
de eftos feílivos aplaufos ( que ha vían de corref-
ponder al mageíluofo , grave, y authorizado 
A & o de la Jura) al notorio acierto de los dos Co-
legios célebres ^ que tienen en efta Ciudad las 
Eíclarecidas Religiones de la O r d e n á e Predica-
dores , y la Compañía de Jeíus i efta el 4c San 
Hermenegildo , y aquella el de el Gloriofo An-
gel de las Efcuclas , por fer las Aulas de uno , y 
©tro los mas amenos Jardines de las Ciencias, en 
que cultivandofe Letras , y Virtudes, íe pro-
ducen ks flores mas útiles , y fragrantés ^ para 
difundir por el Orbe todo las íuavidades de do-
euítjcncosíagrados, y admirable erudita inge-
|liofid|4» ' ; j ' J 
Brillan fus heroicos afeaos, por todo el 
Jvlundoconocidos, en ían t idad , y ciencia; y 
con t inúan , y aumentanáef ta Ciudad los glo-
riofos tymbres , que adquirieron fus letras en 
rodos tiempos; pues aun reduciéndolos á las cin-
co edades , que la da fu Chronifta Zuñiga , una 
deíde fu Hercúlea fundación , hafta el dominio 
Romano: lafegundaen é l , hafta el de ios Go-
dos s en eftos la tercera : la quarca , durante el 
dominio bárbaro de los Sarracenos , haíta fu 
reftauracion por nueftro Protcólor , y Rey el Se-
.ñor San Fernando y y defde eíte feliz íuc( fío, 
B baíta 
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baila oy la quinta, ha tenido cfta Ciudad £c!e3 
berrimas glorias por fus diftinguidas Eícuclas; 
y eferiptos de fus hijos , que iiuftrando el Orbe 
literario con fu Rcthorica , Poes ía , Philofo-
pbia. Medicina, Matheraaticas, Theologia, 
y otras Facultades, la dieron tanto nombre, que 
venian á fus Aulas deídc Provincias mui di fian-
te s , para lograr la luz de Tos mas aprcciables 
documentos, que veneraron las Naciones* íín 
que aun en el tiempo de la íujecion á los Moros, 
faltaííc can glorioío eíplcndor á cftc Palacio de 
Minerva , pues inftruyeron también en Algebra 
Aftronomia, y Medicina , porque fiempre haa 
v i v i d o , como las Armas, las Letras en cfta 
Ciudad, yfeguido á proporción d é l o mas lima-
do de los figlos Jas mas rnfígnes Efcueías, que 
no debieron, ni deben invidiar las que en Athe-
nas, Roma, Sicilia, y otras partes veneró el 
Mimdo por fus tinivcríalcs, y clarifsimos eftu-
dios. 
Igual encargo fe hizo a la lealtad de los 
Gremios, y Artes de la Ciudad i y cerno en los 
corazones de fus hijos parece mas adoración, 
que obfequio reverente, el que fus leales fer-
vorofos afeaos tributan á fu Monarcha, fue pc^ 
regrino el efmero con que les defvcló el cuida-
do de tan guítofo afíumpto, para dexar ayrofos 
fus defeos. Ardiu ya la Ciudad , como en jubi-
l o , en diligentes afanes dcCortiiífarios , Dipir-
t á d o s , Maeftros, Oficiales, Ar t i l las , y Ope-
rarios de todas facultades , como también de 
l i tera tos , éingenioías Plumas, á cuyas apli-
caciones fe fiaron las ideas, Poesías , y Mufí-
cas para la compofickm, y ornamente de t m 
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fcñivos ap lau íes , ^ue debian k r los mas primo-
roíoSj y delicados, que piidicfíc diícunir tan 
noble cftudiofo ardor , como que era el objedo 
de tan ícrvoroías , varias, y galantes tareas, la 
piedra de toque 9 en que graduarían los quila-
tes de los Sevillanos ingenios, y el cryíoi que 
haviade defeubrir lo puro , acendrado , y fubi-
do de fu fineza , ovia invención, gracia ^ coito, 
f oraato de tan plaufibles demoftracioaes. 
Lograba yá muchos fcíHvos gages de la ef-
perada función, adquiriendo t i tulo de furap-
tuofo embelef© , el curio de las prevenciones, 
cuyo concorde alboroto , al paíío que agrada-
b a , commovia afeduoíamente la cfpeótacíon 
de quantos Ciudadanos,, y forafteros defeaban 
cldeftinado dia; y fiendo las Reales Fabricas 
del Tabaco en dicha Ciudad un agregado de 
Oficinas , que incluyen el mas var io , y nume-
rofo Gremio de Dependientes , y Operarios de 
diftintas claíícs, ca ios que militaba 9 demás 
de la común razón de Vaííallos finos , y leales, 
para tener parte en tan debido obíequio , la 
diftinguida de íer mercenarios , y v i v i r , me-
diante fu aplicación, á expenías dé la Real Ha-
cienda , en cuyo íer vicio , y aumento íe hallan 
decoroíamente empleados, ardían con mayor 
motivo por oftenrar la fineza de fu amor en al-
guna demottracion , que'fuelTe parte de tan no-
ble culto como la Ciudad diíponia, y como 
donde la voluntad impera , no hai efcollos, ni 
dificultades, que obftenalgyrode los defeos, 
luego que tuvieron cfte noble penfamicnto , y 
fe comunicó entre todos, le deliberaron contra 
|os óbices , que proponía la coníidcracion de 
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lo coftofo , verifícandofe que a ¿lorias déla fine» 
%a ceden la&commódidades* 
Propuíieran ran CGíiformes , como afe^uo-
íos , cfta dcterininadowá fu Gcfe el Sr. D.Diego 
Pérez de Baños , Caballero del Orden de San^ -
riago, VeintiqiratFO Perpetuo de efía Ciudad, 
Superintendente , y Juez Privativo de las. mif-
mas Fabricas , cuya prudencia notoria.,. í i nde -
xar de celebrar tan leal cimero , les propuío el 
gravamen , que á íus familias podía feguirfe de 
coílear la función ,qiialq;uíera que fueíí'e , quan-
do era preciía íadecencia „ é incluir tan dilata-
do numero de Individuos, como que havia de 
íalir al publico en el Teatro de Sevilla,, y en oca-
fíon de lucir otras tan célebres , que nunca fe-
rian imitadas ; pero como los cargos no pueden 
hacerle, ííno a medida d é las facultades , y las 
diftancias en los lucimientos no fe extrañaran, 
fiendo á proporción de los arbitrios, que los 
oftentan , a procuran , fe valieron de efta re^ 
gla , y pudieron con la inílancia confirmar fu 
refolucion , cónííguiendo , no folo fu beneplá-
cito , íino también los mas apreciables auxilios, 
aísi para los gaftos, como para las difpoficiones, 
y ( precediendo el permiíío de los Superiores de 
la Corte ) le imitaron los demás Gefes > y De-
pendientes de la Real Fabrica , esforzandofe 
todos á concurrir á tan decente aíTumpto, y que 
a todos tocaba. 
El primero de los tres Gefes principales, 
que ha i para el gobierno interior de las Fabri-
tas, I-Xjoíeph Antonio de LofTada y Prada, fe 
deftinó por Diputado de la función , que fe de-
teiminaba fucíTe una Mafcara viftoía , y lucida 
en 
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en quanto fe pudieííe lograr, fiando de la viva, 
diligente, é ingeniólacondu&a de efte Gefe las 
diípoficiones , obras y gaftos para el mejor 
efe(5lo. Se dio principio á las tareas, que ya era 
predio apreíurar por acercarfe el dia dé la Jura,, 
y para que efta fueííe acompañada de algunas 
alegres diverfiones, ( no pudiendo diíponei fe 
tan en breve las- Maícaras de los Colegios) fe 
determino, que con titulo de Pregones „ á fin 
de publicar las funciones, principales, que fe 
preparaban, íe hicieran , en losdias íiguientes 
al de la Jura, algunos feftivos recreos , que 
con parte de Mafcaras íuplieííen la falta de ci-
tasalegrando por efte termino al numerofo 
concurfo „ que ocupaba ya la Ciudad á ver la 
plaufíble r j magnifica; celebración de la Real 
Jura; y concurrió el noble afeóto de los De-
pendientes de las Fabricas á aumentar con un 
I?regon , que dieííetambién noticia de la Mal-
cara , que di íponia, las diverfiones-, que pa-
ra los. días immediatos ala Proclamación fe pre-
paraban,, 
Celebrófe efta con tan fingular magnificen-
cia , grandeza, y aparato , que logrando fu 
conjunto nuevas prerrogativas de admirable,, 
excedió en los coftofos lucimientos», gala , íe-
r i e d a d b i z a r r í a , y Nobleza, de los Señores 
Capitulares, y concierto,, y pompa del A(5lo, 
á quanto havia extendido fus de fe os la e ípeda-
cion ,, quedando todos llenos de tan eípecial go-
z ó , que yá por faltar dia á función tanta , ya 
porque no cabiendo en los pechos tan circunf-
tanciado gufto , rebozaba en lagrymas de ale-
gría por ios ojos , que admiraban íin igual e ie 
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ínperior embcleío , y ya porque la multitud de 
Naturales , y Eftrangcros 3 con el alboroto feftí-
yo de tan loable aplaufo a y la noble lealtadj.que 
no podía ceñiríe a medidos términos, prorrum-
pia en altas ^oces, coa repetidos VIVAS por 
Plazas, Calles, y Balcones , fin que entre an-
cianidad , y puericia, ni entre authoridad, y 
pobreza humilde , fe diferenciaffen los cimeros 
de explicar el jubilo amante de íus gozoíos al-
borozados corazones, fe reduxo la Ciudad to-
da á una confuíion no cfpcrada, ni otra vez vií-
ta. Las Iluminaciones, y adorno de Plazas , % 
Calles , los fuegos , Repiques , Salvas de A r t i -
ilcria , y Mufícas, aumentaban en todos el pla-
cer , no Tolo en el día de la función , íino en ios 
íiguienres , :en que íc continuaron las diverfio-
nes, cípccialracnte en los que llenaron de gufto 
la Real Maeílranza con el recreo de fu noble 
Manejo , y los ínfignes Colegios de Santo Tilo-
mas , y San Hermenegildo con fus Pregones, 
cuya íingular grandeza , gracia, ingcnieíidad, 
y erudición, folo en la admiración cupieron, 
pues aunque varias delicadas Plumas tomaron 
por aííumpto fus individuales relaciones, (co-
mo la principal de la Jura) ó por lo grande , ó 
porque fe havia de hacer increíble , ó porque 
fíen do Patrie ios , y que al íer alabanza propria 
de la Patria , evitaba fu modeftia prudente la 
nota de apafsionados, figuieron diferentes rum-
bos , que otros ChronifUs, que aumentan con 
la ponderación los affumptos i de fuerte que los 
extrañaeferíptos quien gozó verlos, y fe han 
contentado con folo dar al público unos verídi-
cos, a naque concilios di íkños de las leales. 
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Hnas, y magnificas dcmoftraciencs de la nunca 
bien aplaudida Jura de Sevilla. 
Siguiendo efta miíma fenda por fegura, fe 
explicará aqui el Pregón de las Reales Fabricas, 
que falió poco defpuies que los antecedentes* 
eligiendo el dia treinta de Noviembre, no muí 
drítante de los citados Pregones , pira que la 
dilación no difrainuyeífe lo numerofo del con-
e n r í o , que á ver todas las fíeftas efperaba impa-
ciente, y fentirian furegrefifo losforaftcí 
ros fin lograr la vifta de todas las 
funciones» 
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plican á la razón 
P V B L I C A C I O N 
PE LA MASCARA. 
CREDITA muchas veces la 
contrariedad, ó fumma def-
proporcion, lo prod igiofo, y, 
diftinguido en las prerrogati^ 
vas de un excelente aííumpto, 
quando en orden de naturalc-
2a, ó de regular arbitrio, ira-
Ios que fe notan extraordina-
rios efe^os.Renaccr nuevo el Phenix de unas in -
fubftancíales cenizas, como los de Pancaya en la 
Arabia feliz,fe finge que admiraron: proceder de 
las eí pumas el mas eficaz fuego Cupido: nacer en 
la Isla de C ó o un León de las humildes dóciles 
entrañas de una Oveja: detener la pequenez de 
una Remora el curfo violento , que á la mas ef-
forzada boga llevaba la Galera de Cayo Caligu-
l a , yotrosfemejanrcsmyftcrios, fonyerdade-
ramente aífumptos, en que por lo coní:rario , ó 
defpróporcionado de fus canias , brillacon ex-
celencia lo prodigiofo. Igual concepto parece 
contrac , por femejante myftcrio , haver cele-
brado efta Nobilifsima , y mui Leal Ciudad la 
Real Jura de nueílro Catholico Monarcha en el 
raes de Noviembre, para que rcfplandccieífe 
mas diftingiüdamentc lo feftivo, y agradable de 
tanta celebración , con que fe vio la Ciudad to-
da hecha una lucida Primavera en ios días de las 
plaufiblcs funciones, que ííiguieron imniediatas 
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a la Proclamación. Pintaron los Antiguos el mes 
de Noviembre con la facta , y arco de Saga-aria 
en las manos, para (ignificar , que entrando el 
Sol por Noviembre en caía de tal Signo , di (pa-
raba cfte contra la cierra , comoíaeta rigorofa^ 
las lluvias, granizos, y tempeftades con que re-
gularmente la amenaza 5 y ha ver de repreícn-
taríe en efte tiempo , y eilación lo florido de ios 
Mayos , y Abriles en la mas agraciada, y íin-
guiar delicia, como en jub i lo , hermoíura ^ y 
bizarría de tan oftentofo , y lucido aparato fe 
regid'aba, fue el realce mayor :3 que pudocoo-
decorar tan peregrino aplauío. 
En el día treinta de Noviembre Miérco-
les, íalió de las Reales Fabricas del Tabaco el 
Pregón , que fe havia diípuefto., para dar noti-
cia a todos de quedarle preparando una fcílivo, 
Mafcara , en celebración mas extenía de la mií-
ma Real Jura , y haíta la elección de cfte tuvo 
la propriedad mas oportuna , pues haviendole 
coníagrado los Kórnanos á Mercurio , Embaxa-
dor , ó-Nuncio de los Dio'íesí y fíendo-eftePrc-
gon una abierta Embaxada, por cuyo nmiio fe 
daba noticia á todos de mayor función , anun-
ciándoles un dia mui feftivo, era razón falicííe 
ene! de Mercurio efta íolerane noticia i pues 
aunqueen ella faltaííe la eloquencia, de que 
cfta Deidad es íymbolo el más proprio , íiempre 
es ayrofo el eftudio ( á que influye) de acercar-
íc á ella , no obftante íer difícil coafeguirla, (1) 
Diípueftas yá todas las cofas, y con noti-
cia de que efperaban lo^ lluíiriísimos Cabildos, 
y Tribunales, á quienes íe havia dado antes el 
aviío corrcfpondiente, íalió ordenada -la ímv 
C á m 
, (0 
Eloquentia .neqne 
aclhuc íe ul l i fie 
iruiuifit , ut tota 
contingeret > laii» 
fe.Ix c i t , qui aii-
£iiam ejus partera 
receperif. 
Senec. l ih. | . da 
Rcth. 
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cioo de la Fabrica ( d o n d e í e havia prevenido) 
en t ila forma,. Una lucida , y bien reglada Eí-
quadra del Regimiento de Quanrioíos de efta 
Provincia ^ con cípada en mano a iba abriendo 
calle proporcionada para el paíTo franco , que 
coiTCÍpondia á la función ; lo que executaban 
eftos Soldados con tan buen orden > y pruden-
cia , que conícgiiian el intento á güilo de to-
dos. Quarro Clarineros, y dos Tymbales les 
íeguian á caballo , tocando marchas bél icas , y 
íonoras canciones , con que alegraban el con-
cui í o , aniraando al raifmo tiempo á la mas plau-
íible celebración del íuperior objedo de eftos 
cultos. Llevaban uniformes encarnados, con 
diviías azules , guarniciones de plata , fombre-
ros con plumas, y los caballos enjaezados vifto-
íamente. De azul, y oro tapafundas, y man-
tillas ; pero las que adornaban los Tymbales 
eran encarnadas , y con imitada bordadura de 
o r o , y matizes al pincéL Llevaba cada una 
dentro de fu primorofa orla bien colocadas las 
Armas Reales, con variedad de Militares T io -
pheos, y defpues a pie quatro Tambores , y dos 
Pífanos para romper el Vando. Seguian imme-
diatamente un Eícribano , y el Pregonero tam-, 
bien á caballo en unas medianas, y ridiculas 
haquillas, adornadas de arreos los mas g r a d ó -
los , que pudieron imaginaríe; porque foja-
mente íus Ginetes fueron de b u r k í c o en cíla 
función. Iba de golilla el E íc r ibano , y llevaba 
todo el vel l ido, capa, yfombrerocon una in-
genióla , y bien diípueíla guarnición de fellos 
dorados de los que en las Fabricas le ponen á 
los f i alcos de Tabaco. Tenia en la mano el pa-
pel 
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peí del Pregón , como para leerle en los fítios 
fcñalados al Pregonero, y del hombro pendien-
te una targeta con efta!<]uintilla. 
M i oficio no es de Bolonios, 
Porque fe quedan pelones; 
Deben ícr íemi-demonios. 
Si quieren juntar doblones, 
Qiic eftos dan mis teftimonios. 
El Pregonero guarneció fu veftido rodo de 
pipas de ye í ío , y caxas de Tabaco de varios gé-
neros , y tamaños j pero diípueftas con tal gra-
cia , y fymmetria , que cauíaba fu vifta cfpcciaí 
gufto, en que fue aun mas notable la peluca, 
que conftruida de folos cigarros de Tabaco de 
hoja , divertía por lo caprichoío el artificio 
agraciado de fu invención. Dos pipas grandes 
le fervian deeftrivos * por fer del porte de ios 
regulares de palo , y finalmente iba en todo de 
tan graciola, y Angular idea , que á los genios 
de mas seria circunípcccion movía á una deí-
tcmplada r i f a , por la eftravagante figura que 
repre ícn taba , por la formalidad de fus accio-
nes, y la curioía aplicación de fu adorno en pi-
pas , cigarros , y caxas. Pendíale del hombro, 
ácorrefpondencia del Eícr ibano , otra taigeta 
coneí la quintilla. 
O y , fuerte , por tus barajas 
Me es precifo preparar 
( Quando, porque me haga rajas, 
A Pregonero me en-cajas) 
Trage , y voz para fonar. 
Llevaban Efcribano, y Pregonero dos Vo-
lantes eftriveros, vellidos á proporción en lo 
r id icu lo , y otros dos detrás á pie gobernando 
C 2 dos 
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dos ruines jumcntillos, que les feguiáñ; reprg* 
íenrando ir de refpcto, pero enjaezados rica-
mente con filias , y mantillas de Terciopelo car-
mesí bordadas de oro , eftrivos , y demás guar-
niciones de lo mas coftofo , fiendo lo mas cípe-
dal llevarlos con cabezones , quando apenas 
podían con el peío de las filias, n i andar bien, 
aun á el lento pafío de la función , cuya extraña 
efpccie fué á todos de cípecial recreo. Una tro-
pa bien diípuefta de catorce Miniñros de Jufii-
cia á caballo , con fus golillas, y varas largas, 
acompañaba á un Alcalde Mayor , cuya pro-
prkdad , como la de los Miniaros , por fu de-
cencia , y buen orden , íiguiendo una joco-feria 
repreíentacion , divirtió mucho al Pueblo. Los 
jaeces de los caballos eran uniformes, coftea-
dos ai intento. Mantillas, y tapafundas azules 
guarnecidas de oro. Los ve í l idos , pelucas, y 
lombreros de todos eran decentes, pero las go-
lillas mui grandes , y por la parte de abaxo r i -
beteado de oro todo io negro. El Alcalde iba 
todo mui decente , fu vara delgada , y al cue-
l lo 1c pendía una cadena de o r o , como que el 
ado era de jubilo , y Real enhorabuena. 
Seguía un Carro , en que íe figuraba una 
hermoía Galería, Tirábanle ícis valientes bru-
tos , cuyo vifioío adorno eran íeis mantas con 
íus cabezadas , que los cubrían , en que demof-
rrandofe, como de bordadura de o r o , y mati-
ces varios , las Armas Reales dentro de una lu-
cid iísima orla , brillaron los cimeros de la inge-
niofidad, y el arte. Los Cocheros iban vefti-
dos á la Ungara ,; con. íus maícarillas-, y rrages 
ca^ decentes, como proprios, yfe í l ivos , por-
que 
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que. en todo fucífe guftofo , con joco-ferio 
enlace^ el lucimiento, que para objeóto dcl i -
cioío de la vifta fe ofrecía á la efpcdtacion de ran 
numeroío concurío. Las quatro ruedas del Car-
ro llevaban cubiertos los rayos, figurandofe ca-
da una un plano orbicular» En cfte delineó dicf-
tro piwccl j con la mayor viveza dentro de vif-
tofa orla , un golfo de marítimas olas , en que 
íe reprefenraban nadantes 3 y como tocando 
acordes inftrumcntos, y cantando diferentes 
hermolas Syrenas , tan ayroíamente agraciadas, 
que aun fin el eco encantador, que en las fabu-
loías fe admiraba pafmo, fu [pendían las aten-
ciones de qnantos las miraban; ó advirtiendo 
quan proprío era, que en mar de tan feftivo 
aplaulo, como el día ocupaba , fe cngolfaííe 
para completar fus lucimientos el mejor expref-
í ivode la melodía ; ó que en d í a , á cuya cele-
bridad concurrían las habilidades mas dicftras, 
é ingenioías , íe vieííen ya rodando por el íuclo 
aun las que íe prefumian mas encanto, Suílenta-
bafe íobre el juego de cílas quatro ruedas una 
capaz, y primoroíifsima urna, que iervia de 
pavimento á la fabrica de una hermofa Galer ía , 
que íe erigía con, un caprichoío dorado baran-
dage , y arcos de la mas preciofa , y delicada 
idea , en que fe percibía la noble architedoríca. 
íymraetría de fu artificiofa eftrudura, y bella 
diípoficion para el aííurapto ; pues fus adornos, 
<]ue eran de laboriofos dorados relieves íob re 
, encarnado fondo, en que fe mezclaban con el 
mas viíloío maridage los matices de bien imitan 
das flores, fruteros, y otras pinturas, como 
aaedaliones de la.mayor curiofidad, ni pu.í|.kr^n 
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copiarfc al humo íolo de la Eñampa , ni pare-
ciera regular permitirlos á ella Relación , por 
la difuía variedad de fus parres. 
Ocupaban con defahogo, y agraciada dif-
poíicion eñe Carro , haciendo alarde íonoro de 
fus deftrezas, doce Mu fieos infírumetitiftas los 
mas celebres , cuyos trages á Jo Turco , guar-
necidos de galones» y bordaduras de o r o , f 
í e d a s , oftenraban en prímoroía varidad , fobre 
l o garvoío lo rico. El donayrc de fus turban-
íes , y garzotas , hacia que tremolado en el ay-
re fu lucimiento, firviefíe de embelefo el mas 
agraciado á los circunftantcs. Antes, y defpues 
de decir el Pregón , como en los litios precifos, 
y al dirigirle por las Calles, y Plazas el curio 
de eñe aparato fe í i ivo , tocaban harmonioías 
compo ík ioncs , marchas, y conciertos de fin-
guiar melodía ; y eran los inftrumentos de con-
cento tan acordado , un violón , dos favotes, 
íeis violines, y tres obuefes , que cmulandofe 
entre si, por defempeñar con elpecial cfrncro ca-
da uno la obligación de iu de í l i no , y de el dia, 
dieron á Jos oyentes el mas dulce ^ y íonoro 
recreo* 
Detrás del Carro íeguian en comitiva bien 
difpueíla ios Gefcs , y Dependientes de mas de-
cente cara&cr, y circunftancias de las Reales 
Fabricas, y Renta del Tabaco, halla el nume-
ro de cinquenta, formados en uniformes qua-
drillas de á quatro, cuya igualdad en el ador-
no , jaeces de los caballos , f lumas, y joyas 
de los fombreros, y trages de los Volantes, que 
les fervian , dos con cada caballo , fué noble 
divertido obje to de la general atención en fo-
raftc-
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raftcros, y patricios. Todos los Volantes ibaa 
con toneletes de tafetán ( fegun los colores de 
lasquadrillas , que lescorre ípondian) guarne-
cidos de velillo de plata s un eícudo de las Ar-
mas Reales en el turbante 5 fobrc campo de pla-
ta cada uno(, y bafton a l to , dado de maque, 
color de venturina, y los pomos grandes , y 
plateados de fino , rematando con una corona 
dorada. Preíidian eftc lucido Cuerpo los Gefes 
principales de las Fabricas , entre quienes e l 
primero,, y Diputado (como fe ha dicho) de 
efta función , Don Jofeph Antonio de Lofíada y 
Prada , a quien fervian ocho Volantes mas cof-
tofa ,, y bizarramente diftinguidos, llevaba el 
Eftandarte, ó Pendón con las Reales- Armas, 
que como á iníignia de dichas Fabricas correí-
ponde. Era eílc de Terciopelo caimesi con una 
coftoía bordadura de oro, , que hacia brillar en 
bien abultadas, y diftinguidas letras, dentro 
de una ayroíifsima or la , V I V A FERNANDO 
SEXTO r y aumentando la authoridad de efta 
pompofa comitiva una porción de hermofos ca-
ballos de refpcto , que con ricos jaeces condu-
elan diferentes Lacayos , fe terminaba lucida, 
y oftentofamente el orden de toda efta función, 
la que cerraba un Eíquadroa; de doce Soldados 
de á caba l l oe. 
Marchaba bien difpuefta con efe metho-
do por las Calles , y Plazas de la carrera , que 
prevenidas á cíle t fedo moftraban en la mult i -
tud del concurío innumerable , que las paííea-
ba , como el que ocupaba puertas , y balcones 
de las cafas , mas que defabrimientos de N o -
viembre , primoroíos > y alegres cíludios de 
* • ' ' • Ma 
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Mayo , y A b r i l , pues en los preciofos efraeros; 
con que el dilatado numero de bellas imágenes 
de Venus, y de Garzones , que Incia-n en alar-
de de g liantes Adonis , hurtó matices á las flo-
res , b i l los á las Eftrcllas , al arte dona y res , y 
gracia á la naturaleza , fe compendiaban los lu-
cidos eíplendores del firmamento , y de la Pri-
mavera mas florida. Aumentaban efte plaufible 
aparato los dulces harmonioíos conciertos, y 
canciones, con que dcfde el Carro íufpcndian 
los mas proprios Ariones , y Grpheos i al im-
pulfo de fus pledros eficaces 3 las atenciones 
mas delicadas del concurfo, reduciendo aua 
Jas menos dóciles á agradecida complacencia. 
Navegaba efte cuerpo , por olas de tanto aplau-
ío , al puerro de fus deíahogos amantes , que 
lo era la celebrada Plaza de San Franciíco 3 por 
eíiár en ella el Regio Capi to l io , ó Cafas del 
Ayuntamiento, donde efperaba tan benigno, 
como leal , y atento el Nobilifsimo Cabildo de 
la Ciudad , que para efte efedo havia difpuef-
t o el decente theatro de un dilatado hermofo 
gradiilage, cercado de barandas. En efte au-
thorizaban los lucimientos del dia el Señor I ) , 
Cines de Hermofa y Efpejo, Comendador de 
Enguera en el Orden de Santiago , Señor de la 
Vil la de Auti l lo de Campos, y del Lu^ar de 
Caüiñeyra en Galicia , Brigadier de los Reales 
ExercitosdcS. Mag. Afsiíknte , y Maeftre de 
Campo General de efta Ciudad, y fu Reyna-
d o , intendente , y Superintendente General 
de la Real Hacienda en la raifma comprehen-
fíon: el Señor Don Geronymo de Sandoval y 
Zuñ ida , Conde de Mejorada, y Procurador 
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Mayor de te Ciudad , y ios de más Señores Vcin-
tiquatros , ^ Jurados, como también lo mas de 
la nobleza del Pueblo , que, fe convidó á eílc 
cfcvlo, para celebrar los cimeros de obfequio 
tan amante á nueftro Monarclla , que era el nor-
te á que miraban las lineas de cfte acertado rum-
bo. Llegaron á tan iluftre, y circunftanciada ef-
pedacion , haciendo bclicas íal vas los Clarines, 
y Tymbales, y luego que fu eftruendo convocó 
en tanto congrcíTo las atenciones , calmó, de-» 
xando en íilcnciofa concordancia el cfpadofo 
thcatro , para que fe pudieííe oir el Pregonero, 
quien en voz clara, alta, y bien perceptible 
dio principio á íu Pregón con una arenga con-
vocatoria, que hizo, y íirvió de proemio ea 
fita forma, 
Oigan todos los devotos Dela caxa , y el cigarro. 
Sean deídentados viejos, 
Tartajofos, ó arrugados; 
/Umaticos, angurriemos, 
Berrugoíos, jorobados. 
Perláticos, ó gotoíos. 
Que con todos los ochavos 
Que adquieren > van de limofna, 
O cayendo , ó tropezando, 
A vifítar los caxones 
De Tabacales Eftancos. 
Las viejas, que reverendas. 
Regañonas de excuíado, 
Eíquelctos gruñidores 
Les dan que hacer aun al Diablo, 
Murmurando á troche, y moche 
D COR 
Con el Eofario en la toánOí, 
Quando no pueden dormir 
Sin el polvo de Tabaco, 
Yíi les dán una caxa 
Saben, franquear milagros. 
Introduciendo un papel -
Aun en el miímo Serrallo. 
Los mas ínclitos gorrones, 
' Que andar íuélen todo un barrio 
Por haceríe enGoníradizos 
Con quien les dé un pol vo franco* 
Aquellos que fe preparan, 
Quando llegan tales cafos, 
Haciendo, contra un botón 
Los dos dedos áprc tando, , 
Molde de balas fus yemas 
Por dar mas bien el aííalto. 
Aquellos de pipa en rifíre, 
Qiie divirtiéndo el trabajo 
Son andantes chimeneas; 
Pero de ardor mas bizarro. 
Que los que en papel lo chupan» 
Aunque á unos, y otros Hamo, 
Ta mbien las ni ñas bonitas, 
O feas, que el GrOÍTo ufando. 
Logran de fus Petimetres, 
(Porque ef tegenérocícafo 
Anda de tiempo á efta parte) 
Los rendimientos mas caros. 
Haciendo porque él es groíTo, 
Que ellos diícurran delgado. 
Las madres, fantas íeñoras! 
Que por tal qual agaíTajo, 
Con qire'elfcñor 1% Fermín, " 
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D , L e í m e s , ó D. Chri íanto 
Lasr ceban ¡ por las nariees. 
Mediante tal qualpolvazo, 
O una caxa diísimulan 
De fus hijas los agrados. 
D é l o s niños los juguetes. 
No hadendo en nada repara. 
Los feñores Mariditos 
De Petimctras, que gratos 
Eftudun en vifta gorda. 
Por fer tan aficionados. 
Que les ciega «I don de un bote* 
Pudiendo dar ellos frafeos, 
Y todos ios demás fíeles. 
Que d^ fu ía ludci i idándor 
Ya del polvo , ya del humo 
T i e n c nja afición,: y g a ft o; 
Aun los que uían de cachimbos, 
( Sean de plata * ó: de palo ) 
Con ícr tan perjudicial: 
Efteabufo al Real Erario, 
Tajnbien para eñe Pregón 
Oy Ion de mi vozllamadosí 
Pero los que no lo ufan¿ 
Que no eíeucheñ ^ pues tyranos 
DesimifmoSi fuíaiud 
Defcuidan defeípcradoSi 
Y han de morir de repente, 
O por lo menos rabiando; 
Pues para todos los males 
Es efta ^erva un mikg ro . 
Que purifica los cuerpos. 
Como dixo Arias Montano, 
Hablando de Avejorucos 
D a Al 
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A l párrafo mil y quatro. 
Sobre lo que importa, falgatt 
Los mocos, y los gargajos: 
Y Lucas del Olmo Alphonío 
Mas lo comprueba, aplicando 
Doólo : JMalúrtim humorum 
*s4d expuffionem Tibacam, 
Y en fin , todos los alumnos 
I>e cfta afición , queavifados 
Mantienen , por íu falud. 
Boca hedionda, y mocos pardos; 
E í cuchen , yaque oy del Pueblo 
A fer la voz he llegado. 
Que eíle es el Pregón de examen^ 
Atiendan fi entono claro, 
H « tono de M Anda el íeñor D.Lea l , 
fVfgo#. Regocijo de cfte año , 
(Queen la Ciudad de Sevilla 
A l preíente tkne el mando 
En todos los corazones. 
Aunque es un mando fin palo) 
tes haga notorio á todos. 
Que Miniüros , y Operarios 
De las Fabricas Reales 
Del Tabaco, viendo tasto 
Alboroto en la Ciudad 
D e f e ñ i n c s , y de apíaufos 
Alegres, y que no quedan 
Viejos, mozos, ni muchachos,' 
Fea, bermofa. prefumida^ 
Kcligiofos, perdularios, 
Cabildes, y Tribunales, 
Nobles, pleveyos, ni íabios 
En 
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En Gremios, Artes , ú Oficios, 
Que de gozo reboíando 
N o eñén pidiendo campaña 
Por celebrar de FERNANDO 
El Grande, y SEXTO en Efpañ* 
La cxaltacipa: y ha ver dado 
Sevilla en íu Juramento 
De íus afeólos preclaros 
Las mas encendidas mueílras 
Con lucimientos bizarros^ 
Y que á obfequios ta n feft i vos 
Qiiedaba el Mundo admirados. 
Eftaban- como corridos. 
Confufos, yabocEornados> 
Porque gozando del Rey, 
Ya jornales , ya íalarios. 
Que á fus familias mantienen1^ 
Parecía fer ingratos 
En no hacer algún feílejo,. 
La variedad aumentando 
De los muchos que Sevilla 
A eñe aáumpto ha preparado;; 
Y aunque otra vez no fe ha v i t o 
Ün la Fabrica otro tamo,. 
£1 poder de cftarazón 
Los a len tó , y confultando; 
Su intento á fus Superiores,' 
Aunque advierten fus trabajos*' 
Celebrando efta lealtad 
El peníamiento a-poyaron. 
Dando las diípoíiciones 
De aísiftirlos, y ayudarlos 
Para una demoítracion 
I c í i i v a , en indicio claro 
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De ÍH amor , y gratitud. 
Laque fe cíla preparando 
( Por ha^cr refuelto tarde ) 
i3.*ra ialir al thcatro 
De Sevilla ^ en cierto mes 
De efte , ó el íiguientc año . 
En un dia que no llueva, 
Granize , ni haga nublado; 
Y aísi codos de aqui allá 
Vayan barriendoV y colgando 
Las calles, que aunque no es cofa. 
Que pide tanto aparato. 
N i que pueda competir 
Con otras que hma entretanto. 
Siquiera por los que vengan 
A ver , cítara afleado. 
Porque puedan las Madamas 
Jopear á paííd largo. 
Venga a noticia de todos; 
Y porque los mentecatos 
No repitan que le ahorquen. 
Repetid: Viva FERNANDO. 
La graciofiJad, y viveza conque el Pre-
gonero hizo íu oficio , fué tan celebrada de to-
dos quantos le oyeron , que pudo aumentar fu 
donayre los álbórozbs dcel diá , mereciendo, 
aunque Moreno por fu apellido, fer el blanco 
de las mas difti'nguMas eclebfaciónes; de fuer-
te , que concluido el P r e g ó n , füerofl tantos 
los vivas, en que prdrr utn fió? ía SeVillána leal, 
tad , reboíando tu ardiente gliftcífo jubilo, que 
con la popular alegré vóceíia * el toque de 
Tymbales, y Clarines, y las acordadas har-
Aionias» que íc eíparcian del Carro á enrique-
m 
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l:¿r del ayre el imperio , fué todo por tiempo 
no efeafo una babylonia confuía , fin poder en* 
tenderfe unos á otros , ni aun proícguir fu 
marcha la comitiva del Pregón , ha (i a cine por 
i r á lograrle otra vez en alguno de los demás 
finos s fueron muchos de los circundantes 
defocupanto fus pueílos , y pudo dar fe lugar, 
para que la Militar Efquadra , que para la mar-
cha abria camino, la faciliraíTc fin mucho atro-
pellamientOv 
Dando vuelta á la Plaza , por c í l k en ella 
la Real Audiencia , donde cfpel ában los Seño-
res Regente , Oidores , Alcaides , y demás v 
Miniüros , y Dependientes del Real Acuerdo, 
íc executó lo mifmo , que ante el Cabildo de 
la Ciudad. De allí paitaron á la Cathedral , y 
ante una de fus puertas , donde fe havia forma-
do un eípaciofo theatro cercado de barandas, 
en-que efperaba el lLmo Cabildo Be le (la (lie o, 
fus Miniaros , y Dependientes; como un con-
vite de lo mas diftinguido del Pueblo , fe repi-
tió todo lo referido , dexando generalmente 
complacidos á quautos gozaron de efía feftiva 
función. Lo miímo fucedió en el Palacio Arzo-
bifpal , donde eftaba.el íi.mo Sr. ÍX Gabriel 
Torres de Navarra , Arcediano de Sevilla, 
eleóto Arzobifpo de Mylitenc , y Co-Adminif-
trador de efte Arzobifpado por el Real Infante 
el Sr. D. Dais ja y me , lu Arzobiípo, y de To-
ledo i y paíl indo luego a las Caías del Señor Su-
perintendente de las Reales Fabricas del Taba-
co, donde todo lo dicho fe repitió , íiguieron 
fu ordenada marcha lufla reíHtuiríe alas Caías 
de la Fabrici de donde íal ieron; y havicaid-o 
ai - ^ da-
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dado al Pueblo un día de eípecial jubilo ; y dk 
veríion , con que íe vio la Ciudad alborozada, 
quedaron los que contribuyeron, y arsiftieron 
a componer efta función , complacidos de ha-
ver dado mueíkas de fus finos amantes defeos, 
-entretanto, queilegaba el tiempo detener dif-
püefta fu Maícara , y vencidas las muchas difí-
cukades , que ofrecía lo bailo del aííumpto, 
S« entidad íc media por el numerofo cuer-
po de Individuos, que la ha vía de componer, 
po r í e r los Dependientes, y Operarios de las 
Fabricas una Provincia dilatada, y que á ex-
cepción de k s legitimamente impedidos, to-
dos havian de concurrir con la finguUir, y nun-
ca oída circunftancia ( aun e n >f u nc io n es d e m e« 
ñor tamaiic } de que no íolo fe havia de dar k 
iodos ideas, y penfamientos para ^veílir con 
propriedad la alufíon, que á cada uno convi-
niera fígnifícaííc , fino también hacer coftear, y 
íubmimftrarle, f o r ^uenta de la Diputación, 
quanto á eíle fin havia de íe rv i r le , defde la. 
ímafcarilla, hafta la mas ridicula guarnición, 
iní ignia, y adorno, pm* no «ener ellos arbi-
tr io , ni difpoficion para facilitar por si aun lo 
mas leve. No era tan íenfible el cofto (aun-
que por hacerle para mas de lyaoo. perfonas 
íué muy crecido ) como el tiempo, que íe ne-
ceísitaba para laborear en una parte ( y al mif-
motiempo , que fe conítruian íeis coftofos Car-
ros) las infinitas menudencias , que havian de 
emplearfe en adornar á tantos Individuos. Pa-
ra conícguirlo mejor, fué indifpeníable fujetar 
á la Diputación multitud de Maeftros, y Oíi-
aaiesde quantas Artes, y Oficios«onducian á 
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tanta variedad de materias, para lo que fe ef-
cogieron los mejores, y fe Ies fubminiflrarón 
ideas, y materiales, para lo que á cada uno 
tocaba hacer, en cuya diípoficion , y median-
te la eficaz, é ingeniofa del Diputado, y la 
aplicación de todos, fe feguia con tefon el 
empeño de la empezada obra. Su defpropor-
cionada variedad, que no dexaba de ofrecer 
cfcollos invencibles , fin correfpondiente tiem-
po, ( quando aun con él fueran difíciles , y de 
cuidado el mas prolixo) impidió que pudieífe 
íalir mas temprano la Maícara; pero por fin, 
al tefon de las mas adivas aplicaciones, fe 
cOíifiguió darla al público, al tiempo quq 
fe celebraron las mas principales de 
la Ciudad, 
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A R G V M E N T O 
DE L A IDEA E N Q U E SE FIGURABA 
la Maleara del Mundo.abreviado. 
RIO Dios el Mundo en el prin-
cipio , como enfeñan las fa-
grddas letras,, y conítruyó fu 
Fabrica grande de quatro Ele-
mentos , que fin centro, ni 
eípheras parece íe mantenían 
en un ser inexplicable , pues 
lo folido no fe diítinguia de lo fluido 3 lo gra-
ve de lo l e v e n i de lo húmedo lo feco. La 
tierra era como inútil i todo eftaba índií t into, 
J fe hallaba un confufo Caos , en que íolo rey-
(z) naba, y tenia ser la obfeuridad: (2.) Siendo tan 
i l X n a c S . clara la derivación-, ú origen que de aquel obf-
& tenebrae erant curo folur traxo efta Fabrica maravillofa , que 
c f n e t i ' ^ ^ 1 1 ™*clckZo cl'*:o* de un Gcntilifmo no lo du-
evld. 1. Ma*m. c^uem dlxere Caas; rudisnndige¡laque moles. 
Pero íeparados ya con fus d e í ü n o s , y en 
la mas harmoniofa compoíicion cílos grandes, 
yunivedales principios, (razón que da nom-
bre de Elementos entre los Marhematicos á la 
Gco'íictria eípeculativa, por cooíiderar fus do-
cumenros principios univerfaíes para las demás 
facultades Mathcmaticas) y luego que fu jeta la 
tierra á centro , que fe le feñaló; que fe ciñó a 
los limites de fu cíphcra, como en fus reípeótU 
vas ios demás Elementos) y que repartíendofe 
oít-
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oficios á cada uno , fe diftribuycron las Aguas, 
y íe cftablcció con prodigiofo curfo la produc-
ción de las cofas i dieron todos quatro, en in-
finita , ó innumerable variedad de tfedos , la 
hermofura que admira al hombre, y que da á la 
naturaleza multiplicadas glorias de fu poderoío 
arbitrio. 
Hila belleza, variedad , y primor con que 
íe i d e ó , y eftableció tan agradable compuefto, 
le dio nombre de Mundo éntre los Latinos, cor-
rcípondiendo á el de € 0 ^ 0 » , con que le expli-
caron los Griegos, por fu perfección , y ador-
no , como afirma Plinio: (3) dando á entender 
en eílo el agraciado , peregrino , y nunca bien 
cxplicado scr de tan admirable Fabrica. Aun-
que lo fué defde luego con tantas excelencias 
por íu Author Soberano, fe le aumentaron cftas 
con nueva variedad de ípucs , en la parte que 
dexó , para que la hermofeaííe el fecundan o 
arbitrio , ó las facultades del hombre , ( Prin-
cipe que le d i o , y crió de fu mifma tierra , para 
que íin íoberbia 3 y con amor la dominaíTe) por-
que á fin de que le continuaífe, al exercicio de 
afaneslaborioíos , el mifmo nombre de Fabri-
ca , que en fu forttiiacion obtuvo , fe fué ador-
nando con primores de otras varias efpecies. Hi -
zo fe para efte logro un agregado de innumera-
bles talleres el Univerfo ; porque en los talen-
tos , que la Suprema Deidad infpiró con el al-
ma á fu hechura , le dexó principios para pulir, 
y aumentar la delicia, queen mas^ariedad pu-
dieííe alhagarle , ennobleciendo la gloria de 
tan bailo dominio. Efticndefe efte á quanto fen-
f i t ivo , y vegetíibie puebla en plantas3 flores» 
(0 
Namquem Cof-
311011 graecí nomi* 
ne omamenti ap-
¡pellavtnuntj eum. 
Se nos á perfeáa, 
abíolura^uc ele— 
gantia Muiulum. 
L. z. caj>. 4. 
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y vivientes la tierra: llena en pezes Mares ¿ y 
RÍOS: mide el ayre en vivos, matizados i ^ 
fonoros penachos de pluma: y logra en el fue-
go vivificar cenizas, y alentar con fu calor luci-
do , y glorioío las mas timidas acciones. Cons-
truye la facultad humana , con aquella deriva-
da fuperior luz, que brilla en fus potencias la-
borlofos artificios , que no folo producen la na-
tural apetecida commodidad 3 fino también el 
recreo; y haviendo limado á la tarea de fus 
aplicaciones las peregrinas Arres /con que yá 
fe mira el Mundo enriquecido, iluftrado de 
ciencias, armas, y pol í t ica, es quando mas íe 
acredita la grandeza de fu Rey el Hombre. 
Sujctaíe todo en cflecompueíto grande á 
numero, p e í o , y medida; ye le í tud io de ad-
quirir el conocimiento de eftas tresdimenfiones, 
da materia, y abre caminos al humano difeur-
ío^para tanta variedad de facultades, que no 
hai racional, que no fea un Oficial Art i f ta , cu-
ya aplicación , ya en nobles, ó humildes exer-
cicios, yá en ú t i les , ó yá en entretenidos, eíU 
laboreando continuamente, como en una fa-
brica fus conveniencias, fu recreo, ó gloriofas 
cmpreí ías , para acaudalar honores, nombre,' 
y dominio; haciendo de eftafuerte, quequan-
to le reconoce poblado en la fuperficie de U 
t ierra, fea un copiofo, ó multiplicado taller 
de varias, c innumerables Artes, 
1 M ^ Armas' las L ^ r a s , la Navegación^ 
laMufica, y demás nobles Facultades, como 
ias mecánicas, y ferviles, fon la materia de la 
«niverfal aplicación de todo el Mundo , cuya 
grande República íc mantiene lurmonioíamen-
te 
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te gobernada por los tonos de aquellos puntos 
ajuftados en el ufo de los bienes, que la miíma 
naturaleza produce , y que beneficia el arbitrio 
de fus habitadores , para que el humano comer-
cio no decline de fu precito, y conveniente ef-
tablecimiento , porque f u é , y es Fabrica, que 
delineó la Sabia perfedifsima Archireáura del 
mejor Arti í ice, y aísi es precifo corrcípondan 
las partes con fyinmetria.la mas peregrina á todo 
tan maravillofo, cuya variedad no puede com-
pendiarfe en menos volumen, que el Mundo 
mifmo, puesíiempre quedará aluíion raui leve 
qualquiera cifra de tan grande obra. 
No lexos de eñe concepto los EgypGios., 
queriendo ffmbolizar en una figura fola tan ex-
celente Fabrica , dice Pierio Valeriano , que 
la íigniíícaron en un hombre veftido de vanos 
colores, y una eíphera de oro fobre la cabeza, 
dando á entender, que el Mundo por cfphcrico 
(aunque por delicadas averiguaciones de los 
mas modernos Mathematicos,,parece le demuei-
tran ovadovíobre que aqui qualqmer digreísion 
feria.importuna ) tiene la mas perfeda forma , y 
que lo noble, y brillantc.de aquelia riqmísima 
materia, por íuperior entre los metales, de-
moftraba la precioíidad de quanto incluye el 
Univerío ; añad iendo , para explicar mas bien 
lo vario.,. los diftintos colores del veílido , que 
adornaba la mifma figura, y afsi les era cfta el 
mas conciíTo refumen, y exprefsivo al miímo 
tiempo de tan excelente obra Í no de otra fuer-
te , que íigniíícó pequeña tabla, con la pintu-
ra de folo un dedo, la proceridad dcímcdidái 
de un Gibante 
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Mundo abreviado es también una Monar * 
chia , y una Ciudad , midiendo rcfpí divamen-
te las harmónicas facultades, deftinos i obras, 
acciones, y recreos de fus individuos : atiénda-
le yá á el ufo, y efedos de la naturaleza; ó yá 
íc mire á los de fus arbitrios , y gobierno. Aun 
queriendo reducir a mas breve pintura tanta 
grandeza , es común íeutir , que el hombre To-
lo , y fía agregado alguno le íignifíca bien , por 
coníiderarle con propriedad Mundo abreviado 
en el orden maraviliofo de fu eílruélura , no fo-
lo al conftarcóntan buena harmonía , y enlazc 
de losquatro Elementos, fino en la eftupenda 
difpoficion de facultades, oficinas , y acciones 
varias á que la naturaleza , y el racional 
arbitrio contribuyen , para formar de tan va-
rias , como innumerables partes , y en el corto 
campo de una eílatura humana, un todo tan 
perfedo , ó un compueflo de agregados tan de-
licadamente portcntofos, que reprefenta viva-
mente , ó es la mas propria imagen de la grande 
Fabrica del Univerfo; pero qué mucho quando 
lo es del mifmo Dios, Author Soberano del 
Mundo , y del hombre , para quien ( como que 
havia de fer fu Principe ) le erigió Palacio íump-
tuofo ; ó por mejor decir, templo magnifico 
para colocar en él fu imagen: aísi parece lo con-
cebía Buclero, quando difeurriendo una defini-
ción enigmática del Mundo „ dixo: 
Fel 13 H* 'j^tagnificuMijuodJamtempJumJÍFfpeBahile m% 
jurahis mecum fulchrlus ejje nlhik 
¥ lo declaro mas en la rcfpueña* diciendo: 
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r^uod dicis templum yfulchcr mlht credltur orhis 
'lArtijicU fummi machín* ¡IruBa mam, 
Quando es roas notablemente maravillofa 
una obra , tanto mas difícil hace el empeño de 
darle con propriedad feraejanza ; . y quando la 
agregación de varias partes , que la componen,, 
es mas numeróla , aumenta eícollos al propor-
cionarle imagen, como al contraer íeñas , que 
pantualmente la delineen; pero íignifícandoíc 
bien la Fabrica del Mundo en-una. Monarchia,... 
República , ó^Ciudad ,. y aun en un hombre , co-
mo queda notado, no parece podrá extrañarfe, 
ni tenerfe por improprio , dar también aorabre 
de Mundo abreviado á las-Reales Fabricas del: 
Tabaco, de; efta-Ciudad qoando- como una 
grande República incluyen ( en mmicro ío , y 
vario concurío-de.individuos, multitud de deí-
tinos, inteligencias, artes , facultades, y ope-
raciones ) un Mundo.de. diverías gentes ^ redu-
cidas .con harmoniofo-ordeir, en diícintas gra-
duaciones , y cn cxercicios diferentes á un g o -
bierno. Es el principal objedo de ios aplicacio-
nes una nueva, y evidente piedra philoíophal , . 
con que- bcnefíciando-la. ruda materia de unas 
hojas,. la. traímuta.. en oro , y plata indubira-
ble ». para incremento diftínguido del Real Era-
rio , por medio del Tabaco de polvo lavado, , 
que fabrica con tanto p r i m o r y fuavidad tan 
delicada^ que merece por fu (ingularidad el 
carióter*. y e(limaciones de embeleío- el^ mas-
fragranté,.. con que aumenta fus realces el nom-
bre antiguo, y heroico de Sevilla en las mas r e -
motas Naciones, 
-03 Q c i i -
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Ocupa cfte célebre ingeniofo artificio I n -
numeables Dependientes , y Operarios en mu-
chas oficinas, que para diferentes maniobras 
tiene cite bafto taller , no íolo al fía de laborear 
los Tabacos, fino también para conftruir inge-
nios s inftrumentos , pertrechos de madera; 
piedras, hierro , bronce, y otras materias , que 
íirvan al ufo de los principales rainifterios; y 
para mantener en buena difpoíicíon, aptitud, 
y firmeza la mifma Fabrica, fus oficinas, aguas, 
y demás que le pertenece , ocupa Architedos, 
Canteros, Albañiles, Carpinteros, y otros, 
que fuera nombrarlos prohxo aífumpto; pero 
es tan precifa la concurrencia de cita multitud 
de Maeítros, Oficiales, y facultades, que fo-
lamente con el conjunto de fus labores, que 
mutuamente proporcionadas en fu aplicación, 
y ufo íe corresponden, pudieran encadenar ta» 
ofíciofa , y utilmente la compoíicion de eíte to-
do admirable» 
Concurren también, entretanto numero; 
infinitos facultativos de otras artes, y aplica-
ciones , que no conducen para laborear los Ta-
bacos , ni á otros deítinos de la Fabrica , como 
Mu (icos , Polvoriftas , Soldados , Pintores, 
Marineros, Fabricantes, y Texedores de Se-, 
da , Lana , y L i n o , como de otras muchas ef-
pecies, que quieran buícarfe ; los que , ó por 
la pérdida del Comercio, y fabricas del Reyno, 
ó por otros contratiempos dé la fortuna varia, 
han dexado los rumbos, que no les aprovecha-
ban al navegar en continuas zozobras, para 
defeubrir la margarita de fu manutención, j ] 
eícarmentados de k poca medra deíu inerte,; 
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tomaron tierra en el polvo del Tabaco; cou-
tencandoíe , p ira huir de fraeaíar en tan incier-
tas navegaciones , con elíeg-aro , aunque l imi-
tado fubfuüo, que gozan por mercenarios de 
ella admirable Fabrica , ó pequeño Mundo ; á 
el que por el primor , y riqueza de fus efeoos, 
como por la hartnomofa variedad que le compo-
ne , y condecora , le conviene propriamente el 
nombre JÁmdus , ó Cofmon , que el Griego, y 
el Latino aplicaron á ia grande Fabrica del 
.Univerfo. 
La lealtad , y fuperior afedo de tantos In-
dividuos á fu amado Principe, ya jurado Mo-
narcha de dos Mundos , fueron las voces que 
diñaron de corazón el obfequio feftivo de una 
Mafcara, en mueflra de arder en ellos lucida-
mente tan nobles atributos, como también el 
reconocimiento de vivir con mas efpecialidad, 
que otros, á expenías de la Real liberalidad \ y 
aunque la conftitucion de fus facultades cortas, 
para retribución tan debida , folo parece pedia 
permitirles el deíahogo de las voces, excla-
mando cada «no con Ovidio. 
Semper in ohlita repetam tU4 munerd ment-e, 
. Et mea me tellus audiet efe tuum. 1 ?ont' 
Qué era rebofar la fidelidad en todos , an-
ííofa por oftentar lo acryíoiado de fu fineza! Se 
determinaron,no obftante , venciendo dificul-
tades graves , á hacer no quedaííe en defeos > y 
voces fu agradecimiento á tan continuados be-
neficios , Tino darlo al públ ico , en efta ocafion 
oportuna, por medio de una fefb'va celebra-
c i ó n , aplaufo, y alabanza , ó elogio de las 
nuevas Magcílades en fu glorioía Exaltación: 
I por-; 
( 4 0 
Ha:c eft eníniuna; 
V¡rtus,non íolum 
3iiax:mvi, Csd e.tiá. 
inarer v í r tu tum 
oriinium icliqua-
i u m . 
Orat. frg C».. 
Time, tem, ¡,. 
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porque es la mas noble demoftracion de ua 
agradecimiento , que en efta voz^ Todah expli-
ca , bien conforme a nuefti o aíTumpto, y fus 
circunílancias , el Hebreo; pues f i , como dice 
el Doaor Angél ico , fe fignifíca, en ella por 
laus 3 cekhratio > CFc. la fineza del agradecimien-
to , preciíamenre le havian de acreditar de f i -
nos en la dcmoítracion de efta plaufible obfe-
quíoía Mafcara , tan ardientes reconocidos 
afedos > en que brilla la virtud noble de la gra- > 
ticud , madre de las demás virtudes, como 
manifeító la elegancia de C ice rón , hablando 
de ella» (4) 
Havienda d e í e r efta función, refpc6Hva á 
finezas tan amantes , i las claíícs varias de tan-
tos Individuos , y a fu crecido numero ^ por-
que (a excepción de enfermos,, ó ancianos) 
todos havian de hacer en ella proporcionado 
papel, fué predio idearla por rumbo , en que 
con propriedad pudieífen induirfe , íin que al-
guno , por fu reprefentacion, trage, ó defti* 
n o , fucile notado de importuno á tan noble, 
grande, y erudita efpedacion, como la que 
en efte Pueblo Sevillano, por fu diftinguida 
magnitud , y el concurfo de fotafteros (com-
movidosá las voces de fus plaufibles fieftas) 11c-
narian la Ciudad , como con efedo concurrie-
ron aun de Provincias d iñan te s , y afsi pareció 
la mas oportuna idea difponer efte magnifico 
afcduoío culto en la reprefentacion de un abre-
viada Mundo; cuya variedad figurada ^ no por 
los términos con que las Reales Fabricas del Ta-
baco 1c íignifícan , aunque tan bien , fino por 
imágenes, y figuras proprias de quantos arbi-
trios 
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trios caben en las facultades de los qiutro Elc-
jmentos, como principales coltmnas.de tanto 
/edificio, paya que le vifticíTe harmonioíamen-
t e , componiendo , en el excrcicio vario de in-
numerables aplicaciones , la mas expreísiva , y 
propria abreviatura del rJniverfo. En eíle con-
cepto convenian las circunílancias de tanta fun-
cion á la Keal Cafa de donde falia , á ios exer-
cicios, y facultades de los que la adornaban, y 
ala general celebración, que á todas las qua-
tro parces del Mundo correíponde en la Exalta-
ción , y Jura de tan poderofo Monarcha, que 
en todas extiende fu dominio, 
Divideíe el cuerpo de toda la función en 
feís triumphos, ó ícis obfequios^ que no defdi-
ceob íequ ia r , y triumphar a un miímo tiempo, 
quando los términos , ü objedos ion diferentes; 
y aun aquí es mas preciío , que fean obíequios 
los celebrados triumphos, por lograrle eftos ea 
honor déla Mageftad obfequiada. Entro en Ro-
ma , trium phante gl orí oía mente de Yugurta, 
Rey de Nu¡nidia , el afortunado tantas veces 
Mario ; lo miímo logró Scipion , triumphante 
de Car cago , y otros diferentes á eftc modo; y 
no eran todas las glorias de aquellos triu mphos 
otra cofa, que obíequios los mas a preciables 
para Roma, Por fer íeis eílos obíequios , ó par-
tes de un obíequio t o t a l , dedicado por culto á 
nueftro nuevo amado Monarcha , fueron íeis los 
Cairos triumphales; los que tremolando glo-
rias contra l a trifteza , publicaban el nuevo eí-
plendor * o te í t ivo trage , que debia vertir ya, 
no íolo el Emiípherio E ípaño l , fino también to-
do el ü i b e , 
F 2 Trium-
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Triumphaba en el primer Carro , comd 
prologo de función tanta, la Alegría común; 
que re y n ando ya univeríalmcntc en los corazo-
nes de los Vaííallos , les vaticinaba contra la mi-
feria , y t r i í l eza , los tymbres , y abundancia, 
que por efta Exaltación íc promete el He y no t o -
cio. Efte peníamiento mereció con menos razón 
k duración de los bronces, quando para per-
petuarle á Ui pofteridad hizo inículpir Adriano 
en ios monedas (que batió por el año 120. de 
ruKÍlra Redempcion) una hermoía imagen de la 
AlegrÍ3>con la cornucopia de abundancia,y una 
palma en las manos, y cita letra: I/y lar ¡tas TV 
J^ , COS, n i , S, C dando á entender, que los 
triumphos , que por fu buen gobierno lograría 
de las miíer ias , y trifteza el Imperio Romana, 
E O tocaba oílentarlos , ni celebrarlos otro , que 
la común Alcgria , que fe explica en aquella fi-
gura ; aunque la inícripcion folo decia: í/yLt-
ritas Topuli í{omani 5 Alcgria del Pueblo Roma-
no ; porque como eíle era cabeza del Imperio 
t o d o . Matriz de todas fus Ciudades, yba í tos 
Dominios, eran fus publicas glorias comprchen-
fivas de todos ellos, quando íu Metrópoli las 
celebrabas y aísi aquella a legr ía , que figuró 
íu imagen , con la particular explicación P^/w-
li'íiomani, del Pueblo Romano, fue la común 
de todo el imperio , y la que correípondia. En 
eftc concepto figuió el plauílble triumpho de la 
común Alcgria , en efta que ha íído Metrópoli 
del Emilplierio Efpañol ( y conferva los mas dif-
tinguidos tueros) el miimo glorioío efpiendor, 
aun mas authorizadamenté acreditado , que cti 
Roma i porque con fuperiores fundamentos fe 
-miínT t \ prc-
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previenen ya á eftcRcyno, en la benigna, y 
providente inclinación de fu nuevo D u e ñ o , las 
I abundancias y y las glorias. 
En otros quatro Carros triumphaban los-
Elementos, uno en cada Carro, con los ref-
pedivos acompañamientos, para hacer cada uno-
oftenración , y alarde , no íolo de lu poder, fa-
cultades, y arbitrios, como uno dé los principa-
les fundamentos de tanto edificio, fi no tam-
bién de la propriedad , y preciíion de íu afsif* 
tencia en la compofícion de eíle cul to; por Ja 
Mageftad áquien íe dedicaba , que en todo el 
Mundo extiende fu dominio; por fu glorioía 
inclinación, á que con e l icílab-lecimiento de 
las fabricas-fe perfeccione una apreciable conf-
titucion en cfte grande Imperio; y porque las 
Realcé del Tabaco, que ofrecen cfte obíequio^. 
contienen en si con variedad admirable en ejer-
cicios, y habilidades diferenteslos- prinioro^-
íos efedos de las facultades ^ en que cada Ele-
ménto hace brillar el glorioío eíplendor de íu 
poder: y como el congccíía de taü leales I n d i -
viduos , no-contentandofe caB' vocales expref-
fiones ^ para-el afeduofo-votivo culto , qua 
ofrecía fu fineza , procuraba en fus mas proprías 
acciones., ya por las aplicadas al fcrvleio de la 
Rcnta.Real:, que las-mantiene-, ya par ias con-
cedidas á l i univerfalidad de fus inteligencias^, 
y habilidades, hacerlo patente al Mundo, pa-
ra deíempeño de fu amor , no podia acreditarle 
completo , íino con una repreíentaeion como 
la de los quatro Elementos , que (comprehen-
dieudo en si rniímos , y fus dependienres, la 
realidad>. y ia,figurada cíle. pequeim Mundoj,. 
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con la excelencia de lo natural en la variedad 
reípediva de figura, y figurado ; en lo afeduo-
fo , lo feftivo , y ioun iver ía l , con proporción, 
ó r e í p e t o al o b j e t o í o b e r a n o de la celebración, 
y.á lonumerofo , y vario de los obíequiautes) 
lo pudieíTen explicar por íymbolos los maspro-
prios: tanto lo lograron , que equivocandofe 
las realidades de la naturaleza , con las alego-
rías <le imágenes, y figuras , que publicaron 
peregrinos eímeros del arte, fué la miíraa agra-
dableconfufion de tan diftan;teseíludíos , quien 
dio mas perceptible el concepto , y aplicación 
de la.idea, de que tanta función fe componia. 
Como que el alto termino á que tiraba to-
das fus lineas eñe efludio , eran las nuevas Ma-
geílades , ocupaban un regio Trono en dosbe-
liiísicoos Retratos , que debieron alma á la de-
licadeza de dieítro pincel, que haviendo bebi-
do elegancias á los Romanos, y mas conceptuo-
fos dogmas del arte, pudo en fu obra elevar la 
general veneración á equivocado culto con los 
original es .foberanos , que fe contemplaron en 
las célebres copias. Iba efte riquifsimo folio iluf-
trando el ultimo , y mas primorofo Carro , que 
por prefidir á los demás , y haverfe deflinado á 
tan fuperior ob jedo , fué precifo echaííen el 
refto en competencia el arte , y locoftofo. Lle-
naba la popa efte mageftuofo Trono, y de el me-
dio del Carro, azi a la proa, íe levantaba el 
Monte Parnafo, cuya falda, y plan del Carro 
ocupaban con hermofa, y perceptible difpofi-
c ion, Apo lo , Jas nueve Mafas, A r i o n , yOr-
pbeo, en que fe fignifícaban todas las mas no-
bles Artes. Las mas de eftas figuras tocaban 
1o' 
acor" 
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ácordes inftrumentos j y las otras cantaban , al 
compás de fus deftrezas ,, dulces hyinnos* rc-
^prefentando á íus tiempos , fegun fe explicara 
defpues, como el lucido acompañamiento > que 
precedía á efte ultimo triurapho y. con cuyo Car-
ro fe cerraba, acordemente el numeroío ^ gran-
de , y vario compuefto de efta idea. 
Conviene haverla fundado antes de entrar 
á la individual narración; de fus partes, para 
que en ella no fe dude cl gyro 5 termino, y o r i -
gen de las lineas 3 con que fe deferibirá efte 
Mundo abreviado», no de otra fuerte, que pa-
ra deícribir Geographicamente, y comprehen-
der bien el que habitamos , es precifo tomar co-
nocimiento de los Polos , Zodiaco , Zonas , y 
demás circuios de la Efphcra, á fío de alcanzar 
la naturaleza, propriedades, y orden de íus par-
tes , y continentes de fus dominios , é infíuxos, 
que les pertenecen , y tienen; pues aunque el 
que fe figurará, fe extiende íolo áreprefentar lo 
mas proporcionado de las cofas> que en él bal 
vií ibles, no íolamente fe veian las facultades 
varias , que fe han apuntado ,, porque también 
íe miraban innumerables, efpecies de vivientes,, 
plantas„ y flores,, que fe regiftranenel univer-
lo^ Mares,, RÍOS , Montes, Fuentes, Prados,. 
Caifillos, Penas ^  y E d i f i c i o s l o que fe figu-
raba tan al v iva , que fué cmbelcfo el mas agrá» 
dable, vario> y univeríal , que pudo ofrecer-
fe á la villa , aunque á efta firvió de gran con-
f fion la multitud,, para no poder percibir con 
individualidad quanto iba, porque para lograr-
lo , feria meneíler un dilatado tiempo; y pof 
eíta numeróla variedad, y circunílancias ^ ne" 
ne. 
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ne propriamcntc el nombre de Mundo abrevia-
do la función de cfta feítíva Mafcara. 
Aun no paró aqui la propriedad de efte ob-
íequ io , ni la proporción de íus circuaílancias, 
con las de el íuperior objedo de eílos cuícos, 
que quedan explicados i porque logró los (ubi-
dos quilates de figurar en efta idea "unas verda-
deras íombras, ó imágenes de otros feis trium-
phos, que o (lenta en fu Real Perfona la m i -
geftad desmedro nuevo Monarcha 5 y no como 
quiera, fino que fueron en nombre, numero, 
y íignifícado losmifmos , aunque con otra luz; 
puestriumphan en fus Reales acciones, y pro-
priedades 9 con excelente efpiendor, la Ale-
g r í a , losquatro Elementos, y las Artes, ó Ja 
•inclinación con que las favorece , íiendo v i -
da , y.aliento de tpdas, que es el compueílo de 
tcÜa idet. 
Es la Alegría una guíloía pafsion del ani-
mo; y havieado fido tan grande en el de nnef-
tro Monarcha la de enjugar las juftas lagrymas 
( en que le miraba anegado, como todo el Rey-
no ) con el güito de ver correfpondido fu pater-
nal amor para los Vaííallos, en la fina , y nobi-
Üísima lealtad de tantos hijos, como en fus di-
latados Dominios logra, que pudiendo defter-
rarles toda trifteza , triumphaba de ella, publi-
cando fu piedad , y íingulargufto ; porque no 
puede encubrir muchas veces, como decia el 
Señor San Gregorio , los fecretos, que en el pe-
cho viven : Solct latltia arcana mentís aperírei 
mayormente , quando dieron fu piedad , y fu 
amor las mas apreciables mueflras de efta ale-
griaeaiafalida públ ica , que paraconíuelo de 
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Corte hizo en fu Real Prociamacioa , alegran-
do á todos con íu patente gufío > íatisfaccion, 
y aliento de fu prefencia : por lo que aquella 
particular alegría de íu Real pe r íona , aun pue-
de tener el nombre de común , como la de nuef-
tra Mafcara ; porque fe hizo común , para con • 
íuelo de todos, y de ella procedió la Alegría 
común del Reyno, que es laque íc figura en 
efta función, como originada de aquella Real 
piedad , y amor, de que íe derivó también la 
general confianza de los abundantes alivios, 
que mirábamos deíde luego juílamente vatici-
nados en aumento de nueftra Alegría común , y 
aun de aquella Real, que afsi lo prometía con 
manifiefto gozo, por complaceríe fu propen-
íi-on benigna aun en el ofrecimiento de los 
bienes, que quería fe experimentaííen prefto 
de fu liberal mano. Por cfta razón parece figura-
ron á la Alegría en fus medallas Adriano, y 
Julia Augufta, con palma . cornucopia de abun-
dancia , flores, y otras iníignias expreísivas de 
la paz , abundancia > y demás bienes, que el 
público apetece, y que deíde luego creyó con 
alegría fingular el Real animo de nueílro Mo-
narcha facilitarlos á fu Keyno , como que era 
el mas íuperior íríumpho contra ía trifteza. 
En el eleva do eípiritu , como en el noto-
rio zelo de Re l ig ión , y Jufticia, que brillan 
con lupenores quilates en íu Real perfona 
tnumpha el fuego de íu valor heroico de iníl 
quidades 3 y enemigas ideas, luciendo contra 
toda pravedad , y venciéndola con fuerza fobe-
rana¿ ó de fuego , como auxiliado del Cielo 
f ara tañía heroicidad * couviniéndole mejor lo 
G que? 
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que á otro aííumpto , y con menor razón canta-
ba im célebre, ingenio. 
Ttiumphaba el Ayre en fu refpecable, y 
amoroía condición i pues fien do aura fuá ve fu 
aliento , y iu voz para los leales Vaífallos ,que 
mira como hijos araoi ofamcnte , hace que ena-
morados de fu dulzura, y piedad , le adoren 
tiernos , como á benigno Daeño •>. y Padre; 
porque no de otra íueite cautiva, una: piadofa 
propcníion , como decix el Sufmoneníe citados 
OvU. l¡h.%». Ario Dexfera prectpue- cafit mdul^ entm mentes, 
Pero al nuímo tiempo es contra groííeras rebel-
días ímpetu el mas terrible, que defg ajando la 
. dureza robuila de opueftos robles „ los humi-
lla , íl vibra caftigos á decretos juftos de fu rec-
t i tud ;< íiendo cxemplo. de prudencia un aliento 
mifmo , con tan diñantes efe dos , como rigor, 
y benignidad: aísi como el elemento mifmo 
del Ayre pradicaen un ado laidos virtudes de 
piedad,, y juílicia > quando aun moviendoíe 
con la mayor violencia, que arranca de la tier-
ra los mas robuflos arboles, í i , ó fundados en 
fus poderofas raices, ó en lo opulento de fus 
ramas, y grandeza, quieren oponerfe , no ofen-
de á la débil caña , que atenta obedece aun fu 
mas leve iníinnación. Significólo bien aquel 
difereto Geroglifico, que en una fola pintura, 
ó acción figuró ambas virtudes. Era el penía-
mknto una encina derribada á la fuerza del 
Ayrc , y efte en acción de íoplar con eficacia 
coiTcfpondiente , y cfta le t ra : Tarcerem ¡i 
fitñentur; cuyo triumpho campea con heroi-
cos brillos de prudencia, para mas honor de 
eftc 
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cfte elemento, en la íupcr ior , que en nucílro 
Monarcha refphndcce, 1 
Triuraphaba el Agua abundante de fus pie-
dades, y triumpha íieroprc en fu candaloía 
liberalidad; porque la propcníion , y bizarría 
de fu corazón aogufto, explicadas en la fran-
queza , y promptitud de fu mano para d á r , y 
repartir, excede los raudales de nueftros mas 
celebrados Kios , por lo que parece hablaba 
Claudiano de la mano franca de nueítro Monar-
cha, qiundo dixo: 
TrecepsJlU manas jlu}nos fuperdhat ¡heres 
^Aurea dona ^omens % 
Como es propcníion de íu Real animo, no CÍ ffa 
de beneficiar, y á í s i , para que logremos el ma-
yor fomento trn los alivios , que nos de fea , y 
procura > íe defvcla porque le imitemos en í t r 
agua corriente , y exercitada á la aplicación de 
las facultades, porque la parada íe corrompe, 
como Séneca daba á entender. (5) Y por cfto, (0 
para defterrar la mayor peftilencia, que es la ^ ^ J t ^ t 
ocioíidad , y los vicios innumerables, que pro- .abuíto bteut , 
duce, nosrcftablcce Arres, y Comercio , con 
que reftituir al Rey no fus antiguas abundancias, 
en que. fe eípera verle florecer , íin que fe retrai-
ga otra veza íu perdición,, -dando,entrada á la 
ocioíidad ; á cuyo fía, y para nueftro cimero 
en procurar figa vigoroíamente el empezado 
curio del eftablecimiento , que debemos á íu 
candaloía piedad , nos propone una adverten-
cia, como excmplo de la miíma Agua, para ma-
yor gloria de íu tnumpho en ella , nueftro be-
nigno Monarcha, en eflas voces del Sulmo-
neníc. 
G 2 jE# 
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£ t Vitium capient, ni moyemtur aküM 
Y no es como quiera proprio eñe gíoriofa 
triumpho de fu Real animo, y propeníion, pues 
parece excede á los demás , quando por el ob-
tiene, como elevado diíHntivo de íu grande-
za , y rymbrcs , el renombre de Benigno 3 coa 
que ha merecido yá caraaerizarfe para la pofte-
ridad en el Orbe todo, 
Triumpha en íu firme, y nobilifsima conf-
tancia, y poder el elemento de la Tierra, y* 
como opulento campa , yá como immutable 
monte. En figura de cftc parece excede á los 
mas confiantes, porque burla las hoftilidades 
malévolas, c imprudentes, que le confpiran 
enemigos vientos, y temporales, fía que 1c 
muevan, ni perturben con fus ideas, y máxi-
mas, las que vence, quedando fíempre firme; 
por lo que fe verifica triumphar con la gloria, 
que de un Monte decía un ingenio oportuna-
mente, para el preíente concepto, 
Fhus ad infanas ridens ^Mons integer írar, 
CunBa ruunt > nunqmm fe de mobendus erít; 
Es campo florido en fu poder, y fu corazón 
grande, pues uno, y otro abundan de rique-
za para repartir á rodos, proprios, y extraños; 
de fuerte , que fin neeefsitar de pedir á otra 
Mageftad del Mundo, tiene , independiente 
de todas, la mas abfoluta, y fiagular opulen-
cia en fu dominio, como en lu corazón para 
franquearla. Efta grandeza parece elogiaba Car-
duci en aquel preciofo penfamiento , y raetha-
k raiClc Un CamP0» opartuna para eñe trium-
pho del elemento de la Tierra en la grande-
za de nueflro Monarcha, 
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*X)h>es ager riVis nullus jihi pollulat imbres: 
^ilterius nec opes mens opulenta petit. 
Fmalmcñte triumphan en la inclinaGion de 
efte gíoriofo Principe las miímas Artes , por-
que no folo como buen Rey las eftima, y fo-
menta , alentando los Vafíallos á íu amor , y 
reftablccimiento, por alcanzar, que el cono-
cimiento de ellas importa mas que theforos de 
oro y y perlas , como trac Buclero: 
lArt i s cognitiogtmmas pracelliti & aurum. 
Sino que perfecto en las mas nobles, y que ion %9* 
decentes á íu Real perfona 3 las excree con def-
treza , y excelente primor, eftiaiandolas todas> 
porque las conoce; pues íolo el ignorante , que 
no las comprehende , procura , ni trata para 
iluftrar el entendimiento , es quien las defeíü^ 
ma , y aborrece, lo qwe explicó en pocas pala-
bras ei citado* 
istirtis imps 3 artem temeré faftidit, & odit* 
Con efta comprehenfion eímalta el Iuperior ra^ -
Icnto de nueftro Dueño los coloridos, y luces 
con que le pintó diftinguidaraentc la naturale-
za, logrando-de efte modo aquel noble lucif 
miento , que enlazadas en preciofa unión pro-
ducen naturaleza, y Arte para decóro del ra-
cional e í lud io , que fin tan predio concurío no 
puede laurearíe. Sentialo afsi Stobeo^ 
Meque natura fine ^Ir te fufficlt 
Cuiquam omnino quocumque ¡ludio, 
Nec t^Ars per fe fine pr¿efid¡o n a t u r a 
Para defterrar de fu Reyno enteramente el ocio, 
que pudo- extinguir cáfi las mas útiles Artes, las 
fomenta oy> d i íponc , y facilita ya con favo-
rables decretos, que para fu adelantamiento 
ex-
Omnis tui-ba f lus 
ex moribus, qu;;.ii.i 
«x verbis .Sociatis 
traxit . 
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expide fu magnanimidad , yá con el cxempló 
de íu fuperior inteligencia , y aplicaciones in-
genioías para la rcfpediva imitación, á vifla 
de las nobicsfacnltadcs , y letras, en que.bien 
inílru.ido fe excrcita, que es la mas importan-
te , y eficaz peiTnaíion , como decía Séneca, (6) 
Efte lucido eíplendor con que síc vén 
triumphar por íuperior excelencia en la miíma 
Real per fon a de nueílro Monarcha, fu oflen-
tada alegría , y los quatro Elementos , de que 
(como individuo , aunque íuperiormente dif-
tinguido dé la naturaleza ) le compone ^ acre-
dita excelentes ellos ;triumphos , engrandeci-
dos en las acciones de tanto Dueño;, ó coníi-
;derandolos fuyos , y condecorados con los mas 
nobles alientos de los Elementos mi irnos, f 
4e la Alegría. Por haver unido en si las mas he-
roicas perfecciones de el la , y de todos qua-
tro , hace mas oportuna, y propria para ran 
altos reípetos la idea con que fe figura efta 
M a fea ra , demis de las razones , que anterior-
mente tiene contraidas; y finalmente produ-
cen ellas eípeciales prerrogativas de los cinco 
triumphos de la Alegría , y jos Elementos, el 
íexto que logra fu admirable inclinación á ref-
taurar las Artes , y Comercio, con que mas fe 
engrandece, y á fu Reyno ; porque de tan he-
roicos triumphos, el que por ellas razones es 
corona , y e fin a Ice de todos los demás en el or-
den de eíía M afear a con el lugar ícxro , pare-
ce es el que compendia en un Monarcha Fer-
nando Sexto por vaticinio felice , que fundan 
fus heroicas propcníiones las glorias , y tym-
bres de los cinco íníignes Fernandos fus ante-
ccí-
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ccí íores , que tan juílamente íe hicieron ad-
mirar del Mundo , perpetuándole á la pofteri-
dad indelebles fus heroicidades, y a í s i , harta 
en el orden , y diftribucion de,toda la Mafcara, 
parece milita una puntual , y oportuna pro-
pnedad del t odo , y cada, una de fus partes, 
como fe deduce de lo prevenido, y í e 
eípera confirme la miíma 
delcripcion,. 
MAS-^ 
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ONCLUYOSE h primor o ía 
obra de los Carros triumpha-
í^s , cuya Angular cftrujótura, 
y coftoíb adorno (en que fe 
vieron brillar los cimeros de 
la mas oportuna , y delicada 
architeéhira ) admiraran en 
Roma los celebres triumphos de Publio Vale-
r i o , Quinto Tcrencio, Julio Cefar, Aurelia-
n o , y de otros, como en Egypto el de Sefof-
tres, yquantosporgloriofos fueron digno af-
fumpto de la Fama, para memoria eterna de 
fu pompa; porque en eftos parece fe excedía 
el arte en apurado mas primorofo de fus re-
glas , eftancando los donayres mas nobles de la 
fantasía. La perfección lograban ya quantos 
sidornos íe ha vían difpucfto , para veftir el cuer-
po de Maleara tan varia, como numerofa; y. 
precediendo, para darla ai públ ico , las pre-
venciones, que parecieron oportunas, íe def-
cino a fus lucimientos el dia veinte y fíete de 
Jumo, que fué Martes, 
S-Índo efte dia coníagrado á Marte , Pla-
neta v idonofo , y guerrero, parece no pudie-
ra cele brar íe en otro mas proprio efta función. 
Son triumphos gloriofos los penfamientos, en 
que le diftribuyc fu idea, por la v idor ia , 
venganza, que de la trifteza confíguc el júbilo 
en los cordones de todos por la plauíible Exal-
tación de nueílro Sexto Fernaado i y nunca 
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pudiera explicaríe , ni tener mas lucimiento c i -
ta v iaor ia , ó exterminio de la triíleza , niie 
havia oprimido ios corazones de la Efpañó'-a 
fineza , que ion íu mas apetecido dominio , que 
en dia dedicado á efta armipotente Deidad, 
pues en otro no (cria tan propriamente circunf' 
ranciado cfte triumphante cul to , efta aiepre 
feftiva vidoria , á cuyo affumpro parece ha-
blaba en perfona de efta Alegr ía , por i u cele-
brado Celar > el Sulmoneníc. 
Templa feres ^ me Viéhreyocahens nitor, V v í d , m 
Vo^erat i t F fufo l * ^ 
Y fí los Romanos difeurrieron, para mas ^loria 
de la heroicidad del mifmo Augufto aue c\ 
Carro en que havia tnumphado fe puíieííe era 
el Templo de Marte , íalgan en fu día los rrium-
phales de eíla función „ que aísi íerá mas públi-
co , y célebre íu ap lau ío , que en el Templo, 
que aquella Deidad debió á los ciegos Hitos de 
Roma. Aísi íediícurria , y que el íalir al thea-
tro deSevilla ef tañinc ion ,cra colocar fus Car-
ros triumphalesen el Templo de Marte, pues 
lo es propriamente efta Ciudad por el bélico 
gloriólo eíplendor de los efpiritus de íus hijos, 
quando para efta bélica Deidad no puede pro-
porcionarle mejor templo, que la Cuna de tan-
tos Héroes como Sevilla ha dado al Mundo, 
Amaneció alegre cfte feñalado día ; y 
tommoviendofe todo el Pueblo , para lograr 
guftofamente la vifta de la Mafcara , madruga-
ron curiofos forafteros , 7 patricios á paílear 
las calles de la eftacion, que havia de llevar, 
Pobiaronfe eftas de los mas curiofos adornos, y 
íe llenaron de galantes, ricas, y agraciadas 
H 7 & bi-
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bizarr ías , ya de beldades, que ocupándo los 
balcones, y otros eommodos fitios, eran em-
bclcfo de roda atención; y ya en lo lucido de la 
mas florida juventud , nobleza , y variedad del 
concuríonumeroío , que eíperaba con aníia la 
función y por las noticias, que fe ha vían efpar-
cido de fu grande laboriofo aííumpto ; para cu-
ya fácil inteligencia fe imprimió una concilla 
Relación del orden, y diftiibucion de toda la 
Maleara. Con una lucida Diputación fe erabia-
ron temprano abundantemente exemplarcs de 
efta Relación a los lluílrifsimos Cabildos, y T r i -
bunales , para que repartieííen á fus Individuos; 
y Dependientes. Compuíoíe efta Diputación de 
un Alférez de Guardias de Corps, y feis de 
cítos mi ímos , con quatro Volantes, que Ies 
íervian , llevando dichos pliegos en quatro bol-
las grandes de Terciopelo carmesí» De los mif-
mos exemplares fe dillribuyeron muchos por el 
Pueblo, y la cftacion , para la fácil inteligen-
cia de los que vieran dicha Mafcara. Efta íe for-
maba deíde la Plaza de los Solares , por la Ala-
meda , hafta la calle de las Palmas: y pueftos 
y i en orden los triumphos , que la componían, 
dio principio á íu marcha á las onze de 
la mañana en la forma 
que íiguc, 
%* *** %* %* ^ 
V % * V % * 
V * * * % * 
TRIUM-
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T R I U M P H O P R I M E R O . 
C U L T O , Y OBSEQUIO DE LA CQ-
inun Alegría, que ocupando ufana el pri-
mer[Carro de la Mafcara, ofrece el tropheo 
deja trifteza, y de las tres infauftas Pac-
cas, que ha fujetado a rendida 
efclavitud. 
Argumento. 
EDICA la Aleg na común, por 
culto á nuefíro nuevo Monar-
cha, el ícílivo obfequio del 
trmrapho , que (en el impe-
rio de tamos corazones) ha 
logrado de la trifteza, y fus 
íequaces, que los aíligian i y 
haviendo faca do de tan anguftiado cautiverio 
innumerables pacientes , que fufrian tan pe fu da 
fervidumbre, Jos lleva glorioíos , y íeítivos de-
lante de fu Carro, acompañándola en tan plau-
fible júbilo agradecidos, y oftentando los ale-
gres fueros de fu libertad. Eíla gloria íe aumen-
taba al íeguir arraftrando cadenas , y cemotro-
pheos de visoria tanta los caudillos vencidos: 
no de otra fuerte , que Zenobia engrandeció el 
celebrado triumpho de Aureliano Ceíar , al 
acompañarle tan infígne Heroina, arraftrando 
cadenas, aunque doradas, porque fe hicieran 
increíbles las mas grandes yiótonas.fiao las acre-
H 1 di* 
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ditaffen los miímos vencidos con tan autenti-
cas ruinas. 
Aurhoriza fu Carro la común Alegría con 
las dos feftivas Deidades de Baco, y Pan, á 
quienes ( como amada de efte) acompañaba la 
Nimpha Syringa, y algunos Satyros , que en 
eñe aplaufo les fervian alegres. La propriedad 
alegórica , con que eftos períonages afsiftieron 
al culto , que repreíenraban en el Carro , fe 
dirá mas adelante quaado íe explique eftc, y 
lo que en él íe contenía : pero teniendo mayor 
propriedad en lo hiftorico efta afsiftencia , cor-
re íponde exponerla aqui, aunque de paífo, por 
fer en linea de razón formal tan precifa como 
oportuna.. Fué Baco uno de los primeros pobla-
dores de Eípaña i y parece que Sevilla ( de quieii 
toda ella tuvo nombre, primero el de Hifpalia, 
y defpucs,corrompido efte, el de Bifpania) fué 
donde tuvo fu afs i f tenciay Reynado, me-
diante ha ver llegado con fus compañeros á efta 
Provincia, fegun entendia Don Diego de Men-
^ n d Rodn..c*r. doza ' cuyas palabras fon eftas: F u é Sebillo. U 
f t i . ^ J e Hi f t . ftn~ fecunda efe ala, que Tobladores de Efpaña hicie-
ron i ejuando con el gran í{ey y Capitán fiaco * Jk 
quien ilamaban Libero , finieron * conquifíar e l 
Jtfundo \ lo qual no fe opone á lo que antes ha-
vía dicho Silio Itálico, 
U t m f«l. t. Temfore qm Bacchuspopulas domltabat iberos 
€oncutkm ihyrfo^tque armataj&enade calpem* 
Coligele aísimiímo haver íido Pan compa-
ñero de Baco en eftos principios de Sevilla; pues 
demás de íer común la opinión de haver íido 
muí amigos, parece le dio tierras , y gobierno 
cneñas cercanías, entrando á la parte de efta-
aten-
ttqtM, 
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atención los Satyros, que les havian acompa-
ñ a d o , Íe2:un Plutarco * cap; 5. de Flurain. (7) %í (7) 
r n • 0 t 1 ' * j 11 V Moxcum Satyros, 
Bfta antigua dependencia , que de aquellos cui- & p;!naS iiejcg¡í 
dados trae Sevilla, y defde fus primeros gor- íet in m i i í u a m 
ecos goza entre las gloriólas memorias de fus Jy^Zut,!!1™' 
fueros, no podía olvidarle en ios preícntcs di l - afque d e v í a u b c . 
tinguidos guftos , mayormente quando por Dei- "''S^tillis .locis 
j ? t & J r MT • n • • L P ' ^ u , qm re-dad alegre de ellas rcrtihisimas Provincias na- gionem de ¡pío 
via venerado á Baco efta fu Capital , ya con el ^ l l ^ l ^ ^ ' i t -
nombre de Pantheo , yá con el de Dionyfío r * emn em' 
con aquel, fegun parece de tina Ara , que fe 
cree le confagro en Sevilla Licinio Adamas, L i -
berto de Faufto , Duumviro , y Agorero * cu-
ya inícripcion dice:; 
P A N T H E O A U G . 
S A C R U M . 
L I C I N I U S A D A M A S 
L I B . F A U S T . 11. 
V I R . A U G , 
Con el de Dionyílo , íegun Silio Itálico , ha-
blando de Lebrija2; que fe cree fundada- por 
Bácd;ü m] 1 lVi:? •• ^ [ 10 
^uamSatyricoluereleyesredimitaquefácr^^ 
Nebridc > & hortano JMeñas noBurna Lytfo* 
Que tuvieííe eftos , y otros muchos nombres, es 
bien fabido \ pero por incluirfe los dichos en un 
re íumen, que hace Aufonio Galo en fu Epi-
gramma 29. de varios nombres de Baco, íégun? 
era venerado en diferentes Provincias > no debe 
oaaitirfe, yesafsi: 
0£ 
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Ojrijríá me Bacchnm yocat, 
Ojsirim ^ ¡ Ü g y p t H s putat , 
J&yfttf Thanaccm nominante 
Dionyfon Indi exl¡}lmant% 
Vsfimana[acra Lyberum* 
Lucanlapus Tanthcum» 
Logrando, pues, en fus principios efta anti-
gua , y nobiliísima Metrópoli la alegre aísiften-
ciade ellos dos Númenes , y de Jos batyros, que 
en ía población de cüa Provincia Ies acompaña-
ban , parece debido, que en la preíente oca-. 
íion no falten al íuperior júbilo , y apla,ufo,quc 
publica íu común Álegr ia , como acreedores cf-
peciales á lucir en los güilos de efta Ciudad, 
Por lo que toca a la afsiftencia de Syr ingí 
áefte culto acompañando á Pan, no hallamos; 
aun en efte modo de noticias, razón formal, ni 
hiftorica aluíion , pues aunque de Panera ado-
rada, fué tan poco tiempo el que con íu amor* 
yunque vehemente , la pudo íeguir , qucá pocos 
inflantes de íu principio halló faltarle el deíea-
do objeóto de íusaní ias , porque íe le transfor-, 
mó en cañas la fugitiva Nimpha á las orillas del 
l i i o Ladon, en la Arcadia , par age donde efta-«, 
ba acoílumbrada á burlar á quantos amaban íts 
hermoíura , como dice Ovidio. 
,MáUs una fmt, {JNymph* Syringa yocabaHt*) 
:§&t*m. % Jlmfemel & Satyros eluferat illa fequente*, 
i r / qmfeumque Dtos^mhrofaye [iha, feraxM 
%tfsÍ7akt 4 , 
Mediante aquella transformación dexó también 
á Pan fin efperanza , y en el mayor dcfconíuelo 
U carta Nimpha , por ultima burla de los deícos 
amantes, que la períeguian.. 
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Tanaque cumprenfam fíbi jam Syringa putarct Uim^  
torporcpro Nympha? calamos tenmffe pahílres* 
Efto no obftante, pareció conveñíenre , que 
acompañaííe á Pan en el Carro de la común Ale-
gr ía , no fofo porque ha viendo íido íu amada 
prenda, y por quien fíempre íufpiro, era muí 
debido , para que hicieííen pauías fus quebran-
tos en dia, que le haviamos meneíler mas fef-
tivo , que nunca; fino t ambién , porque tra-
yendo él coníigo en memoria de íu amor la ima-
gen , ó nombre de Syringa en la fiílula^ que 
hizo de aquellas cañas r 
• Calamis compagine cera 
Inter f ? junBU nomen tenuijfepuellee, 
Va al fer fíete , como las letras del nombre de 
Syringa, las que componen (como dice Virgil io J 
eíia ííítula; 
Bfl miht dlfpitrlhus fepfem compaBa cicmls £cUg, i ; 
Fíflula, •> », 
Ya porque los Griegos aísi la nombraban : Gr¿e~ Cm. schre^ ih 
ci namquefíiiulam Syringa ^ ocahant ab ipfapuella; ^ (i>v'"i' 
No es importuno ponerle á Pan en efta oca (ton ' * 
m a repreícntacion mas agradable, una memo-
ria mas viva, y una imagen mas propria de íu 
adorada Syringa , para que no fe le nornííe al-
gún íentimiento entre los güitos, que oftentabac 
DAba principio delante de toda la Mafcara, como abanzada Eípia , un figurón de ex-
traño y ridiculo trage a caballo con una hafta 
grande en las manos , en cuyo extremo íuperrot 
Jlevaba una cuchilla corva para cortar ( f i íu avi-
íonobaf ta í í c ) los cordeles , que huvicííe atra-
veííadps en algunas calles, quando pudieran 
íer 
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íe/de-.perjuicio i los Carros, que fe elevaban 
baftantementc. De el hombro le pendia una 
targetilla con e fta quarteta, 
íGuadañade íe r iedades 
Vibro , porque en tanta fíefta 
N o eftorvcn al culto alegre. 
N i cordelejos, ni cuerdas. 
Immcdiato á la Efquadra de Soldados , que 
abrian pa í ío , iba como gobernando la función, 
fus aftos, marchas , y paradas, el Capricho, 
Su yeftido erafde íropilla,, .y caUon cor to , co-
mo calzas atacadas, vtodo celefte , y guarneci-
do por las cofturas de efpiguetilla de plata, me-
dias blancas , y zapatos celeftes , lazos encar-
nados fobre las hevillas, y en las ligas: capa 
corta de tafetán encarnado xon igual guarní» 
cion , y lo miímola gorra , que era ceieftc s con 
pluma varia, y alta a lo antiguo. En ella lleva-
ba una efpucla, y un fuelle p e q u e ñ o , que fon 
j?K 7,4. las infignias del Capricho, íegun Ceíar Ripa, 
cuello eícarolado , y un bailón en la mano. Lle-
vaba teñido el roftro denegro ,7 puefta una me-
dia maícarilla blanca: fu targetilla llevaba eña : 
Tuefta la tez de un capricho 
Ardor de obfequio , y cuidado, 
Y huye fu borrón de en cara, 
Quando cs fu artificio el blanco. 
Seguia la bien ordenada Efquadra de Soldados 
Quantioíos , que con efpada en mano iban 
abriendo calle ¡proporcionada para pafíar la 
Mafcara. Dcfpuesi poca diftancia iba íobre un 
hermofo caballoblanco bien aderezado, y íe-
^guida de quatro Clarineros , y otros tantos 
Tyrabales ^ una hermofa, y alada Nimpha cotí 
un 
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m\ Clarín en la mano reprcícntando la Fama, Su 
vríHdo era de tela cc l cñe , guarnecido el tone-
lete de franjas de oro , manto cnaarudo de lo 
m i í m o , medias bordadas, medios botines, y 
alas en íos pies: la cabe¿a adorn ida , y un tur-
bante diafano por la parte fuperior guarnecido 
de brillantes, y todo el veftido íembrado de ío -
brepueñas lenguas, y orejas ¿ oíicnrando en 
todo la mayor bizarría , ydonayre, afsi en lo 
que reprefentaba con fíngular propriedad co-
mo en el manejo, y chazas del briofo caballo. 
Quando llegaba á diferentes fítios, en que eí-
taban íugetos de diftinguida repreíentacion, 
antes de tocar los Clarines, decía la ílguientc 
O C T A V A, 
C^^ngreffonoblc>ailtho^ pompa 
De cite feliz Emporio Sevillano, 
Atended el acento de mi Trompa, 
Que á un feílivo placer llama , no en vanoí 
Porque de í cu ido , y tardos ocios rompa. 
De fiel demoftracion un cuito ufano, 
A cuya fe fon prologo mis ecos 
Del concavo metal por curvos huecos, 
Immediatamcníc íe aplicaba el Clarín á la boca 
en acción de tocar, y los Clarineros, y T y na-
bales al miímo tiempo, exerciendo fus habili-
dades, daban efpecial gufto al Auditorio, 
Llevaba eíta Nimpha delante dos Volan-
tes con bolías de Terciopelo prevenidas de pa-
peles , que repartían , quarroTambores, y dos 
Pífanos, y al rededor de fu caballo otros qua-
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tro primorofos Volantes, cuyas guarniciones 
explicaban con galante variedad correfpondcr 
cada uno á un Elemento: y aísi fe dillinguian, 
en que el de el Fuego iba adornado de falaman-
dras, y raaripoías, como tamibiea de peque-
ñas armas de fuego , y artillería., que todo fe 
formaba de relieves de pafta dorados *, y bien 
íentados en el tonelete, y demás ropage : el 
del Ayre de aves: el del Agua, de pezes : y de 
flores y frutas el de la Tierra /dando á. enten-
der , que cite menfage de la Fama,, era para pu-
blicar igualmente de todos quatro Elementos, 
(principales interlocutores) la fineza de éfte. 
obícquio. 
Seis Alabarderos r idiculos abrían calle á la 
función con fus alabardas bien extraordinarias, 
Todos feis eran mui delgados , y altos , y con 
caíacas tan cortas, y tan graciofos adornos, 
que movían á rifa á las, mas, authorizadas feiie-
dades. Cada uno llevaba fu targetilla. pendien-
te del hombro con un terceullo , ó cogioca 
cíhi forma. 
A un lado d igo , feñores, ¡ 
Pues oy , íin que caufe tedio, ¡ 
Es día de echar por medio. 
Vamos Drefiojiainn lugar,! 
Miren íoi un BJÍIMÍCO, \ 
Y que no me ahot ro con nadie < 
Aunque ahorrado de vertido. [ 
Aparreníc, y no á un eftrago< 
Me obliguen gentes rehacias, j 
Que dá.rrás de no hacer calle J 
En pifarme la cafaca. 1 
Quien no anduviere ázia tras. 
No íe quexe a mi deípejo. 
Que los iguale al cangrejo, 
Kctirar íe , y dar lugar 
Antes que vaya caícando. 
Que el obíequio de Fernanda 
Todo lo debe llenar. 
Cuidado con mi alabarda. 
Que ya me voi enfadando. 
Si al obíequio de Fernando 
El rrimiipho íc le retarda. 
Un 
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Un Jorobado , y un Porroío eran las pr i -
meras fíg,ULasj? que íeguian a los Alabarderos, ó 
porque á vifta de dos tan grandes deftdos (que 
iban bien diftinguidos) fe abultaflen menos los 
que llevaíTela función , ó por dar á entender, 
que á júbilo tan plaufíble, hafta los mas con-
trechos debían concurrir, y no como quiera, 
fino fiendo de los primeros. Fueron fus mores. 
Aunque entre pecho, y efpalda § Ya que me quebró la fuerte. 
Tan grande efpaciocílais viendo,§ Soi quebxado de eftos tieinJos 
De elogios del Gran Fmwwíto i \ PJi^a«fU¡jüe- ande trabájofo, 
Oynomc cabe un fecreto, Vifto, calzo, como, y bebo. ' 
Quatro Ciegos con eíte excmplo , que fe 
les ofrecía a la vif ta , ocurrieron alegres , qui-
tando enojos con íu gala, que ciaba abrir 
ojos , y mirar , como para hacer cada uno fu 
papel: el primero , adornado de Roroances : el 
fegundo, de Aimanákcs > y con muletas: el 
tercero , de campanillas de barro nuevas , y un 
perroque le guiaba: y el quarto , adornado de 
Prognofticos. Sus motes fueron : 
Ya que la Latinidad g A aquél que no oyó campanas. 
Suele fer oy gregueria, g$ Oy dará un Ciego noticias. 
Ser gran ceguedad no puede, o Buenas, fi fuere leal. 
Que elogie a l o Romancifta. g j Sino, palo á letra vifta. 
Aunque íusmule tas t raen ^NuevosPrognofticoscompren, 
Quantas oy vendo noticias, ^ Pues dán iu2(no de mis niñas) 
Verán en mis Almanakes ^ De lograr anos felices 
Las Témporas mas feftivas, M Con i ^ r ^ ^ c » , y con j H ^ r / > , 
Un Rofqueterocon fu canafto de íufpiros 
adornado de ro íque tes , y un Saftre con fus me-
didas , y tixeras, quifíeron deímentir fu.feme-
jante propen(ion : efte de engañar á los grandes, 
y aquel á los muchachos , aunque á"fuer de 
12 coa- -
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contrarías inertes en fus mentiras, el uno por 
dcfaíhc fale cortando , y el otro por alegría 
dando íuípiros. Eran fus motes. 
Pvofquetero fmgular f De mi tixera á los filos 
Por femandd íb i , yes llano, $ Vadefmeelicio lo ufano. 
Que nunca eftoi mas alegre, 4. Porqauu íieudo hóbre de Corte 
Que quando fufpiros gallo. •§ Será mi fin deíaftrado. 
Como e! feftivo aplauío del dia abrió puer-
ta h los mas reverentes incieníos, le pareció 
ocaíion oportuna á un fabricante de íahi)me-
nos llevar algunos, que vender á la fíefta. Iba 
veftldo con bailante propriedad, y para mas 
gala adornó íu trage de fortijas de cuerno, por-
que fe le pufo en la cabeza, 
A l fabricar a y vender 
Mis (ahúmenos , ufano 
Eíluve , y al ver no vendo. 
De cuerno eftoi con mi trato. 
U n Reloxcro fe a c o r d ó , para venir a cfta 
función , con los citados; y diícurriendo lo cf-
peraban por inflantes , fe le hacia cada uno una 
hora , íegun el defeo de tener parte en cftc 
obfequio; pero logró llegar á tiempo en que no 
íc le notará de atraííado. íba adornado todo el 
veftido de re lo xi tos pequeños de faltriquera, 
y de los de arena, executado todo con tanta 
propriedad, que engañaba á los mas curioíos. 
Su more fué: 
A dos males muí contrarios 
M i oficio me trae íujeto : 
A fuprefsion por arenas. 
Por ruedas á defeonciertos. 
Corno las leyes de la fina lealtad fon e! 
A, B .C, de toda razón , y política i y de cftas, 
co-
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como de aquellas . hai tan notoria inílruccion 
en cfte Pueblo, pareció oportuno lo figniieaf-
í e n e n efta función un Maeítro de Elcuela , f 
fus n iños , que con la feftiva , y jocoía gracio* 
íidad de íus peníamientos daban pauta á los de-
más juguetes, en que íe repartía el alma de c i -
ta idea,, 
Eílosniños cranquatro, cu/as efta tu ras 
eran á corta diferencia de á poco mas de dos ba-
ras y tercia cada uno , veílidos a proporción de 
.los que van á la Eícucla , mas porque no den 
ruido en fus caías , que por tener edad de algu-
: na aplicación. Dos de eftos llevaban cartil la, el 
uno adornado de guantes, y el otro de texole-
tas , con eftos motes: 
Porque á las letras me aplique, §• El aprender á leer; 
Oy-qála Efcuela.mchanpuefto.f Según ya las letras texo,. 
Me han leído la cartilla Difcurro , que para m i 
De aguantar, y afsi aguantemos.^ Ha de fer cofa de juego; 
Los otros dos, como mayores, iban el 
uno adornado de boti jiras de á ochavo , y libro 
en la mano i el otro adornado de caícarones de 
huevo , y una plana de fíete , con eftos motes: 
Porque el Maeílro creyó, 4 Aunque no eferiba cftc apkufo 
Que vengo al culto, qual topo, §• Por fer mis plumas de gordo. 
Me riñó y y pues foi leal, - §> Y no ilielto el cafcaron. 
El embotijarme es poco, $ Soi para el culto un gran pollo; 
Detrás de eftos niños iba el Maeílro con 
fus difciplinas al hombro ^ una palmeta mui 
grande en la mano, y adornado el veftido de 
varias mueftras , con efte : 
Preciío es que vaya o y dando 
Mueítra á todos por Maeftro, 
De que de tan regios cultos 
•• . La eícucla Sevilla ha puefta. 
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Un galán Eí tudianre , que adornó fus Abí-
tos debienfobrepueftas, y ¡grandes letras, y 
algunas calabaciltas atrechos ; y un Petimetre 
muiprimcíroío , de zapato brillante , peluqum 
lucido, p a ñ o s , y demás arreos de lo mas v i -
foño en moda ^ con el veílido guarnecido de da-
mas , liguieron tanbuena e ícue la , aunque mas 
adultos, eíle en compazes, meneos, y geri-
gonzas de melindre 3 y aquel en picardias: eran 
fus motes: 
Con letras gordas explico $ Por Mirame-lindo rtrage 
La ÍUbilancia de mi ciencia, §. D« Narcifo las recetas, 
Y aunque traigo calabazas, Y oy le oftenta mi donayre;, 
Oy Fernando.en ley me aprueba. §• Pues loadamado me fienta. 
Un tratante de gamuzas, y otro de alfaxo-
res , vendiendo fus géneros, manifeftaron fu ale-
gría por concepto contrario á la regular pro-
penfion, pues cfte vendia corazones ( al venir 
adornado de ellos) quando el eñudio de todos 
es ganarlos, y aquel contra larazon de guardar 
íu.coleto , y la bo l í a , manifeftaba uno, y otro, 
y aun lo ofrecíaadornado de eílos géneros: fus 
motes eran,; 
Aunque mi .caudal embolfo, f Contra el mal de corazón 
Si toda mi tienda vendo, § Son medicina del Cielo 
Oy le ferio por Vcrnmd^  Corazones j pero en dulce. 
Que afsi guardo mi coleto. § Queafsi el dia los ha pueíto. 
Un Aguardentero coníus l ímetas de Aguar-
diente, y Mi ík l a s ,y íus ,medidas^ y u n A r r o . 
pieroadornado de alegrias, y fu mefílk de ar-
ropías , llegaron con e íp i r í tu , y dulzura á in . 
coporaríe en efte acompañamiento , con pro-
priedad tan primorofa , que aunque díílingui-
dos por los decentes arreos, hacían al natural 
lus papeles: con eftos motes, Go-
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Como el genio mas ardiente f Como de Alegrías es 
Difcurfos oy alambica, § Efte aplaufo todo eldia, 
Hafta lo cfpiritual f Aim e^ulce mas corrieatc 
Toma alegre fus medidas.. Anda ya á tira mas tira. 
Siguióles un Caftanero con ÍUSÍ alforxas , y 
pefo, y la. ropa , y íombrero con guarnición 
de caftañetas , pueftas con íingular idea , y 
gracia, y; efte mote 1 
De las caftañas que traigo 
Caufan por gufto en tal íieíla^ 
Ojo al pefo las. de alforxa. 
Si ruido las demueftra.. 
Formaba fe una ingenióla danza de quatro 
mugeres , y quatro hombres ,., tan primorofa-
mente veftidos , que quando bailaban , que 
era en los íitios de la primera a t e n c i ó n y en 
otras partes donde havia^ perfonas-, que la me-
recieíícn , daban el mas agraciado , y divertido 
recreo. Los vettidos , y adornos eran mui va-
rios , y para que puedan mas bien entenderfe, 
íc explicarán de dos en dos en efta forma. 
Las dos primeras iban veffidas de rafo de 
un color , con cabos mui primorofos, y guar-
necida la una de flores de í e d i , . y la otra de 
br i ícados , y recortes de oropel , con fus targe-
t i l las , y eílas coplasi 
Ya quepara el baile alegre Aunque tengo malas vueltas. 
Lo florido oy me tocó, •§ Jufto el premio fe le dio 
M i primor ella en lo vario, $ A mi bailar, que efte en mi 
Porque he dado en efta flor. § Todo el oropel halló. 
De las otras dos , que llevaban correfpon-
dientes , y viíloíos trages, adornaba el íuyo 
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la una de garzotas, y la otra de variedad de 
cintas , y Tus targetiilas con cílas: 
Tales pruebas mis garzotas $ Como es vcrgonzofo afíu.mpt<> 
Dan. del primor en el baile, $. Bailar qualquiera en la calle. 
Que por noble elayre mió § No fe admirarán, que oy 
Ha llegado á fer don-ayre. f De colorada liaga alarde. 
Los dos primeros hombres iban con trages 
mui garvoíos de ta fe tán , guarnecidos el mío 
de lona jas pequeñicas , y tocando unas mui 
grandes, y otro de caícabeles tocando caftañe-
tas: íus motes eran eftas coplillas. 
Tanto el garvo de mis vueltas <§. Efpiritu ddi á todos. 
Da aleg'ria en efte aplaufo, f Para el baile mas ufano. 
Que por divertir las niñas § Pues para que no aya tregua 
Su fonajero me hago. 4 §. Los voi cafcabeleando. 
Los otros dos iban con corrcípondientes 
veftidos, y adornados el uno de pan deritos pe-
queños , y tocando uno disforme por lo gran-
de , y el ultimo de cencerros tocando una gui-
tarra: eran íus motes. 
De cñár oy como un a dufe § Aunque es el cencerrear 
Coatenro, doi mudiras claras, 4 En un tocador gran falta, 
Fues tanto al cuero me aplico, § Oy oirán en mis primores. 
Que en el mis güilos fe cípacian.§ • Que otra cofa es con guitarra* 
Como los muchachos rabian por entrar en 
danza, y alcgraríe , quando.hai algo de fíefta , y 
efta debía comprehender grandes, y chicos, 
vinieron quatro de eños tan orgullofos, que 
andaban i trompadas, y mochazos para llegar 
¿ madura ocaíion, y no fue mucho, quando 
traían fus trompos, mochos, y villardas, cotí 
que fe en t re ten ían , como Ci efte aplaufo fueííe 
cofa de juego, 
tos 
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Los dos primeros llevaban los vcíHdos, y 
íombrcrillos adornados de fluecos de papel de 
colores 3 diípucílos con efpecial primor , ju-
gando al trompo, y con cítos terca ü los calas 
raigetas. 
Con el hilo de efti f ícíh, w El trompo me hace difcrcco 
Y en elogio de Fernando ^ En di i de tal conjunto. 
Las iriftezas voi trompando. ^ Pues verán, q bien dc ípunto . 
Los otros dos con trages de militar , y pu-
ños grandes, les adornaron de tiras , y labores 
diferentes , hechas de ca(caras de naranjas , ju -
gando ala villarda con buenos mochos , pues 
todo era á proporción de las criatudtas, que los 
manejaban, que la menor podia deígajar un 
roble i pero con tan gracioíos ademanes de la 
puerilidad , que divertía en io proprio de fus 
acciones ci mas oportuno remedo : eran fus 
t cree t i l ! os. 
Por modo de juego oy w Mi billarda no da oy palo, 
V o i con mi mocho caícando ^ Bien que en dia de bailar 
h quien no elogie á Fernando. ^ Voi' Fernando hace falrar. 
U n jugador de trucos quiío con un taco en 
ía mano , y adornado de bolas de fu juego, 
acreditar en fu ligereza no quedarfe entronera-
do en cafa, pues feria desbarrar en dia tan fef-
t i v o , íi fu gü i lo , y alegría no aísiílicílen. Acom-
pañábale otro con un grande fabuco, con que 
atronaba á fus difparos , en los que , como en la 
carrera, que t r a í a , acreditaba fu cuidado por 
lo mucho, que hacia alargar la efíepa: De ta-
cos de cita, para cargar el fabuco , y fabuquí-
l los , traía adornado el veíüdo : eran fus co-
plas, 
K Ojr 
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Oy que no es dia de pifias $ Quando tant® aíTumpto ataco. 
He de acreditar lo dieftro, D i fe urro llevarme el premio 
Pues puedo á taco tendido, •§ Del dia , pues todos tienen 
Ganar de. veras a el juego, § Mis difparos por obfequios* 
U n Saboyano, que podia engañan á qual* 
quiera con toda propriedad , t ra i i á cueílas,. 
por parte de eíte Mundo abreviado 3 fu entco 
totilimundi, Efte fe havia hecho al propoíito 
con varios ordenes de figuras, que fe movían al 
Sun, y compáz de fu parola , y cantinela, en 
que remedaba tan agraciadamente a los vian-
dantes de efte. exerejeio » que pudiera paífar 
plaza de tal . y ganar quartos por donde quie-
ra. Acompañábale una Alemana, que al son de 
fu Pfalterio cantaba en fu endiablado idioma al 
parecer , porque era lengua de fu boca , y no 
masai algunas cancioncillas 5 pero con tal do^ 
nayre , que aun no entendido, divertía, Canta-
baíe efto i y el to t i l imundi , que era mui pri-
morofo, fe defeubria, y tenia fu exercici® en 
el movimiento, de las figuras ^ íiempre que pa-
raban en los principales pueftos , y en otros va-
rios , á hacer fus habilidades: en las targetas 
llevaban eftas coplillas.; 
Siendo jufto ea tanto obíequio, § Quando ajufta mi Pfalterio 
Que todo el Mundo le aplauda, § De ^rw^ri^ la alabanza. 
Aunque traerle á cueftas ciicíla,§ Oycongufto fe le rinde 
Quife yo que lo lograra. § La concordancia Alemana. 
Como á la ley de eñe obíequio eílaban de 
partida las demás en cita ocafion a dexaron fus 
Bártulos quatro Abog i d o s p i d i e n d o por un 
otroíi lugar en efta función , á que tenían de-
recho, por fer la d d Mundo abreviado, y que 
no 
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n o t a n í o l o no eftaban fuera del Mundo, íino 
tan dentro i que folamente los Hftrados Jes 
agradaban 5 por lo que era juíUcia , que pe-
dían 3 papel, cofias, &c. y vifta tan fundada 
caufa * fe íentenció á favor concediéndolo to-
do j por lo que valiendofe deíde luego del pa-
pel 3 le hacían de efta fuerte. Dos de ellos veí-
í idosde Eftudíantes con íus puños anchos: el 
uno adornado de cuellos, y el otro de íombre-
r i tos , llevaron cftos motes. 
Es lo Eíludiante, y Letrado % A fer grande de la Fama 
Tan uno en m i , que ya pienfo § Oy me mido con derecho. 
Lucir , facando como otros $ A l cubrirme tantas alas. 
Tanto gallo, tanto cuello. f Que á otros defaiados dexo. 
í-os otros dos iban de golillas ^ y capas 
largas, con ellas, y los veftidos adornados de 
p u ñ o s , y golillitas. 
Con tantas golillas quiero | Ser Marques de Puño en Roñro 
Dar á entender al theatro, f Oy en buena ley me encajo, 
Qiie doi á ley de hombre grande § Puesquáto en mi trage empuño. 
Pareceres á-puñados. § Que dé en cara eftá á la mano. 
Siendo tan peinada efta fiefta , como par-
t e precifa ya en el Mundo los Peluqueros , fe le-
vantaron del polvo en un inflante quatro á ha-
cer figura en el Mundo abreviado , Un permitir 
íu atención , que alguna de fus quatro partes 
quedaíícquexofa fin rizos, por alegar , que ya 
los hai en todas. 
Uno iba adornado depeluquinillos, y una 
cabeza de peluquería en la mano: otro adorna-
do de papelillos de rizos, y en las manos un 
peine, y peluquín á medio peinar, como que 
txercia efta obra: y eftas coplillas. 
K 2 Por-
1 
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Porque no es dcfcabellado, § Como hacer á eíle exércicio 
Qiic yo concurra á cíla fíefta, ^ M i papel me redondea^ 
Saliendo poco ha del polvo § Moftrando al trabajo dientes 
íVoi facando la cabeza. §. M i fe á lucir mas apela. 
De los otros dos íc adornaba uno de tale-
gas de pelucas , y en la mano llevaba una tena-
cilla de rizar > y el otro de peines de cuerno , y 
uno de dientes grandes en la mano; eran fus 
coplas. 
Tan rico eíloi con mi oficio, Como levantifeo es 
Que á yerro cu mis cuco tas régo,$. Mi exércicio en lo que peino,, 
Quando le cuento á talegas, ^ Siempre que á la greña fe ande, 
[Tratar mi caudal á pcfos. §, Moftrar dientes viene á pelo» 
Es regular, para funciones de tanto rumbo. Ce 
procure ( porque fue le íer lo mejor ) lo mis ca-
ro ; pero efto no obíLinte , porque liovieííe de 
rodo fe dio lugar á quien hacia barató , como 
fueron ocho Tenderos del Baratillo '; fien do 
crecido el numero, porque de lo que cueíta po-
co fu ele echar fe largo. 
Dos iban adornados y uno de efearpines; 
nuevos, y otro de medias, y vendiéndolas: íus 
coplas eran. 
'Aí lienzo de mi fortuna De paradoxa es mi oficio». 
Apunto buen Mercader, § Y mui fácil de entender, 
Qiic en mi trato ha i nías ganacia,^ Al ganar mas por entero. 
Si fe 1c da por ci pie-.' í Si á medias es mi interés» 
El tercero iba adornado de calcetas , y el 
guarro de faxas de n iño , vendiéndolas , y con 
eftas coplas. 
Aunque me llevo de hilo f Aunque foi mui agradable,. 
Las gananciasd'e cíla feria, f No me venzo a cílratagcmas,. 
Es porque me hace nías cara f Porque prueba de mi vara 
Quien ai Baratillo llega, 4 Quien f u a í quiere en mi tienda. 
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Bl quinto de cintas blancas , y el ícx:o de 
botones, y toquillas blancas, y vendiéndolos 
en caxas, y eílas : 
Corno abaxcl cfte nplauíb § Si el que prueba, de mi trato / 
A fu alegría me fleta :§ A l iníkarc fe-fu jeta, 
Coñ rieígo á quedar en blanco, Oy llego un retrato á fer 
Y iiaita: las cintas me anega. * •§ De Amor, como á todos venda. 
El feptirno venia, vendiendo, polainas, y 
el o ¿lavo monteras ^ adornandoíc rcípediva-
mciuc cada uno de lo que vendía, pero con 
primoroía variedad de colotes, y taaiaños:;: y 
eílas coplas, ? - %^ 
Hadic me vendrá á echar píernaSíf Aunque no 'íoi montaráz^ 
Que á mis polainas dé aílalto, §• N i de Montero es mi trato, •' 
pues 110 las tendrá en concienciajt). Se me pufo, en la cabeza 
Sino llegare a juftado. 4 El hay erme en montera do^ 
,. Paramas celebridad de eíte coi to , yque-
en los corazones de todos lograííe la mas fcgti-
ra fe , qiuíicron en ra.uch.as- authoiizar con ve-
rídicos teftimonios fu declaración quatro Ef* 
críbanos para mayor val idación, y notoriedad 
¿e r an ñ n o , piauíiblc ado pues aunq-etí uno 
que Kfcriba , fuele dar bailante que hacer, no 
íe contentaron con menos, que ios exprelia-
dos , por ferHneza de todos quatro coítados la 
que' cfte Mundo' abreviado publicaba , \\ los 
quatro Elementos los intereí íados, q u c í c p r e -
ícntaban, como, mas legitimas partes. Por eí 
batidero de las plumas > y velocidad de la veni-
da de eftos individuos, convienen- los mas en 
que havian llegado ligeros corno avesaunque 
por ter cafo de.onas el modo de íu introducción 
en efta íiefta , havian creído algunos haver íido-
gateando,..lir^; : / < r ^ -.pj ^  ?^\ d, - f ; u 
HAq .pniao-jistfo nidcv^ií t o i r á s 
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Uno venia adornado de cartcrillas de l i -
bros de Oficio de Eícribano , y unos Autos , ó 
papeles en la mano : otro de cañones de pluma 
por cortar , ambos de militar , y capas negras, 
y en las targetillas eftas coplas, 
Porqucacftár contantascauías §. Por militar, y.dePlaza / 
Alegre, fuera gran culpa $ Nadie de mi trage duda. 
Lo omiííb, doi fe que tengo §• QLiando vivo de mis tiros. 
M i obligacionenjauña. ^ § Quejo ácañonazos fuba. 
"los otros dos iban de golilla a el uno ^uar-
•ñecido el veftido de plumas deeferibir férvidas, 
y el otro de íalvaderas pequeñas , y eftas co-
plas, 
[A\ ufo antiguo, que tiene f De falvaderas me adorno. 
M i cañonería vieja, §, Porque mi piedad fe advierta, 
]Nuiica de la uña fe efeapa § Pues aunque aya mil delitos, 
Blanco á que fu tinta ai efta, Si kái. unto les echo tierra. * 
Un mozo de m u í a s , algo penfativo por ha-
ver tenido con ellas ciertas raíca-rabias j y otro 
pobre diícu rfivo por idear" algún lucimiento pa-
ra efta función, ocurrieron á ella, adornado 
efte de guarniciones de papel de eftraza, y 
aquel de almohazas : fus coplas fueron,7 
Oy que por fer rafea muías, • § N i aun á adornarme de trapos 
También exerzo el peni a rías, •§ M i mucha pobreza alcanza. 
Para que.fean mas buenas, f Mas oy moilrará mi ingenio, 
Pienfo que ayunen cebadas. § Que hóbre pobre todo es-trazas. 
Otro vendiendo clavijas para guitarra, y 
adornado de ellas, llegó para furtir en tanta 
íiefta á los aficionados : y un muchacho con el 
ycfíido guarnecido de cigüeñas de madera, y 
jugando con una grande en la mano, que quan-
do la alargaba, tocaba en los balcones prefen-
tando dulces , y flores á las Madamas con cfpe-
cial gracejo, lle vaban eftas coplas, Por 
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Por dar oy de tanto culto § Caoio el de íeo es crecer. 
En la clave, es mi fatiga», § Y fer grande en eíle dia, 
Y efte defeo me va. § Aunque á cofta de aftillar 
Apretandalas clavijas. § Me alargo á las maravillas. 
Ocho Múfleos * y un Maeftro de CapiHa 
componian una d é l o mas gracioío 4 que entre 
juguetes de efta naturaleza íc pudo ver: unos 
eran inílrumentiftas, y otros cantores s todos 
de Ahitos * y á caballo ; unos en jumentos, y 
otros en muías , y en haquillas s, con arreos del 
mayor gracejo, y primor, que realzando por 
fu propriedad el gufto de lo burlefeo , fué af-
íumpto muí celebrado efte choro de Muíica, 
Sus adornos, y motes íe ordenaban en efta for-
ma. Un Organifía adornado de teclas de órga-
n o , y un Baxonifta guarnecido de cañuelas de 
baxon-v y tocando uno formado de una calaba-
za grande , eran los primeros de efta mufica, 
cuyas targetas llevaban las íiguientes coplas, 
Oy verán do i . en la tecla,. § Que fople una calabaza 
A l mirarme tan- ufano, . § Por baxon , fué del aplauío. 
Pues quanto á efte punto toca § Qjc es mi íaber tanque en ella 
Se me ha venido á la mano. § Tomé de mi fuerte el grado, 
Un Víolinifta adornado de manojillos de 
cerdas , y otro viejo tocando violón, guarne-
cido de bordones, y ataditos de ellos, llevaban 
cftas coplas. 
.Oy que-por jRr^We? afino • § Aunque como viejo, adorno-
Lo acorde de tanto aplaufo, § De tantos bordones traigo. 
No deídice al arco el trage^ § A quien al culto noajufte. 
Aunque vaya cerdeando. §, Bien^odré dár bordonazos.^ 
Un Cantor adornado de gilguerillos, y 
otro de Villancicos. 
De 
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De mi trage lo agraciado §. Tan acordes de mi voz 
Dá de mi dulzura indicio, § Son los ecos , que el veftido 
Si á Femando como un Ave § Publica > que mi dn Izura 
Liego a entonarle lo fino, § Mas que la entono Ja imprimo 
Otros dos Cantores, nao' adornado de 
gaitas, y otro de Ruifeñores. 
L i s gaitas, que para adorno . § Por el paño en -que me veo. 
Traigo, porque se templarlas, § ( \unq efta es funcion.q p iíía) 
A l cantar yo', de corridas § Qiie afrento á los Ruifeñores 
f a l l a n , y aun caiíando rabian.§ Con mis paitos de garganta, 
, • El Mie i l to llevaba los Abito s guarnecidos 
de papeles, dw- Muíica, y en la mano algunos 
conque echibi el eomoaz, 
Derrai compázel .arreglo. 
Que es de-coro grave e í tud io , 
g|i Mas. a mi punto decora. 
Ociando mas es contra punto, 
Quando Ucgabin a los íitios donde ha vían 
de cantar,.-íe formaban' como en rueda, v ei 
MaeTiro en lugar proporcionado , para echar 
el compás , que lo víeíkn todos ; y aplicándole 
cada uno á templar elinftrumcnto , que tocaba 
. ( porque todos podían íonar baftantementcaun-
que en tonos extraordinarios) y con acciones 
las mas agraciadas , para la propriedad del oficio 
de cada uno., íc abria un libro como de Choro, 
que ponían en un faciftol formado íobre un j u -
mento , para que llevaban dos Monacillos , -y 
entonaban por quinto tono el ve río latino, e n 
.que fe daba principio á la muíica, íigüiendo 
• immediatamente un Villacinco : todo en eíta 
forma. 
alegrls non cantar et infanta fie ¡I a . 
Smtendetur a i remos de una rakra, 
t í : 
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E/Irhillo, En Gandul hai un hombre de palo> 
y dale , G -nzalo s &c-
Recitado* Todo aípe<ílo£itaI, trií!e iracun Jo, 
Salgaíe defterrado de eílc Mundo^ 
Y de duelos retablos 
Vayan á fabricar con los Diablos. 
ZAria* Que es dia de gran placer» 
Oy todos lo echan de ver. 
Sin tener ya que dudar; 
Y nueftra dulce harmonía 
Lo canta por finfoma. 
Porque aísi luce en-cantar. 
Fueron tales las acciones , que ejecutaron al 
cantar en varias repeticiones efto , con voces 
muí ai propoíito , y gorgeos tan extraordina-
rios , aunque claros: y la propriedad del Maeí« 
t r o , á que ayudaban las irregulares maícanilas, 
ytrages, como el deíaforado eftruendo, que 
en las repinciones hacia toda la Capilla , que 
mereció la graciníidad de todos, por el íingu-
lar güi lo , que caníaba^un general apiauío^ y me-
raoixa , que no fe perderá en algunos años. 
Como efta feftividad era obíequio de co-
razones alegres, por lo plauíiblc del ob j tdo , 
fué precifo aísifticran á ella las per fon as, que 
en tales cafos convienen, y por tanto fue ¡en, 
convidar íe , como gente de pelea , greíca 3 y 
zambra , para demoílrar el alborozo , á que el 
aííumpto obligaba. En eíle concepto vinieron 
también diez Satyros principales, y otros pe* 
qucñuelos , propria comitiva de efta función, 
pomo cuenta Ovidio de otra también fe ü i va : 
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**ft.Ub. i . , 'Ekquoque cultores-gelidi Genere Licai , 
I:?- ejuicumqae focí non alienus erat: 
Tañes^inVensrem Satyrorumfroñaju)>etu^ 
No parece, fino que el Poeta hablaba de eftt 
ícíh-jo , fí gira la gente , que en aquel juntaba, 
mayoriDenre quando el Dios Pan con Syringa, y 
el Dios Baco , eran los que como mas i m me dia-
dos íequaecs de ía común Alegría 3 traía efta 
en fu Carro, para ki celebración de fu trium-
phoi ó fue fíe, porque ellosíe vinicílcii, ó por-
que Ies convidalícn , faé-oporruna ío Gomirivai 
l>icn que no íe les debe quitar el honor de íer 
convidados, pues, nadie íe vá á tales funciones, 
finque lo conviden ; aunque Sil en o , que tam-
bién aísiítió , íolia hacciio , como, al iebra el 
miímo Sulmon-nfe , hablando-, de otro feftejo, 
a. que havia íido convidada,comitiva de .Sutyros, 
y otros ah gres genios. 
títm:> m. é. ' Cú»>*™t Ó ' Satyros, <SÜruftic&mtmina Nymphas'y 
Míe ñus, -.qMitmVis némo Imcarat, adejh • 
Kcpotabaíe Sileno como-Padre de Baco en el 
cariño , con que le trataba , y aísi. era regular, 
que aísiftkíle alegre, y gozofo , por verle, 
tríimiphador parcial con la A k g r i a , fin que 
fucile reparable en efta ocaíion , (i en otras lo 
ha vía íido ,; vinicííc fin convidarle,, y aun ca-
ballero en fu célebre jumento , quando los de-
mas iban á pie. Haíta citas íeñas parece toma-
ba 11 Poeta qu.mdo pintó el del libro primero, 
idem;.W. n Vcnerat., fetiior pandu •Silír.us afelio, 
Pero iu edad , y ios circunfiancias lo permitían 
t o d o , y aun,merecían , que le viaicííen obfe-
qniando , y feftejando los Satyros : b ien, que 
como lambicn vcniaa á viíta de iu Pao , era de-, 
• v bido 
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bido.fnóitraffcn. todos füs^r<icias .,• cmt cmn m -
car, y bailar ^formando una viílóía cíanza. Iba ¡i 
del nudos de cintura arriba , como el .Dios Pt.n, 
obfervando la antigua coftiunbre, en que les 
impüío para fu mayor agilidad , iegtm dú:e cíi 
mi ¡ra o Poeta, 
Jd. Fafi. Iffe Deus nuitts nucios juhef iré JiSltiffros- • 
H ' Mee f ttís a d curfus camm'od t >tfBs erat. 
De cintura abaxofe repreícncab m rani al natu-
ral , cubiertos hafta los pies de piel de macho 
cabrio , en la foriTja , que fe Vén antiguas pin-
turas de S i tyros, y fícíhís Bacanales T y para 
que puditíícn llevar, como los-deríias indiv i -
duos de cfta M a fea ra , cáda uno fu targeta , Ies 
•ceñían unas vandis encarnadas , cruzándoles 
«kááo. \m hombro hafta el la Jo opüeft'o, luje-.' 
t tndolas á ios cintos'aria la parre , que cor--
reípondia , y le ordenaban de cíla íoerte. Los 
dos primeros ibantpcando cada uno una Z im-
bomba , y llevaron eníus targuas ellos terec-
• tílafell'^- -;rP t sobo• ül- o ;vo to : í . , i ) q** 
Gy de Siieno la gloría- -^Qne aya Zambomba es debida 
•Por fu Breo alegre luce, §En eílos alegres fucro"s, 
'Y a Zambomba fe reduce. §Pues nueftra fíefta es en- cueros 
Otros dos tocando cada uno tina Gay.ta., con 
••eftos,;., P • . 3I ' ' • 
Sin mi no h i i plena alegría, §' O7 de amor es buena cfpitia 
Y por ello debe andar § La Gayta que me convienen 
La Gayta por el lugar. •§ Y entre cuero , y carne viene 
Oíros dos con Trompas de azero tocándolas 
con la boca, y eftos. 
Por fe í l ivo , aunque íalvage, § Mi gran labio , á lo fonora 
Si es joftó, que el genio rorapi,§ rJne tan valiente fuero, 
-Güilo aUiaco-to^aunqconTíopaS Queha.cc temblar el as-ero, 
L 1 Ctepsá 
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Otros dos tañendo Morteretes grandes; 
Como e í b fítíh es tan grande^ Todo ha de fer alegría; 
Y á repicar oy me aplico^ § Y afsi da mi genio ufano 
De Morterete repico, § A las triftezas de mano. 
OÍ ros dos delante de Sileno llevaban de unas 
cuerdas á fu j .men tó , para mas íolemnidad: con 
eftos, 
'Aunque alegre en cfta fíe fia § Por mas q dieítro en mi oficio 
Con.cuerda roí fe a lo tierno, § Seguir la cuerda difeurro 
>'á mi chola mui de cuerno, § Según oy roca , me aburro* 
. Seguía rodeado de otros varios Satyriilos el 
venerable Sileno, viejo alegre, coronado de 
yedra, y flores; y aumentando ai día los pla-
ceres con una c ira de rifa , hacia alarde de el 
que le compre hendía > al ver á fu querido Baco 
trinmphar gloriólo en un Carro , y entre apiau-
los tan íolemnes: decia fu targeta. 
De mi amado con las glorias 
Sigue el humor mi templanza 
Viendo, buena va la danza. 
Era tanto el alborozo de rodos, que harta el 
jumento, condudor de Sileno, iba ufano, y. 
preíumiendo.que por Carchar con paíío tan len-
to «aumentábala íolemnidad del d í a , y la au< 
thoridad de fu dueño , como ñ él pudiera an-
dar ligero, que parece le fué íiemprc negado, 
fegun notó el citado verío. 
Venerat femor pamdo Slknus afelio. 
Suele muchas veces aparecer vi ' tud , lo que es 
ncccfsidad , y aísi pudo el de fe do de fu pereza 
iXiílar en efta oca (ion plaza de obíequio , por 
loque pedia de jufticia íc Icadornaííe con tar-
geta \ para realzar fu lucimiento, Pufofelc por 
gracia en la frente, y no fue mui ex t raño , pues 
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tomo eíías borricadas fe ponen en la cabeza > y 
íalen al público : decía fu mote. 
Aunque el placer á mi Amo 
Le altera en tanto bullicio^ 
Yo le llevo con gran juicio. 
Que un jumento quiíiera hacer íu papel en efla 
fiefta, parecería improprio ano verle en otras 
mas serias muchos, que fon los que nras repre-
íentacion íoliciran , y aun la logran á veces, 
que es el negro d a ñ o , mas entonces íignifíca-
ria á los necios; pero aqui ( que eílc burro no 
íignifícaba á eftos, de quienes íuele í e r , en co-
mún fraile, geroglifíco) es de notar, quiíieíTe 
hacer alarde de juicio, y no fera importuno 
averiguarle el fundamento : Si es por ir ufano, 
como íc ha dicho, y no cntumecei fe de vani-
dad , como el o t r o , que llevaba el Simulacro 
de kv Diofa l í i s , y mereció por fu deliro el m » ' 
acompañado de algunos varazos, merece 
atención ; pero no fué eíte el peni a miento , por-
que cftaba acoftumbrado a andar entre Deida-
des, y nunca íe havia envanecido. Por cami-
nar cípacioíamcntc pudiera cree ríe , mediante 
contribuir afsi á la íolemnidad del a do i pero 
íiendo jumento mayor de edad , es mas que 
virtud preciíion , que demás de cantarlo de efte 
el mifmo Poeta: Tanda Silenus afelio , es co-
mún defedo en toda íu eípecic , pues fino es á 
palos, no fe logra de ella la agilidad oportuna, 
como decia un antiguo Poeta , hablando de ef-
te torpe animal, y de algunas pro pe n fio n es, 
que en efto fe le parecen, 
Mux , a ¡iñus, mtiUer flmiU fmtt lejte ll^ath 
íí&Q triéi nilrcBé fmunt ¿ [¡Verbera ceffent* 
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De qne fe deduce , que tampoco era eíle el mo- . 
tivo , y que parece ícrio el íilencio , que obíer-
vaba, fia jarerruaipir la función , pues aunque 
el callar í iempre, es propriedad de todos los 
jumentos, por loque dixo cierto ingenio be-
x a n d o á u n amante, que por merecer mas no., 
.queria.explicar fu paíslon, 
Fabio, dexa ya el intento 
Detan fíiencioíoamar. 
Pues íi es mérito el callar. 
Mucho merece un jumento. 
Mo parece,, que fin fer deícendiente, de la l>ur-
rade Balám, debía eftc hacer alarde d é l o ;fí-
lenciofo; pero si debía , porque cite no lo era 
fiempre, 
hU. idfl. llh. i . £lC'ce ruá€n* rauco Silem >eBcr afellfts 
Intempeftiyos edidií-ore J-moa. 
En otra ocafion cuenta el míímo Poeta femé-
jante gracia, 
U. llh. 6. verf. , F.ytc\tn 'x qm ^eBuserat Stlenus > afellus 
Wl' Liqncrat ad rlpas lene fonantis aqu¿e* 
ihat, ut ¡ndperet longi Deus tí llefponti, 
Im€mps¡iü>o cüm rudit Ule fono, 
Y íiendo un >, y otro cafo pruebas de fu pni-
dencia en 1.a a píicacion de fu .voz , pues en cada 
.uno efíorvó o.2 ielito , fe xonirma oy de ju i -
.ciofo, al g ' •/v-.ir el í i lencio, que i eíta fun-
.xion correipon.h'a: yraanífeftando no ignora-
ba qaando debía callar, y quando ufar de fu 
vpz , alegaba bien, para que fe le trataííe co-
mo á jumento prudente 3 y que fe le puíieíTe fu 
targera. 
Seguía el hermofo Carro, por cuyo pri-
mor pudiera (a n^ o miarfe la íignífícacion de fus 
ador-
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adornos) crceríe mni principal, para íh- fun-
ción mas authorizadamente magnifica. Tirában-
le feis muías con mantas, y cabezadas de imi-
tada bordadura , que fobre pajizo campo figu-
raba matizados ramos , éntrete xi en do flores, 
vides, y racimos de ubas. Los dos Cocheros 
vefiidos á la Arlequina gracioíamente , con pri-
morofas guarniciones , y las cabezas coronadas 
de flores. Las quatro ruedas iban adornadas de 
viftoíos relieves, que ocultando toda la ma-
dera I formaban también un bello marida ge de 
ramos , racimos, y vides , cuyos matizes , ba-
tientados fobre fondo de plata , les hacian alu-
dir hermoíamente al natural colorido.. Erigia-
fe de ingeniofa arquitedura , fobre el juego de 
las quatro ruedas , una grande urna , cuya lon-
gitud excedia de fie te varas y media, y cerca 
de tres lu la t i tud , íiendo fu altura de una y 
media. Coronábale efta de un bien labrado ba-
ranciage ,. que cercaba el plan fuperior del Car----
ro , y todo eftaba matizado de flores varias fo-
bre campo pajizo. Jugueteaba la arquitectura 
con idea primo roí a por todo el Carro , de xa íi-
do varios lifos , en que íe pintaron diferentes, 
como hiOonctas de Bacanales , y danzas paí-
ronles con mucha delicadeza.. En los ángulos 
ía!¡entes , y entrantes, con que íe diftinguiaa 
eftos l i íos , y labores de la obra, íervian de 
agraciado adorno diferentes Satyros de relie-
ve bronceados. En íu pepa , y fobre un plano, 
que íe elevaba del principal lo coireípondien-
te á tres gradas, íe erigía por trono de la Ale-
gría un edificio , aunque de fingida mampofte-
r i a , propiio de campo, y recreación, Áciosv-
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nabanfe fus paredes coa variedad de inílnja 
menros mu fieos, yfeftivos, y á íu puerta iba 
íenrada la común Alegria, con vefti Jo vario., 
y bizarro, bien que en un eftüo medio i por-
que entre el primor Corteíano , y las modales 
.de Aldea, deímentia lo uno, y lo orro con 
gracia , y buen ropage , y en las manos llevaba 
un iníli umento de diferentes palillos.que tocaba 
con o t ro , acompañando a ios demás. En las gra-
das , que de fus pies baxaban al plan del Carro, 
iba fe uta dos qiiatroSatyros,unos rocandoTrom-
pas grandes de azero, y los otros unos Tympani-
ilos de hoja de lata, uno en cada mano, Eftos 
ion unos inítrumentos al modo de íombreritos, 
-y al rededor guarnecidos de cafcabeles, por 1© 
.que qnando los tocan , dando uno con otro* 
piuía un feftivo eftruendo , que para el aíTump-
tercra de buena harmonía , y fu ufo fe mantiene 
de la antigüedad en Roma , quando para las 
üeftas de la vendimia fe viften de Satyros los 
que las ,celebran. En el medio del plan del Car-
ro Iban el Dios Pan de Satyro , tocando iu Flau-
ta de fíete cañas , y Syringa con trage de villa-
na, que tocaba unas fonajas , uno en frente de 
otro , y áz¡a la proa fe formaba como un cena-
dor de ja rd in , con fus arcos encontrados, y 
adornado todo de hojas de parra , y flores. En 
íu centro cftaba el Dios Baco, al parecer me-
dio deínudo , y terciada por el hombro una piel 
de L o b o , coronado de yedra, y flores, coa 
algunos racimillos de ubas, y hojas de parra, 
como le pintó Ovidio. 
Bacchns amat flores i Baccho placmfe coronam, 
Y .en otra parte \ 
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Bacche racemiferos hederJ red¡m>tc capillos* 
Iba ícnrado fobrc un toncl i l lo , y cerca de él 
por el diela baria bo tc lks , va ios; botas 3 y 
otras valijas proprias del vino , y él roe iba i m 
Tamboril . L i comua Alegría íigiviíicabj la que 
generalmente ha ocupado los corazones de to-
dos y con el phuiíible motivo de la Exaltación 
de nueítro Monarcha , fia di-ftincion de ch í íes . 
Pan demoftraba 3 como parte de efta Alegría, 
el Placer del Vulgo , gente mí t ica , y ganade-
ros , pues como dixo el mifmo : 
Tana Deumpecorís y éteres coluljfe feruntur Uem > 
tsfreades.: ^Arcadiis flurimus Ule ju£is% 
.Y V i r g i l i o : ' . 
„ , . . Tan curat d)>es , oYmmque Jtfajrtftros, McUg, 
En Syringa íe reprefentaba la ruílicidad mas i n -
nocente ^ y en Baco el gremio de la picare fea, 
y de los borrachos , que brindando por la íalud 
de íu Rey, lograba en aquel dia alguna dif-
culpa en fu vicio. Demoftraban efto las targe-
tas, que llevaban pendientes cada uno de un 
hombro en efta forma. 
Como la Alegria común oftentaba en lo 
fe ñivo de fu triurapho el jubilo mas cfmcrado, 
J eftenodexa de defraudarle 9 quando fe fu je-
ta á leyes, y reparos de la rigorofa cordura, 
que parece no debían tener en efte dia domi. 
nio , íi fe daba entrada á las burlas, de que pa-
ra efta celebración fe valia , acreditaba lucidos 
los fueros de íu placer, fundando en ellos la 
mayor cordura. Pintábale una cuerda en la tar-
gera , pendiente entre pandero , y íona jas , y 
efta le t ra : 
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Mediis m pcis. 
Ydebaxoi 
Sin que la ínvidia ío maerda. 
Brilla en mi honor eíícdia 
El placer, que oy la Alegri; 
Aun entre burlas es cuerda* 
Pintabafe en la de Baco un Tamboril > y e f t i 
ierra i 
Odit Lensus ttíflia. 
Aunque pobre 3 fíemprc vivo 
Enemigo del pefar* 
Y aísi no pienfen tocar 
Ante m i > ííno es feftivo. 
Pan llevaba fu targetilía con efta letra I 
Eftc cuito peregrino* 
Lo vicioía m i reduce 
A ingenuidad > que aquiluce 
Paa por Pan > vino poc vino* 
Synnga llevo cfta en la fuya r. 
Aunque es por tal Magefíad 
Eñe culto , en todos pringa? 
Y aísi oy íe ofrece en.Syringa. 
Fina la rufticidad.. 
Ea cafa de placer > que fe figuraba en c! Carra,;; 
en cuya puerta, iba tentada la Alegria, tenia, 
entre los varios inñrumentos , que la adorna-
ban , dos targetillas bien acomodadas con eílas: 
Cumple- en aplaufo feíHvo- f A una nueva Mageftad 
Un gozo > que es maravilla,, § De Regia íoberania, , 
Oy Sevilla , y da en el vivo § Oy hace con realidad 
Ardor de un cuito votivo § La Fabrica en fu lealtad 
t i jirbilo con qoe brilla», § Real la conuui Alegria, 
En los medios de loscoftados d d Carro>. entre 
las 
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las varias pinturas , y adornos ^ que ío hc rmo-
íeaban con Paíloriles , y Bacanales danz is , fe 
colocaban dos targeras curioías , y orladas de 
molduras de dorado relieve, en cuyos prchos 
fe inícribieron eftos diíticos. El primero al cci -
tado derecho correípondiendo al Dios Pan, 
L<ctitiam Topuli commuma gdudla 'buf.go 
<g>H<e y Ferdinando %¿%e , /ecuñia Itijreat* 
La Alegria de los Pueblos, > 
Y el común gozo, pub ico. 
Que en el Reyno de Fernando 
Nos vienen como nacidos, 
A I izquierd® : 
JEt VacchumXSPVana ad communlagaudUSjnnx 
Inyitat fine queisgaudia nulla forent* 
En la abundancia fe mueítra 
Del público la Alegría, 
Que en tan piadofa Corona 
Se vé ya comoprecifa. 
Iban detrás del Garro , a píe , y con cadenas, 
como que eran los enemigos vencidos de la Alc-
gria-, publicando fu afrenta ( para mas honor 
de quien tríumphaba ) la Tnfteza, y las tres 
Parcas i la primera veítida de rafo liío amari-
l l o , la cabeza con mal adorno, una efpecie de 
manto obícuro como ferenero , y por el pecho 
le le defcubi ia parte de un corazón negro, el 
íemblante de la mafcarilla t r i í l e , y como llo-
rólo. Llevaba una targeta en el hombro , y c i -
ta redondilla. 
Pues oy por Real blafon 
Triumpha de mi la Alegria, 
Mueftre eíclava mi porfía. 
Sin armas fu propcníion, 
M % Cío-
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Gioto vcftida de ropage obfcuro conhufo; f 
rucea, hilando de un vellón de oro un h i lo , de 
que fe iba formando uaa grueíía mazorca, y. 
una targeta con efta copla, 
O7 con cadena rae obligan 
A hilar de c íbmbre dorado 
A Fernando el vita! hilo, 
Y á mi peíar hilo largo. 
Lachcíis con un Andric,también de color obfcu-
ro, aunque de varias labores: unoslifos de telar, 
y cntretexidas en ellos , á medio hacer, dos cin-
tas de tisú de oro : fu targeta con cftacopla, 
Dos vidas texo enlazadas. 
En Fernando 3 y en JÁaria, 
Con oro , por fí efta tela 
Con mas fuerte luce en cinta. 
'Atropos veílida , á corta diferencia , como las 
otras; pero con ricos ropiges en quanto á la 
calidad, íi biendemoftraban en fus colores la 
fatal propenfion, y oficio de cílos períonages,. 
aunque iban aora con contraria aplicación , y. 
en la mano unas tixeras: fu targeta con eíla, 
A l triumpho de la Alegria 
Oy fe coníicílan ineptos. 
Para dos vidas Reales 
Embotados mis azeros. 
Terminabaíc con eftos q i m r o tropheos el pri-
mer Triumpho, que era el de la Alegriar y: 
luego que fu Carro llegaba ante las Caías Ca-
pitulares de la Ciudad, Audiencia, I luf t r i fs l ; 
mo Cabildo EclcíiaíHco , Palacio Arzobi ípal 
ó linos datide eorreípondia eípecial obfequioa 
repre íentaban la Alearía, Baco, Pan , y Syringa, 
lo fíguicnte. -
L O A 
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L O A . 
Hcatro Iníignc de Eípaña, 
Feliz Metrópoli excelfa. 
De cuyos antiguos tymbres. 
Por lealtad, virtud , nobleza, 
Eiludios , y heroicidades. 
Que á la Fama ocupan, mueftra 
La hiftoria ,en nobles Aúnales, 
Y el eco, en roda la tierra. 
Las glorias. Feliz Sevilla : 
Baile cílo 3 porque no íean 
Parcntheíis rus elegios. 
En digreísion de cita idea, 
Quando por notorios ,no ha i . 
Para que yo los advierta. 
Moradores, que del Beris* 
En las fecundas riberas,. 
Gozáis los gracioíos fueros. 
Que á otros margenes íe niega,1 
Deidades , de cuyas gracias 
( Ma s que de a y roías Napeas < 
Amables) ion los rcflexos 
La explicación mas perfeéba. 
Ciudadanos, foraíteros, 
Oid codos, los que en mucílra < 
De íu amor íe regocijan. 
Se complacen , y deleitan 
De ver logrado el placer,. 
En que la eíperanza nueílra 
J Antevio j con tantas almas, 
JSu dicha , porque la excelía 
\ Mageftad del Gran Monardia 
Í D. Fernando el Sexto empieza, 
[ No a imperar en corazones, 
IQue ha mucho.q en ellos reina, 
\ Sino a gobernar dos Mundos, 
¡Porqueel uno fuera eílrecha 
\ Valla á íu eípiritu grande; 
| Y que de fu fe da nmeflras 
l'Eíta Ciudad (leal í iempre) 
tQue el juramento le pie fia, 
¡ Proclamándole por Rey, 
HJor Padre, Dueño , y Tutela, 
1 En íu Exaltación felice, 
> Pues fiel aísi ío contempla ; 
[Oy cfta demoílracion 
¡Gozofa ^ feíliva , atenta-. 
Con que á publicar íe atreve 
¡ Su placer, y fe íincéra, 
CJn Gremio, que en eflos cu líos 
' Acryíola íu fineza, 
! Dedicando fus íu dores, 
«Sus gratitudes oílenta, 
1Y íu lealtad : bien que en eñe 
-Rumbo íu afeito í eeürena . 
Porque de tanto alborozo 
ISea cílaexprefsion mas prueba, 
iOs la ofrece la Alegria, 
!Sin intentar competencias: 
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Ekuchad , porque entendáis ^Funciones, que han apurado 
D e m i v o z , q u e c o í a í e a , 
Por q u é , y a qué íe dirige. 
Si os parece eípecic nueva ? 
De efte plauíible , fcílívo > 
Obíequio la amante idea. V 
No bien los dulces acentos > 
De la Fama 1 iíon'jeah > 
Del Orbe el immcnío efpacio, > 
Alegrando las eípheras, V 
Con la noticia felice j 
De que el Gi an Fernando reina \ 
Kn Eípaña , que por Sexto \ 
De efte nombre nos alienta, \ 
Y al lado de la Heroina ^ 
Jalarla Barbara , impera S 
A u n m as en lose o r a zones, \ 
Qiie en dos Mundos q fuíienta.s 
Quando en fu Proclamación ] 
Ardió Eípaña ; juila deuda s 
De íu amor, y obligación: 
Va lo íabeis , y que apucíian < 
leinos , Ciudades , y Villas , 
\ demoftrar fu fineza < 
:n fíeftas , y regocijos 
Como es publico ^ y en efta •<• 
Metrópoli íingular. 
De cuya gloria , y grandezas < 
La exprelsion omito , pues 
Con razón la hiftoria llenan, i 
Ya ha veis viílo de fus Nobles 
Cabildos,Gremios, Efcuelas,. 
Y Pueblo , el dulce alborozo 
Demoíl rado en tan diverfas 
•'or ingeniólas y bellas 
Los primores de las Artes, 
Bl ingenio , la cloquencia. 
La perfección , y el donayre 
• De invenciones , agudezas. 
Riqueza , arbitrios, y gracia. 
Pues todo el deíco llenan; 
Bn cuya imitación quieren 
( Sin ícr con alas de cera 
, ícardos , que á feguir oííen 
¡Portan elevadas fendas) 
| Moítrando á íu Rey :-
\ Baco* 
\ Detente, 
¡ No proíígas mas, efpera, 
| Qye pmece , fegun urdes, 
¡ Tramas, y texes , que intentas; 
| Que la tela de efta Loa 
; Por larga llegue á íer pieza, 
í > que diícurran , que vamos 
\ Hacer alguna Comedia; 
í ( no es razón , ni que tu , 
\ -)ue tanto defcmballeñas, 
í Por querer hablarlo todo, 
Í Nos dexes como unas beftias, 
prendo yo Baco, y íi vén, 
>Que mi perfona no entra 
?A hacer papel, juzgarán, 
l Que es por eftár índiípuefta 
j De ha ver apurado el nioOo; 
5 Que porq no hai función buena 
1 De placer , en donde falta, 
2 Me es precifo lo prevenga 
* £n 
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En todas eílas vafíjas, , 
Y aun todavía cftán llenas,. í 
Como lo podré jurar, ; 
Ya que probarlo no fea, , 
Porque ante tantos mirones ] 
Fuera publica indecencia,. , 
Ha dicho Baco mu i bien, , 
Y pues tanto deletrea,, j 
Que quiere hacerle prefona (  
Con retolicas tan serias, ] 
Se acuerde , que fot Syringa,. < 
En q uie n o y fe re prefenta ] 
La ruíHqueria amante * 
D é las probes inocencias, ] 
Que adoran á fu Fernando, \ 
Sin picardias , ni aquellas | 
Sigundas, que á los diferetos \ 
Muchas veces los digueílan, 
Y que he de hacer yo papel, \ 
No fe lo habré todo ella. 
Tan, < 
Tiene Syringa razón, < 
Y y o que vengo con ella, ' j 
Por aumentar con mi flauta 
El gü i lo , la gyra , y grefea, < 
Moftrando el placer alegre, 
Qiie al pardal" picaro alienta,, < 
En dia tan importante,. 
Me ir é,dond.c halle mas cuenta,« 
Si te fu bes á mayores. 
Ñ o l a vén , qué culta, y séria < 
Se mueítra Doña Alegría, \ 
Siendo la mas fandanguera, < 
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g¡ Que en toda la Anda luc ía 
§ H a n viílo bailes , y fíeílas ? 
Pues fino me dexa hablar, 
^ Por mi bendita conciencia, 
>AQue me i ré , y íí Pan os falta, 
g)No íerá mui buena huelga,. 
DJ a l egr ía -
g No os enoieis , porque yo 
^ Mezcle locuciones serias, 
g\ Aun viniendo con vofotros, 
^ Porque hai tan graves materias, 
jXQue no conviene otro eítiloi 
oc Y aunque yo Alegría fea, 
g L o foí de todos afíumpros, 
o( Bn que alegría convenga, 
g Y mi eííilo en cada uno 
o( Sus facultades emplea, 
á Y voces a proporción; 
Mas porque á proíeguir vuelva 
5cEi diícurfo , fin que alguno 
oTpe voíotros teng.i quexa 
g,Por no hablar, me ayudaréis 
A explicar de aqueíla idea, 
g El fomento, 
Baco, 
>gEífo si r a ora 
rí Me oirás hablar ad Efe fias, 
x> Pues por huir de ad Efe (ios 
SrSolo me entiendo con ellas, 
¡corría, . 
Digo,piies,que en taro a pía ufo 
( Porque general fe oftenta 
Bí júbilo ) la arene ion 
pe quantos en bi: concierta^ , 
U n i -
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Unidos al Real fervicio En que íu afeólo demueftran; 
De íus Fabricas, la Renta 
Dpi Tabaco, comprehcndicndo 
Dcfayrc de fu fineza, 
O m i-t ir d e m o fí r a ci o n c s, 
Quando todos oy celebran 
AíTumpto tan dulce; y quando 
Son las Reales expenfas 
Las que mantienen á tantos 
Individuos, que fe emplean 
Con afán , porque el Erario 
Real fus aumentos tenga, 
Difcurrió moílrar íu fe 
En efta feftiva idea; 
Y acordando fe entre todos. 
Aunque de claíícs di ve rías 
Para el logro ; el digno Gcfc, 
Qiie tanto manejo ordena; 
Los immediatos, que expertos 
Inftruyen quanto numeran; 
Los Gcícs , que en codo fíeles 
Tanta maquina gobiernan, 1 
Y los demás Dependientes, 1 
Y Operarios; todos mueftran, 1 
Sin íaber qual fué primero. 
Su acryfolada fineza, « 
Su unión , y la gratitud. 
Porqué obligados fe empeñan^ 
Baeo, \ 
Por efto intentando hacer < 
Feftin , que en algo divierta, , 
Para entretener la vifta, 1 
Y el oído , ó las orejas, \ 
Efta Maicera han diípuefto, i 
Repreíentando del Mundo 
(Aunque abreviado) la bella 
Harmónica variedad. 
Con que al honbrc lííonjea 
En quanto contiene , y dando 
En imágenes di verías. 
Por proprias alcgoriaSi 
O por fymbolicas feñas, 
! Perceptible el CJiiiverfo, 
i Lo ofrecen , por real ofrenda; 
¡Todos los quarroElementos, 
; Pues como todo lo encierran, 
! A todos quatro les toca. 
En muchas partes , la deuda 
De alegraríe en efte dia. 
Sirviendo á fu complacencia; 
Quanto animan como canias, 
Quanto incluyen íus efpheras. 
Que todo al culto conviene, 
Y á tanto obfequio íe empica; 
Por el Fuego, por el Ayre, 
Por el Agua , y por la Tierra; 
Y por el vino también. 
Que quinto elemento alegra^ 
Acitrona, vivifica. 
Azucara, encarámela. 
Deleita , ábra la , robora, 
Dcíenfada, y gloriquca, 
Y afsí mezclando lo grave 
Conlagyra , porque advierta* 
Todos , que cu dia de guftos 
Gn nada triftc fe pknía. 
Ye-
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Veréis lo que !a Alegría, ' 
Y B ico ya dicho os dexan : 
No ha i ílíio ver , y c (cuchar i 
Quáro paíía, y qná:o almendra,' 
Pues todo no íc ramas , ; 
Que lo que quiíiereis fea. 
Bien sé quiíicran feriaros ' 
Mucho güilo en quácoaquellam' 
Pero que á todos endilgue 
Esmuideííci l ernprtíía. 
Por lo que á tanto no agilan. 
Aunque es de gufto la Renta, 
Y tan nobre , que no aflige 
A naide , ubliga, ni fuerza, 
Y por cfta razón tiene 
Entre todas la cíquilencia. 
De que fíen do el polvo, y jumo 
Kuina, diftrozo , y trangedía 
Siépre .cnei lae l jumo, y polvo 
Su llucimiento íoítcnta. 
Efto os digo , porque yo 
Sol la miíma > que quixera 
Ser de aqui á ejéco y diez años. 
Por ver vueftras calaberas, 
A ver íi cíTas bonituras 
Eílaban ya tan aquellas: 
N o digo mas , porque Pan., 
Que ha renido gran pacen da, 
Eftá para íer marido, 
Y íentiié fe arrepienta. 
Tan, 
Bravamente hablas, Syringa, 
Quando juzgaba tu abuela 
Te havias de quedar mudaí 
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^ Malos años para ella. 
Sj Sa , pues > no falta mas, 
9j Lia hiítoria es ella por ella 
§ De quanto fe ha di íc inr ido. 
Sin andar con angulemas^ 
§5 Y porque de aqui eícomienze 
^ La zambra , la gyra , y fíefta, 
g Suenen nueftros inftrumcntos, 
oí Bailemos i pero ojo á Ierra, 
^Cuidado no caigi alguno, 
<3< Y íe rompa la cabeza, 
g Sino la tiene muiSrme, 
KA !>ÜCS aunque la mía es buena, 
^ Lo digo por un Amigo, 
¡OÍ Que ral vez fe le blandea, 
g Por los humós , que le ÍUbén 
KÁ Oeíde Una buena bodega, 
KX Baco. 
oí Se o r Pan , no me provoque, 
íg Porque tengo mí cabeza 
S -Mas íegura que íu alma» 
^ A coila de citar en pena, 
gí Sin ha ver probado gota, 
^ Aunque traigo providencia 
B?ara ios aficionados, 
S| Oye fe alienten á pelea; 
S Y a í s i , íeor Pan:-
S Tenga ufted. 
qué graciola quimera! 
le ría. 
Biíle , baile, y pues creemos,, 
En tanto c o n c o r í o , cierta 
N \*M: 
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La atención del grande,y noble 
Afeólo, que los alienta. 
Para ufar de fu piedad 
En los erroresque adviertan* 
Y que el Sevillano Emporio 
EntCFado de la idea, 
Y íus circunftancias > es 
El Juez de nueftra rudeza,. 
Quandoen prudecia>y lealtad^ 
Sus piedades., y nobleza 
Darán de tantos defedos 
Diísirnulo, y aun defenfa^ 
No queda que rezelár. 
Sino íeguie nueftra fiefta* 
Uílied cflara creida 
De que recelar no queda. 
Porque á los nobles , y fabios 1 
Les ha endilgado la arenga; 
Pues fepa que cíío no;íirve, ' 
Porque los fabios profeífan,, ; 
Como los. nobles, callar, 1 
Aunque una carreta vean ¡ 
De difparatcs.>;pues nunca. \ 
Saben murmurar íus. lenguas.. < 
Eftos Amigos de abaxo, < 
(No todos) los que fe emplean^ j 
Sin ícr Safíres, en cortar < 
Vertidos de todas telas, i 
Son los que deben temerfe, c 
Que tienen malditas lenguas; ; 
Y luego dirán, que Baco, < 
Que ha í al ido en otras fíeftas, j 
Viene aqui haciendo papel, c 
AS C A R A 
M Y que es brava friolera, 
S§ Que mi papel fe repita; 
M Pero para que lo entiendan. 
Quiero explicarles muí claro, 
M Aunque ellos turbio lo beban, 
MQue Baco es una perfona 
M De fainete á toda meía, 
Qiic afsiñir á mil funciones 
M Oc Loas , Carros , Comedias, 
H Y otras puede , fin notarfe, 
fcj Siendo con diftinta idea, 
^ Y viniendo á cuento; porque 
joí Tengo tan grande excelencia, 
í g Q u e fin mi , mas que alegría, 
Qualquicr feftejo es tragedia; 
g V no eftá el cuento en ponerme 
jot'A hacer papel donde pueda, 
g Aunque fea muchas veces, 
K * Sino en lo que reprefenta 
g Mi perfona en cada nna, 
**( Como el que fabe no niega ) 
g V que en mi ex^refsion no aya 
S Cofa, que eñe dicha, ó hecha. 
S Pues aqui todo es diverfo, 
3 Aunque mi perfona fea 
«XJna mifma en todas partes; 
• Pues foi textade ta l letra, 
S Que vengo á muchos Sermones; 
^ Porque vino en las tabernas 
S Soí , y bailantes lo faben 
^ De los que efeuchan á lerta; 
8 Vino íoi en los Palacios, 
r j En las cafas, en las me fas 
§ De los ricos, y los pobres, 
^ Y 
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Y lo foi en las bodegas, K 
Sin que á ninguno le amargue, 6 
Aunq en mil partes me venda, k 
Y afsi, Amiguitos, por Dios, g 
QIJC nadie gruña , ni muerda C 
Por lo que viere , pues efto g 
Es todo un poco de fíeíla í 
De unos afedos amantes g 
De íu Rey , y de fu Rcyna, C 
Que vivan largas edades <> 
Para felicidad nueftra : T 
Si afsi lo hacéis , os querré, K 
Como quiero á efta botella, ^ 
Que es el alma de mi vida, r 
Y también lo es /de Ja vueí l ra .^ 
Aora vamos . Alegría, | 
Donde guiarentus huellas, x 
Pues eres primer perfona j 
De efte ñ 
isllegrid. Porqiie vuelva J 
A íeguir de nueftro empico | 
El curio alegre, y que pueda | 
Darfe lugar, entonemos | 
De nueftro gozo la letra, X 
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\ Bailando al compázdc voces, 
l B inftru raen ros, 
lLof 3. Pues empieza. 
\ Baco. Qiiz yo con mi tamboril, 
t Que por cuero me deleita. 
\ Syrlnga, 
| Y con mis íonaias yo, 
\ Que unaíonaja eftoi hecha, 
í Van, 
\ Con efta zampona alegre 
\ Yo , por fer inventor de ella. 
epria, 
<3 Y yo con eftos palilios. 
Porque todo el Mundo fepa. 
Que Alcgria foi común, 
Y aqui de vocftra madera, 
Bdco, 
Mcharc raxas por Fernando, 
Syr.ínjra. 
•Y yo por fu Hípoía bella. 
1, k} Tan. i! 
I Diciendo con toda el alma, 
1 '.•••^tejrria, 
i Por tan venturoía eftrella. 
Cantando, y hallando, 
Mueftre fina en obíequio feftivo 
Sus gozos Sevilla contra hado infeliz. 
Celebrando en común Alegria 
Dedos Regios Aftros el claro lucir, 
Y pues fon de Fernando y y J A aria 
Mas dulces las glorias en efte Confín, 
Eternize de afedos votivos 
Sevilla el aplaufo gozofa , y feliz. 
, N 1 TRKJM-
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TRIÜMPHO SEGUNDO. 
O B S E Q U I O D E L F U E G O ; 
Llemento fuperior, que ocupaba el 
fesundo Carro. 
Sel Fuego, como m á k m w 
mm msMt^mi'- ra ,. uno.de los quatro Ele-
KA 
( O 
Exalíatibíiero 
€5cu pifci m u s o m-
Ii.es, nobiiet eniui 
ctezmiké. íumus. 
Serm. 4. Afeen. 
( O 
Qr^ema dn iodn m 
fiainnia l iugl t i 11 
leétuin;jaccre, as 
de p i imi non po-
mentos, y elde fuperior eí-
phera , afsi por íu elevada 
íituación , como por fus efec-
tos , y nobílifsimas proprié-"» 
dades; pues íi citas fe acredi-
tan de tales por el permanente teíon de gyrar 
á lo alto , como decia el Señor S, Bernardo: ( i ) 
á ningún otro Eieménto le conviene eíla heroi-
cidad 3 tan adornada de fueros , como al Fue-* 
go , quelafabe lucir con mas eíplendores. Por 
efto le han hecho muchos geroglifico de un ef-
piritu noble, pintando una llama con eíte epi^ 
graphc: lyeorfuw uu^qrfam, Y efte Concepta 
parece feguia también Séneca r ( i ) fin que cite 
lubir del Fuego , ni el poííeer la fuperior eíphe-
ra , nos preciíe aquí á detener en la queítion 
de iies , ó no por íu propria v i r tud ; o íi pro-
cede deque h gravitación del Ayre ie aparte 
del centro de la gravedad, como oy fe tiene 
por mas corriente , pues qualquiera íentencía 
de ellas le dá efte íupt rior lugar , y el grado, 
que en orden á deícenio es aqui menefter, pa-
ra 
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ra que preceda en fu Carro á los demás Ele-
mentos, 
Ocupaba eftc , triumphante, y gloriofo, 
el fegundo Carro de la Mafcara , y acompañán-
dole en él Cupido, Vuleano , y otros períona-
gcs , que como potcftades , ó virtudes partici-
pan de el Fuego los alientos mas nobles, ofre-
cen , en alarde feftivo del mayor júbilo , por 
la exaltación al Trono de nueftro nuevo Monar* 
cha, el obfequio de fu v i so r i a , coníeguida 
por é l , fus Alumnos, y Dependientes (que 
con alegria la mas ufana precedian al Can o, por 
mas proprio acompañamiento) de los enemi-
gos mas opueftos á el lucimiento, y íuperiot 
decoro de eíle Elemento, y íus animadas vir-
tudes. Detrás del Carro de efte Tfiumpho , á 
p i e , y con cadenas de cfclavhud , le íeguian 
í iorofos, publicándola adverfidad de fu luer-
t c , que los havia reducido á tan ignominiofa 
iervidumbre, los Caudillos principales de las 
vencidas hueftes , para mas- honor del Triura-
pho, que > como tropheos, authoi izaban en ma-
yor gloria- del Fuego vencedor , y de íus nobles-
Aliados. Eran eftos los Interlocutores de un 
cómico a do , que en plaufible, y debido elo-
gio dr las nuevas Mageftades le reprefentaban 
en los íftios íeñalados , manifeftando el e ímero 
de íus afeólos , con la propriedad , y circunílan-
cias, que para tanto culto convenia hacer pa-
tentes , ícguivfc ve rá , donde le pertenece. 
Para que no fe ofrezca á fu tiempo alguna 
extrañeza , o confuíion , por las imágenes , con 
que fe bao de íignifícar los Elementos , debe 
pr tvenirk ( antes de entrar á la deícripcion de 
Vukano,& la Dea 
Vcíta furono da 
g l i antíchi cieda-
t i dio del Fuocoj 
& dai fapienti Co-
nofciut i , che 1' 
uno ci lignificailc 
i carbom , e 1' al-
. tra le fiamme. 
C t f Rip. Uh. i . 
17». 
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eftefegundo Triumpho) que no ha convenido, 
para el aííumpto prefente 3el ufo de explicarlos, 
con nombres, d e n p e r í o n a s de fabuloías Dei-
dades, que ha íido mui regular entre antiguos, 
y ¡modernos Poetas, con variedad de opinionesj 
porque para íignifícar el Fuego , fe valieron 
unos del concepto, y nombre de Vulcano, otros 
d e ¥ e í h ; y afsi, fegun les convenia, aplica-
ban la Deidad, que les era mas oportuna alca* 
í o , y materia deque trataban. Es cierro, que 
atendiendo á las tales circnnftancias , deciati 
bien todos, en el modo que fe debia eftimar la 
idea de cada uno; pero efta mifma razón hace 
no convenir á efte affumpto los Elementos, con 
tales nombres, ó figuras, que no pueden íigni-
ficarlos propria, y abfolutamente, cmmo efte 
pide, Vulcano , y Vefta fon imágenes del Fue-
go , y aunque le explican bien , es fiempre reí-
pe&ivamente, y con diferencia entre s i , para 
inoftrar efta, ó aquella propriedad del Fuego, 
y por efto, atendidas Jas aplicaciones de los 
Poetas , y Eícr i tores , dixo Cefar Ripa, tocan-
do el mifmo aííumpto , que por Vulcano fe en-
tendía el fuego de b ra í a s , y la llama del fuego 
por Vefta. (3) 
A efte modo explico la antigüedad tara-
bien los demás Elementos ^ con nombres, ó por 
alufioncs defabulofos penfamicntos, baxo cu-
ya idea fe entendian bien, A la tierra explica-
ron con nombres diferentes de Vefta, Cybeles, 
Ceres , y otros que fe omiten, en que íe infie-
re la mifma refpeáiva variedad , que en el Fue-
go nota el citado Ripa, porque aunque por 
Vefta íe entiende la Tierra, como dice Ovidio: 
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rW?^ eadem efl> térra: es hablando de la tier-
ra , en quanto firme , fegun otro lugar. 
Stat y i Terra f u á , >/ fiando fe/la ^ocatur ; 
€aufaque par Graii mminh ejfe potefL 
Por los nombres de Cybeles , BercGynthia , ó 
gran Madre ( con que explicaban la tierra , fe-
gun parece ea un, miímo concepto) cntendian 
la mifma tierra;, pero en-quanto es , y íe debe 
confiderar Madre univeríal de los fublunares. 
vivientes: 
^uarema^na^eum^ater^J^aterqueferarum^ 
Y lo toca también Virgilio. 
Félix:prole ^ Irum, qualis Berecynthia' jAater, 
Con el; nombre de Ceres han explicado muchos 
la tierra ,, y íe conoce , que efto es^  en quanto 
fe coníidera fecunda de todas micííes , y por ef-
to los.antig.uos la. pintaron coronada de eipigas^ 
como» dice Ovidio :: 
Flaya< Ceres tenues fpicis redimita capUlor*, 
Y lo mifmo toca en el libro íi^uiente : 
Impojuitque fu¿e [picea: fertetí comíe\ 
Figurábanla también-con un ramo de adormide-
ras en la mano , y coronada de diclias efpigas,. 
dice Ripa , y que uno > y otro demoftraba la fer-
t i l idad univeríal de la. tierra aefta eíi quantO' 
fecuadilsima de todas mieflfes. (4)-
Según eftas figuras, fabuloías fignifícan el 
Fuego , y la Tierra , fe advierte no comprehen-
de cadaíuna toda la eífencia del Elemento á que 
fe aplica , íínt> folatnente alguna propriedad; ó 
porque tepga alguna aluíion particular, ó rcí-
pcóliva a lus acciones , forma, ó efedos, fe 
han val idólos Authores de eíías figuras, é imá-
genes, Lo mifmo íucede con los Elementos' det 
Fall% 6, 
( 4 ) 
La guillada delle 
fpighe del grano 
íignífica , che 
Cerne íiá la Ter-
ra picna, & larga 
produttrice d i 
grano-, & per i l 
papayero la fciti— 
lita d* efla, 
Llb. 1.-
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Ayvc , y el Agua , íjgnífícaudolos por Juno; 
É o l o , Nepruno , Ncrco , Thctis , Occcano, 
y otros en quienes milita la rniíma ñuproprie-
dad , para exprimir la entera íignifkaeion de ca-
da Elemento. Enefta inteligencia , y la de tra-
tarle aqui de los Elementos , íegun íu eílencia, 
íe ha de coníiderar , no debe uíarfe , para fignifi-
carlos, de ellas imágenes , y figuras; las que 
íoio íerviran , para que colocadas, donde ci-
ñendoíe cada una á la facultad, oficio , proprie-
d^d , ó efeóto que le pertenece de el Elemento 
á que correfpondc , higan todas reíplandecer 
mas en íus reípedtivos Carros las glorias de cada 
Elemento i y eílos los reprefentarán imágenes, 
ó figuras proprias de tales, iegun la mascuriofa 
praóiicade los antiguos Egypcios, Griegos, y 
Latinos , para huir toda impropriedad. Por 
efto íe pondrá el Fuego en la figura de un lucido 
Joven, con las iníignias, que fe dirá quando 
llegue á explicar íe el Carro de eñe Hleraento* 
cuya comitiva fué como fe figue, 
.16 principio al feftivo acompañamiento 
una Ave Phenix de hermoía magnitud,-
tal 5 que incluyendo dentro de si a íu portador, 
pudieron figuraríeen fus piernas, y pies los de 
cita Ave; de fuerte, que la gal lardía , y pro-
priedad de íu marcha, admiraba tanto, como 
divertía á los circunítantes. Era una íola , por-
que íegun convienen todos los quede ella eícri-
ben, íiempre fe ha confiderado única , y que 
ella es fu padre, íu madre, y toda íu genera-
ción , lo qual explicó muí oportuno Buclero, 
S I ^ t ^ f f m p e r ^ y i s , p a t e r , <S>*jiHfilimiffi. 
Por 
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Por amante del Fuego , y que en el tiene fu cu-
na , como también lapyra , que conflruye de 
fragrantés aromas , legun , con otros» un cu-
riólo antiguo : (5) y mejor el Señor San Gcro-
nymo : (6) Pareció conveniente capitaneaíe co-
mo único el gremio ardiente , y gloríofo de eí-
tc Elemento: y aunque es regular, que quan-
óo vuela efhi hermoía Ave , la íiga una nume-
rofa República de las d e m á s , que arrebatadas 
de fu belleza la folicitan por recreo, á que 
parece que ella mifma las provoca y y llama, co-
xno notó Sidonio: 
Thehejus ^les. 
Condtat omne aPinm yuljrusyfamulantia currunt 
%yjrmina. 
N o era oportuno las Hcvaííe en eíta ocaííon , por 
no pertenecer las demás á eftc Elemento , y í e 
contentó con dexaríe acompañar dequatro be-
llas Manpoías , que con igual idea, y la pro-
priedad , y varia hermoíura de fus matizadas 
alas, y figuras, fueron curioío objedo de la 
viíta. Algunos iban figurando Salamandras, por-
que viviendo eftas en el Fuego (como aííeguran 
muchos, y toca Caí iodoro) (7) debían dar á 
cite Elemento , por realce de fus glorias, la de 
vivificar, ó mantener vivientes entre la fu pe-
no» pureza de íus llamas , fin ofenderles con íus 
ardoi es , lo que explico Orhon Venio hablando 
por ella \ ¿ u Uj t i - - ;J V : :0M 
JVfírf ylfa per ignes 
€re¡cit, in med'iis ignlhus ejjc juh¿r. 
Como uno de los principales acompañantes del 
Fuego , en el rriumpho de fu Carro , era Vul -
CÍUÍO ; dieron principio al ufo de las íacultades 
Q de 
Rogos i uos Itruíf, 
quos pro pe Pan-
cajam concinnat. 
Sohs vero calor» 
accenditur elec-
trum,& tune exu-
rujitur arojuata, 
& í p ü Fhenix ia-
cenditur. 
Tem. 4.. Ej>. i ? . 
ZJh, é . 
SalamandvíE fe-* 
cu tut us exempiüí 
qua: plerumque 
ttegit i u ignibus» 
FoL 22S. 
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de tan aétivo Elemento los Miniftros de aquella 
Deidad; pues coma a las tareas del yunque, 
martillo * y otros inftrumcntos, fraguaron para 
el obfequio del dia las mas lucidas mueftras de 
fu afedo a r d i e n t e d e b í a n fer ios primeros ca 
tan íogofa comitiva,. Dos Cuchilleros , tan afi-
lados de narices » como armados de punta en 
blanco, llevaban por adorno : el uno curiofa 
guarnición de limas, y en la mano unas tixerasi 
el otro de primorofos cuchillos, con una navaja, 
grande de Earbero en la manoi fus motes fueron. 
E l fer de buena tixera § Aunque en la Corte no ufan 
Qualq¡uiet Saftre, yo lo hago, § Vcftidos acuchillados» 
Pero en mi eñilo no cortan, § Yo le llevo , y íer de Corte 
Quando me vén tan limado. § La idea , que a filo, ha dado* 
Dos Cerrageros. fe íeguian orgullofos : el 
uno con una cerradura en la mano , y guarneci-
do el trage de muchas pequeñas , y muí curio-
fas : el otro con correfpondiente adorno j pera 
de variedad de llaves pequeñas , y una grande 
en la mano: eran fus coplas. 
Como de las cerraduras f Nadie mas que yo tendrá. 
M i exercicio empleo fragua, §A efte culto puerta franca,, 
Oy mi cftudio» aunq por yerro,§Pues mueftra en falo mi adorno 
Logra dar carga cerrada. §Dc mi mano eftár las guardas* 
Otros dos de igual exercicio fe adornaroíi: 
el uno de gonzes,, que hacían guarnición por 
las coíhuas del veftido, llevaba en la mano al-
gunos de buen porte :; y el otro de aldavillas de 
cortina ,, y vendiendo una farta de ellas. 
Por lo ágil en canto aplanfo § A la aidavilía mirado 
Ha de dar golpe mi gracia, §/ Soi oíícial de gran fama,, 
Pues qualquicí a acción al culto§ Y la inerte por mí mana 
Hecho de gonzes rac halla. §, Bien de fus bienes me enlarta, ' 
La 
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La tienda de un Cohetero íe reprt ícntaba 
bien en una cafa portátil , <]uc ic conducid ío-
bre ocultas ruedas por interior impulío. Formó-
fe cfta con toda propriedad de paredes , venta-
nas , puertas, y texado, y fe moftraba fu za-
guán adornado todo de variedad de cohetes , y 
en él trabajando dos oficiales, cu rio! ámente 
vertidos , é imitando á los verdaderos. Sóbrela 
puerta de dicha tienda eftaba una targeta dora-
da (que aísi eran todas las de cfta función) con 
cíla letra. 
Como del Fuego á primores 
Obfequios fragua Vulcano, 
Con ardiente afeito oy deben 
Celebrarfelos difparos. 
Quatro Coheteros iban á pie al rededor de la 
cafa , los dos adornados fus veñidos de triqui-
traques i pero el uno diíparando ruedas fin truc-
nos , y el otro montantes, quede rato en rato 
[acaban de dicha tienda : eran fus motes. 
De mi dcfgracia recelo § Aunque muchos me tendrán 
Con ra2on,porque es mu i facila§ Por molde de triquitraques. 
Que echen á rodar mi fuerte § En tan feftivo rumor 
Entre tantos triquitraques. § Puedo meter mi montante. 
Los otros dos guarnecieron fus veftidos de 
r o d e t ü l o s , pueftoscon graciola íymmctria , c 
iban difparando caítillejos de manos, 
O y j íi nial Soldado fui, § Nadie me tema » aunque ven 
Bien mi crédito conquilto, § Difparos de mi ca(tilio, 
Pues'triumphandoen muchaiPlazaJ, § Pues guando tire á lucir. 
Hace plaza mi caítillo. § A lafiimar nunca tiro. 
Porque no dexára de celebrarle tanto aplau-
f o , por falta de Monacillos 3 afsiftieron dos» 
tan hábiles en picardias, como difsimulados de 
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fervor en atizar antes de tiempo , porque e í h s 
criaturas pecan por lo raido , aunquando pare-
ce, que no han de íaber íonaríe los mocos. Ador-
naban fu trage (que era el regular, pero íia 
íalir de lo decente, muí gracioío) el uno de 
apagadores , y el otro de codales , ó trozos de 
velas. 
Aunque apagar nunca fui § Genio m í o , aunque el alarde 
Inclinado 3 citoi de gracias § Oy d d rapaverunt hagas. 
Por el culto , y me deívt la § Si no tienes pie de Altar 
Oy h inclinación á-paga. § A q u e á codales te arraftras? 
Siendo los Sacriftanes ofícioíos , por fu pro-
pcníion, y por quienes íe enciende mas bien 
qualquiera función , para lograr todo lucimien-
to ( aunque hai muchos bien apagados) fepre-
íentaron ocho, para aumentar etfa comitiva; y 
aunque fu fervor fe conoció proprio por aman-
te , para incluirfe en la del Elemento del Fuego, 
mayormente fíendoíu deívelado zc-lo tan noto-
r i o , huvo íu dificultad en admitirles, porque 
en dia de tanta fíefta, era indecente tanta ca-
terva de Sacriftanes , pues podían juzgar entier-
ro la celebración de tan íuperior aííumpro i pe-
ro ellos, afsi porque lo quifieron meter á plei-
to , ere i dos de íer oidos por la Juíticia (que 
: _ venia en el Carro ) como porque ie fueron en-
r trandoen la función uno á uno, como trafqui-
lado por Igleíia, fue precifo dexarlos , para 
excular alborotos , y confiderando , que en la 
=r- r tprcíentacion del iMundo todo cabe , mayor-
mente qnando ellos ofrecieron aumentar lo fef-
í i v o , fin que parecieííe Ent remés , bien que 
era una Comedia fu l i t igio. 
Uno iba adornada de candelillas, loba , y 
bo-
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honctc con mucha gracia , y en la mano un apa-
gador mui grande : otro con igual adorno lleva-
ba una caña , y fu eftadal como encendedor * y 
eftas. 
Que yo apague con cuidado, § Aunque es de virtud mi oficio. 
En la Igk lia no me gruñan» § Oy mi conciencia no duda 
Porque aísi logro no fer § El dar fuego al rapavcrunt. 
En mi cafa cena á-obkuras , § Si la candelilla dura. 
Dos iban guarnecidos de cabos de ve la, te-
niendo uno en la mano un papel , y el otro una 
caña larga con un mechón de eíparto> como 
candeldia de encender. 
Aunque no íoi Efcukor, § De mi cuidado al afán 
Pintor, Platero, ó inumiña, § Vivo en vela por mi dicha. 
Que faque , ni pinte copias,, § Ya qualquicra buena caña. 
Ellas á mi bien me pintan. § Que ande al cípai t i l lo obliga^ 
Dos Sacriftanes de Monjas , adornados el 
uno de paftiiias, y el otro de íufpiros, todo 
bien imitado: el primero llevaba en la mano un 
pedazo de c i r io : y el fegundo un cándelei@ 
grande» 
Las Monjas d i n en quererme §De finecra gratitud 
Por mi vigilancia , y cierta, §Siempre he {uípirado clprcmio. 
Que por regalo rae endulzan §Y oy le logro , que á lucir 
M i buena pafta aplaudiendo. §Le ha pueíto en buen cádclero, 
Los dos últi mos llevaban guarnición de bo-
netillos mui viejos , y en la mano moftraba uno 
una como bola de mocos de cera, y el otro un 
cafquillo de hierro con fu cabo de lomifmo , de 
los que ufan enlas Sacriftias , para furtir dé bra-
fas ios inceníarios, en el que llevaba algunas. 
Aunque el Altar lo padezca, § Mue í l ro , nadie diga , que 
M i habilidad" toda en §or4a § Ho se íonarroe los mocos. 
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Como íoi tatr gran bonete, § A quien diga , no fonblcrt 
Echando chiípas me opongo § Traidosbs derai adorno. 
Como el efclarecido ardimiento del Valor 
(una de las principales perfonas, que authori-
zaban en el Carro efte triumpho ) debia acredi-
taríe , no folo con el eípiritu de fus voces , que 
explicaban quien era, fino también con algún 
alarde de fu bizarría: Vinieron un Maeftio de 
la verdadera deftreza, que podía meter fu mon-
tante dondequiera, y dos batallantes conefpa -
das, y dagas; y lidiando dieílramente algunas 
idas de rato en rato en los lirios mas oportunos, 
dieron güilo efpecial á los aficionados. Sus maf-
carillas eran de viejos venerables , con vigore, 
ó cordón , y pera á lo antiguo. Sus trages de 
color, aonque de golillas , y concuello eícaro-
lado el Maeítro , capas cortas, calzas atacadas, 
gorras , medias blancas , y zapatos picados, 
con cintas en lugar de hevillas, reprefentado 
todo con gran propr.iedad. Los batallantes lle-
vaban en ítis targetas eftas coplas. 
Pues oy por Fernando cobran § Quando bien vendidas fon 
Las armas fu antiguo aliento, § A efte a plan f o Fernandmass 
Aumente fraguas Vulcano, § Ira de Diosl qué de triumphos 
Que ya verán tengo azeros, § Han de confeguir mis idas. 
El Maeftro , que fe manifeftaba mas ancia-
no , y con montante , oftentando en íii oportu-
no exercicio la authoridad de fu maeftria * lie-
vaba efta letra.. 
De Ciencia de aporrear 
Son las hojas de mi Hfcuela, 
Y es fu mas cierto axioma: 
La letra con fangre entra. 
Dos Gitanosfeguian ligeros efte aplaufo, 
ai 
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al pcrtcnecerlcs lugar en tan ardiente,, y fbgofa 
comitiva, mas que por roñados hijos, ó íupuef-
tas derivaciones de la Bgypcia Tórrida cuna>por 
vulgares Ciclopes de las fraguas de Vulcano: el 
uno adornado de variedad de clavos nuevos > y 
vendiendo algunos en la mano : y el otro de her-
raduras , arnfíciofa, y viftoíamentecolocadass 
fus motes fueron.. 
A ! negro afán de mi oficio § Afortunada es mi venta. 
Clavar á nadie he iogrado,.. § Qnando de clavar oy trato. 
Porque e! rigor de mi fuerte § Pues es ca mis herraduras 
Me dexa á íu yerro Enclavo. § Yerro lo de uno en el clavo. 
Dos buenas hembras de tan fervorofos va-
rones, les acompañaban con gracioía Gitane-
ría. Vefíkníe eon toda propnedad , y la una, 
que vendia unas parrillas , iba adornada de 
aventadores de palma pequeoitos: la otra de 
trevedes nuevas , y con variedad de tamaños, 
aunque todo> en p e q u e ñ o y vendiendo» unas 
grandes que llevaba en la mano,. 
Quien porcoraprarmeparril!as§ Si no muevo, á me compren 
Mace de abrafaríe juicio, § Trevedesmi ardor corrijo. 
Dice , me llevo la palma § Por creer, que es el inflarles 
Por el ayre de mi hechizo.. § Machacar en hierro frió. 
Como ninguno , ni por facatrapos, ni por 
buena pala-, fe eícapaba de los fervores de tan-
to aplaufo , porque aun el mas frió eftaba como 
un horno , quifítron acreditarlo afsi dos horne-
ros^ propriarnentc veftidos: el uno >adornado 
dero íqu i t a s de Pan , llevabaen la mano un pa-
lo con porción de trapos á un extremo * como 
ellos le ufan, para limpiar e i horno antes de 
entrarle el Pan : el otro con guarnición de tor-
tas pequeñas bien fingidas-,, y una pala de horno* 
cn-l^mano^ Que 
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Qise sé mas que las culebras § Aunque el rigor de la fuerte 
Djce mi trage enroícado., § Hacerme torta ha amafiado, 
no me impiden las roícas § Yo con mi aííucia la entro, 
Jil que venga á todo trapo. § Y por buena pala íalgo. 
Porque no fe eícapaííe nada por alto en t i -
te obíequio , cogieron al vuelo la oportunid id 
de incluiríe en cita comitiva dos Cazadores, 
con íus e ícopetas , f a icos , y demás irevejos 
de tales , porq ic defdc luego puíicron la mira 
en lucir con quanto íe les paíu ífc á tiro , y co-
mo que por íogoíos de genio , creían aciertos 
aun fus difparos , hacían alarde de dicítros 
adornados de caza , quando íe entendía no ha-
vian cortado pluma: el uno guarneció íu ropa ge 
de Gorriones , y el otro de Aves Frias. 
rA1 Gorrión mas aíluto ' § Como el encendido ciludió 
b o j perro , fl eíU á la mira, § De mi eícopeta acredita 
Mas lóele val.ríe el gato, § Siéprc el acierto , no es much@¿ 
bi en U cazuela no hai chiípas. § Su fuego tanta Ave-Fria, 
Para que no faltaífe en qué , á quantos pa-
rece tcnian que freír en eíta función , fin que 
radie íe lo pregunrafle admirando , ( como í ne-
je fuceder) ocurrieron por Mini íbosde f agua, 
y m a t i U o quatro Caldereros , bien equipados 
de pe! trechos, y obras de íü oficio ; y aunque 
todo ei a imitado , fue mui de ver la cuiiofidad 
conque e í labanexvc i tadas , aun las mas me-
nudas piezas , que ya de cobre , ya de latón les 
ícrvian de.adorno. Era el de uno de calderitas 
pequen is , y una g- aule en la mano : otro de 
perolül !S en la miíma forma , y eflos do»s llcva-
ion en íus targetas ellas letras; 
Co- • 
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Como a reducir cfpecies § Si quien debe me pagara. 
Se reduce mi fatiga, § Mi lucir goípc darla, 
Aunque oro,y plata me traigan§ Mas confío , que cfta fuerte* 
Siempre les doi calderilla. § Como Cobre ! fe confina. 
Uno de ios otros dos iba con eípecial arti-^ 
f c i o vertido de piezas de cobre , y p licitas con 
ta l fy me t r ia , que lecubrian gracioíamentc, y 
fm impropriedad 3 todo el cuerpo. Las piernas, 
y brazos íe acomodaban bien dentro de propor-
cionados chocolateros, y batidores: por gorra 
un perolillo: ene! pecho, cípalda , y hombros 
fe ajufiaban freideras , íartcnes , cubiletes , ta-
zas, y otras curiofídades de cocina, y en la 
mano llevaba un chocolatero como vendiendo-
lo . El ultimo fe guarneció todo de cantimplo-
ras pequeñitas; y como todo lo referido parecia 
de cobre , y aun eftaba executado con mas per- j 
feccion , cauíaba á todos eiia coftofa idea muí 
eípecial agrado , por la propriedad , y delica-
do gufto , con que cadapieza fe ílgniíícaba. Fue-
ron fus motes. 
Aunque por batir el cobre § Quando al ardor de mi afaq 
Logra plata mi excrcicio, § Ganancias me vaticino, 
A l molinillo del tiempo § Apaga todo fu fuego 
5e mira un poco a-batido. § Mi inerte por dar enfrio. 
Para aumentar en tan plauíible dia los cla-
ros lucimientos del Fuego, manifcíiaron el de 
íus a íedos quatro Oficiales del horno del V i -
drio , en acciones de trabajar, ó vender piezas 
de fu oficio. Uno fe adornaba de rcdomillas pe-
queñas , y una grande pegada en el extremo de 
una caña , y como que por el otro la foplaba: 
otro con una botella en igual acción , y ador-
mdo íemejantemente: el tercero de diferentes 
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cortadlUos 3 y uno en laman©: y el ultimo coa 
un po r rón , fien do fu adorno de variedad de l i -
meras i los que llevaban e(las coplas. 
Qnnndo ficropre el redomarmef Mui flemático oficial, 
U z m e con cuidados vivos, § . Y callado, íiempre he fido. 
N o por cíío en lo íoplado § Mas oy.pienfp ícr un fu ego, 
Hai menos syrc en fui aliño, § Y aun ccíiar mis 'cortadillos. 
N o v l > f e í t v , q n e e n m i t a r e a § Condeí l reza fíngnl ar 
Pe le» inerte me acredito, § Toda viveza malquifto, 
" lo? i ai primor ipe ofter.to, § Puesdogro que en mieíle día 
. i;ca.!; come un viuuo, § Lo porrón í ta atendido. 
Siendo el Azufre una- de las- raarerias mas 
propnas,. „ó la mas.apta para la comunicación 
del Fuego , como íienren los Naturaliftas, y 
i\uthores , que tratan del artificio dé l a polvo-
í a , no podian faltar de efta comitiva depen-
dientes del miímo Elemento, que lo acreditaf-
ícn y aísi por pertencccrle la profefsion 3 como 
porque el diacra de arbitrar' medios feftivos,. 
- • para ceroimicaríe de unos en .otros el fuego de 
iaa leal amor,. Llegáronlo á fignifícar dos Ven-
dedores de y t i ca , y pajuelas,. Guarneció-pri-
tiioroíamcnte de cílas.cl uno íu vertido, y e i 
t>cr') ee c-.. j.iras de palo , .porque es regulara 
.que las,vendes los miímos; ó porque • citas fe 
üían donde fe gallan mas pajuelas, que es era 
las cafas de los pobres 3 .pues .íiempre que han 
nieoefler luz , ó lumbre , , es preciío. fe encien-
da de nuevo; ó porque el mejor,.oío de-.toda 
cuchara >; tolo, donde hai fuego fe encuentra, 
í iendolo demás á lo menos cofa mui fria: fus 
.coplas eran.. 
No 
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No es lo amarillo en ni i trage § Como foi aficionado 
De Calmucos feña 3 puerto, § A qtie árda la yeíca , pienfo,, 
Que antes á la atención llama § No meto el palo en candela 
M i eíludio por darles fuego, § Quando no cochareféo. 
Para mejor alumbramiento de la función;, 
y que no quedaííe por falta de Oficiales 3 vinie-
ron dos, uno Candilero , y Farolero el otro; 
pues aunque el dia era tan claro , añadieron por 
íu gracia el masinflammado lucimiento. El pri-
mero íe adornaba de candilillos del tamaño de 
una noez^ y uno muí grande en la mano. El 
otro de faroli l los, que el mayor feria como im 
huevo, y uno regular cu la mano: fueron fus 
coplas. 
Que me ha encandilado el dia § Hablando con claridad 
A moco de candil hallo § De mi eftudio en loefmcrado. 
Para el concepto, luciendo § Oy luce como un cryftal 
En todo con garavato. § La habilidad de mis manos. 
Otros dos Oficiales de fu mifmo excrcicio 
físuieron al Farolero, uno aderezado todo el O" 
f b l vellido de lamparillas / y en lasmanos no 
•dador, y eftaño , como en acción de foldar al-
gunas pieaas, y el otro de embudos , vendien-
do uno regular en la mano, * 
tJnHofpital i ieal íoí, . ' V § Nadie podrá cómperirme 
Según logro con mi eftudio, ' § De los trápalas del MundOí 
Ronque vengan á mienfermos§ Por íer difícil que haga 
Darlos íoldados fin íuftos, § Nadie mejor un embudo. 
Como aunque en la Botica fe halla de to-
do , íegun fuele decirle, íe hace mas cierta ef-
ta p roporc ión , íi fe aplica á cfte Mundo, aun-
que abreviado. Lo moílró aísi un Boticario, 
qué con ingenioío artificio colocaba en fu per-
íona por adorno una Botica entera. Fué objec-
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to de la mayor curiofídad i pues fin ocultaríe fu 
cuerpo, le veftia una armadura con innumera-
bles botes, redomas, y demás menudencias* 
que íc regiftran en una Botica , todo en piezas-
mni pequeñas , y de gran primor. Acompañar 
bale un Cirujano, por dependiente también 
del Fuego , pues uno con íus caüíricos , y calci-
naciones, y otros con cauterios, navajas, y? 
lancetas , acreditan íer Miniftros del rigor , y 
Oficiales de la facultad de matar, Adornabafe 
cite de lancetas, y Llevaron eftas coplas, 
las , alambiques, § Aunque cueíU mucha fangre 
Y redomas íoi erario, § Ser en mi eiludió graduado. 
Por lo que en mi aplicación, § Siempre que la vena rompo. 
O/Juce lo redomado. § Mas en lo agudo adelanto» 
Llegaron dos Cocineros á cfta í azon , fin 
fabe ríe quien los huvicííe convidado i pero no 
íc extraño mucho, por íer hombres, que en 
qualquicr parte podían meter íu cucharada, mar 
yormente quando el aílumpto era de fiefta, y 
ellos hombres de tanto güilo. E l uno adorno 
íu veftiJo de t r a í los , é inítrumentos de cocina, 
bien imitados, y executados en pequeño con 
ciirioíi.Lid admirable , y efte llevaba en la ma- , . 
no un rallo, L l otro adornado á coirefponden-
cia , y con una elpumadera en la mano: íus co-
plas fueron, 
Aonqircmc rallan las tripas §Mo obílantc, que poco diedro 
A l dar con gufto exquifito, • fGaíb-mi genio prolixo 
Siempre le do i , como pueda §Todo el tiempo en probaduras; 
A íu tiempo oler el guiío, §Str oy la eípuma configo. 
Dos Latoneros procuraron aísiílir, por fi 
huvicííe corazones de bronce , que para mover-
íc á tan predio aplauío fuera meneíter fundir-
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tos el ardor d é l a Sevillana lealtad , pues pue-
de fraguar tan difíciles tranímunaciones en el 
cryíol de fus reverentes finezas * y aunque por 
fer generalmente tierna la de los afedos en dia 
de tanto culto , parece podi f dudar fe de encon-
trar tan rebeldes durezas j fué precifo, que co-
mo lucidos Miniftros del Elemento del Fuego, 
no le faltaílen en íu celebrado^ ti iumpho. Uno 
llevaba todo el veÜido guarnecido de defpavi-
laderas doradas , y el otro de manos de almire-
ces de varios tamaños , bien imitadas, llevan-
do cada uno en la mano una pieza dé las de fu 
adorno , aunque mas abultadas : fus coplas 
fueron»-
Como á aumentar eíla ficíla § Aunque fíemprc el majar fué 
Atiza mi leal afedo, § Exercicio mu i molefto. 
Aun al que mas íe defvela § Oy logro que efté en mi mano 
Be fpa vil a mi defpejo. §> Con gracia 1© majadero, 
A almendras les fupo efta ocaíion á tres bi-
zarros Tunoncros, para lucir fus genios tan ga-
lantes como dulces , á fuer de me lo ios , y con-
fiderar cola de mucho punto el porte de íuspi i -
mores, que todo looí lentaron francamente coa 
las me fas pueftas todoel dia. Llevábanlas lur-
tidas de todo genero de manjares de fu excrci-
cio , imitados con tal propriedad , que folo en 
la boca fe conocía el engaño al querer probar-
los , como fu cedió á muchos. El primero ador-
nó fu vertido de trozos de turrón : el íeg-ondo 
de alegrías: y el tercero de tortillas de almen-
dra , y alfajores, y cada uno con fu me ía , pe-
lo ; p e í a s , y demás requiíi tos: fus copias eran,, 
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Como yo foi agradable, § Aunque efta fíefta por grande 
Oy mi nombre íe acredita,, § Debe íer encarecida, 
Y mas que mofeas á miel § Yo doi por modo de ííeila 
A misxurrones fe aplican.. § De valde mis alegrías. 
Abobados como niños 
Se quedan los que efte dia 
Llegan á mi meía , pues 
Se,emboban con las tortitas. 
Rellenos de prefumpeion feguian tres Paí-
teleros muí hermanos en los humos de que ha-
cían alarde: y nohai duda en que eran buenos 
hermanos, pues el que menos tenia mas caman-
dulas, que el que las inventó. Iban adornados 
Je diferentes obras de fu oficio, tanto para dar-
le á conocer, quanto por moftrar íes havia ha-
llado la función con las manos en la maí ía , y 
no tener tiempo de buícar galas de mas eíplen-
i dor i bien que íe alegraban, de que al venir 
vageando las que traían , daban mas propríe-
dad á fu obíequio en el fuego á quien iirveni 
idemás de que no era día de parar fe en repulgos, 
riendo abundantes las empanadas. El primero 
llevaba adornado de eftas el veftido preciofa-
mente imitadas: el fegundo de paftelillos : y el 
tercero de uno, y otro genero, colocado todo 
con gran primor, y propriedad las mas curio-
fa ; tanto , que no faltaron preñadas antojadi-
zas, que apeteciendo probar de los tales géne-
ros, fué predio llevarles para el defengaño al-
gunas piezas, que tales las dexaronal ver erara 
iogidas de paila ¡ fus motes fueron. 
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QLiando otras veces da enfado^ A l quitarfe el ojaldrado 
En mi es efte dia gracia, § Oy luce la fe bizarra. 
Que aun obfequio q es tágráde§ Pues defcubierto el paftel 
Venga con cfta empanada. § Solo de finezas íe halla, 
Gy que frefeo como un horno 
Camino entre fíeíla tanta. 
Sin que nada me requeme 
Do i a entender buena paila. 
Siendo pira encendidos cultos de un ob-
jeólo tan plauíible la mas decente exprefsion la 
de la cera , por íer el medio mas noble de dar i 
luz una obíeqiiíofa idea, fueron dos Cereros, 
mui bien veftidos, los que blanqueando , fia 
lifonja, efta fíeíla , por gaílar ingenuidad la 
dieron lucimiento no poco, aunque juntando 
cabos para feguir efte peníamiento , porque te-
mian de la cortedad de fus diícuríos íaliefí'e tor-
cida fu idea, aun reduciéndole á cera pavilo to-
das fus trazas. Uno iba guarnecido de eftadai 
con variedad de labores en el vellido como bor-
dadura : y el otro á correípondencia le adorna-
ba de cabos de bela; uno , y otro difpueíios 
con eípecial í ymeeda , y gracia ; y eran íus 
coplas.. 
El que entra en mi cerería, § Mui lucida la ganancia 
Quando duro me han juzgado,§ Me ha cabido en eíle año . 
Si trae dinero me pone § Y aísi en mi gala publico. 
Aun mas que la cera blando, § Que no tengo menoscabos, 
Scguiafe un fingido Cazador con una gra-
do ía idea , íegun la reprefentaba , haciendo 
reir á quantos le vian, Su vertido era bien ex-
traordinario , y le llevaba cubierto de ruedeci-
11 as de viícocho de Navio , pendientes de un hi-
lo cada una , y bien re toñadas ; de fuerte, que 
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álir andando armaba una efpeciede ruido paf-
ticular , dandofe unas con otras las ruedccilias. 
Llevaba una efcopeta con el cañón de caña , y 
en todo con invención ridicula ; pero lo mas 
graciofoconíiftia , en que de rato en rato falia 
4e la eftacion un poco introduciendofe entre U 
gente que miraba , c imitando al Cazador quan-
do va con tiento en azecho de alguna pieza, 
hacia puntería á algún ruíUco , ó Negro 3 com® 
que iba á difpararle ; pero los tales, al ver de 
caña la efcopeta , ponian todo íu cuidado en 
no recelarle de e l la , por creer los burlaíTcn íi 
/ huyeran de aquel, al parecer fingido acometí» 
miento , por lo que fe mantenían con la pofsible 
íeriedad , y deíprecio de la tal puntería ; mas 
•luego que efhba ella aíTegurada, y el cañón 
cerca de las caras, daba un íoplo al oido de 
aquella arma, y íalia un tiro de harina, que 
los ponía como íe dexa diícurrir , mayormente 
cayendo íobre color Regro , ú obfeuro : lo qual, 
y el (uílo que ocafionaba en los pacientes al 
veríe de repente burlados, y fer objed-o de tan-
ta vocería como íe levantaba al inftante, da-
ba mucho güito á todos, y el Cazador fe volvia 
á incluir con gran prefteza en íu lugar, mar-
chando con dilsimulo hafta otro parage donde 
no huvieííe llegado la noticia de íu habilidad, y 
al!i la executaba. Llevó efta copla. 
Aunque tengan que roer ^ Pues voi tirando á aturdir^ 
Oy mi trage , dará ruido, § Yaqualquicra la enharino* 
Un Sombrerero, y un Eípadero tuvieron 
por precifo afsiftir á efta función, porque co-
mo debía adornarfe de pies á cabeza, feriaba 
aquel forabreros, y efte aderezos^ y guarnición 
lies. 
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nes, para la atención , y el valor. U n o , y otro 
fon dependientes del Fuego; y íi nao habilita en 
el buen ufo del fombrero lo cortes, el otro lo 
valiente enel de las buenas armas. El primero 
guarneció el vertido de fombreros pcqaeñitos, 
y corrcfpondientcs hormas i y aísiíiiendolc un 
Aprendiz con una mefilla , y otros pertrechos 
del oficio , fe ponía á cxercitarlo de rato en ra-
to con gran propriedad, como que hacia un 
fombrero, que á medio formar ilevabi en la, 
mano. El íegundo iba adornado de baiaas , da-
gas, y efpadincs, puefto todo con ingenioío 
artificio: ycran íuscoplas . 
N o obftante, que es mlcábeza§Por falir rayos lucidos 
Mala, no extrañen amolde § A acreditar mis acciones. 
Sombreros, para hacer grandes>§Lo oíT:ento,y de punta en bu 
Cubriendo aun otras peores; :§Oy defembaino primores. 
Por hijos del valor ^ dependientes del Fue-
•|;o, y Marcial dechado de la bizarda, fígnieron 
quatro Soldados con fus fufiles al hombro , tari 
graciofamentc ridiculos, como extraordinarios 
en fus figuras. No llevaban guarnecidos los vcf-
tidos , que eran de regular uniforme , porque 
fe proporcionaron tales , que cada uno , de pu* 
ro andrajo , era una varia guarnición , manteni-
da en si miíma como por milagro; bien que las 
medias, zapatos, y p u ñ o s , eran del mas coi-
tofo primor. Los fuíiles eran ridiculos, y algu-
nos llevaban moíquetes medio deshechos á po-
der de años. Los dos primeros llevaron cnaka-
r i l k s de vie j os, y t ilas coplas, 
<L El 
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E l valor de Hercules fué § El facarme en eñe día 
Con el mío nada, ó poco, § Del tercio viejo, que es. toco; 
Pues no le cuenta la hiftoria § No terciarme de la muerte ^ 
Tantos como á mi deñrozos, § Por hacer mal rercio á otro. 
Los otros dos, fin reprcícntaríc ancianos, 
moítraban defengaño baftanre á la orgulloía ju-
ventud , tanto por fu eftroptado gavilo , como 
por fus corrcípondientes vertidos : fus coplas 
fueron. 
Yo vengo con mi mofquete §Nunc3 en mi genio hai cftorvos 
A fervir y no hai reparo §De la fortuna al halago. 
Que ío!dar,que ha tiempo eftoi§Pues íiempre que á (acóentre 
BaiUntcmenre Soldado, §No en faco roto vá echado. 
Como la mayor potencia del Fuego fe ma-
mhefta por medio de la pólvora en la irrcíiíHblc : ' 
arte tormentaria , fué mui correfpondienrc íi-
guieíTen el obfequio , y triumpho de efte Ele-
menta feis Bombarderos, y Granaderos , para ) 
aumentar fus lucimientos , y adorno de efte 
Mundo abreviado; aunque mas parece la pro-
I íefsion de eftos Miniftros la de deftruir el Mun-
do , por lo que regularmente le aniquilan, 
no folo la gente , fino también Edificios, y C i u -
dades; pcroficndoHeal obfequio cite, y el eí-
tudio de eíla Ocultad tan del Real fervicio , era 
mui prepria ja aísiíicncia de cítos Marciales 
Alumnos. Dos Granaderos adornados de algu-
nas pequeñas, y una de las comunes granadas en 
la mano cada uno , eran los primeros con eftas; 
coplas. 
Mis méritos en la guerra f De Granadero el oficio 
p iaben bicn > Y im c u)ía, § Me liíongca, y halaga, 
01 que oy a ruego de buenos § Aunque me ande á la eípolcta 
Mi i-ortuaaefta granada, , § Aquel que me dé mas carga. 
Se-
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' Síguianíc otros dos adornados de grana-
das de Jas que llaman Reales, con c íhs coplas, 
Porfcr Real eñe obíequio, ' § Siempre que p.M Compaiiia ' 
Y mis granadas Reales, § Me tocan cftos afines. 
Nadie negará, que en rodo § Logro, co mis pobres quartosi 
Procedo con realidades. § Moítrar acciones Reales, 
Los dos últimos llevaban cada uno una * 
bomba en la mano, tan bien imitadas, que aun 
los profcííbres podian engañar íc , lo que fuce-
dia en todo lo demás. 
Nadie por verme tan roto §Comoh i entrado ya el Verano ; 
Crea rendirá mi honra, §Y es recia efta maniobra 
Pues aunque débil parezco, 4 Parece, que caen, por donde 
Eítoi a prueba de bomba, . § Camino, de fuego bombas, 
Una lucida Compañia , compuerta de vein-
? í e y feis Arti l leros, aumentaba efte obfequio ar-
diente , por parecer le era mui pío,^rio para Ta. 
mayor pompa, y faufto de tan lucido Elemento, 
en ocaíion de fu triumpho g lonoío , iban todos 
vertidos con gran propriedad, y algunos deftina-
dos al manejo, y excrcicio de un caño» de á diez 
y ícis,que llevaban íobre fu cureña.y difparaban 
de rato en rato con oculto trueno, y fm falir t i ro , 
lo que caufaba furtos dignos de celebracion.*Si>-
nifícaba cada uno íu deítino , con lainíiunia, ¿ 
inftrumento, que de la facultad llevaba en la 
mano. Efte canon, aunque era de madera, c i -
taba dorado , y conftruido con el exaélo primor 
eñ lo eííencial, y adornos de relieve , que fe 
fabrican las mas modernas piezis. JEfta fe con-
duela en fu proporcionada cureña por dos de los 
Arti l leros, que la tiraban , é iba en el íirio que 
Je d i rá , pues la precedían diferentes de los mi l - ; 
m o s e n e í h forma, Los dos primeros llevaban 
9 3 mo 
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unoíairegla» y otro el nivel-, ó qiudrantc gra-
duado, y eftas coplas.. 
El que por viíoño duda f Quien, aaícender afpirare. 
Su oficio , firva á mi mano,, f La aplicación de iguala do 
Pues fi la í igue , mui preíto i Nivele , que en poco tic mpo 
Hade quedar arreglado,. § Logrará ei irfe graduando,. 
Otros dos ,, cada uno con una bala pintada 
como encendida íigurando balas roxas,. 
Porque veo la faena,. ^ Por íer de complexión roxa. 
En que citan mis camaradas, f Al mirarme en función tanta,. 
Y miefpiritu rae a-roja, § Mi eípir i tu , todo fuego, 
Oy vengo, como una bala,, § Al exercicio me llama. 
Dos fe feguiau con dos balas enramadas, 6 
encadenadas cada una en. la ma no; 
Eique al mirar cí lcaplauío, ^Veneren al Gran Fernand* 
A íu objeta poco alaba,. §Con lealtad^pues aun íus Armas. 
Témame , que eftalaira ^Triumphances. para los Fieles. 
En mi mano encadenada, STíenen las iras atadas. 
Otrosdos, .cadarUíioc )n una lanada , y e l 
primero concLveílido muiandrajob;, pero no. 
indecente,, 
M i l veílido , fí4io cncueros, ^ Aunque por fí io mi afedo. 
Sigo e í k aplaufo^, que llama ^ Es rico, y como una pl ata, 
A miamor, yheehoun Adán,, f Soldadirmui de vellón 
Salgo á lucir de la nada., §; Liegos. íervir por Juan Lanas. 
Dos. con cargaderas.. 
Pncs mueñra mi cargadera, § .on ratícha pólvora llego. 
Por nombrarla otros cuchara. ^ ninguno me da carga. 
Que uíarla es mi comidilla,, ^-Porque venga en tanto aplaufo» 
Pienfo dar carga cerrada. § A metermi cucharada. 
Dos íc íeguian tirando con unas cuerdas la 
cureña. 
Por 
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Por fer recio mi trabajo, f Oy que tirando de un carro* 
Llevo de beília el empleo; § Mas acredito mi afedo. 
Mas firvo , porque quienealta^ De tiro tan acordado^ 
Y obra, íírve para el premio. § Es fuave el cordelejo.. 
í)os con tacos grandes, uno de elparto , y 
otro de madera. 
A l revés de todo el Mundo § A fuer de Soldado hecho,. 
Fiel a mi fortuna alabo, § Oy oílenro mi delgarro, 
Qiiando fundo mi:aíegria. § Porque quando mas alegre 
tnolerme el cuerpoá cfparto.f Eftoi , voi ethindo ucos. 
Otros dos con eípeques , ó palanquetas pa-
ra alzar, y mover la pieza , quandocra menef-
ter , porque fiempre que íe diíparaba fe hacia 
con ella todo el exercicio de cargar , y apuntar, 
con la propriedad mas agraciada,, praóticando 
cada, uno lo correípondiente afndellino : lleva-
ron eftas coplas,. 
De la maquinaria fio § Aunque en fatigas de guerra? 
Sea cierto en efte juego,, § Apretado me v i , p k n í o . 
Si me fiento fin ochavo* §; Que no v i antes de efte dia 
E l iev¿intarme con pefos.. §' (Aunque alegre) tal aprieto* 
Seguiafe uno con íacarrapos. 
Fu i enterrador , fenté Plaza, 
Y tanto me voi graduando. 
Que f o i , íi ayer metemuertos,. 
No menos que íacatrapos». 
Dos con Eftandartes.. 
Si oftento, y haga notorios,, §Si el tremolar Eftandartes, 
Los triumphos de mi Fernando^Espor rriumpho,honor,ólauroJ 
Dando al ayre mi: Eftandarte, § Nunca mas debidamente. 
Es porque fu ayre idolatro.. §Qiie oy q triunipho p-orFermdoW; 
Otros dos con Banderas de tafetán Hitado 
defplegadas,. y en medio de cada úna las Arma^ 
Reales, 
E l 
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El honor de una Bandera § Si una Bandera da amparo 
A las Armas acredita, § A aquel que de ella fe abriga, 
Yaís i aumenta en efta glorias § Eíla mas, pues el que alegre 
Oy tan Real Compañia, § Llega , al inflante fe a-liíta. 
Fueron los últimos de cite acompañamien-
to dos Soldados, con los vertidos, y fombre-
, ros adornados de juguetes de gran primor. Eran- ' 
lo Caxas de guerra , Tymbalcs , Pífanos, y 
• Clarines, en el uno; y en el otro Cañones de 
Arti l lei ia , Bambas, Morteros, Cureñas , Fu-
fíles, Efpadas, y otras armas Militares , todo 
•en pequeño > pues las mayores piezas eran de 
poco mas de media tercia, hechas con efpecial 
curiofídad, y doradas. Del miímo modo ador-
naban también al fegundo Petos, Efpaldares, 
Morriones,, y otras armas plateadas, las que 
lo requerían , manifeftando en cfto los auxilios 
del ardimiento, y el mas gioriofo efplendor de 
las tareas de Vulcano; llevaban cftos motes. 
Guerrero proveedor § M i energía en el vertir 
(No de H-iípitales ) oy falgo § Glorias publica á Fernando, ' 
A lucir,y aunque con parches. § Quando enclaufulas de azero; 
No diícurro dar parchazo, § Oy ^érma Y i r u m c j u c cano. 
Scguian á caballo de gala, en feis quadri-
llas de a quatro, con fus correfpondientes cria-
dos á pie, diferentes Naciones del Arta , parte 
del Mundo, que ( como fe d i rá ) iba en el Car-
ro del Fuego. Los virtofos adornos de fus tra-
ges fueron divertido ob je to de la vifta, y ge-
neral a tención, afsi por lo cortofo, y lucido 
de fus ropages, como por la variedad de uíos 
de aquellas Provincias, que fe obfervó en to-
dos con propriedad. 
La primera quadrilla era de Paíertinos^ con 
; i lo-
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ropas talares , a lo antiguo de aquella Nación: 
la fegunda de Perfas: la tercera de Scythas: la 
quarta de Indios Auftralcs de Goa , Cambaya , 
y íns immedicicioncs al Sur: la quinta de Tár t a -
ros : y !a íexta de Chinos , y Ja pon ios. Iban t o -
dos vcíHdos ricamente, y cada uno llevaba á 
correínondencia fu criado á pie , formando to-
dos una viftoía comitiva , al lucimiento de tan 
varios trages, turbantes, garzotas, y de«vas 
adornos, con que fe cimero el arte á pul irlos. 
Immcdiatos al Carro íiguicron también de 
gala diferentes períonages a caballo , ve ftidos 
bizarramente, y con la mayor propriedad , fe-
gun lo que cada una de eftas imágenes reprefe l i -
taba. Los caballos fueron coíioíamente ador-
nados , y todos iban férvidos de Volantes , que 
á correípondencia aumentaban el lucimiento en 
efta forma. El Honor , y el Dominio ion glor io-
fos efe dos del Fuego , que mas difllnguida men-
te anima la nobleza 5 porque efta , mediante el 
que luce en fudecoroío ardimiento , coníigue, 
en la noioriedad de tan elevados atributos, las 
mas precio fas coronas; y como objedos del va-
l o r , y la grandeza , que ion füpcnoies realces 
del poder, y virtudes de nueftro nuevo Monar-
cha, debieron contribuirle glorias en el obíequio 
de efte triumpho , con los mas bizarros adornos, 
iba armado el primero de lucidas armas de aze-
r o . con peto , efpaldar, y brazaletes: corona-
do de palma, y laurel 1 un rico collar, y ma-
nillas de oro: en la mano dieftra una lanza , y 
gobernando con la otra el freno: tenia en fu 
brazo un fuerte efeudo , en el que. fe pintaron 
dos Templos y y efta letra : B k terminus h^ren 
por-
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porque como al Templo del verdadero Honor 
no íe puede entrar, fino por el de la vir tud, 
que es íu madre, y cfta propriarnente es la vic-
toria : que dice Bocacio en el tercero de Genea-
logía de los Diofes, todo es conveniente, no 
íoio á efte triumpho , lino también al gloriólo 
efplendor de nueftro Monarcha. Fué mas opor-
tuna la idea deefta pintura , y coronar de palma 
al Honor , por fer adornos de fu madre la v iso-
ria,, como dice Aulo Gei io , l ib . 3, fíendo los 
proprios íuyos el collar , y manillas de o ro , her-
molo premio de las heroicidades , fegun Plinio 
Ctf.mp.fol, c n e l j j , de fu hiftoria natural. Pintólo aísi Ce-
a | 8 . ^ . 2. í a r R i p a , que iosci ta , y le pendía del hombro 
una dorada targeta con efte mote. 
Mi blafon rompió la calma 
Dv l tiempo , que en fiel decoro. 
Dando á Efpaña un figlo de oro. 
Me ciñe laurel, y palma. 
Adornábale el Dominio.de trage Regio, y vif-
toío , y le rodeaba la cabeza una culebra. Lle-
vaba en la roano un crecido dorado cetro , eiti 
cuyo extremo fuperior citaba pintado un ojo, 
porque fon las mas proprias léñales de un gran-
de dominio. La culebra ciñendo fu cabeza ( d i -
Mk 15, ce Pierio Valeriano ) es fu fingular diftintivo , y, 
aun por eíío fe les vaticinó con efta feñal el I m -
perio Romano á Severo, y a Maximino ; y fe-
gun trae el Petrarca al cap. 23. trat. 6. del lib.4, 
en íu obra latina de Portentos , tuvo en feme-
jante feñal el feliz vaticinio el Vizconde Azon, 
no tan a preciable por las victorias , que luego 
coníiguió, quanto por hacer defpues dominio 
í t i p el Ducado ds Milán; y como aunque un 
1'. . 'do-
( « ) 
Reg«m ením , dt 
Domiaum Oíi i ia 
oc u lo , & 1 ce ptr-s» 
piclli exprliJiunf. 
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dominio íca grande, no puede fer bueno, ñ 
falta en el cerro la luz, y zelo vigilante , que 
io manrenga gloriofo : fué también díflintivo 
cípecial el cetro con un ojo , que fe h:i figura-
do , que es un oportuno expreísivo de nn gran 
Rey, como cuenta Plutarco , que decia Pyth.i-
g o r a s e n í u Philoíophia , pira explicarcftc con-
cepto , aplicándole á Ofiris .* ( 8 ) fegun lo que 
c lmi ímo Ripa dice también deefta imagen. (9) 
En ninguna ocaí ion, como la del pre(cote 
a í íumpto , fon oportunas eftas circunO:ancias en 
el grande, y feliz dominio de nueftro Sexto 
Fernando, y aísi alude la afsiftencia de efta ima-
gen, por cuyo medio parece lo completa eíhi 
Ciudad en quanto ofrece. Llevaba efte mote, 
Oy mí gloria cftá brillando. 
Como iníigne maravilla. 
Pues todo el Mundo en Sevilla 
Logró ofrecer á Fernando* 
La Dcfenfa, y fu compañera la Arquitedura 
Mi l i t a r , íe feguian reprefentadas en dos bellas 
Nunphas, como que en efte feliz Keynado au-
mentan perfecciones á fu hermoío decoro. Ar-
mada iba la primera, y con una efpada definida 
en la dicftra mano , y en la finíeftra llevaba una 
rodela, Pintófc en efta un Erizo; porque aun-
que como dice Pierio Valeriano, l ib. 41 , era la 
rodela íola entre los Egypcios gcrogUico baí-
tante dé l a defenfa, la añaden mas cxorcfsion 
las cautelas, conque promptamenre fe previe-
ne el erizo á fu reparo , dando al raifmo tie-m- i¿s i^J¡b,i% 
po reípeto en fus puntas, para contener por 
todas partes la i im í ion . Llevaba fu targeta coa 
Ja. 
La <|ual figura 
íiol potiamo ap— 
pilcare al D o m i -
nio , per che un. 
Signore per reg— 
gere bene lo icep-
ÍIO del luo doir.i-
IÍÍO debe efler v i -
gilante , Se ápiir« 
bene l ' occhio. 
C e f Río. fol. l í j * 
Ub, t . 
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Jamás con menor temor 
Se burlo de toda ofenfa 
Efpañá, íi oy íu De fe nía 
Es de Fernando el valor. 
La Architcífhira Militar fe reprefentaba varonil, 
bien adornada con trage de varios colores. Lle-
vaba al cuello una grande , y hermoía cadena 
de o ro , deque una vuelta caia balhintcmentc 
, r i íobre el pecho , y pendiente de ella una joya 
Id.qoJib, u de brillantes : en la finieílra mano llevaba una 
plancheta, en que fe via delineada una fortifi-
cación, y en la miíroa mano tenia una Golon-
drina: en la dieftra una bruxula; dando á en-
tender , que para coníiruir qualquiera fortifica-
ción , fe deben obfervar las circunílancias de-
terreno, y aun los vientos , que mas la pue-
den ofender: en elveftído de varios colores fe 
denota la inteligencia , quede diferentes facul-
tades , é invenciones debe tener el Architc&o 
Mi l i t a r , para fortificar donde fe ofrezca : el 
collar de oro con la joya de brillantes maiiifícf-
ta , que aísi como citas dos materias ion las 
mas ricas entre los metales, y piedras, y fu 
u n i ó n , y engaite el de mas cl t ima, por unir 
lo a preciable, y hermofo con la fíi meza i aísi 
conltruye la Archiiedura M i l i t a r , buícando ci-
tas circaníiancias en fus obras , las mejores j o -
yas de un Principe, que fon las Plazas bien for-
tificadas; y por la plancheta , y la Golondrina, 
que íc ha dicho , explica el eíhidio con que fe 
hm de e xaminar todas las cofas conducentes en 
una fortificación para fu mayor íegur idad , cu-
yo eíiudio íymbolizaron los Antiguos en efta 
A v e , como trae Pierio Valeriano en cl l ib. 22, ' 
de 
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de fus Gcroglificos , por loque debe fer imita-
da del Militar Architcdo , para edificar las Pla-
zas , Ciudades l Caftil íos, y otras fabricas de 
ingenio , y a r t e , que fe le encarguen , que es 
lo que enfeña cfta noble , y ütiiifsima facilita di 
cuya imagen , figurada con eftos diílin t i vos, lle-
vaba fu targeta con la letra íiguicnre, i 
Seguridad, íin lefíqn. 
Halla Fernando en mis Arres, 
Dando al Rey no, en todas partes. 
Noble fortificación. 
La Fortaleza, y la Clemencia, virtudes exce-
lentes , que refplandecen en nueftro Gran Mo- . 
narcha, ( cfta haviendole dado á conocer al 
Mundo con el merecido renombre de Benigno > y 
aquella con el fuero de fu zelofa firmeza) íiguie -
ron mu i unidas eíle triumpho del Fuego , por 
brillar eíle en una , y otra parte , bien que con 
diferentes efedos ; pues en la primera es inven-
cible zelo , íi en la íegunda amor ardiente , in-
terminable , y paternal. Figurábanle e íh s ca 
dos bellas Nimphas: la Fortaleza , joven arma-
da con peto, e ípaldar , y morr ión: el veftido 
leonado: en la dieftrá mano una lanza , y un 
ramo de roble : y en el brazo izquierdo un eí-
cudo, en que eílaba pintado un León , con 
cuyas infignias manifeftaron los Antiguos ( co- Fo¡% 126, l lk 
mo explica Ripa) el poder de efta virtud , en 1, . 
cuya targeta fe inícribió efta letra. 
Fernando me hará iramorral. 
Con fus triumphos fíempre ufanos. 
Pues borrará los Romanos, 
Por fuerte, fu ardor Real. 
La Clemencia veília agraciado rrage, llevando 
R % ea 
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en la mano derecha un bailón , en fígnifícacion 
de que cíla virtud luce mas en quien puede ufar 
del rigor > y perdona : y en la íinicítra un Faino 
r ¿ ()lj¡l% ^ Cie laui^1 » en que daban a entender las Ant i -
guos la clemencia, que ufaban fus Deidades 
con los que i as ha vían ofendida , porifícandoíe 
por medí© de un ramo íemejante: acción pro* 
piia de un Principe grande, mayormente del 
que es íoberano objedo de cflos cultos, de 
quien íc puede mas juítamente decir , veneran-
do como Deidades á los Soberanos de eflc 
Mundo , lo que cantaba Ovidio de fu Celar, 
Zie Tont% 3. Tríncipc nec noflro r>eus e¡l modera*ior tillas. 
Vires tempera filie fu as. 
Significaba efta inclinación excelente cfta letra; 
que en íu targera fe leía. 
Oy el mas alto cfplendor 
Mueftra Fernando en fu ciencia» 
Pues íiendo todo Clemencia* 
Aun fu jufticia es Amor. 
Immediato á eílos períonages , que iban férvi-
dos de dos bizarros Volantes cada uno, feguia 
el Carro del Fuego tirado de feis valientes bru-
tos , con viíloías cubiertas , y cabezadas de co-
lor encarnado, ribeteadas de o ro , y todo el 
campo hermofeado de imitada bordadura , que 
formaba una agraciada orla , en cuyo centro ef-
taban las Armis Reales como de inugincr i i . 
Los dos Cocheros con trage Aí iano , por fer la 
• Aíia , como íc ha dicho > la parce del Mundo., 
que iba en eftc Carro, Hilaban las quatro rue-
das de eflc con los rayos cubiertos, de fuerte, 
que en cadaquai folo fe via una fuperficie pla-
ft* > encarnada también como todo el Carro, 
t 
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y colocada dentro de una lucida orla s cjuc la 
guarnecía immediata á la periferia , variedad 
de adornos dorados , ea que el rayo de lupiter 
hacia , repitiendoíc con gracia , y íymcti i a , pri-
mor of o cnlazc , fíendo todo de relieve mu i de-
licado. Sobre el juego de eftas quat ró reedas 
íe levantaba una grande urna, cuya e í l rudura 
archited >oica era bello recreo de ios cur ioíos , y 
facultativos. Todos los adornos eran de relie-
ve , y íobrepueftos dorados, á excepción d e 
las Armas, que tcnianr fas reípedivos colores^ 
aunque por medio de un delicado batiente fo-
bre plata 3 ú o r o , fegun correfpondia. En los 
l i íos , que dexaban eítos ornatos , y las targe-
tas , que efiaban colocadas a trechos , fe figu-
raban propriaraenre varias llamas, fobre que 
fe vian diferentes Maripofas, y Salamandras. A 
la parte de la popa de ella grande urna, cuyo 
alto era como de vara y media, fe miraba la 
eftatua hermofa de un Genio defnudo , con una 
hacha encendida , y en la proa íe acomodaban, 
con dilpoíicion opon una, y en acción de tirar 
el Caf: o ^dos Perros , que golx-rnaba otro Ge-
nio deíde la parte íuperior de la proa mifma. 
En las targeras, que con primorofa varie-
dad e íbban como engaitadas, y haciendo jue-
go con el de la arquitedura de efta urna , ofre-
cían dentro de fus doradas molduras varios peo-
ía mi en tos , ahiíivos á la función, y al objedo 
de inculto , por medio de gcroglificos perte-
necientes á eíie Elementos y colocados; en efU-
formaa A los lados del Genio de la popa efia-
ban dos: en el de la derecha , para fignificar k 
dükura dc mía lealtad amante^ fe pintaron in-
fere 
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brebrafas encendidas unos trozos de caña duL 
ce , q u e q u e n u n d o í e por unos extremos depi-
laban íu licor por ios otros, y encima eftc lemma: 
Melms cim canámt tgne, 
Y debaxo de la pintura el diftico, y redondilla 
íiguientcs. 
Dulcía arundo dahit meliüs cum canduit ignei 
Sic facra nohilior turba fit igne Tolí* 
En la Hiípaleníe lealtad 
Dobla el fuero fu valor 
Oy 3 porque vé arder fu amor 
Con el de la Mageftad. 
En la correfpondiente del otro lado fe vía un 
corazón adornado de llamas 3 que fe elevaban 
a lo a l to , para manifeftar qnan de corazón es 
la fineza de Sevilla , y quanto fuben , para de-
moftraiia, fus defeos. Tenia encima cita letra, 
Lucet i é* avdet. 
Debaxo de la pintura efte : 
B^ egi arcana Hlfpalfidi penetralia cordis 
Dedicat s utejue i y ni carpitur athereo* 
Oy de Sevilla el aliento 
Es á Fernando oblación, 
Y brilla en fu corazón 
Todo el ardiente Elemento, 
En el coftado derecho del Carro citaba otra tar-
gera grande, en que aludiendo al amor, con 
que arden los Vaflallos, complacidos en el que 
experimentan de fu nuevo Monarcha, íegun 
acreditan fus benignidades , fe explicaba fym-
bolicamente efta correfpondencia, Pintófe un 
corazón algo elevado, y con Corona Real, ^ 
de 
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de una herida, que fe le defcubria, fe dc ípedia 
una llama: al rededor de efte, y en inferior l u -
gar otros fíete corazones mas pequeños , cada 
uno con una llama en lugar de corona. Sobre 
todo efiaba efta letra: 
Alús jun&ttm. 
Y debaxo de la pintura las í íguientcs: 
Felices ted*gemino, qti¿e ardemus amore, 
Mxtmguent nojiras témpora nullafaces, 
Fernando nos mucílra amor, 
Hl nucírro en él efta ardiendo, 
Y todos felices íiendo 
Eternizan eíle ardor. 
A I lado opueí ío , y en correfpondiente targeta, 
moflrabaotro gcroglifíco mantencrfe la fint za, 
y lealtad de Sevilla > para con fu Monarcha ama-
do , en las llamas afcétuofas de fus hijos, lo-
grando acryfolar fu fidelidad, que incorrupti-
ble luce ficmpre florida contra la ardiente , y 
mordaz invafion de la i n vid i a , y el tiempo. Pin-
ta bafe una Salamandra íobre varias llamas , y 
efta letra encima. 
llltífa per tgnes* 
Abaxolas ííguientcs: 
tsámhuíat en medios Salamandra ill¿efa per tgnes 
Nempe illa?fa manet femper, intejrritas* 
Mas Salamandra Sevilla 
Funda un florido interés 
Por fu fino afedo , y es 
Siempre-eterna, y maravilla. 
Mas ázia la proa fe explicaba en otra targeta fa 
aluíion mas propria del lucimiento fingular con 
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qm brilla en nueftro Gran Monarcha el zelo deí 
bien , de defenfa del Kcyno , y del dcítierro de 
los vicios, que es amor, aunque fuena á juft i-
c í a , por reípeto de fu grandeza , que como luz 
auyenta las fombras ignorantes, y viciofas. Era 
la pintura del geroglifíco un bien conftruido pe-
deftal, y íobre él una grande llama. Por cima 
de eíla corría eíla letra: 
Flammando nitefeit. 
En la parte inferior de la targeta fe colocaban 
!as íiguie-ntes : 
Mjexfacra ut lampas flammando nitefeit inorhet 
Mccfize lucefl.tgrat, nec nitet ijrnls inops% 
htezz Az Fernando €\.ZQ.\® 
Con la prudente cuchilla, 
Y brilla tanto el halago. 
Como el Fuego en íu juíficia. 
á l otro lado , y en targeta correípondiente, í c 
reprcícntabi el Fuego de unas braías encendi-
das, íobre que cayendo las ramillas de un ár-
b o l , qae eíbb<í immeciiato, íe quemaban, y 
defpcdian un humo leve, en que fefignifícabi 
el fragranté olor , que produce el fuego acti-
vo de nueílro Monarcha , prendiendo, y en-
cendiendo para las mas útiles aplicaciones á los 
Vaííillos , que fon regularmente como aquellos 
arboles, que folo raueftran fu aromática fra-
grancia, quandoel calor del Fuego la hace di-
fundir i lo que es gloria de efte Elemento, co-
mo lo es de nueftro Monarcha efta piadofiisima 
inclinación, digna de celebrarfc extendida por 
codoci Orbe, Laku^deeftepenfamiento eras 
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Y las íigulentes en la parre inferior: 
Ignisin opiatos dijfolVit arómate ftimot^ 
Mt lento fenfim pafeit oiore Tolos* 
Si en piedades nos inunda 
De Fernando el Interes, 
A nueftro ardor deuda es. 
Su elogio al Orbe difunda, 
Coronaba toda effa orna por la parte fuperior, 
como orla , ^ue ceñía ia fuperíicie del plan 
del Carro , un viftofo adorno de recorta-
dos juguetes , que hacían labor con la principa l 
architedura, y ocultaban pirre de los afsien-
tos , en q je iban las perfonas del Carro, pero 
deícubriendo baítantcmente fu plan. En los l i -
í o s , que en eftos quedaban, como rargetillas, 
íe colocaban varios geroglifícos aluíivos al af-
íumpto , y fignificados también con proprie-
dades decfte Elemento.Pinróíe en uno la Torre, 
o Pharo de Mefina, con íu antorcha encendida, 
para figniíícar la prudencia, con que nueftro 
Monarcha ícmueííra luz para el acierto de los 
VaírailüSacoronandoerte,pen(amiento efta letra, 
Curfim divigit. 
Pintófe en otro , para dar á entender la virtud, 
con que nos da exemplo, en amar á Dios, y 
al próximo , cuidando de lo eterno, y lo tem-
poral á un tiempo, un tizón ardiendo por un ex-
tremo, y deílilando agua por el otro : era íu 
letra, 
Tempore fimul eodem, 
S Kt^ 
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Eegiñrabafe en o t ro , para dar á entender, que 
el amor de nueñro amado Dueño es perfeve-
rante, una hcrmofa llama, que como no ad-
mite por fcr fuego , fe le pueda introducir age-
na qualidad, permanece en la de iu naturaleza 
imíiiutable: lo que explicaba eílc lemma» 
Non refíige/cet, 
A eí ícmodo havía diferentes penfamientos ex-
plicados porgcroglificos, que parecieron opor-
tunos,, y aquí pudiera no ferio la narración de 
todos i mayormente quando pide mas atención 
Jo principal del Carro. Elevaba fe fobre fu plan, 
en la parte de la popa , un proporcionado Mon-
te , que figuraba propr lamente al Etna, 3 por cu-
ya garganta rcfpiraba con frequeneia una cipe-
cié de fuego como íulfureo, pero con tan dila-
tada llama , y tan poblada de íubtilifsimaschif-
pas, que al modo de difuía nube de encendi-
das cenizas fe elevaba, caufundoá correípon-
enc ia el humo, el que aísi por lo extraño de 
fu magnitud, como de el color, era un vivo 
remedo de las rcípiradones de aquel bien co-
nocido Monte, En el medio de la ladera prin-
cipal para el Carro , citaba íentado , como en 
una porción de roca, que fobrefalia , el Ele-
mento del Fuego. Figurábale efte en un lucido 
joven vellido de encarnado. Cubria fu cabeza 
con un morrión , fobre el que , en vez de pln-
miige y íe acomodaba e l Plunix entre proporcio-
nadas llamas , y tn la mano llevaba el rayo de 
Júpiter, Pendiale de un hombro una targeta do-
rada en cuyo centro, que tenia cncaraado el 
campo, le pintó una kerraofa llama cm c íla 
letra. ^ 
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AlUcit, é terrct. 
La llama del Real ardor 
Es mi aliento 3 yfatisfago. 
Siendo á ía lealtad halago, 
Y á la malicia rigor, 
Á la dicftra de cite Elemento, poco menos, 
que en lo mas baxo de ía falda del Monte, ci-
taba , en aísicnto fe parado de e l , el Dios Cu-
pido , con alas hermoías , y armado de doradas 
armas , peto 3 morr ión , carcáz , arco , y fle-
cha , como fe pinta regularmente 3 y era el pen-
amicnto de fu targeta una Ave ja , y e í k : 
Amara in dulcía vertam. 
Alma á la unión es mi aliento 
Por fino correfpender, 
Y aunque hiere mi poder 
Da á la dulzura fomento. 
En fitio correfpondiente al lado izquierdo , iba 
el Dios Vulcano , reprcíentado en un ancia-
no con morr ión , ó capacete celefte , el trage 
de tela , cuyo campo era ob ícuro , y en la ma-
no llevaba un martil lo, y tenazas , todo pe-
queño , y dorados uno , y otro inílrumentó. 
La emprefía de fu targeta fue un yunque , con 
un martillo encima, immediato á ua alto moa-
t e , y cíla letra: 
Agituv defovmls 0/ympO. 
Si á mi Cyclopéo afán 
El Olympo fe eílrcrnece, 
Oy para Fernando ofrece 
Glorias, que mis armas dan, 
S a At>Q.4 
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Apoyada al mifmo Etna eftaba, á la párte de 
Vulcano, una bien difpncfta forxá , por la que 
íe defpcdiagran llama poblada de chifpas,, íiem-
pre que tio; Geniecillo , de dos que eftaban al 
pie del Monte , entre Cupido , y Vulcano , mo-
vía los fuelles, Ocupabaníe eftos dos Genios en 
fervir á cftas dos Deidades, empleándole en 
pulir varias flechas , dardos, lanzas, y otras 
a r m a s d e que eílaban cercados y parecía pre-
paraban en un yunqueciilo s que tenían delante, 
como pa; a perfeccionarlas, y dar á Cupido las 
de íu ido» 
A l lado de Cupido , como azia en medio 
del Carro, eílaba el Va lo r , reprefentado en 
un biza ro joven , armado de peto ,, efpaldar, 
ir o n i o n , y brazaletes § todo dorado: en la 
dicÜra mano un ce t r o , en que llevaba pendien-
te una corona de laurel , y la mano fínieftra def-
caníaba fobre un León 3 que tenia á íu lado. 
Era íu cmprtíía una Mre l l a lucida fobre cara-
po roxo , ycftalctrar 
Non indiget auro. 
M i aliento por íer luz bella. 
Logra íuperior decoro. 
Pues no neceísita de oro. 
Para brillar como Eftrclla. 
Scguiafclc, próxima á la proa del Carro, una 
bizarra Marrona, en que íe figuraba el A fía, 
cuyo ropage, y tocado , tan cípeciales por íu 
idea , como por la riqueza de fus adornos , en 
pedrería , y perlas, la hacían mas hermoía ; con 
el brazo izquierdo tenia una bien labrada pyra-
mide. 
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mide, Reprefentabafe como íentada fobre un 
Camello, y en la mano llevaba una naveta , en 
que parecía tener fragrantés gomas. El penfa-
micnto de fu targeta fué una Granada algo= 
abierta por un lado, y deícubriendofele beilos^ 
granos * con ella letra: 
Difci£um pulchrim. 
M i coronado decoro-
Arde para repartirfe, 
Y al cimero en deícubrirfe 
Da mas bello íu thcíoro. 
En el lado izquierdo del Carro , como ázia el 
medio , fe íiguió , deípues de Vulcano , la Juf-
ticia. Figurábale efta en otra bella Matrona, 
con corona Real dorada: en la mano derecha 
una cfpada deínuda con la punta elevada : y en 
la izquierda o;n primorofo peío , puefto en fiel, 
y de íus dos balanzas, que eftaban cerca del 
fuelo , tiraban, como á baxar cada uno la fu-; 
ya , un perro (que es fymbolo de la amiftad } 
la una , y la otra una íierpe , que lo es del odio» 
La eraprcíía era una recta vara de Jufticia,y e í k : 
Nullo ohfeqmo fldütur. 
Nunca mi Real virtud 
Tuerce por premio , ó caftigo, 
Enodiofo, ó enamigo. 
La ley de íu reditud. 
La ultima imagen era Sevilla, que en cíle mif-
mo lado, y cerca de la proa fe reprefentaba 
bella Nimpha veftida ricamente. Adornaba fu 
ea-
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cabeza una corona de torres, en cuyo medio 
eftaban colocadas las dos columnas con el N O N 
PLUS U L T R A . Su empreíía fué un Alción, 
que tema pendiente dei pico la madexa , con 
las dos colaterales dicciones: NO DO , que 
tiene por diítinguido bk íon eíla Nobifiísima 
Ciudad , por fu mdefeóhble lealtad, ñusca baí-
cantementc aplaudida, y efta letra : 
ájúfiem nunqumn defiftem. 
Como mi leal defvelo 
Por íu aísiftencia fe exalta. 
Nunca mi nobleza falta 
En hacer Real íu zelo. 
Las demás circuuítancias del Carro , y menores 
adornos, eran corrdpondicntes a lo expli-
cado, y aumentaron mucho íu hcrmoíura , y 
harmomoía compoíicion , por tener tan propor-
cionada capacidad para todo , que nada íe ocul-
taba , lm embargo de haver tantas períonas, 
y colas, que ocupaíTcn íu plan; en el 
que con deíahogo ba íbnre repreíentaban 
en ios íitios ya referidos lo 
íiguiente. 
% * % * % * * 
V * ^ * 
*** 
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Fuego, Vulcano. BÍ J^alor, E l ^ j ta . 
£ l 7)¡os Cupido. La juf lk ia . Se>¡iía, 
Y . 
Fuego, 
A que á mis atentas voces, 
Y á los ardientes afeólos. 
Con que períoado , y convoco 
Los mas fervorólos pechos, 
(Para que vean del mió, 
Y acompañen el obícquio. 
Con t]ue intento en efte dia. 
Por íuperior Elemento, 
Celebrar de unGi anMonarcha 
La Exaltación) placeritcros 
Venís: cfeúchad, porque 
Advirtáis , que mis intentos 
No ion convidar á todos 
A b ío I n r a m e n t e > p ueíf o. 
Que fien do mi raagtftad 
La mis aira , por ler Fuego, 
Solo quiero me acompañen 
En eíie obíequioío empleo 
Los afc vos {upe rieres, 
Qne tengan de ra i ardimiento 
La mas cíícáz virtud,. 
Y en íuperiores efedos 
Puedan tributar conmigo 
El mas'íuperior incíenio; 
Qu e á í u p c r i o r ra 3 g e fta d 
• No le correfpnnde menos. 
»• Cupido-, 
|Sobre eíleprincipio , Amor 
[Puede excufar el proemio 
De haver venido tan prompto 
; A tu convite , fupuefto, 
\Qne aunq de la eípuma qoieré 
! Muchos deducir mi aliento, 
\ Cómo que las rizas ondas 
¡ >el cryílal mi cuna fueron* 
I Nadie puede yá dudar 
La eficacia de mi fuego, 
, Cuya llama en todo el Orbe, 
¿n el Cielo , en el Infierno, ' 
Y en toda efphera acredita 
^u virtud en mis tropbeos. 
Yo á Júpiter transformé. 
Por Europa , en toro bello-; 
Por Danat f i é lluvi* de oro,. 
Y en otras formas le vieron 
A mi dominio rendido, 
; Bumillado a mis incendios,. 
Ellos á Hercules mudaron 
| De la fiereza a lo tierno 
^Por íu infeliz Deyanira, 
Ah Pliiton,del trifte Averno 
JCaudillo , en el íeno obícur© 
i De 
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De amargiaras, halagüeño 
Le hize por Proíerpsnai 
Pez racional por fu Hero 
A Leandro ; por fu Tisbe 
P.iíí irfe Piramo el pecho, 
Y otras infinitas glorias, 
Qne por tan notorias dexo 
De referir , pues no hai 
Qu .é no compruebe,fcr cierto. 
Que todo lo vence Amor 
Con la llama de fu aliento. 
• Vulcam* 
Pues yo.que Vulcano foi , 
Y que las llamas mantengo 
De cfla fragua , en d a d i v o 
Volcan , que abriga fu centro, 
A mas útiles defiinos 
De innumerables efectos; 
No debo fer excedido. 
N i por Deidad , ni por fueros. 
Pues doi á todos las armas. 
Para lograr fus tropheos: 
A Júpiter le doi rayos, 
A Marte le doi azeros, 
A Cupido le doi flechas. 
Para que rompa los pechos 
indómitos , íiendo unas 
Para el amor de oro bello; 
De plomo otras , para el odio 
Deíden , y aborrecimiento; 
Cuchillas á la jufticia. 
Para ca fugar protervos; 
Doi á el artifta herramientas 
A l uío de quanto vemos. 
SC A R A 
Como al útil Labrador 
i^ ara elculrivo inííruraeflíos 
Hn-general beneficio.; 
Con que no reíide menos 
Razón en mi i para fer 
Llamado de jos primeros. 
Pues yo que foi la JuíHciá, 
Y defender el derecho 
De la razón , y lo jufto 
Es puramente mi zelo. 
Debo igualmente venir» 
Si no preferirme , puefto 
CJue efte zelo raifmo es 
fii acryfolado fuego. 
Que fin humo de vapores 
íiuftra con fus reflexos 
Quanto ay , por hirmonia 
De tan acorde concento. 
Que mantiene á cada uno 
Bn la voz , que le dio el Ciclo, 
Y coníus prendas.logró 
Por los mas lícitos medios, 
fifte zelo, en que adminiftro 
Del Mundo el grá le gobierno. 
Defiende las Mona!chias, 
Hace tranquilos los Re/nos, 
Aííegura las Ciudades, 
Tiene á los malos fujetos, 
Y del zelo en la JuÜida 
Adminiftrada con fuego 
De amor, porque no decline» 
Los reótos , y de fcvéro 
R igor, para los impíos. 
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Y nocivos, fon efcólos 50? 
La piedad, la aplicación, ^ 
El honor, riqueza, premios, 5oj 
La ferenidad , concordia, ^ 
Y todo proceder bueno : (prio | ^ 
Luego es del fuego el mas pro- Vgj 
Blafon, y atributo, el fuego toj 
Mifmo, que de la Jufticia ^ 
Aplicada, reprefentoi 
En cuya fe me es ¿ebido ^ 
Concurrir á tus acentos. 
Yo que foi el A fia, y que 
Por parte mejor me rengo ^ 
Del Mundo , puedo decir, w 
Que mas que las otras debo vg 
Concurrir, y es la razón, w 
Que íituandoíc mi imperio, sgj 
En donde la ardiente cuna w 
De la gran Deidad de Phcbo 
Le madruga á dar al Orbe w 
Ser, y vida en íus rcfltxos, ^ 
Logro los primeros rayos 
D e í u luz, y fu ardimiento, 
O en fulgores alentando, ]9 
O en ardores influyendoj <¡k 
De cuya benevolencia £ 
Son prodigiofos efeétos § 
De tantas fragrantés gomas, S 
Perlas que quaxó fu incendio, g 
Tantos ricos minerales, £¡ 
Tantos diamantes , que fien do <g 
Rayos del Padre brillante j? 
De la luz ío» luzes ellosi « 
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Por cuyas prerrogativas 
Venir ( íegun llamas )dcbo 
Como ardiente, y podcrpfa 
Parte del Orbe , advirtiendo. 
Que del fuego lo lucido 
Tiene en d Alia fu centro. 
Valor % 
Yo que foi el Valor, prompto 
Mas que todos cftár debo, 
Porquc no hai hcroicidad, 
Donde falta mi ardimiento; 
Sin valor de nada íirven 
Flechas, ni dardos ligeros, 
M inútiles fon , en mano 
Débi l , armas , é iníb umentos. 
Cupido por mi coníigue 
Sus glorías, pues que ic aliento 
A vencer hombres, y Dioies, 
Que es improprio á un rapaz 
ciego, 
Viilcano,aimmas q á la fragua, 
Sus obras debe á mi fuego. 
Que es el que en fu aplicación 
infitigable le prefto, 
Ei Áíia de fus riquezas 
I No lograra los reflexos, 
Y abundancia^fi el Valor 
\ Les negara noble esfuerzo 
' A fus hijos 3 en el grande 
1 Trabajo, y afán immenío, 
'Que les cu e fia el rico fruto 
1 De íus fudores , fupuefto. 
Que fin ellos, fe efluvicran 
! De la tierra en duros íenos3 
1 T En 
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En que fueron engendrados. 
Sin que vicííen la luz: luego 
No tengo menos razón 
( Ya qnc competir no quiero. 
Pues aunque iiemprc compite. 
Se unen o y los Elementos) 
P^ra concurrir tan prompro 
A los eficaces ecos 
De tu voz , quando tu cíphcra 
Toda la abrigo en mi pecho,,. 
Sevilla (pues no es impropria 
La razan $ que reprelcnto) 
Solf y para concurrir 
La mas oportuna rengo: 
Pues fundo por la Nobleza, 
Aun delde mis fundamentos, 
Hercúleo Solar de tantos 
Eternizados alientos. 
Que Honunos Capitanes3 
Y Celares aplaudieron; 
Tc n^o por ot ros a r d orc s 
Los masefpcciales fu. ros; 
Puebla piedad, y jufticia 
Vor propenlíon de los pechos 
Sevillanos , nub^emente 
en tantos íi^los aicíi ron. 
Siendo Homana Colonia, 
Y jundieo Convcnro, 
Como Emporio de la Iberia 
Decoro de aquel Imperio. 
Notorio es también al Miuido 
L i ardor de mis, ingenios: 
A las Ciencias fe dediquen,. 
A. las artes, ó á los metros. 
Pues de todas facultades 
Tantos volúmenes dieron 
^1 Mundo , que ion íus hojas 
rymbres de mi gloria cxcellos. 
De íus coi azones es 
Tan encendido el afeólo,-
Qjií ^ Jin excepción alguna, 
A. bene fieia\ pi openío. 
H i c e bien á todos Jcao. : . 
Naturales, ó cftrangeros. 
Que mas que afedx) es volcas 
Liberal, franco, halagüeño, 
Hn general beneficio, 
sin intercííis logreros.-
La lealtad (que mas heroico 
Milagro brilla en fus pechos) 
Para con fus Reyes, es, 
Y ha fido blaíon íupremo; 
Por lo q obtengo entre tantos. 
Que ya numerar no puedo, 
Bl No me ha dexado, q ue es 
J grande, e l mas cxcelfo. 
Que en premio de mi invé.ible 
Lealtad ,coníiguio mi fuego : 
Luego a mi venir me toca 
Por mas parte en tu Fie ra enea; 
:?ucs de.Cupido las flechas, 
De Vü'cano los azeros,. 
Tantos ineieníos de la Aíia, 
i.>el Valor los ardimientos, 
Y el zelo de la Jiiíticia, 
• "on mas ereendido fuego, 
•Brillan mas,quado en mis hijos 
.Au-
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Aumentan fus lucimientos, K 
fuejro, % 
Pues cierto de que no puede K 
Igualar vucíiros derechos % 
C)tra alguna prctcníion, K 
Qtiando tan llenos os veo 6 
De razones, que no hallo X 
Diferencia, ni hallar puedo % 
Sugetos tan adeqnados, X 
N o convoco mas, fupuefto, í 
Que en vueftras prerrogativas k 
Quanto defeaba encuentro: 9 
Y aísi fabed, que el glorioío, Y 
A l t o , foberano objeólo 9 
De mi atención , es la alegre \ 
Exaltación al íupremo y 
Trono por Rey de dos Mundos v 
Del Grande Fernando Sexto V 
De Eípaña cxcclfo Monarcha,v 
Sol que iluftra el CJnivcrío v 
Con íu nombre, fus virtudes, \ 
Sus facultades, íu ingenio, s 
Su piedad, y fu valor, \ 
Que en él brillan con tal 2clo,s 
Que le hacen oy el mayor ] 
Monarcha , q el Dios de Délos< 
Reconoce, en quantos grandes • 
Puede viíitar imperios; < 
Por cuya razón, y que. 
Aunque losquatro Elementos' 
Toda íubftancia componen, 
Soi en tan alto Sugcto 
( Que en lo natural no puede 
Perder la razón de efe&o) 
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$ La parre, á que mas reíponden 
^ Sus elevados talentos, 
5 Debo celebrar mas bien, 
$Quc los otros, eftc empleo; 
j V o y que en Sevilla 
\ SeYdU. Derencc, 
5 Porque de tu voz enriendo, 
\ Que convidas a un fervor, 
jGrato, feftivo, y atento, 
\ Qi^ e es parte de un t odo, á que 
J Yo he convidado primero, 
^Como todo, en la fcíiiva 
\ Aclamación, que le he hecho 
>j Aora, en notorio debido, 
Á Y folemne Juramento, 
0 Demoíirando, en regocijos 
^Varios , y dignos recreos, 
^ Q u á t o m e ha encéJ idoel gozo, 
^Quanto fe ha ardido mi afedo 
X Leal de ver la feliz 
^Exaltación de mi Dueño, 
X JFuejro. 
¡>¡ verdad , pero anhelando 
g Por mi folo un noble empeño, 
^ En que lucir:-
gt No profigas, (vierto, 
gQue irapuefta ya en é l , tead-
ojQ"c no puedo yo negarme 
g A eííe fiel debido obícqoio, 
05 clne intentas, aunque del mío 
g Solo parte es, aísiftiendo 
^ fin él, como íola parte, 
>8 Pues para el todo me quedo 
m T2 Sien-
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Siendo el todo, q el que ama. 
Se parre, y íe queda entero; 
Y afsi difpon t-
Pues en cíTa 
Fe de lealtad , folo quiero. 
Que para moftrar la dulce 
Alegr ía , que arde en nueftros 
Corazones, á fu culto 
Siempre amantes dediquemos. 
Cada uno en fus facultades. 
Los auxilios de mas precio. 
Para que en fu Monarchia 
Configa renombre eterno. 
Cupido. 
Pues porque el Amor (que es. 
Para todo lo primero) 
Empieze, le doi mis flechas 
Ardientes, en cuyo imperio. 
Para las benevolencias 
Todo el arbitrio le cedo. 
De benevolencia Amor 
Soi también, y efta es el medio 
De que fea en los Vafíailos 
Immutable el rendimiento, 
Amoroía la humildad. 
Voluntario lo fujeto. 
De corazón lo esforzado, 1 
Y cariñofo el rcípeto, 
Vuhano* < 
Yo que al continuado afán 
De mis oficinas templo < 
A proporción de las armas \ 
Las rudezas del azero, " 
A S C A R A 
]s5Sc lo ofrezco preparado 
jgj A fudores de mis fieros 
fcrt Cicoples, que de eíías grutas 
^ En los cabernoíos fenos 
M Caftigan forxas, y yunques, 
jSCon incanfable ardimiento, 
MPa ra t i Soldado en la guerra, 
íg|pa ra el Verdugo en los cuellos, 
M \ la defenfa en los muros, Y al Noble para el reípeto: 
>QjCon qué aííegurar podra 
^ De invencible , de guerrero. 
De prudente, y refpetado 
^ Kenombrc, que fea eterno, 
k* Y no folo para tantos 
VgA ífumptos, como refiero, 
w Armas le haré, mas también 
gx Para el guftoío recreo 
w De la caza, en que Fernando 
*X Ss tan excelente, y dieftro, 
w Que no hai ave, o fiera , que 
SjMo dé la vida á fu acierto. 
gQ Yo para la adoración 
Sr(Pucs afsi á nombrar me atrevo 
goLa fina veneración 
Sí Efpañola ) con que ardiendo 
X> Los corazones de todos 
¡r/Son v id i mas á fu Dueño, 
>o Ofrezco gomas fragrantés, 
~í Y íuaviísiraos incieníos, 
^Que dan en fudadas perlas 
^¡ Votivos humos Sábeos, 
g< No en perceptibles pavefas, 
$ Sino 
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Sino en ardientes afcdos. 
Que dediquen fus Va fía 11 os 
Con fínifsimos cimeros; 
Pues debo afsi exccutarlo. 
Porque en Fernando venero 
De la mas Santa Provincia 
Del Aíia el Rey mas cxcelfo. 
Donde también arderán 
Sus Vafíailos á eílos ecos, 
Y á eile modo la firmeza 
De mis diamantes ofrezco 
Poner cn íus corazones. 
Porque immutables, y atentos 
E e í p i a n d e zcan, como íiempre, 
En venerar á fu Dueño. 
Jufiicia, 
Y o , que ni en fuerzas del odio 
Me inclino al rigor íevéro. 
N i á la amiftad, por halagos, 
Gufto, ó interefes , tuerzo 
La vara, porque Jufticia 
Solo es proceder en rcóto, 
Le d a r é , en la reólitud 
De ios prudentes conícjos, 
Gloria en q exceda áTra jano, 
Prudencia , mas que áTiber io , 
Porque aísi logre en el Orbe 
Los mas claros privilegios, \ 
Que Principe ha merecido ¡ 
En las edades del tiempo. 
Yo con efpiritu fuerte. 
Siendo de todos aliento. 
Le daré, y á fus Vaííailos 
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A n i mo, c on fia nci a, arre f io. 
Para emprender, gobernar. 
Mantener, defender fueros. 
Batallar, íuírir, vencer, 
Y fervir3 con ranr©esfuerzo. 
Que efearmentando enemigos 
Logre toda paz íu Reyno, 
Porque en todo fea feliz 
Efpaña con tal gobierno, 
Seyiüd, 
Pues yoi como parte a ora t 
De efta oblación, ó en cocepto 
De fer el todo de quantas 
Efte amantiísimo Pueblo 
Hinde á Fernando', por cu lío 
De fus ardientes-afedos, 
[. (Pues que fea todo, u parte 
rn tal fe , foi toda un fuego) 
Muí bi e n p u d ie ra d ce ir , 
•/Que ofrecí*a los alientos 
De las flechas de Cupido, 
. Y* Vulcano los azeros. 
De la JufHcia equidades. 
Del Aíia amantes incieníos, 
Y del Valor la conftancia. 
Pues todo lo comprchendo; 
En mis hijos el amor. 
La aplicación en mis Gremios, 
Y Artiftas, que han adquirido 
Por excelentes Macftros 
Tan eípeciales renombres. 
Que admiran; también poíTeo 
Hn mis Jueces h prudencia. 
El deíinrerés, y el zelo; 
V » 
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Valor en los corazones M Y aísi volviendo a! difenrfo. 
De todos con ardimiento. 
Nobiliísimos Cabildos, ! 
En cuya prudencia, y zeío 
De los imperios del Mundo | 
Pudiera citar el gobierno, ' 
Ciencias, gracias, diícreciom ; 
Pero adonde voi, (i es cierto, ' 
Que no es fácil numerar 
Las prendas,q me dio el Ciclo?1 
Pero con todo efto, nada 
Confagro, rindo, ni ofrezco 1 
En eftedia; mas es. 
Porque fuera vituperio ¡ 
De mi fe, havereíperado. 
Para rendir tanto obíequio, 1 
A verificar mi jura. 
Con los públicos eftruendos 1 
De la formal ceremonia 
Eftablccída; pues tengo 
Deídeel iníhuitc, en que pudo 
Femando íer nueftro Dueño, 1 
Ofrecido á íus arbitrios. 
Con la fe de eíle e-.nifphcrio, 
Y con toda el alma, quanto 
En mi Dominio poííco 
De aféelos, y facultades 
De mis hijos; íolo ílento. 
Que como al tiempo fu je ta. 
Me tiene inútil el tiempo, 
Quando en otros mi opulencia 
Fué tanta; pero no quiero 
Perturbarme en tal memoria. 
Si á íer io que fui no vuelvo: 
Digo, que rendida ofrezco 
Eftas amantes votivas 
Señas de fiel rendimiento. 
Placer, amor, y lealtad. 
Que fon mi mas dulce empleo, 
Futjt, Toda mi efphcra Sevilla 
Oy no iguala á tanto fuego. 
Todos, 
}u(lamente han excedido 
Tus razones nueftros fueros. 
iv /^Pues en prueba de que tu 
Sola eres mas, q el compueílo 
De todos noíotros, oy 
Te hemos de dar algún premio 
ScYiUa 
Yo eílimo vueftra atención, 
Pero mas premio no quiero. 
Fuego* 
No profigas , que ya sé. 
Que tu fingnlar afedo 
Se premia, con celebrar 
Glorias del Monarcha nuevo, 
Y íu peregrina Eípoía, 
Y aísi conformes diremos. 
Para concluir el ado. 
Porque figa otro Elemento; 
Logre en Fernando^ Jtfarid 
Cupido, 
I Siglos la unión de mi fuegoj 
SMlid, 
1 Porque Eípaña diga ufana 
; lodos. 
I Viva elGran F E B N A N D O V I , 
i Acá-
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Acabada la reprefentacion , comió antes de 
haverla empezado , refpirabao abundantemente 
fuego el Etna, y la torxa, lo que fe repetía 
con frequencia ( fin el cafo de rcprefeniar ) por 
toda la carrera, loque añadia mucho lucimien-
t o , y güilo para la e x p i r a c i ó n . 
Detrás del Carro feguian , cómo troplicos-
de eíle triumpho, otros perfonages á pie, y 
concadenas, haciendo notoria fu rendición , y 
cíclavitud al valor de fus opucítos afeólos , que 
iban gloriofos ofteniá lo tn dichr)Carro la v i s o -
ria, el Furor, y el Hurto eran los vicios, que 
vencido el Fuego baftardo de íu malicia , publi-
caban los tyiiibres de él que por nueftro nuevo 
Dueño rcfplandece en los afedos, y virtudes, 
que ocupaban el triumphantc Carro. El Furor 
era un joven armado , que llevaba como venda-
dos los ojos, y un brazado, ó haz de flecha^ 
dardos, lanzas , y otras armas , como parece le f ^ ^ ; 
- pintaron los Antiguos, El peníaraicnco de íu tar- ' 
ge ta er a: 
Aunque foi hijo del Fuego, §Ficl , fi óy manda la prudcoeia^ 
Seguirle #íclavo f s íentencia § Y yo 1 a hui como ciego-. 
El Hurto veíbdo á lo Vandolero , pero con una" 
piel de Lobo , orejas de Liebre, alas en los pies; 
en la mano derecha un cuchillo , y una <*-an¿íiá, 7<»n« 
y junbol íocn lafinicíiha. t r a fu letra : ^ . . ub'1' 
Sujeta yá mi malicia §!)ues benigno ios-da el Rey, 
S.'guirá arbitrios de L e ; , f { arde el Fuego en íu jufticia; 
La Deidpcracíon-fe figuraba x a unaMuger coa 
veftido cenizoío : en ia mano llevaba un ramo de 
c i p r é s , y un compás quebrado, y clavado un pu-
nal por el pecho. Decía en íu targeta. Ubit' 
Padece mi deílcmplanza § Pues 'Ufando en fu virtud 
Cadena, y e í c k m t u § Llena ei üj-bc de cíperanza. 
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La Encmiflad era otra Muger. Iba armda de pe-
to ^ eípaldar , y morrión; d veftido , y una vaada 
de color encarnado: en la mano derecha dos 
íaetas encontradas, cayendo ia punta de cada 
ii.x%S' una con la pluma de la o t ra , y en la otra mano 
una caña con hojas, y un ramo de helécho. 
Era fu letra: 
Sioy ácfclava me condena § El implacable defpeño 
Fernando zmoxoio Dueñ®, § De mis odios ya íe enfrena. 
La Aíechanza fe figaiScaba en otra Muger arma-
da , que lle vaba en la dieftra mano una porción 
^Cx1' ^c re^ ' v en el brazo de ia íinieítra un eícudo. 
Su mote fué : 
En mi iníiiioía porfía § Mas ya me oprime "Fernando* 
Noche f u i , mil íuftos dando, § Porque es Sol , q iluftra al dia, 
A la íaipiedad reprcfentaba .otra Muger de af-
pedo bárbaro , vendados los ojos, orejasde j u -
1^.174. mentó , y en las manos un Gallo , y un ramo de 
'th'x' íceos cambrones. Era íu letra:: 
Gima mi ciega malicia § Pues oy debo fer defpojo 
De efclavitud el enojo, § Del Amor, y la Jufticia, 
Detras de efta mifera comitiva , con que fe ter-
minaba el triumpho del Fuego , íe guian quatro 
Soldados ., para aísiftir á lo que ocurriefe, y 
por impedir, que el Pueblo interrumpkííe el 
buen orden, en que iba formada roda la Maíca-
ra , cuyos individuos llevaban en íus targetas el 
numero, y íeñal del lugar, que debian ocupar; 
para cuya obfervancia havia íuficienres Zclado-
res, que en trage de bizarros Volantes corrían 
cuidado ios el acompañamiento del Carro , que 
les tocaba, é ímmediatamente á dichos Sol-
dados íeguia el triumpho del Ayre en 
ia forma que íe dirá. 
T E I U M -
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TRIUMPHO TERCERO. 
O B S E Q U I O D E L S E G U N D O 
Elemento del A y re. 
TERCERO CARRO, 
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abreviado. 
Argumento, 
lene efte Elemento al rededor 
de iosdos.mas graves.de Tier-
ra, y Agua (que unidos for-
man el Globo Terráqueo) fu 
grande eípacioíiísima eíphcra; 
y aunque dentro de la que fe 
fupuío de el Fuego»incompa-
rablemente mayor que el Mundo que incluye. 
N o íe contenta con llenar tan bailo dominio, co-
mo fu diafanidad nos permite colegir ^  al fran-
quearnos , por medio de los te leícopios, la ob-
íervacion, y meníuras de diíhncias á los globos 
Ccleftes, en que fe confideran los Aftros ; y a 
fublunares objetos elevados , que en variedad 
grande de Metheoros, acreditan la capacidad 
admirable , que ocupa efte Elemento i fino que 
también penetra la t ierra, llenando inumera-
bles conduótos , aereophylacios, ó fenos ocul-
to s , que efta incluye, como también unaim-
Y mea-
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mcnU poroíidad , en que circula de ordina-
r i o , pero tal vez con tan violenta agitación, 
qnehace eílremecer Provincias enteras, yaun 
ocafionar fus ruinas ; y fínalmenre vive en el 
Agua introducido „ como de poco-tiempo, á 
cña parte nos ha hecho ver , y dcmoíl raJo h 
ce.ebre machina Pheneuraacica^anque en tantos 
%U>s antes no íc le havii-eam.p«-hcndido^ á cite 
Elemento fluido capaz poroíldad para admitir 
na turah íunre cftasacteasintroduciuncs¿ Y a k s 
hemos viiio , como cRaos de la gravedad del 
Ayre ,qtie no-le foeiconcedid* en elfentir de 
largas edades , n i de la Pcriparctíca literatura. 
Hact íe pa ten tepaf t í f c ig ravedad , qne aunque 
leconlidcrémosa] Ayre como, eíphcra proprk 
c i é Bafto^Reyno, que ocupa fobre la Tierra,, 
yrcl Agua , no íe dtmueíira virtud , ó pro-
penfion á fubir, como creyó cí rorrenre de mut-
chos Phyloíophos „ y Mathcmaticos anti-
guos j lino que iamayorgravedud-dc aquellos 
dos Elementos, acercándolos mas al centrode 
e l ía , apartan por fu mayor fuerza de él al Ay-
re , que aunque tamlmn le procura, fe que^ 
4a fuera de la capacidad-, que pneden- ocupar 
a.quciIos.por fu mayor pcÍ0'2 no de otra fuer-
te , que qnand.» echan agua en vafo donde hai 
algún azeyte, fe vé cfteelevarfe, fm que na-
die diga que el azeyte nene virtud de íubir k 
lo alto» porque k conoce, que el mayor pe-
lo , ó gravedad, que tiene el Agua, la coló* 
ca masetrea de fu centro , apartando de él 
azcytc Por menos grave. En eílc concepto, 
comente ya en lo mas del Orbe literario, me-
«ame kr-epetíc-ion de dcraoílfgcioiics , . enqus 
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parece lo convence con claridad ía moderna 
Pjy io íophi i , militan mas perceptibles los fue-
ros , y ÍACultadcs g lor ioüs de cite Elemento,; 
porque es regular fe condecoren eílos mas, 
c]liando mas Te percive la razón en las accio-
nes de fa virtud , que tal vez íe aplicaban (an-
tes de ahora) á otros agentes, ócau ías , Ls.: 
acoftumbrada claridad del Padre Toíca explica 
en varias partes de fus obras quinto conduce 
á efta dodrína , eípecialmente en el romo 4. 
trad, 10, de la Statica > l ib, 1, propofic. 7. don-
de la demueftra contra los Peripatéticos, que 
hacian al Ayre abíolutamente leve, y con na-
tural inclinación á elevarfe; Eflo ba i la rá , p i -
ra que fentados ellas principios de la inclina--
clon del Ayre , paitemos á atender fus mas glo-
riofos diftintivos, que íc mmifijftan brillaotes 
en fus facnl tades, y virtud. Permite ía diaía-: 
nidad , regiílreraos la hermoítna , que cu 
Cielo , Planetas, Eftrelias, d ia , cometas. Iris, 
y otros maravillofos phenomenos logra nuef-
tra vi í la; halaga el oido en cadentes harmo-
niofos concentos, ya rompiendo la íerenidad 
de íu imperio la natural voz de racionales cria-
turas , y Aves 4 y ya las de artifici foslnftru-
mentos , militando en todas los numero ios 
dogmas de la melodía. Conduce a íu impuifo 
eficaz las navegaciones, facilitando vénzan las 
mas defmedidas diftancias , aun por medio, y, 
quebrantando tumultuados obeliícos de el im-
perio de Neptuno , baila hacer tratables los 
opueftos climas, y naciones. Difunde las fua-
vidades del viílofo cimero de Amalthca, cu-
y.ás agradables fragrancias hace comunicable 
Y % the-
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theforo del olfato i alienta al Fuego , mueve 
á el A^ua » y concurre á hermoícar la Tierra, 
fíendo como vida de quanto vegetable , fen-
fitivo , y aun racional la. i l u l l r a , ilcoandola 
de delicias» 
Todos efios foeros fogra mas authoríza-
damente gratos > mediante el vigor con que 
el Sol > Padre de los vivientes íublunares, ani-
ma quanto elUiuverío comprcliende > porque 
es íu poderofo influxo > como agente princi-
pa!, para ios efedos3 que co, fus arbitrios buf-
can los Elementos todos,. Las facultades, de el 
Ayre en fus mas elevados intereíes , como tam-
bién en las mas mecánicas Artes , que ie per-
tenecen , fe glorian en la exaltación de nuef» 
t ro nuevo Monarcha , á quien contemplan fis 
S o l p o r q u e en él afleguran , como en eíle 
triumpho fe reprefenta > íu mas noble decoro, 
J luciroicnto^Celebralo cfte Elemento en el ter-
cero. Carro, que ocupa , acompañado -de imá-
genes , que lo engrandecen; precedido deíus 
facultativos, q Pu^^c^an*C00 c%ec^^ jubilo» 
cíios lauros , y íeguido de tropheos r que fe 
figuraban en los vencidos caudillos de las ene-
migas'hueítes que rindieron, ya las Banderas-
con que militaron contra las virtudes de eíle 
Elemento^, de fas Aliados., y Dependientes;., y 
dedicando , para culto de función tanta , lá 
paltm de eíle vencimiento» lo rinde el Ayrc 
como' obfequio el mas reverente ¿ nuef-
tros nuevov Dueños , al confíderaríe parte tan 
cííuicial de efte Mundo abreviado. 
Dieron principio á efte acompañamiento 
lanas Aves, que cojpo vivientes los mas fa-
vo-
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vorecidos de efte Elemento, procuraron , aun-
que irracionales, publicarlos primeros fuglo-
rio fa Alcgria , fíen do dos Reales Aguilas las 
que por mas gencrofas , que las demás Aves, 
proíigm'eron con el curfo- de efte acompaña-
miento ios faiiftos del día- Son tan noblemen-
te o í í a d a s q u e no temen- los rayos de el Sol, 
antes parece quieren apurarlos con fu vifta, la. 
que en vez de laílimaríe á fu fuerza , íe recrea 
en ellos ufana , á que alude oportunamente 
aquel, pcníamieiuo' de el Padre Jacobo Maffe-
CyEthenos ocuíls haurk patientlhvs ¡gnis, nei ¡ ^  num% 
BtTnnceps ^ ¡ h o Vrincipe¿audet ^ A V I S , 1 0 2 C 
Y como es la de mas valiente vuelo, por lo-
que íe fundó belfamcnre aquel íabidoencomio-
ai Evangeiifta San Juan en, la pintura de una. 
Aguila con efte íemma r V o k m nem'mu Era TÚiopr 
preciío fueííen de efe eípecie las dos Aves, 
que fe figuraron por principio^ de efta alada 
comitiva. „ para quitar el miedo á las demás 
con la refolucion de íus corazones magnáni-
mos, por lo que deduxo el milmo , para va-
lor tanto el epigraphe :. NíAla l?¡a inYia, Sus 
cítaturas fncron tan corpulentas, que incíu- i d * l i o 
yendo cada una dentro de si un hombre por 
fu portador, íe ocultaba enteramente deícu-
biiendoícle íolo las piernas, y pies, en que 
íe figuraron tan propriamente con garras , y 
pluma, los de las Aguilas, que divirtió c i t o -
do de íu perfección a los mas CLFÍOÍOS. 
Seguíanlas dos Cuervos de igual magni-
tud , y reípedivamente apropriados que afsí 
como las Aguilas en quienes fe reprefentan ios 
no-
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nobles, y gen ero ios cípiricus , dieron mnefrras 
de convenirles el concorío á eñe digniísimo ob-
fequio , no fue extraña la afsiíkncia de los 
Cuervos, aunque de tan corta , y ruin animo, 
que folo bufea en cuerpos muertos íus empref-
í a s , porque de efta fuerte fe hiciera mas per-
ceptible, que la compreheníion del grande ju-
b i l o , que íe celebrabi, noeximi i de tan guf-
toío aplaufo á el noble , ni á el plebeyo ; pues 
para todos es guífo , aliento , y .honor eíle 
.empleo fcft.ivo;. 
La miíraa razón huvo para incluir en 
eíla Compañia un crecido Aveftruz, cuya mag-
nitud fue, por la propriedad con que íe figni-
fficaba,objcdo de toda curioíidad. Es eíle i r -
racional alado fymbolo expreísivo de la nece-
dad , y hacer que efta confí He lo debido ea 
tan decente cul to , y que concurra obíequio-
ía á é l , no íolo hace mas clara en todos , y 
preciía eíla obligación , fino que la acredita de 
eficaz , aun para iluílrar la rudeza, y eíloli-
ciéz mas inculta. Otras diferentes Aves íe c i -
taban preparando á efte efedo , pero no pu-
diendo concluit íc para el dia de la Maleara , fe 
omiten aquí para evitar la nota de leer en ef-
ta relación cofa alguna que no fe huvieíle vií-
ro en U Mafcara,, " 
Continuabafe efte acompañaraiento con 
otro genero de imágenes , á que dieron prin-
cipio quatro veletas, porque es lo primero que 
íe mira , para dirigir bien el curio á un golfo, 
como aquel dia fue efta Ciudad; figuraron fe 
en quatro Mugeres ( fin que íe entienda por 
Satyra) adornadas de pequeñas rcvolanderas 
de 
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de papel dorado, y de varios colores. Sobre 
las cabezas fe levantaban uras torrecillas con 
fus veletas, y cida una llevaba ( como todas 
las figuras de la Mafcara)fu tirgera , con prí-
moroía moldura dorada, y una de eftas co-
plas. 
Templo de ía vanidad, §Lo voltario en roí es donaire 
Suerte ^mi cabeza has hecho: §A que otro na iguala, y pie n (a. 
No es mucbojíien mi por vana §C5n.e quandogano mas honray 
Puede lucir ov, deí-templo. §Por puntos el punto pierdo. 
Tan prompta es mi inclinación §• Como a un obfeqtiio Heal 
De ferf ir á qualquicr vienr©', §• Me convida efte Elem coro, 
O®? aun el mirar prefto á todos§- Bíre honor, q me hace ay roía' 
En el Ayre lo demoeftro, § Sobre mi cabeza oíl-ento. 
Kara raanifeíVir dos mancebos en eífe culto con 
b u e n a y re 10 c lev ado., efe í o s pe n ía m: et os, p or q u e 
íuelem- rayar cn-la eíplicra t vinieron coma-come^ 
tas, trayendo cada-qual una en- las manos c i r 
acción- de remontarla Í Iba uno adornado de 
primoroías colas de papt'l labrado-, de hs que 
ti Tan poner á las naiímas Cometas^ y el otro de' 
ovillos-de hilo-grueílo tanhiea de íu ufa s tra-
yendo^cada uno en íu targeta una de eílas co-
plas, 
Pór mottrar de cabo a rabo §.. Qiie venga-de hilo a! aplanfo 
Su fe aivoía.mi fineza,. § No por enredo lo entiendan. 
No extrañaran^qua-ndo'vengív §• Qy c mi Cometa es de Muía^. 
ñ tanto cu ko-a-Comera,. § Y por Ovillejo- vuela. 
Seis-Abaniqueros k repr-cícntaron para aumen-
tar donayres á cfta fiefta , y parecieron mut 
bien a rodos , tanto-po-f lo primoroío -que iba 
cada uno-, quanto por íer íus mcrcancm> por 
la ardiente con Hit u ció n de el t iempo, agr^ 
éables a los concurrentes, Los dos priaaero^ 
h 
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fe adormron de variedid de abinicos rcdaa-
dos de muí diferentes .uiiuaas, y eftas co-
plvis. 
Como el guíto de eíle dia § Porque en v ender íoi un viéro. 
Pone á todos de buen a/rc, § Vendo mucho, y hago tales 
Son tan a y roí os al culto § ganancias, que á todos quadraa 
Los chicos como los grandes. § Llegando á redondearme, 
Orros dos gu irnecieron fus trages, el primero 
de abanicos fíaos de pie de bu i l l a s , y eí fe-
gundo de juegos de eílas de caña , y abani-
cos ordinarios, llevando cftas coplas* 
Por buena laña me tiene § En mi es ordinario juego 
Quien lleva mi raercancia, § on:entar cortas codicias. 
Pues al culto con buen pie § Pues íi fon otras avaras. 
Los levanto de patillas. §Las mías folo a varillas. 
Los últimos fe adornaron, el uno de abanicos 
de palma, con pie>y elotro de los mifmos, pero 
redondos, como aventadores: fueron fus coplas. 
El donayre de efta tierra § Vengan á mi los que fufrea 
O y ie reparto con gracia, § Deíaires, pues da triaca 
Porque en ella, liben todos, § A tal veneno el arbitr io, 
Se lleva mi ayre la palma, § Con q a-viento fus defgracias. 
Aunque no es cofa de juego efte a pía ufo , fi-
no de muchas veras , ocurrieron , para aumen-
tar lo íeftivo, dos Jugadores de pelota, que 
defde luego (acaba con tan buen ayre el q menos 
fu cara de vergüenza , que podia dar quinze, 
y falta al mas preíumido: llevaba cada uno en 
las manos pala , y pelota , y guarnecieron de 
citas los veíHdos, 
Rodando por efte Mundo 5 Como foi poco formal 
De buena pala es mi honran § Nadie en lo ferio rae abona. 
Que efte es el grado que faca, § Y aunque un pelotero armen. 
El que córrela pelota, § Siempre por juego lo toman. 
; Pa-
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Para oílcntar lo primoroío en cfta Comitiva, 
y que aun los m is ridiculos juguetes debían ir 
en ella raui (opiados , concurrieron dos mucha-
chos con una begiga grande cada uno en Lis 
manos , como íuelen ufar por entretenimienio, 
y guarnecían fus veftidos de otras pequeñas 
con variedad de tamaños todas llenas de ayre. 
Por lucir en raí fineza § Del Dios Eolo el arbitrio 
La ardiente fé con que aliento^ § Dcfnudamentc coníieíro 
Publica dexarme ayroío § Tener, pues los vientos guardo. 
Venir de begigas lleno. § En priision viniendo en cueros. 
Dos Boteros, con una bota en las manos ca-
da uno, y íoplandola de quando en quando, 
fe íoplaron también en efta Comitiva por no 
quedar deíairádos; el primero adornó fu vef-
tido con gran arte de variedad de botas pe-
q u e ñ a s , y primorofas, y el íegundo de boqui-
llas de otras, fin vitoque. 
Aunque fin votar compongo § Parece fon, fí yo un viento. 
Todo el primor de mis obras, § Camaleones mis obras, 
O y mueftra mi genio ayrado § Pues me íiguen donde voy. 
Su inclinación mui de-vota. § Trayendo abiertas las bocas. 
Seguíales otro adornado de cofturas de bota. 
Por mas que ajuftarme quieran 
Las cofturas Maeftrazos, 
Siempre, por poco ingeníoío. 
Me he fe quedar embotado, 
• Como toda la concurrencia de efte acompaña-
miento fe dirigía para aumentar lo feí t ivocon 
vario recreo, y fuele ferio en los muchachos el 
tilo de las revolanderas por conformarfe con fu 
inquietud, vinieron quatro, cada uno con la 
íuyaen las manos, con que iban entretenidos; 
€ÍUs eran grandes, y primorofas, pero de otras 
X pe-
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pequeñas de varias colores , é ideas, llevaban 
dos adornados l©s veílidos , y otros dos de bo-
l i l los: Sus coplas fueron; 
Nadie ád mi renque me ponga § Ya que he venido de un vuelo*. 
Colorado mi excrcicio; § No es reparable en mi brio. 
Pues demás de cls á la fíeña1 § Si para lograr mi ene a ge 
Arrebolado he venido. § A cíla bolichada afpiro. • 
A l verme entre tanto aplauío § Que elle aplauío es general. 
N o cabe cu mi lo feftivo, § Se enriende al vuelo , ü es fíxo^ 
Y aísi a el Ayrc, aunq íin riña, § Que tan bien entran ios boles 
Eutrc rebucíos lo embio. §Oy como los entendidos. 
Oíros dos íiguieron á cflo-s con entretenimien-
to igual, pero- guarnecido el veílido^ el-uno* 
de mazorcas de inaiz, }. <¿\ otro-de Aleluyas.-
Ligero como una paja § Adornado de Alclu yas 
M i juicio poco ícntado, S Parezco Sábado Santo*. 
Oy camina á vuela pie* § Y feftivocomoellas 
Peroíiempre vos al grano, § Ven go rcbolereando. 
Quatro Zagales , aunque na ni a í íeados , porque 
jugaban limpio en íus entretenimientos , llega-
ron con ci de flechar ai (opio por cerbatanas*. 
Traía cada uno la luya , y dos ie adornaron de 
las floridas efcobillas de ellas mifmas , y dos 
de canutillos de caña-. 
Nadie havrá, que por afíeo § Aunque por modo- de juega 
Me exceda en mi a d o r n o ^ u á d o § Mil flechas voy dlíparandor 
Hace lucir fu primor § Peroditideícomponerme, 
^ la eícobiHa, y foplandov § Pues-no pierdo lo íopLido,. 
^ los tiros, de mi aliento § La Militar bizarría 
Otra íiüura no igualo, § Con mis cañones defairo. 
Pues parecen una í'?da á l dar mis tiros fia humo, 
al venir encañados, § Siendo un íoplo mis diíparos,. 
Amiquc iw es buena gracia la del Oficio de 
Soplón, aísiíli^ron quatro de ellos,, vellidos de , 
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golillas, y gracioíamcnte ridiculos, pcrc con 
idea, y primor. Dos fucron adorn¿dos áe cm-
d ú o s , y una cerbatana en la mano cada uno* 
y los ctros dos al contrario 3 el primero ador-
nado de cftas, m i nejaba un embudo grande, 
y el ultimo con otro íc guarnició de "variras 
•delgadas fu veílido. 
Por foplar bebo los vientos, § Aunque fea mi arma débil , 
Y.fcicerlo tanto me agrada, § Snclc [obrarle eficacia. 
Que oy en el ayre lo ufo, § Pues a uníoplo a y re(;d encía. 
Porque mas que peía valga, § Que una Ciudad dcívarata, 
§ 
Déla República el biet , § El ufar yo embudo, y fop!o. 
Todo coníiile en mi maña, § Aun mas me vale,qne alcanza 
Pues aunque trate un embudo, § Qucn cree , que toca á uña. 
Luego la verdad de-lata, § Pues íalgo ííemprc por varas. 
De la Cazcria con liga fe pegaron á eflc obfe-
quio algunos fciigreícs: fue el primero un Mu-
chacho con algunas varetas en la mano, pre-
paradas para fu ufo con graciofa propríedad: 
. acompañábale ima vicjezuela mui ridicula, que 
como Maeftra de conctages corte.íanos exerci-
taba con otra liga mas eficaz el uío de caí 
zar bobos, y hacer, que las entrañas de las 
belfas crien pluma^ aunque efta fue le darles el 
premio, virtiéndolas lobre un borr ico; lleva-
ba en la mano dos varetas, y en vez del pan 
| que fe les pone por cebo, llevaba t ú ca-
i ást una la cabeza de una primoroía Madama, 
adornada con buen peina Jo Junares, y demás 
adminiculos, que parecieron oportunos : Sus 
largetas llevaron eftas coplas: 
X% Aun-s 
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Ataque es mi o icio cípcrar § Ya no hái bobos gorriones; 
Si algún Pajarraco pica, § Pues aunq muchos fe aplican, 
Prefto caerá el maheiofa § Se entretienen con el cebo 
A quien, la vareta í]ga, §Biirlandoíe de la liga. 
Siguieron dos Cazadores, el uno con trampa de 
col l i l la , adornado de varias de citas, y el otro 
de jaulas de Gri l los , y una red en la mano.. 
Como de trampa me valgo § A enredar al que mas vuela. 
Para ir paliando la vida, § Vuela mi aftucia á porfía. 
Logro la carne varara § Y al que renga algún deícuidol 
Por metedor de coftilla. § Lo enjaulado en mi le brinda. 
Aunque las. cícopetas perenecen por fu ardien-
te ufo al Elemento de el Fuego,, fien do el ob-
ledo de eílas en los Cazadores las Aves, que 
corren la cfphera del Ayre , fué oportuna la 
concurrencia de dos , que con graciofos per-
trechos de cazal levaban fu efeopeta cada uno, 
y ambos guarnecieron fus veftidos de alas de 
diferentes paxaros,. 
El Mundo aíTegura oy,, § Jufío es, que mi habilidad 
Que en la deílrcza foipaímo, § Ai vuelo-logre fuapiauío, 
¥ no es mucho, pues lo eftan § Pues por ella á lucir vengo 
Tantas plumas publicando». § Con las alas que me ha dado. 
Empezaron á concurrir varios vendedores de 
caza, porque las providencias de recoba fon 
precifas, aunque tal vez falgan güeras : Los 
dos primeros vendían el uno Pabas , y el otro 
Patos Reales, adornanda ambos fus. veftidos 
de pies de las mifmas Aves. 
Cuidado, que yo no empabo § Que es oy al culto muí proprio, 
A nadie, aunque Pabas vendo, § Nadie dude de mi empleo, 
Pero van con ploma, pues § Puesquando Reales bufeo. 
Pelarlas yo no halloa.pelo. § Voi Reales ofreciendo, 
ü o Zorzalero adornado á correípondencia de 
los 
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los antecedentes, y otro vendiendo Avcs-frias, 
Jos íiguieron con eftas coplas: 
Arrepentido, y fin venta § Oy no eípero vender cofa. 
Me trae ya mi mercancía, § Pues mire abaxo. ó arriba , 
Pues hallacn qualquiera parte § Aunque a y tácasGirzas bellas," 
^ueno s Zorzales mí vifta,. §. Veo muchas Aves-frías.. 
Otros dos con iguales guarniciones en fus vef* 
t í d o s , vendían el uno Perdigones , y el u l t i -
mo Patos., 
Aunque el plomo de mis tiros § Colérico al no vender* 
Defperdigandofe iba, § Quando la fíe ña fe brinda. 
Llamé á maña, y los efeoos § Oy pregono pateando, 
Mueftran ya que fe perdiga,. § Sin empatarfe mis iras. 
La fabrica portátil de un Molino de Viento cami-
naba entre la comitiva de quatro Molineros 
con la mayor propriedad : Iba oculto quien lo 
llevaba, y movía fus afpas, y montera , que 
todo era de abultada magnitud, y llegaba el 
inferior extremo de íu pared fingida , que lo 
hacía de forma cilindrica hafta el mifmo fuclo; 
íobre la puerta , que fe le figuró cftaba una cu-
riofa targeta con efta redondilla: 
Efte Molino Real 
No muele, cultos fí aprefta. 
Que es la harina de efta fíefta 
Harina de otro cofta). 
Los quatro Molineros, que iban al rededor, 
fueron los dos primeros adornados de cedaci-
tos, como del porte de un huevo cada uno, 
y cada Molinero un cedazo grande en la ma-
no , y los otros dos bien rociados de hari* 
na, 
Sicm-
m • II:EVAL MASCAHA • [ 
Skmprc al ccrnii .de mi lucí te §Quecs mi dicha en tároaplaufo 
Me zarandeé muí vivo, § Un puro .flore o. c v ' i c o / 
Bien . p í ov cipero lograr §Qye entiende e l ' d i im t o U l ver 
Por un molmiicnto el juicio. § El concepto di cernido. 
Oy no he de hurtar aunq ücpre§ Güilo es ver, no fe me pega 
Tan fin medida me aplico, . § El martyrio con que vivo. 
Que aun al cofia! m is razado § Aunque, qual tyrano rae aípa, 
pa el ayre la enharino. § Quando (irvo á eñe MuUno, 
Como los aventadores de parvas logran á be-
neficio de el ayre en fus afanes Ja m-, jor Era, 
.era proprio . que con no par va alegría ayudaf-
ícn ( quedando íiempre ayrofos > la gloria de 
cftos cultos , por lo que vinieron dos , que 
como Mililitros de C.cres , íc adornaban de ef-
pigas: Llevaba cada uno en la mano un Viei-
g«fa 
En mi oficio tengo afuiro' § Campar dieftro en aventar. 
El ardid diísimulado, § Da mucho viento á mis caicos ' 
Pues es, quando paja a viento, § Y por graduarme Maettro, ' 
Señal de que voi al grano, § Me hace Macfrro de Campo, 
Dos Oficiales del Soplete, en obra menuda de 
vidrio , íc aplicaron también á efta aísiílcucia, 
por el ayre que dan á qualquier juguete, que 
fabrican 5 iban adornadas de varídad de eítos 
de v id r io , y en acción de trabajar otros, con 
graciola cunoí idad. 
Sol tan cunoío Oficial § Aunque ha poco, que empezé 
t n primores qne f-brico, ,§ A eíiudiar defla arte úehrJ í íu , 
Y en mi períona,quc todo § Y aun no entiendo la Cartilla * 
Parece cita de íopldlo, § Oy decoro el cryíial fino, ' 
Dos Plateros codiciofos creyeron vender á pe^  
ío de piara lu afsiítencia , y llegando tan lo» 
• piados como oíteinoíos por tener de fu mano 
c l - y r e , mediante traer cada uno un fuelle, fe 
en-
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engalanaron guarneciendo fus veftidos de mul-
titud de farcillos de varios géneros , fia duda, 
porque llegiííe á Us oídos de muchas perío-
nas fu bizarr i í . 
Muchos precuran tomar § A la forxa, en que traba i o. 
Mis obras, por apreciarlas, § Debe fu eíp'endor mi Fama, 
Y me las dexan pendientes, § Pues con cal ayrc mis obras 
Con citar como una plata. ' § Brillan írempre mu i (opiadas^. 
Otros dos fuciles traían dos Oficiales Cerra-
• jeros , que adornados de curiólas piezas de 
fu oficio, no tuvieron á yerro fu aísiftencia,. 
antes acudieron cu id adoíos , no fuelle , que fu 
lucimiento fe volviera agua de cerrajas , aguan-
doícles el gufto de la íieíla. 
Como-muchos foplan mal, § M j obftanre r quecoí lo muc\m-
En tanto culto me enfadan, § Ver mi rudez i Hoiadi s 
Y es fuerza, pues bien aviento, § Por la lima, v por el fuci le 
Que loplimocos reparta. § Sali un Oficial de Chapa,' , 
Pb-r lograr tus, triiimphas en el Ayre los Mof-
queadores^auyentando- las Mofeas-, fe ofrecie-
ron dos, para quitar fus molefHas de efta fun-
ción , -que debia fer ak-gria por todas .parres: 
iban adornados curio!ámente de tiras de papel 
de varios colores, y de lo rniímo llevaba un 
grande mofqueador en las manos cada Miniílro 
de efe o s u f a n d o con mucha gracias de íu ofi-
cio , cfpccialmenre quando h:ivi.i algunos, q u e 
como Mofeas fe pegaban i la miel de la con-
vcrfacion de las Madamas. 
Mingono íc haga moíeon, § Ni auni las.Mofeas permito; 
Si ha de entrar en efte aplauío, § Mole den en culto tanto. 
Pues ¥4*ne aqui á excrciraríe, § Porque oy ninguno íe pique, 
A un qnie fe anda moíqueando,§ N i íe rae ponga a mofeado. 
Como la íonora muíical harmonía es una de las -
• me-
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mejores gionas de efte Elemento , concurrie-
ron varios profeílorcs de,efta guibfa facultad. 
Dos que tocaban uno guitarra , y otro un pito, 
fe guarnecieron fus veítidos de lo mi ímo, que 
. trataban , pues efte fe adorno de gran varie-
dad de piros , y aquel de guitarras como de 
porte de una mano, 
Mufical architeaura $ N i el Ayre, ni nueftro Rey 
Con mis guitarras deícifro, § Echarán menos mi oficio. 
Pues en fus ordenes doóto § Pues íi oy fus glorias no canto. 
Sé aiui bien quantas ion cinco. § A lo menos ie las pito. 
Otros dos íe adornaron, el primero de gaitas, de 
que tocaba una, y el íegundo de pies, y ma-
nillas de cabrito, tocando bajón. 
El templar jairas rae fue § Mis pies, y mis manos fon 
.Siempre cofa mui odiofa, § Oy nais (opios pues dan honra 
Pero oy, templada á mi güilo, § A mi aliento en efte día. 
La toco, porque rae toca. § Aunque con trabajo íe oba, 
Uograc io ío Ghidmia tocaba la luya , iqae po- 0 
dia íerío de todos ios Diablos, porque e lmo 
era menos en la -figura, 6 porque el rabioío ef-
truendo, que armaba , era como pudiera apren-
de r í ede aquellos. La voz chirimía que parece, 
viene del nombre Griego Chir> que íignifíca ma-
n o , por tocarfe con ella , lehuvo de pegarlo 
obícuro á los acentos de efte difonantc Oficial, 
ó Maeftro de deftcmpladas fantafias, porque 
las ofrecía como compueftas de ecos Griegos, 
íegun eran extrañas á los oídos. Adornóle el 
•ydii-do de cepillos , aunque todos no bafiarian 
á darle el repafo que merecía. Acompañábale 
otro , que adornado de variedad de pitos de 
barro encarnado , tocaba uno mui grande, que 
llevaba en las manos. Fueron ius motes: 
Quan-
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Quando va mi alieíito dulce 4 Como es el tratar con pitos 
Kudczas azcrpíriamio,3 ''.§' Diveríion para muchachos. 
Es gracia en las Chirimías, § Y oy me corre cíic deít ino, 
QueJas repaffe mi mano, § Voi corrido, y colorado, 
Diípufofe:nn Re alejo del porte de los regulares, 
imitándolos jocoíamente con gran propriedacL 
.Incluía.porción de;cañones de Organo > otros de 
caña , algunos de madera , y diíerentes gaitas, 
pero todo capaz de tocar , y pueños con tal 
difpoíicion, que en moviendo ios fuelles, fo-
' naban todas las voces á un tiempo, Pooiaíe"( en 
los íitios que le parecía) á tocar uno de dos 
Organiftas que iban para cfte efe do , y fíngicn-
do deftreza fobre las teclas, que eran pintadas, 
alzaban-otros dos Jos fuelles, y cauíaba un eí-
truendo tan vario 3 y extraordinario , que ha-
cia quebrantar los ceños de las mas aduftas fe-
riedades. Uno de ios dos Organiftas llevába los 
avitos, y bonete guarnecidos de templadores, 
y el otro de muchas tiras de papel de varios 
-colores, con.eftascoplasen las.targetas: 
Si el templares folo gracia § A l canto de Organo a j uño 
De quien gran juicio acredita, í De efta fíefta la alegría, 
Oy el mió por maduro $ Mas para dar en la tecla 
Del mejor temple fe mira. .§ Suelo ir á tira mas tira. 
Los otros dos fe adornaron, el primero de ata-
dillos de cuerdas de alambre > y el ultimo de 
cañoncillos de Organo. 
'Aunqueípara alzar los fuciles, 4 Como es fuerza recoger 
Por íer material trabajo, § Tanto viento, y aplicarlo 
Solfas no ion menefter, § Al Organo, haíta mi aliento 
Yo vengo mui acordado. § Oy le traigo encañonado. 
Dos Locos atados con una cadena , como los 
que íuelen andar pidiendo para fu Hofpital en 
Y 'efe 
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efta Ciudad, afsifticron con razón a eftc ob-
sequio , para acreditar, que nadie debia excluir-
íe de la general a legr ía , que daba el aííumpto; 
y aunque en punto de locura no tienen poca par-
te los quatro antecedentes , fe tuvo por de juí-
ticia , les preftdieíícn eílos dos por mas gradua-
dos. Los vertidos que llevaban eran ricos , y de 
los mas decentes , de terciopelo » y otros gene-
ros de íeda ; pero en la diípoficion, que los 
traen los Locos verdaderos, imitándoles con 
gracíoía propriedad. El uno llevaba en la mano 
una demanda. 
Aunque mu cadena rae ata, § A l venir oy á eíla fícíla. 
Nadie tendrá por locura, i De cuerdo, es judo, preíuma. 
Si aiguieíe opone á eíle aplaufo^' Pues íé q efteaplaufo acuerda* 
Sal^a ala demanda jufta. § lis acuerdo no locura. 
Cuidábalos un anciano Loquero, que con fre-
qnencia volvía atrás la cara, como rrcelandoíe 
de los que le íeguian , cuyo temor explicaba en 
íu targeta: 
Aunque oy de gufto fon todos 
Locos, batalla mi afán. 
Temiendo, no los delante. 
Si los que vienen detrás. 
Eran eftos un Aí l ro logo , y un Poeta , que 
parece merecieron mas graduación , que los 
que les precedian , ó por la variedad con-
que fus manías fanraílicas los gobiernan , ó por 
la eficacia coa que buícan los unos partos , y 
conceptos los otros. El Aftrologo iba vellido 
de Eícoíar 5 en la mano íinicñra llevaba un l i -
bro, fobre el qual tenia en vez de la Eíphcríi 
armiliar una pequeña devanadera con fu pie, y 
por medio la rodeaba M a de papel blanco 
fígu-
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figurando el Zodiaco , en que cfiaban pintados 
Jos doce Signos, En ia mano derecha IB a nejaba 
un compás como de vara y media de largo, Lda* 
íe en íu targeta la fíguiente copla: 
'Logra áefta Efphera mi elUidío 
•Oy Almanalces .de gracias* 
Y hace al compás de eíle aplaufo 
M i habilidad que-de-Yana» 
El íeñor Poeta parece íe havia dedicad© á com-
poner muchas obras , pero ninguna pudo aca-
bar s que tales íuelcn fer las fantaílas , h Ím-
petus de muchos, que luego 1c quedan al me-
dio de íu curio, ó á los principios, Eílo íignt-
íicaba el preiente , y por eílo adorno todo íu 
vellido ( que era militar ) de los principios de 
íus poesías; y aludiendo al te fon de íu íuer te 
r n efte particular, decía en íu targeta: 
Como el fia, á quantas obras 
Empiezo^ nadie verá,. 
Son oy buenas para un culto, 
Que íe debe eternizar, 
Siguieronfe dos Tratantes de obras de cuerno, 
adornados de puntas de elle genero , de íuer te , 
que hacian lamas aguda guarniciona íus velli-
dos , que jamas pudo imaginaríe; el uno ven-
día fraícos para cazadores ; y efearracoadores 
el otro» pero todo de la miíma materia. 
De la madera del ayre •§ El afán de mi trabajo 
Fraícos vendo, y oyes fuerza § Es mucho por de cabeza, 
Dexar cite trato, pues 4 Quando triüphan rauchos^que 
Encuentro álos mas con tienda,§ Sin trabajar cícarmenan, 
Quatro Saludadores, por íer gente, que vive 
de íus íop los , quifiea'on. contribuir con íu af-
íiílencia á eíle culto del Ayre , pues fiendo sX 
y i 
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mas oportuno contra toda rabia de mal con-
tentos el de cfta plaufibilidad, á nadie toca-
ba mas efpecialmente, que á los Saludado-
res concurrir á ella , como mas faludables 
dependientes de efte Elemento^ Los tragcs, c 
infignias , que llevaban, fueron extraordinarios, 
aunque aludiendo fiempre al parecer de los ver-
daderos, ó de los embufteros, por mejor de-
cir. Los dos primeros fe guarnecieron de Nay-. 
%m ; • 
Qiiien deícartarfe quifíere 4 El que fe toeáre en rabia 
De todo rabiofo eílruendo, •§ Procure mi ayre corriendo, 
M i íopio podrá oy ponerle §' Pues fera el curarle oy. 
En tantos triumphosfereno, § Para mi , cola de juego. 
Guarneció uno de los otros dos fu veftido de 
íobre-eícritosde cartas, y el u l t imo, que era., 
viejo , le bordo de chochos. 
A la Famade mi foplo 4 Q!?alquiera bufquemifoflo, 
Oy muchas glorias aumento § Que es valiente,aunqfoi viejo; 
Con ayre, pues^vá-cantando' ^ Y -acierto a quitartla rabia. 
Sos íobre-cIcritos-aGiertos,, § á o n q u e juzgan^qoe chocheo, 
ü n Clarinero, como de Regimiento', guarne-
ció rodo iui veftido de clarinillos pequeños, co-
mo del porte de media tercia de largo cada 
« n o , dorados todos, y uno regular en la ma-
no, 'que de quando en quando tocaba. Acom-
pañábale otro igualmente adornado de peque-
ñas trompas de caza, y tocando una grande, que 
••llevaba en la mano. 
Del viento en tantos clarines, § Aunqe faco tanta trompa. 
Como eíquadra en mi ha forma- § Sepan no vengo enojado. 
N o es rauchojdara reíucne (do,§ Si dando ádilguüos caza. 
Salva por tymbrcs tan claros. § Vo i las triftezas trompando. 
Dos Atabaleros de Regimiento , que también 
ador-
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adornaron fus vellidos de atabalillos de tama-
ño de una mediana eícudilla cada uno 5 pero 
labrados con gran cimofidad ( como los demás 
adornos ) y cada qual tocaba uno de buen por-
te , que le pendia de un cordón , que atra-
vesaba defde el hombro derecho hafta paliar 
pordebaxo del fmieftro brazo. 
De que corre la vaqueta § Pues oy el hacerme rajas 
A l pelar, oy es mi alarde, § Metoca, no es mucho ande 
Pues hago* que la Alegría § Por tanta herida de amor 
A tabaladas le apague. § Logrando fu cura en parche. 
Seis Militares bizarros fe figuieron á eftos t r e -
molando grandes Banderas de tafetán , que 
llevaban en proporcionadas haftas , cada uno 
la fu y a; El pfimero.giiarneció íu veftidb, y 
íombrero de varios gallardetes pequeños de pa-
pel de colores , y el fegundo de primorofas 
carretillas de n iño , del porte cada una de un 
huevo , á corta diferencia. 
A l mirar oy los gallardos § Tan general efte aplaufo 
Mas rumbo en mi gallardía, § Debe íer oy, que no exima. 
Se han quedado Gallardetes, § Ni de ancianidad bordones, 
Y yo tremolo efta dicha.. § N i de infancia carretillas. 
De otros dos bordó uno'fu vellido de dátiles, 
y de granaditas pequeñas el otro. 
La Palma es ¡uílo íe lleve § Al triumphar de rail coronas, 
Eíle día por tal triumpho, § Fernando aumenta lo auguíto. 
Pues denucílras cfpera'izas § Pues lafuya Jegun pinta. 
Ella noshadado d fruto. §,Da de mas-granada anuncios. 
Guarneció de primorofas grímpolas de varios 
colores íu vellido uno de ios dos últimos , y 
el otro de vandcriilas. 
Por 
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Por íer yo amante eíle día, § Aunque con ayre tremólo 
Obra mi amor un milagro, § Tanta bandera^ no amayno 
Qtie es publicar mi firmeza § En revolcar el hafta, 
A i venir grimpoleando, § Ha-ta q explique cite aplauío. 
Era termino de todo el jocoío acompañamien-
to una gracioía quadrilla de Negros, y Negras, 
que fueron unos de los eípcciales aííuraptos, que 
celebraron en cita Mafeara q^antos la vierom 
Iban fin mafcarillas, pero fus ,caras, y manos 
competían en lo atezado con el azabachei ador-
naronfe primoroüísiraamcnte con varias guarní* 
ciones , perlas , corales , y otros curió-
los cabos, y lazos colocados con buena ideai 
uso tocaba guitarra , y los demás llevaban 
pandero , íonajas , y caftañetas, formando en 
los íítios íeñalados una Danza tan bicndifpucf-
. t a , que ¿üvertia con gufto eipecial á los cir-
cun í lan tes , no debiendo omitir la gracia con-
que una de las Negras hablaba, como las agu-
dezas i que con natural falado genio íuyo íe 
le ofi eciao por las calles, y plazas de la Eíla-
cion , que nunca íe olvidarán á los que la vie-
ron. Todo lo qual ayudó a fer ella una dé la s 
mas celebres eípecics , que íe obfervaron en 
tan nu me roía función. Los lazos, vueltas , y 
mudanzas de el baile íe arreglaban á el com» 
pás de ios citados inllrumentos, y unas copli-
i ias , que cantaban , de que fe lela una en 
cada targeta de las que llevaban, y eran las 
figuientes. 
También de Congo venimo, § Pol fel Facica la Méndez, 
Polque ay a feto Aflicano, § De apellido Lu fita no. 
Que íe tuerta pol íu Rey, § A Plima Poltuguefita 
Pero bailando zarambo, f Oy d e n ú d a l e bailo. 
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Tocando la caícabcla, § Oy de Seviyalofíno 
La pandera, y el íonajo, § Luce en lo mas atezado; ^  
Con fonata de Mandinga § Si aun loque vén Ncglelia, 
Oy la íieíla acompañamo,. § Es de fineza un milaglo, 
á Peinando, y a Mari* § Sepa lo que vé efto baile. 
Contenta le celcbramo, § Que en la mudanza q uíamo 
Polque aunque íomo neglita, § Luce la íílmeza fina 
De Í11 pieda íomo branco, § Como de amo! Seviyano. 
Seguía el acompañamiento de gala, que da-
ba principio en íeis quadrillas de a quatro Afr i -
canos a caballo cada una, y íus correípondien-
tes criados a pie. Todos adequaroncon la ma-
yor proprredad maícarillas , y trages, á las Pro-
vincias a que pertenechn , en que íe notó lo 
pr imoroío , y lo lucido. Era la primera de Ne-
gros , de losPayfes de Angola, Congo, y Cabo 
verde, cafi de ínudos , y con íarcillos , arcos, 
carcaces, y flechas. 
Otra quadrilla fue de Isleños de Mada-
gafcar, no muí negros , con veitidos talares 
labrados primorofamente , y de varios colores; 
collares de perlas, y piedras preciólas , unos 
bonetillos curiofos con plum iges, y alfanges 
lucidos; íus criados á pie , y vellidos á cor-
refpondencia. 
La tercera fue de Abiísinios negros, con 
ricos ropages de tela , toneletes , capas cortas, 
alfanges corvos, y morriones ligeros. 
La quarta de Etiopes de Gingiro , Ala-
ba , y Zendero, todos negros , y cafi entera-
mente de ínudos , con folo unos tonclcrillos 
cortos Hilados, arcos, carcaces , y flechas, y 
unos capacetillos vellidos de plumas en las ca-
bezas. - \ 
La 
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La quinta de Turcos de el Cairo , y Egyp-
to , ador nados de viüoíos trages talares de gra-
na , y otras .telas de valor; turbantes con ga-
zas , garzotas , y medias lunas, con alfangcs 
corvos, y vuelos,de encages. 
La íe^cta de Argelinos, y del Reyno .de 
Fez , y Marruecos, no tan claros de color , y 
poco menos decentes, que los antedores en el 
modo, y primor de íus ropas. 
Concluida efta comitiva, que fué de ^ í -
pecial lucimiento, fe fíguió otra de ícis per-
ionages bizarramente adornados, también á ca-
ballo , con dos Volantes, que fervian á cada 
uno. Eran eftos feis proprias imágenes de-el 
C r é d i t o , el Buen Con íe jo , la Aítronomia,la 
Muíica, la Nobleza, y la Fidelidad, queíien-
do participes de la gloriado efte triumpho, 1c 
celebraban immediatos á e l Carro de efte Ele-
mento, como mas intereííados en el obfequio, 
que feftivo dedica en efta plauíible funcioni 
tanto porque las facultades de Aftronomia , y 
Muíica miden la efphera del Ayrc , la una ob-
íervando hafta los Celeftes movimientos de los 
Aftros, y la otra con fus cadentes numerosa 
llenando de harraonia íu diafanidad á el arre-
glo , que hace aun en los ecos, y reípiracio-
nes j quanto porque las otras, como proprie-
dades de la mayor eftímacion, deben á la bue-
na Fama , que por el Ayre campea con di-
fufos acentos, fu mayor gloria» Y á e l afianzar 
efta con tantas ventajas en la floreciente Epo-
ca, que efte fingular nuevo Principe nos pro-
' mete , es preciíío le contribuyan ( acompañan-
do á efte Elemento tan lucidos períonages ) 
íus 
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fus agraüecímiettt^s »y,fus güilos s para .aumen-
tar los de c í h plauubili(i.id, y d d día. 
Es el Crédi to lo mis a preciable en una 
Monarchia, no folo por las Armas^ 7 rique-
zas j fino también por la buena::Fé de. ' ia juí l i -
cia, y gobierno* Paila á las particulares Ciu-
dades , y Pueblos , y es generalmente alma del 
Comercio , en común , y por individuos par-
ticulares a haftarCÍlabíecer politicamente la mas 
apreciablc opinión. Eí^a imagen fe reprentaba 
en un hombre de edad rcípecable, por tener 
entonces mas aííegurada la buena conduóVi de 
ius operaciones. El vertido r i co , y talar á el 
modo de toga , pero de tela , para dar á en-
tender la authoridad , que íe adquiere el ícn-
tado Crédi to i pues por eíío los Romanos Se-
nadores fe authorizaban con talares ropas, A 
i a garganta llevaba un collar de o r o , en cu-
ya riqueza lucida fe funda mucho el Créd i to , 
para no recelar engaño > ó malicia , ,cn lo que 
le trata; y en una mano llevaba un libro de 
caxa con cftc fobre-cfciito , Cacado de Ora-
cio: Solutas omnifeenore j porque íegun Ccfar 
JRipa , es el mejor régimen de coníervar el M i j o L i 7' 
.buen Crédi to : En fu ;íargeia, íc k i a eñe ,010-, 
.te: ' . ' 
Con brillos de Maravilla 
O y nticílra gloria íe eleva. 
Pues el Crédi to renueva 
Por toda Eípaña Sevilla. 
El Baen Coníc jo acompaña regularmente =áel 
C r é d i t o , y aun efte fuele las /m is veces lograr-
fe por la cftimacion, que fe hace de aquel, 
que es el didamen íeguro de la prudencia Ma-
Z .drc 
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dre de todo acierto. Reprcícntabafe el Boel 
Canfcjo en na venerable anciano , porque la 
experiencia de las caías es la que aíícgura los 
buenos coníejos. Fueron por cito cftimados los 
tüad 2 ^Ue ^:^x ^e^or ea e^  concepto de Agamenón, 
por loque efte Emperador le decía: Certe ¡te-
rúm confino fuperas omnes filios %Achhorum, 
Según Homero. Los Eipartasios daban á íu Re/ 
un confejo formado de Ancianos, porefta ra-
zón,, que íiempre ha íido obfervada en todas 
partes; y en ella fe lo ufaban los Romanos en 
fu Senado excelente , formándole de hombres 
de edad muí expei imentada 3 y aun. de eílos 
n dice Ovidio , le dieron e l nombre á aquel ía-
¡M 5, iWA bio Cotifejo, u Junta, 
n^fembus mmen mhfe S'emtus hahet. 
El veftido era talar al modo de toga, por la 
decente aiuhoridad , en que coníUtuye, era 
encarnado, o color de purpura , para dar á 
entender, que es la ardiente charidad, laque 
ha de mover á dar el confcjO' á quien lo há 
meneíter , que es una de las obras de Miferi-
cordía. De una cadena de oro , que llevaba al 
cuello le pendía un corazón de lomi lmojpor 
explicar la excelencia de un buen Confejo ver--
£, i.GerqgL dadero > y fin malicia , ni interés particular. 
Por eíio los Egypcios, fegun Pierio, fymbo-
lizjban en-un corazón el buen Confejo ; y aun 
Suidas en fu- Hiftoria le llama con cite motivo 
cofa fagrada: K^ s facra Cotfíli&w > como trac 
1» l . /o/ríOS, ^ ' ¿ r ft^P3* En 1^  mano derecha llevaba un 
libro cerrado, y encima una L e c h u z a f i g n i -
ficandoíe en eílo laSabiduria , y cuidado, que 
cjebciucfidir en d Cou íe j c ro , porque el libro 
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explica aquella, y por cíUr cerrado la fagacidad 
con que debe poi taríc ia prudencia ; y eíla noc-
turna Ave el dcívelo^por lo que decía Hornero: Mitíd*%i 
MOM oportet per totam mÜem dormírtConfiliarwm, 
G011 la otra mano llevaba tres pequeñas cabe-
xas, una de L e ó n , otra de Perro , y la ter-
cera de Lobo , ¡p.anifeRando debe arenderk al 
prefente t iempo, ai p re té r i to , y á el fururo, 
íignifícados en cños tres íymbolos s como ex-
pone Macrobio en los Saturnales, Mueüra- *cat>.i(y, 
íe en la cabeza de el 'León el 'tiempo pre-
fente , por fer en efte gallardas fus acciones» 
En la del Lobo el p re t é r i to , por la poca me-
moria que tiene, Y el futuro en la de Perro, 
porque efte , eíperando el beneficio , que ha de 
recibir , lo 'celebra con caricia, y halagos; y 
para el buen Confejo es neceflaria la obícrva-
cion de todos tres tiempos, o que refulte de 
alguno de ellos con reflecdon prudente , co-
mo Diogcnes Laercio en las vidas de los Phy-
lofophos dice , advertía Piaron : Confiíivm t r i • 
parf í tum eft % al'tmd qmppé <t fr íeterho f dii^d 
a futuro y aliud a pr¿efenti tempore fu mi tur . Ex-
plicaba eíla imagen en íu targeta la juila con-
fianza en que oy viven con el nuevo gobícr-
RO íus lucimientos en cita: 
M i lucimiento, aunque v i r jo . 
Feliz me rejuvenece. 
Si o y íc-eftima quai merece 
La razón de on Buen Confejo. 
La Aítronomia íe rcpiefenraba en una bi-
zarra Nimpha. Su vcílido era pavonado , y fem-
brado de EftreÜas, En la mano dieftra llevaba 
ün Aítrolabio, cala otra un Mapa Ccie í iccoa 
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varias figuras de Signos, y Eftrellas, porque 
íicndo cita facultad cierta , y aun demoftrativa, 
da el conocimiento de las cíphcras, Eftrcllas,y 
dcmis que comprchende Ripa en eftas palabras: 
CefMp, Uh i , Trátd dcljAondo ¡n um^erfalc > delle Sfcre , O* 
fol \o ' e^ 0 r^ páftic.ddre , del Sito, del moto , 1 del 
1 CorfoJiquelIl, delle Stelle fife > ¿ degli affett í 
loro , de lid- the orle a. de i Tianetl, deíL3 'Ecclifsl, 
del/' */i[fe , de Toli , de Cardini Cele ¡i i , de i Clí-
mí > o ploggie de g i l Hemlfperi , de clrculi diyerfi, 
de g l i Bccentrlci , de Concentrlci, & c , A CpdoJo-
qnal conviene ei Aftrolahio , y Eí l rdias del 
veft ido, como ci color pavonado 5 que cílc 
tiene, para íignifícar, que en la noche fe ven, 
y obícrvan l is Eftrellas, y fus movimientos; pe-
ro como rodo'efto lo. logra.el eftudio de cfta 
ijtiiiísima facultad, mediante; el permiíTo 3 que 
en ío-diafanidad ofrece la Efphera.de el A y re, 
agradece áefte fus glorias, y le acompaña en 
íu triiímpho; no folo porque fe Iasd.be, y le 
aumenta en eña retribución los lucimientos, 
íino también porque en el.Mondo- abreviado, 
que fe rep-rdenta , obfcrvajmichas. felicidades, 
qocanuncia en las favorables.Auras... conque 
la prefente exaltación de mas lucido Phebo nos 
halaga al amanecer,en fu benignidad el mejor 
dia. Aludía; a eñe peníamieoro el de Ja targeca, 
que fué: 
M i eftudio-, que es fuperior 
A todolofoblunar. 
En FerMando-logra hallar 
^ Del Mundo el Adro mejor. 
La Mufica era otra Nimpha muí agraciada, por-
que Tiendo ÍLI dulzura honor del Ayrc, y embe-
Icio 
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lefo de las criaturas, no pudiera repreícntarfe 
bien con menos grato afpedo , que el de una 
belleza. El vertido era vario, pero íembrado 
de pequeños inftrumentos muficos , y notas de 
efta facultad.. En la cabezallevaba bien coloca-
da íobre un viftoío tocado ,ccn qu i . ^ '5 .í-
to íu cabello , una mano muíical , con fus cor-
refpondientcs Signos, y en una mano llevaba 
un obué , como que el alma de la harmonía 
íuave en todo.mufíco concento es el Ayre pro-
porcionadamenteaplicado , ó herido , parafor-
mar la voz , por medio de qualquicra ipítrumen-
t o , fea de él el acento, ó de natural humana 
articulación , fi íe dedica á la melodía numero-
ía , ó facultad orgánica , que arregla á orden, 
y dulzura las voces^ .-. Por efta r azón , . y obfervar 
la harmonía , en que eftán todas las cofas cria-
das, y elmifmo Mundo, creían muchos Gen-
tiles , que las Deidades > que veneraban , eran 
unos compueftos de números bien acordados, 
corno-dice Eipa í Fárom: alcuni de Gentil i , che i . fot 416, 
dlfero i 'Bel effer compofití di numeri > harmo-
nis come gl* ¡momim d* anima, é corpo, A cftc 
concepto es veroíímil ayudaííe en aquellos tiem-
pos P/thagoras por haver dado principio con 
fus números á las reglas de tan íonora facultad, -
Acompaña efta al triuropho deel Ayre,.por i e t ' 
gloria de lasfacultades de efte la dulce cadencia 
dclas.voces , ó ten gafe comoíu caufa, ó como • 
propria .Efphera ,. donde.: campea la dulzura , y 
toda la melodía. Y, fiendo erta divina, facultad • 
en loformal.excmplode excelentes,virtudes en 
nuertros nuevos Dueños, por la harmoniofa con» 
cordancia de íus invidiables propriedades , y 
que 
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que reíplandece , por la inteligencia , gnífej 
dulzura., y de ft reza , con ejnc en una, y otra 
Keal Pcríona fe verifica el agradable embele-
co , aun entre los mas célebres facultativos , dc-
bia concurrir a cite obícquio eíla íiempre gracio-
la imagen. Decía en Iu targeta: 
Oy luce en dulce decoro 
Fernando íu maeftria, ; 
Pues difpone en harmonía 
( Aunque es dos Mundos) íu choro. 
La Nobleza , que es un diftinguido decoro, m 
ío lodc lasM)geIluies, fino t amb ién , aunque 
rcfpeólivamente , de muchos vaííal los, y fa-
milias ^ en todas Naciones , es un-premio , que 
heredado, ó adquirido, por gloriólos hechos 
parafaraoíamernoria en Armas , d letras ^man-
tiene con lucidos eíplendores á quien le logra; 
bien que brilla mas heroicamente en los .que 
continuando hs hazañas , por merecer mas, 
e íün dando íiempre motivo con íus virtudes, 
para que les recaiga mas debidamente efte pre-
mio , y por no degenerar de íu gloriofo lucí» 
miento , deíempeñm -noblemente fu obliga-
ción con valor heroico, aun contra las bate! fas, 
Tíb.-iJeConr (lu£ cn la neceísidad íuele oponer la Fortuna, 
Vhylon ' Scnual0 ^si; Boecio ; ^ o d // qmde(¡ in mhili-
td'e hnnum, ¡d arbitrar efe folám, ut impofka 
nohilihfs necefsituda Videatur, né a maiorum >/W 
tute degtnerent. Pues fi por tener efte cíplendor 
heredado , íe fian mucho para mantenerle claro 
como fu origen , aun mezclandofe en viles ac-
ciones, y abandonando las leyes brillantes de 
un alto eípiritu , de poco fer vi ra tener pobla-
dos fus Palacios, ó caías de retratos, ó ima-
8 ^ 
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genes ( que anciguaaicnte íoliaa hiccrfe de ce-
ra) de fus famofos predeceííores, como decia 
Ju venal, files falta el valor, ÍI viven diftantes 
de las virtudes: ^ Choultradac* 
Tota Ucet ^éteres exornent undique cer¿e jQl^ J^Q^ 
*S"$tr¡é\ nohilitas f na efl, átame única Virtus* 
Es la Nobleza un exemplo de.las buenas inclina-, 
ciones , ó un aliento, que fomenta coa íu glo-
ria la lealtad hafta emprender elevadas heroici-
dades, y como efte decoro brilla , y luce per-
manente por medio de las voces , y plumas de 
I'a Fama , que deben á el Ayre fu eftimado cur-
io , tocaba á efte Elementa , le acompañaííe 
en-fu triuraplio como blafcm el mas aprcciable 
la Nobleza, Reprcícntabafe efta imagen en una 
hermoíaMatrona con bizarro, y talar vellido 
de tela al modo de toga . porque como dice Hi-
pa , eran cftos rrages propios folamente de los f , 
i luí l res , y nobles Ciudadanos de Homa: La ^ ^ J 0 ^ ' * 
ye fie lunjta frejfo a íiomani mti era-lecita.partarfi 
da ijrnohili. Llevaba en la mano dieitra una lan-
za , y en la (inieíba una pequeña cftatua, ó (i-
mu-lacro de Minerva , para manifeftar , que por 
k Fama, ó de la Ciencia, ó de las Armas fe 
adquiere la Nobleza , por íer pro te dora efta 
D i oí a de uno , y otro eftudio , como hija de la 
cabeza de [wpitérven que, fe entienden el di le lir-
io , y el entrndimiento , de que proceden , pa -
ra 11 m^jor Fami cftas excelentes aplicaciones, 
las que o y cfperan fus mayores- adelantamientos 
en el alto objeóto de efte plaufiblc culto , con la 
eonfi loza de recaerla fuerte de los nobles pre-
mios , en quien por la virtud íe conílituyere 
apro ^ y julLficadamcnte beneraémo, Expli-
ca-
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Cdbúo en íu rargeta bftá roáondilla, 
O / íin confuíion alguim 
Se recreami vir tud, 
P u e s y a í o l o e n l a aptitud 
•Ha de brillar la Fortuna, 
La Fidelidad era la ultima imagen de cfta vidr-
ia comitiva , corno que es ei eimalte de las mas 
nobles propeniiooes, ai brillar como feguridad 
j . . , .confiante^ y verdadera , en quant® trata , íegun 
^ ' -ia llamaAriftoreles: £//MBammcontentorumqu? 
canil*ntia> O? f r i t a s . Sin M d e l i d a d .es.inoti.1 
la Nobleza a y las demás j.juíl:res acciones. Por 
efío el que la pierde lo.pierde t odo , y el que la 
eftima, guarda , y obferv a fíi me , de (precia 
(como el verdadero amante )los contratiempos 
deiaFartuna, y losíufreconílante por no que-
brarla, como decia Tácito : Inter dVtles difeor-
días nunqudmfidesy t a t amor, metu, aut mcefsU 
¿tdte huc, illuc mutantun Y por efto mereció efta 
%ih*%* virtud tan grande-concepto en Cicerón , que le 
hizo uno de íus mas excelentes obícrvantes, l u í -
rá grangearíe mas amigos por cita propriedad 
noble, que por el íoberano patrocinio, que me-
reció íu nunca bien celebrada eloqueiicia, como 
re (pon dio ci miímo a los que le preguntaron la 
cauíade efta diferencia tan .notable , diciendo: 
Tías ejl mibij tdfi , quam cloqventU, Es tan con-
forme con el Amor , que e ñ e , y ella logran 
eleíplendor mas a l to , i i íe unen , y militan ba-; 
KO el obfequio, y la reverencia , .como oy fe 
•aííegura en el prefente Reynado , al brillar la 
verdad de tan excelentes íeñales en los vaííallos 
felices de efta Monarchia; pues hacen publica, 
j mas fundada oy fufé á vifta del honor, que 
íc 
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fe proDfi^ ? a la imiveríal, amante, y jurada 
fidelidad .de-íiiSíca^zcMies .abraifadós, recono* 
dendo„es1o c]ueamp©rta;para:cl:03ejor logro de 
efta heroica ji 'opdedad^ á£iie alude A k i a r o , 
.dicienáo.: 
Conjlituunt híecfijrna fidem3re)>tr€Htia'homrkí . 
^ u a m fd\>et> alit amor y parturitque Neritas, w ^ ^, 
Por eíla razón le tocaba en efta función el mas 
apetecido lucimiento , y teniendo la rniíma que 
la nobleza para fundarlo glorioío en el triuni-
pho de t i bijrc 3 poique-cscl que hace notorio 
el raeritoáetoda lealtad, ya,en las plumas , ya 
en los ecos de la voladora Fama , convenia á la 
galante/comitiva de efte Elemento la imagen de 
la Fidelidad, aio como #quiera ípropria de el 
^í íumpto , fino alma sta-mbicn de ^efios vcukos 
Reales. Fjgurabafe en •tina agradable Nimpha 
vertida de tela blanca, en que fe explica la cht» 
ridad jdeel trato para íer verdadera una fideli-
dad. ILlevaba-cnlastnanos-una llave, .un í e l b 
sdecartas..., y con el '^raEóizquierdocpgií lo -UÍ» 
perro 9 íymbolo de la lealtad > con la qual 9 
y e l íecreto en los cafos , que la fideíidai 
aconíeja , logra efta, no íolo hacer fe dueño 
•;deelcorazon,4e;los buenos Miniaros, y vafk-
Jlos, -íino también de el del Principe, ríusiatií-
faccioneSi y Real confianza; á cuyos íobera-
nos honores fe ha demoftrado íicropre Sevilla 
digna Acreedora por la íingolar excelencia con-
q en todos •tiempos han acreditado íus hijos'ha-
cerla por la'fidelidad ámmórtal glorioío 'Phenk, 
pues por eñe noble diílintivo , tendrá' contra5 
el mordaz dientede la invidia, y de los %losa 
vida glorioía aun entre fus cenizas. Aludía á 
Aa cite 
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cftc peni amiento la targeta que llevaba con efta 
redondillas 
Aunque mi Fe fe complace 
Siempre en ver aqui íu filia, 
Oy mas, pues PhenizSevilla 
Gon nuevo efplendor renace. 
Seguía fe el Carro de el Ayrc , cuya her-
mofara , ni la narración mas prolixa, y 
delicada pudiera jamas fignifícarla coa 
propriedad , íegun la percivió la vifta de 
innumerabies te í t igos , que aísi lo verifica-
rán cncí le eícrito. Tirábanle íeis tofiados va. 
lientcs brutos, con mantas, y cabezadas de 
color celeík adornadas de fingidas bordaduras 
de oro , pero con gran propriedad , y de ima-
ginaria, á el parecer, las Armas leales. Los 
Cocheros iban á lo Turco bizarramente Y C Í H ~ 
dos. Las quatro ruedas cubrian por la parte de 
a fuera íus camas coa una viftofa orla de alto 
relieve dorado, de la que en vez de rayes t i -
raban á el centro , ó aun correfpondiente ador-
no , que veília las mazas , un hermofo orden 
de columnas labradas con la mayor curiofidad, 
en que todos los liíos eftaban plateados defino, 
pero de oro todos los relieves con que fe real-
zaban las bafas, comizas, y demás juguetes., 
que parecieron oportunos en arte, quedando 
diáfanos los efpacios , que entre unos, y otros 
rayos quedaban» Fon-i-- b ^i - íobre eí juego de 
cílas quatro ruedas una grande urna que teníá 
de largo líete varas, y cerca de tres de. ancho; 
porque por la parte fuperior fobrefalia bailan-
teniente ázia fuera por cima de el vuelo de las 
ruedas mayores, á cuyo fin tenia de alto efta 
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iirña íobrc el exc principal, cerca de vara y me-
dia. La eftruóitura de cite cuerpo era arreglada 
á una bella idea de architcdtura muí graciola, 
pero vefíida toda de bien imitadas nubes, que 
rompiendo fe unas con otras íobre vivo * aunque 
unido relieve , raoftraba con frequencía mulri-
tud de Aves , y de Geniecillos, proprios de 
efte Elemento , porque unos tacaban clarines, 
trompas de caza , obucíes , y otros inftrumea-
tos de boca ; y otros en acción de í opk r ma-
nifeftaban en vifíble movimiento de las miímas 
nubes íu fuerza. Todos eftos Geniecillos cfta-
ban encarnados de pulimento ; pero todo io 
que era de nubes cftaba plateado defino , íobre 
cuyo lucimiento le daba gracia muí eípecial por 
la propriedad de trafpartute:, á proporción un 
ligero batiente, que con la variedad hermoía, 
que admiramos en las nubes, que nos fue le ofre-
cer la eíphcra, las repreícntab 1 tan agradables, 
que parecía ^exceder á toda rnatci ia , y arte dé 
arbitrio humano. Soítcnia como apoyo de la 
popa de eííe Carro una imperial coronada Agui-
la de correípondicntc magnitud i y por la parre 
de la proa terminaba eña urna en una íobreía-
iiente porción, ó grupo de otras nubes en que 
iban dos Pavones , como que t i r aba del Car-
ro ,• eran vivos, y unidos graciofamenre , 1 >s 
gobernaba un Genio alado , que iba íenrado 
eji. la parte iuperior de la mi''ra 1 proa, A cada 
lado de el Carro deíde el bocel inferior t que 
rodeaba toda la orna horizout límente con el 
exc principal , baxaba un vi fío 10 adorno de 
cícultura á ocupar lufra cerca de el fue lo el hue-
co , que entre la meda grande , y la menor 
Aa 1 que-
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quedaba, en cuyo efpacio üs^ mm et arte cotí 
ingeniólos relieves dorados, lobre: campo ce-
le i le , varios juguetes de todo gufto , pero 
desando en el media-dos^ capaces óvalos} pa-
ra hiftorktas akíffvas., Fuérla de el coftádo de-
rechos de la. Biofa,, Jtmo, agradable Numen 
en quien por creerla la mas immediata á Jú-
piter , por quien.encendían el Cíelo,muchos 
antiguos. Poetas, íignificaron el Ayre. Iba b i -
zarra, en un hemiob-.Carro* y acompañada de 
k . ferenidad el crepufeulo de la mañana ,. el 
de la, noche * y otras, Mim-plias, y ^ genios pro-
prios de cfte Elemento, A l otro lado efta-
ba pintada la. Fábula, de: Eco con bella gracia, 
qucxindoíe á, los í-lontes del defden de Nar-
CÍÍOs defvaoeddo JoFen, que íolo idolatra-
ba íu mííma hermofora^buícandola porrecreo 
en los cryftales de las fuentes. Todo lo qual 
eftaba íigniricado con la mas. delicada., proprie-
dide. En el cuerpo de eíla urnaklecolocaroií 
_ varios targetones.. grandes- engaitados con do-
radas , y curiaías molduras, en- ía mifma íu-
perficie.que fe figuraba de nubes,,. En cada uno 
eftaba pintado un GerogUfíco alullvo a la fun-
ción de elle Real, cul to , con-alguna proprie-
l a d de eííe-Eleraeotü. En: el primer rargeton 
de el lado derecho, ázia la popa, fe pintó m i 
tea encendida , y cerca de fu llama Copiándo-
la el Favonio» que fe reprefeutaba cu la c** 
besa de un Genio,, y encima eíle lemma: 
Alit) & anget. 
pebaKo de la pintura fe eícribierop ellos ver-i 
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'fítitrltur Vento ^  Vento cum tú ahitar ignls; 
LenisalitfljtmmámiflatibfísauBa nitet* 
El alienrodulce, y blando, 
Que i l u f t ^ 
Se aumenta , y brilla al venir 
Con el amor de Fernandoi 
Pintófe ew otra, mas ázia la proa^el Cielo; á un 
lado,como recien-nacido , el Sol que empeza-
ba á levantarle de la Tierra, y enfrente e l Arco» 
Iris bien eftendido i Encima efta letra: 
Cmn luce Jennum 
Debaxo de la pintura efta sr 
Emkmtreferatd d¡est €mlumr¡m refolVit 
¡j&rcuSy C^in fummu redlermnt nublU montéis 
Inípira, a el íalir femando 
Nuevo Sol, toda alegría, 
Y en paz, honor, placer, dia, 
A todos viene: al eotand®, • 
En la primera targeta- del íinicflro la do por la 
parte dé la popa cftaba pintada una pequeña ho -
güera de carbonciUos,qiie empezaba á encender 
una llama á el foplo de unos Genios, que fe figu-
raban iraABediatos, y encima cite iemma: • 
Lem alit: 
y debaxo de todo eftas: 
Blle ¡p-ocallites, O* amiy.-epy^tU Ungua*' 
&ftlclbmellyerhUmdru alendas ^Amor^ 
Quanto importa, ladulzura,. 
Oye! A y re va enf efundo, 
Y en los ecos de Fernando 
Amor crece con fe pura, 
Mas 
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Mas delante ázia la parre de la proa fe pintó 
en otra una roca combatida de varios vientos, 
que ie figuraron en diferentes Genios con ac-
ción de íopiar la , y encima eíle: 
fe mole teneL 
Debaxo eftas: 
iDumyeati feoputum offunant3hic mole temtfe* 
Mgbore fie proprio nititur imperium, 
Si de Notos la guadaña 
Burla el rilco fin dcíayres. 
Mas firme con buenos- A y res 
Fernando círablece á Efpaña. 
Coronábale el grande cuerpo de efta urna coa 
varios adornos recortados, y de cícultura pri-
mo roía , que levantándole algo a trechos, ocul-
taban los aísientos de las per lonas , qu&iban ca 
el Garro. En varios tambanillos que cntretexia 
eíla coronación, le pintaron otros Geroglifí-
cos, baxo la miíma idea, aunque mas reduci-
dos. Manifeíhtbaíe el imperio grande, que tie-
ne por íns virtudes , y magnanimidad nueftro 
Mona re ha, para deftruir roda pravedad, re-
preíentandoíe en tm campo aquel Paxaio llama-
do Ib is , que cuentan de Egypto, y es á el mo-
do de Cigüeña, En el fue lo havia varias cule-
bras, á las que vencia, y dcípedazaba, por-
que efta es íu propriedad , y efte lemma enci-
ma: 
Damnofa propulfat. 
Moftrabaíc en otro la común Alegría , que tan 
juftamcntc ocaliona en el Reyno efta exalta-
ción, Pintófe el Sol como naciendo, y en di-
fe-
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ferentes ramos , y arboles multitud de paxaros 
en acción de cantar celebrando efte amanecer, ^ 
efta letra: 
Te veniente canent. 
En otro fe figuraba para explicar el efpiritu 
con que nos alienta á las generofas acciones, 
una Aguila enícñando á volar fus p o i l u e l o s y , 
efta letra: 
Et probáis & fovet. 
En otro fe explicaba la bizarría de fu efpiritu, 
gara no- temer las mas elevadas, y arduas cm-
preftas , en otra Aguila , que volando azi a el 
Sol , no rendía el vuelo, ni fe fatigaba la viftas 
y eíte lemma: 
Et vi fu, & volatu. 
Con otros adornos á efte modo, y variedad 
de Aves fe terminaba efta coronación , que 
comprtheJia como con viftoío engarfe el cuer-
po principal, ó por mejor decir , lo q era en 
efte Carro alma de el triumpho, que fe ma-
niícftaba. Ocupaba toda la popa un viftofo glo-
bo de elevadas nubes ,. que con pruprios coló* 
res, y aun movimientos al parecer, compo-
nían un claro, y peregrino trono co que iba 
femada la imagen , ó figura , que repreícntaba 
al Eieméio del Ayrc.Era efta un agraciado Joven 
veftido ricamente de t-ranfparentes telas, man-
to , y tonelete , cuyo color íe acercaba á blan-
co , como el de las alas que llevaba ; corona 
dorada de puntas, y adornado de joyas de pie-
dras preciólas de varios colores, .A íus píes 
efta-
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eftaba un Camaleón , y de el hombro le pen-
día una targeta , en que íobre-campo cclcfie, 
dentro de una dorada moldura^ bien labrada 
(que de efta fuerte eran todas las de las per ío-
nas de efte Garro) fe pintó el Ciclo íereno 3 á 
una parte algunos grupillos de nubes ^  como re-
tirandofe de un ciento, que blandamente las 
movia, figurado en la cabeza de un Genio * 
guc las íopiaba, y encima eíle cpigrapheJ 
.Fugat, & fovtt-
Explicabafe en cfta redondilla , que íéftába^e-» 
.baxo de la pintura. 
M i infpirar aiflivo / ó lento, 
Alma da á el Mundo, y favores. 
Para deílruir ho rrorcs 
Con cordura 3 y con aliento. 
A la dieftra de efta imagen figuiendoazia c ! me-
dio de el Carro , cftaba repreíentadoen un va-
ron reípetable el Dios E ó l o , con Corona s y 
Manto Imperial, como que es Rey de los Vien-
tos , íegun moftraban ios antiguos , y decía 
Wirgilioi 
i MneiS tíícydflo ^€X(t^/Eohs antro 
LuBantes lentos, tempefiatef fuefonoras 
imper io f r e m i t , ac y indis, O^jarccrefr^enat* 
Explicabaíe eílo mas bien, á el llevar en la ma-
no ,demás decl Cetro i una dorada llave, como 
q u e á t l ufo de cfta eílába fujeta la obediencia 
de los vientos, que fe figuraron en varios Ge-
niecillos, que en acción de foplar, falian por 
ia puerta de una como cárce l , que fe repreíen-
ta-
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taba en una roca, que cílaba á la proa de el Car-
ro , cuyas puertas abría , y cerraba otro Genio, 
que íe íuponia dec í la Deidad, En la targcia de 
.eile íe pintó un freno, y<eacimax4íle leínma: 
E t premit, & laxát* 
Cuya Real anthorid.id , y eficacia prudente, es 
la que fignifícó con íu acoftumbrada elegancia el 
Poeta, proíiguiendo el cica do libro. 
M i Indignantes m a ^ m cum murmure moniis 
t i r c u m c k ü j i r a f remunt i celfa f idet (^ /E Aus arce 
$ce]¡>tráSmens¿melUtque á n i m o s , & temperat irds* 
Debaxo de: dicha pintura íe ^ e x p l i c á b a l a s el 
penfamiento enefta redondilla: 
De lo re&o, y lo íu a ve 
Hace mi aliento harmonía. 
Sujetando la ley mi a 
• Orros-álicnros á^clave. 
A el otro lado eílaba , i correfpondencia , l a 
Aurora , que fe repreíentó en una graciola ala-
da Nimpha, veftida de roíada tela i las alas de 
varios colores, íembrado todo de perlas} en 
el brazo izquierdo un primoToíocanaítillo lleno 
de varias flores, de q folia eíparfir de quando en 
quando. El manto tranfparente de velillo de 
o r o , oftentando la gracia con que la pintó Vir-
gilio: 
A u r o r a Qceanum croceoltelaminefídgens 
lÁquit , 
Pintóle en fu targeta el Cielo fereno, y auna 
parte de él porción de cftrelLas pequeñas , y con 
Bb íéí-
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eícaía luz , como que íe les extinguíaé J efi* 
leerá;, 
Siiemfugm, 
Dedarübafe eñe concepto dcbaxo de la pintura 
en eíta redondilla: 
Tan alegre es mlíucir 
Por Noncia de tanto dta» 
. Que ha de hacer mi biiarr i& 
A los luceros, huir-
A el fínlefiro lado de la Aurora mas á la proa del 
Carroeftabael Afr ica; reprcfentabala una Ma>; 
trona algo toftada, ¥cftida a lo Etiope>con mor* 
i i o n , que remataba en una naedia Luna» e m m 
variedad de garzotas , y gazas; el vefltdo de 
tela cncárnada á. en la mano uti Efcorpion, para 
íignifícav las muchas fieras venenoías , que cria 
eíta parte de e l Mundo » como decís Claudia."» 
no: 
'CAp-tad tef* N4mque feras dtfs teUus jMaurufia donum 
Uk 2% Trahuit , bmc foli debet ceu^lBa tribusum* 
foL 4^ u TOvid io dando la cauíal cantót 
Cumque fuptr Lyhicas ViBor penderet dremé, 
^JlMfMm* l ^ Gorgoneicapitisgutt<ececidére cruent** 
Llevaba cornucopia de efpigas , para manifeí-
tar la abundancia y fertilidad de nviefe s * que 
experimenta regularmente, á que parece alu» 
den,, íegun quiere clmilmo Ripa 5 citas voces^ 
quecita de Horacio: 
é^uUqmdde Lihychiterrltmr aretf* 
h £ IW*Í* Iba eomo fentada en un León, para mas expref-
¿ á i J ^ f c e n ^ fion de la. fiereza de aquella gran parre de el 
muodo^ Pintóíe en la targeta, fue llevaba pen-
dicn-
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¿ieñíe del hombro , un tizón encendido* coa 
una lucida llama, y eíte epigraphc: 
ExfumaJucem. 
El concepto íc explicaba en efta rcdondillr. 
Aunque el hura<j nai ley ciabre* 
M i amor z Ferndndo aclama, 
en d í a amoroía llama 
Mas noble lucir defeubre. 
' Enfrente dcel Africa e&aba la Nimpha iris ro-
deada de Cu. hcrmoío arco, que nacia.por una 
parte dcfdc unas nubes immediatas á Bolo, j 
paí íandopor cima de la Nimpha deícaníaba con 
la o t r a , cerca ^e la caree! de los Vientos, que 
sílaba á la proa del Carro. Vcftíáfe efte arco de 
iUnabeHiísima nube,con Ios-propios colores"del 
Iris, La Nimpha tenia fus alas , y ropage vario, 
f h e r m o í o , íalpicado de perlas ^ en^  rcpjcícn» 
tacion de gotas de agua * y llevaba en la mano 
un lirio i . por pertenecer á efte Elemento lleva-
ba .ala$-j pues para explicar :íu ligereza, íer 
Nimpha de Juno, en quien, entendieron mu-
chos antiguos repreíeotado el A y r e , y decla-
rar la variedad de colores, que le correípon-
de , no ion menefter mas palabras 9 que las de 
Virgi l io . 
t r i m de Ca?h miftt S¿ tu rma jane X l h ^ , 'Mmd* 
Jliacam t d cUjfem, yentofqve a f f i r a t eunt i , 
^Jé-ultét mo^cns^ec dum antiejutim fdfurdt t fdohre 
j l I a y U m cekrans fe r mille cólorihus dreum 
Mulli yifdy cito d ca i r r i t tramite Virgo, 
Y en otra parte -eonfírmandoli Embaxatrtz , ó 
Meníagera de Juno, dice el mifmo: 
,Bb' i fum 
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r / > / . Uk 4. T"m ]**mommpotens lonj>um m iferatá dolorem, 
Mneid* Tfiffidlefque ohitus, IHm demiftt O tjjmpo. 
Pinta poco ddpacs fu hctmoíura, diciendo: 
E r g a Iris croceis %er Coelum rofcida penms. 
'Jbíiüc trthens barios ad^erfo Solé colores. 
La emprcíía de fu targcta fué ia pintura dé íümltk 
niQ arco, y efteijemaiaí, 
Camprmit, iras., 
Explícabafe el penfamiento en cíía redondi l la 
qiw cíiabeeíi la parte inferior deja targcta» 
M i benéfica prudencia 
Promete, para rigores. 
De la Juíücia,, favores-., 
De.agrado>,. y. benevolencias. 
*ñ e íh s perfonaSv'i[>at>agregados los Gtnios, que 
fe han citado, y algunos otros, que con revolan-
t e ras , y fuelles pequeños ferviixn de adorno, y 
mas acompañamiento proprio, por Genios de el 
Ayre , con- que fe hccmoíeaba mas el Carro, que, 
corno le ha explicado „ eftaba; de bellas nubes, 
por las que íc figuraron muchas Aves de varias 
eípecics , íegim donde podiamhacer mas gracia, 
y. aumentar la hermoíura de efte todo peregrino» 
Luego que llegaba el Carro á los íitios ícñala» 
dos, paraba, y las perfonas que iban en é l ' 
rcpreícntabanla fíguiente 
V % * V * * * * * * 
V V % * * * * 
v . * * * * * * 
* * * 
LOA. 
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L O A. 
(*Jyre.) Í ^ A u r o r a ^ {Bolo.) ( ^ f r i c d . ) 
AQ u ¡ , donde las fuá ves Auras de mi bizarría 
Con mas iuftre deíempeñan 
Afeólos dt4ulce rifa. 
A q u i , donde de rai influKO 
Benévolo las caricias. 
Son halagoafeduofo 
En todos quaricos le ínfpira« 
Aqui , donde mis cimeros 
Mas gratamente íe inclinan, 
A que en flores, frutas, miefes. 
Ingenios, gracia, y. delicias,-. 
Se aliente,.con, mas donayre, 
QuantOi en línea produéliva3 
Lo racional hermosea. 
Lo irracional habilita, 
¥ todo Io vegetablc 
Mas noble íe fertiliza^. 
Es el Vergel de mis glorias; 
Y es, donde inrentf-' cílc dia. 
Que me acorapisV^ r^ >r ícr 
La funcion, que raV feítiva 
Sevilla celebrar puede; 
Por plauíib'e^ por propicia, 
Qiiando fe exalta Fernandos 
Y en obícquiofa,votiva 
Obediencia khajurada 
Su fe, con que por rendida. 
Por amante, y por leal. 
Contempla ya en él fus dichas. 
Y pues-vofot'Wconmigo. 
Benévolas', como finas. 
Tenéis por vueílro recreo 
Efta Betica Provincia, 
Y con efpecialidad 
A efta íu capital, digna 
De Íerl0;del Orbe todov " 
Porque mas que él todo brilla. 
Quiero, que cada uno mueftre 
^ Efta inclinación, que anima> 
5 Para aumentarle fus gpftos, 
SQt iando eílos cultos-dedica 
jóí A íu Monarcha, y que á cfte 
^ Le ofrezca, tribute, y rinda 
í )e lo que en. ios facultades 
Luciere masi-
\*4ur* N a profigas,/ 
Ayre, pues todos íabemos . 
Que tu virtud peregrina, 
l>e ladilatadi eíphera 
No ay parte ,en q rao benigna 
infí'uya con f navidad es, -
Como en efta, que acredita 
Por d fer la mas fragranté, 
Ymaspingueiy pues combida 
Por 
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Por iu leakád fupcrior 
A hacer celebres feftivas 
Dcmoítraciones, cu que 
Todos fus placeres cifra, 
Y qm-xs el mayor que tiene. 
El de cíte obíequio, preciíía 
Ajiaíene.n todo la atiende, 
Clue oy masq nunca la aísiftaj 
Y aísi yo, que íoi la Aurora. 
N o llanto ya,?i¡no ,riCa 
Harc de mi amanecer 
E l Iqcir, porque las dignas 
Nuevas Magcítades logrea 
Anticipada,, CJIIOS dias 
De íu Uicir^la alborada,' 
Para que en quanto dominan. 
Tanto elplaceriediiatc» 
Y venga a lus alegrías 
La.noche rao levemente 
Que íolo noche íe diga. 
Bu quanto a lograr Auroras 
Preceda como preciíía. 
BoIo.EolojVios de iosYicntos, 
Q^ít.en depoíito íe miran 
A mi arbitrio, en cfía cárcel. 
Ya ios dilate, ú oprima. 
So y , y para que Fernando 
Con feliz viento proíiga. 
Comprobando la eíperanza¿ 
.Qise a íus Vaííalios anima, 
Quandp de mi vafto imperio 
.^.nraas partes,acredita 
Su dominio, difpondrc 
ftie « i s vientos á fus dichas 
AfSCA^RA 
5 '^^ntribufao tan atentos, 
3 ^ tan benignos ais litan. 
Que ya a fus na ves,q al golfo 
De Nepttmo dan fatiga. 
Trasladando á Eípaiia ricos 
rheíoro$,que dan íus Indias; 
Ya á las mié íes les convengan, 
Yaá lasfíores Ies déB-vidas, 
Ya-á ia (alud dando aliento. 
Ya d i 1 a t a ndo Jiarmonlas, , 
Y ya para los recreos 
De la caza, á que fe incliná, 
Buícando ligeras Aves 
A que íu.acierto deípida* 
O U voladora flecha, 
O la munición ardida. 
Le ob íequicn , y él íus defcoS 
Logre en útil, y delicias, 
/ m . Pues yo ,q ia Nimpha Iris 
Sqy , beldad en quien íe cifraa 
Todas las íerenidades 
Contra tormentas nociva?; 
Antes que parezca amago 
El rigor de k s f reciíías, 
Y avivas congelaciones. 
Que en caliginoías iras 
Los condeníados vapores 
De ia tierra folicitan 
íntrodnci r, pe rtur bando 
De tu eíphera la rranquik 
Raridad, con el ruidoío 
Aparato, que fulminan, 
Demoftraré con mi arco 
La íereiiidad p i opickj 
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Yafsi relámpagos, truenos, 
Y centellas, que amoeinans 
A l difolverle violentos 
En íu á-gitacion aóliva 
Los íuUnrcos, y nitroíos 
Háli tos, que antes combína* 
N o imprimiráttde temores,: 
Suftfos> y-horror las fatigass-' 
Porque afsi íolo de ai pedos 
De paz desfruten fas días» 
Y®-que el Africa foy, donde 
También femando domina. 
Porque íujeta á íu imperio 
Eftá ('brrnque complaeida) 
También efta par5é3 íiendo> 
El eftarlogloria m m •• 
Yo que también foy ia'qwe^ 
De tu inftuxo participa 
Mas plenamente, ya en Notos, 
Ya en Aquilones fe efgrima 
Tu poder, íin que Macona 
Tórrida fu ardor comprima. 
N i de Abyíinosdeíiercos • 
Las aridefes impías, 
Pebo cencu rrir alegre ' 
A los cultos de efte d ía . 
Por Fernando^ al íer mrducñ©,. 
y por li^quando meanimaj. 
En cfta fe le coníagro • 
Be mis ardores la digna' 
Oblación* porque mis hijos 
Soldados, y Ekla vos (irvarr 
A l valor3.y ali'endimieDta 
En ítrs banderas invidas^ 
Con gloria, como adquirieron 
Lasque aun duran oy cenizas 
De mi celebre Carthagoi, 
Porq aísi-cmprenda, y c©'BÍiga 
Di h i pan do t o do c rro t 
Las mas dichoías conquíftas. 
Como fu predcccííor 
Fernando el San£0,que anlmii;. 
Sn vimrdes, enconftancm, • 
Sn piedades, y en juftlciaSi,-
A nueftro Femandá Sext^, 
Segnn [o-que en rodos b r i l t e ' 
^ y r e , Y pues en todos merece 
Deíco igual la divina > 
j^Maria Barbar d^qn^ es 
De rao alto Eípoío dign%' 
El Ayre de mis alientos 
A íuculcoíe dirija-
Igualmente, porqueieair 
C011 ella iguales mis dichas^ 
De! grato-, y blando'-Favoni® 
Ternuras' harc ta firvan, 
Porque defiraroable genio-
Los-duices'ecos repita^ 
Ya quando' expende piedades. 
Ya qnádo, en tierna kirmonig.* 
Es á mis vieotosiii'- aren 1 o 
Remoramas- peregrina^ 
O quando del míciuinento 
Sonoro, á qat dieftra aplica 
Por mas animados plectros 
Azuzcoas cryíkiinasy -
Se 
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c oye enriquecer la cíphera Les daré en íus eoraxones 
A trinadas melodías, 
^Aar, Y yo que de la mañana 
Madrugare la alegría, 
•Aun le bordare de perlas 
Las flores, porq en las miímas 
Hdlie.hermoíura a;fragrancias# 
Y riqueza, que 1c i i i van, 
•Ho íolo para,cl recreo 
f>el olfato» y de la vifta. 
Zm-Piies yo q de íus virtudes w Como en las de todos/pues 
SoyJa no bien aplaudida ^ Ya no les queda que rindan 
Semmtad ,q ¡ íe el rigor 
Oblaciones mas rendidas, 
V Ü C S M O ay para eíiár ufanos 
Müeftros afeólos mas,dicha. 
Que e 1 expreííarfecon.culcos 
De,amoroía bizarría, 
Y eitos eítán ya explicados 
Bn mí atención 
^Jur, Y en la mía. 
.Masfíevcro, .pacinca, 
| Pueseííe hade íer íu empleo^ 
Aunque lo uía por nativa 
Projjcníion ) la daré el arco 1 
Qi¡e decolores diílintas 
Me adorna, porque con él 
Severidades::Comprima. 
^ / r . Y yo de la ardiente.llama 
Que ene toeíla, y vigoriza 
eipimius inflammados 
En las Africanas pyras, 
O cunas, pues por ardores 
Son en mi una cofa miírna. 
o les quédela quí 
Al dedicar cada uno 
! Quanto en íus fueros milita,' 
f Quei tan^díícreto Theatro 
\ En tanto afeótofe explica, 
i Donde es preciíío, quc.el adro,' 
| Si mas fe dilata, aflixa, 
¡ Se r á r a zon íe; termine 
| £n t r e c 1 a u íu 1 as fe í l i va s. 
\ ^yre , Y a ísi repita el Elogio 
\ (\t Fernandoi^ de j A a r i a , 
5 Que para dicha de t ipa ña, 
j Para gloria de Seviila:-
\ Todos. En proíperidad felice 
)Fernando, y ^ariamv&n* 
Luego que íe concluía el a d o , fe íentaban 
los que le h ivían repre íen tado , y de éntre las 
nubes de el Carro , y Jas que formaban el tro-
no de la figura de el Ayre , falla volando tal 
mutirud de Palomas, que íufpendia á los cir-
cu n i b rúes , á quienes íorprendía de iraprovi-
í o > tanto la hermoía vi í la^en los varios gyroSj 
que 
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que tomaban (luego que probaban la libertad 
apetecida ) y el adorno de colonias de varios 
colores que llevaban , con monediüas de piara, 
en que íe I d a : V I V A FERNANDO SEXTO, 
quantoei e í l ruendo, que caufaba lo fuerce, y 
rápido de íu vuelo , que todo fué una agracia-
da , y guflofadiveríion. Continuaba fu nKucha 
el Cano acabada la repreíentacioncie íu trium-
pho , y le íeguia á p ie , y arraftrando cadenas 
la trifte comitiva de los vencidos enemigossq co-
mo caudillos baftardos cotra las nobles propric-
dades de cfte Elemento , confeííaban ya por tro-
pheos de íu glorioío triumpho 3 la eíclavituda 
que íufrian por la nueva fuerte, en que los coní-
t i tuia , como á toda malicia, la plauíible exal-
tación de nuefti o Monarcha, 
La Adulación 3 que es la priníiera, 
que fieraprc fe introduce á captar en la 
voluntad arbitrios para las ruinas , era 
la primera , que fe prcíentaba á publicar ya fu 
inut i l idad, y deshonra, Figuióíe en una Mugcr 
con vefíido vario, y viílolo , y llevaba en ias 
manos un fuellecillo de encender fuego > un 
cordel , y un Camaleón íignifícandofe en el 
fuelle, que con el ayre de las palabras de adu-
lación fe mueve la voluntad , y alientan como 
de fuego las paísiones del que fácilmente las 
cree, á hacer lo que es interés de el Adula-
do r , aunque fea quemar, y deílruir á quien 
no lo merece. El cordel da á entender , que 
es tan eficaz la adulación, que liga á los hom-
bres en culpas , como decia el Señor San Au-
guftin. El Camaleón , que no folo le imita el 
Adulador, en tomar color de el v i f o , que apa-
Ce re-
Cef. Uk 
foLn. 
Adulantium l in -
guíE lig;int homi-
nes in pcccatis:de-
L'ftat etiim cu fa-
ceré in qulbíis non 
foiüm non metu,i-
tur reprehenfor , 
íed ctiam laudatur 
opevator. 
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rece mas podero ío , no teniendo el proprio fa-
yo permanencia alguna a fino porque ficntb la 
razón que dan muchos para cita f ic i i idad , el 
tener efte animal poqniísimi faugre, y efta fa-
lo al rededor del corazón-, parlo que es ítem-
pre t ímido , y todo le aííaüa , haciéndole mu-
dar de color nuanto vé , es indicio de ruindad^ 
Omnes Adainto- Y poco cípiriíu > condición de el Adulador, íe-
fcwües, gun dice Ariftoteles, Significu en la tai ge ta de 
& ^bjcai homi- e^e vjc¡0 j quan innriles ícrán ya fus fallos dog-
Lib.á. Et'ñc. *¡>i*¿ im$3 la íigniente redondillar 
Cf/-cit^ Perdióme mi falíedad 
De aplaudir alS .)!'que falb 
, . Pues ya efte obfequio no vale. 
Sino-el de Amor, y verdad. 
La Jadancia, como •hija de la Soberbia, pare-
ce procede por contrario rumbo, que la ante-
cedente , pues qnado una es vicio,por baxos rum-
bos , que ion los de adular, ion «áeíproporcio-
nados por altos les de la otra , que la hacen 
no menos delito. Finge fe, el poíícido de efta, 
eíplcndores , ciencia, authoridad, nobleza, y. 
otros gioríoíos diíUntivos, con que exceder á 
los demás , y creyendo-la miíma eftatua, que 
á fu antojo fe fabrica, la intenta hacer reve-
renciable, predicándola grande con fu proprio 
voz,Por eíto iba efta imagen,reprcfentada en una 
Muger , adornada de variedad de plumas de 
P a v ó n , porque la engalana la leve gala de íti 
preíumpción , y foberbia , que fe íymboliza en 
efta Ave, Y' en la mano izquierda llevaba un 
clar ín, por querer el j i ó imdofo hacer confa 
proprio aliento, por medio de el clarin de fus 
alabanzas, la fama que de fea, Confcílaba en 
fu 
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fu eíclavitud la rendición de fu vano orgullo, 
cierta ya de no convalecer de cíle golpe,, lo 
que expuío la figuicntc redondilla: 
Cayó de mi ineptitud 
El loco envanecimiento; 
Pues el Real Ayre eílá atento. 
Solo á mérito, y virtud. 
El mal Agüero, que fignificaba aquí á los que 
malicioíamente melancólicos pudicílen haveríe 
perfuadidopor vanas fuperfticioncs de íus ideas, 
á que el nuevo gobierno no feria fel iz , como 
tan fundáiarnente nos vaticinaban de antema-
no las preclaras , y excelentes propcníloncs de 
nueftro amado Monarcha , fe reprefenraba en 
na anciano de mal a ípedo el color del verti-
do (que era talar) ceniciento, y en la mano 
una Corneja j que era Ave fatal , fegun Vir-
S<epe¡iniflrd ca)>d pr¿edixit ah Hice Cornix, ^ 
Y en el color de el vellido íe mauifcíiaba cíti-
maríe el mal Agüero por lo immediato que fe 
ofrecía á avifar lo que havia de íuceder , afsi 
como las hojas de ios arboles maniíieftao á el 
tomar efte color , que luego fe acaba en eílos 
la virtud. Publica la falta de fu valimiento, y 
cílimacion, á el confeflaríe tropheo rendido á. 
las glorias de eftc triumpho, lo que fe mani-
fíefta en fu targeta, que llevaba la figuientc re-
dondilla: 
Mis congeturas truncando 
La fuerte, alegre me vexa. 
Que en mi eftudio, y mi Corneja 
Los furtos vence Fernando, 
La Inquietud íe reprefentaba en una Nimpha 
Ce a de 
Cef. líh 
/o/. 26 y. 
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de poca edad,el veftido vario, pero de telas de 
. m j.jj 2 vifos, y en la mano una rcvolandera de papel 
r j o 1 ' * colores, como las que fuelen fervir de jue-
* 1% go en la puerilidad, moviéndolas contra el Ay-
re, para que cfte la haga voltear. Es vicio,que 
aunque parece de el Ayre , no lo es, porque 
el obra con rc<5li v i r t ud , es fi abufoen quien 
mediante el artificio > fe vale de íu movimien-
to , para ver cxeicitada la inftabilidad , que 
íucle agradar á muchos, pero íiempre es vició-
la , y por contraria á la firmeza con que la fi-
delidad refplandece, fe opone á e í l a , que en 
cfte triuinpho precedía glorióla al Carro , co 
mo fe explicó. Rindióle ya la inftabilidad va-
r i a , porque fe aííegurófirmc la fuerte de nucí 
tras fatisfacciones * y en la targeta que lleva-
ba efta figura inconftantc , explicó tan oportu-
no penfamiento la redondilla íiguicnte: 
Si en todo foplo fué el juego 
Arbi t ro á mi inclinación. 
Ya calmó, pues la razón 
O y logra feliz íofsiego. 
El Efcandalo a bufa del A} re , porque le gyra 
ya en voces, ya en acciones vifibles ,hafta po-
ne ríe en la mas alta efphcra de los vicios, alen-
tándole de ellos miímos, y produciéndolos con 
el rná lcxemplo , por lo que decía el Padre Ma-
íenio: 
"JinutlTtfcln* ^ucimHr exemp¡íst>Ix eft fcelus ahf jue jútgi l lro* 
Uh[ 4, cap. 8» ^ quanto mas extraño es en quien cauía efeanda-
num% ^0 > el medio , que lo mueftra mas grave, mas 
ruinofa , y abominable es la eficacia de efte v i -
cio, pues aunque no parezca mui bien, da fíem-
pre la coníideracion á quien toma algo de aque-
lla 
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lia doctrina de no tener tanta obligación de 
huirla, como tiene el que la ofrece. Dedica-
fe un Joven , por fu lozana edad , á el juego, 
á la muí ica , á los adornos exrraordinarios, y 
otros cuidados,no de la mayor íeguridad, por-
que no es muí diíonante á íus años la aplica-
ción á femejantes empleos, y íuele deípreciar-
los luego el conocimiento de fu inutilidad, la 
atención á mas íerios aííumptos , y ver, que en 
mayor edad fon ridiculos eftos cimeros i pero 
fi vé muchos ancianos , que losgaítan en ador-
narfe, en paííatiempos, y deleytcs, reprc hen-
fibles tal vez aun en la puerilid id , no halla la 
juventud motivo para creer reparo en íus de-
vaneos. Se mantiene en ellos , y aun los aumen-
ta , labrandofe diículpasde los ridiculos exem-
plos de tan infelices ancianos , contra quienes 
hablaba Cornelio GiUo , quando dixo: ^pudCef 
Turpe fem Cultasnittd'h yelhfcjue decora Uh.$.fol^ 5 U 
^Atque etUmeft ipfum Yrtere turpefenem% 
Crimen amare focos > crimen conViVta cantas, 
O mlferi, quorumgaudia crimen hahent. 
Por efta razón fe figuraba efte vicio en un an-
ciano , cuyos adornos aun no íe atreviera á 
uíar un Joven de 20, a ñ o s , porque era peti-
metre a la perfección. Llevaba en las manos 
una guitarra , un o b u é , papeles^de Muíica, y 
una varaja de naypes. La malcarilia, aunque de 
mui anciano , fobradamentc rifueña, y alegre, 
porque mas difonaíle d é l a edad , de que decía 
Séneca: In Hypol .ad . 2. 
L^nfuju^enem.frons decet triftisfenem* 
Rendida la fia razón de efte v i c io , publicaba 
fu 
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íu imprudencia en la targeta , que llevaba por 
medio de ia íiguiente redondilla: 
Huyó mi viciólo afán 
Toda proporción prudente; 
Mas mis modos al prcícntc 
Vituperio rae ferán 
Fue la Vanida i la ultima im i gen de efta ren-
dida comitiva,, y aunquc'es Madre de muchos 
vicios , íe figuraba en una Nirapha Joven; por-
que en efta edad no íe dirigen ordinariamente 
las acciones , ni los penfamicntos á fines per-
fe ¿los , y eftables, ni cuidan en fundar en vir-
tud las glorias, que apetecen. Baílales á los 
vanos para íu lucimiento la exterior hermofu-
ra , pompa, ó fácil atención , que creen caufar 
por íus leves aparentes b izar r ías , como fu ce-
de á la caña llena de hojas, que por mas que 
quiera oítentar en lo verde , y pompofo de ellas 
la mas ayroía agradable belleza , y honor, fiem-
prc le conviene el deíengaño , que la aja en 
cite lemma, que le aplicó Picinelo : I»tus ¡na-
nis, Y como en efta levedad folo es confiante fu 
propcníion inftable , y poco íubftancia!, tiene 
propriamente fu exemplo en la caña el que pof-
íeido de la vanidad, folo atiende á el munda-
no ob íequ io , bu fea el Aura fuá ve de la íiíon-
j a , y eiludía el logro de fu imaginado íuper-
ficial decoro , a que dixo oportunamente Car-
ducho: 
I» levita fef'¿¿t conflans agitatur arundo\ 
Slc yam fitídlum cordls inane lahjtt. 
Con o jara fea quieren llevarle las atenciones de 
todos, y que aquel eíplcndor , que fe les fi-
gura en los que no fon mas, que humos levan. 
tados 
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tados de íu vano corazón , á el ardor de mof-
trarfe agradable á toda vifta, fea tenido por 
un apetecible bien. No ay duda fuelen lograr 
muchas veces cfte engaño guftofo contra ei-que 
parece predicaba el Salmoneníe , q 11 and o d i -
xo: 
E(l Virtusplacldls ahllinuíjfe homs,. Ffift* $0, 
Pero de (cubre confiado ei vano fu conzon , y 
fus peníamienros5 por fer efta odenticion re-
gularmente íu principal fin , y no el del acier-
t o , que debe buícar la prudencia. Fignrabafe 
por ello la imigcn de la Vanidad en una lucida ¡¡¿p. Uh, 
Muger, que llevabi acomodado en la cabeza fot, 643* 
un pequeño plato , y en él un. coraron; porque 
es tan deícabierto como odioío el alarde 
con que fe gloria el vano; pues aunque re-
caiga íobre verdaderas , y heroicas acciones, 
dignas de la mayor fama, es mal recibido,y 
aun pierde el conquiftado decoro, íi las often-
ta el miímo Héroe á quien fe deben. Fue Aquí-
les aquel valeroío Capitán Griego , que ocupó 
á la Fama fus plumas , y ecos , fin que cftos, 
ni aquellas baftaííen á explicar las glorias de fu 
valor; y contando á Ulifes , y otros fus con-
fidentes Amigos , las conquiftas que havia he-
cho de doce Ciudades por el Mar, once por tier-
ra, y otras hazañas , exponiendo fu vida en ellas 
á todo rieígo , como refiere Homero á el lib, f , 
no obftame , que lo hablaba, para fundar la que-
x i , que tenia de Agamenón , y no por vanaglo-
ria , folo porque efte Poeta pufo en fu boca la 
relación , dio motivo á que Cicerón lo notara, 
diciendo: £hi¡d ^chille Homérico fcedius ? Con ^fudCef* 
cuyo excmplo qué merecerá la vanidad indií- ${tpjib% 3, 
cul- /o/. 642, 
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culpable? Bien íe infiere j pero ya vencida de 
las luces prudentes con que el preíente Reyna-
do nos b a ñ a , publicaba fu miíero cautiverio 
á la del defempeño, como lo explicó en íu tar-
geta cftaTcdondilla: 
Delpeníamicnto á el antojo 
Vano íubió el corazons 
Mas oy rinde la razón 
La Vanidad por defpoj o. 
Terminaron con efte tropheo los que hacían 
mas gloriofo el triumpho de efte gozoío Ele« 
®ento > que completócon tan efpeciales lau-
ros la viftofa, propria, y agradable idea 
del ©frecido «obfequio. 
fe. 
TRIUN-
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TRIÜMPeO CUARTO. • " 
OBSEQUIO D E L E L E M E N T O D E L 
..Agua , qo-C^ficncío el .tercero en orden, 
azia el centro de ln gravedad í ocapaba el 
c¡uarto Carro de la Mafcara de el 
.Mundo abre viadüo 
W ^ w ^ ^ i ^ - ^c^c Elemento un cryftalino» 
^ ^ ^ ^ ^ ^ r f X proprio cípejo de la vida bu-
S Ü ^ V | M mana, Aíícgura en c 1 exerd-
I ^ ^ N l m ¡ cio ios 1 ucimientos, ya íc mue-
va á la violencia de el Ayrc , 
ya por el regular curio de fus 
corrientes, ó yaá clau.iicio-
fo cftudio.ícon que la curioíidad de hydraulicas 
diípofíeiones íc eftrecha^ ,par.a elevar íus cryf-
talcs raara¥Ílloiam.ente , y fuera ( ác l parecer,), 
de la 1 fphera , que las leyes de fu gravedad le 
han íeñalado; peroiiempre bufea íu centro con 
^proporcionado excrcicio, para acreditar en íus 
•mejores -cfeólos a i n c l i n a c i ó n y tarcas ín vida, rhk% ^uift 
como decia Séneca, Aunque fea cayendo, íi e s uihur. 
encorcinuacion de excrcitarfe , mas que íc de- -tM-^ ®» 
jaira , íe eleva, Seniialo aísi el Sulmonenfe: 
£ t m a g i s t x u r g i t t cjuo m a g i s muda c a d i t . 
Deleita en arroyos, y fuentes con lucidos quie-
bros á el eípiritu mas afligido. Enriquece coa 
la navegación los Rey nos , y Provincias; y lie- V 
D d -MÍ» 
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nando los fcnos, que la tierra tiene ocultos, f 
en muchas parres de fu varia fuperfície la her-
mosea, fertilizando fus prados , y fe Ivas, con 
quanto los hace recreo, honor, y theíoro de 
la naturaleza , fien do uno , y otro Elemento^ 
tanto por fer los glorioíos en producir, quan-
to por la unión , que tienen ambos , los 
mas conformes^ los mas afsiílídos enrí e s i , por-
que como amantes verdaderos íocorre conti-
nuamente cada uno á el otro para el logro de 
íu perpetua vida , y efe dos en que acredita el 
Agua la utilidad-de fus inceílimes exe re icios: 
Eíio fin duda dio motivo á que cantaíTc Oven: 
r , €^Tfluit exttrrásterrdm-ctrcumflmt B^mor'i-
„ , 0 • í40« ÍVÉ- cffiam térra fttim fentlatj twdafamem. 
epii^ 9S» Tanto celebro cite agudo ingenio la unión iru 
diíToluble , y conformidad de eftos dos Elemen-
tos amantes, que considerando a el Agua va-
ronil aliento, y en la reprefentacion de anhe-
lante N o v i o , cantó á íus bodas el figuiente Epi-
- f j . , thalamio: • 
<€pí£r*y * Mulla m¡t in terrís^enerathfity^elintmdm 
P^mit erjtofdgax h^c Elementa- 'Dems* 
Vt nihil humamgenerijrenerdhiie dtjít, 
Terra ¡uperfaf* fuhj-acet uxor^qu*. 
Vxor ; JiiqMie t l¡us\,Aqéa3terrá^funtgíohtísumi 
. . B^sbenécú-n^emunt 'Y^cihusHfimor, tínmtis. 
Con ligue el Agu i por medio de íus a preciables 
txcrcicios glovioíifsimos fueros en la eílimacion 
de el Mundo , v haciendo alarde de ellos en 
eftaocafion, triumphaba ocupando el quarro 
Carro de tfta Maleará, Acompañábanla en él 
Neptuno, el Betis, una Nereyda , una Naya-
de , y h Ámcría .» por mas proprios Depcn-
dien-
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dientes, c intcrcííados fugeros en los nobles 
atributos de que ci Elemento de el Agua puede 
-glonaríe, Rcprcfcntabinlos ellos per ion ages au-
thoriEindo mas incida !a grandeza , y dooiinio 
de el Agua ,-cosmí fus tiriliísiiTias propeníianes 
en quantOíeomprehenáen Fuentes., 'Rios , y Ma-
res i de-'Cuyos ^•yftdle-s.-moftra.bánei apreciable 
continuado excreicio las varias iui»genes, o f i -
guras de 'facultativos , que la pertenecen , y 
.como acompañamiento e! mas feitivo precedí in-
á id Carro deselle triumpho.: Creen ^uitamen;-
te con e l nuevo, gobierno todos dios indivi-
duos el mas íeguro adelantamiento s hallando 
cada un® en íu reípeólivo minifterio evidentes 
los alivios, y funda el Agua en ellos fus mas 
lucidas glorias , de que ya hacia alarde , pa-
ra celebrar con íupenor gozo la exaltación de 
mieftro Monarcha. Eípera verificar por ella en • 
íos grandes ICÍ minos, y en todos -fus Depen-
dicnces exercirados a el te ion de íus cuidadoías 
..aplicaciones los mas útiles decorólos tymbrcs, 
y una íinguiar complacenciala que dedica cora 
cípecial jubilo cfte Elemento 3 ó coníag ianea 
íu pet fona , y las de íus alumnos por culto ící-
tivo á las nuevas Mageftades, los individuos 
de las Reales Fabricas de el Tabaco , rep'-eíen^ 
tando , o haciendo notorios por medio de c i -
tas figuras íus leales aRólos en la compo-
íicion de eíle abreviado Mundo > que les ofre-
cen, Seguianfe á el Carro de eíle Elemento á 
pie , y con cadenas de eíclavitud, como tro-
pheos de efte triompho las vicioías propeníio-
íses, que con alufion de defedos contrarios á 
las nobles propriedades de que él hace gala, y) 
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que rcfplandeccn en nucítros nuevos Dueños, 
confcííaban ya fu ruina, y miíero eftado par 
mas honor de cftc triumpho. 
Dieron principio á el acompañamiento de 
el Agua, como Soldados los mas armados de 
cftc Elemento, por h fuerte de ten ía , que la 
rrmir.'L'za les d i o , dos Gal ipagos; porque aun-
que Saldados de agua du!cc , quifieron fer por 
ella los exploradores del.güito , que ocaíionaba 
la liíncña corriente,con que en la inundación 
de tan ícílivo aplaufo ,era cite Elemento agra-
ciada parte del Mundo abreviado , que fe repre-
fenraba, iban andando en pie como perfonas, 
pero en conchas, cabezas,, pies „ y manos, tan 
propriamente'íignificados, que divertian fm ci-
mas leve deíayre de improprieda'd. Uno era 
de c i b tu ra de hombre regular, y el otro de 
muchacho de nueve , ó diez años i y llevaban, 
fus túrgecas con eAos motes: 
Ho efíraiun ir.e reprcíente §()y facado de cabeza. 
En per fon a tan erguido, § Ya q<ie á las gracias me aplico. 
Pues oy fofo alza cabeza § ?or chico, y conchudo logro 
Quien de conchas eíiárico, § Hacer el G ilapaguito. 
Sí guian-fe tres corpulentos y bien fingidos 
Patos , y como montados cu ellos un. hombre, 
y dos mugeres, una á cada lado de el hombra 
Elle llevaba tocando una guitarra , y todos tres 
iba n adornados de corales, caracoles Juncias, 
y grama. Las piernas, y pies que fe figuraban 
de los Patos , eran las de las.pcríonas pero fín-
giendoíelcs á eñas otros pies, y piernas con 
gran airiofidad. No parecía fino que iban mon-
tadas íobre Patos vivos eftas figuras, que íe 
reprefencaban burleícas Nimphas de Eios , ó 
La-
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Lagunas. Las dos Mugercs llevaron eftas co-
plas: 
Pues oy Sevilla fe inunda § De eíla quadrilla, que trina 
De aplaufos tantos, es gracia, § A vuela pie figue á el Agua, 
Que por chapaleo alegre § Verán el íonoro curio. 
Se arrojen Patos á el Agua. § Y que de Pez, ó Ave nada. 
El hombre que iba en medio tocando íu gui-
tarra llevaba cfte mote. 
Aunque juzgan falto en feco. 
M i rumbo luce, y no extrañen. 
Me engolfe, el fon renovando 
De las tres Anades madre. 
En dos hermofos Delphincs, que batienrados 
íobre piara ( íegun llaman ios Doradores) con 
cerúleos vifos de eícamoía piel , íe repieíeii-
taban vivamente , y íeguian dos Marinas Ne-
reidas, adornadas, á lo bur le íco , de caraco-
les , corales, y diferentes Mariicos. Figuraban-
íe algunas olas de Mar , en que parecía nada-
ban íos Delpbines, y ellas llevaban fus tarje-
tas con eftos tercetillos: 
Nereida del Mar me hago, § Bel Agua falgo á lucir, 
Y hueca en íus arreboles § Y á la fíe ña de F e r Mandé 
Me dexan mis caracoles. § Vengo caracoleando. 
Ocias dos las íeguian á pie adornadas de con-
chas varias, y vertidas de verde. Fueron íus 
motes: 
Au nq es conchudo mi adorno, § Conchas ufo, mas fin roña?. 
No de tortuga la echo, § Pues en mi humor bié íe fragua 
Pues íigo alegre derecho, § Correr claro como el Agua, 
Dos Náyades cambien de burleíco iban ador-
nadas de varias yervas, flores, juncias, y ho-
jas de caña verde. 
De-
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Pcmocrita mí ir.ícuía § Oy, Forran á mt placer 
Scmueftra, y no es dcfvario, § M ís le aumentas, q le piervlcs 
Pues dcqiuintoveoRio. § Con juncias, y cañas verdes. 
Siguieron otras dos con las cabezas adereza-
das, y los veflid s ( que tambicn eran de raía 
verde) de hongos , .berros^ y otras yervas, y 
flores, 
f ues hace agua por faltar § Tener oy la flor del berro 
M i bullicio en toda fuente, § Por corriente no es error, 
Py ha de fer mas corriente* § Y aísUie dado en cftt flor. 
Siendo uno de los principales perfonages del 
Carro del Elemento del Agua, como ie dirá, 
el Dios Neptuno, pareció conveniente mezclar, 
por la a 1 ufion, que permite, ias figuras fabu-
íofas ( como é l ) que fe han incluido en el prin-
cipio de cite acompañamiento, pero pafíando 
ahora á la realidad de efte Elemento, fe con-
tinuó efta comitiva con fus verdaderos Depen-
dientes. Eran los primeros dos Peleadores con 
íu medio Mundo cada uno , y adornados el 
primero de l^ocas, y el íegundo de Pcgerreyes 
plateados. 
l a s bocas por medio Mundo é Como tan buen Pege foy; 
Ván enredos engolfando, 5 Solo en Pcgerreyes trato; 
Y á pefear á el otro medio § Y aunq es pez q no íe efeama; 
y á n liftas fi boqueando, f Oy á medio Mundo efeamo. 
Dos vendiendo pefeado en cípuertas, el uno 
Bogas, y el otro Anguilas , guarneció cada 
uno fu trage del genero que vendia, pero irai-
«ados los pezes con ral propriedad , que pa-
recía acababan de peícaríe aun á los que faben 
l o q u e f e p e í a n t 
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Como a-boga rai cxercicio § De Anguilas por mis enredos 
Mantiene veftidey plato, § Me adorno, y negocios hago, 
Y aunque fin plato me venga, § Pues que^quicn las peíca labe 
O / me creen Abogado, § Mas que las culebras, hallo. 
Uno de Camarones , y otro de*Sardinas íc guian 
en igual acción con eftas coplas: 
Negocios hago, y alarde § A tal tumult© mi a (lucia 
De Camaronero en chanza, § Oy íu coíecha embanafta 
Y aunque fui dieftro de niño, § Por vender Sardioas wiendo 
Luzcoaprévierlo oy con barbas.§ Que eftán con tantas agallas. 
Dos muchachos iban con alforjas vendiendo Bo-
cas el uno , y el otro Cangrejos , llevando eftc 
la alforja de delante llena, y vacia la de la ef-
palda, y cada uno adornado del genero que 
vendia, 
A pedir de boca dice § Aun en los Cangrejos pefeo 
Mi oficio provecho, y ayre,. § Señas de eftedia gran tic. 
Fortuna, pues en tal culto § Pues íi ázia tras íiépre andan, 
Oy tu favor me emboe alte, § Oy caminan adelante. 
Un Pe íc ador de caña llevaba- todos los arreos 
de tal , y el veílido guarnecido de variedad 
de conchas. Otro por aluíion de peíca le acom-
pañaba con un gracioío•pen-famientoi llevaba 
chiímes'dc imitar Pefcador, y pendiente de la 
cana un anzuelo grande, de el que pendía un 
bolío , como q.iic le havia peícado)y en el mif-
mo anzuelo pueíta en lugar de cebo una cabe-
za pequeña de muñeca , ó Madama bien pei-
nada , y con íus lunares. Sos motes fueron: 
Los que rai a (lucia en peícar § Con rai paciencia, y el cebo 
Con tantas conchas reparan, § De mi hembra de buena cara 
La invidian, aunque me dan § Para comer fin Indar 
El nombre de buena caña. § Logro al ulo pelear plata. 
Dos Fabricantes de redes íeguian a cita cater-
va. 
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y&.t cpiecoai.) de b-aena pcfco., llevaba .min de 
_ hilo tras silos enredos de tales Tejedores. De 
red eran fus varios adornos en vertidos , y fom-
breros, y porque no fueíTe todo á derechas , 
bien que era para mas eípecialidad de el obfe-
qu io , era uno de los dos zurdo v y ambos iban 
tejiendo red , ep que manifeftaba-i íus habilida-
des ád ie f t ro , y í ínieí lro, y luciendo claramen-
te fus obras, divertían tanto el punto de toda 
a tención , que facilitaban no íe les defcubrieííc 
l a hilaza de fu propenfion enredoía. Llevabaii 
eftas tercer ¡Has: 
Aunque por redo Fernando § Como es de enredos mi ofic io^ 
A l enredador da miedo, § Aunque trabajo á lo zurdo, 
I t o m o feguro mi enredo. § A qualquicr pege la urdo. 
Un Calvo Peíca;do,r de Ranas iba ufano- ador-
nado de ellas , y una pegada en la cabeza fo-
b'rela calva. Creyeron muchos, que fu intro-
ducción en cfte acompañamiento era por fu pro-
feísion propria de el Agua , ó fer aficionado á 
eftos vichos, fegim los ufaba aun por adorno, 
pero parece, que eíla fundada razón fue folo 
pretexto en é l , p^ra acreditar, que en la falta 
de pelo no era folo, porque havia vivientes mas 
ralos de mollera , como fon las Ranas, por lo 
que llevaba en la calva una, para que íe cote-
jafte mas bien ( íegun fe difeurre) la diferencia 
de que iba agradecido ; no de otra fuerte que 
íe alegran, y aun enfobervezen los ruines de 
cuerpo , quando tienen junto á si otros mas chi-
cos , Enanos, ó Pimeos de los que fe venen 
varias partes de nucftrá Efpaña, Llevaba una 
targeta con eíla copla: 
• / ^ . r " M i 
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ñPuk.eltragc, y-un diícreto, ' •! • 
iQucüiinquemeindiqtié;jüanlRd:na!S, ' 
:No dexa ai reparo im pelo, 
• -Dos con .veftidos bien proprios efe Marineros., 
.;aunque:C©n ,mni decentes cabos' lo qne fe ob-
, , íer vó en todas las figura'«de la M i fea ra) i e íiguic- ' 
• ion, .lleyando en la mano , ..ó á el ho.ubio un 
remo cada uno, y eftos tercctillos: 
Aunquc&otnuk) no foy § Bogara Remo, y fin fue I Jo, 
En mando, n i en parecer, '§ Es, por tanto aplaiiío, ju l io , 
A Remo no. he de perder. § Y á un Re ai o roe peme el güito. 
Otros dos Marineros llevábanse! uno una Anco-
ra aljiombro , y el otro una Cubeta de las que 
oían en los B ircos para beber; y con CÍIDS: 
Porhijodc:Ia;Efp.eranza " § -Piiestní oficio esmni corriente. 
Alegre mi Ancora fundo § Según mi íuerre lo fragua. 
En qualquier parte del Miindo.§ Bien de Barqucro hago.agua. 
Otros dos llevaban en la mano on Remo pequeño 
•e%iino., y.iun,.cabo embreado de B a r m c l ó í r o j -y 
Nadie admire de mi fuerte, § Aunquemi ofício es-de pobre, 
Conteoto,eíic;apla-ufo,íiga ;§ Me.valemitraza;fina 
En un Remo, que á tal culto § De aplauíos, pues en calficíla 
N o impide el trabajo Ria, ' § A-barca quanto quería, 
cOtroM pinero.adornado el::Vcftido 4c.cuencas de 
rema con otro cabo en ta maño i y otro ador-
nado de Hemos pequeñitos , y ;un pedazo de fe-
la de Barco á el hombro: 
No obf tantevquemicuídado § Deiio/varar voy ícgiiro. 
Para tanto culto rema, § Aunque reme a boga íuclta 
Y ha de remar halla el cabo, § Miafanj i es un Ma-Sevilla, 
i€on él ajufto mis cuentas. § Que olas de aplauf is aumenta. 
Otros dos Barqueros fueron t a m b i e ^ a d o ^ o s , 
;£c .el 
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ci uno de mechilk embreada, y un ovillo ele 
filaftica en la mano , y el otro de grímpolas pe-
quen i tas de papel de varios colores a y un Timón 
de Barco. 
Quando me brea mi oficio, $ En mi Timón rae afíeguroi 
Según voy juntando cabos, § Deftrezas grimpokando, 
A I culto aguanto la mecha, § Aunque tan plauíiblesolaSj 
Y aun íc tuerzeeon mi trato. § Parece me han mareado. 
Cerraba efta Mareante caterva, como Padre 
Maeftro de tan buenos Oficiales , un gran Pilo-
to . Quiíoio acreditar entre tantos como ay en 
eíle Pueblo (bien que vienen de rodas, partes ) 
y íignifícólo con la mayor pro pr i edad en efta 
forma. Traía en la mano izquierda , en vez de 
la caxa de la aguja de marear , una cazuela me-
diana , en cuyo concavo eftaba la rueda de los 
vientos figurada en papel blanco * pero en lis* 
gar de los 3 2. ayres , que la ponen, eftaban 52, 
nombres de otras tantas Tabernas, y Bodegones 
de fama, que ay en Sevilla , y fus Árrabales, y 
en vez de la flechilla movible, ó aguja ,que íe-
ñala á el Norte con. íu harponciüo , mediante 
t l m ignetiímo , que el toque le comunica , era. 
un aílador, que íujeto por medio deíde el cen-
tro de dicha rueda arravcííaba íobre la boca la 
cazuela, y en la mano derecha un compás, cu-
yas piernas eran un tenedor grande, y un vafo 
largo de vidrio , como los que uían en Us Ta-
bernas. Su more era: 
El Norte que va bu (cando 
M i agujar, es de trago, y prefas; 
Que aunque, como el Mar, ahogan. 
Son las que mas me fuftenun. 
No podía el Agua creer mui íolcmnc fu obfe-
quio. 
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^u ío . , ;íi 1c fálraíTen Monacillos, y afsiocurrie-
ron prompros dos, el uno adornado de vina-
geras llevaba un Aguamanil , y el otro una caá-
der^ta de agua de olor, aípet j jndo con un hy 'o-
po grande , llevando . h o p i guarnecida de cui-
dereraspeqyeñiras, y platead as. 
f*ara todos me-da .Aquaria 4 No extrañen .de tni virtud 
franqueza tan eñremada, .§ Ver oy perfecciones raraq, 
•Que aunq tal vez vino ahorro, § Pues todos de Dios benditos 
Pe liberal hago agua, § Por el buen olor me í i can.' 
Dos Sacriftanes muí petimetres í e valieron tam-
ibieo de eñe olorofo peníamiento ., y a í n e r d e 
-diligentes.en todo culto,, lograban por íus cal-
deretas de agua de olor lucir obíequioíos con 
las Madamas, £1 adorno de íus lobas, y bonetes 
•era de hyfopos , y lk vaban eítos m Jtes: 
Tar>bien quiíio es oy mi oficio,§ Oy da rni gracia tal güilo. 
Que oliendo lo liberal, § Que aunque juzguen fi ta efía. 
Nadie huye de mi,y aun todos § Por íc guirel cu l io , todos 
Se vienen á mi agua v i , § Cetebi an mi rociar. 
Dos Pagcs aííeados con gran primor, y creyen-
do íervir en cfta fíeíla, fueron diílingnidos por 
í,u atención , á el concurrir obíeqnioíos en elle 
triumplio: Llevaba el uno toalla á el hombro, 
una fuente , y un aguamanil, y el otro una eí-
ppnja en el fombrero j y eüas redondillas: 
Dos oficios rnui baratos (ñas',§ Page foy, ^  por lifonjx 
Me das. Suerte, aunq mas gru- § Sirvo á el Agua,aunque cocida, 
En mefas de laba uñas, § Quando en tal qual avenida 
y dcípues de lame-platos. § Hago el férvido en mi cíponja. 
Para que fucile mas de corte el regio aparato de 
de eíla función , afilaban íusdiícuíos dos Amo-
ladores , que íc incluyeron en ella con íus car, 
icioncs > piedras de vuelta, y demás aireos imi-
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tados con mucha gracia, y adornados^, el uno de 
alcarrazas pequeñas , como^de^el |>orte de un 
huevo cada una,y el otro de cantaHÜos de igual 
tamaño. Exercián de raro en rato fu oficio con 
jococidad divertida , aísi poríus acciones , coma 
por lo extraordinario:,de, las piezns, que ama* 
Jaban, y de los inílrumentos de fu exercicio>: 
que eran de lo mas irregulare.Eran fus raotesr 
A mi fuertelifongéo §• Nadie admire en-mi dára-guas; 
CQíi.v^eíMscn/qaguacefgrimQí § Vér8 que d-.e,ticrra.,me vifto, 
Y ella-^s^W'^ndades. '§ Puescon-todo-.qiueda á diente. 
Me da Por los mifmos filos». § Quando a-rnucla mi de (lino. 
Nada fue mas regular en función tan poblada de 
gentes, y fer tiempo de mucho calor, que el 
íurtimiento de Aguadores j en cuyo-;concepto 
íe aplicaroordiferentes a eíle-cxcrcicio, hacien» • 
doíe Gefes de la caía.de efte. Elemento, para 
repartir de fus cryíbles donde coovinieffe; y afsi 
unos iban 'íiempre enefte logar,, y otros andaban. 
vagueando araros ; aun por los u^nip ¡i?.»cien-
tos deorros Carros. Uno con vafos en k.mano^; 
y cántaro ai hombro iba adornado de cílos-, que 
eran pequeñkos^ y el otro manifeftaba con k i 
carretón-* fer de los que llevan agua á las cafas, 
y guarnccióJii veílido dc pleitas de palma. Sus, 
motes íuerom / ' '" : ) :, ; 
Tanto pienío en que eí cryftal § Por lograr ía palma oy. 
Dé a las'ctaras mi exercicio, § Que pleitea rai vcí i ido. 
Que para .ganar.mas>doy § ni i ardid; á echar to'da el agua-; 
Mis penfamicntos bebidos^ 1 § • Rodado á efta fieíla vino» 
Seguían otros dos^ ambos de vafos, y adornados 
el uno de almejas,y el otro de tapaderas peque-, 
ñitas de tinaja, yeitos motes: 
f£$' . , « - - í ' Aun- , 
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Aunque cercado de conchas § M i oficio es o y paradoja 
Me vén, es claro mi trato-, § Por aumentar cfte a pin ufo; 
Mas por buen pe ge á efta fíefta § Pues íc vé mas deícubierto. 
El Agua me trae peícado,, § Quando viene mas tapado. 
Uno llevaba un jumento con angarillas , y en 
ellas quatro cantaros , para ir í iuticndo á los 
que repartían,. Lltvaba ei veftido guarnecido 
de corchas de tapar cantaros , y ella copla en íu 
targeta: Tan ligero como el corcho^ 
Olas corre mi difeufo. 
Que de diícreto hace agua, 
Pero poirella me aburro. 
Otros dos de vafos ^ que de quandó en quando 
corrian por la eftacion dando agua á los que k 
neceísitaban, Llevabaneftas tercenllas: 
DelAgtia-Adíniniftrador: § Corredordel Agi ra íoy , • 
La doy conamno tan Franca, § Y aísi ídcxando roiafsiento 
Que para nadie íe Eftánca.- § Corro por todo Elemento^ 
Otros; dos adornados de alcarracitas llevaban 
cada uno un aguaducho de madera , ocupados 
conalcarrazaside agua, y cftas copíass -
Oy es fuerza>tque me:entalle,. § Aunque al barro debo el ser. 
A i íer Lycurgo en mi fuerte, § Y q él me adorna, íe entienden 
Si ir en eílo de Agua-ducho § Soy mas claro en mi exercicio. 
Me vén todos claramente, § Pues al tratarle íe be be« 
Como- elElemento det: Agua-ofténraba en efte 
triumpho , para mas culto, y obfequio de el Real 
motivo de efta función, un reíumen de fus mas 
gloriofos fueros, y entre eftos (demás de los 
que en los dilatados campos de Nepruno logra 
por medio de la náutica; en beneficio o m u o s » 
que ofrece para la comunicación de los mas dic-
tantes habitadores de efte Mundo , y por otros 
varios términos de uti l idad) lucen los deliciólos 
• ^/anri ' ^ , re-
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recreas, que k Hydrotcchma f icilita por me-
dio de íus arbicrios , que loa U elaílícidad, k 
gravi tación, la expalfioa , la atracción , olas 
animadas acciones v era como prcciflo incluir 
algusos de íus ingcniofos artificios. Por cfta 
razón fue oportuno el de una fuente perenne, 
que aunque imitándola natural, como vertien-
te en un portáti l primoroío riíco , que ün def-
cubrir el modo de ir andando, of.ecia -conti-
nuos íus cryíl iles, era con bnitefco adorno di-
vertido objeCl:;> de la vifta, Cercábanla ocho 
Mafcajas como celebrando los precioíos efec-
tos de el Agu i de las Fuentes , en efta forma. 
Das iban adornados uno de caracoles , y ono 
de bucaritos pequeños. 
M i primor demueftra bien § Comoguftos brinda á todos 
Alirencaracol.do. § Tal culto, nadie ha faltado* 
Que es quien huye el Real culto§ Y aísi en búcaros explico. 
Por dos caracoles caro. § Que vale todo B u caro. 
Uno de conchas,y otro de j-uguctes pequeños 
de vidrio. 
Aunque por conchudo juzgan, § Mi c-hro origen oí lento, 
Qiie voy galapagueando, § Y le publka mi garvo. 
Por fieíla bu ico eí bullicio, § Delicado como vidrio, 
,Y aun á ia que falta ando, § A l ver q no es-Conde Claros 
Uno de lombrizes, y otro de azahar. 
Mas con mi trage difeurro § Lo florido de mi trage 
Quando vivo en la humedad, § Dice, no es dia ¿c azar. 
Y a aumentar eftos obfequios, § Si catre azahares mi ingenio 
h\ Mundo minando vá, § Tras la comente íe va. 
Los dos últimos fe guarnecieron los vellidos , el 
uno de yerva buena , y el otro de pile tiras de 
Agua bendita de barro, cada m u del tamaño de 
una nuez, y t i los motes: 
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Cómo del Agua es primor § Porque bendita de Dios 
El dar á la yerva gracia, § Siga elle culto mi alma, 
Y al Agua íigo, la raía § En Fuente, que es un milagro. 
De yerva buena hace galá. § No es mucho lleve Aguas satas^ 
Seis Lavanderas concurrieron fin reñir , y como 
buenas vecinas, á ferio de la Fuente, no fiendo 
importuno ,. quiíieíícn venir con fus manos la-
vadas atener arte, y parte en eíle lucimiemo. 
Dos llevaban emboltorios deropa blanca, y un 
plato con jabón cada una; todo bien imitado. 
Aunque haga fuentes mis ojos, § Por íer mi oficio la efpuma, 
Oy íc explica mi país i o a, § Son los demás-íus ddpoj os». 
Dando a qualquicra jabón. " § Como fe viene á los ojos. 
Una llevaba un canafto tapado , como que era 
de ropa , y al hombro, unos rebozos de niñ-os, 
y otra con un caraiíon l impio , y un cernadeio 
á el hombro,, y otro ceñido por la cintura, 
Oy verán, que mi excrcicio § De mi trabajo el af¿n. 
Se hace de todos el blanco, § Aunque en camiía le entablo; 
O fin rebozos íe encienda, § Es rico, mas fu lucir, 
O- ñ con rebozos hablo. § Q^e viene á íer-nada, hallo!-
La quinta llevaba un azafate de pañuelos blan-
cos, y plato con j a b ó n , y la íexca una raza de 
almidón,y porción de corbatines. 
De Lavandera la Ley § Como lavo corbatines; 
Oy juftifica mis tratos, § E s de Verdugo mi trato; 
Si aunque fe ntencio eftru jones Pues da á manos garro t i l los; 
Lo hago lavando mis manos. § Que fufren garganteando. 
Dos Neveros íeguian cada uno con Tu garrafa, 
y vafos , el uno adornado de copos de a lgodón, 
y el otro de diferentes juguetes de vidrio con 
c í h s coplas: 
Aun-
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Aunque gaílo gran frcfcura, § Pienía mui mal el que picnfa, 
Ymicftudioes hablar poco, § Aunque me vea vidriofo, 
Oy me derrite efte aplaufo, § Que el íalir con efte yelo, 
Y fus glorias no fin-copo. J Por friolera csoprobrio, 
p o s Lecheros amantes de el Agua, como que 
^cn elía tienen íu mayor ut i l idad, creyeron l i -
4on§caíia,y fin empachó la aísifticron acrediran-
doíc los mas el iros dependientes fuyos. Lle-
vaba cada uno fu cán t a ro , embudo, y medi-
das , y í e adornaron el uno de Liaras, y dcEm-
Jbuditosel otro. 
Fortuna, íi á citar de cuerno § Qnando por la Chriftianclad 
Oy conmi oficio te encargas, § Me conocen en latraz a. 
No es raucho,hiciendo juíticia}§ N idie.auncon tatos embudos; 
Pefdeel Punto me Liaras, § Pordeímedido me marca, 
.Dos Aguardenteros con fus borcelanas de taja-
dillas , limeras de licores, y fus medidas , íe in-
cluyeron también , por la mucha cuenta, que 
.mediante el agua , les dexa fu trato. Adornófc 
uno detenedores, y el otro de recortados .de 
.jcafcaras de naranjas. 
Oy por ardiente mi humor § No demoftrará foyagrio 
Me dáefpiritu, y íoi hombre § La cafcara, aunque lo apoye; 
De hacer tajadas, aunque ^ Pues aun las A vejas prueban 
Me tengan mil tenedores. § Ser una miel mis primores, 
Siguieronfc por tan tocados, comoios quatro 
antecedentes,de el mifmoachaque,y aun con 
mas eficacia , dos Vinagreros, con pellejos á el 
hombro , medidas , y embudo, Adornófc de ef-
ras el uno, y el otro de vitoques. 
Aunque tan medido cuento ^En pedir con tantas bocas 
Liquido el valor que gano, ^Ganancia , mi ser no ajo, 
Y no es pocoi mi fortuna f Sies propenfion como efpina, 
Jicnc en cuei-ps á mi ciato. §Que enere cuero.y carne traigo. 
Dos 
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Dos Mu ge res primorofamenre veftidas iban 
vendiendo Ja una miílclasen un caxoncito de l i -
metas varias , y adornado el ropjgc de vidrios 
de Agua de la Reyna de Ungria; y la otra de po-
mitosde Agua de olor , con uno en la mano en 
acción de ir vendiéndolos. 
Quando Mis-telas prevengo í Mi amor fragrancias reparte 
Para alegrar tanta fícíh, 4 A pechos que al Rey celebran; 
Real el culto de-clara § Mas no doy a desleales 
El traer trage de Reyna. $ E ñ e bien ^ íi que lo-huelan. 
Dos Vendedores detallas, adornado el uno de 
las que llaman Ell:lidiantes , y el otro de tapade-
ras de ellas, íeguian con eftas coplas. 
Aunque nunca eíludié letra, § Oy mi adorno, aunq del barro 
Suftcnto Eftudiante gala, f Es obra poco eftudiada. 
Pues fien do galán raido ^ Luce, y hace ver á todos 
Los Eftudiantes rae entallan. § Quanro mis trabajos tapa. 
Dos de feílivo genio , y oílenrando artifícioía-
raente ( bien que por entretenimiento con el 
agua ) las dos virtudes atraóliva, y cxpulíiva, 
iban adornados , el uno dc'bombillas de las que 
ufan enCarneítolendas,y el otro de gueringuillas 
de hoja de lata de el roiímo 11 ío. Llevaba cada 
(jual en la mano una de dichas piezas , conque 
rociaban de agua de olor. 
Todo el esfuerzo feílivo § Si ayudar á eftar alegres 
Oy prcciíía en tanta obra, $ Es oy conveniente moda, 
Y afsi concurre mi obíequio ^ No extrañarán, q aun el trage 
Alegre á prueba de bomba. § Ayude á oler tanta gloria. 
Como los Ojálate ros íirven tanto al Agua con 
los caños, y otras obras de fu profeísion, vinie-
ron quatro , que explicaban pertenecer á efte 
Elemento en los cañones , quede varios gene-
ios llevaban, uno cada qual en las manos, Los 
das 
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dos primeros guarnecieron fus vertidos, el uno 
dearandelitasde hoja de lata, y el otro de ca-
xas de tabaco de obleas, y otras diferentes 
que fe hacen de dicha materia. 
Oy tanto el Aguahafalido 4 Como fírvoacftc Elemento, 
De madre al culto que fragua,^ Tanto íu obícquio mecncaxa. 
Que fin vuelos del ingenio §' Que alguien no creo, coníiga. 
No es fací! encañonarla, $ Como yo, llevarle el Agua, 
Los otros dos adornaron fus trages f el primero 
de cañoncillos pequeños, y el ícgundo de fraícos 
de tabaco de varios tamaños , pero los mayores 
tenían el de un huevo. 
Aunque enflautado me vea, $• Aunque hacer al Agua caños 
Silencio mi genio g a í h , f Es mi oficio, bien fe fragua 
Mas mi oficio en tal aplaufo ^ Mi adorno, íl á fabricantes 
Todo fu interior dedata. § De tabaco el Rey enfrafca. 
Dos Caldereros , o Trabajadores de cobre 
en vafijas, que íirven á el Agua , fe entraron 
con much.i frefeúra en efta comitiva , quando 
creían todos vendrían corridos fin llegar á riem» 
po , mediante fer fus genios de los porrones; 
pero no hicieron falta en el deftino , que les 
tocaba en la eilación aun fin falir de fu paíío. 
El uno llevaba un porrón de enfriar agua , y 
adornado el venido de cantimploras pequeñi-
tas. El otro al contrario iba de porroncitos, y 
llevaba una cantimplora, todo imitando per-
f : lamente fer de cobre nuevo. 
A I hervir tanto bullicio § Mucho deben á mi oficio • 
Corta mi a (lucia f? expone, § En tal culto, y es conforme 
Pues mi adorno es friolera, § AI deber yo mi aísiftencia, 
V mis trabajos porrones. § Lucirla mas, como cobre. 
Qaatro Vidrieros vendiendo vaíij.is para lico-
K S , que el Agua hace de mas corriente ganan-
lob Vi'-. ch. 
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c i* » fe figuieron feílivos. Cada uno de los dos 
primeros llevaba en l i mano inía mncñra regu-
lar de lo que vendía , y a lomado el vertido 
de piezas de la niiíraa cípecic , annqire en pe-
queño. Uno vendía vidrios de beber cerbeza, 
que llaman pintas , y el otro botellas de v i -
no. 
Como eílos obfequios tocan § Lo R íHvo en tanto día 
Aun á Eftrangeros Dominios, § Traerlo,no fue preeiílo; 
Que el día les brinda el güilo, § Y de ello es prueba Keal, 
Por las pintas lo colijo. § Que por buena cuenta vino. 
Los otros dos fe adornaron , t i uno de vinage-
ras, y el fegundo de calicitos, llevando en las 
manos de losmifmos géneros. 
Si la fuerce en todo Idioma § Como mi lealtad es chra 
Manda alegrar cíla fíefta, § Los Cálices me rodean. 
Yo vifto en claro romance § Porque á cultos de mi Rey, 
Suiatin^que es yind-jrerás* § Que apaísionado tí ioi ítpan» 
No podían faltar en eñe acomp i rumien t o Cu-
beros , por fer fu exercicío únicamente fervicio 
del Agua > y aísi c .implicron quatro con i a obli-
gación de fu aísiítencia. Los dos llevaban por 
mas leñas un cubo en la mano cada uno * y 
adornado el primero de cubitos como del ta-
maño de un huevo , y el otro de caniilos de 
pozo también muí pequeños. 
Aunq cíleaplaufo por grande, § Con tantos carrillos oy 
Pozo fin fueio le miro, § Corre ufano mi artificio. 
Por demoftrar fus raudales, § Si es jufto lucír,mas que 
¡Cubicarlos imagino. § El que mafca á dos carrillos. 
Los otros dos llevaron una cubetilla cada uno, 
y fe adornaron , el primero de ha ros de cubo 
pequeños, y cl uitimo de retazos de duela, 
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Puramente Sevillano § La madera hará en mi oficio. 
Todos á mi obíequio adviertan^ Qiie por fus pedazos nriera. 
Aunque al moftrarlo mi trage, § Y afsi parto con él gages. 
Moda de Arcos 1c parezca. § Por no diícurrir le duela. 
Por fer los mas floridos Miniaros de el Agua 
los Jardineros, era prcciífo aísiíticííen en tan 
lucida comitiva como unas flores. Por efto acu-
dieron quatroingenioíos , y los mas hábiles en 
roda cultura, pues pudo íu dcftrezi , aunque 
es tan difícil la qnadratura de el circulo , poner 
ajuftada en quadros toda la rueda de fu fortu-
na. Cada uno llevaba una regadera en lama» 
no , y los dos primeros fe adornaron fus vcf-
t idos, el uno ( con m afear i Ha de viejo ) de 
palillos de limpiar dientes, y el otro de ra mi-
tos de íiempre-viva. 
Como cultivo primores, § Mucho mi cfhidio fe eftner* 
Grammatico íoy florido, §' De eí íeeíkidiot n lo florido, 
Y de tal Arte, aunque viejo, $ Y es porque íu lucimiento 
Lucen en mi los palillos- ^ Siempre-viva á mis arbitrios. 
Los otros dos fe guarnecieron , el uno de ra-
miros de ruda, y el ultimo de las flores, que 
llaman eípuelnsde galán. 
Aunque guita á las M idamas § Por con fe gu ir lo galán 
El primor de mi cultura, § En función q es fin íegunda. 
Es por fus buenas entrañas, i Me posse el defeo cípuelas 
Pues aun es raígala ruda. § Hn medio de mi freícura. 
Dos Barreros, fabricantes de texas , llegaron 
vertiendo fu interior j u b i l o , cada uno con una, 
ó canal en la mano, y adornados de lo miítno 
en pequeño. , . 
Como 
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Como ay lluvia en efte dia ^ Pues tanto apLiufo, ó Sevilla, 
De aclamaciones leales, § Es lluvia, que te complace. 
Llevarles el Agua es Ley, § Mi obíequio admite,porque 
Corriente de mis canales. § Conmigo texib 1 calces. 
Apuraron dos Limpiadores de pozos el rau-
dal de cita jocofa comitiva. El uno iba ador-
nado de garabatos de íacar cubos , y una co-
pa de las miíraas armas en la mano, el otro 
llevaba una cubera,, y adornado de lazos , y 
man ojillos de tralla de efparto , colocados con 
buen arte. 
Aunque con mi garavato ^ Como efte mi adorno es-parto 
A quantos veo enamoro, § ^c mi honor, q fíe! aprompro. 
Suelen aguar fe mis gracias, § O y lo noble al culto rr.ueílro 
Dándome el gozo en el pozo § Por la limpieza que logro. 
Concluido efte divertido acompañamiento íe 
le feguia el de gala , todo a caballo , en cu-
yos bizarros individuos fe compitieron lo ay* 
roío , y vario de los trages, y la proprkdad 
con que cada uno figniíícaba en el íuyo la Pro-
vincia de la America á donde correfpondu. 
Iban en ocho bien formadas quadrillas, y ca-
da una fe componía de qiiatro Indios Ameri-
canos , uniformes en trage , adornos de fus ca-
ballos-, y los Criados, que iban á pie , pero 
vertidos en la mifma conformidad que fus Amos« 
Las quatro primeras quadrillas eran de Ame-
ricanos Septentrionales , que pertenecen , ó 
caen á la parte que llamamos Nueva Efpana; 
y las otras quatro de Meridional, s , ó perte-
necientes á las que entendemos por Tierra-fir-
me , y Perú , con fus términos , y los de aquella 
gran parre del Mundo. 
! La primeraquadrilla era de Mexicanos anti-
guos 
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gucs algotoibuos , d c í n u d o s , y con toneletes 
y turbantes de plumas varias. 
La íegunda de Indios de la Florida, y Ca-
nadá también d c í n u d o s , de color claro , unos 
paños como toneletes , mantos , y arco , y fle-
chas. 
La tercera áe el Nuevo México , á la par-
te de la California , con toneletes , y turbara 
tes de pluma, arcos, y flechas. 
Y la quarta de los de la Virginia medio 
defnudos, pero con toneletes , y algunos ador-
nos de ropa lucida, y arco, y flechas. 
La primera de los Meridionales era de Chi-
lenos veítidos de varias ropas lucidas , y ador-
nos de plumas varias. 
La íegunda de Paraguayos vecinos al Pe-
rú con eíclaviius , y morriones de curioías plu-
mas , igual adorno en toneletes, y en las pier-
nas, y un is lanzillas en las manos. 
La tercera de los de el Braíl l , medio def-
nudos los cuerpos . pero pintados , y con algu-
nos adornos de plumas, y íarcillos en las ore-
jas. 
Y la quarta de los Habitadores de las tierras 
de la isla de Magallanes, también defnudos, de 
color de oliva , y (obre las eípaIdas unos como 
mantos de pieles de Lobo, ó Perro, 
Todas ellas quadrillas componían bien for-
madas una compañía de mu i cípecial lucimien-
to , porque halla las roafcarillas eran en co* 
lores , y facciones el mas eftudiado remedo de 
los aípc&os diferentes, qac parece puío la na-
turaleza en los habitadores de aquellos diftan-
tes , y barbaros Payíes 9 de quienes fueron 
los 
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los individuos de cftas quadrillas las mas pro-
prias imágenes, 
Siguieronfe (aunque reprefentnndo men-
tales incoi poreosob cdos, figurándolos en bien 
apropriados períonages) otras de mas alma, y 
lucimiento, que al aumentar los de el Agua , 
hacen, que cita fe glorie masen fus arbitrios, 
y diíringuidos fueros para, mas honor de fu 
tr iumpho; mayormente cediendo efte en cul-
to , y obícquio de nueftro nuevo Mona re ha, 
cuyas cfclarecidas inclinaciones ion los mas ro-
bultos entivos para contempla ríe exaltados,, y 
moíirarfe fe ñivos eftos aprcciables períonages. 
Eran cftos el Beneficio, la Amiftad , la Náu-
tica , la Hydrographia , la Con ti mza , y la For-
tuna, en los quales explica el Elemento de el 
Agua fus mejores fueros. 
El Beneficio , que con frequencia íe íym-
hohz'¿ en el Agua , como fe verá mas claro, fe 
reprefentaba en un agraciado Joven con man- ( t ) 
, to adornado de Eítrellas, ( i ) llevando pendiente ^f, Jty, 6é% 
de la mano dicftra un hermofo collar de oro, % 
y en la garganta de el mifmo brazo immedia-
tas á dicha mano le nacían dos pequeñas alas 
elevadas ázia lo alto > y en fu targeta cite mo-
te: 
Rico efplendor foy fin victo, 
Y oy logro mi lucimiento. 
Pues Femando le da afsicnt© 
En todos al Beneficio, 
La Amiftad , que es regular fe acompañe 
con el Beneficio , efpeci tímente quando efic 
no fuere cania, fino efeito de el la , pertene-
ció a eíle acompañamiento , porque demis de 
;quc 
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que el Agua eftá fierapre beneficiando parala 
univeiíal producción de las colas 5 que es el 
mejor figno de la Araiíhid , faci'ita el logro 
de cfta aun entre los mas opueftos antipodas, 
dando por fus ondas el paito amiítoío , que los 
hace comunicables, Figurabaíe cita apetecida 
( ^ ) virtud en una graciola Nimpha ( t ) veftida de tc-
Jd, 24, lib* I . ja blanca. Entre el brazo izquierdo, y pecho, 
un perro pequeño de el mi (rao co lo r , y en la 
mano dieítra un ramo de flores , íignifícando 
en eftos diftintivos la fidelidad , que en la amií-
tad íe halla , y el buen olor que oca (ion a la 
dulzura de íu aprcciable íatisfaccion , y trato» 
Su letra era: 
Oy brilla en triumphos mi eííencia 
Dando i\ los afeólos ley. 
Pues da al cariño del Key 
A corde correfpondcncia. 
La' Náu t i ca , ó Arre de Ja Navegación fe rc^ 
(3) preíentaba en una bella Matrona con veílido 
íd, 4 I " var io , y morrión , fobre el qual iba bien aco-
modado un pequeñito Navio,(3) y en la ma.^ o U 
carta, y una balíeílilla. Fue íu letra: 
Para eftos cultos da ley 
De Sevilla el noble Erario; 
Que mucho íi un Seminario 
Sin igual feria á fu Rey, 
La Hydrographia, facultad , que mide , y de-
linea las Aguas , dando el conocimiento de los 
rumbos, té rminos , y movimientos de el Mar, 
para figurarlos, como í u s b a x o s , y corrientes, 
en las cartas que forma para gobie rno de los 
(4) Náu t i cos , fe reprefentaba en otra Marrona de 
'Id %v{Jih%%* £Us e ^ d q la antecedente, (4) fu veílido era de 
color 
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color de Mar, morrión adornado de Eílrcllas; en 
1 á mano d ícft ra u n com pás, y una ca r t a d e na ve ga-
cion ,y la bruxula.y en el brazo izquie do un pe-
queño Navio , en que íe íignifícaban los uíos 
de cita útilifsimafacultad, l levaba cita letra: 
A todo ítiílo doy corte* 
Porque mi caita aflegura 
En todosrumb>.s ventura. 
Si es Fernando nueüro Norte. 
La Confianza , que nunca puede íer mas pru-
dente , que en la Epoca feliz , que nos aíí.gu 
ra U exaltación, que es ob/eda de efta plau-
íibilidál , fe reconocía en una Nimph i veítida r / 
bizarramente (5) fin otra íeñal , que un pequeño *10 5' 
Nav io , que llevaba en una mano , como que 
no puede ha ver imyor expreísivo , (V mueítra 
de efta animofa propried id , que entregar la 
vida, y la hacienda en la débil defenía de una 
tabla, á los rieígos inexplicables del Mar , fig-
nificó el motivo de íu pr cíen te anicnaíiiad en 
cfta Ierra 
N o ay que temer ffera íaña 
Del Mar, ni del Aquilón, 
Pues de Fernando el blafon 
Da íegundad á Eípaña. 
La Fortuna, ó como compañera de la an-
tecedente , atrevida condición , pues regular-
mente favorece á los que de ella fe animan, 
ó por íer el obje&o que miran como íu finias 
mas facultades , era la ultima de efta comitiva, 
Oftentaba con feñivo aípeíto vivir ya mas com-
pre da , creyendo merecer nuevas celebracio-
nes en el prefente tiempo, al verificar mas lu-
cimientos de fus arbitrios en las facultades mií-
G § . mas. 
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mas, que el tiempo proprio havia debilítadoi 
y que ya sun á ojos cerrados, como íuele de-
cirle , ferian aciertos fus inciinacianes. Repre-
ienrabaíc en una belia Niropha,(6) fu vertido va-
Í6 ) n o , / rico.y en la mano dieiira llevaba una h a í h . 
Id, 21$, de que pendían , en piezas pequeñas > y mui 
b%l* cunefas, diferentes armas, libros, coronas de 
laurel , inñrumentos mu (icos , y de otras arres, 
y facultades, en que cfta inconftante Deidad 
hace, íegun creíanlos Gentiles, felices, y def-
dichados: Y en fu targeta efter 
Oy fín yerro, y fin enojos 
Lostymbrcs difeurroir dando. 
Pues la virtud de Fernando 
Quita la venda á mis ojos. 
El Carro Triumphal de eílc Elemento fe fe-
guia imraediaramente ; íu grandeza era igual á 
la de los demás Carros, porque íc conftruyc-
ron todos con la idea dedeícubrir plano capaz 
en cada uno parala rcprcfcntackm, fía que pu-
dkí íen fervir de eftorvo ios adornos, que pa-
recieron corrcíponder á cada Carro. Las feis 
Muías , que tiraban eftc , llevaban fus mantas, 
7 cabezadas azules, color que tenia el fondo 
de todas las fuperfícies Ufas de el Carro. Los 
dos Cocheros fe virtieron de Chilenos con to-
neletes , y tu iban tes de plumas varias , e l cuer-
po imitando al definido con el miímo color, 
que íuelen pintar íe , y lo mifmo las maícari-
Üas j á el hombro fu carcaz , y arco cada uno, 
hecho rodo con la mayor curiofidad. Encada 
una de las quatro ruedas fe figuraba un golfo 
maritimo bien poblado de variedad de pezes, 
que unos fe defeubrian mas , otros menos, 
«s ra ' en-
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entre fus bien imitadas olas todo de vivo re-
Iicvc> y matizado de color cerúleo, y de los 
proprios de los pezes , íobre el plateado , que 
fe le ha vía dado antes , con cuyo primor 
fe ofrecía tan natural como delicioío á lavi í -
ta. La urna, que infria el juego de citas qua-
tro ruedas como cuerpo funda nencal del Car-
ro , tenia de altura mas de cinco qnartas def-
de el exe de las dos principales ; y en Li linea 
inferior, or izan tal á igualdad de t i raiímoexc 
corría un bozel íobreíali( nte ílt'uicndo los an-
gulos , c idea de la árrhití diufa de la urna, 
íobre el que iba una or'a como de una tercia 
de ancho , todo al rededor de relieve igual 
al de las ruedas , pero por los ángulos entran-
tes, y íalientes íe comunicaba haciendo cnla-
ze gracioío con igual cenefa , que iromediata 
á otro bocelon, con que en la parte íuperior 
terminaba la urna, cor r ía , y era de la mifma 
eípecie de relieves de pezes , y olas y que í e 
ha dicho llevar las ruedas. Entre cños ángulos, 
y adornos quedaban algunos liíos , en que la 
ddireza de el pincel hizo ver tan propriame n-
re diFerenrcs Marinas con Navios, G 'Jeras y 
orras Embarcaciones, que llegó a dudaríe , íi 
efiaban íobre plana fupei (icie ^ ó las {igoific:;hi 
el mas natural j é irgenioío relieve , engo^f n-
doíe la admiración en lo delicado, Deíde el bo-
cel inferior por los dos lados de el Carro ba-
xaban á ocupar los dos huecos , que quedaban 
entre rueda grande , y pequeña de cada uno, 
dos como feílones recortados, y cubiertos de 
varios adornos también de relieve , y platea-
dos* £ n e i centro de cada uno quedaba uní izo 
Gg 2 
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capaz , en que fe pu<do pintar una priraorofa. 
hiftoríeta. Fue la del lado derecho un Mar, y 
en él Thctis femada en fu Carro que fe f or-
maba de una hermofa concha , tirado de dos 
Caballos Marinos , y varias nadantes Nimphas, 
que la fe guian, y cortejaban al rededor, co-
mo orgullofas, y fe ivas . En la del otro la-
do fe pintó el Occeano , cuyo Carro fe forma-
ba de un caracol con proprio color de nácar. 
Tirábanle dos Ballenas 3 y la comitiva de fu 
obfequio fe componía de varios nadantes Ti 
tones, unos cerca de el Carro 3 y otros mas 
delante, que tocaban fus retorcidos caracoles. 
Ocupaba el frente que hacia en la popa de ei 
Carro la urna , defde cerca del bocel fuperior 
hafta media tercia de el íuelo , una hermofa 
defnuda Sirena , como que íoftenia el pefodc 
lo mas principal, y elevado de la mifma popa. 
Fue efta una figura, que por fu íingular per-
fección fe llevó las atenciones de los mas cu-
riofos, porque fobre fu puntual eílruiílura 1c 
dió los mas delicados realces para la proprie-
dad de el natural, ha ve ría encarnado de puli-
mento con primorofo cftudio , y acierto, re-
prefentandola bella Nimpha defde la cabeza 
hafía la cintura, y lo reítante bien figurado 
efeamofo pez. A la parte de la proa remataba 
el Carro en un fobre {aliente golfo de olas bien 
imitadas, que dos grandes Ddphines , como 
de á dos varas y media de largo , y con muí 
proprio movimiento fe reprefentaban tirándo-
le , gobernados ( mediante enfrenarlos unos 
cordones) por un Genio , que lentado en un^, 
nacarada concha, ocupaba la parte fuperior de 
la proa. No 
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No obftante la gran variedad de cílos ador-
nos , que fe han explicado llevar la urna » hu-
vo oportunidad para colocar diferentes targc-
tas de lucida magnitud , las quaícs cílaban co-
mo engaitadas á trechos , y haciendo labor con 
todo lo demás.En cada una fe figuraba ungero-
gliiico,y penfamiéco aluíivo al aííupto defle Real 
obíeqnio , baxo de alguna cípecial propriedad 
de efte Elemento en efta forma. A l lado de-
recho de el Carro por la parte de la popa fe 
demollraba en la primera targeta , que fiendo 
Sevilla un arroyo de leales aplauíos para con 
fu Soberano , y de agradables alivios para quau-
tos de ella fe amparan en fus mayores infortu-
nios, luce oy mas, porque fu Sol, que es fu nuevo 
Monarcha, fe eleva,, y entra en efte dominio, que 
es la Cafa de León , titulo proprio de el Reyno 
de Efpaña , porque como quando el Sol entra en 
ral Signo, fegun entendieron muchos antiguos, 
tenian los Arroyos fu mayor lucimiento á el ha-
cer fe por lo rigorofo de la eftaci^n mas graciola, 
dulce, y apetecible la frefeura de fus cryftalinos 
raudales, íe apropria lo ufano en tan aprecíables 
fueros, para complacencia de fus hijos» eíperan-
zados por efta exaltación en los mas dulces ali-
vios. Explicófe efte penfamiento en la pintura 
de un bello prado , que atra ve liaba un arroyo, 
y en lo alto el So l , fobre que fe lela efte lem-
ma: 
Gratior alget. 
Dcb ixo de la pintu ra efta letra: 
G ra flor en aljret rñ>uf dum Syrius ardet, 
Tempeffiya i ta fnnt muñera g r u t a maris, 
S>cvi' 
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Sevilla, que es un torrente 
Deamar íu dichi atheíora 
Oy, porque íu Sol decora. 
Su Solio en Sigio rugiente. 
En medio delmifmo coftado de el Carro cftaki 
otro targeton , en que íc íignifícaba la generoía 
propenfion de nueftro Man ai cha á los "a ¿tos de 
charidad, en que fu corazón grande leexercita, 
Pintófe un bello Jardín , en cuyo medio citaba 
una fuente de noble arte, como de marmol 
blanco , de laqual por multitud de caños corría 
agua abundantemente , y encima efta letra, 
En la pirte inferior de la pintura e íbs : 
• Jtáxltipllci dfsUtíjf ore profuniit aquas* 
Lo ferio en la M igeítad 
N i dureza, ó frió es, 
Amando á F e r n m i e , pue-S 
Para todos es piedad. 
En otra ta geta baílaatementc capaz, y mas im-
mediata á ia proa, fe reprefenraba para cxemplo 
de los politicosí la ruina en que íc miran quando 
les ía l t ae l favor deei Soberano,para que por 
medio de los mas leales oficiofos cimerosje pro-
curen permanente. Pintófe un Campo , y en 
él el cauce , y íc fial de arroyo, que haviendo 
corrido por alli fe demoftraba yafeco. Sobre 
la pintura fe leia cite le rama: 
Suprefsis fmténs aret. 
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Enlaparte inferior del pecho de la targeta cfta 
letra: 
E f r e s acfmsfluyius faprefsfsftntihus arct, 
t^iulicus extinBo Kggis amore gerit. 
El Rio nos períuade. 
Que á mantener lo decente. 
Cada qual tendrá prudente. 
Como ai Rey no de [agrade, 
Correfpondiente á cfta targeta eftaba otra al 
coftado íinieftro de el Carro, en que íe mani-
feftaba la piedad de nue íko Monarcba para con 
los Vaílallos, y efpccialmente con los Pobres. 
Pintófe un deliciólo Jardin, en que los caños de 
una fuente llenaban de agua una grande rega-
dera, como que íu recibir era para regar á ma-
no, á En deque aun la mas diftantc planta no 
qucdaííe íin participar de fu dulce refrigerio: L a 
letra de eíle penfamiento corria por cima de k 
pintura,y era? 
regata ut á ¡ 
Yeílas en la parte infcrton 
Trlnclfls en tglus quas conjtrejrdt eroi 
I n Voptili turbas larjrus egentis opes* 
Quando zeloío en fu oficio 
Femando adquiere riquezas. 
Lluvia brillan fus larguezas. 
De todos en beneficio. 
En medio de eíle mifmo cortado íe íignifícabay 
que el virruofo, y redo cxemplo , que a íu Rey-
no dan las nuevas Mageftades, tiene la mas a pre-
ciable , y viva eficacia , por baveríe llenado pr i -
mero de cxceleaces virtudes fus piadaiifsirnos 
cp-
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corazones. Pintóíe «n brazo , cuya mano tenía 
una grande concha llena de agua , que empeza-
ba á derramaríe, y efte lemma íobre la pintu-
ra: 
Vlena refundit. 
Explicabafc efle peníamiento en la parte infe-
rior de latargeta: 
Conché frius fe fe Uquidis ingurgitat undis 
TfímquefuperfufAs plena tefundit aquas* 
Las virtudes que Fernando 
Adquiere, tan grandes fon. 
Que llenan íu corazón, 
Y váníu Rey no inundando, 
A la parte déla p o p í , y correípondiente á la pri-
mera targeta, que íe explicó de las de cíle Car-
ro , citaba otra, que fymbolizaba el benigno cui-
dado, con que cite nuevo gloriólo Principe íe 
deívela , y empefh , en que florezca ÍU Keyno 
como ameno j .irdin.Pinróíe uno con pr i moro ios 
quadros, eltatius .fuentes , y demás adornos, 
que pueden hacerlo admirable , y en lo alto 
íalia un brazo, que con una regadera en la ma-
no ,1o regaba, coronando el peníamiento eftt 
lemma: 
Vt erigat irrigat. 
A l pie de toda la pintura fe explicaba afsi: 
Ornamenta erigat, fljres, CP amana Yireta 
Irrigatt ut Dominiproblda ly.mpha mann* 
Lo abundante, y lo florido 
Yací Reynomoftrará ufano. 
Pues de Fernando en la mano 
Todo el fomento ha venido, 
•,co S-O-
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Sobre el bocel íaHcntc , en que terminaba por 
la parte íuperior el cuerpo principal de c (la 
urnaje elevaba otro juego de aJornos.y tamb i -
nillos recortados, en C|ue íobre fondo liíoíc lia-
cian íobrefalir de primorolo relieve variascurio-
íídadesde la miims. efpecie , que los n f r ídos. i -
gtirando Sirenillas, conchas, pezes, y diferentes 
Marifcos; pero eftos recortes por las parres que 
mas fe levantaban, podían ocultar apenas los 
aísientosen que iban las peí fonas, querepre íen-
taban civel Carro, En los l i í o s , que tenian los 
tambanillos de cite adorno , íe pintaron varios 
Geroglifícos , fíguiendo correípondientcs alu-
cones en efta forma, Signiíicóíe la grandeza de 
tantoRey enun Mar, porque a las nubes, á las 
fuenceSi y á tos Ríos da agua a y íicmpre efta lle-
Qo: Era la letra: 
En otro íu fuerza, y poder contra los cnem'gos 
de la quietud ^ y conveniencia de el Re y no , lo 
explicaba en íu magnanimidad un Rio grande , y 
€Üa letra: 
Obflantiaflernk. 
En otro moftraba el Real eñudio , y cuidado de 
el bien publico, un arroyo que corría por entre 
variedad de plantas de un prado , | cíla le-
tra: 
Vt fruBum pnferat. 
En otra parte fe ponderaba la riqueza de eñe 
dominio en un Mar con eíie lemiua: 
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iÑunquam^ccabitm Mflu. 
En otra la Real libtralidad en una ñiente abun-
dante , que cílaba en medio de un hermofo 
huerto, y efíalerra, 
Fmdh ¡n omnes* 
Con eílos, y otros íemejantes adornos, íc rema-
taba el de la coronación de roda cfta grande, 
y curioía urna , que venia á fervir de embaía-
mento á la Y i Roía machina , que íobre el piar 
de el Carro era cuerpo de elle triumpho» ó alo 
de cite mageíhioío obícquio . En la parte prii 
c ipal , que íervia como de popa, íe levantaba de 
bien imitada roca BU Monte , á cuya cumbr' 
íirvió de corana una Fuente, al parecer , dt 
lucido Alabañro , y tenia por remate, montada 
íobre un Delphin , un Tritoncil lo con un re-
torcido caracol en la boca; por el faliadecon-
tinoo un cryí'talino caño de Agua con tai difpo-
fíc ion , qive deípedida efta con ímpetu, caia fue-
ra por detrás de el Carro , íin que elle pudiera 
tener perjuicio ,, y logrando en efta viítofa in-
vención ,'íe celebraííe por deíiciofo in artificio. 
I r a la falda de. el Monte, deícendiendo defde 
la Fuente á el plan de el Carro, el trono que ocu-
paba cl Elemento de el Agua,. Labclla Himpha, 
que le repreícnt iba, tenia corona imperial dora-
da» y en la mano dicílra un cetro- de lo= miímo, 
deícaníando íu brazo íobre una hermofa urna 
dorada, por cuya boca íalia , a! parecer, abun-
dante copia de Agua , que bajaba por entre las 
rocas de el tfcollo baila el Mar , que lo^figuraba 
todo el plan de el Carro, El trage. de efta ima-
gen. 
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gen , ó figura, era de tela de color ccrtilco , y 
t í laba adornada de faicilios , y collar de perlas, 
conchillas, y corales , y en una primoroía tar-
gera, que k pendía del hombro , llevaba eíta 
pintura. U n crecido arroyo corriendo por, un 
hcrmoío prado iba regando variedad desarbo-
les , y íymbolizandoíe en efta propriedad de el 
Agua , quan útil es para el Reyno eí íuperioT 
zeio con que mieftro Monardi 1 Soberano íc 
empeña en educarle para fu reílabiecimiento, íe 
le cíeribió encima efte kmma: 
Alimenta miniflrúl. 
Y éebaxo de la pintura efta! 
De mi halago la dulzura 
Ikncfíciando riberas. 
Da .riquezas ve-rd a d e r as 
De alimentos, y herpaofura* 
Como á los pies de cite Matrona citaba un ala-
do Gen io , que Tenia en las eianos un remo» 
y un pez ; á íu diefti a, un poco mas baxo, efía-
ba el Dios Nepcuno como apoyado algo el bra-
zo (obre otra urna,de que íalia otro torrente de 
agua , que baxaba por otro lado, bien imitada 
hafta el miímo Mar. Rcprcfcnt^baíc anciano, 
con barba venerable, corona dorada , manto 
imperial , y en la mano el tridente. Eí pe nía-
miento de íu targeta fue (obre un eí pumo! o Mar 
un brazo, que ialiendo como de entre nubes, 
tenia un tridente en la mano para fignifícar, que 
como dado por el Cielo el bien de nueíiro So» 
berano , tiene íiemprc por tridente íu vigilancia 
zcloía para d buen gobierno fobre las olas de 
Hh a Us 
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las operaciones de fus V a í M o s , impidiendo fe 
deíordenen. Era fu letra: 
Túmida Mquora placat 
Enlaparte inferior: 
Como Frincipe prudente, 
Neciasolas fujetando, 
M i imperio voy arreglando, 
A l íer raí cetro un tridente» 
A l lado inieftro eftaba reprefentado en otro 
anciano el Betis; fu vertido era de varios colo-
res, y con manto imperial, Coronabaíe de fío-
res , y hojas de olivo , y eftaba como- apoya-
do fobre otra urna , de cjue falla un raudal haf-
taentrarfecn el Mar figurado. Sujetaba con un 
brazo una cornucopia grande , qne parecia eftár 
llena de eípigas , uhzs , hoj as de olivo , y otros 
frutos de los que abundan las riberas , y toda 
la feliz Provincia, que baña efte caudalofo Rio, 
y como ya ofrecido , con toda ella á el obfe-
quio de nweftro nuevo D u e ñ o , foio quifo figni-
í e a r lo que es, mas porque fus mifraos hijos 
vivan en la feguridad, de que fu univerfalofre-
cimiento es creído , quando nada oculta , que 
por hacer vanidad de lo que goza. Significó 
efíe peníamiento un Rio grande > que corría por 
un araeniisimo prado, y cita letra: 
Alit óptima qttaque. 
Dcbaxo de la pintura cfta: 
Cen-
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Centro íoy de la abundanGia, 
Y aun en brutos, p-lantas, flores. 
Dan rique zas fuperiores 
Mis r a 11 d a les fin j a ¿la n c i a, 
Como, a el medio de el Carro fobre el cortado 
derecho, feíeguia á Ne pruno una NiiBphi fu-
ya , repreíentada como Nereida. Adornóíe la 
cabeza , y brazos de corales , perlas, y con-
chiílas con farcillos , y collar de la mifma 
cípecie, Signifícabafe en efta írgura la compla-
cencia , que en erta ocaíion llenaba á los afedos, 
y naturales de los M-arkimos Puerros de erta 
Provincia, ad virtiendo , que es mas caudalofo 
golfo , que los de el Occeano , el de los aplau-
íos de erta fu Capital , donde logran en fu pla-
cer tanto aumento^, que folo entre las olas de 
tanta celebridad es donde mas acreditan la natu-
ral alegría, que fe aproprió á efta figura muchos, 
tiempoi ha en erta letra, 
Lcetattir ab unda, 
D$ las ondas mi alegría 
Su lleno fuele íacar . 
Mas de Sevilla en el Mar, 
Logra aumentos efte dia. 
En frente de efta era otra Nimpha de las Naya^-
des, la que como mas immediata á el Bctis le 
acompañaba primorofamente vertida , y ador-
nada la cabeza de flores, y hojas de cana) la 
qual , ó ya contemplandofe beldad de efte 
gran Rio , ó de las muchas, y cryftalinas Fuen-
tes, que en fu Provincia celebra el gufto, real-
zaba , firviendo á el Agua en efte tríumpho pai-
ra 
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ra íu mejor obícqnio , el de las peregrinas belle-
zas de eñe Pais, y fe eomplacia florido hechizo 
de fus prados , y riberas en los y fíales bulli-
cioíos con que lifongea las atenciones de todos 
en tan agradable delicia. Significólo e í k i^o-
xci 
Florefiit in undh. 
O y eftc aplauío feftivo 
Hace alarde de primores. 
Pues rinden caudal de flores 
Aun las ondas en que vivo. 
Cerca de la proa de el Carro efiaba la Ame-
rica reprefentada en otra belleza íentada íobre 
im C a i m á n , y veílida ricamente decoftofa te-
la. Adci nulc la cabeza de piedras preciofas, y 
tm pluir.ngc tan exqui í i to , y vario, que la da-
ba los mas lucidos realces. Llevaba íu carcaz, 
arco , y flechas, y á íus pies eftaban dos Ge-
nios con fu cornucopia cada uno, Moftrabafe 
tina llena de frutas exqui í i tas , y la otra de mo-
nedas de plata , y o ro , fignificando, que ellas 
riquezas en que abunda cíla grande, y póde-
lo ía parte de el Mundo , como que nueftro Mo-
rare ha la demina , fon los mas gloriólos tribu-
tes de fu fe, y logran por medio de el Elemento 
.de el Agua , venir como rendidos obíequios á 
la C o r t e , para ciiyo lucimiento di í l inguidoen-
tre todas las de Europa , contribuyen , y con tri-
buirán fíeles aquellos afeaos, las riquezas que 
pe ficen , y aun las que ocultan las entrañas de 
los Mexicanos, y Peruanos Montes. Fra el pen-
íarcií rto de íu targtta la pintura ^ de unos Cer-
1 i' oblados de ai boles, y encima eik: 
Tre* 
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fretiofa latenU 
Pebaxo de la piní iua decía: 
Aunque á el ufo no retardan 
Mis Montes opimos frutos. 
Par a* Reales tribu tos 
Los mas peregrinos guardan. 
Todo el plantel Garro era de Marítimas olas^o* 
mo íc ha dicho , pero en las partes que ferviaa 
de aísíento á las períonas, que íe han expre í lado , 
íc levantaban como pequeños e íco l los , algunas 
rocas proporcionadas para f emr á tal de íhno \ y 
entre las ondas de efte Mar íe colocaron á tre-
chos varios Pezes, Sirenas , y Tritones , con tal 
difpoíicion , y curiofidad fígnifícado todo , que 
fueron noble recreo de la villa la hermoíura , el 
artificio , y la grandeza de eíte Carro , el qua! 
íiemprc que llegaba á íírio de reprefentacienp. 
íc paraba, y decían en o b í e q u i o , y cuko 
de 11 ue(hos nuevos Reyes la 
í iguicnteLoa, 
*** 
*•** ***• *** *** 
*** 
• LOA. 
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§ X i Beth. § F r n Náyade, 
mt'ptum. § Vn* Nereida. § L a ^Amrica . 
t^gna \ 
UípéJeci.Marinos moílruosj 
Tantos Ímpetus violentos ? 
De eííe vueítro curio: ceííe c 
vueítro fule ador anhelo, í 
Con que cortando la eípuma,? 
Con que cryítales rompiendo í 
Rizáis la cerúlea eíp ilda \ 
De mi liquido Blanc-nto, ) 
O voláis ( Aves de eícamas) ( 
Orgulloíos, y ligeros: | 
Parad; pues ya hemos llegado) 
A l dulce anhelado Puerro, ] 
En dondc 1 as a tenciones \ 
Para lograr fus de feos, ; 
Mas que por comercio frági l / 
Por fino amante comercio 
En afeólos, y lealtades, 1 
Caudales junta mas ciertos, 
Y voíotros. que feílivos 
Me acompañáis en el nuevo 
Obfequio, con que vincula 
M i fe el mayor lucimiento. 
Advert id, que en el teatro 
De Sevilla, emporio bello, 
Y Metrópoli de Eípaña, 
Es^ donde mi amor ha hecho 
Elección para un aphufo; 
Para un peregrino obfequio; 
fpues es el airo aííumpto, 
¿1 fiel leal juramento. 
Con que efta iníigne Ciudad 
Celebra tener por Dueño, 
TMonarcha al gran Fernando, 
l>or el , y por ella á un tiempo 
^ara aumentar oy los cu (tos. 
Con que fus fíeles afed: >s 
Vida, y libertad le rinden 
Fellivos, propicia debo 
i Concurrir, por fer yo quien 
! Bn todos los Elementos 
i Tiene mas parre en fus glorias* 
I Pues foy la que delineo 
\ Con raígos de efpuma,y plata, 
| Y pór margenes imméíos,(deti 
Quanto en dosMüdos fe exné-
\ Los términos de íu imperio, 
j Por lo que mayor Monarcha 
Ocla tierra le venero; 
i Y q'ie á mis íaladas ondas, 
\ \ m is dulces a r r o y u e i os, 
J ^ mis harmónicas Fuentes, 
p á mis Ríos les da aliento, 
1 Honra,podcr, y r iquczi . 
Solo 
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Solo el lograr placenteros 
De Eípaña el ufo, y tener 
Oy a Fernando por Dueño, 
Meftuno, 
Suípende , Agya, de tus^oces' 
El curio ,pucs y a fibeixios 
La noble razón queticnes 
Para tan heroyco empeño. 
Y yo que Neptuno foy. 
Deidad que tiene el gobierno 
De tus ondas, pues de rodas | 
El curio, y los movimietos. 
Ya el huracán los altere. 
El Bóreas, ó Aquilón fiero. 
Ya blandos loslifonjeen 
Los Favonios halagüeños; 
De eíte tridente áe l impulfo 
Superior eftáníujetos. 
Debo concurrir contigo 
A t an loberanoob íequ io . 
Por fer mas parte en los guftos 
q adquiere el dominio imméfo 
l i e tu dilatadaefphera, 
Quando At \ Monarcha nuevo, 
Que á£ ípaña iluftra^coníiguc. 
A l venerarle por Dueño, 
El mejor Norte k fus rumbos. 
La mayor gloria á cu imperio. 
Yo que el Betís foy , de cuyas 
Gloriasen el Univcrío 
Noay parte donde^a Fama 
No haya llevado los ecos, 
Ya por corazones nobles. 
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Quelenanísmargenes aliento. 
Ya :por<ionayre,y W k ^ a s , 
Yaporpi optirud, c ingonMíS, 
Ya por lo fértil de quantas 
Campañas provido riego, 
1V aun por los irracionales 
Hijos que paftanligeros 
\ Víis prados, pues p o r í u gala, 
IY fogoíidad, creyeron 
í MuchoSique del Bóreas gratu 
> Sus Madres los concibieroa, 
! Y porotras excelencias, 
\ Que parano caníar dexo, . 
| Rude merecer la dicha, 
\ Dé ££xzFermndo á m i Reyn© 
) Se e nt reg a líe va rí as veces 
Dandogloria á efteEmisferio, 
£n la Góndola brillante. 
Que por feftivo recreo 
Le feriaron reverentes 
, LosSevillanos afeaos; 
| Debo con fn ayor razo n 
| Afsiílirtc en eftc empeño 
¡PoreU por t i , y por Sevilla, 
! Que hace heroicos mis fueros, 
| Yo que Nimpha «del mar íoy® 
| De D o r i s ^ de Nereo 
Hija, que beldad alegre 
> A quantascon dulce a f c ü o 
r Por deleite de las ondas 
? Bnruidoío coro bello 
i Celebraron los antiguos 
\ Por Nereydas jepre íen to , 
* l i Deli® 
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Debo también afsiftir, 
Quádo es del Agua el empefío, 
Y de Nepruno el cuidado, 
A!iftando el halagüeño 
Fimero de nviS feftivos 
Ruidoíos dükes aliéíitosv 
• Náyade. 
Yo., que por Náyade aísiílo 
A l bull moio embeleío 
Del cryílal > fuentes lo trinen.,. 
Ríos le honren,o arroyuelos, 
Con torrentes candaloíos, 
Conhannoniofos quiebros. 
Del gran Guadalquivir Ninfa' 
Soy^que á las denrás,q el bello 
Margt n íuyo condecoran 
En íns feftivosrecreos, ¡ 
Repreíento, y en la mía \ 
Sus atenciones prelento. 
Como hija del Sacro Bctis < 
Oy acompañauc debo» i 
^mertcd* , < 
Yo cambier tierras 
Me da riquezas, y a (siento, . < 
Debo á el Agua el mejor ser 
De mil-glorias, y mis fueros, « 
¥ á en la. Religión, que brilla -
Extendida..ei>lo-s immeníos < 
Términos de mi dominio 
Por el Sagraao Evangelio] , \ 
Ya en el mas humano trato, ; 
Ya en las Artes, q lnfíruycndo< 
M is barbaros n a 11¡ r-i k s 
f oliticosloshs-'' hecho,. . \ 
Para todas facultades 
i De Armas, letras, y comercio; 
1 Y en tal fe con mas razón 
i Agua por t i me ennoblezco; 
\ Fuera de que por t i fola 
| El felice privilegio 
i De fer yo la mayor parte, 
í Que- rige el Efpañol Cetro, 
i Entre rodos mis honores 
\ Gozo, como el mas exceífoí 
¡ La America foy, y aunque 
< Eo dos partes comprehendo 
¡ De Imperios,y de Provincias 
| Qoantas yo íolamumérOi 
j Pues defde el Artico Polo 
| A l Antartico fu opuefto, 
0 en el Hudfon íe termine, 
[O en Magallanico extremo. 
Todo lo inftruido debe 
¡Su luzá Efpaña, y ío aliento, 
Soloae í i nvi d o Monarcha 
Eípañol quiero por dueño; 
Y lográndole en Femmdo 
Oy> con cania mejor puedo 
Celebrar por él, por t i , 
' Y por mi íu juramemoj 
Mayoimente el q efta noble, 
! V leal Ciudad le ha hecho, 
1 Pues le debo mas a ella, 
! Que áquanras lucido Phebo 
I Numera en el Orbe todo, 
lY aun en efte miímo Rcyno, 
| £1 inexplicable gozo 
[Dever,.que vueftrosafeátos 
' Tan 
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Tañónos , cerno fundados 
Me afsiílcn.jCpf! tanto tírncro; 
De incite me fian complacido, 
Quc con ju fta razón creo. 
Que el Agua es el mas dichofo ]> 
De todosquarro Elementos, g 
A l rendir en tanto culto í> 
De fu placer el cimero; £ 
Figurando,en efte Mundo & 
Abreviado, el lucimiento, 8 
En que cada qual oftenta -K 
Decoros de fu gobierno. q 
Y aunque las mifmas razones,> 
Que íinos haveis expuefto, 5 
Pudieran fervir de Loa > 
Para el aííumptO) yo quiero^ í 
Por dilatar mas cí dulce * 
Gnftodc cftaros oyendo, f 
Vucítra fineza admirando, v 
Celebrando vueftro afedo', > 
Que cada u no ded iquc • ] 
A Fervafído como adueño , ' 
Y á íu peregrina Eípofa 
'jMíaria Bárbara, Cielo 
De perfeccio,y virtudes,(qnio. 
Quanto íe aproprie á íu obíc-
Nrptxno, 
Pues yo^ue de ondas,y pezes, 
Efpumas, tritones fieros. 
De olas, per las,de corales, 
Qiie rinden marinos íenos. 
Ofreciendo grangerias 
A navegación, recre os. 
Manjares, y quaato firve 
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Del agua en el grande imperio 
n va r te dad a preciabl e 
D utilidad, y alimento, 
ifengo.el Cetro en elTddentt, 
Con q en '©raen los gobierno* 
De cc^ í azon los dedico. 
Para que los Reyes nuevos 
.'on fuerte de fus Va fía I los 
Tengimdel falado Reyno 
Para fus tierras, y naves 
^rofpcros los movimientos, 
Beth. Yo,no íolo de mis pezes 
El íabroío fruto, pero 
De quanto fon mis riberas 
fin adornados recreos 
De pofíto í les cooíagro? 
Ya en floridos embeiefos* 
Que rcpetidaskiftorias 
De fus margenes tuvieron 
,%{legUFado en el Mundo, 
'or íu fragrancia, y aUeiUos, 
> Con nombre deEliíeos Capas^ 
/ Merecer immortal f uer05 
i fa en quinto vegetativo, 
j Abundante, rico feudo 
^ Enriquece noblemente 
Í La mayor parte del Reyno, 
| Ya en mis dulces Ruifcnores, 
á Va en mis Caballos ligerosj 
S Y mas que eílo todo en los 
3 Agudos nobles alientos 
x> De rais hijos, bien que á tanto 
Cul to , y tan debido obícquio 
» N o pueda yo dedicarlos 
^ U i Si 
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Si íe han coníagn ado ellos, 
Nenydd, 
Yo en el alegre guftofo 
Coro, que en ondas rifucño. 
Las Si.F€Bas encantando. 
Con d qíces íenoros ecos,. 
Los Tritones á el rumor • 
De fus caracoles huecos. 
Mis hermanas, y demás. 
Nimphas, en nobles recreos,. 
Halagando las efpumas, 
Son íuípenfion aun del Euro, 
Seguiré, y todas conmigo 
De Femando nueftmdueño 
Las poderoías Efqródras, 
Porque fus váfosligeros 
Logren la feliz bonánza. 
En nueftro acompañamiento, 
Con buemrumbo, y diverfion* 
Sin que el imp'etu* violento 
Del la!obre monftruo toquen. 
Pues íiempre. e fiará fe re no. 
Náyade, 
Yo en misRios>en misFuentes, 
Y eaios Arroyos parleros» 
Tendré para los agrados 
De tan lobcranos dueños, 
Demás del cultoen mis Ninfas' 
(Cuyo,agradable ciubclefo' 
Es imán.de los-íenridos. 
Es encanto á los afectos) 
Muíicas harmonioías 
En fus cryftalinos quiebros, 
Yquantas Aves canoras , 
Poblando alegres el vient© 
Soliciten los cryftalcs 
A fu rumor halague ño; 
Ya el Jardin por lurtidores 
Mueflre el delicioíoempleo 
Del cryfíal, eninvencioees 
De hydraulicos movimientos, 
O el rifeo le precipite 
Por cafcadas, y en efpejos 
Forme, á rizados penachos 
Con quebrantados concentos, 
Viftolas las harmonías, 
Y íonoros losreftexos; 
Ya ílendoSierpes del prado, 
O ya del I>ofque corriendo 
La ef pef ura, a un \o fombrio 
Alegre coíidulce eftrucndo. 
Porque Fernando, y J ú a r U 
Vean íiempre placenteros 
Jardin, riícOiíelva, bofque. 
Ríos, fuentes, y arroyuelos. 
tsémericá. 
Yo, que en el bafto abundante 
DilatadifsimoReyno 
Oc las índias de.Occidente 
Tantas riquezas poíTco, 
Tantos excelentes frutos 
De util,íabor, y remedios, 
,Tantas fragrancias ditundo, 
Y crio tantos alientos, 
Qiie del Mundo las trespartes 
Rcílames igual conipuefto 
No forman, lina les rindo 
Quantas'efpccics número. 
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Y en brilladorcs rae tales, \ 
Theforos, que furte el centro ] 
De las Mexicanas minas, j 
De los Peruanos cerros; ( 
Para que de eftariqueza ] 
Se llenen tantoeOos Reynos, i 
Que dominen todo el Orbe ) 
Con el mas lucido aumentoí j 
Pues efta gloria ferá ) 
También tuya, fi efíos medios j 
Tus ondas los facilitan, ] 
Siendo tuyo> y mió el premio; < 
Porque te acompaño en efte t 
Fiel,y amantifsimo obfequio. ! 
Pues porque cííe fe proíiga, ! 
Aun ccííando nneílro acento, ] 
Demos lugar, terminando \ 
E l ado, y en el fupuefto \ 
De que en cada uno mi amor l 
Tan demoftrado eftot viendo, \ 
Diré , que á Fernando fea C 
Tan propicio mi Elemento, f 
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Á Neptuno, 
^Qiieen mis imméíos dominios, 
?i Jtetis, 
§ Que en mis margenes amenos, 
?C Nereyda, 
g Que en las ondas bulliciofas, 
?( Náyade*. 
Xí^ue en los cryítalcs parleros, 
¡>r America* 
XQue en mis amantes, y ricas 
^ Provincias, por fus afe ¿los 
xNotorios. 
^ ^ ¡ t u a * Halle feliz 
^Siempre holocauftos atentos, 
\ Que finos fe le dediquen • 
\ Y no cabiendo en los pechos 
§ De los Vaffallos íu amor, 
^ Salga en leales acentos 
5 Enriqueciendo del A y re 
^ La rara efphera, y diciendo; 
8 Todos* 
J A coronarfe de glorias 
5 Viva el sran Fernanda Sex t$v 
Concluida efta Loa fe íentaban las perfonas 
que la reprefentaban , y repitiendo muchos 
plauíibles vivas , volvía á continuar fu marcha 
el Carro. Seguían á efte como defpojos, y tro-
pheos de eltriumpho , que fignifícaba , el ín-
teres Defordenado , la Mala Voluntad , el V i -
cio, la Avaricia i la Calamidad, y la Mentira;: 
enemigos de las virtudes , y nobles propric-
dades, que, ó explicando fe en el Elemento 
de el Agua, ó teniendo alguna aluíion de ella, 
lo-
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logran los períonagcs de cftc Carro , y rcíplan-
' decen con excelencia en nueílro Sexto Fernan-
4o, 
Reprefentabafe ellruerés De (ordenado en 
tin anciano veílido de negro , con caña, y an-
zuelo en una mano , y en la otra un raíírilío 
de Labrador, manifefi-ando en el color de el 
veílido íer cfta una paísion* que no fe muda, 
pues íucede á lo negro, que no paíTa á otro 
color. En el anzuelo , que el .beneüdo, que 
fu ele ofrecer el pofíeido de ella , es por lograr 
íu utilidad con perjuicio ageno^fsi coma e 1 Pei-
nador ofrece el cebo, que pone en el anzue-
lo , para facar de el agua el pez , y utilizar-
«ef.r,?. fe en íu ruina.; y en el raftrillo, que quanto 
mane ¡a es tirando azi a si, y no para otra par-
te: decía en íu targeta: 
Para mi folo es mi arte , 
De adquirir por varios modos, 
Y oy padezco, en ver que á todos 
Femando bienes reparte. 
La Mala Voluntad fe íignifícaba en una an-
1^ ,584. ciana con un ramo de ortigas, y un Baíilifco 
l'h.x. cogido con el brazo izquierdo, dándole en 
uno, y otro á entender la vil naturaleza de 
cfta afección, que no íe halla fin ofender, y 
nada le parece digno de algún bien , ni de 
merecer amor, liberalidad, ni atención , y aí-
fi íintiendo los corapi che ndidos de.cfta paísion, 
quanto es beneficio de los demás, les procu-
ran en todo íu ruina. Era fu móte: 
Si 
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Si á todos mi inclinación 
Dio cfpinas, y vil veneno, 
Oy lloro, pues de amor lleno 
Luce el Real corazón. 
La Mentira , ó Fraude fe reprefenraba en v 
ana Muger con dos caras, una juvenil, y otra 
anciana, y mal afaccionada. En la mano dicf- ^t' ' 1 
tra llevaba dos corazones , y una maícarilla 
en la finieílra , que rodo explica la variedad 
con que eíia propenfion aparenta de diítinto 
modo, que loque ion las cofas, ó por llevar 
la corriente de algún agrado , ó por proprio 
interés. Su mote fue: 
Sombra en Agua fue mi acciona 
Mis voces fupufe claras, , 
Mas oy defprecian mis cara$>. / 
Y mi doble corazón. 
En un defproporcionado Enano , que llev^ 
ba abrazada una Hydra, fe reprefenraba el Vi-
cio- en común. Su cabello era bermejo , por 
regular feñal dé los viciofos, como dice Ripa^ 
y la dcíproporcion de el cuerpo explica íalir 
de la regularidad de las coüumbres, y buen ufo L&*$*ffi 
de las luces, y arbitrios de naturaleza todo 551» 
V-iciofo , demonftrandofc á el miímo tiempo en ° 
la Hydra, que llevaba abrazada, la propen-
fion á todo l ó m a l o , entendido en las fíe-
te cabezas de ef^ e monftruo por íiete vicios 
capitales, Significa el rendimiento de fu malicia 
á el nuevo ordenado gobierno , que lograra 
ya cita Monarchia, y decia fu mote: 
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Si como Vicio di abrazos 
A eñe veneno en mi inerte, 
Oy fallezco, y el fu muerte 
Solo encontrará en mis brazos. 
L a Calamidad ie figuraba en una Mngcr trif-
tc . mal veftida , y de negro , en que íignifíca-
ba la trifteza que trae coníigo efta deídicha. En 
una mano llevaba un manojo de eípigas íin gra-
no , manifeftando en efto provenir de perdición 
íus lloradoseftragos, y fe íoílenia con la otra 
en una caña, porque lo hueco de efta mueílra 
la poca fuftancia , que> para íervir de apoyo , ó 
entivo, tiene en fus efpcranzas la Calamidad, 
pues por lo débiles, que fon las cañas,fe mue-
ven á todos vientos , de que íegun el ¡mifmo 
Hipa tiene fu nombre la Calamidad á Cálamo, 
'JLih.iJoLn* porque fácilmente, y fin refiftenciaíe rinde á 
todo contratiempo. Fue íu mote: 
VUQS Fermndo quanto impera 
Xlena de felicidad 
Nuevo Sol, ín claridad 
Extingue mi íombra fiera. 
La Avaricia era una anciana flaca , amarilla, 
y con veftido roto. Tenia en la mano unas 
tenazas,, moílrandofe por eftas íeñas lo trifte, 
y amargo de efta paísion, y que el poííeido de 
ella, aunque logre riquezas , es fiempre mife-
MpíitMb. u TO pobrc,como dice Oracio: Semper ¿yarus eget. 
Las tenazas explican la propeníion de tirar afsi, 
y en la cadena, que arraftraba de hierro, á di-
ferencia de las que llevan los demás tropheos, 
manifíefta , que por eftc vicio íe hacen eíclavos, 
no íolo de la hacienda , fino también de los 
Demonios, como aííegura el Apoíiol , dicien-
do: 
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do: ^ a ñ t l a éfl ¡üolorum f e M t u s . Porq 11 e efta I A Í Mphef* 
pafsioncs enemiga de la juftjcia^e laCharidad, c ^ . O^ad 
de la F e , Piedad , y demás virtudes morales, y Colóf cap, 5, 
Chrift i anas y como expl ka el citado Ccíar Eipa. 
Elmotedecftafígurafue: ¿ L i k u f é S ^ 
De gufto, faufto.y contetitD» 
Por c|uerer mas vivo agetia, 
Y efclava de tanta pena 
^ Yo foi mi proprio alimento. 
Eíle miíero acompañamienío explicaba en la 
confeísion de eíclavirtid ( que no rebufaban^íus 
individuos, antes si parece la intimaban á todos} 
Jas glorias de efte triumpho del Agua í porque 
ííguiendo á fu Gart-Ovarraftrando cadenas, á pie, / 
y llorando la rpublica íervidumbrea que íc vian 
íujetosíeran el mas notorio téftimoriiode la triii-
phalbonra de efte Elemento^ tan propriamentc 
obfequio de las nuevas Mageftadcs, que hacién-
dolas participes de íus glorias, pudo fin recelo 
crecrlasfelicemenre authorizadas con las Reales 
acciones , :-puesaludiendo a las propriedades, 
que dexaiígnifícadas el miímo Ekíi iemo 3 reí-
plandecen en la Mageílad detantofley, Efieera 
el objeto deeftc rriumpho, ó d e eílc obfequi^ 
que no teniendo-ya mas que-ofrecer 3que1os mií* 
mos vencidos caudillos de ;las hueíles enemigas 
á las heroicas vir tudes, y propcníiones , que k% 
explicado perrenecerle,y brillar con cxcclca-
cia en nueftro Monarcha3 llena el fauli:® 
de efíe quartoíymbolie0 
triumpho. 
Kk TrRI0M-
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TRIÜMPHO QUINTO. 
D E L E L E M E N T O D E L A T I E R R A ; 
que ocupando el quinto Carro de la M a t 
cara, dedica en eíle cuíco fus glorias, y, 
aumenta con trophcos el Real obfc-
quio de íu atención. . 
Argumento. 
A Tierra, que es el quarto,yí 
ultimo Elemento ( enordcit 
de el decenio de lo grave ) fe 
i l S & í ^ i % une elphericamente, ícgnn el 
, | ft Jf mas común ícntir, á el centro 
S r ^ f e ^ í ^ de la gravedad , por tener la 
mayor en todas fus partes.que 
^tro algim Elemento, Nadie duda tenga cíle 
l^gar, y ultimo grado por afsiento , íegun da> 
á entender Manilio , exponiendo efta razón ca 
^ ( l pocas palabras, como general dodrina' 
* ft^Lr* Vltima fulfedlt glomerato f onde re telhs. 
Viene por e(ii unían , que apetece, y ío-
gra conftante en fus partes (ázia el centro de 
la gravedad, que incluye) á hice ríe con el , 
COÍUO uno común á todas las otras efpheras, 
no folo íublunares, íino también de las íupc-
riores, ha fia la immenfa del Empyrco , fin que 
cí inexplicable pefo , que mantiene íobre si 
de Agua, y A y re, o los movimientos de cíle 
puedan ícpargda de íu fmo > donde permane 
-M*^ (/IT ' ' M .ce 
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ce firme » y íu(lenta todo lo demás, fin otro 
entivo, que el pefo de fus agregaciones ; fin 
mas auxilio , que la natural propenfion de eftas, 
en quanto graves,á aquel centro, con quien uni-
da forma un globojcomo pendiente de si miímo, 
y fin arrimo algimoj lo que explicaba Ovidio^di-
ciendo: ^ P fl 6 
Terra fú^f imi l l s nullofulcimlne nixA ra l*®* 
^erefuhjeBotamgréCpe pendet onus* 
Y poco deípues alucie a lomiímo: 
Stat yí térra fuá,.,*,,.*,,,*,, , , 
Aunque Ovidio es de cftc íentir en el lugar Idcm' 
citado, parece , que en otro le varia á la tierra el 
modo de eíUr,explicándolo conefta voz fedet, 
la que tomando el agudo Juan Oven para formar 
queftion con el didamen de Salomón , al decir 
de la firmeza de la.Tkrrra : I® íeternumfim ( co-
mo deipues fe tocara con mas extenfion ) y daa-
do íu parecer, diferente de uno , y otro, forma 
efte gracioío epigramma , que no es de omitir, 
cfpccialmentc hablando fobre el fupueftodicho 
de la cftabilidad de la Tierra: 
Terra ¡lat teternam > Salamos i credere pfasi X/¿, j , e f í? r* 
Si fas Ndfúni credere* térra fcdet\ 
FeJJ4 y adiar et tándem, (¡térra fedérete 
SijlaretyCaderet^qMidfaciterjroli^dcet* 
Es, pues, immoble deíde fu creación, y compo-
íicion de el Mundo, aunque el ingeniofo Nico-
lás Copeinico parece la demoftraba voluble en 
íu nuevo íyftema , dándola el movimiento, que 
vemos en Sol > Luna , y Eftrellas, á quienes 
quifo hacer immobiles contra el torrente co-
mún de los mas Mathcmaticos, y Philofophos, 
y aun coatra lo qi*e en muchos lugaras enfeñan 
Kk 2 Us 
( O 
Sol contra Ga-, 
hiion ne mov ca-
ris , ¿c, Cusía coii-
tra vaiicm Aia-
lon> ftcteruntqua 
Sol>ícLur.a. doucc. 
Víkií(;ei:«i£íJe,gés 
de liiimicis, luis... 
„.,;ñeíitita:,í|,as Sol 
i n inCiiio C(xí'h 
& non feítínavit 
occumbcre i pat io 
unsus.dici.'.,......... 
Obediínte Domi-
xio YQci-hojninis^ 
Invocayit itaqac: 
liaias Doniin.um>, 
&,.reduxit umbra 
p v l ' . l i s i í U j ) QL-ÍOUS 
j,.4Vii.. tie.ifccuderát, 
i % horoiogit» 
Achas,. i-cirürj.uin, 
tieceni gradibus. 
e l ) ' s 
Genei-íiiio praetc-. 
íit , & genferatio 
abiti térra autem 
iu ajiernum Hat. 
Orí tur Sol > & uc-
Cidit , ad locum 
íimjii-reYCítitür^ 
ibídciu renaícens 
gyrat per meri-
«iienij & fk-¿titul-
ad Aquiloncm. 
Ecckj'. c*j>, i . 
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las. Sagradas:tetras, aflegiirandala-. eílabilídad 
de ía.fierra-, y dandacomo prop ios , y ver-
daderos los movimienros de los Planetas , Eí-
trellas, y demás cuerpos de Phcnomenos, y 
Mctheoros i íegun los percibimos. Mandó Jo-
íoe al Sol, y Lupa , no íe movieííen , hafta que 
logtafíe t t llxercita,,,c|,:ue,-mandaba:, visoria de 
íosHnemigos , y obe-deciendo fu voz, fe man-
tuvieron quietos por eípacio de .un dia.(i) Com-
prueba eíte curio de el Sol el libro 4, de los 
lie yes en- la., retrocesión^ que hÍ2.o- > y íe mani-
íeíló en la fonabra, de elKelbx de- Áehas-, por 
ícñai de ia:falud.ofrecida á Ezechias-, á-quierí 
por íer rcgul-r el ^ Í T Í de -1 P añera de Orien-
te-á Poniente ,, no le | ... ó mucho milagro, 
que fe addantaCfc , : y aísi pidió retrocedicííe 
para creerla ma bien por proc sgjo-, y aísi vol-
vió, atrás diez lineas la Combra Gnomonica de 
lasque llevaba ya paliadas (2>.Veíeefto mif-
roos como, la eüabiUdad- de. la Tierra en un 
paO^ge ( ya ¿punrado.) de Salomón, donde lo 
explica con individualidad, (3) porque la Divi-
na iVf.;gdtad deide los, principios pufo en fu eí* 
tabilukui'á (de Elemento.: Flrmayit terntmfu. 
fer ¡lahilttatem-fu-am... Con ellos documentos no 
es,, admiíible el allertode Copernico en eíle par-
ticular , cuyo Syítema toca con abundantes ra-
zones en varias partes de fus obras el Padre V i -
cente Toíca , e ípeci i lmenteen la Fi lá t ica , y 
en la Geognphia hjftala propoficion 9. de el 
libro 1; deíterrando fundadamente aquel dida* 
men i y fobre todo le condenó la Sagrada Con-
gregación de los Eminentifsimos Cardenales In-
quiíidoies, íegun cita el mifmo. 
< Eíla 
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Efta Tierra unida á el centro de todos los 
Elementos , y eípheras; firme, é immoble 3 no 
obftante que tiene la Ínfima fituacion, es el íupe-
rior á los demás en fecüdidad,yproducciones;por 
eftas es Madre univeríal de quátos vivieres tiene 
en los ordenes de racional, íeníitivo , y vegeta-
ble i y es la razón , que daba Ariíióteles, para 
que tuvieííe nombre de hembra. (4> Mantiene 
quanta delicia hermoíea el Mundo, en plantas 
frutos , flores, y animales , porque todo ¡o ali-
menta, como buena Madre , decía Lucrecio: 
TahaU cumpreehet, quibus omntacorpontpafeunt,-
E t dulcem ducant yitam> proUmcjue ^rofagent3 
¿%u¿€ propter mérito mMernum-mmen adepta eft^  
Por efta univerfalidad de beneficios veneraron 
Diofa á la Tierra los antiguos. El Emperador 
Commodo le erigió im Templo en Roma.. Batió 
á honra fuya hermofas Medallas , que de la una-
parte tenian fu retrato, y en el reverío figuró 
como í e n t a d a e n e l fuelo , y medio defnuda efta 
Dioía, Repreíentabala una Matrona, á la que fe 
prefentaban varias Nimphas ofreciéndole dife-
rentes frutas. Eftaba también entre efta bella 
tropa la Viótoria, alada , y con la palma en 
la mino , debaxo de todo lo qual fe leía efta 
letra: Tellus flahllis. Porque la tierra efta fin 
duda mui de afsiento , no folo en beneficiar 
generalmente, fino también para lucir tan glo-
rio fas prerrogativas, en que otro ningún Ele-
mento la puede competir. 
Es tan varia en fus efedos, que no ay plu-
ma que los numere , y á proporción toma íem-
blantesíu virtud general, diferenciandofe, aun-
que es una mifma en todas panes, íegun á lo 
que 
(4) 
Teirae nomcn fe-
m i ñ s ti ibuirur, 
q#ia in ea gene-
ran tSoU&Coeluitt 
pater. 
ApudVald, fe. 3 03 , 
tom. t . 
Idtm, 
GUHL Cbtftí,. 
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que encada una fomenta, y á lo que íe a .1 apta, 
como decía Ovidio: 
Z^rt ¿mand* ^ec te^(is e¿dem parit omnia\ yklbm U U 
^ ^ Cori)>cnity h¿ec olets, hic benefa^'rd Virenf* 
Pero íiempre es elia la que produce , aunque di-
ferentemente donde áy trabajo, cuidado, y apli-
cación , pues fon eftos ios medios , que la ha-
cen frudifícar con mas pureza , con mas hermo-
íura , y abundancia. Explicólo Marcial en po-
cas voces: 
f¡jyt i^adLu* Tlnjyne¡olum lajfdt, f *df'u)>at ipfelabor, 
dum epl(r.$z Por<:luc como decia otro diícreto, produce fin el 
^ cultivo eípinas. 
Germ'maf tell&sinaratií "Vefres, 
rXi¿,S, Xtcojr- Y el Señor San Clemente Papa : Sícut térra a cuU 
jffa tore nejrl Bit fp'mds , tribuios Mecejfdrio pr§~ 
ducit, C>'c, l\azon fue ella, que obligo á los an-
tiguos á conftituir una Deidad pira la protec-
ción de eftos cultivos , cuidado , y aplicación, 
como tan importantes , que lo fue Ceres, Con-
fideraron á efta tan preciífa , que algunos la 
ponian por Diofa de la miíma tierra , como 
que cfta fia aquella no lograba fueros de com-
pleta fertilidad , que era la que divinizaba á 
efte Elemento; pero diftinguicMas, aunque igua-
lándolas en la dignidad de Madres u ni ver (ales 
de toda producción, aquel canoro Tiieologo 
de Gentiles Ritos, el Sulmonenfe , aconfejan-
,. do fe les dieífen igualmente íacri ícios, y feña-
Falts hb, U laudóles la mas oportuna materia: 
Tlacentur JMÍatresfrugumTelltisqmyCeresque 
Farrefm^graYidíe Vifcerlbusqne f vis. 
Elmifmo dice en otra parre , que Ceres fe ale-
graba de el íacrificio , que fe le hacia de la cer-
doía hembra. T r L 
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Trinta Ceresj>ra}>id¿egarifaeflfanguineporCee, 
Vita fu as meritadeie mcentis opes. 
Aunque trae aquí una razón para guftar de eíle 
facrifício aquelia Deidad , parece la mas prin-
cipal la que da en otra parte , que es no traba-
jar efte animal en cultivos de la tierra s como 
lo hace el Buey > que íirviendo tanto para efto, 
que le hicieron los antiguos íymbolo del traba-
}oJe excluían de aquellos facrifícios. 
bd)>efHccinñi cültros remócete Jvtlníllrh ^ j 
Búsarettijrnayamfacrifícatefuem. 
isépta jugo cerlnx non eíl ferienda fecarh 
VfoatyCPin duraftefe laborethumo* 
Efta aplicación importante, efta cultura, y; 
cuidoío afán , fon los medios de hacer gloria-
ía á la Tierra en la hermofura , fazon , y abun-
dancia de fus frutos. Eflos traen la opulencia, 
la liberalidad, y el gufto, prendas ck un do-
minio feliz i pero como eftas no pueden lograr-
fe fin aquellos medios , ni ellos fin que un buen 
gobierno ios facilite, porque hice aun de la 
confuíion ha rmonía , debe, en el nuevo,que 
nos ofrece nueílro gran Monarcha, en fu Rey-
nado , complaceríe la Tierra , vaticinandofe eti 
rodas fus partes, como fu jetas á efte Principe 
g l o n o í o , fus mayores lucimientos. Eftos cele-
bra rriurnphanre, laureandofe de tymbres ea 
efta ex litación. Publica en fu Carro el aplaud-
ió, Acompañanla en él Ce res, la Liberalidad, 
y otros Peí íonages , que aumentan íu gloria, 
con propriedad oportuna. Precede nía , por fef-
tivo acompañamiento de efte triumpho, fus mas 
intereííados Dependientes, y íiguen fu Carro 
como raiíeros de ípo jos , y tropbcos de fu viélo-
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ría,, los catídillos de el cxercito viciólo dé los 
enemigos de í u s g l o t i a s , fueros , y virtudes.quc 
la engrandecen, Cíle es el obfcquio que dedi-
cábala Tierra e n d le^io-cultoxic efta función, 
para'fu mayor celebridad. 
Como el acompañamiento que precedia á 
cada Carro de los Elementos daba principio en 
algunos irracíonalessde 4íu dominio , le dio en-
tre los de la Tierra una corpulenta Sierpe, cu-
ya ibien Jlípuefta figura «caufába, al patío que 
algún pavor por fu propriedad, grandeza, y 
movimiento, no poca harmonía á los curiofos 
que reparan en las facultades de la ingeniofa 
arte con que feeonftruyen (emejantes objeótos^ 
Aunque puede parecer acafo , dieííe principio á 
.aquella comitiva efta fiereza , no lo iue , 
fino oportuno perifamiento „ porque fiendo ia 
Serpiente íymbolo de la prudencia, como ex-
plicó Ghtifto nueftro Bien: Stóteprudentes ¡icut 
ferpentes. No pudiera en el preíente:tiempo íer 
principio otro de los irracionales de la Tierra 
á las plaufiblcs demonftracionesdc fu triumpho, 
quando efte fe funda en la prudencia de nuef-
cro exaltado Principe , y fu gobierno. Por ella 
logrará efte ^eyno veftirfe de nuevos felices 
efplendores , dexando el ruinofo trage , que 
tieinpos tía le cubr ia , ^como execura para re-
pararíe efte aftuto árracional, en que le debe 
imitar el hombre para brillar con nueva luz, 
depueftas las íombras de fus antiguos defec-
tos: 
Geor£*JÁon- Tonere fett^eterts xolkhcr repárthilis mnos, 
ten,M.mhL$i* Mt noyus, exutapelletrefur^it hamo, 
Colofo. 9» ^ o n í e j a b a también el Apoftol: M x p o U ^ 
tes 
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tes aos l>eterem hominem cum dBihus fuls O* in 
duentes nolfum. 
Seguíala un Elefante de eñatura admira ble, 
tan bien imitado en todo , como efpecia! en 
el movimiento de íns brazos, y piernas para fu 
natural paño , porque ocultando dentro de si 
á dos hombres, que eran íus portadores, fe 
figuraron con propriedad en las piernas del uno 
las del Elefante, y íus brazos en las del otro, 
pero con tal unión, y reprefentacion que da-
ba, que difeurrir á la curiofídad. Es eíte no-
ble animal obje to de los odios dé la Serpien-
te, teniendo entre los dos opofícion mortal, pe-
ro por efta mifma razón debieron en eíte ob-
íequio unirfe. Es la Serpiente, c o m o í e b a e x -
plicado , fymbolo de la prudencia ; de la gran-
deza, y mageftad lo es el Elefante, afsi por-
que nunca íe arrodilla , íegun quieren unos, 
como porque en el ufo , y agilidad de íu inf-
tinto mueftra íuperior fuerza, valor ,c induf-
tria para apacentarfe , caminar, pelear, y de-
fenderle; lo que dio motivo á que los Egi p-
cios le hicicffen gcroglifíco de la grandeza na-
cida de la opulencia , y mageftad , que com-
prehendian en fus nobles propriedades , y ar-
bitrios , poniéndole efta \ Í : X X X \ Inmeomnlsfpes . . 
mihl Y tiendo triumpho el de la Tierra pro- ^ í r , . 
cedido de la prefente unión , que logra la pru- ¿w.i*HierG£* 
dencía con la grandeza, y mageftad de nuef-
tro Monarcha, deben juftamente deponer fu 
aveifion , y conciüaríc con la mayor concor-
dia ( aun en las imágenes de eftos irracionales 
opueftos ) fus propení iones , para mas expref-
íiva gloria de cíh' culto, A eíte efe<5lo es tam-
% L l bien 
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bien oportuna Lt afsiftencia del Ele fante / por-
que fabe fu generólo inftinto dedicar obíequioSj 
( 5 ) y ofrecer en fu irracional idioma adoraciones, 
I ^ S S S ; da a entender Piícinelo. ( 5 ) L o que no 
-lúa herbas. versas es de ext rañar , quandoíupone el miímo, que 
cor ium ipergerc t(iQ animal adora á la Luna; y aíícgura , que 
loist veluti rcii- • J D •/• i i • 
g ioiumtr ibutum es tan reverente en darla culto.., que le laba 
«o ri tu pcriolutu- antes- ác ofrecerlo , como pafaJf limpio , y pu-
*i*b .^c.*9.a.xio. fincado, por medio de las aguas, ( 6 ) Con que 
^(/0 ^ ^  no í o l o por la votiva ofrenda , fino también 
^uaia^Lunaado'- 2m - ; l i cverencia de fus exprcísiones , manifíeí-
ret Lvar iSol t t . t a , como, íii gcneroíidad grande , el primor 
i4er»mm. »63. g0{it¡ca \os ritos mas racionales , y aten-
tos 3 para conciliarfe favorables las benignida-
des rodas, íegun aquel documento de el Suhno-
neníc::' : . :. r / c H ^ v K oh i 
J^iunera drede mlhi^hcant homlnesque /Déosque* 
Seguiaíe un fuerte Toro aumentando á la 
vifta recreo por la propriedad de íu cfttudarai 
y natural movimiento. Es uno de los princi-
pales , y mas útiles animales , que tiene la Tierra 
en íu dominio , como íymbolo de el trabajo, 
y la aplicación; y haviendoeftosoyde perder 
Ja infamia en que fe havian conftituido, por uíur-
parks la nobleza, que debían tener, el ocio, pa-
recía prccií ío ayudaíTe efta imagen feftiva atan 
debido apíauío. No era improprio fu lucimien-
to en elle lugar de el triumpho de la Tierra, 
quando por uno de ios mejores hijos en la ir-
racional l inca, le eligieron los antiguos para 
Neptuno Apoi i i . 0 ^ c e i loá íus Deidades por vidima ,dice Ale-
n i , & M a n í t a u - xandro de Aíexandro ( 7 ) Y en otra parre d i -
™¿T?$Tis. ce elmifrao, que cambien fe le dedicaba a M i -
' nerva. Otros le íaca'icaron á Venus, y en al-
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ganos de eítos pbjcdas conviene Virgil io, 
'Tau-rum Neftum* taurum tihipuhhtr- ^ p o l h i \ 
Pero no es eíle fu mayor decoro, oslo ÍI ha-
verlc ícñalado para íagraáa vidima cn nvis ele-
vados cultos,-como-fueron los de el Puebla 
de Dios, fegun bs Divinas Lctías eoícñ-ín* ha-
blando de Job , Jedeon , y otros que los 1 aerifi-
caron ^con que pa^ace como precsíía la aísiítcn-
cia de el Toro, entre otros aoimples de la tier-
ra , á efta comitiva , aunque no para el íacri-
ficio , para celebrar fin íuftos la nueva alegria, 
que es objedo de efte trkimpho. 
Dos jumentos terminaban la irracional qua-
dr i l la , por Padres Maeftros de toda falta de ra-
zón. Iban pareados j porque preño fe convie-
nen con fus iguiles i y andaban íolo íobre fus, 
•pies con los cuerpos levantados como raciona-
les , ó por querer pareccrles,-ó p o r c r c e r í q u e 
todavía era tiempo de alzar cabeza los que 4c-
ben andar en quatro pies , como fe dice regu-
lar mente , lo que fe Jes permitió , mediante 
que el dia era de gracias. Para que las lograf-
íen por entero en cíle obíequio feí l ivo, fe les 
pu fie ron tarnbitn fus ta-rgetas -como á las de-, 
más imágenes 3 que componían la Maícara , y .^ 
aunque no fuera importuna aqui alguna expref-
lion íobre efte aí íumpto, fe concluirá lio de-
tenernos , porque no ferá razón fe juzgue fa-
ryra lo que íolo fe dirige á -recreo , mayor^ 
•mente quando en otro lugar fe hablo baííaa-
remente de eftos animales. Eran los motes cílas 
coplas; 
Lia ggc 
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Que por muí cfpccial gracia § El callar fieraprt que en mi 
Venga, celebró mi inftinto, § De fer jumento es indicio. 
En dos pies; mas ya no es cofa, § En muchos lo es de diferetos. 
Porque encuentro afsi infinitos.! Por íoío andar bien veílidos. 
Dos Panaderos á caballo con íus caras de ho-
gaza, y cargas de Pan , lo ofrecían como me-
jor fruto de la Tier ra , haciendo alarde de fu 
ut i l idad, y correfpondientc alegria.El uno guar-
neció fu vertido de Rofcas , y el otro de Bollos, 
con eílas coplas en fustargetasr 
Aunque mi amafiado ardid § Como mi excrcicio es fíemprc 
Entre rofcas he juzgado § Un inceflantc trabajo. 
Ocultar, todos conocen § Y yo foi de buena maíTa, 
Misamafsi jos al paíío, § Me tiene el cuerpo abollado. 
Un Efterero de Efparto quifo feguir á los an-
tecedentes , aunque á pie, ó porque íu codi-
cia 1c traía al cfpartillo, ó por creer, libraba 
el mejor lucimiento en fu buena tixera, por-
que las llevaba mu i al propofíto para cortar , no 
ío loe ípa r to s , fino jaras íi qniíiera. Iba adorna-
do de empleitas de eiteras , pero tan delica-
damente hechas , y difpueíla la guarnicton.que 
fue uno de los mas curioíos objedos. Acompa-
ñábale otro Efterero de junco, que formó de efta 
materia un vertido efpecial, aísi por los colo-
res , como por fer texida tan al propoí i to , que 
no fe pudiera facar mas pcrfcílo de paño , ú otra 
tela fu a ve, y llevaron bitas coplas: 
M i cxereicioíiempre cm-plciu^ Al echar oy á lácal le 
Su entretexido trabajo § Mi eftudio,digno de Eftrados, 
Pov ganar muchoi mas luego § No fe ofende , antes mas luce. 
Veo de la tierra es parto, § Bien q (iempre es por lo baxo, 
/Uno que vendía jaboncillos de barba, llevaba 
adornado de lagartos el vertido, dando á enten-
' -: w • der. 
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der , que aun entre tales tiene entrada i y halla 
gananciasla íuavidad. Un Bujonero con lu ca-
naftilla de bujerías, y adornado el veftido de pa-
pel dorado, le acompañaba , porque de todo fe 
vieííe en efta feria, mezclando entre los íimples 
. que la tierra produce, varios primores compuef-
tos, q hermoíean íu Keyno , mayormente quan-
do lo lucido de el trage de efta imagen podia tan 
bien hacer fu papel. Leiafe en fus targeras: 
Por buen Lagarto que fea § Aunque un pobre Bujonero 
El que á comprar jabón llegue,§ Soy, no á vanidad le eche. 
Irá bien enjabonado § Que de nobleza haga alarde 
Si engañar con roña quiere. § Oy con tan buenos papeles. 
Para oftentar lo mucho, que alienta efte culto 
de la Tierra á quautos en íus frutos fe deleitan, 
y aun ut i l izan, quiío un Frutero deímentir el 
antiguo refrán, que dice. En tiempo de hi go no 
ay amigo. Quería ferio tanto de todos, repar-
tiendo porción que llevaba en un canafto, como 
los vendedores de efta fruta (paitada ya en cuen-
ta para feriarla de valde) que lució íu galantería^ 
Adornó fu veftido co\í primoroía guarnición de 
los raiímos higos, quéhuvo de fer fia duda, por-
que todos le vieífen ahiguerado. Coníiguiólo 
aunque era ya muí hombre, y de pefo, pues lle-
vaba uno para repartir fielmente; noobftañte 
quedaba algunas veces corrido. Acompañábale 
un Nuecero poco ruidofo, pero galán hafta qui-
tarfeja cafcata. Guarneció de eftas fu veftido, 
y las repartía de una alforja , que llevaba bietí 
furtida,fin haceríe depencaspara nadie/Lie va-
ron eftas letras: 
Poco 
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Poco liberal me juzgan, § Aun mas q m hwo de cientos, 
Y es yerro, pues, v-eníico, § Bu Nuezcs iog-'o íer rico. 
Que paili de propcníion .§ Pues alegre, echan-do piernas 
Aun en el tiempo del higo. § P o e d o d á r mas que el ruido, 
•Giro Frutero Negro', y viejo íe akoto , para 
divert ir ía negra inerte, ajeriar , comoq-uelas 
vendía, poteionde pailas. ^Guar necio íu veftido 
decaratulillasde viejas, porque íGdo.fucííe del 
tiempo paííado t y aunque era una,.negreria íu 
difeurrir (obre cofas tan paííadas, íe hacia pre-
•ícnte3,por.efte. medio en .las pailas :de íq cabera 
•el blanco de fas peníamientos*, U « Sillero de los 
que con paja de nea componen los aísie«tos; de 
.•las Sillas iba immediato, y como compañero dé' • 
cfte viejo , porque í iendo cí los .los que mas las 
rompen, ion los que mas benefician á ' l o s de 
^quel'ejercicio,pues por fu deícanfo/y alivio, les 
mantienen , .poi \cuyereconóciraieco le acopa na-
ba eflCí lo q.iie debe advertirle porque íu unión 
con el Negro no iiícurraa fue allí á humo de pa-
jas, Llevaba;i:U/ha.z/de;eftas, y lo» demás iníiru-
nentos de ,lu excrciciocon gracioías dcfpropor-
ciones, y los dos fus cargetas con citas coplas: { 
'Aunqu e l o paíf ado es h umo .§ Por un o, y por otro ais i ente 
E n era que es tan ufana, § ()y lo Alícntifia me quadra. 
Se m e p y í o e n l a c a b e z a § Pues vén, qnemi i iab l l ídad 
^Vender para viejas palias. S Nunca íe du...rmc.en las paja 
• Siendo las Aze v tunas de cita Be tica Provincia 
un d i í imtivo-celcbrado de íu fertilidad , por tan 
cípeciales. , qiiiiieron-dos Azcytu.fieros iucicííe. 
en íu trato eíte primor de la Tierra , .que en efta 
parre puede gloriaríc de tener entre-otras ex-
ceier-.ei is tan íazonadafi Uta que añadir al culto,,. 
. p a u l a ms varia alegría de .catató aplauío': 
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ofrece. Llevaba cada uno ios tarri l los, y cu-
chara con toda propriedad. Ambos llevaban 
los veftidos adornados de hojas de olivo cu-
riofamente. El uno manifeitaba llevar Azeytu-
nas moradas, y el otro que era un imano, las 
vendia partidas. Fueron íus mores: 
Como las cofas de pníía § No obícaote, que mi períbna 
Las mas veces falen malas, §: Ks ruin i n vi días cania. 
Aunque el ganar es la venta. § Al ver mis buenas partidas 
Quiero lea de-morada, § Si meto mi cucharada. 
Un buen vie jo adornado de Efparragos^y coa 
unas alforjas de ellos, figuraba venderl os,acom-
pañándole otro , que con íemejante reprefenta-
cion vendía Granadas, Guarneció!e de cíias el 
vellido , y entre dos alimentos tan diferentes ? 
como fer aquel ruft ico, y amargo,: y el,de cf-
tas íabrofo, y aprecíable , manift-ítaron eítos 
individuos , quan diííantes extremos unia ale-
gre la concordia de el dia , pero dándole el ma-
yor lucimiento á la Granada por ocultar para 
/ ofrecerla á íu tiempo la viftofn dulzura de íus 
granos. Por eíto decía de ella undiícretor 
J^héotgranor-oflentat, totfydera pumea malas-, 
Syderafub jrranis mbiliúra latetit, 
Y otro hablando con ella miíma. 
Exteriora tibí, fant, fiforte prohetit ur? 
Gratular; at nohis interiora placenta 
Sus targetas llevaron eftas co pías : 
Qiicqual Eíparrago erguido, § Por l l ega rá granazón 
Aunque pobre, y viejo falga, § Mi períona buíca á maña; 
No es mucho ÍI me da el campo§ Y oy lo logro, pues á voces 
]Lo triguero aunen la carga. § La llaman todos Granada, 
Por Íi algún desleal, ó enemigo fe hallaííe pre-
íente á tan juftos aplauíos, t e n í e u d t m a c h a d a 
n3 , íft 
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íu conciencia con la tizne de fu ciegi pafsión, 
quifo un Enjalbegador aplicar íu habilidad con 
una, y con otra mano , para poner en claro eí-
tos afqueroíos corazones. Llevaba fu cubo de 
cal blanca, y caña con eícobil la , imitando gra-
cioía mente á los de efte exercicio , y le acompa-
ñaba un Tornero , que de manos de morteros 
guarnecía íu vertido, fia duda, que por si las 
manos que aquel daba no baftaffen , queria efte 
con las fuyas ayudar al milagro de ablandar re-
beldias. Eraníus motes: 
Para accidos desleales § El torno grande, que al día 
Soy Alcalino tan raro, § Oá el Sol oy,me efta didando. 
Que al obrar de buena caña § (^ue acuito, q no íea grande 
Logro dexarlos en blanco. § Mi oficio le de de mano. 
Una Gitana, que tuvo fu buenaventura en 
vender caracoles concurriendo á efte aplaufo, 
guarneció de ellos primorofamente el trage, 
que fue tan proprio como curioío.Llevaba fobre 
Ja cabeza una olla con íu cuchara en la forma, 
q ue ufan las Caracoleras , y la acompañaba una 
Serrana vieja con montera, refajos , y adorna-
da de ruecas pequeñas. Llevaba una grande 
en la cintura con un copo de lino , y un huío en 
la mano dieftra, con que hilaba de lo mas gra-
cioío que puede daríe. Fueron fus motes: 
A efte Gitano donaire § Aunque vieja,dán mis manos, 
Qualquier primor ic ha rédido§ Por copos, íufto al armiño. 
Por que otros no valen dos § Y como es oy moda el huío . 
Caracoles con el mió. § Vuelvo á tomar ya aquel hilo. 
Un Hortelano adornado de cebollas llevaba 
una azada al hombro, y le acompañaba uno, que 
vendia eípuertasde palmas, y guarneció íu veí-
tido de romero. Llevaron eftas coplas. 
E n 
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En efh fícíla es preciíío, § Entre quantos palma icxcn. 
Que dc gran golpe mi Azada, § Nadie ei aplaofo me gana, 
Quando para mal contentos, § Pues oi le merezco á eípucrtas. 
Que muerdan cebolla traza. § Y por él me traen en palmas. 
Otros dos Hortelanos veftidos con íingular 
propriedad, y como comiimos cultores de k 
Tierra, concurrieron feftivos, el uno adornado 
de pencas de cardo, y efcardillo al hombro ; el / 
otro de Ranas, y en la mano un lio de trapos, co-
mo él que ufan para tapar, y deftaparcl caño de 
la Alverca, 
M i genio poco íufrido, § En mi amor no es ya milagro» 
Que es-carda quato oye,píefa, § Que al aumento de eíla fieíb, 
Y por effo en eñe dia § Aunque me vén raneando, 
Aftuto fe affe de pencas. § O y á todo trapo venga* 
Quatro Trabajadores de el Campo formaban, 
como Soldados de Ccres alegre quadnlla para 
cfta feftiva función. Uno fe guarneció de vizna* 
gas, y llevaba en la mano una pala í otro de 
habas, y al hombro una Simbara de legar ? cotí 
M i fuerte fe queda á diente, I Délas fuertes los rigores 
Aunque íoi tan buena pala, § Logro fegar á íimbara. 
Porque la dexa limpiando § Y entienden foy hechizero. 
El t iempo, y apaleada, § Por ver hecho bien las habas» 
De los otros dos que llevaban hozeis de ícgat , 
guarneció fu veftido de agallas de ciprés el uno, 
y el otro de hormillas de botones* 
Segar pienfo defabridos § Aunque no es de tanto culto 
O á cozesponerles gracia, § Hombre q en el campo campan 
Quando de hoz, y de coz § Yo trabajé, y como quife 
Vengo, y con tantas agallas, § Lucir mi fé, viene ahormada^ 
Dos Ganaderos adornados elimo de cencer-
ros, y el otro de efeobas, acudieron vigilantes 
Mra t o n 
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con íu manta, y chivata cada uno , por fer tam-
bién dependientes d é l o s . m a s preciííos de la 
Tierra. 
Aunque e! ganado dexc. § El primor de la fineza, 
Qtie en cfta fíefta mas gano, § Por mi, comua fe ha graduado, 
Pi egono^porquc íu culto § Pues hago que todos entrea 
No es de á cencerros tapados, | A l barrer en efte aplauío. 
Dos Barberos tan primoroíos , y alteados en 
íu trage» como afilados en las armas de fu mane-
j o , moftraron íu valor en afeminará los mas bar-
bados, Adornóíe el uno de vacias doradas pe-
queñitas todas, llevando una. grande en la mi.« 
no, y el otro mani jaba una grande*y deípropor-
cionada navaja de afeitar 3 llevando guarnecido 
el vellido de otras regulares , y defechadas por 
viejas. ' ct^L-f . 'n? í'C'j 
Aon para los que fe paran § La dulzura de mis filos. 
En pelillos, es mi garvo § Como oy á pelo ha llegado, 
0 y t i l , que ai mirarle todos § Y a légre la todo repelo 
Creen íu primor vaciado, § Da coi te,aunque chanzeando. 
Como lo regia de efte apíaufo, y grandeza de 
íu alto objeótií debe ocup-ir niuchas plumas , pa-
J .ra dvxar!e permanente á las futuras edades, 
ocurrió á íurtir de buena tinta un Montañecillo 
veítido con toda propriedad , íu cántaro, embu-
do , y medidas, iegun los que por las calles la 
andan vendiendo i la cara negra , como para 
moílrarlq fino de aquel genero. , Acompañábale 
un Galíegnt lo vendiendo e y engarzando Kofa-
r ios , adornado todo el pecho , y fombrero de 
Medallas, é imitando en las demás circunftan-
1 • cias con gracia eípeclal a ios Rofaricros. 
r Aun-
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urque cr. la Mcnraña t( rgo § Qye yo buen Contador íca 
C la r-o íolar, u o c s i r ju ria, § A r n í 1 Dt n • c n i o lo ó.u d a» 
Qr-ando tomo mis medidas § Y á fu pcíar han de da ríe 
Las entinte mi fortuna, § Por mis cueras gracias mucha?;. 
Dos Fruteros fe fíguieron el uno vendiendo 
Peros , y adornado -de ellos el veÜido. Elevaba 
proviísion en uncamfto grande para repartir a 
ios muchachos, pero con fu pcío > y peías como 
cjue los vendía. El otro era un viejo con unaef-
puerta de chochos, y íusmedidas , y de los mií-
mos llevaba guarnecido el veílido primoroía-
mente. 
A vender Peros fali, § Muchos años, y mi oficio (po, 
Y peíame, que no pefo, § Son de id oro en qualquicr tic-
Pero es porque tal placer § Mas oy honran mi razon 
A y , que no es dia de peros. § Quando chocheando Ven^ Ov 
Dos Lozcros , que uniendo lo vidrioío con 
lo aplicado de fu trabijo , procuraban fu lu-
cimiento en efta •ficíb , el uno con animo de pla-
tear ios faltriqueras á k venta de fus platos, f 
el otro haciendo jar r i tos , para captar volunta-
des , llegaron gozo ios á hacer labor en eíre 
acompañamiento. El primero con fus alforjas 
proveídas de eícudillas a y platos , y el fegundo 
de jarros, adornando cada uno fu veílido de l o . 
mifmo que vendía, pero en piezas pequeñitas3 y 
cur io ías , como de el porte de un peío grueíío 
cada una. 
Aunque taííarmc han querido § Como yo me llamo Juan; 
La loza por precios altos, § Y vengo de fiefta,hallo, 
Sin-plato quedar cipero, § Que fegun crece la bulla. 
Pues pienío venderla á carros, § Jueguen conmigo á Juan Jarro, 
Otros dos Barreros liguieron á los citados^ 
tino adornado de candeleritos, vendía íaleros 
Mm i, ta-
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todo de barro^y el otro guarnecido de botijue-
las de las qpe llatnatt peruleras de el tamaño de 
ua huevo cada una ^ manifeftaba vender ollas 
por algunos pucherosque llevaba, en la ma-
no,. 
Si el prevenir luminarias § Oy lo embotijado en mi 
A tal culto es gracia, pienfo, § Es íeñal de Perulero, 
Que á gufto, q es tan gracioío, §: Pues para que no.me pidan, 
No cfta demás el íalcro. § A todos mueftto pucheros* 
Como los Zapateros fabian por puntos , que 
efte aplaufo convenía á todos, vinieron dos á el 
modo de Diputados de todo el oficio, porque en 
el menor de ellos podia hallar qualquiera la hor« 
ma, no folo de fu zapato, fino también de la mas 
fina promptitud. Cada uno llevaba en las manos 
un corbilio, y íe adornaron el primerade hormas 
de diferentes t amaños , y hechuras, con gran cu-
rioíidad , y el fegundo de zapatos peque ñ i tos, 
qningnnoexcedia del porte de un huevo de Pa-
loma, ó una nuez , pero con ral variedad , y dif-
poficion.que en medio de íer objetos tan humil-
des, divertían con el gracioío ornato de la idea, 
y íu primor, 
Oy nadie tenga cerote, § Yo fiempre aun contirapie 
Pues tal íe ahorma al aplaufo § Suelo apuntar mil desbarros. 
El güilo, que por fus pies § Y oy con tirar la paísion. 
Viene el cogerle á dos cabos. § Al gufto calzo ajuftado. 
Dos Carpinteros feguianraui erguidos,y diligen-
tes, tan largos de cuerpos, como fuelen íerlo de 
almuerzo,aunc] qu indo llega la ocafion no fe de-
tienen en rajar, y hacer leña hafta quedar la obra 
aílillando. Guarneció el uno fu veftido de pe-
queños tarugos de madera , formando curioías 
labores, y en la mano llevaba una fierra, y marti-
llOj 
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l l o i d otro cepillo, y barrena, y adornada íu ropa 
de variedad de perillas cur io ías , y pueftascon 
primorofo orden. 
Oy por lo mal que íe entabla § De primorofo hago alarde. 
M i venta, he llevado palo, § Y tan de remare vano. 
Pues no dar golpe aunqdicfíro,§ Que no juzga mi barreno 
Me trae bien atarugado, § Otro tan acepillado. 
Una Muger primoroíamente veílida, y ador-
nada de variedad de mueíiras de cncaxes , los 
vendía en unacaxuela. Acompañábala otra pe-
que ñuel a de cuerpo,y en igual acción, pero ven-
diendo en una canaftilla agujas, y alfileres, guar-
necido de papeles de ellos íu veftido con gracio-
fa fymetria. 
Para el que de hilo viniere § Con todos mis alfileres 
A la compra, y no encajare, § No es mucho prenda leales 
Encajado en que foy cara, § Corazones , bien que el culto 
Lo mifmo es aquiqenFlandes ,§ Corta de agujas me hace. 
Otra guarnecida toda la ropa de anteojos, moí-
traba ir vendiéndolos en una caxa.y a íu lado un 
muchacho adornado de pellejos de conejos, co-
mo que los buíca, y compra. 
Aunque poco antojadiza § Por fi a lo conejo hallo 
Oy con claridad intento § Agazapados pellejos 
Endulzar viílas amargas § En tanta fieíta, los bufeo, 
A mejor luz de efpejuelos. c Pues juntarlos viene á pelo, 
Dos Barquilleros veftidos con gracioía proprie-
dad íe introduxeron á la fiefta, ó para aumentar-
la con tal gololina , ó porque era día de palillo. 
Guarneció el uno lu veftido de alcartafes de pa-
pel, que í e figuraron llenos de alguna cofa , y el 
otro de ramitos de arrayan, 
m 
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El vender Barquillos oy § Como lo e n r e d o í o , que es 
Tendrán por cofa de juego § M i adorno ,cauía deí velos. 
Muchos, pero al formar flete § Cautelasqualquiera abarca. 
Del guft-o vánmui rellenos, § Si al palillo con é! juego, 
Quatro Jardineros, como Miniftros cuidado-
ios de los encargos de Flora en el eftudío de la 
amenidad de la Tierra, coaíiderandofe prcciííos 
á e ü e culto, llegaron tan floridos como diligen-
tes. Adornó todo fu veftido de copetes uno de 
•ellos, que llevaba en ia mano un almocafre , y 
otro que empuñaba un cuchillejo, fe guarneció 
de roías. 
Aunque hombre milico era, § Con roías entre las flores 
Tanto ios primores pueden, § Reina mi veftido alegre. 
Que por meterme á floreos, § Bien que el cuchillo que vibro 
Ya fol hombre de copete, § Sera eípioa á los rebeldes. 
De los otros dos fe adornó el uno de claveles, 
y en la mano llevaba una regadera, y un raanoji-
11o de tomiza el u l t imo, que iba guarnecido de 
azahar. 
Tod o ciMundo en mis claveles § Según los cabos que aio 
Pone los ojos, y pküía,- § En el cario de eíta fíefta. 
Clavando la vifta en ellos, § Publica bien mi veftido 
Oler ya mas feliz era. § Con azahar no ha ve ríe en ella* 
Un muchacho vendiendo garvanzos toftados, 
traía guarnecido el veftido todo de fartas de re-
mojados^ le acompañaba otro , que adornaba 
la ropa de manillas de cabrito, vendiendo uno 
que llevaba en la mano. 
Si un toftado dexó nombre, § Oy de andar á monte excufo, 
Oy no íoio entre muchachos § A quien cabrito buícando. 
Se ha echado el mió en remojo § Porque el que vendo lea grade 
Pe valer por mil toftados. § Se me viniere á las manos. 
Seguiaíe una formal Academia de Pintores, que 
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dio güilo muí efpccial á loscur ioíos , porque ca-
da uno de fus individuos executaba con proprie-
dad , y dcñrcza k habilidad , que le cor reí pen-
día, íienipre que paraba la Mafeara cu los litios 
^cofíumbrados y donde formaban en diípoficioa 
de eftudiar, dibuxando unos, pintando otros t y 
alguno modelando en barro , ó la figura, q íervia 
de modelo, que era un hombre , que fe reprcícn-
taba de iñudo , y le ponían en algún movimien-
to, á el propoíiro , en cuya acción fe mantenía-
mientras le copiaban , que lo .h :dan breveraén-
tchafta que tocaba el Kel ox, ó la cara de alguno, 
de los circundantes, lo que executaba muí bien 
en el barro. Iban delante dosMazeros veftidos 
graciofamente, fus mazas doradas á el hombro, 
beguiafe el que figuraba dicho Relox , que fue 
una figura de las mas eípedales de eíLi función, 
porque la-caxa , que era de curíoíiísítna inven-
ción eírofada primorofamente , le comprehendia 
lo mas del cuerpo , correípondiendo delante de 
el pecho la eíphcra de las horas. Sobre los hom-
bros, y cabeza fe levantaba una torrecilla , en 
que iban pucílas Lis campanas, que tocaban á el 
empezar , y á el acabar el acto de la Academia 
una canción, y luego daba labora. Toda la f i -
gura iba tan bien acomodada en el Relox , y 
adornada con tal gracia, que folamente vien^ 
dola podrá comprchenderfe. Colocófele en la 
efpalda un a targetilla con cfta letra: 
Como la hora tocó, 
En que mis mucílras feñalan 
Efte culto, fu concierto 
Es fuerza dé campanada. 
El que íei'yla de modéi o iba en la eilación con 
capa . 
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ca^a bien guarnecida de galones , y debaxo de 
ella guardábalos papeles, pinceles, y lienzos, 
que quandoíe hacia exerekio repartía,, loltan-
do la capa, y quedandoenmedio en la poftura, 
que fe le mandaba. Pendíanle de el cuello de la 
capa una targeta con efte mote: 
Aunque cargado me ven 
De galones, es mi genio 
Tan franco, que cada inflante 
Por repartir,quedo en cueros. 
Un Mojarrilla gracioíaraente veílido , y con 
mafcarilla de Diablo , era el Moledor, y exer-
cia efle oficio fiempre <pe llegaba la ocafion, y 
otro le acompañaba llevando cavalletes, piedra, 
mefilla, y a ís ientos, pero todo tan acomodado, 
que podía canfarle poco pcfo. 
Como mi exercicio es § Cargar del Arte una pieza 
Un molimiento endiablado, § A cada qual cueíla caro. 
Aun oy me íale á la cara § Pero á mi no,que echo a juego 
El mal ayre de fus trazos. § Su eíludio quando le cargo. 
Dos Aprendizes eran los primeros individuos, 
el uno iba adornado de papeles de principios de 
dibujar, execurandolo él con fu lápiz , quando 
era tiempo; el otro fobre veílido blanco íe guar-
neció curiofamente de c i í cos , dibuxando tam-
bién con uno íiempre que fe ofrecia. 
Oy dibuxando con arre § Cultosa! vivo dedica 
Ollentomi fabertanto, § Mi féabrafada á Fernando, 
Que luce aun en los prinGipioSjS Porq oy mis rafgos íe oftenten 
Lo bien que mi papel hago, § De lo vivo á lo pintado. 
Un Oficial adornado de Payícs de Abanico, 
pintaba uno,,quc llevaba en la mano,y le acompa-
ñaba el Modclifta , cubieito el veílido de peque-
ños modelillos de ycíío , y barro, y haciendo de 
eílo algunos. M i 
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M i habilidad hace alai de § Oy, f j ; turu , mi deílreza. 
Entre Payíc s tan varios § Como le * es bauu a luano. 
De dar buen ayre á el dibuxo § Le animara en perfecciones. 
Sin eítarme abanicando. § Sin que re zcle des barro» 
Seguían otros dos Oficiales > el uno veftido de 
lienzo pintado con guítofa idea,y pintaba en uno 
imprimado un corazón ardiendo; el otro pintaba 
en unmifmo lienzo los dos retratos de nueíhos 
Dueños. 
El olio de mí fervor § De pintar de ReaU s Soles 
Tiene elle cidro por blanco, ^ Retí atos, 110 me retrato., 
Y fino fe me deípinta § Pues íu eíplendor oy á el Arte 
B l lienzo íerá dechado, § Mas colores le ha Cacado. 
El Maeílro, ó Diredor de la Academia lleva-
ba un vertido de particular idea por fu hechura, 
y adornos, guarnecido de galones de oro, gorra 
de plu nage, y. coa bailón. Era la letra de íu car-
ge t i l l ae í l acoph : 
De mi Maefliia el fuero 
Luce en función tan feñiva, 
Y el premio cipero, íegun 
Oy la fortuna me pinta. 
Uno, que con ías alforjas ocupadas de Naran-
jas Chinas, y adornado de ellas las vendía , fe Í1-. 
guió acompañándole un Limonero en igual for-
ma. 
El que tímido fe arrima § Como el fervor de cfla fíefta 
A mi, cipe ra ndo Naranjas, 4 Tanto enciende,)' taco abra fía, 
Tome, mas por cada una ^ Tendrá quien tome mis fi utas 
Dexe una China apuntada. § Su alivio por limonadas. 
Qiiatí o Mor-danos mu i oficioíos vinieron á 
la función , creídos de holgar fe como, en una 
Huerta , y no íe eng iñ i ron , porque el día , •> 
aunque fia macha f.eíen'rá, daba oportunidad 
N a i 
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á todo. Adornofe uno de ellos de habas fecas 
enfartadas enhiles, con que guarnecía íu ro-
page, y fombrero , y llevaba en la mano un 
azadón i otro con igual arma le acompañaba 
guarnecido de rábanos. 
C o m o Mozo, aunque Patán, § Contento como en mi Huerta 
L o alegre de ojos me cabe f Voi luciendo mi donayrc. 
Con las niñas, que en mi gala § Porque los demás conmigo 
Las mas los cocos aplauden, § Oy ni aun un rábano valen. 
Los otros dos fe adornaron, uno de lechuguillas^y 
el ultimo dealcauíiles. 
Por buen pollo me conocen f Aunque fon habas contadas 
Las gentes de aquefta tierra: Los frutos que da mi Huerta, 
Oy sé mas, y aísi pretendo, $ De pencas me hago no mas. 
Que por repollo me tengan. § Que á ver quai roe tiene cueca. 
A una Cafa P o r t á t i l , que era á un raifmo 
tiempo Eftanco de Tabaco , y Confíteria, co-
mo fe expl icará , precedían dos Moledores de 
Chocolate, y dos Oficiales de Confitero, Los 
primeros fe adornaron uno de molinillos de batir 
chocolate, p e q m ñ o s , y piimorofos, llevaba 
íu mandil , y una mano de moler. El otro guar-
necía fu veítido de papeles de tortillas , y bo-
llos de chocolate, 
A abatir el molimiento, § Por hacer bien mi papel 
Que infiel roe m u é l e m e arrojo,^ Me muelo , y rae vuelvo loco, 
Y el güilo que foio ofrece, . $ Pero como foy tan rudo. 
La íuerte a batido logro. f Todo mi diícurío a-bollo. 
De las otras dos figuras fe adornó la una, 
que era Muger, de almcndi as , y azahar con-
fitado , acompañándola un Oficial guarnecido 
de caxouciliospequeños de turi ou. 
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Como mi gracejo es dulce, § A mi bizarría amantes 
Sé, que á todos cmbtleía , 4 Los obícquiadoresyergan, 
Y les íabeti mis azahares ^ Verán les da mi cariño 
Como mis gracias á almendras^ Turrones para finezas, J 
Scguiafc la Cafa, que íobre interiores rue-
das caminaba con ocultos agentes, á el paíío 
que toda la Mafcara ; fu eftrudura fue de bue-
na idea , en puerta, ventanas .azotea , y texa-
dos con primoroía propriedad. Fonnabafe de 
la puerta adentro una tienda, que con un moí-
trador comim fervia de Eftanquillo de Ta-
baco al un lado, con f u p e í o , cigarros, y or-
zas de Tabaco , y al otro Confitería con fus 
tarros, y caxones, en que llevaban provifion 
de dulces , que iban repartiendo , é igualmen-
te papelillos con Tabaco , y Cigarros; ííendo 
de tal capacidad , que la Confitera , que fe ha 
citado i iba en ella diítribuyendo de uno, y 
o t r o , con tan fin guiar gracia , que todos U 
creyeron muger de las mas ayroías. Sobre la 
puerta de eíla Caía efiaba una targeta con efíá 
letra; 
L a Tierra obfcqma á / r r / w ^ i o , 
Y oy, para repartir une 
De fu polvo lo mas noble. 
De fus frutas las mas dulces, 
' Otras dos targetas llevaba á los ladoscorref-
pondiendo una á el Eftanquillo, y la otra a 
ia Confitería con las figuientes coplas: 
Mn el collado derecho* § JEn el ¡ídeftrocoliddo» 
Oy el Fabricante obícquio § Efta Caía , que no es cafa 
D a mueftras de lo operado § A afedos dulces convida, 
Y feria en Tabaco amor § Por no tardar corre el pefoj; 
Quando de amor no eílá baco.§ Y oy los feria mas que l ibra. 
N u a Va 
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Un Torcedor de Seda adornado de carretes, 
y una cogedora guarnecida de afarjas, feguiati 
efte culto, como laborantes en uno de los mas 
lucidos efeélos de la Tierra , con eftas co-
plas-, 
A l ver que es como una feda § Como a! coger fe la íeda 
ílíle aplaufo en fuavidad> § Mucftra tal docilidad, 
Sin torcer,aunque es mi oficio, § Se le parece cftc aplaufo, 
Oy carrete le he de dar» § Pues como feda fe da. 
Qiiarro Texedores íeguian á cftos dos, uno 
adornado de lanzaderillas de texer,otro de pc-
dacitos, y tiras de rafo. El tercero de canillas 
de feda, y pertrechos de encañar la , y el ul-
timo guarnecido de ligas , y un pañuelo en la 
mano como vendiéndolo. 
No fe atribuya á locura, § Como fe dará la feda 
Que eftas lanzaderas trato, § Por fina, á poco trabajo. 
Pues o y urdo un lucimiento, § Creo me baíteuna caña 
QJÍC en tela de juicio traigo. § Oy quando cogerla tramo. 
Tan fecundo es de mi idea § Aunque mis obras fujetan 
En bellas flores el campo, § Las narizes á trabajo. 
Que dexando las comunes, § Logro en las mas q por gufto 
Hace de Florones trato, § Tengan efeótosfonados, 
. Qiiatro Oficiales de el Gremio de el Barro, 
aunque con diferentes empleos concurrieron á 
efte ob íequ io , como dependientes de la Tier-
ra. El primero iba adornado de azulejos pe-
queños de los conocidos con nombre de A l i -
zares, El fegundo de bebederos de paxaros. 
El tercero de férvidos de a ochavo, Y el quar-
to de raazctillas del proprio tamaño, 
Fot-
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Fortuna, los azulejos § Corno para ios aprietos 
O y me d in de Cielo vifos, § So i un hombre íocorrido, 
Y lo efeabrofo en la invidia § Los que me tratan , fe alivian 
Si lo Aüíarcs es fino. § Fiados de mis íei vicios. 
Si alguien, al ver mi traba jo,§ Aunque aqr,c He me defvcla. 
Se agradare de mi oficio, § No he de tomar otro oficio, 
Y quiere acaío aprenderlo, §• Pues al fia en el florezco. 
Yo fe lo daré bebido. § Quando en tierra me imagino. 
Dos M Je ros quiíicron endulzar también por 
fu parte la fiefta con fus tarros de miel de ca-
nas, y medidas, como anden los que la ven-
den , pero imitándoles con dcíp oporcion gra-
ciofa, en trage, y pertrechos pa¡a dicha ven-
ta, j . % . ... _ • " • . 
M i trage como de azúcar § Hame hecho tanto luga^ 
Suaviza mi bronco genio, § La dulzura de mi genio , 
Y aun en cabeza de tarro § q en qualquier parte ie eftittia 
M i trato melofo oílento, § Siempre mi cuchareteo* 
Quatro Caxeros de las Tiendas de Calle 
de Fiancos vinieron como en diputación a af-
fiftir á efte obíequio, como hijo dé la franque-
za mas fina. El primero vendia pn moro (as l i -
g is , de las que también havia guarnecido íu 
veftido. El íegundo iba igualmente adornado 
de gorros de varios géneros , y telas, h l ter-
cero de zcpillos, y guantes, Y el quarto de 
gran variedad de botones , en que íe encon-
traban de todas cfpecies , ya de íeda , h i lo , 
cerdas, y cuerno» ya de azabache, de todos 
metales, y de hil i l lo de o r o , y plata; pcio 
la eípecialidad de eftos, y aquellos adornos, 
cftaba en fer hecho todo para el culo , con ex-
traordinaria idea. 
Aun-
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Aunque es mi efplritu grande, 4-Tiene tan grande de minio 
Y c í p a r c i d o , no es trabajo § El polvo tndia tan í.icro. 
En día de tanta fícíla § Que no aguanta leíacudan, 
Bftár á vender ligado. § Y aísi viene azepillado. 
Aquel que fuere gorrón, § Porque no llamen friota 
ísJo eftwva á mi venta,quando 4 A mi cípecie en t in to aplaufo, 
|>or día de tanto cuko § Aunqueíude por vender. 
E n mi 1° engorrólo es garvo. § Vengo bien abotonado. 
Dos Coilaleros , el uno adornado de muñecas 
de barro, y el otro de clavos de varios gene-
ros , llevaban á el modo de filia de manos un 
i l i o n de brazos, y en él íentada una primo-
roía muñeca como de una tercia de alto , y 
ellos con ademanes de coílarles mucho traba-
jo el llevarla. 
'Aunque las juzgan ligeras, § Si hago cotejo,mas peía. 
No a y carga de pelo tanto: § Que una barrica de clavos; 
Que á íoltener una Nimpha § Pefc al que á cargar ral niña 
Con Palanquines no ay harto. § Eíle dia me ha clavado. 
Iban immediatos , y de referva para remudar 
lo peíado de la carga otros dos, el uno con 
el veílido guarnecido de variedad de alfilere-
ros , y el otro de morterillos de barro como 
de hacer agua de cara , y componer la miel 
virgen, y demás ingredientes de las mudas, y 
de papeles labrados con íurcimiento de luna-
res. 
A remudar Silleteros § En tan coflofa- mudadas (gues 
Un melindre me previene; § Fuerza es me aturdan los den-
Ira de Dios lo que cueíla § AI ver, quando tanto cueílan. 
Cuidar de fus alfileres, § Que prcílo fe mudan íiempre. 
Como fon dependientes proprios de la Tier-
ra quantas hacen lucir el lino en obras , y la-
bor de hilo 3 coíiendo , haciendo cncaxe , y 
otros 
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otros íemejantes , (e vino á la íiefta una Mací-
tra de Niñas con todas las que por Amiga cui-
daba. Daba principio a efta qnadrilla un Niño , 
que por no tener edad de llevarle á la Efe líe-
la , lo entretenía la Amiga con las ^ iñas . Vef-
tia fu baquerito , é iba con el reparo de ín ba-
badero , aunque ya llevaba cartilla. Sueí la tu-
. ra era de poco mas de dos varas , y tercia, por 
,1o que era preciíío foeííc prevenido de diges, 
mano de texon, higa de azabache, y cuerno 
de venado , porque no le aojaften. Acompa-
ñábale una N i ñ a , que ya cofia en la almoha* 
• dilla un lienzoblanco, con hilo delgado en aguja 
de embaftar. Iban gracioíamente veí t idos , y 
llevaron eftas letras: 
Para el que entre Niñas ande § Aunque de red es mí arma; 
Of , aunque íoi Niño, canto, § No pe fea en fus agujazos. 
Que no a y cartilla que valga, S Porque mi donayre folo 
Sino ay babadero á mano, §. Vá de hilo á dar en el blancc 
Otra llevaba un Mundillo grande con boli-
líos muí pequeños , y haciendo encaxe de cor-
del grucíío. Otra llevaba un Mundillo regular 
con bolillos muí grandes , haciendo igual la-
bor de cordelillo de píta. 
L a fu per fíe ie rebuelvo • § Un Mundo lleno de bolos 
A rodo un Mundo, y es fácil f Mucftra mi deftreza grande. 
En mi labor darle oy § Y oy íegun la Fama pita 
Cordelejo, y enredarle. § M i a pía ufo vendrá de encase* 
L a quinta cofia en dechado de lienzo cafe» 
ro con aguja de Gípartero , é hilo delgado, y 
la íem con aguja pequeña en lienzo crudo. 
M I 
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Micíty lo como es calero, 4 A mi dechado, y mi genio 
N o da en cl blanco al coíido, f Una comp'cXÍCD api/co, 
Y es, que mis crudas puntada s § Pero oy lucen íin emba-go. 
Me traen ítempre al eípai t i l lo, §Qiieáqual mas crudos losmi^o. 
Detrás de todas eftas Niñ.is > que eran bien 
corpulentas, iba la M i e í b a de ridicula eílatu-
i n , con fus diíciplinas á el hombro, y una ca-
ña en la mano. Immediato iba un muchacho 
con una cfiera enrollada, la que extendía en 
el íuelo , fiempre que parcela oportuno , y íen-
tandofe íobre ella toda la quadriila, hacían la-
bor con g rae i oíos ademanes, como también la 
Maeftra para corregirlas , lo q Caufaba eípecial 
guílo por la propiedad , y don a y re con que 
cada una hacia íu papel. La Maeftra lleva tam-
" bien íu rargerilla con eíta letra: 
E n vez de bailar dechado 
El ion de la caña apreí io. 
Si alguna yerra puntada 
A l hiio de tanto obíequio. 
Un Hombre . y una Mugcr adornados, cfta 
de inexplicable variedad de mafcarillas de mu-
gcr , y aquel de caratulillas de hombre, rodas 
mu i p e q u e ñ a s , y bien colocadas, fueron las 
ultimas figuras de eíie acompañamiento joco-
í o , dundo á entender en cíia idéaíer la mul-
t i tud de c ípec ics , con que íe adornó íu rum-
bo , el eímalte de tan varios , y agradables 
objedos , para contribuir rodos para tocios 
ícmblantes , y genios á la mayor plauíibili-
dad de tan debido, y feftivo culto. Fueron 
fus letras: 
C e -
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Celebren en mi períona, § L a que con iolo un fcmblante 
Que con mas-caras me vén , § Se hallare mal eíta vt z, 
O al fer de Mas-caras día, f Y quiere en la moda cntiar, 
O porque á la modacf té , f Feria ío i , venga á tfcoger. 
L a Comitiva de gala iba á caballo. Daba 
principio en una quadrilla de LTpgaros coüo-
íamenre adornados, Componía íede quatro con 
otros tantos Criados á pie , y vertidos de el , 
miímo modo , Tiendo el veílido de unos, y otros, 
aunque diferentes en la decencia, y blzarria, 
a ju í iados , y guaraeeidos de .alamares de pla-
ta , turbantiiios a. lo Granadero , y aifanges 
corvos, y eolitos. 
L a íegunda quadrilla fue de Mofcovitas;, 
cuyos ropages eran ricos caíi talares , y abier-
tos por delante , por lo que k deícubrian otros 
interiores ajuftados, y con el adorno de varios 
alamares de plata. Los turbantes eran baxos, á 
el modo de bonetes , y de varios colores. Los 
Criados de á pie adornados á proporción^ y 
enjaezados a la rmíma los caballos de Lus due-
ños* n i 'A íh riB i'^  2 íXo: ^ i p ^^xlollíV 
L a tercera era de Turcos de aquella parte 
delaSyria * donde cítá íituada la Provincia de 
Alepo, Sobre caballos bien enjaezados llevaban 
vilioías veftiduras., las mangas abiertas , y de 
tela , toneletes, y mantos de lo miímo , todo 
guarnecido de encaxes , turbantes adornados 
de pedreria, gazas, y garzotas , aifanges cor-
aos, botines-biaiicos.de gaia;i y.pic.idos . íó -
bre inedias encarnadas , y chinelas pagizas. 
La quartade Romanos, vellidos ala an-
tigua con corazina , brazalete , tonéUte co; to 
acuchillado , morrión adornado de pluma, man-
Oo 10, 
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to >: y vanda de colores, medios botines^ cu-
chillo en la cinta , fegun piataba á los Cen-
turiones , y otros Gefes principales de la Guer-
ra el celebre antiqnario Guillermo de Choul . 
L a quinta de Eípañoles modernos, vefti-
dos fegun el prefente ufo, pero por mis ga-
la iban dos con uniformes de Oficiales de Ma-
rina , y otros dos de los de la Guardia Efpaño-
l a , y cada uno con fu refpeótivo Lacayo* 
) L a fexta de Eípañoles á la antigua con cue-
llo efcarolado, capa corta, ropil la , mangas 
acuchilladas, calzas atacadas , todo de color, 
y guarnecido de flueque de feda , garras de ala 
mui corra > guarnecida con íu golpe á el lado, 
y plumage a l to , las medias blancas, y zapa-
tos negros picados > llevando eftos, como ca-
da uno de los individuos de cfte acompañamien-
to de ga la , fus criados vertidos á la propor-
c ión , y adornados los caballos, fegun el ufo 
del tiempo, y Provincia de q le eonfideraban. 
Concluido el numero de eftas qnadrillas 
viftofas, que todas eran de Naciones, que in-
cluye la Europa ( parte de el Mundo , que 
acompañaba á la Tierra en fu Triumphal Car* 
ro . ) S e g i ñ a o t r o acompañamiento de imágenes 
más noblemente apropriadas á el culto de cfte 
Elemento * porque en ellas fe laureaban glo-
riólas , con motivo de cíla exaltación , las mas 
apreciables f acultades , y virtudes, que puede 
defear un dominio, como el podero ío de Ef-
paña , y hacian oftentacion de fus mas lucidos 
fueros, y decoro, exaltado á el mifmo tiem-
po con el libre ufo de fus benéficas propenfio-
ms, fayoiecidas; y honradas en la Real de el 
* nue-
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fTucvo , y grande Monarcha de cí lc afortunado 
Reyno.; Fueron cftas figuras, ó imágenes ícis 
hermoías Nimphas á caballo. Los viftoíos jae-
ces de cada uno corrcfpoadieron en lo galanue, 
y lucido, á los cofto íosagraciados adornos,y 
bizarría de tan ayroías beldades , porque del-
de el artificio de fu in^eniofo tocado , hafta el 
brillante primor de la chinela, íe regiftraba en 
el trage , tonelete, botin , y demás prendas de 
cada una , el mas delicado cimero, y precioíi-
dad. Dos Volantes íer vian á cada Nimpha, veí -
tidos á proporción de íu lucimiento ; y fueron 
las primeras la Agricultura , y la P a z , como 
que fin cita nada adelanta aquella , ni un Reyno 
fakandole una , y otra, 
Viftiófe la Agricultura de trage vario, y 
hermofo, cuyo campo era verde , todo guar-
necido de fobre pueftos dorados, y recortados 
de cartón , que figuraban diferentes inftrumcn-
tos de labor de Campo en pequeño . Llevaba 
en una mano la rueda de los doze Signos,y: 
en la otra una rama florida de árbol , fignifí-
candoíe en efto, como en una hermoía guir-
nalda de efpigas, y flores , que adornaba fu 
cabeza , que es efta Arte , la que da los mas 
lucidos realces á efte Elemento en la perfec-
ción , que á el afán , y cuidado de fueftudio lo-
gran las producciones , y fertilidad de fu domi-
nio.El color verde de el vellido , demás de expli-
car , que pertenece á el campo fu eftudio, por 
lo que toma fu me jor color , denota la cíperan-
za con que fe ha de poner la aplicación á fu 
cultivo , porque en efta eficacia coníiften , y fe 
fincúlan ios mejores efedos de efta utilifsimai 
Oo a $ m 
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arce á el logro de las abundancias, y fazon de 
todo genero de frutos.. E n la corona de eípi-
gas, y flores, como también en la florida ra-
ma de arboia que llevaba en la cabeza* y en una 
mano > que á eftos fines, y colma de lus pro-
ducios para mantenimiento , y delicia de la vi- ; 
da humana, confpiran l o s e í m c r o s todosde efte . 
eftudio , mediante el quai fe logran , y aísi Ion 
lauro de la mifma Arte , en íu guirnalda, y en 
í i i m a n o ^ ofrecimiento que hace de íu utilidad , 
para nueftra eftimacion , y aprecio. L a rueda 
de los Signos demudara la atención ,, que fe les 
debe en todo cultivo de la Tierra , para aplicar-
l o , í eguñ la eftacion , y variedad de los tiem-i 
pos, pues como fon fübluñares materias las que 
trata * ye í ianef tas ! fuje tasá las impreísiones de 
fuperiorés afpcdos,princípaimente del Sol,en las 
varias épocas , que eí lablece , y borra en el pe-
r í o d o de un a ñ o , es preciíío obíerve efta Arte 
lo que conviene executar en cada tiempo , en 
cada genero de tierra, y con cada í ímiente, y be-
neficio , que la corresponda y ó á las flores , y 
plantas , que fon la mas preciíTi riqueza de efte 
Mundo. Sigmfieafe Nimpha Joven , por fer efta 
lamasrobu í ta edad , y propria pira la aplica-
ción , y trabajo , que requiere efte afán cuida-
&f>uiCef, d o í o , como daba á entender Propercior 
Uh,i .fol, 'Félixagreftum cjuondamparata f u)>entus\ 
l é * %>/>/>/> querum mtfús , &arborerant* . 
Po que es la aplicación, el cuidado , y los afanes 
* De proce/fu de el cultivo el mas c í íencial auxilio , para que; 
religión* la Tierra fio; malogre fus producciones, que vis 
^Apud'Tich, cía e l ó c i o , y el de ícuido . Sentíalo aísi el Se-r 
tiba.foL i j i , ñor San Buenaventura: * Terra f e m l l s ¡ ¡ d i » in* 
S3*i£- . i. oO , cuh 
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culta fueri t , Syhefclt. Pero debe íer la aplica-
ción diícrera, no defordenada, porque el excef- , 
í o tiene íiempre efedos pernicioíos. C o n efte 
motivo profigue el Santo diciendo : Si nlm'is co-
gitttr fruBlficare, fit macra 5 fi médium tencas, 
fertills perfe^erat, Efte medio d i ícreto , úti l , y 
oportuno, afianzaoy la Tierra para fus glorias 
mas. lucidas en el benigno fomento , con que el 
nuevo gobierno eí lablece los auxilios defeados, 
que vinculan fu poder en el auge de toda la Mo-
narchia, arbitrando delahogos, y premios para 
ello en la extenííon , y opulencia de la Agricul-
tura. Explicábalo efta en una targeta > que le 
pendia de el hombro con efta copla: 
O / , que el Rey Fernando es 
De alivios, y piedad í eno , 
Moftrarán feliz íu lleno 
Todo fruto, y toda mies. 
Es la Paz la amiga del alma d é l a Agricultura; 
porque efta ni luce, ni tiene glorias fin el auxilio 
de aquella. Cantaba efte concepto Ovidio , ce-
lebrando la venida de la Paz defpues de guerra 
porfiada, diciendor 
Gratla l>ist domulque tu ¿ex rellgattcarenis 
]amprl iem \ei}rofuh fede helíajácent% ., Fa0« l . 
Subjujra bos ^eniat: f vb térras femen aratasi 
Tax Cererem mtrit'.Tacts alumna Ceres* 
Y: por efto exortaba poco antes el mifrao, á que 
fe íol icicallen propicios uno, y otro favor: 
Tritíceos foetusypa[f uraejue f a r r a bis ignem 
fíordeaque injrentifoenore reddat ajrer* 
tíec o pro UrobiA h^ ec >o/ óptate coloni, 
Efjiciatcfue ratasutraquediyapreces* 
H o es mucho í e deícaífe anfiofamente la Paz 
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para obtener felicidad es par me dio de ia .abun-
dancia, que facilita en ios logrados cimeros de 
la Agricultura, quando efta debe á ios permiíos 
de aquella el logro de fus exercicios, como pin-
tabaoportunamente Tibulo: 
¿ I M e r c a Tax ar^a colat, Vax candidaprimum 
fílog* 10* & u x h arat uros fuhjujgacfírbaholpes* 
Tax almt Yi tcs, & fucos condidit u><e 
Funderet ut nato te [la paterna merum. 
Tace bidenS) yomerque yljrent^,.,., „ 
Efta felicidad ( que aísi debe nombra ríe la Paz ) 
correípondia propriamenre , fegun lo exprt fia-
do , acompañar por medio de íu imagen á cfte 
Elcméco,precediédo áfu Carro,como uno de fus 
mas eípcciales eímaltcs , pues fin ella faltan los 
.bienes de la Tierra, y llegarla á perezer la vida 
humana , fí enteramente le defterratfe la P a z , y 
fus útiles efe dos, como el Griego Euripides can-
taba: 
NuncbonaqUtefintTacisinyem 
Muptias J e í i a , cognatos, liheros> amtcos, 
WiYiúds ifanttatemianmnam^inum^oluptAtern, 
Tax confert: qute fi h¿ec omnla def ecerin t, 
Terijt omnis commumter yiyentium yita* 
Reprefentabaíe efta imagen en una bella N í m -
pha, veftida agraciadamente de tela blanca. C e -
nia fus fien es una corona de olivo, de lo que lle-
vaba un ramo en la mano dieftra,y en la otra una 
lanza: que le correfponda corona de o l i va , y 
veftirfe de blanco, lo dan á entender muchas me-
dallas, y letras antiguas, MonsBalbo lo expli-
có bien en eftos veriosj 
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Candida Tax olea cinget fte ra témpora regum. 
Candida Vax Troceres in fuáfura trahet* 
Y parece, que íigl©s antes dio la razón de c í lo 
Sidonio Apolinai: 
4^Amhorumtum dibacomas"biridantis oliya 
Tace ligat y neBit dextras yac federa mandat% 
E l ramo de oliva, y lanza,que llevaba en las ma-
nos, parece era cofa íentáda entre muchos de los 
Antiguos , y afsi la deícribe Celar Ripa, citando ^ , r 1 
una medalla de Philipo de efta fuerte : Si yede in * 
forma di 'Donna che con la de/Ira mano tiene un ra- ^ *' 
mo d' oli>o > e con la ¡ ini lha un1 ha/la.'Per que ¡la fi* 
g u r a J ¡ dlpinjre la pace accjui/lata per propria >/>-
tu, é Calore j é ció denota h ha fia che tiene in mam, 
Efta es la Paz que eípera Eípaña , ce lebrándola 
ya en g lor io ío vaticinio de tan elevado Monar-
cha, que con fu valor nos la ha de aflegurar cor-
tando ufano con tymbres de la Nac ión la porfia-
da Guerra, que ocupa fus armas, Afsi lo expli-
caba la miíma figura en fu targeta, donde fe k i a 
de prefente efte cfperadobien con la poíTeísion, 
que promete la nueva Mageftad» 
Oy llego á lograr del Solio 
L a tranquila poflefsion. 
Pues de Fernando el bla íon 
Me da vida, y Capitolio, 
Seguiafe la Geographía , noble f¿icultad, que tie* g 
ne en la Tierra fu o b i e ¿ l o , y exercicio. Del inéala 
legu rain ente en el todo , y fus partes , como íop ^ 
Provincias, Ciudades , Puertos, Islas , Mon-
tes , RÍOS , Lagos , &c. Por efto la llama el 
Padre Tofca Ciencia Phyí tco-Mathemat ica , yi 
emplea fus atenciones en deícribir e lGloboTer-
caqueo , ó c o m p u e í l o d ^ Tierra i y Agua. Y 
aim-
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aunque por las varias partes de efte todo fe divi-
de en Corographia , Topographia , é Hydro-
graphia ( de que ya fe ha tratado) correfpondé 
a efte Elemento para efte cafo efta imagen , por-
que la Gcographi i , que es el todo en eítas fa-
cultades , tiene por objeto efte grande globo, 
en que lo principal es la Tierra , como fe ha di-
cho , y porque fe exercita mas al delinear los 
baftos dominios de efta Monarchia. Rcprefenta-
baíe en una Matrona de edad i el veít ido de te-
la varia , cuyo campo era de color de tierra. E n 
una mano jenia regla, y c o m p á s , y un quadrante 
Geométr ico en la otra , dandoíc á entender por 
f la mucha edad , que demoftraba , lo antiguo de 
%tk i . fol , efta liCVt\nc\f Como dice Hipa: Si dlpinge yecchU 
242' Ja antichltafuá, perclocheh f H m t cofa chefece l ' 
omnipotente Dio V-iVife ti Caos , e fepéro , i quatro 
ElementL Los iaftrumcntos que llevaba en las 
manos , explicaban fer los medios, de que efta 
facultad íe vale para hacer con arreglo , y firme-
za fus de ícapc iones de la Tierra, pius por t í í o fe 
dice Gcographi a de el nombre Ge a, que íigaifica 
tierra , y el verbo Grapho , eferibir, como ya fe 
ha tocado. Por efte eftudio , y exercicio , que 
tan proprio es para las prefentes glorias de efte 
Elemento, le acompaña en fu triumpho efta fa-
cultad, complac iéndole de tener por tan apete-
cida exaltación mas campo a lus nobles tareas, 
como en eftarargeta lo explicaba. 
Términos averiguando 
Del Mundo, intento agrandarle. 
Porqueefpero han de f karle 
Al Imperio de Fernanda 
Es la íegt iddad en una Ivlunarchia ei centro, ó 
pun-
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punto, adonde deben; tirarfíus lincas las leyes 
de toda racional , y política -idea ; porque e s é l 
d e í c a n í o . q u e con guftos, abundancu, y aii-
nicmos, logran por efe dos los cuidados de una 
Jirme Paz , y de una íeguida , y fomentada agri. 
cultiiT.a , para delinear con pej facción , y fir» 
meza á efíudios de la Gcographia, un poderofo 
imperio. Coní ígne íc e ñ e bien, mediante la vigi-
lancia <!e íu cabeza ppues eí iando cíla íegura ^ 
dolencias a l o e í i á ícgularmente. el,cuerpo , de 
que fe deduxo aquel antiguo proloquio -s ó afo-
; ri ímo : Cam caput dolet > catera memhra dokm* 
Porque íi la m a g e í h d no eftá.fegura , mal po-
drá eftarlo el Reyno , y por el contrario, de-
: berá tener . e í l e elbien de fu í egur idad , quando 
en íu Principe tenga efta la apetecida poí íc ís ion. 
Nunca mas bien , que ai prefente fe verificará 
. eftaprenda en el Eípañol dominio, mediante la 
.exa'tacion de nueílro Monarcha vigilante, por-
quecomo i e o n ;-podrá vivir , y aun Hormir fe-
: guro, no c e r r á n d o l o s ojos aun para efta ^pen-
íion preciíía , como fucede á aquél Rey de l o s 
Montes, razón porque para explicar efte con-
cepto fe le aplicó el epigraphe : iSecurttsMormio. 
No .es íotra.cóía dormir la MagcíLid c^on los 
ojos abiertos , c|uc elegir Miniíiros tan iníig-
res para d gobierno , que velen con acierro 
quando el Soberano defcanfa , pues -fon aque-
llos fus ojos entre;tanto , y .aun íiempre , co-
mo explicaba Suidas: Oculos Ke,ghl>ocarunt Sd-
trapasy per cjuos omnla í{ex fpettaret. "Cent, i . Trob., 
Bien fe ha v i ü o en nueílro dueño el acier- 52 ^ 
to en la noble e lecc ión de los excelentes Minií- cmt ^ 
tros , que deíl inó deíde luego para fu d c k a n í o . 
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y íeguridad de el Reyno todo ; pero que mu-
cho íi es Lcon> q nació al gobierno tan adulto, y 
aun Maeñro, q le ha fucedkio lo que dice Luca-
rino de efb M a g e í h d de las Fieras , que nace 
Mem con o^s ri(>s abiertos , por lo que fue proprio 
aquel lenmia, que fe le íolia aplicar : E t in o r t a 
conffidt. Con tan iucidos fundamentos bnlla h 
íeguridad (que efperamos prompta) en efte cul-
to, por gloria de la Tierra, que la oílentab i , co-
mo uno de fus mayores bienes ^ y entivo de to-
dos fus tymbrcs, Por cito la pintaron los an-
tiguos apoyada á una columna , coronada de 
hojas de olivo, y en la mano un cetro, y una la a-
za, para demoftrar ^que la íeguridad íe coníigue 
en una Monarchia por el valor , feneciendo 
honroíamente la guerra , que debe dinghfe á 
noble fin , para que fea caula de una firme paz, 
como deeia Saluí l io: Bellum Tacis eflcaufa. A (sí 
lo vaticinaba feÍUva eíta imagen de la Seguri-
dad, qac íignifícada en una bella Nimpha con 
las iníigaias, que fe han explicado, llevaba pen-
diente de la lanza citas letras: Secmitas / / . Por-
que íi Othon pulo en fus monedas ofreciendo 
tanto bien al Romano imperio efta figura mif-
ma y lleudo la letra : Securítas T . K- íeguridad 
del Mueblo Romano. Gon mis razón debe cc-
lebraiíe en efta, exaltación la imagen de tan 
apetecida prenda , con 1 a letra , que á imita-
ción de aque ía le correfponde : $ecur¡tas fi% 
Seguridad, de Sevilla , ó de E ípaña , pues en-
tiéndale Ui¡paUstóí-íifpmtarMm-,Puede íignificar-
íe todo el dominio , mediante, que efta Capital 
lo ha (ido de todo é l , aísi corn) en las letras P, 
E - d c ci PueblaRonunoJe encendía todo el Im-
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perio. Pendíale de el hombro una targeta con 
efta redondilla. 
Ov con razón da mi mano 
Mas gloria en íegura haz aña 
Para Sevilla, y Eípima, 
-Que vio el imperio Romano, 
Siguióíe la Concordia 3 que fíendo una de las 
felicidades , que eftableccn en proprkdad nn 
Reyno, no podia tocar á otro lugar eíia imagen, 
que á cftej por íer tan conforme con la Paz , y la 
SÍ guridad , que e? precifio íe una con ellas, ma-
y01 mente en cílc ob'equio tan hijo de el Amor, 
y que en é l , fegun le experimentamos en nueítro 
nuevo dueño , íe afianza la mas útil concordia, 
que pudo para íus ventajas apetecerefte domi-
nio 3 á lo que parece , traia Bu el ero aquella pre-
cio í a exclamación , de íeando lo que gozamos 
oy: 
^uamfelixy ¿f ua>ita foret Kefpuhllca ches 
Si cunños unm conclliajfet amor\ ^ol, 5 7« 
Porque no ay duda,que lograndoíe eíla amoro-
fa , y general Concordia , parece no ay que ape-
tecer, y que todo íobra, como decia en otra par-
te el miímo: 
. cancordcjnu$, faíU ómnibus e$ quoihahemus* , 
Y no era mucho , q 11 indo le coníideraba como ? 
un bien fuperior, ó ciado de el Cic lo , pues en -to-
do, por medio de una harmonioía concordancia, 
halla fruto la conformidad noble de los amantes 
a f e ó l o s , que dirigen íus de íeos á re dos fines, 
uniéndole entre si íui diíonancia para el logro. 
Optima fi mi l ras rerum concordia mentes 
]u»^eretr in terris fnqiíe.f vperque foret, , Idem* 
Fingieron á Gcrion triplicado racional monílrno 
Ppa los. 
Mmhl. 40* 
( O . 
JDkefi che Gtxio* 
nefu Re di Spag-
na , i l qualc per-
che haveva tre 
Regni fu detto 
trkovpore > cío c 
che havcva tre 
ccjrpi. j 
^ 1 ,/O.IOI 
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losantiguos , dábanle tres roftros diferentes, y 
lo mifmo creyeron de fus brazos, piernas -, y de-
más partes de fü cuerpo , y le ponían por íyrabo-
lo( dcJa Concordia, como trae Alcinto: 
Tergeminos ínter fuer at Concordiafratres. 
Tanta (¡muípie tas- mutua > unus amor* 
JnYiBl humams: ut 1* ir ¡bus ampia t enere nt, 
'Mgjy'na> uno diBi nomine Geryonis,, 
Fecflcn tres hermanos, como íienre eftePoeta, y 
otros , ó fncííe uno íolo:, y Rey de, E ípaña , que 
gobernaba con dulce harmonia tres Eeynos , co-
mo dice Geíar; Hipa. ( 1 ) No a^dudci , que fu 
amor hacia fcl izju dominio mediante una infu-
perableconccM-di% que !eeft'ableci%i y como ea 
ninguna otra^ocaí ioa puede tener cfta virtud 
mas cyrnbres, que en la exaltación de ÍLI Monar-
cha , que no. tres Reynos , como Gerion , fino 
quantos no-cabiendo, en \m. Mundo , buícaron 
©tro que llenar con el honor de Eípañoles fue-
ros, hacia alarde de tanta gloria, en el preícnre 
culto eíla oportuna imjgeno Bepreíentabala uru 
Nimpkaagtaciada , que coronandofe de flores, 
y írutas,jiev:aba.en una mano un azaf ire,y en él 
un azecillo de freías atado comuna colonia blan-
ca;., íigaifícandoíe en efto la charidid:. y íynceri-
dad,tonque por la buena concordia-. íe unen los 
ánimos-, y haceníim cuerpo invencible con abun-
dancia de los bk.ncs , que fomenta: la m i í o u 
unión , por loque dice Hipa : Ondepoi é la Con* 
eordia produttríce di frut t i place^dih carne dali\ 
altra banda la dif ^ ordla non fd fe non prodxrre fpi~ 
ne:%e trihdidi mdedicen^telki , che ¡hrbam la 
compagnia, e l9 amareltoie confort ¡o de g l ' huomtni 
nel Vfrere político, i ragioneyole* Llevaba en fu 
targetac í la letra: Son 
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Son de Efpaña á la harmonio, 
. Para-acordar las aceio-nes, 
Eípejos los corazones^ 
de Fernando, y de jtáarU,-
Preíidia efta noble Comiríva la Felicidad publi-
ca, corona de tantos , .y tan aprcciablc-s bienes^ 
como que entre todos k i componen,.-Pintáronla 
ios antiguos herraoía, alegre coronada de flores, 
adornada de Eeai veftkiura, en i a nuno dieftra 
el Caduceo dé Mercurio; y con la fínieftra , y ei 
brazo íu jet aba la cornucopia de abundancia ocu-
pada de flores, y frutas, , E l íembUmtc alegre 
mueítra la íeguridad conque vive el publico en 
íu feiiz.;eftado-i quando efte íe afirma en paz 
permanente , y en fina invencible concordia, co-
mo que es-el repofo de ei animo,, En*la guirnal-
da de Adres, lo lucido ^ y agraciado de una feliz 
conftitucion. E l caduceo, la virtud, que la ase-
gura , porque es íeñal de Sabiduria , y d e P á z ^ 
por eíío Hambron a Mercurio- Pacífero muchos 
antiguos, diciendo traía efta iníignia por expref-
fivo , ó íeñal de. la Paz. Aís i lo hizo elculpir 
Pofthumio en fus monedas, en cuyo reverlo ci-
taba efte Dios con ellas letras por orla : J^ercu» 
rio Vacifero, Por efto los Romanos Emperadores 
quando acababan alguna guerra:, y fe eftablecia 
la apeteckla Pazi fignifícabao la felicidad , que 
á efta fe í igue, haciendo batir monedas á la Dio-
ía Felicidad, fígarandola enda citada forma con 
el Caduceo de Mercudoí y cornucopia de abun-
dancia-, córv-eftav-orlar; FelicitasT'úhlka^ A b i lo 
execuraron Sergio G a l b a , y Tito Vcfpafianos. 
cuyas monedas de bronce trae Choul. La. cor-
nucopia explica la r iquesa/y abundancia , que 
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hacen opulento, por los medios precedentes, un 
Imperio, hafta conít i tmiie cnteiamenté feliz, á 
.que dice Cefar Hipa hablando dé las iníignias de 
ella Diofa : j fiarIfono iniítio dc a'lcgrc^t dalla 
qude i l felice ¡lato non ¡IdiVidegiamai, bijrmfica 
ancora l l Caduceo la Virtu , ed i l cormeopia la riche-
^a . L a propriedad de eíla imagen, y lo oportu-
no de íu colocación en efte lugar, parece puede 
excuíar la aplicación ; mayormente viniéndole 
ya tan immediato el Carro de la Tierra,, donde 
aun íc advierten motivos de mas congruencia, 
como íe obíervará. Todo ( efto no obíiante ) lo 
qui ío íignifícar efta figura en el mote de fu tar-
geta, porque de todo daba la razón en cita re-
dondilla, 
En mi fe vén nuevos modos 
De Felicidad por ley, 
A l m o í h a r , que tan gran Rey 
Hace felices a todos. 
E l Carro de la Tierra ^ feguia immediatamente 
tnado de íeis valientes, y hermoíos brutos. Las 
• v iñoias cubiertas, y-cabezadas, que -como á ios 
de todos los otros Canos les ícrvian de adorno, 
llevaron elmifmo rumbo en orlas, guarniciones, 
y matizes de imitada imaginería , á el modo de 
riquiísima tela de oro, íobre campo verde , con 
abundancia de ramos, flores , y frotas. Los 
Cocheros iban veí l idos primoroíamentc á la 
U n g i r á , de tafetán encamado, y guarnecido 
de alamares de oro , g aerólos turbar.tillos coa 
gazas, y garzotas. Las quatro ruedas del C a r -
ro , que tenían cubiertos fus rayos , formaban, 
como fobreuna fupcifide plana , que' íe conte-
'] cu la periferia de cada una ^ r i í c o s , peñas . 
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y gn tas de crecido relieve , entre que fe deícu-
bria variedad de animales como ccncjnclos , cu* 
lebras, y otros de proporcionado ra maño , y 
proprios de clxampo , y de lo que pertenece á 
efte •Elemento--, pero todo réprefenrado mu i 
a lv ivo , y con los colores que á cada cofa cor-
re f pon dia. Sobre el juego de eftas- quatro rue-
das íe levantaba un bello cuerpo de arehirtólu-
ra, que formando una*ürmvcipacióh en-longitud 
de íiete varas y medias con poco menos de tres 
de latitud-» íe elevaba íobre la ho; izontal de e í 
principal exe , kafta la altura de vara y media, 
Componiafe el exterior de eíta urna por todo el 
Contorno de gran variedad de jngueres , que Ha-
eian de relieve dorado labores caprichoías. Ser-
vían eftas-. de adorno á la^ artilicioía idea , que 
íeguia la íupei fície de el Carro , aísi en los angu^ 
los entrantes, y íalientes , como en lastargetas 
que engalladas atrechos, y con doradas moldu-
ras de talla , ramos, y medallones , íobre ía-
lian íobre campo verde , haciendo la m-asgo-fto^ 
fa viíta. En los liíos que quedaban entre eítas 
rargetas, y adornos, íe pintaron hermoíos pay* 
íes de. Prados, Cafe rías, cultivos'de Garapoi 
Ganados exercicio de caza, y. otras divedio-
nes con que recrean las facultades de efte E l e -
mentó , pintado todo con mas eftudio , y delica-
deza, que para el lucimiento no ío lo de un dia, 
pero aun de muchos años. D e í d e el bozelon en 
que terminaba ella urna por la parte inferior, 
descendían por ios collados de el C a r r a ha í i i 
cerca de el íuelo dos juegos de varios recortes • 
adornados de dorada talla, uno á cada lado-para' 
ocupar el cipa cío que mediaba.-entre rueda gran¿ • 
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¿ C i j |":qutu-i, Y lo miímo k figuraba dcbaxo 
de ia popa d t í d e ios extremos de el exe princi-
pal. ;Qcupaba.^a.parte,-como,-.apoyado a la po-, 
pa.un Genio deínudo9 enc.ar:.njdo de pulimento., 
que llevaba fobre la. cabera un pi imoi o í o azafá-
;'íe-dorado.]leno de:varias.frutas^ y flores: Don-
. de terminaba por delante efta urna , y íobre el 
juego de las ruedas pequeñas fe acomodaban 
, dos corpulentos Leones rque á corta diferencia 
¿igualaban al natural, ca accion.de tirar del C a r -
Í ro, deíde cuya proa ios gobernaba un Genio^que 
iba íentado en la parte íuperior. 
X a s targetas, que queda dicho, fe colocaban 
entre IQS varios adornos de efta urna, moílraban 
propriosGcroglifieos de ;efte Elemento , y alu-
í ivos al obje^to,;de/cfte culto,cn,efta forma. L a 
primera targeta de el cortado derecho , que ve-
nia á ier en ja miínia popa, é immediato al Ge -
inip, que la lo í l en ia , fe repreícntaba un ameno 
.campo .adoinado. de varias m i c k s 3 y .encima 
x í t a letra: 
Debaxo del pais íe leian eftas: 
::Nuw agite ,¿üprífrios ¡rene m t i m, difeite cúltm 
•y^gricol^fruB'ufquefiros'mollite.coUndo* 
Aplicad con zelo altivo 
Vueftro afán i lasliabores. 
Pues ya vén-vueítros íudores 
gremio Regio eníe icul t ivo . 
E n la^ucleffeguia mas á c l medio de el miímo 
eoíhido íe -pintó en un campo é ípacio ío un tron-
co ícGO ,;y caído en tierra, pero con una rama 
muí yiftkia de hojas, y florida^ y eíla letra: 
fruc-
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Fruclus, &Jeminubaheb¡t. 
Debaxo de todo: 
Mx [teca fu rg i t ra dice en plántula farem 
^u^fr t tBus^mnium^.feminajrmt* fe r tu 
Aunque de tronco ya yerto 
Baftago Fernando 1 tree. 
Por íu virtud fe deduce. 
Que nos dará fruto cierto. 
Enotra que eftaba mas delante fe pintu iin A k -
mo con muchasraizes^ y encimaeíta letra: 
Secura]uls radicíhus, 
Debaxo de la pintura: 
¿ftlens mmxa t)eo% pMdam mlnitanteTmnítm 
Orhemhilfenk'ásyMd.mfrext/irédbe't* 
Como el fin de el Real zelo 
Vá á librarnos de quebranto. 
De él Cielo aííegura Santo 
Firmeza grande en el fuelo. 
A l o ultimo deei mi ímocof tado fe pinto en ia 
targeta immediara á la proa una fuerte r i c a 
combatida de olas de M a r , y encima cfta le-
tra: 
IÑil mefat alia terrenZ. 
Debaxo de todo eflas: 
V t Telajti medljs rupes injtuñihtn extaf 
commotl fert lene firma S-dlL 
Roca es F r r ^ W í J / y Eípaña, 
Tomando de él la firmeza. 
Burlará ya la brabeza 
De toda enemiga íaña. 
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A l cortado izquierdo en la targeta correfpon-
dicntc á la primera de las referidas fe pintó fa-
licndo de entre nubes un brazo , cuya roano te-
nia lín dorado cetro , que por el extremo íupe-
rior, que iba ázia delante echaba agua;, como 
íifuera una fuente, la qual cala íobre un arboli-
llo, y varias ramas, que le cercabais formando 
un bo íqucc i l lo , y efta letra encimar 
Erigor dím ¡rrigorí 
Dcbaxo de rodo ie leían eftas: 
Jam tua¡ igráf idos inhlhet clemencia faccos, 
Nospietatls iñop? arhor 3ZS* umhra fumus* 
Quando de aridez dolientCi 
Piedad nueftra fed procurai 
Fernando nos la aííegura. 
Fues es íu cetro la fuente. 
Mas á el medio de el coftado fe reprefentaba en 
otra un hcrmoío azafate de Abres , y entre ellas 
lina Granada , que abierta un poco d c í c u b i U 
algunos granos, Encima efta letra; 
NMíwva btenti 
Efcnbicroníe debaxo de todo eftási 
JMlajtnalicetpateant de te majara teguntm^ 
"Dum te aperis intus nohiliora tegis* 
Aunque íe vé íuperior 
L a heroicidad de Fernandoi 
Su virtud efta moftrando 
Tener thcíoro mayor. 
E n otra,-que citaba mas delante fe pinto un lau-
rel en el campo, y efta letra: 
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E n la parre inferior á la pintura fe leían ellas: 
Fulmina reftinjrult laurus, crine [que cnronat\ 
.Tr^epdium "pirms nemfe% decufefuepardt% 
Quando en dichas nos da fiél 
•Femando agrado^y tute'a, 
. Ahonraríe nueftra fé anhela 
ñ fombra de íu laurel, 
"En la ultima del mifrao coflado immediata á el 
X e o n , que de efta parte e í k b a á la. proa, fe regif-
traba un frondoío c-impa,y en^él u n b i í t a g o con 
una flor de las conocidas coa nombre de corona 
imperial, y efta letra: 
Ipjajibijeftnm. 
D é b a x o de todo fe ieian eflasí 
Nonartl dehetpr¿etiofum frontis homrem» 
J$£X ídem fertum e/h diadema fibí* 
No es aite,cs piopria virtud 
De Fernando el ícr g lor ió lo . 
Siendo laurel mas prccioío 
"El raiímo en íu reítirud. 
Terminaba el cuerpo deefta urna en un gfante 
bocelon , y c o r n i í a , que en contorno íeguia 
el mi ímo juego de íu architeduri. Sobre efta 
corniía, , que volaba azi i fuera como media ter-
cia , fe elevaba por la parte interior otro juego 
de varios recortados , que ícrvian de adorna á 
el mi ímo tiempo que de ocultar lomas de los 
afsientos de las perfonas de el Carro , pero fia 
impedir la villa de la plan. Eftos recortes fe 
adornaron de fobrcpoeO-os de relieve, que figu-
raban arboles, y plantas diferentes, y delante 
fobre el plan de la citada corniía íe colocaron 
en contorno de todo el Carro muchos animales 
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de varias efpecies^y de tamaños proporcionados 
á el fitio. Signifícabanfe en aecion de correr, y 
fujetos á e l pían por los pies í o la tmnte por me-
dio de unos bien difpueÜos alambres 3 tenian ro-
dos movimiento mui proprio^quando anidaba el 
C»Kro » lo que eaufaba gufto a la vifía > mayor-
inerte por mirarfe contra los arboles , y frondo-
cidad , que fe ha explicado^adornabanel juego 
de recortes. En los lifos, que peí mirlan cftos 
juguetes havia algunos capaces de peníamien-
tos íymbol ieos en eíta forma. 
Para fígnifícar k muruat coníorraidad con; 
que uiuftros nuevos Dueños ion verdadero 
cxemplo de v ir tuoíaamante unión, fe pintaron 
á o s Rolas, y encima efíe epigraphe: 
Wnmodof gemhm*. 
En> otra parte fe íymbolizaba la piedad de nuef-
í roMonarcha en lá pintura de un hermoío P ina 
con fi uta como quando el calor la abre > y eíta 
ktra?;. 
' eík JEílus* 
A otro lado fe moflrabaí fu* g r m prudencia 
en la pintura de un hazecillo de variasyervas 9 y 
flores , á el que cenia por mediouma culebra, f: 
eüc lemma encimas: 
Phmmacum ex utrijque,. 
K otra parre fe explicaba fu: amante agrado 
con la pint ura de un brazo, cu ya mano tenia una 
bclli ísima Roía, .y enc imae íh i letra: 
Traftatagratkr. 
A 
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A efte modo havia otras diferentes targeti--
Has , con que íe hermoíeaba cíla coronación de 
toda la urna, por adorno de efte gninJe cuerpo, 
que íervia de contener el plan p¡ incipai del Car-
io r fobre el qnal fe demoftraba bien ,y fin que 
dicha coronación fu vicííe de eívorvo , un bello 
thearro , donde proporcionadamente íe colaca-
ron las figuras, queacortípaíiaban á la Tierra, y. 
efta ícntada. A la parte de ta popa de el Carro 
íe levantaba una abultada roca, que por la falda 
fe veftiade ycrvarnuíal'na toral , y dc ícubi ia íer 
peñafeo por el medio, y parte fiiperíor* .S obre 
cfta íenraba un fuerte caftillo- con fus baluarfes, 
y almenas , conítruido con pTopriedad á c í ly io 
de las fortalezas , que hacian antiguamente los 
Romanos, y tenia-fu puerta ázia el centro'de el 
Carro. Delante de efía » pero mas abaxo , co-
mo en la falda de el peñaíco iba ícntada fa Tier-
ra , que fe repreíenraba en una bella Matrona, 
con corona- iorraada de Torres , Ciudades , y 
Caftil íos í el veí t ido de riqinfsrma tela de va-
rios ramos, y flores ydando'á entender en aquel 
genera de corona lo que la Tierra coniprehcnde 
de eítos edificios, porque en efta fornia dice C e - ¿ ¡ ^ j v f0jm 
íar Hipar T)imojl'rd deBer e(fer intefa perla Ter~ 
ra', emendo íl'ctrmh&della Terra ¿jrmfa di diade-
ma ornato di cita y Torri , Cajlelíi, é í^ille. En las 
yervas,y flores del veítido cubrirle de eítas eípe-
ciesjcomo'diee el miíroo-: L3 herhe, éfiori Unofam-
le fe tire . infinite fpetie delle cofe, delle cjuali la 
fuperficiedella Terra, é coperta. Llevaba un ce-
tro en la mano derecha , íigmfícando los Key-
nos , Riqueza , y poder de los Principes del 
Mundo , y en la íinieftra una l lave, porque, 
como 
1. 
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como dice el citado, la Tierra fe cierra , y fe 
abre para recibir las í imientcs , y hacer áriemr 
po fus producciones. Lo mifmo cxecuta para re-
cibir el calor de el Sol , y engendrar en fus en-
trañas los ricos efeótos, que oculta en tanta va-
riedad de minerales; pero no por cí lo los efcá-
sea , antes si pone fiempre íeñales externas pa-
ra que los conozcan , y íe valgan de fus the ío-
ios ios hombres, puesxomo Madre benigna no 
ío lo da alimento, ve í l ido , y recreos, fino tam-
bién riqueza, manifeftando donde tiene el oro, 
para que por fu ufo i e logren los mas lucidos 
cíplendores. Por eíto era íu cmpreíía enla tar-
geta, que le pcndia de el hombro , la pintura de 
un montecillo, como de peña,.con efta letra: 
Atiri dat figna latentis. 
Aunque me fundo en rudeza. 
De amor un thcforo foi, 
¥ mueftro obícquiofa oy 
E l oro de mi fineza. 
A la dieflra de la Tierra , pero ya en el plan 
de el Carro , eílaba Ce res coronada de efpigas, 
porque como queda dicho en otro lugar, era 
diftintivo de íu útil mini í terio , y protección en 
concepto de los antiguos que la veneraron por 
efta razón Dio ía , coronándola de efpigas, 
Fla^a Ceres temes f fk l s rsdimlta capillos* 
0 ] ' l Viftióíc de tela verde, color proprio de íertiles 
Faft- 3' prados , porque ella con fus cultivos, y la Tier-
ra por fu natural virtud hacen abundar todo ge-
nero .de frutos, que por ello fin duda celebraba 
Ovidio la unión de ellas des amantes Madres, 
expli-
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explicando íe dirigian fus cuidados á un miímo 
fin. 
Offic 'ium commune Ores, Terra- tuentu r\ 
tíac fr¿ehtt caujamfrujrihus, illa locuw\ Idem lih, 1« 
Tenia en la mano una plateada hoz; y á el pie al- , ^ 
gunos inftrumentos de cultivo de campo , in-
fígnias proprias de íu aplicación , la que coníi-
derandoen la preíentc era con mejores efeoos, 
celebraba por mas gloria en el jubilo de la Tier-
ra , á quien acompañaba feftiva, fig ni fíe ando la 
íegurklad de efte placer en el peníamienío de fu 
targenu Pintoíe en efta un bello prado fembra-
do de tr igo ya crecido 3 y encima efta letrar 
Debaxo de la pintura eíla: 
Mi eftudio con grado lento-
L a inutilidad deftierra, 
Y ais i enriqueze la Tierra, 
Del grano en el grave aumento. 
Tenia á (a lado un Genio primoroíamente veí¿ 
tido , con alas de maripoía , manteniendo una 
dorada , y grande cornucopia llena de varias 
fíÜMS... 
A el lado íinieftro de la T i e r r a , y correfpon-
diendo á Ceres eftaba Amalthea, que fe repre-
íeíitaba en una agraciada Nimpha, como pro-
te^ora de las felvas, 5 floridos pen(iles, vertida 
dé tela viftofa , cuya variedad , el ir coronada 
de flores^ llevando en la mino un plateado 
almocafre, comoinftrumento proprio de fu cul-
tivo daba á entender badantemenre fu miniíle-
rio en el cuidado de toda aiBeaidadp y fragranté 
deli-
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delicia con que íe enriquecen las flore fias, ver-
geles , y prados á el e ímero de la aplicación 
fígniíícada á eí los fines en efta N i m p h i , acom-
pañábala otro Genio como el de Ce res , con cor-
nucopia de flores, y varias frutas delicadas, ma-
nifcitando en efto , como en el peniamiento de 
íu targeta, el gufto con que á el preíente no ío-
lo a lo ú t i l , fino también á lo deliciofo , podrá 
contribuir efta aplicación, aumentando recreos 
al verter Amalthea íobre la Tierra i a cornuco-
pia lucida y que deb ió á el agradedmiento de 
Júpi ter , y afsi í e l e ia por .mote íobre la viftofa 
pintura de unilorido prado efta letra: 
fáplaceah tego* 
Para fígmfícar , que la Tierra efta mas hermoía , 
quúndo la cubren las flores,á lo q contribuiria íu 
cuidado, cxpreííandoíe debaxo de la pintura 
con efta capia: 
Aunque en el Campo deícubre 
Por si la Tierra primores. 
E l eftudio de mis flores 
Para hermofura la cubre. 
Delante de C e res, como á el medio de el 
Carro por el lado dieftro , iba el Premio. Es 
eftebienel que da aliento para el trabajo, y las 
empreíías por lograr en la Tierra utilidad, y 
honor, y como eftos fines íe eíperan oy logra, 
d o s . á proporción de los méritos, contra la con-
fuíion en que los figlos han llegado á poner la 
Jnftifícada virtud de premiar , en ninguna oca-
íion podrá lucir mejor el Premio, que en efta 
feliz exaltación de nueftro Monarcha, como tan 
de 
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d e á n t e m a o o nos lo tiGnepromeridd fu pruden-
te , benigna , 7 g e n e m í a - p r o p e n i o n , Acom-
paña ci Premio á la Tierra 3 porque ella es J a 
que mas gozará de fus glorias, i luílrando fus tér-
minos coirtan apreciablc eíplendor. Figuraba-. 
íe en un .anciano venerable por la madotéz con 
que para premiar debe procederíe. E l ved ido 
era talar, y blanco, con un ceñidor de oro, para 
íignifícar la verdad , y virtud, que han de gober-
nar él Fre-m'io:fiii'mezcla de país iones. En la raa-, 
no dieílra llevaba un ramo de palma, y otro de 
encina con fruta , y en la otra unas coronas de _ 
laurel 3 olivo ,y oro , para demoftrar los bienes 
que porpremiole reparten 3 como que en ellos 
íe ha de reconocer regularmente honor 3 y útil , 
que es el fin , ó las parres principales que le coní-
tituyen, y afsi daba la razón Cefar Hipa* ( 2 ) 
E r a el penfamiento de fu targeta una corona de 
l a u r e l , y encima efta lctia: 
Jfit Artes. " 
'"Su aplicación íe k i a dcbaxo de la pintura 011 
cfta copla: 
Oy honor, y conveniencia 
Conftituyen mi lucir 
Por Fernando , 'd\ repartir 
, Fiel los premios íu prudencia. 
E n í r e n t e á e e l P r e m i o , á e l l a d o í i n i e í t r o d e d 
Carro eílaba el D e í e o , propensión común de el 
corazón humano, que eftá defeando liempre 
quanto coníidera íu bien , y aunque en cfta oca-
fíoníe via logrado el dé la exaltación de nueftro 
Monarcha , en quien íe confideran tan ju(lamen-
te coníoladas tantas lagrymas nucftras,y def-
Er íterr*» 
( O „ 
Due fono le 
partí del pre» 
mió principáli 
cío é honor*, 
-e l 'ci t l lej pero 
' i i dxpliíge - in 
maneja qtíefta 
-figura i 1 -ritmo, 
-aeiia ^quercia, 
*••« áeüa palma 
íigiíificando 
•  qutila ie uiile, 
e cjucíia l< ho-
Jioie. 
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ferradas las iras con q el t iépo ha ofécíido nucí* 
tro í o l s i c g o , aun permanece Defeo de q fe efta-
blczca la efperada P a z , y por coníiguiente los 
Comercios, Artes, y demás felicidades, á q conk 
piran las benignas providencias de el Real ge ñe-
ro ío animo; pero íienda D c í e o debidamente: 
confiado , anima , y acompaña en fus glorias a. 
la Tierra como mas intereíT-ida en eftos bienes^ 
que parteen poííeísion , parte en vaticinio cele-
braba triumphanre, Figurabafe en un bello Jo -
ven con alas , y un velo de varios colores , por la. 
prefteza con que gyra á diferentes objetos , f 
de el corazón le (alia una llama, por dár á en-
tender el eficaz ardor con que efta pafsion aípÑ 
raá el bien que le agrada , como dice el mifma 
Ripa , pintando con tales feñas efta fíg'ira : ¿ > 
fiamma cidimollrmlfyejulerioeffere un fme o ¿él-
more 3ede¡i<$ mente E l penfamiento de £tl( 
targetaera un corazón con efta letra». 
Seipfomajusi 
Y debaxo de la pintara efta copla: . 
Ardo porgue no poííeo 
A ra 1 culto mas conquifta; 
Grande es la que cita á la vifta, 
Pero íus colmos defeo.. 
Cerca de la proa , y al diedro lado de el Carro 
cftabala l uropa > parte principal de el Mundo* 
que tobaba á la Tierra, aísi por fu firmeza,abun-
dancia , y hermofun, como por fu authoridad, 
y mas diftinguidos fueros, que los de las otras* 
E n ella efta la cabeza ^ y gobierno de toda la 
Igleíia Catholica, Eftán lol Principes, y colnm* 
ñas de e l la , que coaio íobcranos Atlantes Ia;, 
man-
í a 
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ipantienen , y cílán las E(cuelas de las Ciencias, 
^rres , Milicia , y toda buena polirica , de don-
de fe di ribí-n á lo demás de el Mundo; y en ella 
finalmente tiene fu Solio nucílro Soberano Mo-
narcha., iluftrando deíde el por fus dilatados do-
minios á la Aísia , el áfrica , y la America , afsi 
Septentrional, como Meridional, por lo que 
es la Europa cabeza de tocio el Orbe , o la pri-
mera , y principal de todas fus partes, (3 ) Re Europa! 1 vñ¿ 
jrefentabafe en una lucida Matrona, vertida ri- ma , & priad-
quiísimamente con corona , y Reales infignias, ¿ndü /come 
Llevaba un azafate, y en él una Tyara , Coro- rcf.-rírccpiínio 
t í a s , Cetros , Bailones , Armas s L i b r o s , Fi u-
tas , F lores , Inftrumentos Mathcmaticos, u na mo. 
Lechuza fobre un l ibro, dibujos, y otras di» ^ ^ 
ferentes cofas , que manifcftab in la grandeza, ' ^ * 
poder, yfacultades mas diítinguidas , demás 
de la auihoridad , y verdadera Religión , coa 
que fe ilultra Europa mas que las otras partes, 
Eftaba fentada en un hermofo caballo , que 
tam bién le aplicaron los Antiguos, Afsi lo ex-
plica el miímo , diciendo : Le Corone > Scettrl, 
GuirUnde , O* aítre fimiñ cofe, effendo che nell* 
Muropd y i fono> i maggiori > e píupoteMti Preitcipt 
Üel jMondó ; come la JrfdeHa Cef¿rea} & i i fom* 
mo Tontefice Romano > la cui rnthorltá fi[iende, 
per tutto, ] l Caballo , lepht for t l d* \.Armis 
la ciVettafopra i l libro , e !ídi>erfi ¡i 
mofiram che é (lata fempre fuperiore alí* altre 
part í del jAondo , nell9 arme 3 nelle lettere > O* i * 
tute l ' a r t i libe rali.Los generoíos Kípiritus de los 
Europeos íe diftingue tan noblcmece entre todos 
los demásjque logran de ellos la mas aira venera-
don i y como tan eí pedal participe de las for-' 
Kr 2 tu-
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tunas, que efta exaltación o f r e c í a todo el Or-
be , celebra Europa ene í l e t r iumpbo de la Tier-
ra el mas gloriofo.efplendor de fus tymbresa 
nunca baftantemcntc explicados. Aís i lo daba 
á entender el penfamiento de fu targeta , con la 
gintura de un laurel , y encima efta letra: 
Debaxo de todo fe leía efta: 
Demis alientos la ley 
Fue en c] Mundo vencedora 
Por todas partes , y ahora 
Será aun mas con tanto Rey* 
Enfrente de Europa , y conimmediacion á h 
proa del Carro eftaba la Liberalidad, virtud tan, 
propria de_ la .Nación Elpañola, , quanto exce-
lente en nueftro nuevo Monarcha. Hlevafe por 
ella íu Real animo , como que es dogma íu-
perior de foberanos corazones. Afsi lo conrem-
piaba Pacato, cuyo didamen es. oportuno , y 
ea la traducción de 'el ftñor Solorzmo dice 
MmhL j%9, con eftas palabras No tiene elTr'mcipe n'wjtunA 
foL 358. felicidad mayor, que hayer hecho felices , terciar 
por la pobrera 3 Vencer la fortuna , y dar'es nue-
hados a los hambres. Efte deb^: enreoderfe 
por medio de la L i eralidad, de quien habla 
poco a n u s , con eíhts fentcncioías palabras de 
Idem, 3 5 y» Ca í iodoro : Aquello fe les aumenta a los buenos 
THncipes y que- con benigna • Liberalidad pmden 
di¡lrihmr\ Ellas: fon. de - Verdad dadivas, peales, 
pues effarctdkstmmo^é.rmllhféaui^ientatk,^' ere-] 
cen como mies > y almacenadas e^ una partepe-
recen. Debe la Liberalidad fer refpeótiva a las 
facul-
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facultades de quien la uía , razón porque los 
antiguos la pintaron con un dado en la dief-
tra j ( 4 ) y fin duda lo tomó de las medallas de 
los antiguos Romanos, porque Marco Aurelio 
acuño unas de bronce, donde eftaba afsi figu-
rada, , y con una cornucopia de frutas, y fío-
res,, L o miímo hizo Gordiano el Mozo, y el 
Emperador Tacho , Adriano , y Alexindro Se-
vero ( dice Guillermo de Choul , ( 5 ) figurando 
íus monedas ) y el motivo es , dice Ripa, ( 6 ) 
porque, el dado mueílra igual modo de fer li-
berales, repartiendo con r e í p e a o á lo que ay 
fea mucho, ó poco. Y como en nueftro Mo-
narcha, ni fu magnánimo corazón, ni fus facul-
tades , y poder, pueden fu jetar fe á meníura 
por lo caudaloío . logra efta virtud fu mayor 
jubilo , y faufto , con que acompaña á la Tier-
ra en fu triumpho , como que es la que prin-
cipalmente Ha de desfrutar en la prefente era 
ios bizarros de íahogos , pues para todo tendrán 
ex nfion íufíciente las Eípañolas facultades, 
Reur. ícnrabaíe en una agr'aciadaaNimpha vefti-
d t de tela blanca de flores varias , fobre la ca-
beza un morrión , que remataba en una Aguila, 
í igni f ícaodoíaen elcolor deel veftido , que la 
noble Liberalidad no ha de tener mezcla de 
viles intereííes , ven la Aguila la generofidad 
en el repartir. Llevaba en la manoeldado pol-
la razón explicada , y un compás . porque debe 
medirfe efta virtud con la confideracion á lo 
que fe po í íee , y á los méritos de los fujetos á 
quienesf¿reparte . ( 7 ) '¿l ^ pinta dos 
cornucopias,imade frutas, y flores , y la otra 
de riquezas, pero en elle Carro, p^r acomodarle 
1 me-
(4) 
Nella •icftra tie-
ne un dado. 
C ef. Rtp, Uh, x. 
fol . 373 
( O 
Rciig. antiq. 
Rom. fo l . 155. 
)r 
Jl dado íníegna, 
che egualnientc, 
é libérale chí do-
na poco, haven-
do poco , £ chi 
dona aíTai ha-
vendo molto. 
Lih. z.fol. 373« 
( 7 ) . 
Jl comp iílo ci 
diiiioftra Ui Libe-
ra lita dovei'íi 
miíuraíe con le 
ricchezze , che íi 
poísiedono, e col 
mentü del la par-
fona coa la quai 
sf effercita queíta 
v l r t ü . 
Cef.lib.z.fol.i 'jh 
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mejor á la idea, llevaban citas dos cornucopias 
dos Genios> que acompañaban a la Liberalidad, 
y la una iba llena de variedad de frutas candi-
das, ó de dulce , y la otra de monedas de plata* 
De uno, y otro tomaba, y tiraba al concurío de 
gente de quando en quando, cípccialmente á el 
acabar de rcprekntar fus verlos en la Loas como 
en ellos íe dará a entender, lo que ocaíionó mu-
cho lucimiento , y gufto para los circunftantcs. 
E l peníamiento de íu targeta fue un h e i m o í o 
Manzano con fruta bailante, y encima eíla le-
tra: 
Quod habeo%largm, 
Debaxo de la pintara fe lela cfta: 
Siendo de Rey mi virtud, 
Pfopenía á beneficiar. 
D e Fernando halla en el dar 
L a mas noble cel í i tud. 
Cerraba el numero de cfta vi í loía compañía el 
Genio , que íe ha dicho gobernar de íde la roifma 
curioía proa los Leones , que íe figuraban tirar 
de el Carro. Todo el íue lo de efte era un deli-
ciofo florido prado. Siempre que paraban en 
los íitios í t ña lados para reprc íentac ionja ha-
cian poniéndo le en pie los interlocuto-
res de la figuiente Loa, 
# ^ ^ t j ; * ^ * 
* * * V v V 
^ * * * 
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Tierra, 
Ce res. 
¿Amahhea, 
Tremi<h 
Tierra. K a del ele vado rifco 
Ha de los amenos valles. 
De los incultos Üe í ie i tos , 
Y poliricasCiudades; 
L o rudo de las montañas . 
De las Cortes el donaire, 
Y todo quanto contiene 
Del Mundo el Imperio grande 
Me atienda, y el parabién. 
Pues í o l d e todos gran Madre, 
Me den todos en el dia, 
Qne de ímsfeilcídadcsí,. 
Y güilos logro eTmavor, 
Qi'e el nepo ha podido darme. 
Y vaíocras. bellas Nimphas, 
Nobles'Genios, ayudadme 
A celebrar de mis glorias 
Ei dia, y el dulce alarde , i 
De que eíla infigne Ciudad | 
Se cimera en finos leales. \ 
^ A fcól )s, por el ace neo \ 
Jubilo, en que fiel aplaude i 
L a fdiz exaltación i 
DQ Femando Sexro% Atlante 
De dos Mandas, y de Efpaña 
Monarcha. Tutela, y Padre. 
Y pues iagrymas enjuga. 
IJefeo. § 
Liberalidad, § 
Murofa* 
\ Que derramó á rierrosayes 
[ La lealtad , qoádo del Quinto 
r Philipoel vital e í b m h r e 
j C o i 16 la Parca, por dar 
Premio á fus heroicidades. 
> Sabed, que porque Fernanda. 
; Mantiene en lasquatip parte 
\ De la Tierra fu dominio 
( E n que me es mas apreciable 
¡ Su He y no, que quanu)S veo 
[Pender de otras M a ge (ta des) 
) Y porque es de e lia C mdad 
\ La) u r i fdiccion ir a g a-".re 
\ Ei jardín d, mis,delicias, 
\ Hs aqni. donde explicarme 
( Debo en el plauíibie ob íequio 
Con que ei jubilo:-
Ceres. Ñ o p a ( íes . 
Fierra,adelante, pues se 
La razón,que re contrae 
Tanta obl igación, y afeólo*, 
i (i á mi no menos pirre 
Me toca, quando ioiCeres, 
• ^ue á los cuidados, y af mes 
...Oe tus cultivos aísifto 
Por hacer íiempre abundantes, 
i en toda Efpaña las miefes. 
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A unque con gufio mas grande S 
t n efte Betico Emporio, § 
Porque mas renombre alcance fe 
Me preciíía concurrir ^ 
Aapiaivios tan fingulares. :í§ 
Y o con las miímas razones ^ 
Aísiíío. , fi en eficaces § 
Eftudios de mi cuidado, te 
Doidel icia, doi eímalte g 
Primorofo, y doi dulzura & 
A éfte vergeladmirable, ^ 
Y a e n í u s flores con matizes, 
YfragranciaSjquc del Ayre 8 
Son peregrina riqueza; ^ 
Y a en íus fi ur3s ,q á los valles 8 
C o n íazonada hermoíura y-
Son adorno el mas galante, § 
Tanto, que parece, exceden 
De las lineas naturales, £ 
'Premio., v-
Pues yoq el Premio foi, puedog 
Mas que todos alegrarme s-
E n eílos ob íequios ,quando g 
Se exalta con íeñas tales b 
Fernando , que tendré í i cmpreg 
Mi lugar en todas partes, C 
Sin que al mérito íe oíurpe, g 
N i que a 1 demerito inhábil £ 
Se le confiera, pues reóto, 6 
Y benéfico ha de darle c 
A proporción de las prendas 8 
Que en cada uno fe hallaren, ] : 
Y como el Premio en la Tierra l 
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í La cofa es mas importante 
\ Para el perfedo gobierno, 
; Mo debo/Tíerra , faltarte 
i Ahora, porque mas gíoriofa 
\ Eftés en d i á , q a c aplaudes, 
[ T.celébrasíun Monarcha, 
\. Que en todo fe mueítra gráJe, 
[ •z>f/í,o.Pues y o q íoi el De feo, 
i Por fer mas íiempre anhelante 
[ A vifta del Premio , es fuerza, 
j Que me aliente^ y en bolcanes 
^rda mas efperanzado 
i le ver ceñirte, y orlarte 
í i*e tríumphos, y de laureles, 
; Sin que á términos diftanres 
í Oe tu dilatado imperio 
J Glorias, y júbilos falten, 
\ v i^ie de tanta exaltación 
| Serán efedos galantes. 
< i como el Deieo es quien 
j Por bufear el Premio arde 
< Noblemente, y él le empeña 
K Sntrccuidados, y afanes 
< A la poííefsion de quanto 
\ Puede en tus términos grandes 
<. Serte honor, jubilo, y gloria, 
S Me es preciflo te Acompañe 
\ A tu mejor triumpho 3 quando 
í T u eíplendor es mi carader, 
S Líher.alídad, 
\ Yo que íoi la virtud, que 
5 Tantos afeaos atrae, 
i Que mas glorias acumula, 
¿Y que en otra alguna parte 
* Tie-
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Tiene el Solio, que en Eípana^ 
Y eípechil en efta amable 
Metrópol i , también debo 
Aísií l ir , pues Ion t í w W h t 
De quanto á la Tierra honta 
Mis afedos liberales^ 
Y yo en tan nobles acciones 
Quien las gabierna:, y reparte. 
E n cuyo fupoefto, y fiendo 
Efte Kcynado el que trae 
coitra injurias de otros nepos 
E l de-las felicidades. 
Mediante efta exaltación 
Del Sexto Fernando , aplauden 
Los afeótos ge ñero ios, 
L o s fomentos í fícacesa 
Con que mi virtud íe exaira 
E n Principe tan gal ante, 
Y en la propeníion bizan a 
D e í u s Vaí l i i las leales, 
'Europa, 
Si quando no exceda iguala 
Europa,que por fer parte 
Del Mundo, cn-qtiene el Solio 
Fernando, mas fe complace, 
Que las otras tres, y aqui 
Efta reprefento, hable 
E n mis genci o íos hijos 
L a fe excelente, y confiante 
Inclinación, con que toda 
Europa llega á gozarle 
E n los júbilos de Eípa?ías 
por tan feftiva, y amante 
Aclamación^ de que infiere 
E l Mundo,que hin de lograrfc 
Por Fcrfiando, y por K^ari¿t 
Las -tJiiIces feremdadcs> ' 
Que tamas nieblas deílierrenr' 
Gomo haíta aqui le combaten, 
'Tierra, 
Con tanto honor, tymbretat© 
Como oy de voeftros amantes 
Afi,¿tos logro afsiíllda 
Podré á tales M a g e í b d e s 
Rendir el mas noble obíequio 
Como interés el mas grande, 
Y mas íegura en íu culto 
Oiípondié liíonjearles 
^ Con quantos opimos frutos, 
^Phíceres , heroicidades, 
Triüíos, obfequio.obediecias* 
Riquezas, honra, lealtades, 
Y todo quanto en la Tierra 
Sea en tal culto realce, 
teres. Si el larri fie i o es el cuite 
Mas proprio de las Deidades., 
Y á Fernando, y á ^Uar'm 
Veneramos como tales. 
Para ío obícquio dedique" 
Cadá uno» en los altares, 
Que los af c¿tos erige r>,A 
Acciones.y facultades; 
En cuy a fe de mis mié íes 
Haré dulces ios afanes, 
Y p a r a q u e c n í u s Vaííal los 
Aya alivios fin guiares, 
irá el colmo de fus frutos 
h las Provincias diftantes. 
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Y no.fena mucho, quandp. í 
X;áii tas- cípecial idades. y 
Ha logrado Eípaña.íiempre i 
Por íus frutos abundantes,, 1 
C^iic ahora, que mis empeños. | 
Han de icr roas eficaces, | 
Hágan.Eliícos.i os Campos ' l 
Belleza» y utilidades, J 
Pues yo de fruías, y flores f 
Pobl are Prados, y Yalles,,. I 
Porque al guíh>íatUfaga \ 
I:o dulce:Con lo fragramc;.,, \ 
Y bordaré de matizcs ? 
Con peregrino douayre. ¡ 
Vegetativas alfs>tnbr.as,.v í 
Porq-qu:a^do}ai',campo baxen- \ 
tos nuevos Reyes, encuentre5" \ 
delicias tan íiogulares, ¡ 
Que en todas partes diviertan | 
Deigobiirno los afanes,. 
Yo, que vivo en efte obícquio j 
Por merecer colocarme. 
Según correíponder debe 
Donde ay mei ito,t i mas gi ádc• 
Don qUc les puedo ofrecer 
Es la gratitud contante. 
Con que (iempre he de afsiílir 
A i u i o de fus Reales 
Ge ne roí as a t en ció nes 
A.los qoe meíceer íaben,, 
Y tomarme el parabién 
De efta gloria^ q aun es darle 
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&3 gufto también , qelque opera 
^.Bien^en íu acción fe complace, 
ra IDeJco* 
^ Pues yo jau n q por fer de fe o 
Al ver que l legó á lOgrarfe 
J§J Ya la exalta.cionglonoía-, 
M De Fernando* y que leales -
P^Sns Vaííallos le celébrao 
' E n tre feliivos don ay ecs-
S Por mu.eftrasvde íu alegría 
M Por cxp¿LÍsion dé lo amante», 
g En que parece, que logran 
^ -Quanto debió de íear íe , . 
^ P u d i e r a de aqui excluirme, 
ot No lo haré, poiq mas grande 
g$ De leo vengo a quedar , 
Al anhelar mis volcanes 
A i dientes, porque colmadas . 
Sean las felicidades • . I 
En Fernafido.»v cnd j$£rw" 
-Con el guftodncomparable 
De v ci de tan dulce unión 
./Los mas gracioíos-Infantes^. 
Con eíTo toda la,Europa. 
T c ¡ i dr a.] a s • le r en 1 da des,. 
'Que apetece,,y dé íu&nobles 
i Alientos ( pues á elta parte 
k )c i Mundo quifo la fuerte 
>:Tan generólos tocaííen ),.. 
r f eodrá en valieates Soldados 
¡Las fuerzas incontraílables, 
^Podtr,, valor, y defenía 
fcootra lashüíUlidadcSj,. 
\: Q u e 
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Que groííeramente vanas 
Suso f en f a s i n t e n t a fíe n. 
:Libet\ Pn es 1 a L i b e r a 1 i dad, 
tQiie en los Eípandles arde 
Por naturaleza* ya 
Podrá lograr en mas margen 
S u s p r o p c n íi o n e s, p o r í e r 
= O j prcciílo ioábuodaote 
Bo alivios,y riquezas. 
Daré el mas g lor io ío círaalte 
E n lo liberaialRey., 
Para Vaííallos amantes. 
Porque logren los favores 
De íus generofídades; 
Y á éüoSí porque entre si 
D c p i a d o í o s , y galantes 
-Coníerven el nombre héroyce 
C o n mas efpecial realce. 
Tierra, 
Ved íi en tan nobles afedos 
Aun quedamas que feriarle. 
Porque cada quai el todo 
Rinda de íus facultades. 
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Pues y o c i f r é e n mi tributo 
Quanto el tiempo (aunque in 
conftante ) 
Prepara, dibuxa, alienta 
E n la eíphera vegetabíe 
De mieles, plantas, y frutos. 
Por mas opimos eaudalesi 
Y a primavera los pueble. 
Y a eftivo ardor los ablande. 
Y a O t o ñ o riegue, y cultive, 
^ O ya frio Invierno gua:rSea 
^ Para utilidad, y gofio 
M No queda á C c u s que darle, 
M Mí á mi 3 pi^ .'S haciendoien .to-
^ Hííos tiempos maridage.. 
M De hermoíasfrutas, y flores 
| g Con matizes, fuavidades. 
Fragrancia, y íabroíos g u ñ o s 
^ Verá un primoroío alarde 
M De mis efmeros.y'íin que 
^ El Eftio les abra fe, 
M El O t o ñ o les ofenda, 
^ Ni el Invierno les efearche.» 
jgl Pues perpetua'Prima-vera 
¿ n E íp a ñ 1 h a d e a d m i r a ríe, ' 
k^ t Tremió, 
^ Ni á mi tampoco me queda 
M Con que maslífonjcarle . 
m Qi]andO'de-TOÍ:graTÍruci 
YA Tendrá por gloria 
'Defeo, Y í i ini paísion anlioía 
w Que anhela por tributarle 
^ Obfequios, queda D c í c o , 
Aída pues, y el labio calle, 
Rurof>„ Aunque pudieia añadir 
[Vías tropheos íingu lares. 
Que á Europa ion ornamentos 
Y a Fermnio r-indoj^noliable 
La voz, fea íi fu aplauío 
En todos el don mas grande-. 
Tierra, 
Bien dices, y ais i porque 
[ Con íu elogio el aólo acabe. 
el realce. 
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Decid coimiigo, L í k D e t e n t e , , 
Que aunq ya expi'císéel galáce 
Fluxo de mi propenfion, 
Y que en el corazón grande 
de Fernando ha de reinar, 
Y en fus Vaííaílos leales. 
Fuera notable deídoro. 
Seria poco realce 
De virtud tan senerofa, 
QtJe fu inclinación quedaíle 
En verbales exprefsioacs, 
Quando el mas noble caraóler 
Del liberal es, que mudas 
Sus voces, fus obras hablen, 
Y afsi por t i , que del Mundo 
Emperatriz, y gran Madre 
Eres, como por Fernanda 
Y Jtf.tna, cuyos grandes 
Corazones fon dos fuentes 
Perennes de las pied ides-: 
Y por eíte noble Emp^Gri^ 
Sevillano, donde e ira altes 
Glorioíosraí virtud logra,.. 
Como admiran las edades.! 
Ya en íus excelfos Cabildos 
•Su Nobleza, Tribunales, 
Su Comercio, y los demás-
V e c i o os p ar t i c u lares > -
•Debo de mi propeniio n-. 
Moílrar el dogma, y las fraíes,. 
Por efto íerán mis voces 
Las monedas, y manjares, 
'Q[ie fe eftirnaaen la Tierra, 
Las que en ecos por el a y re 
y )iganj, q es del ^Kxn Fermndm 
La era la. mas gaíante,.. 
¿Al compas.que nueftro acento, 
t^ice, porque el a¿1o acabe, 
I V i v an Fernando^, y Jalaría, 
.^roíperas largas edades. 
Mch.índo al ''conearfódulces, ymmédas la.Liberalldidiy acampa* 
nmdóla todosios últimos ^¿rfús, fe dio fin a la Loa.-
Lostroplieos de eíie gloriólo, triu'mpho fue-
ron-el'Error , la Ambición , la Sofpecha, ía^ 
Invidia ,cl ' Azecho , y, la Miíeria, viciólos cau-
dillos, que viven orgnllofos , quando-faltan, 
las virrudes • y bienes que íe han explicado en^ 
el Carro , v Comitiva , que le precedía,. Con. 
feííibaniodos fu .eíclaviuid , á pie, v conca-
denas , como defpojos de el triumphal fauftO' 
de aquei•Carrov 
El Error era el primero, que íe preíen-
taba figurado en.un hombre con tragede Vian-
dante ,. ikvaba una,, venda en• ios ojos , v un. 
bor-
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bordón en la mano en acción de caminar á tien-
to , ya á un lado , ya á otro , que es lo que 
acarrea los yerros por apaitaríe de el camino 
redo de el bien , y la felicidad. Ha de dirigir-
íe con reótitud el animo , y las operaciones 
oueftras, porque íiempre que de ella las ap ir-
re la paísion , cerrando á la razón los ojos, es 
regular corran las acciones extraviadas a buf-
car en el precipicio la luz de el de íengaño. Por 
eíío figura con los ojos vendados al Error Ce-
lar Hipa. (1) Y el bailón explica e l í c n t i d o de el 
ta do , como que es un material gobierno , á 
que fia fus paííos el falto de viíla , en la q fe íig-
nifica la luz de el entendimiento , que debe go-
bernar las acciones.( i ) Por efto c í a el peoíamien* 
ro de fu targ.cta, atendiendo á que las luces del 
prcicnte , y nuevo Planeta de cite Emifpherio-
E í p a ñ o l , deíengañará con fu gobierno, y de-
mediara los verdaderos caminos de acerrar con 
defprccio de todo eiTor^la figuiente tedondi-
Üa; • 
Soío mis yerros advierto 
Al fonidoque da enojos, 
Porque del alma los o jos 
No apliqué para.cl acierto. 
L a Ambición , que íuele ocupar los mas akos^. 
y pide rol os Palacios, como decía Claudiano: 
^ m h í t i o , qtttf yejlibfilis, forlbufquepQtentum 
Seguía ya abatiJa finriendo el vuelo de íu fan-
tafia de i ay ra Jo , á vida de que la preíente juU 
tiíicacioa de el premiar no permitirá entrada 
alas nocivas máximas, de que eíle vicio fe vale 
para amhKisAr fia mérito á los que, como pa(. 
{mi 
G I ' occhi bernia-
t i ügnificanojche 
quando é ofcvira-
to i i lume de!ie 
i í i t . í lktto con i i 
velo de g l ' inte-
refsi mondan i Fá-
cilmente s£ incor-
re ne g l ' crvovi. 
Lib. xx f d . 1 %o, 
J l baftpnc 11 po-
ne per íl ícnloi 
come Uoccbio p«r 
lc ínteiletto > per-
che come qúell» 
© piíi co rpóreo , 
eoíi i< atto d i 
qtUefto e me no 
fenílbife , c pía 
fpkitüale facilmc-
te puó ad ogni 
paffo errars > fen-
zt 11 dí fe o río deU< 
inteilettc), é í enra 
la veva ragtone. 
ibidem. 
t i l . i . m Stiücoft, 
Latida • 
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(ion eficaz poíTee. L o es tanto, que á los que 
domina.los ciega , los;€nloquece , y aun hace ri-
di^ulosJ-CQmqJfegunBipa,.decial'adeo.Donno-
la j fobrc elanagramma íiguiente: 
(Gramtndticamfalfam quidrldesi 'Befim-inam^ue, 
Ex y i t h Vitium m i nifi colligltur* 
"Xu lauda hlnc homines, qms amhitlofa cupido 
Ctecos, dementes, ridlculofque facit* 
;ISÍo puede efte véi iemente D c í e o i r í e á l a maiTQ3 
porque le gobierna un deforden , y aísi lo raa-
nifieílan las circunftancias de fu conduda. Es , 
dicen , un apetito defordenado de hacerle gran-
de, y llegar á graduaciones, Eftados , Señoríos , 
Magiftrados , y Dignidades , aunque íea por 
v ic ió los medios 5 y por efto , que es la mayor ce-
guedad, la figuran con los ojos vendados. Aísi 
iba rcprefentandola una muger joven con alas 
verdes en los hombros, el veítido también ver-
de, y con ambas manos llevaba (obre la cabeza, 
y como queriéndole poner por corona multitud 
confufa de iníignias de authoridad, como Mi-
tras, Tyara , y Capelos, cuyos diüint ivos ex-
plican fus propriedades , porque joven ,y vefti-
dade verde, dice , que en cfta .edadiuele eftar 
j a mayor preíumpcion , y e íperanza, í i endo íu 
proprio vicio, por no poder gobernar el Impetu 
Dimoftr lno.aa- ardiente de íu corazón , á que aluden las alas, 
co, che apetiíco- .demoíirando en el las , y la acción de trabajar 
no, & ardiramets f , r \ n r * ^ 
ctefideranoajitHe en coronadc ( como le na j í g m h c a d o ) que a pe 
cofe.che non co. tece ercazmente caías que no le convienen ; vo-
r / ' I X e ^ p r a ^ ' íobrc losdemas.y íer fuperior á todos,(3)De-
B[' aitri, & effere feugañado ya, y fujeto eí le orgullo , confcitaba 
,lí't'£í/'/f A""5' íu núü2L en efta ictra de fu rarget a: 
Ayer 
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Ayer fue leve conquifta 
E l Mimdoal De feo loco, 
Y al ver para mi oy tan poco 
Me alivia el no tener viíia. 
L a Soípeeha iba immediata, vicio molefto; 
y fin íofsiego alguno, pero es preciíTo fea re-
inita de un de íordenado eftablecimicnto , ó 
conftitucion de perverías co f íumbres , porque 
los muchos vicios deftruyen la buena fe, 
que es alma de toda ordenada polít ica i nin-
guno f é a r r i e i g a á confiar de orro , porque el 
conocimiento de un dañado- interior es fácil 
crea en los demás igual malicia, y la experiencia 
de muchas hace recelaren quaiquiera una doble 
intención , que aprehendida, aun por antojo, es 
temible en rodas partes. Por efto la repreíentaba 
una muger anciana,pues regularmenre por faltar 
en la poca edad eftas experiencias , es en ios mu-
chos años, quando masentrad^ íe da á efta paf-
íioiu- Iba armada de azero, y íobFe eí morrión 
llevaba un Galio, fymbolo de la vigilancia de el 
ío ípechofo . En el excudo,que tema en el finieí-
tro brazo fe pinto un Tygre , en que íe figmfica 
la maliciofa propeníion de efte vicio , como dice 
Ripa. ( 4 ) En la dieftra mano llevaba una efpa-
da deínuda, porque nuncale bailan para ieguri-, 
dad las defenfivas armas, uía las ofenfivas, y aum 
no tiene inficiente reíguardo para deícaníar , n i 
lograr f o í s i g p , como pondero dilcretamente 
Ariofto en efta o (flava: 
Gridada merli, e tien leguardie de fie s 
Ne mat rípoja al Sol^tíe al ciel ofeuro* 
B ferro f ipra ferro > é ferro ye fie, 
^ m n t o f i d [ ' a r m ^ l l a n t o mmpernos 
( 4 ) 
La Tygic polla 
nello leudo, íc-
condo Ariilotcle 
nell* hiftoria d i 
gí* aniauüi ' í ig tü-
faca, foipstti'onc; 
£orfe perche ilíof» 
pettoio prende i * 
miíftía- pjvte le 
eoíc che íi fon no, 
-come la Tygre, 
che fc'ntenlo V 
armonía del íuo-
n o , che c per fe 
fteflfo piacerols 
pteudc faftidio « 
rammarico. 
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Jduta* acere fechar cjueíle eofe hor que fie 
*yñle porte} a l ferraglioy aifojjo, al maro 
Ter dar/ie altrul man ¡fio n ,g l ¡ d >an^3 
JE non pare che mal ne hahhia a baHanta, 
Gomo por el contrario de eftas propiníióncs, es 
preciíío fea oy el e fcé lode el buen orden de las 
colas, al traer la realidad por gage de tan funda-
: das confianzas en qnantos alienten gozofos con 
la íegur idad de el dulce dominio que amanece, 
publica efle vicio fu ruina en la cadena , que ar-
ca í l ra , íignifícandolo f u m ó t e en cíla redondi-
l la: • 
Mi difeurrir foípeclioTo 
E n todo prendió fu faña, 
Y oy folo luce en Efpaña 
L o ingenuo, y lo generoío . 
E l Soplo v i l , que es perpetuo compañero 
de el antecedente vicio , íe figuró en un Hípía; 
como que el Corredor de íus cuidados, y aún 
mas que Corredor , pues mina la Tierra , como 
í u e l e deciríe , es el que fe exercira en tan bue-
nas obras. Son eftos los Miniftros de la ambi* 
.cion , de la tyrania , y de la viciofa cunoí i -
d a d , y afsi no dexan acción , lucimiento, ó 
v i d a , que no averigüen , digan , y muerdan, 
como de Sipa decía Fdopono en un Anagram-
ma que hizo de fu nombre, 
¿ A p u i R h a S0*uS I P I S Í f i p i t , 51Pquamplur lma cernít, 
lih!z fol / a i . Tlurima Sipa mtat,plurima Sipa referí 
Vlrtutem, yitam alterius Ihore momordet, 
Tallentiqutfuo Virus in ore terit* 
Fig upaba fe en un hombre bien veftido con 
capa, y íombrero , alas en los pies , y embozado 
con la capa, laque llevaba íembrada toda de 
ojos. 
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ojos, orejas, y lenguas, por explicar el ufo, 
y cuidado de íodas ios atenciones, en ver, 
oír , y 'hablar , quanto fabcn , y íi íc .contcii-
táran con efto , no feria tanmalo , pero aumen-
tan , y fingen tanto á vueltas de las noticias, 
que adquieren, que fu cien fer ruinas de mu-
chas innocencias. Por,efto Veípaíwno , y íu hi-
jo Tito los aborrecian. Antonino Pió condena-
ba á muerte á la Eípia q faltaba á la verdad. Per-
tinaz Emperador impufo graves penas al perfo-
nage de^dignidad, que incurriaenefte vicio. Y 
Domiciano quando eftaba en principios de Em-
perador, y procuraba grangear con buenas ac-
ciones la voluntad de todos, decía: 'Princeps ¡qui 
WdMoresfioncalit^at, />ritat. Aunque defpues 
que le pareció eftar ya aíTegurado para hacer de 
las fuyas, los premiaba tanto por haccríe due-
ño de caudales de vivos , y difuntos, que hafta 
los Procuradores, y demás Miniftros de todas 
claííes dexaban fus facultades , y fe hacian Ef-
pias. Llevaba efta en la íinieftramano una Lin-
terna ; ó por dar á entender , que en lanoche, 
y con el embozo íe hacen mas figüofamente las 
averiguaciones ,que procuran , ó para íignííícar, 
que no bailándoles la lúa del diapara ver quan-
to defean, aumentan artificios de deícubrirlo, 
afsi para dar á entender un íemt jante cuidado 
en bufear usó Diogenes, íegun cuentan del ar-
tificio de la Linterna en dia claro , pero ^n los 
Efpiasdeque íe habla , íiempre es efte vicio hi -
jo de las íombras en que confufamente vive fu 
defvelo tan infaciable, quanto perjudicial, y 
en todo torpifsimo, aun ufando para la veloci-
dad alas en los pies. Corrido oy efte vicio de 
Te ver 
( p . 
Ih^úiia non e 
akro ch« allegrar-
íi del male áltrui, 
atiiftaríiidel bene 
con un tormento 
che llrug.ge, e di -
vor.t l ' huomo in 
fe fteffo. 
Qefdib.%. fel, 
Emhl. 71. 
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Y é r d d e f p r c c i o á q u e ya le reduce fa baxa k m ^ 
te, fe conficíía rendido cfclavo de eíte tnum-
pho, dando ia caufal en íu targeta con efte 
Siempre entre nieblas avaras-
De horrores, viví cfpiando, 
. Pero yaci Sol de i ^ ^ ^ i o 
Todo lo pone a ks claras. 
- L a Invidia, vicio morral , y enemigo de t o t e 
agenobicn ,deftrtiyc regularmente , adquirieo* 
dofe grande imperio, muchas fortunas. A va {Tá-
l lala razón , y aniquila a quien poííee , porque 
íu propeníion es alegraríe de el contratiempo, 
y ruina de el próximo , y afligirle de verle'en^ 
profpcridad. (5) Yporefta razón decia Horacio, 
que fe enfl^qucíe el inv id io ío de ver á otros, me-
drados: 
J-nVidMsdteriusmacrefcitrehusopimís 
Figurábale en una Mugcr anciana , flica,y 
raalvedidiu Su ropa, y manco de color amari-
llo, por ícr propriode la tr i f tcz i , que padecea 
]o« accidentados de tan peí l i íeme contagio». 
Softeniate con un bailón , ó bicuio rodeado de 
varas eípinoías, como la pintciba Alciato: 
^ u a m mdsks & palfor hahent, Íplno[aqH€geliat 
Tela miinm tdispmgltur InYidid, 
Eíto miímo havia dicho Ovidio , deferibiendo 
e í b dcígraciada imagen: 
Indoluit thacnlumque capit tfuemfpinta to r tum 
Vincula cinjrthant. .„ 
Gon eftas iníignias , y cadena á el pie, moftraba 
el lentimiento, mas que de fufat igoía paísif>n, 
de la cfclavitud que infria por tropheo de a que 
SFiurapha j porque como las preíentes g l o r í a s 
ddhi i -
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ckílruyen las tinieblas de roda fin razón , que es 
Madre de toda invidia (au nque oy tendría efta 
mas objedosen que prender fu diente por las 
felicidades que eíperamos ) queda por vicio de-
íarmada ^ como fin imperio c íc lava , l loróla , y 
abatida, y viendo el bailo dominio que ocupaba 
antes, fu jeto ya á ^ razón , y gobernado por la 
equidad, Eftc defaire de fu fuerte le confef í iba , 
aunque rabiofa en fu padecer, fin apartarle de 
fu propenfíon , fíendo la letra de íu targeta cita 
coplas 
B e l d olor de agena gloria 
Prcífa el báculo me afirma, 
Y aun e ñ e leve defeanío . 
Como el bien> que veo, efpma. 
La Miíeria fe repreíenraba en una Muger fla-
ca > de mal color, y el veftido grofíero , y humil-
de, porque la Miíeria no tiene otros efedos, que 
enflaquecer á ios que U padecen, traerlos maci 
lentos, afligidos 3 y de ía i iñados , por no tener lo 
preciso para la vida humana; pues como para d ; 
nccefsitado de dinero , y que íe mira en miícra 
ruina,todo eftá caro, mediante que fu valor» 
qualquiera que fea, excede á la poísi-biiidad del 
paciente, íufre efte el quebranto de carecer de 
las cofas mas convenientes á fu commodidad , y 
g u í l o . Por efta razón pintaba Geíar Rip i cft i 
Miíeria con nombre de careília. ( 6 ) Llevaba 
en las manos una piedra pomes, y un ramo de 
Cauce, para fignificar la inutilidad que fe confi-
dera en el miícro par U fumma pobreza, (7 ) Sea 
por efte motivo, ó de otros contratiempos la 
nccefsidad,pobreza, o Miíeria , de que a q u i í e 
habla, es una fatiga inconfoUbk > y eficaz * co-
©ifpia-g-eR ma-
gra per dunolira-
i-re ¥ eSctt á d 
niancamcto áelle 
•coíe alia vita l ia-
mana neceifáría 
„....,Di ¡noáo cha 
facilineate i po-
veri rimangoao 
macilcKti, e mal 
V¿iHti per careitla 
di pane , < di da-
ñar i . 
Lib. i . f d . 84. 
( 7 ) , 
La pletra piviuicea 
& i l SaHce> piailt^ 
ío i io tterili. 
,1» Getrf. 
( 8 0 
La pallidezzaíi 
pone perche dou<-
c jpoveíta» e caref-
tia nellc cofe da 
'viveve , & ove, 
qucllo mancano,, 
fanno pertierc il. 
Coloree lo Ipirito. 
ib ídem. 
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madaba a entender Virgilio: urgens in * 
rehm e¿effús,Msi \o explica fu pálido fcmblante, 
que como avifo puntual de las internas afliccio-
nes , mueftra con cara^éres de ai pedos , y cola-
res quanto incluye, el coraron, pues cíia pesia 
no fe contenta í o lo en efte efedo , íiao que paíía 
á arruinar el animo, ( 8 ) Ladcldicha fatal, que 
efta imagen reprefentaba , es cierto, que ha ex-
tendido tanto íu dominio en los de Hipa ña de 
muchos años á cfta parte , aísi por la extiockm 
de las Fabricas, y Artes,como» á cauía de la de-
cadencia de comercios ( porque los tiempos íc 
mudan , y los ánimos también íe fujetan á íus 
variaciones ) que creia ya Vaílallos fuyos á la 
mayor parte de los de ella Peninfula; pero fruf-
traronfe fus ideas, cayó fu orgullo , . y fe riiidió 
eíclaVa, de efte triumphal aplauío, porque en la 
exaltaciotide nueftro dueño fe cortaron los pro-
greflos á todo ruinólo aitro , y abren multiplica-
dos rumbos, caminos, y íendas, para Henar a Ef-
paña de felicidades,, hafta iluftrar con dulces , y; 
agradables abundancias la tierra toda, Aísi 
lo daba á entender la letra de fu targeta^ 
que fue eña redondilla» 
Qual noche reiné-, y fue yerra 
De mi milera porfía. 
Pues íalió el Sol, vino el día, 
Y me condena ádeftierro. 
* ' 'Sk A-nr nt * * * * * * * 
T R I 0 M . 
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nobles Arces protexicks de Apolo dedican 
en el íexto Carro a las dos nuevas 
Mageñades. 
O/lumbre fue antigua de mu-
chos Egy pcios íignííícar al Sol , 
pintando la imagen de un luci-
do Joven , que elevado íobre 
la tierra tenia arrodülados á 
fus pies los quatro Elementos., 
Manifeftaban afsi la íubordina-
cion con que eítos le reconocen íoberano bene-
factor , Monacha poderofo , y aliento nobi l i í s i -
mo de todas fus ficultades. Aísr proporcionaba 
aquella eftudíoía Gentilidad en efte penfamien-
to una expreísiva figura de quanto creyó pro-
prio de tan gran Planeta, pero mas parece que 
fue vaticinio , idea , y prevención de eftos cul -
tos , o que es el triumpho preíente la realidad,-
que intentó íigniíícar aquel lucido bofquexo; 
mayormente á el brillar con mas quilates aque-
llas circunftanctas en el agradable objedo, que 
de íde luego ofrece a la vifta efte fexro C a r r o , íi 
fe atiende á el Throno mageftuoío , y demás 
imágenes que le ocupan. Uuftranle , como 
punto ,ó centro principal de las lincas, con q tan-
ta celebración fedemueftra, l o s h e r m o í o s Re-
tratos de nueftros nuevos d u e ñ o s , cuya v iva , y 
agrá-
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agradable repreícntacion influía aliento , y go-
zo á quantos leales corazones Íes veneran, T r i -
butanles obfequiofos las raas afcduoías enhora-
buenas, y culto el mas decente, no menos, que 
la Deidad de Apolo , y fus gracioías hermanas 
las nueve Muías, Eftas, figurando las mas uri-
les,nobles, y agradecidas Artes, raoftraban go-
^ofas afianzar ya el logro, y poíl< ísion de íus fu-
perioreslucimientos , como aflegurades por la 
benéfica inclinación de nueft.ro Monarcba ; y 
aquel como Genio í u y o , ó principal Miniftro 
íeñaíádo áinftruir , ó proporcionar el cur io , y 
proprios documentos para el logro de aquella 
miíma íoberana inclinación. Cifrafc cl empeño 
de efta en fomentar las útiles facultades, y fíen-
do las de efte rriurapho las mas nobles , y que fin 
íepararfe de la pertenencia a los quatro Ele-
mentos , que han precedido , fíguen , y aura 
autorizan la mifma íubordinacion, que eftos pro-
lefan al foberano influxo , que los engrandeces 
oftentan íu principal eftimacion , y el honor 
mas íobreía l iente en iiuftraríe al conocimiento 
con que la M a ge liad miíma que celebramos las 
domina, fecunda, y realza. Es tan fingularcn 
cfta benéfica propenfion , que ganándole de íde 
luego el foberano atributo de benigno , hace fe-
l iz i íu Keyno todo, apropriandoíe efe d i va-
mente el crédito g lorioío de eípecial imagen de 
Dios, 
Que lo fon todas las criaturas racionales 
de efte Mundo , es íabido , porque deíde lue-
go las hizo á fu (cmcjMnza el Soberano Amhor 
de el U n í v c r í o ; pero los Reyes añaden por íu 
mageftid, titulo > y dominio , oítos quilates 
de 
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<k mas diftinguida íemcjanza» Eílos Linda 
íc aumentan íi la excelencia de fns virtudes 
les iluftra para mas altos, y reípctables foe-
ros; pero fi fobre eftas nobiliísinias prerroga-
tivas fe diíHngue la Mageítad > como- la de 
nucftro M-onarcha:', con el propno fttigular ti-
tulo , atributo, 6 renombre de 3twgno , na-
die negara fer una mui eípecial , y nías pro-
p; ia imagen de Dios , que las d e m á s , qoe ca-
recen de tan gjorioíos diftintivos, .Mucho dice, 
pira* c logio-e í ta cireunítandada-fcmejanza, di--
ficil de verificarfe igual en otro- individuo de 
la naturaleza j pero quedándole aqui el cote- : 
j o> no folo tendría la nota de digrefsion det: 
argumento de eftc triumpho , tino que también-
quedaria d e f e d u o í o en partes principales, que 
fingu lar izan íu propriedad. Es, pues, uno-dé-
los nobles cimeros de fu benigna inclinaelon-
enriquecer a íus VaíTallos , 6 hechuras, con 
la commodidad , y abundancias , que nos pro-
moten fas acere-idas providencias , hafta pro* 
porciona-r el auge a y. lucimiento de todas; 
las facultades. Artes-, .y Fabricas^ Y haden-
do para- que rcíulte ia mas bella harmonía*, 
deíten ar toda amargura- ,, miíeria , ociosv y vi-
cios, como unir aun las mas difeordes inclina-
ciones , y- í 11 jetar á orden-el mas lucido con 
dp'ces reglas , los arbitrios de los* mifmos ble* 
nwiKOS, deben eftos en íus efedos , celebran-
do tan general beneficio , agradecer por el pre-
kntc triumpho,-y oítentar gioriofos en efta?. no* 
bles Artes íu miíma fubordmacion á eftc Mo-
narcha grande, no í o lo para acreditarle benéfi-
co Hadrc como el Sol; (, iegun quenan.fígnifícag, 
aque-
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aquellos antiguos Gentiles) fino haciéndole á * 
todas luces una imagen propriísima de Dios. 
Afsiparece , quecon los mas vivos, é indivi-
duales coloridos, fegun las circunílancias referi-
das , lo dibuxaba Boecio, admirando (bien que 
mas elevadas ) eñas excelentes propenfiones, 
que parece quería recopilar hablarído con la 
, mifma íuprema Mageftad en íu Libro de C o n -
LÍÍ>, 3, me- ío lacion de ia philoíophia. 
J^ ^ ^ > . , ^ Ji^ore carens. tíi cunBafuperno 
DucU ah exemploipulchrum pulcherrimus ipfe 
JMundum mentejrerensyfimUiq imagineformam$ 
TerfeBafquejuhensperfeBum ahfoh>ere partes, 
%H numeris Elementa ligas, ut frijrora jiammis, 
t^ r ida conyeniant ¡iefuidis> ne purior ignis 
Jiyolet, aut merfas deduednt pandera térras . 
Que aun menos puntual femejanza de Dios en 
efte modo de ordenar las parres de roda una ^ 
Monarquía , y con methodo tan raarabillofo es 
la perfección,de un Principe grande, lo demucí -
tran las mas politicas, y morales erudieciones, y 
e x p o n i é n d o l o con repetidos exemplos aquel cé -
lebre Cathedraticode Reales máximas D. Die-
go de Saavedra, honor clariísiraó de nueftra 
N a c i ó n , como acreditan fus eruditas cmpreíías, 
gura con Boecio, qtle el buen Principe hace 
buenos los tiempos aun mas que la miíma abun-
dancia de frutos : ^Annum honum non tam de ho-
nis fruBihus, cjuamdejujle regn^tibus exifiiman-
dum. Pero nunca mas oportuno íu didamen, 
que en la ocafion preíente » pues vemos los cam-
pos, que í o l o dibuxaron tan lublimes Theori-
cas , llenaríe viva, florida, y utilmente de ventu-
roíos efeoos, con que las benignas praóHcas de 
nucí-
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n ü e f l r o é a e f o extieode en fus beneficencias la 
general felicidad á fus Vaííallos. Atiende á to-• 
do próvidamente ^para que c<jn las Artes, y co-
mercios fe aumente , cuide, y exetette ^[naw^o 
á íu dominio pertenece, 
ü a v r á de lograr eftc por medio de los dí-
meros en el culto Div ino , y fueros de la Reli-
g ión ,1a mayor pureza i la juftifícacion mas rec-
ta en la adminiftracion de Tufticia premiando, y 
caftigando á proporción de los méritos. Por los 
comercios, y fomento de las Artes todas la opu-
lencia mas defeada de fus Vaí ía l los; y por los 
cultivos ya maseftimados, y atendidos ^ .el co* 
piofo.candal de frutos de el Reyno • liafta glo-
riaríe. de feria «jas feliz efta M o n a r q u í a , como 
confequencia fegura de tan eficaces anteceden-
tes. Parece los vaticinaba Homero con el logro, 
•y circunílancias , que ofrecen cftos triumphos, 
quando con menos motivos los explicaba caa-
tando de efta íuene t 
Sicut percekbris Kgjris.qui Numlna curdf, 
I n multiSy fjrimifcjtte >/>/Vjura ¿ec¡u¿ mini(lr4f% 
Ipfa i l l i tellus mgrícanst f rompt t , dtque henign* 
F e r t f mges, fcgefíeftf* fomis 0rbor omíia elh 
Troyemuftt pecudes, & fupfeditdt mare fifces* 
Obrettum imperium popmü forstota beata elh 
Preciffoes en tan plauíibles fueros como te-
nemos a l a Tifta, vengamos á parar á el amor 
que todo lo (abe proporcionar fazonadamente* 
Son efeoos de un verdadero amor las agrajcia-
das correfpondencias , y aunque no es de dif-
putar aqui entre fino Monarcha , y VaCi l los 
amantes , donde eftuvo primero, 6 refide la 
mayor fineza, ó donde la mas preciíía obliga* 
Y v cion 
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cion de corrcíponder , porq-ue demás de fer 
queftion d i l a t a d a e s difícil la decifsion. No ay 
duda en que de uno ,y- otro procede ia bella 
harmonía , en que debemos ya contemplar cfta-
bkcidos gozüíariiécc los Bipañoles Emiípherios; 
quando aísi cite horopco, como el Americano; 
lograrán en las nuevas providencias, y diípoíí-
. ciones el arreglo de quanto para íer felices nos 
importa , haciendo íervir los Elementos mif-
roos (que no, en vano lo celebran por s i , y lus 
efedos) y acomodarle á tan ñarmoniofa idea, 
íobre el fundamento de el alternado mutuo 
amor, que rcípl indece en las ya acordadas in-
clinaciones de la M.igcftad , y de los VaíTallos 
todos. Aísi fe acredita, y aísi parece fe hacia 
cargo de elfas circunltancias Boecio , previendo 
c í ie reciproco cimero > que c lebramos , y ana 
íin perdonar la individualidad de cxcmplifícat 
con los Elementos rnifmos^ los efedos de tan po-
de roía eficacia , quando'can taba, aísi: 
4* Sic alternos reficlt cti?fus . 
metr,9* . \ , mAltervus amar \ (¡c alhijreris* 
Be lítm difcors exu-Ut orts* 
l í ec concordia temperat <eq¿iís 
. Ehmenta modis^utfu^nant'm, 
V ícíbus ce dant húmidafltmmls,. 
Tendkltds íjtms furjtat in aht4mi 
. Terracfwegrabes pond-erefidant*. , 
Nofolo explica.vivamente eíie concepto, mi-
rando como objedo el poder de efte alternado 
; a^or, fino que fegun todas las preíentes circunf-
tancias, y el gyro de la benignidad de mieílro 
Monarcha , parece no pudo convenir a otras Tü 
exprgísion 5 pues pa.0| á dar mas ptratiiales í c -
l u s 
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ñas de fu equidad, fu prudencia , y benigna pro-
pcnfion, con que fe {ingulariza, acreditandofe 
en eftos hcroycos arrifeutos, fuente, y origen 
de bienes tan apreciablcs. Aticndafe á fus pala-
bras, que ion aun mas proprias al acabar el cita-
do diícrcti ís imo metro , y dignas de no omitir-
l e >pucs por oportunas no podrán caníar: 
iaeXyC* fdpiens drhkeratqm, 
B t quás motu comltatire 
SiflitretraheMStacyagáfirmat* 
BammfireBosreyocmsitus, 
JFlexosíterumcojratin orbes, 
j^ttte nunc íldhilis contlmt orhp 
tíic efi CZÍH$ÍS commums Mmor, 
${ej)et ftntque bóni fine tener t i 
.fj^uta non aliter ¿tirare queánt, 
.NÍfiCQn^erfo r u r f HS amare 
R^fluant C:títf<e} quee dedit ejf % 
Tan prodigio (o rtltablccimiento como a e ñ e 
corrcfpondido amor de el Monarcha, debe oy in 
dilatado imperio a íegun acreditan ios alcas, y 
amantes providencias, le añade íin duda mas vi-
vos coloridos de imagen de Dios, al hacer el pe-
d a l alarde de protedor de las Arres , como efte 
triumpho le proclama debidamente, Excrce 
con alta inteligencia las mas nobles , y útiles 
para exemplo de fus Vaí íal los; y quando la cla-
ridad de íus talentos , y fu conocimiento gran-
• de pueden dar nuevos preceptos íobre la perfec-
ción de todas, fe lujeta á íus reglas, ajuftando-
íeles tan puntual en el exercicio , y aplicacioii 
" 4c fus documentos., que mas parece en cada 
Y v z Arte 
ídem* 
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Arte individuo obediente, aunque die í lro > que 
generofo Legislador de fus primores, como Je 
han acreditado fus venEajofos alcances. Parece 
que hace gala de efta obediencia íu cuidado, ó 
íu.apíicacion , y logra aísi el mas efedivo cxcm-
plt>con,beneficio de todos , porque ni eíla; efr 
ptcial ciicunftancia de imagen de Dios k haga 
faíra entre las d e m á s , que admiramos , pues 
en ítendo para efedos convenientes , y para dar 
cx.mplo útil á los fubditos, mas parecen las 
obediencias reulces eíclarecidos de la lobcrania 
quc deídpros. Mandó jóíuérparar á el Sol en lo 
rápido deTu carrera, porque lo tuvo por: con-
veniente , como que también fe fu fptn.iieííe la 
jofuéCt io* L u n a : SolcoMr* Gahaon »emocearh , C?3 Luna 
conpr*>aUtm .sitalua. Obedecieron con promp-
tiiud milagrofa : Steteruntque SdXS^-Luna CFc* 
Pero no ella aqui lo mayor del prodigio, no obf-
tante íer tan grande , que íe ha admirado , y me-
dido en todos los íigíos poíieriores por tan í ia-
gular como la duración de aquel dia grande: 
Nonfuit antea, neepofiea tan longa Mes. Y aun-
que entre ¡as muchas cn cunílancias que hicieron 
grande cite milagro, no fue poca la de hiver 
obedecido á la voz de un hombre dos Lumina-
res tan nobles, y tandiftantcs.de lo terreno, fe 
halla la fingulandad notable en que fíen do 
aquellos dos Planetas los que exercitaron la obe-
diencia al pararle , porque Julué lo mandó , dice 
el Sagrado T e x t o , que fue Dios el obediente; 
í Obediente Vomino ^oci homlnls* Fue allí la obe-
diencia no folo útil, fino de cxemplo para las fu-
blunares criaturas, y como Dios tiene el efmero 
de lu benignidad empleado en lo que importa 
para 
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para nueftro útil > y aísiraifmo procura elevar-
nos con fu exemplo, qüifo en aquella ocaí ioa 
apropriarfe la obediencia ,que%avia permitido, 
ó. mandado tuvicííen aquellos dos Planetas, 
porque brillaíe mas authoi izada tan ucd acc ión, 
y que á íu exemplo no fe defdeñaíen de obede-
cer quando importa aun las m a g e í h d c s mas ele-
vadas. Sigue tan íielefte exemplo la denuefiro 
Monarcha , que lo acredita fuperiormente con 
fu exercicio en las mas nobles Arres. Para alen-
tar los Vaííallos al aumento de fus bienes , y de 
e lReyno codo; y celebrando ellas tan g u í í o í o 
evidente adelantamiento,oftentanfu juíta ale-
gría en efte triumpho. Demoftracion oportu-
mísima. para tanta ob l igac ión; á cuyo Carro* 
como principal de efta feftivá Mafcara , prece-
día el i igüiente acompañamienro, . 
Son todos los Rey nos, y Provincias de Ef-
paña intereííados en el motivo de efios júbi los , 
y aunque a proporción de fu gozo, y arbitrios 
ha celebrado cada uno fu Jura, con regocijos 
de el mayor, aprecio, ha convenido figurarlos 
en efte acompañamiento por dos razones: L a 
u n a , parecer, que las demás Provincias no co-
ronaban íus aplauíos íin la fatisfaccion de fu af-
íiftencia á el de efta C i u d a d , que logra el ref-
petable honor de antigua , infigne , y noble 
M e t r ó p o l i , celebrada en cantos figlos por ca-
beza de el Rey no todo, como fin otros mu-
muchos Hiftoiiadorcs, que lo acreditaron, lo 
cantaba el elegante Auíonio Galo: 
mfpalis, ¿eqHore&s quam pr^etcrhihltur ^ m n l í ^pudRod 
Suhmlttlt cul tota fuos Hlfpanldfafees* ~ r , -0 
• Cordnaa no -t^ontreepateas tibí Tarntco certant, J 
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i Y la fcgqnda, porq.ue fíen do tile triumpho un 
obícqu.io de las Ai tes en acción de gracias de fu 
-reftablcciroíento, y alcanzando ios utiliísimos 
jefedos de .eñe á todas las denvas Provincias al 
tiempo -c]iie en el las , como en efta Ciudad , y 
lieynado , feíufciran las Fabricas ,, les toca in-
cluir íe enran debida dcmoflracion, y acompa-
ñar cfte triumpho>como participes de tanto be-
neficio., 
E l primero de efte lucido acompañamiento 
era el Señorío de V i z c a y a , que lo repreíentaba 
un hombrea caballo con íu corazina , ó peto, 
tonelete á media pierna de tela blanca , guarne-
cido defranjas de oro , manto de color de plata 
luelto al ayre, Corona Real, y Cetro doradosj 
cicaballo enjaezado de cintas , y adornos blan-
cos, y ícrvido de ocho Volantes veftidos uni-
formemente de blanco,y guarniciones de franjas 
Á t oro , con ignaks frontanchas , y en .ellas las 
Armas Reales , y en el hombro izquierdo lleva-
ba elle pei íonage pintadas en un bello Efcudo 
las Armas de íu Provincia , á que correíponden 
ios colores de los exprcífados adernos , y eran 
fobre campo de plata la pintura de un árbol, y 
á íu pie dos Lobos al parecer, 
Seguiafeel Rey no de Murc ia , figurado en 
línbizarro Joven con tonelete encarnado 3 man-
to cele lie , botinillos blancos, y picados, íu pe-
to, cfpadin , y Corona , y Cetro dorados. Los 
jaezes de el caballo vifloios ,y de los mifmos co* 
lores , c o m o í amblen los veftidos de los Volan-
tes , que eran encarnados, con franjas de piara, 
y fus frontanchas como las antecedentes , y lo 
mifrao las de los dcirus Volantes, E n íu Efcudo 
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llevaba efte Reyno pintadas fus A r m a s , que fon 
fcís Coronas de plata , diílribuidas fobre campo 
azul; las tres con igualdad en lo airo del pecho 
del I:feudo > dos en el medio , y la ultima en 
lio inferior. 
Ocupabael tercer ítrgar e í Reyno de el A l -
garve , repre íentadoen otro hombre aderezado 
coftoíamcnte , y en un caballo enjaezado, de 
cintas blancas y encarnadas. Llevaba tonelete 
de tela de plata , manto encarnado al a y re , íu 
peto jcfpadin , y C o r o n a , y Cetro dorados; á 
coirclpondencia de eftoscolores iban adorna-
dos i us ocho Volantes, y él llevaba en íu Ef-
ciído- las Armas-de efta Provincia , diftnbaidas 
€ n q u a t r o q u ar tero o es i g 11 al e s; 1 os d o s de e 1 los 
diamerraies1: c í l o e s , el de el íir.íeftro-lado' de 
ios ínptr iores , y el de el derecho inferior de 
campo ro-xo , y en cada uno pinrada la cabeza 
'de un iiey con f i rCorona j lo-s ocros dos qlian-
te roñes con campo de piara , y pintada en cada 
uno la cabeza de un'Rey Negro-, ó Moro.- • 
Seguíate el Reyno de Córdoba , á-quien S-
• guró cu un bizarro caballo otro- liombre con ro-
nclece- encarnado , manto" Rea i pajizo iuelto al 
a y re , armado como los antecedentes con peto» 
e í p a d i n . Cetro', y C o r o n a , y el caballo- adorna-
do de cintas pajizas', y encarnadas > los veftidos 
dé los Volaütes eran paji¿e>s, y con franjas de 
' plata , y en el Efcudo de efte Reyno iban pinra-
• das fus Armas, que ion fobre campo dorado tres-
barras, o1 faxis encarnadas- puelias horizonta-U 
mente. 
El Reyno de Jaén ocupaba el quinto lugar, 
y le repreleuí-aba un joven primado-conío Ujs 
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antecedentes, tonelete de tUü y mamo Real de 
lama de plata j los jaezes de.elcaballo de cintas, 
carias de tela j ius ocho Volantes vellidos de 
^color roxo ^ y blanco; y en íu Eícudo las Armas 
.de efte Reyno, Figurabaníc eftas en un Bícndo 
dividido igualmente en quatroe^uartelcs, de los 
quales era de plata el de fu derecha de los dos fu-
periores, y el otro roxo; y los dos inferiores á el 
contrarioxon ¡os colores m i í m o s , y al rede4pr 
una orla de Caftillos, y/Leones. 
Seguiaíe el Reyno de Mallorca también 
armado , fu tonelete era de tisú de oro , y el 
manto eclefte , botines, Corona , y Cetro dora-
dos , y los jaezes de el caballo celeftes, guarne-
cidos de ¿fluequecilio de plata , y á .correfpoo-
dencia iban ye í l idos los ocho Volantes „ que 
íervian á eíte Reyno , quien llevaba en el Efcu-
do las Armas de íu Provincia, que eran fobne 
campo dorado quatro faxas perpendiculares fo-
bre la horizontal, y otra que atraveílaba díame-
tralmente todo el Eícudo de i de la derecha de 
fu parte lupcrior ázia la izquierda d é l a inferior, 
todas de color roxo. 
E l Ueyno de Galicia en un Joven armado 
como los antecedentes, con Cetro , y Corona 
R e a l , tonelete ceiefte, manto blaojco;los jaezes 
de el caballo verdes, y blancos , y á correfpon-
dencia fueron vertidos los ochos Volantes de 
efte Reyno, en cuyo Efcudo íe ^jan pintadas las 
Armas de fu Provincia , q ion fobre campo azul, 
diftribuidascon íymetria diez y íeis Cruzes pe 
quenas, y en medio un C o p ó n . 
Siguiüíe el Reyno de Valencia , que !e re-
prefentaba otro Joven con tonelete a z u l , guar-
n e c í 
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n^cl^© Refrán jas de plata , manto encarnado» 
ide los mifmos colores los j aezes de- el caballo s f 
vertidos de fus ocfio Volantes, Iba con petos 
brazaletes. Corona, y Cetro como los demás i y 
llevaba en el Eícudo las Armas de aquel Reyno, 
que fe figuraron en un fortücado Pueblo, ó For-
taleza fobre campo roxo. 
El de Toledo, armado en k mifma forma 
llevaba tonelete, y manto de color de punzón, y 
de el mifmo con galones de plata los veftidos de 
fus ocho Volantes , y los j aezes de el caballo. 
Corona Imperial, y Cetro; y en el Efcudo las 
Ermas de la Provincia, qué fe escpreíían con una 
Corana Imperial fobre campo encarnado. 
El Reyno de Granada, á quien reprefenta-
ba un Joven armado como los antecedentes , y 
con iguales adornos de Corona, y Cetro , lle vé 
tonelete ele color i e pUta, y el manto roxo, 
guarnecidos de galones desplata, y los Veftidos 
de fus ocho Volantes eran de color de perla, 
•guarnecidos de galón de oro: losí|aezes de el ca-
Sa l lo blancos, y encarnados, y en fu Eícudo las 
Armas de el Reyno , demoftradas en un rama» 
coa una Granada hermofaíobré campo de pla-
nta. 
Seguíale el Reyno de Navarra en un hsr-
Kiofo caballo enjaezado de cintas verdes , y en-
carnadas; iba armado igualmente que los otros, 
y con Imperial Corona , y Cetro dorados, el to-
nelete, y manto de color de purpura, y de el mi í -
m o los veílidos de los ocho Volantes: En íu Ef-
cudo las Armas de la Provincia , que fe reducen 
á varios lazos formados de una cadena, y otra 
irncffa, que las rodea, y todo lobre campo roico. 
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Fue el figuientc el Reyno de A r a g ó n , qut 
á caballo en k miftm forma que los d e m á s , au-
mentaba los lucimientos de efta nobilifsima C o -
mitiva, Iba armado como fe ha explicado, y lle-
vaba un rico tonelete de tisú de oro guarnecido 
de fíucco de lo mi ímo, el manto Real blanco 9 y 
los jaezes de el caballo blancos, y pajizos, á cu-
ya corre ípondencia iban íus ocho Volantes de 
pajizo, y ios toneletes guarnecidos de galones 
de plata; (u Eícudo con las Armas de el lieyno, 
íignifícadascon quatro fajas roxas perpendicula-
res (obre la horizontal, de alto á bnxo, de todo el 
Eícudo fobre campo de oro. 
E l Reyno de León feguia también á qaba-
ilo con jaezes de blauco, y azul t u r q u í , armado 
como los antecedentes, y el tonelete de tela; 
blanca guarnecido de galón de oro, el manto ro-
xo , y los botines blancos ; los ocho Volantes 
vellidos de color de purpura , y los tonele-
tes galoneados de oro. E i / í u Eícudo l a s a ñ a s ^ 
de el; Reyno, que íe expre íLn en la pintura de 
un Lcon en acción de cmbcíl ir , (obre campo de 
E l ultimo, y que preíidia a los demás , fue 
d Reyno de Caíl i l la , que fe diftinguió en bizar- 3 
r i a , y adornos, exced iéndolos haíta en los her-
mofos jaezes de el caballo, que eran de cintas 
de tela carmeí ies , y blancas, pero pueiias con 
ayre el mas primoroío , el tonelete de tela ' b lm 
ca ^ guarnecido de un ondeado flucco de oro 
que le hacia íobrefalír con mucha grada,cl man 
to c a r m e s í , el Cetro , y la Corona Imperial guár ' 
nccidos de brillantes, y efmeraldas, y á c o r r e í ' 
poucjcttcia io§dcoaas adornos defde i a C o r e n 
' ba i l a ^ 
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hafta la eípucla. Eñaban pintadas en medio áúi 
E í c u d o fus armas con una orla primoroía , que íc 
diftingma bien de las demás , y era , y íc íignifi-
can en un Cáftillo plateado íobre campo ro-
xo. n ' >' 'o-- a*n 
Servíanle á los lados , y dedanfe de el caba-
llo doce bizarros Volantes 3 qiie veftidos uiiífor*' 
mementede carmesí, con guarniciones de oro, 
daban hermoía vifta,y aiuhoridad á tan decente 
per íoaage , Seguianle con correípondientes li-
breas quatto Lacayos, á diferencia de los demás 
Reynos , que llevaban á dos cada uno , con que 
fe terminaba efte víftofifsimo acompañamicntOi 
en que aumentandofe la diverfion , y variedad 
de la Mafcara, íc le añadió decencia, y gracia, 
que celebraron todos los circunftantes, tanto 
por lo oportuno, que les parec ió , düanto por la 
propriedad, y bizarría con que iba repreicntado 
todo. 
No tuvo que invidiar de eí los lucimientos 
una bien' difpueíla Goardia de 'Corps', que ic-
guia immediata deípneí de los exprcí íaJos Rey-
nos, por creer muchos , que la vieron, íe iuvia 
remitido de las de el Keal Palacio , y veítida de 
nuevo para cita función , loque no fue muí ex-
traño, por haveríe execurado codos los veftidos, 
guarniciones, vandoler is ,y cabos con la miiou 
propriedad que ü fueífe para los verdaderos 
Guardias de S, M ig, Precedidos una bien con-
certada mufica de icis inftnimcntiftas dieftros á 
caballo , cotí correspondientes Libreas galonea-
das de plata , dos tocaban obvie íes , dos fa votes, 
y los otros dos trompas de caza i de rato en rato 
exercian dulcemente fu habilidad , tocando fo-
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ñoras marchas,con q divertían, fuípendícndó lás 
atenciones de los raas delicados guftosi Seguían* 
fe doce Suardias con buen orden de dos en dos, 
y todos coneípadaen mano.Un Alfere^ de Guar-
dias con corrcfpondiente diftintiYO llevaba e! 
Real Eftandarte * que erade terciopelo carmesí 
bordado de oro, y la iníeripcion de lo mífrao-
epncíks letras: VIVA FERNANDO SEMOé 
Su hafta era plateada como en el a(5lo de el Pre-
gón queda explicado. Siguiéroníc un Caballé* 
ro, y un Exeropfo de dichas Guardias en la roik 
m forma, q los c|-acompañaban el coche en que 
van las Mageftades de nueftros Cátholícos Mo-
ftarchas, por cocteiponder en nueftra veneración 
cfte pbíequio á fus Retratos, que iluftraban el 
Carro principal de efta función* el qual fe íeguift 
immediatamente en efta forma. 
Ocho iguales valientes, corpulentoii y herv 
mofos caballos, de los que la fertilidad de el Bé-
tis cria en fus amenas riberas , y porque dixo la 
antigüedad , quc el Bóreas los engendraba s le 
tiraban brioíos, haviendo menefter todo el ef* 
fuerzo de fu poderoía robuftés, para conducir^ 
fin otro auxilio la grandeza de tanta maquina, a 
que no igualara la que ponderó, Virgilio de 
aquel falaz caballo, que íiendo inanimado, ia-
troduxo en Troya fi; fatal ruinan diciendo era co* 
mo un monte: 
MmidMhii* I*ft*n moHtis equum DlViná TálUdis arte. 
Pcroquc mucho íi un monte , que conduce efte 
Carro es en el lo de menos* Llevaban todo* 
ocho fus mantas, y cabezadas uniformes de bien 
imitado tisú de oro. Los dos Cocheros * y qua-
troLicayos con libreas iguales i lis de la Cafa 
Ecal 
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Real (que también fe Hicieron nuevas para aquel 
dia con franjas de punta de plata fín¿J marcha-
ban en toda la función con la advertencia de no 
tocarfe jamas los íombreros. 
La explicación de el Garro, íi ha defer con 
la individualidad que correfponde , es difícil 
a iümpto , por lomucho que contcnia, y que en 
íu variedad no havia parte por pequeña que 
lueííe, que no eíhmera executada con el mayor 
cimero de el arte á que corrcípondia; pues pa-
reciendo , que todas echaron el refto, por tocar 
cftc Carro á las-Artes, ha ée rcíultar de eftá re-
lación, que (aun padeciendo en muchas cofas la 
penlion preciíía de diminuta) havran de perfua-í 
diríe los que la leani fin haver vifto-la función, 
que fe ha dexado correr voluntariamente laplu-
ma por rumbos de la fantasia, añadiendo mucho 
á lo que fue en realidad, y que es difícil creer íc 
pueda executar en otras partes a un lucimiento * 
de tan pocas horas; mas no es dé admirar, que 
afsi fe contemple, quando lós mifmos que vie-
ron la función dudaban á ratos , fiera verdad , d 
Cucño tan noefperada divcríionjy eftaaun con el 
antecedente de ha ver corrido * como pondera-
das en la noticia * las cfpccics, que en cftc par-
ticular fe preparaban; pep la infinita variedaéí 
de concurrentes á gozar de tan plaufiblc obíc-
quio, quitaran baftantementc efte cferupulo, 
quando no bafte la ingenuidad con que dcfdc 
primera cláufula de efta obra van tiradas todas 
íusí incas, procurando, mas que hyperbolcs, 
la claridad de una íencilla explicación. 
Quat roerán las ruedas fobre que íc mame*-
ni t i y marchaba eíle grandiofo-C^ia, las doi 
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grandes de ádos varas de diámetro, y las dos 
de delante pequeñas , que le tenian como de 
tresquartas , figniendo entre unas , y otras la 
proporción, que tienen las de un coche, par 
mantener interiormente concfpondicnte juego 
para las vueltas , y demás movimientos: Todas 
quatro citaban cubiertas , y elevadas por los 
Centros, de íuerte , que no íe deícivbrian mazas, 
|)or hacer cada una la figura raiíma de un bro-
€|uel, para lacolocacion de íu adorno, Eftc fue 
«na orla , ó guardilla como de una tercia de an-
cho (immediata ala periferia) que confiaba de 
Tarios, y primorolos juguetes de cryftal, opa-
cado con citano, ó hechos eípejos , colocados 
todos formando viftoías labores , y como engai-
tados en oro, todo fobrepueílo en campo en-
carnado , que afsí era el de Vas ruedas , aunque 
le defeubria por pocas partes. En el centro de 
cada una de las ruedas tenia un Sol dorado , cu-
yos pequeños rayos permitían falir f>or debaxo 
ázia fuera otros mayores, pero también cryíta-
k s , como el adorno explicado , y entre eftc , y 
aquel ios cftában colocados otros juguetes va-
rios de cryftal, y todo íentado , ó engañado en 
relieves dorados, que fe levantaban en varios ju-
guetes íobre la plana fnperfície de las ruedas , á 
cuya corrcípondencía citaba i adornadas las pe-
queñas, de fuerte, que andando , ó paradas, 
ca ufaban un recreo , y aun embeUdo fingular á 
loscircunftantes, por la hermoíura, y variedad 
de brillos, que daban, mirandoíc con lucido mo-
vimiento encada pequeña parte una confufion, 
de quanto fe dexaba ver por las calles., repreíen-
tandolo con variedad adaiiiabledc refíexos, y 
colores. E n 
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E n el jnego, y exes de eftas quatro ruedas 
fe mantenía, y afirmaba el grande cuerpo de eftc 
Carro , que por la parte inferior fue una uí % i 
de cerca de fiete varas de largo, la que con el ad-
cho Gorreípondiente fe elevaba por todo á el re-
dedor de (de cerca de el fue lo , en altura de dos 
varas y media hada el plan de el C a r r o , pero di-
vidida efta en varios juegos de primorofa archi-
tedura, con la variedad de ángulos entrantes, y 
íal icntes , boceles, y liios, que correfpondian,y 
en todos fe hallaban colocados de alto relieve 
dorado muchos adornos de floreros, malearon 
oes , frutas, y juguetes de efpecial primor» 
y iingular propriedad , bien que fe (ignifícaban-, 
con la herraofura de matizes , en los c o r r e í p o n -
dientts colores , que apropriaban al natural ca-
da cofa,de las q lo peimitian fobre los l i í o s , e » 
cuyo campo, que era azul turquí , defempeñ4 
el arte con labores diferentes iu mas ingeniofa 
galanteria. Colocabaníe atrechos, y e í lr ivando 
iobre un bocelon inferior varios muchachos def-
fi'udos , que en acción de íoftener un agraciado 
voleo, que tomaba , faliendo a fuera con b e l l » 
orden.el rumbo de tan bien di ícun ida idea, íer-
vian de hermofo adorno, y como de mantener 
aquella gran maqAiina, Correfpondiendo á la ex« 
terna expreíía íuperHcic de efta urna fe levan-
taba de i de fu- ultima íuperior moldura , y (obre 
el nivel de el plan del Carro, como coronándole 
por los coí lados otro nuevo adorno de primoro 
ía cfcultura , que haciendo varias labores de cav 
lados, y recortes, figuraba á trechos algunos j i i 
guctes mas altos, en que íe, .pulieron varirs , gew 
rog! 1 tici3squc.deí;>u>.sfc explicacln. T o d o eílc, 
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jidorno (que por idonde mas fe elevaba como mr-
tiia vara) eílabi plateado de fino , y cincelado 
icn los l i íos , que dexaba libres la . tal la, pero 
%brado todo contal delicadeza, que folo tocan-
dolo fe pudieran conocer fueííe madera., y no 
l f lata, como los mas creían. 
En el plan de el Carro, que fe figuraba re-
dondo en la parte de la popa, fe diftinguia efta 
conmas íobreíaliente efeultura ,ílbrraando en 
dos gradas algunos ángulos {alientes, en que 
ííeryian de viftofo adorno feis muchachos, ó Ge-
niecillps alufivos á las facultades q fe reprefen-
caban en las Mufas, los que llevan en las manos 
compás, y regla, el plcdro, ó pluma de tocar la 
rCitharajunpapelde números, unas notas mufíca-
les, yerras fémejantes iníignias. Sobre eftas gra-
das fe erigia un mageftuofo throno, cuyo cucr^ 
jpo principal era una gran filia labrada á la mas 
coftofa perfección, que cabe en la Efeultura, 
Toda eftaba dorada de fino, tallada, y cincela-
da » y en fuafsiento eftaban dos almohadas de 
tisú de oro falpkadas de piedras. Todocfto le 
comprehendia en un hermoío pavellon de ric©^ 
aunque imitad© tisú, porque (obre el dorado de 
fino hicieron los vivos matizes , y el cincel tan 
|n'@prias fus labores, que fue mas aplaudido.quc 
el texido mas cfpeciai. Remataba efte pavellon 
:cn una Imperial Corona de plata, que por donde 
mas ceñida tenia una vara de diámetro. La par-
te interior de el paño era celefte tirado fobre 
aplata; de fuerte, que el color íolo fervia de que-
brantar á efta los brillos,aumcntandole la gra-
cia, y lucimiento. Debaxode la Corona, en lo 
mas fuferior de el hueco , que hacia el paño , íe 
de-
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deiabin ver dos muchachos dcfnudos, f dora* 
dos á mate, ó bronceados, que con unos cordo-
nes de íeda encarnada , y oro tenían pendientes 
los dos Retraeos de nueftros Rcyes.los que guar-
necidos de bien delicadas molduras doradas, 
llenaban los defeos de coda la numerofa efpeda-
clon. L a perfección de los Retratos avergonzó 
deftrezas, embelesó curioí idades , y arrebató co-
razones , por la viva , y puntual reprefentacion 
de í u s o b j e d o s , «l fiel cftudio de el cu idado ío 
pincel. Otros dos raucluchos mas corpulentos, 
y encarnados á el natural^ cogían de la parce de 
k fuera los lados de el pavcllon, en acción de 
abrir fu p a ñ o l ó n los correfpondientes cordones 
de íeda , y oro, cuyos extremos pendían harta el 
pie de la íiila, rematando en prímorofas , y ricas 
borlas de oro. E l reípaldo de eíte pavel lón era 
una grande concha labrada de curióla efeultura, 
y dorada, que eítaba á igual altura > que los Re-
tratos , y de íde fu pie iban defeendiendo dife-
rentes adornos de juguetes, y targetas cambien 
doradas, lasque engalladas entre la demás ef-
cultura, contenían varios G e r o g l i f í c o s , que í e 
explicarán, y remataba codo en otra concha mas 
pequeña, que llegaba cerca de el fu el o , ííendé 
1-a altura, que íc media deíde él "hafta la corona-
de el pavellon de nueve varas, 
Dcfde el medio de el plan de el Carr.o as ía 
[aproa fe iba elevando con caprichofo primor 
un monte bien adornado ,ylicrmD!cado--con aí« 
gtinos derrames de agua , que deícendian de fa 
cumbre , porque repreícntando al P a i n a í o , era 
corvefpondiente íe demoftraííe el raudal eryiia-
lino, (¡ue debió a e.i golpe, que dio pie pa^a t d h 
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P o é t i c o e í ludio con la herradura de el céíebr^ 
Pegafo. Eñe nevado , y alado caballo coronaba 
la cima del monte, puerto en acción de volar > y 
defpidiendo de él las dos ultimas herraduras, 
que ha vía fiado á la tierra. Poco mas abaxo c i -
taba el Dios Apolo > labio, y hcrmoío Preíidcn-
te de el dulce Choro de las Muías , figuic ndoíc 
todas ellas fentadas con viftoío orden poi la fal-
da de el monte, haíta acupar alguna pai te de el 
florido plan de el Carro ; y entre las ultimas a y 
las gradas del Trono ocupaban inferiores ais i cu-
tos aquellos célebres Principes de la dulzura, 
Arion,y Orphco, Alumnos los mas favorecidos 
del Sagrado Choro , 
De ídc la mediación de el monte ázia baxo; 
por la parte de delante hacia frente en la proa un 
grande, y hermofo Eícudo corno de vara y me-
dia de alto, adornado de viftofa moldura dora-
da , áel modo de targeton , en cuyo pecho c fta-
ban bien pintadas las Armas Reales de Eípaña, y 
Portugal, y mantenían por los lados eftas targe-
tas dos Leones levantados, que eftrivaban ios 
pii s en un bocel íobreíal iente con que remataba 
el Carro por la proa , como extremo de fu gran-
de urna ; y de ícendiendo de ídc dicho E ícudo 
hafta cerca de el lucio, cubriendo el juego de-
lantero variedad de primorofos juguetes de do-
rada tal la, defeubrian por los lados debaxo á c 
los Leones dos targetas grandes engajadas coa 
doradas moldurasen el juego de la urna, á cuyo 
eftilo íe colocaban por toda ella muchas con va-
riedad de penfamicntosen cfta forma. 
En un taigeton , que eftaba detrás de los 
Jkmuo^ íc pondcTíibaa los unidos ^  y p iado íos 
in-
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; influKOS, quc como benignos Planetas comuni-
caban á íus Va lía líos nucíiros nuevos Reyes > tan 
prompros para favorecer , como unidos recipro-
camente por fu amor para exemplo de rodos, 
Pintaroníe dos clpejos como mirando uno á 
• tro , y encima eftc lemraa: 
Lucent i ut emendent, 
Dcbaxo de la pintura íe leían cftos ve ríos: 
f er t^refer tqf ides f&rmáscry lh l inadmánfum 
Mmolit Vires y non finit efftfcros. 
L a mas dulce r e t i ñ i d 
D e cftos Reales efpejos 
Nos influye en íus reflexos 
: Union, lealtad, y virtud. 
Mas abaxo, y á correípondencia de la filia del 
Throno fe l i íonjeaba la fmgular lealtad Sevilla-
Raen morir antes los nobles hijos de eíta inligne 
Ciudad , que feparar de íus corazones á e lH cy 
que juran. Figurábale efte peníamicnto , y amor 
en la jAadexa> que es diftinguido blalon de íus 
Armas con el N O - ' V O , que acredita íu con (tan-
cía , pero ardiendo , ó encendido un cabo de la 
miadexa, y encima eí lej 
V'mt adextremtm. 
Debixo d é l a pintura: 
M-^xm erit ftmprr, femp'r dum y'tt.i manehit, 
^uipofis e/i, yttd deficiente morí. 
Tan firme el Nodo en Sevilla 
D e Lealtad tiene el arder. 
Que ío lo en dexar de íer 
No diera á Fernando filia, 
Y y 2 A l 
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At medio de el coftado derecho fe hall aba co-
locada entre los adornos de la urna orra bella, 
targeta, en que íe maoifcítaba la íuavidad ,coa 
que porci altabkciiBicnto de las Artes intenta 
nueítro Monarcha, no ío lo hacer ricos fus Vaífa-
l los , tino también inftruirios .por medio de la 
prudente aplicación , en la mas útil ,y unida po-
lítica ,comparando fu eficacia , á la que fingie-
ron de la cithara de Orpheo. Pintábale una , y 
que tocaba íus cuerdas una mano, eftando fuí-
|)enías al rededor algunas fieras, y otros dóc i les 
animales, haciendo pacifica compañía , y encima 
d í a letra: 
ObleBat% & allick. 
D c b a x » de todo eftast 
^rt-ihus i^gemis, quamm modo máxima eurfléZ 
&s£toramoUefcunt>afper:itafqmefu£Ít. 
Las Artes,que en harmonía 
Dulzura, y cienciaeftan dando, 
C)^ logran fer por Fernando 
Gloria de cita Monarquía. 
E n corrcfpoHdiente lugar al íinieílro coftado, 
fiavia igual targeta , en que íe reprefentaba, que 
aunque el logro d.. l prc mo y aprovechamiento 
de las facultades, fe ha de confiderar por medio 
de la aplicación, como ít coílaííe fubir con fatiga 
á la cumbre elevada de un monte , para gozar ú 
fruto , que pierden las o c i o í i d a d e s , difponc o | 
tan fáci l la fubida á los elevados lauros el exem-
plo, v fomento dtbidos á la inclinación de nucí-
tro Monarcha, que parece pueden las aplicacio-
nes lograrlos a pafío llano, Pintaroníe (obre un 
ele-
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elevado monte una Palma, y UA Laure l , / cncitaA 
cftclemma: 
Per ardua vivtm, 
Debaxo de la pintura eftas letras: 
p*irt»tempúfaére Tííj fodoreparandam, 
• Ftrdmdndo mlmina ¡l-ratáf atenta . : 
Si honra, y ciencia apetecida 
Solo á la cumbre anhelando 
Se coní iguen , oy Fernstído 
Facilita la fubida. 
Siguiendo d mifmo coftado fe hallaba,coloca-
dá cerca de la proa otra targeta j en ella fe ex-
plicaba la eficacia con que el prudente genio de 
nueñro Rey , por los dulces, úti les , y adverti-
dos medios de que fe vale para nueílro aprove-
chamiento, como fabio Apolo, ha arraftrado á ss 
aun las atenciones mas rudas de fus menos pol í t i -
cos Vaí fa l los , inftriiyendales en agradable tra-
to, Pintuíe una L y r a , y encima eíta letra: 
Peflora mu/cef. 
Debaxo de la pintura eftas: 
¿Dlfcordes ammüSt C?* ajrreftU peBors ^Aj^alh1 
Carmine Unlr i dulcís y C2* ¿r te docet. 
C o n artes, é ingenio blando. 
Que adquiere eitudiofo ardor» 
Y a deítruye todo error 
Mejor Apolo Fernando, 
Al fitio correí pondiente de el lado derecho fe 
hallaba targeta igual, en que fe proponia un no-
ble exemplo de el mejor mandar , que es no 
contentarfe con la voz (entendida por el ayre ) 
ufando ío lo de dar el precepto, como hacen mu-
chos. 
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... chos, ftu entender lo que mandan , fino va íkn-
doíe de íaber , y exercitar lo que previenen , ü 
ordenan, como hace nueílro Monaieha con 
aplicación , y alta inteligencia , íiendo en codo 
aueftro mejor norte, Pintóle un Organo , y una 
mano , que tocaba , para demoílrar voz, y apli-
c a c i ó n , y encima íe leia eíia letra: 
Auray manufque fonum, 
'^¿Eneá dum árguto fulfdntur tymf dnd mofíí 
CúHCOfdcs referuntforther éB4fonos . 
Si en tus Artes brinda Apolo 
Uci l idadí y recreo. 
L a aplicación tendrá empleo. 
Y a que en femando ay tal Polo. 
A l a parte de la popa cerca de la rueda grande 
4e la derecha que correípondia á el lado de el 
Keirato de el Rey , eítaba una mediana t.argttá 
con primoroía moldura , en que íe repreíemaba 
lo podero ío de cfte Monarcha, Pintóle un Sol 
en lo alto, y debaxo el Mar, Tierra , y diferentes 
Islotes, y eíia letra: 
Vnus undtque potens, 
A elcorre ípondiente Grio de el otro lado cita-
ba otra igual, en que íe c xplicaba la prudencia 
de la Reyiia nueílra Señora , complacida en fu 
grande lucimiento, y fuerte , pero ufando de 
uno, y otro , íin íoberbia, ni vanos de íeos de 
otra cofa. Pintóle la Luna en fu l leno, y eíl'a 
lliucifcit non amblens. 
L a coronación plateada ? que fe ha explicado 
te-
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tenia la urna por ambos coftados de el Carro , 
incluía en diferentes partes algunos l i íos ,que í e 
adornará de varias pinturas aluíivas a las buenas 
artes, y íuimportancia;á las operaciones fingula-
res de el Rey , y á la miíma celebración de el d ía , 
digna de íer objedo de los pledros mas caden-
tes: En una parte iftaba pintado un Obué , para 
íignifícar, que nueftro dueño es fiempre tan acor-
de en la harmonía de fu prudencia, que no ne-
ceísita de que le templen. Explicábalo í o b r e la 
pintura efta letra: 
Semper apta. 
A otra parte fe moí traba , que la ha rmonia de 
las juilas operaciones de el Rey con ni nguna voz 
ofende. Pintóíe un V i o l ó n , y elta letra: 
Nec offendh in una. 
En otro lado fe comparaba el buen gobierno^ 
que experimentamos, producido de las varias 
providencias, que fe ván dando , con la dulce 
harmonía de las ckharas, Pintóíe una de eftas, % 
eíle lemmas 
Vamtate concentmi 
Qfic efta harmonía la da el Rey no folo Con 
ordenes, lino también con buen exemplo , lo ex* 
pilcaba en orra parte una Flauta dulce, y efta 
letra: 
FlatttSj é* digitm ad/it. 
Como el dulce eftudio de las Muías es tan pro-
prio de eíle feflivo aplaufo , por celebrar fe en él 
á quien tanto aojamos, y por de f ve lar paitadas 
fati-
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fatigas, que fon morivos juftos para exércitar 
las dulzuras de la Poes ía , legua íentia Olimpio 
Wemcítanot 
" * Demás de íer tan decente ocupación la de íu 
ufo > que halaga aun á los mas í e n o s íobcranos , 
como afirmaba Oracio: 
€4rmine t>¡j fu^erí, fUctntftr cármlneJAtneu 
\ I , . Se proponía , como pira alentar á efte noble 
Mfilh dd cxercici0 en tanta ce lebrac ión , íer las Mufas re-
r0Au£»íta, creo c\ mas proprio de íoUcitarfe^aun quando es 
tan difículcofo el paíío á vifitarlas con dulce 
efedoen el logro de íus favores, Leiafc á efte 
fin en la parte que terminaba la citada corona-
c i ó n por la derecha de el pie de el monte, don-
de íc elevaba un primoroío fefton, efte diftí-
co: 
Sunt fáciles Jfcufadft hdhltdnt m mmtihus alnsi 
&4sfuper4re Ubor> c*ter4 pU»4 yÍ4 e/L 
A la parte correfpondientc del otro lado fe leia 
efte: . 
plnce modo r upes y nec duro p4rce Ubom 
lAtque ultro \ement in tu4 f a ta T)e** 
Bf tacra iad i po{kion,y forma de efte gran-
diofo Carro , aunque no puede íignilicaríe cum-
plidamente con las voces lo primorofo, y delica-
do de cada una de íus muchas panes.,, y pallando 
ya á la declaración de las períonas que iban en 
él , íe hice precilío deícender, contándolas deíde 
Apolo,que citaba colocado cerca de la cumbre 
de el Moiíte , donde íe reprcfuitaba efte Sobera-
• río'Numen , par un bizarro joven armado coa 
pero , cí nal dar, brazaletes , y morrión dorados, 
cooelcteiy manto Imperial á la Romana antigua, 
uno. 
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URO,y otro tic rica tela encarnada, y la cimera co-' 
pluma ge varío. En las n u n o s m o ü r a b a una c ir ha-
rá, como que es el Padre, y Mat-fíro de toda har-
monía Muí ica l , reg'a de todo buen orden , y 
concierto , por lo que decian muchos antiguos, 
que las cofas tenían en eíte Mundo buena di í -
poíicion , mediante una confonancia , que co-
mo íeníible muílca p u ticípaban de la harmonía , 
que entendió Puhagoras tener el Cielo. Todo 
lo criado eftá íobordinado a la dulzura de h 
Muíica , fentian ios P l a t ó n i c o s , perfuadiendo 
a que el alma cele fte de quien toda i a uníverfi-
dad de criaturas recibe íu animación , tuvo de 
la Muíica fu origen. Afsi lo expl icó Cicerón: 
Cceleflis anima, qua uml>cr¡ítas anima tur , origi-
nsm fumpftt ex jMufíca. No es mucho eí te de- i.Ttsfc.qq, 
c i r , quando la experiencia nos e n í e ñ a , quan 
poderofo , y eficaz imperio es el que logra en 
todos afeólos la harmónica confonancia, alivian-
do dolencias , alegrando la fantasía , íufpen-
diendo el animo, deíterrando criíiezas , y fi-
nalmente moviendo todas las cofas, como ex-
plicaba Phaleto: 
J^ . afic a t urh atas animas > ¿ejtrumque dolor em 
Sola le^at mérito, dl^umqmihomifwmq y^ÍM^tas. 
•^aa ( in t , nií Jucundum animis > nec amahile 
cjmdquafH, 
lAdcííjus númerosfuperiyerruntur> O9 orbes: 
Como el influxo de efte dulce , y poderofo Pi o-
te^or de tan Divina Arte,con que fe ajuílan ro-
das las cofas en Artes diferentes, qne cftán fu-
jetas á la de fu cadente difpoficion , es el alma 
de todo buen concierto , fe moftraba afsi en la 
letra de una primoroí i targeta , que le pendía 
Zz cu 
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en el íinicftro hombro , y decía aís i í 
De/ius infpirat Vatei. 
E l influir fíempre egregio 
C o n luz, ardor, y cadencia. 
Por alma de la prudencia 
Solo roca á un Numen Regio. 
Cl io , peregrina hiítorica Muía de nobles ha-
zañas , íc hallaba fentada cerca de Apolo, reprc-
í en tadacn una hermofa Nimpha , coronada de 
Laure l , y veftida de tela viftoía con variedad de 
colores \ fus infígnias eran un clarín en laman® 
derecha , y un libro en la finieftra , aunque 
quando convenia ufaba de un obué , que tocaba 
diertr amenté. Coronaba fe de Laurel , porque 
mantcniendoíe c í le fiempre verde , y teniendo 
mucha duración , reprclenta, que por medio 
de la hiíioria lucen licmprc las buenas accio-
nes aunque hayan paíTado , porque como fi 
tucíien prcíentes , las cita trayendo a la me-
moria. Por cfto , como que es ¡a verdadera fa-
m a , p ira cuyo empleo ie empeñan los nobles 
cfpirirus, fe ha puerto en primer lugar 3 aun-
que Ovidio le dio cftc á Polyhimnia en una oca-
í isn , luc iéndola como Maeüra de la Orato-
r i a , y Numen de los Kethoricos. 
f4ffs ^, . ^ijferfere t^ra „ quárumTolyhimmA cwfit 
T r l m * ; ¡ilcnt * l U 
Y a Caliope, no muí diítantc de aquel paí íage, le 
a a e í r n i f m o . 
'M**®-* Trima f u l cxp ' t Cdlllupea choru 
Pero figuiendo el orden, que Jes da Virgilio 
ea ' 
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en (n opufculo de J ú u j t s , ocupaba el lugar cita* 
do , demás de que aunque no le tocaííc 3 íe le de-
bía dar en cftá función, por fer el objedo un fo-
bcrano elogio ^ gloria , y ce l ebrac ión , lo qual 
figniííca C l i o , mirando á el origen Griego de 
eí la voz , íegun Kipa : ( 9 ) Pendíale en el hom-
bro izquierdo una targeta , en que fegun el fe-
ñalamiento de oficios, que en dicha obra le dio 
Virgilio á todas las M u í a s , f c l e iac l de cfta en 
c l í igu iente verfo: 
€lio jrellacAnem tranfaftis temport reddit* 
A eternizar Femar do 
Las glorias, y heroicidad. 
Daré en la pofteridad 
Los tymbres, que oy va logrando. 
Euterpe ocupaba lugar immediato, corona-
da de hermoía variedad de flores, el vellido de 
rica tela de vi í lo íos matizes, por figniíícar e í tos , 
y la corona los diferentes modos con que deley-
tan en difeurfos agradables fus clientes. y favo-
recidos, pues íegun algunos antiguos, influye 
en el c íh id io de la D i a k a i c a , bien que con el 
recreo,que ufa regularmente en los inftrumen-
tosde boca, mueftra también lo dulce, y harmo-
n i o í o d e fu influxo , por lo que dicen , que íe-
gun la voz Griega de el nombre de efta Mufa, 
íignifíca guítoía , y deleytablc , por el placer, 
que fe recibe de la buena erudición , interpre-
tan do fe Euterpe : 3cne dekBans. Según Diodo-
ro Siculo. Las in í ign ias , que la diíl inguian fue-
ron dos flautas, que I k v a b a ; pero ufando a 
tiempos de la u n a , acompasaba dulcemente á 
la Capilla en roda ocafion de M u í i c a , fin que 
cfto la apartaífe de fu proprio, y legitimo oficio, 
Zz 1 antes 
<V1 
Qucíla Muía i 
tieua Cllo da 
una vece Gre-
ca che ignifica 
lo clare," 6 dail* 
altra ügu i íuá -
te Gloria , 3* 
celebr*tioii« 
dciíe cois. 
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antes bien íe le api oprio á fu í ignifícado el em-
pleo de íu afición, pues como dice Oracío , fon 
íemejantcs ioítrumentos de el u ío de efta Mu-
ía: 
$1 ñeque tihiat Euterpe cohihet. 
Uh, j .Cd, i Pendíale de ci hombro íu targcta con la ex-
prefsion de fu oficio , ícgun el repartimiento de 
Virgilio en el citado o p u í c u l o , como que en nin-
guna otra ocafion ,quc la prefente le debia exer-
citar mas guftoía, 
ffiuldloqms Cálamm Materpe flatibus arget, 
Ajufiado mi donayre 
En aliento, y en ternura. 
Aun da á el reípirar dulzura 
Midiendo á compás el ayre. 
Siguiófe colocada al otro lado de C l í o l a Cómica 
Thalia,Repreíentófe como Joven^hermoía.y ale-
gre doncella, á quien cenia las fiemes fobre un 
gracio ío rizado de el cabello una corona de ye-
d r a , y en la mano llevaba una m ifcariUa, in-
íignias todas de el influxo que tiene efta Muía 
íobre el e(ludio de las Poesías cómicas , y como 
fuera de la coíiiun razón uc las'demás. Muías , 
tenia efta, no.fola la de citar alegre, y como 
. convidando a fus alumnos, para que empleaflen 
fus eftudioios delicados pledros en efta celebra-
ción (afiampto tan digno de las mas afectuofas 
cómicas aplicaciones.) lino también la deacom-
. pañar en el cómico ado de el obíequio de eftc 
Carro á fu Prefidente, y hermanas, no podía 
ocultar fu gozo, ni faltar fu culto á ocafion tan 
oportuna, Llevaba,íu targaa -á corrcípondencia 
de 
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de las demas,y por letra íu empico en eí lc vcrío 
de los de el citado opuícnlo: 
Cómica laf :i>o gaudet fermone Thaita, 
En glorias de tanta cuenta 
Comico impulío da ley. 
Pues elogios de tal Rey 
Eí folo los reprcfenta. 
Ocupaba Melpomcne íu lugar cerca de las 
antecedentes, pero moftrando mas gravedad, 
íc veítia mageí luoíamente de r i c a , pero obícura 
tela. E n la mano derecha llevaba un de ínudo 
p u ñ a l , y con la fimeftra algunas C o r o n a s , y 
Cetros , teniendo otros íemejantes á los pies, 
en que calzaba lucidas chínelas , ó chapines, co-
mo ufaban los reprelentantesde tragedias, por-
que íiendo eítas el empleo de Melpomcne , la 
diftinguen íemejantes inftrumcntos , por lo qual 
dice Oracio en fu Arte Poética: 
- 7W? hu&cperfon¿e, pall<¿que refertor honefla? 
( ^ / E K M l u s m o d i c t s tnflrayitpalpita tijrmsi 
E t docalttmagnumque loquh nUiq^e cotlrurm. 
Aunque por fer trágica efta Muía , parece no 
con venia en tan feltiva c e l e b r a c i ó n , pues po-
día defdecir mucho la demafiada gravedad de 
fu eftylo , en la que , fegun Ovid io , ninguno 
otro fe iguala: 
Omnegenm fe r ip t fg rMta te Tragedia ylncit* 
L a razón de hacer harmonía , acompañando 
á fus hermanas, la hizo oportuna \ demás de 
que no fiendo folo el objeólo de la tragedia, 
ícgun Rípa , repreíentar la mudanza de prof-
pera á advería fortuna, fino también la con-
tra» 
O ) 
fa coatcne-
.xs U Tragedia 
fcrapaííudifeli-
fita a miícrie, 
®V«o U coa-
Irario da aillc-
$i$ a jteiicita. 
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traria novedad, que íue le ve i fe defde infeliz; 
citado á la felicidad. ( 10) Era por efte con-
cepto aun mas oportuna, que las demás t i la 
M u í a , eclebrandoíe aqui el proípcio , y ale-
gre tiempo, que nos ofrece por muchos t í tu-
los la nueva M a g e í b d , por enjugar paliados 
lloros, que es la mutación mas apreciable en 
la fortuna de el Heyno. Aísi lo daba ella miíma 
á entender, no ío lo acompañando feíhva á el 
concertado dulciisimo choto d é l a Mu fie a , fino 
con virtiendo en guílofas voces, las que Virgilio 
deftinó para íignificar íu empleo, íegun íe lela 
en fu taigeta. 
Jtfelpomette trágicoproclamát mccftá hoata* 
De triíle picaro el oficio 
Oy convierte mi deftreza, 
Y alegre es toda fineza 
De Ferntndo en facrifício. 
L a Rethorica Polyhimnia íe fignificó en una 
agraciada Joven, cuyo primoroío tocado íc 
adornó de perlas , y joyas de precioías piedras, 
difpuefto uno , y otro con bizarra galantería, y 
variedad. E l veftido era de tela blanca, y en una 
mano llevaba un libro curioíamente enquader-
nado , cuyo titulo cftaba e ícr i to con bien dif-
tinguidas letras de oro , y era efta voz: Suétdc. 
re y moftrandofc en eüas c ircuníhncias la efica-
cia con que la buena Rethorica, por medio de 
la invención , diípoíicion , vario adorno 3 y 
demás partes que la componen, logra perfuadir, 
íegun intenta , que es fu objí óío , ya fea por eí-
crito , ya hablando , ü orando ; fu targera, 
que era á correípondencia de las d e m á s , ex* 
pli-
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pilcaba el empico de cita Mufa en la facultad 
oratoria con eítas letras: 
Sign* cunBamanu loqtilttir Volyhlm niajttftu. 
No yaa p';rfuadir acuda 
L a voz, 6 acción de mi empleo. 
Que, á vida de tal recreo. 
Infiero, que mas se muda. 
L a dulce , alegre , y amoroía Brato ocupaba 
immediato lugar, veftida , y adornada con pri-
moroíi ís imo c í iudio , y donayrc. Coronábala una 
guirnalda de r o í a s , y arrayan , por lo que íe 
compre hende íu amorofo empleo, fiendo efta 
la Muía de los amores, como explica íu raiírao 
nombre, á que dixo Ovidio: 
Nunc Brato nam tu nomen amoris h<thcs, Mhx a r i . 
Por ello le convino el coinpuefto de tai guirnal-
da , al íer el arrayan , y la roía fígnificativos del 
amor, Diólo á entener el mifmo contando el fa-
vorable influxo , que deb ió á Venus , al tratar 
tales materias:. 
yMota cltherea kYiter mea témpora m$rt* 
Contigit.s 
Y Anacreonte en ana ode de la roía* 
I{ofam amoribus dlcatam* 
Llevaba en la finicítra mano una l y n , y im 
pledro en ia dieftra , para demoftrar la dulzura 
de los veríos a moro ios ; a que auxilia efta Muía; 
y á íu lado un pequeño alado Genio de Cupido 
con íu arco, y flecha en la una mano, y en U-
otra una antorcha , en fignifícacion deque por 
mrs Incido ob) (5to de lus atenciones dirige i 
efta Deidad-, y íus triumphos los conceptos -de 
íu Pocsi-u La a!cg!'i.i del genio de eíla Muía era 
t:iD prop;ia de ella fuacioa > corno que los afee--
tos 
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tos la diípuíicron , que ninguna otra tuvo mas 
razón para eftar tan fcítiva como eU.i; quien in-
fluye también á las demoftradones de mucho 
placer ,como lo fon los alegres b lylcs» y en día 
que todo eftremo de e ñ a linea , y de la afec^oo-
fa , tenia cabimento, debia influir á todas eftas 
acciones el feótivo Numen de Erar o , no ío lo con 
fus metros , fino también con agraciados movi-
mientos , y femblante , fegun fu propenfion i y 
afsi lo explicaba efta letra de íu targera; 
Tlc&ragerens MrMo f iltatpede¿armine> yultu. 
De amoro ío íacrificio 
Iluílra el don mi harmonía, 
Aj altando en efte dia 
Voz , acc ión, paufa , y bullicio. 
Acompañaba á efta la Muía Terpficore , con 
la cabeza adornada de varias plumas , y gazas 
volantes , que la daban hermoía viíla , y demof-
traban fer efta tfpecial motora de los bayles, 
influyendo, ó dando aliento prompto, y ale, 
gre para ellos, mas propriamente que aun Erato, 
fegun dice Ripa : Significa no anco le dette penne 
t agilita, e moto di detta jMttfa* ejfendo Terpftco-
re¡opraiballL Tenia en la mano unacithara ; íu 
veftido era de rica tela de varios colores , y 
m u i a y r o í o ; corto el ropage como de bailari-
na , y eícritas en el pecho de la targeta eftas Ie-
rras: 
Terpjtoere affeBus cithans mó)>et> imperat-, aujret* 
De mis afeólos la eííencia 
Oy logra1 ayrofo lucir, 
Quando á tan Regio aplaudir 
Alma le da en íu cadencia. 
L a elevada contemplativa, ó cí ludioía Aftro-
no» 
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nomica Urania fe rcprtfcntaba en otra tierna ,y 
herraofa Nnupha, veíHda de azul r d a . coronada 
de una brillante guirnalda decto^^15 J Y t!n ^ a 
mano un Globo C e l c í l c , para manifcíiar íu e í -
t u d i o f i i p e r i o r á lascofasde cí le Mundo , ó por-
que f e g u n í u n o m b r e , que iignifíca Celefte » da. 
á entender, como quieren unos , que aísiftico-
doefta Muía á los hombres mui eftudioíos de 
ciencias, los e leva , y hace fean fuperiores á los 
demás, y mas immediatos á lo D i v i n o , efpccial-
mente íi eftos dodos contem plan, y tratan ni a te-
riasáltas, d porque la a p l i c a c i ó n d t eí la Muía 
íea,como quieren otros, la Aftronomia, ob-
íervando por ella los movimientos de los 
Aftros , y demás cuerpos celeftes, cuyas po-
fíciones, y curio averigua. E n í u targeta fe leía 
íu oficio , legun la expreííada diftnbucion de 
Virgil io en íu opu ícu lo de J ^ u p s , 
Vranie Cali mótus fcYutaturyéraflr^ 
Oylaefphera fublanar. 
Las c e l e í k s imitando, 
Oítenta alegre en Pernanio 
U n benigno Ailro Solar. 
Fue la ultima laheroyea Caliopc , quecema 
fus fienes con un primoroío cintillo de o r o , que 
fobrefalia con cfpccial lucimiento por el nige-
niofo peinado , que la adornaba. E n el brazo 
íinieftro llevaba diferentes Coronas de Laure l , 
para íígnifícar, q ella da el ser á los Poetas , fíeii-
doeftasCoronas el premiodcel los , y íyrobolo 
de la Poes ía , y en la dieftra mano tres c u n o í o s 
libros,,que por t í tulos t e n í a n , uno 0di[fc4 ovo 
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llliada.y el tercero Eneida: Obras todas tres de 
ver ío hero ieca i r ib i í ido á e íhMufa3yde tres iluí-
trifsimos Poetas, porque ella influye á eícribir 
heroicidades dignas de aplauío, y eterna memo-
ria , cuyo g lor io ío logi c es el objtdo de las mas 
nobles atenciones; por cfto de cia Lucano: 
Caliope reqmes homivum, dt'bumque ycluptas. 
Pendiale del hombro á cíla Muía , c o m o á las de-
más, unacuriofa targeta en que íe k i a íu aplica-
c i ó n en eítas letras: 
Carmina Caliope libris heroica mandat. 
L a heroicidad, que es mi e i l u d i ó . 
V a mi inípirar apurando. 
E n la gloria de Fernandú> 
Que es paímo aun en fu preludio. 
Orpheo , que a la dulce eficacia de íu harmo-
nía arraftraba aun las mas brutas atenciones, ya 
pulíando el íonoro inftrumentó fu dieílra mano, 
ya dando alayre fu voz íuaves trinados gorgeos, 
moítraba» como Principe altamente inftruido de 
las M u í a s , quanta deítreza prudente debió a fu 
favor; y agradecido, y a b í e q u i o f o , qu i ío acom-
pañarlas cu eíre api a ufo, para manifeítar, que el 
obligado debe cantar fiempre fu ag adecimiea-
ta , y teniendo l i circunítancia cípecial de do-
mar fieras, y hacer tratables aun las mas contra-
rias, milagro que celebramos en la fabia pruden-
cia de nueftro Fernando,, convenia aumenta fíe 
íu culto una propria imagen de Orpheo como 
tan oportuna, iba armado de brillante peto, eí-
paldar, y brazaletes, morrión con garzotas , to-
nelete de rica te la , botiniilos de ga!a blancos, 
manto Real: a la.ilQrna,aa antigua, y tocando im 
Vio-
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Vio lón en vez de lyra , ó cithara. Explicaba la 
viva f é d e í u amor3y agradecimiento, ponderan-
dolos (como exemplo con que nos i n í m i y c ) en 
íu targeta, que contenia e í tas letras: 
Mihi cithara peBus. 
Aunqueca lmó al dulce ardor 
De mi cithara, el infierno. 
Mejor cithara, por tierno 
Mi pecho pulía oy amor. 
Por iguales razones le acompañaba Arion, ter-
minando por el cortado opucílo^ como Orpheo 
por el derecho, el choro de todo el Parnaío, 
Igualábale en trage, bizarría , y gala al primero, 
aunque condifencia de colores en las lucidas ro-
pas i y uno, y otro venian á quedar immediatos 
a las gradas de el Throno Real de los Retratos. 
Oí lentabaerte por more la m:is gloriofa hazaña 
de fu habil idad, para a lentará las aplicaciones, 
l eyéndole eftas letras en fu targeta: 
De/phjnas ntulcet in unfas. 
C o n razan debe moftrar 
Su o b í e q u i o en tan Regio g u í l o , 
Qiiicnen peligro , y en furto 
Las fieras fupo halagar. 
E n las dos inferiores gradas de el Throno , a 
lasque fe halliban immediatos eftos dos Princi-
pes de la Harmonía , eftaban dos Genios de Apo-
lo , primorofamenté adornados , ios que ocu-
pándole á ratos en llevarlos inftrumentos, que 
tocaban Orpheo, y Arion, fuvicron de llevar 
dos lucidas b ichas , que fe encendieron, para 
que cantimiaííc la hermofa vida de los Retratos, 
Aaa 2 Y. 
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y Cirro , luego , que agonizando el día dexaba al 
imperio de la noche eltc e imípherio , bien que 
en c í l i parte alcanzaron poca jurifdiccion fus 
íombras. Formaba e í b viftoíifsíiTia Compañía 
cimas dulce , í u a v e , y cadente choro, porque 
todos los iadividuos, que fe haa nombrado , co-
mo también íu autorizado Preíldente Apolo, 
dcíerapefiaban las obligaciones, y cara¿t£r de fus 
empleos , ya en la dulzura , y excelente diípoíi-
cion de fus voces, ya en la fuá ve , concertada, 
íingular deftreza de fus inítrumentos,. Daban 
cítos de rato en rato por la ei lación el recreo de 
delicados conciertos; pero quando llegaban i 
los litios ícñalados para reprcíentacion, pror-
rumpía Apolo, preparando, a las. Muías , y de-
más compañía , p ira el mas obXcquioío feftivo 
hymno a las nuevas Mageí lades en una a f e ^ u o í a 
i n í i g n i u c i o n , á q u e no ofrec iendoíe alguna re-
pl ica , por eftar todos empeñados en el mi ímo 
obfequio , c o m a m a n i f c í t á l a Muía Erato, íe 
dio principio,y repreíentó en e íU forma 
la correfpondicnte Loa , 
L O A . 
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Sagradas bellas ta-manas,^ Del alma noble embelefo, g 
E n cuya dulce harmonía, ^ 
E n cuyos canoros ecos, g 
L a n a me ra í a, f u a v c g 
Cadencia; dexa fu fpeníbsi k 
Del Ave el rápido gyro, | 
Del bruto^lcurfo ligeroo. Y 
Vofocras, que de Cattalia ^ 
Sois el honor, íois el bello- > 
Encanto-, que infpirar íabe; 5 
De las Artes los preceptos,, s 
Y a fe di r i Jan al c u r f o* ? 
Cclcftial , y movimien tos,. v 
Qoc U: doóta Aftronomia v 
Leer íabe en íus af pellos, \ 
Y a cn.la hiñoria bu íque noble \ 
Noticiofo útil empleo, j 
Y de lasheroycas Armas < 
Quieran contar los progreíTosv-
Y a á lo C ó m i c o fe entreguen ' 
D e l hy mno amoroío al veríoi 
A l dulce canto, al acorde 
Herir de los inftrumcntos, 
O en bien ajumadas cuerdas, 
O en fus bien téplados huecos; 
Pues infláis gratas todas 
honor, úti l , y recreo; 
Vo ío tras ( vuelvo ádec ir ) 
Que íois del fabio U n i r c r í o 
Las ciencias mifmas, tenéis 
A la vifta tanto e m p e ñ o , 
[ Que es prcciífoeftudies oy 
Nuevas reglas, t ubos nuevos 
! De atención, y melod ía , 
i De obícquioíorendimicntOi, , 
11 >e hymoos, y de gratitud, 
\ De alegrías, y de afe&os, 
tPara un elogio, que por 
j Amante, por fíei> por Regicí 
5 Merece expreísion tan alta,. 
( Que en la eípliera de lo atenté' 
< Enlaze el mas alto gozo 
* Con el mas pro fu Jo obfequío , 
Í A eí te E n , para tira emprefla,. 
¿ Osconvocan mis afedos 
R A efte jardín de Beldadas, 
* A eftc fublime Athenco, 
$ \ efte, de antigua nobleza' 
^ Ef pie n dor c 1 mas cxcelfo, 
9 ¿\ cite de alientos torrente; 
Á A cite de piedades centros 
v A Sevilla: De una vez 
2* Expliqué afs i mi concepto, 
gPues fu nombre reverencian 
3 |En el hiítorial Proceí ío 
g Los Sabios, fin que fe oculten 
- j Sus claros, y antiguos fueros 
$ Al Indio bárbaro, al Pcría, 
? A l 
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Ai Africano,ni al Griego, 
A efta, pues,Ciudad infigne i 
(Qiie fe halla con los e m p e ñ o s ' 
D e celebrar de fu amado 
Rey, Padre, S e ñ o r , / D u e ñ o , | 
E n fu exaicacion al throno \ 
D e que le hace el juramento) ] 
He traído nuc Ira cftancia , 
Por mejorar de emi ípherio , i 
Defgajandode Boecia 
El.Paniafo, Monte excelfo, ' ¡ 
D e cuya filda ocupáis , \ 
L o s que íiempre lifongeros 
Margenes Caílalia inunda. 
C o n puros eryftalcs bellos, 
Porque aquí con dulces trinos 
(Vueliros cadentes gorgeos 
Ocupen la vaga efphera. 
Y vibrando dulces plcdros. 
Concurran con machas almas 
A tan feí l ivos obfequios. 
Y porque mas nuraerofo 
Se ajufte nueftro concento, ; 
Mandé vinieííe de Tracia , > 
Como de mi lyra dueño» 
( Pues fe la di, porque fueííe l 
Suípcnfion aun del. Infierno ) i 
E l cadente harmonio!o, < 
Noble terniísimo Orpheo, , 
Quien por.efte dexa oy 
De fu Euridice el empeño. 
También nueftroclaro alumno 
A r : o n , á cuyo acento 
B í l i e n ó e l golfo piedades 
De 1 De f p hi n en el obícqu (d; 
Viene, de cuya harmonía, 
í en cuyo dulce inftrumcnto 
Se cifra la fuípeníion 
\un del mas hábil in genio. 
{ afsi, pues todos fabeis, 
)^ae Ferttand® Rey fupremo 
J e dqs Mundos, y J^ar ia 
Barbara, -dulce e m b e l e í o 
)e nueítras veneraciones 
^on oy el a í íumpto excelfo 
De tanto amor; fabed, que 
Con fLiperior razan debo 
Concurrir con todo el choro 
Suave de vueí iro acierto, 
^or fer Apolo, que Padre 
De científicos conceptos. 
De harmonías, y cadencias. 
De futilezas, y metros. 
Propicio íiempre por vueflra 
aplicación las expendo, 
f q es nueftrogran Fernando 
6n todas Artes perfedo 
' Como fabeis, pues de todas 
Ha juntado los alientos; 
Que fu peregrina Eípofa 
Luna de claros reflexos, 
6n medio de fus virtudes 
(q fon del mas noble excmplo) 
i Si las bien templadas cuerdas 
¡ Pulía,es encanto el mas nuevo 
¡ Q u e h a cópuefto las deílrezas 
¡ Del Arte; y íi fus acentos 
\ W trino de íu garganta 
< Sua-
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Suave balagán el viento. 
Con íola la admiración 
L a cxpHcan dulce pórten lo . 
Es preciíío que yo csfucrze 
Mi facultad, excediendo 
De la eíphera de mi miímo 
L a expreísioo de mis alientos;, 
Y que voíorras conmigo 
Os alentéis al ob íequ io , 
Y parabién mas debido. 
Que celebraron los tiempos; 
Mas no í o i y o quien influye 
Vueftros Divinos aciertos-, 
Sino eíía Real, eíía amable 
Preíef^cia de nueftros Duencis 
Que annq en copia Jveneraií?oi 
E n t fíe Solio, que Regio 
Dosel de las MagcftadeSi 
A todos ella influyendo 
Amor, reverencia,culto. 
Adoración, y refpedo,-
Y aísi, di íponcd las voces, 
Diícurrir lonoros metros. 
Los inftrumenros pulfad. 
Pues sé de vueftros afedos. 
Que amantes me acompañáis 
(Sin que á los ingenios vueftros 
Ocupe, «n que me reípondan 
Loque en vueftras almas leo) 
C o n harmonía cadente, 
A hacer un breve compendio 
De íu elogio , y nuciera dicha. 
Eraio* 
Aunque tu dulce precepto 
Connue í tra fíél atención 
Hacen preciíío ei empeño 
De la mas prompta obed iécia . 
Sin que en tan gloriólos fueros 
De con te f r ar n e c c (site 
L a expreísion de tanto a fe ¿ lo . 
Mas que en el acorde canto 
Con la pi oraptitud; yo quiero, 
Pot tierna Muía , y q al hymno 
Inípiro dulces alientos, 
.Keíponder por todas - pues--
No íerá juí to , que íier cO-
De a f e i t o e í t e noble culto, 
Y q ha de explicarle el metro 
De un hymno á ta alto aíuipto 
Se queden en el í i lencio 
Mis fueros > fin explicar. 
Que ion de e í te culto el llcnos 
Y aísi diciendo, que todas 
Mis hermanas los exce l í o s 
Arion, y Orpheo citan 
A tu Divino precepto 
Obedientes, como yo>-
Para tan amable empleo. 
En que el metro ha de ícr m i ó ; 
Por mi oficio, y el derecho. 
Que a las nooles circunítácias 
xDc efta acción yo íola tengo. 
Y pues en e í to deícatiía 
.Bl dulce amor de mi pechos 
Ybaí ta , para que todos 
C o n mas ufano contento 
M hymno acompañen, pues 
•H^vieodo-hablado por ellos. 
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Y por mi en obra que es mía, M Jorque en repetidos ecos 
A ti el irapulío 5 á mí e i m e t r o ^ v'uele nueftra gratitud. 
Se debe, al poblar el Ayre ^ Todos, Y a tocios obedecemos. 
E n harmónico concento; K$ . ^ . V u c í h o s acentos íonoros 
Y afsi entonen ya conmigo, ^ V a y a n g l o í í a n d o el iCOíicepto» 
%£pref enta *s4poh, 
tapólo* O y , Fernando» que el Cie lo te bendice 
Coro, Felice. 
*Apolo* Su j ubilo mayor Eípaña advierte 
Coro. Suerte, 
vApoXsx eres por quien fu mal todos quebrantan 
Coro- Cantan. 
^^5/0. Oandocalma á í u m i f e r o lamento, 
€Qro* Y contento, 
^fprefenta ^poto, 
¿¿poto* Por t i , que eres fu Sol, tendrán aliento 
quando pruebm tu iaí luxo fobsrano, 
íi en generoí idades de tu mano, 
iCmtm todos. 
Todos, Felice fuerte.cantan, y contento, 
^/jo/o, Mas íc acry ío iaquando mas fe humilla 
Coro, Sevilla. 
^Apofo, De e ñ e amor el blafon que le guarnece. 
Coro, Ofrece. 
lApolo, Dando en tu obfequio afeétos anhelantes 
Coro, Amantes. 
^^o/o, Pues ícrá mas realce á tuslblaíones 
Coro, Corazones, 
J^eprefenfa \^épolo, 
Z^polo,Ya. quenodecftos cultos te corones 
pof 
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por cortos, ru piedad oy los reciba, 
para que por proverbio fídíe ctciiba: 
CdHtdn todos. 
Todos, Sevilla ofrece amantes corazones. 
i^polo. Llene tu heroicidad claras hiftoriaf 
Coro, Glorias. 
*y4polo. Enemigos dcílruya , y'crucldadet 
Coro, Piedades. 
^polo. Sin el azar aun de amagados fuños 
€bro, Guftos, 
j i p ó l o Y en tu progenie aumenu los dofelcs, 
Or#.y laureles. 
%£prefe*t* *Jpok* 
lAf&to* Efto defean tus Vasillos fíeles, 
en tymbre tuyo, y fu feliz for tuna, 
á el ver que á Efpaña fon inerte oportuna: 
C¿Hf*n todos* 
Glorias, piedades, guftos. y laureles. 
j i p ó l o . De ^ ^ r / V , que es Sol en fus defttllot 
Coro, Bellos. 
j i p ó l o . Veamos con placer frutos amantes 
Coro, Infantes. 
^ p o U , Que de tan dulce unión hijos hermofoi 
Coro, Gencrofos. 
'^ Apolo, Bella eíperanza den floridos Mayos 
Toro. Rayos. 
^polo, Y defterrando tímidos dcfmayos 
eñe lazo de amor, y de ternura, 
dé á Ef paña, para colmo en fu ventura; 
Trios, Bellos Infantes, generofos rayos. 
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4» & t Fernándo, y de j A á r i é 
los peregrinos reflexos 
con M igcftad amanece» 
para dar vida á fu imperio. 
Pues todo lo verifican, 
con fu ardor Plañeras a e g í o s , 
fea la pugna harmonía 
en todos quatro Elemcnros; 
feyfr/>. Y amantes, y alegres 
los nobles afeólos 
repitan á el ayrc 
del vivan los ecos. 
Y quando en el Parnafo 
brillan los quatro alientos, 
oy fe explican con trinos, 
í e entienden por gorgeos, 
C O P L A S . 
€ . L a Tierra con fragranciaff 
y en opimos recreos 
ajuíla á g u f t o , y vifta 
numerólo el concento. 
a. E l Agua ya en la Fuente;, 
ó en liquido arroyuelo, 
í c oye, y ¿tanque murmura; 
paíTadas fon fus quiebros. 
E l A y r c , que recibe 
los fragrantés alientos, 
al olfato los canta 
tranfportados por ecos. 
| . Y pues fus llamas toca 
por alto punto el fuego, 
uaibicn es la j u r m o n p 
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propria de fus afeótos^ 
Porque a (si a los knudo$ 
por aplaufo mas nuevo 
halaguen acordados 
todosquatro Elemento-, 
fyítlp. reclt. Suípcnde^ aliento m í o , 
de tan feftiva gloria voz ufana, 
que mi placer perturba el doro impío 
temer, íi trifte noche á eíla mañana 
la turbará , volviendo íu alegría 
en fiero horror, quebranto^ y íombra fría, 
N o que temer el dolor, 
que el placer ha de tnumphar, 
pues ya llegan á mottrar 
los Aftros lleno favor, 
^ff/p.Pues fi el Cie lo es diAador, 
rr¿»i¿4 Y íeguro nii ob ícrvar , 
^mbds. Siga nueftro celebrar 
tanto lucido cfplcndor. 
Todos, Pues de JFern*ndot y J i d r í ^ 
los peregrinos reflexos 
con Mageftad amanecen 
para dar vida i íu Imperio, 
Amantes, y alegres 
los dulces afeaos 
repitan á el ayrc 
del viran los ecos. 
Lacompoficion dcefta Muficafuc de can íups^ 
rior arte , y gu í i o , como í c k d a s las voces d® 
Apolo , y las Muías , á cuya dulce unión cornpe-
tia la deftreza de los laílrumcutií las todos, qu« 
B b b i era» 
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eran hs Muías, que no caneaban i y Arion » y 
Orphco.cauíádo toda cíla fonora armonía tan íí«-
gular gufto á loscircunftantes,que tocaba en cm-
belefo,á queayudabaefícazmente fa noble viíta 
de maquina tan eítupenda. 
Concluido eíte a do , y la coníufion de los re-
petidos vivas, volvía a marchar el C a n o coa 
hermofa mageftad , llevando las atenciones de 
todos, y le feguian como de efcolra , y bien for-
mados diez y ocho Guardias de Corps con cipa-
da en mano , y en orden de dos en dos i y detrás 
de ellos tres Carrozas de refpeto de las mas lu-
cidas de cftaCiudad,que aumentaban la circunf-
tanciada decencia de tan completa funcionóla 
que terminaba con feis Soldados de Caballería 
ligera, que con cfpada en mano también fervian 
de foíícgar los tumultuados bullicios, que íc 
ocafíonaban , por querer feguir el Carro, quan-
cos havian gozado ya de fu viña para repetir tan 
guftoío recreo. 
Continuandofe la marcha de todo cite 
compucíto en la forma . qué fe ha explicado, 
y repreíentandole fus a á o s cómicos eri la Real 
Audiencia, al lluítrifsimo Cabildo Eclcfíaítico, 
queeftaba en la puerta que llaman del Perdón, 
ante el Palacio Arzobiípai, ante lis Cafas de d 
Caballero Superintendente de las Fabricas, y 
en la Plaza , que llaman de ci Barrio de el Du-
que ante las Caías de el Señor Aísiftentc, y 
Colegio de Sata Hermenegildo, figuio hafta reí-
íkuiríe todo á las de dónde havia falido la Mafca. 
r a , dexando á quantos la havian vifto llenos de 
g ü i t o , y de admiración, por no haver creído 
alguno tan íingular compucíto, de coftoías 
•bras. 
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obras, gracia de tantos individuos, orden» y 
propriedad de fus adornos , como todas las 
demás circunítancias , que lograroo el mas 
guftofo a p l a u í a , y jubilo en Patricios., y Fo -
raíteros , acreditando de Angular e l afeóla , 
lealtad , lucimiento, y bizartia de tan ccle-
bre inimitable Juta ^ de que puede gloriarle 
cita nobilifsima Ciudad entre los demás 
innumerables tytnbres, que acaadala, 
dignos de eterno 
renombre* 
• # » * • * * • * » 4 
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FLORIDO ENLAZE 
D I E R U D I T O S PENSAMIENTOS, 
^iic ierviafl de adorno i el mageftiioío 
Frontiípicio'.,dc ci Arrio de las Minerva . 
les A y las de el celebre Colegio del 
Scáor San Hermenegildo . 
de Sevilla. 
SIENDO LaCIDO E S P L E N D O R D I cite Real C u l t o , y aumento á lo feftivo 
de el dia el cimero con que la fidelidad 
amante de el iníignc Colegio de el Señor S.Her-
fncncgikio íe ha complacido en los júbilos de 
cfta celebrada Real j u r a , no es de omitir el prc-
.gioíoobíequio, que para aumentar 1® plautible, 
y fino de eit i función, ur.io fu Jcfuirica g lor ió la 
£(cuela al pafíar por delante de íus puertas la 
M«ícaí\A de las Reales Fabricas, Nunca defea»-
í¿ e!lc d.iftiogoido Greniio en tales cultos , por-
que anhelaHiénipre por nuevas, ocaííones de re-
petirlos, dando excmplo aun á los mas f ervoró-
los leales corazuocs i y afsi lo acreditó noble-
mente , celebrando paííaííe por íus puertas eíta 
función, en que í b i n dando vida los Retratos de 
las nuevas Magcftades , para tributarles con 
amante jubilo la ternura de fu- acendrada íi-
Diípoío , aunque es el termino de pocas 
horas ( porque hafta el dia antes de la función no 
íe l uv ia deliberado fu cftacfon por aquel í i t i o ) 
mi 
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UfibclHfsimo Throno, que rematando en un rica 
Dose l , íe enriquecía principalmente con los dos 
Retratos de las amadas nuevas M a g e í l a d e s , ó 
porque á eftos fobcranos objetos miran atenta, 
y amoroíamentc fus veneraciones , teniendo cu 
fu obfequio GumpHdos fus mayores guftos , 6 
con la máxima de evito l íe un de í con íue lo del. 
pues de pallar la Maícara , á la prcciíía auíencia 
de los Retratos que lie vaha en íu principal C a r -
ro.. 
Adornabaíe coftofaraentc todo efte Thro-
no de variedad de cryítalinas cornucopias con 
lucida cera, que ardiendo por la noche al volver 
por alli también la raiíma Maícara , hacia una 
hermoíí ís ima iluminación. Entrc tex ian íe inge-
Riofamentc varios ramos, y adornos de aitifí-
ciales, y bien imitadas flores, y entre cftas bri-
llaban otras de mas eí l imacion, y gracia, porque 
con delicada cadencia , y alma de vmísirrms--
conceptos, eran en metros nuineroíos , y m u í 
oportunos, dulce embe le ío de roda atención; ya 
dirigiendoíc fus peníamicntos al mayor culto 
de el pricipal objedo de citas celebraciones, é---' 
ya favorecíenda a laobfequioía ,que pallaba por 
las puertas de efte célebre Aícazar de Minerva, 
pues como flores de fu amcnlísima vergel , las 
cortó fu eí ludiófa florida juventud- para a dorna 
de tan lucido obfequio , disponiéndolas fu pri-
mor en los métricos precioilísimosramilletes de 
los íiguienres poemas, 
Pufoíc íobre los Retratos- de fus MagcftíN 
desuna pequeña lamina de mcnuda.y pniooro-
íata l la: una Corona efiaba íobre íu centro , el 
qual fe licuaba con cfta k t r a : 
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í Cada Elemento blaíona 
De rendi rt c a dor a cion> 
Por ver, que en tu exaliado» 
Eeyna la mayor Corona. 
Poco mas abaxo de eíta lamina fe dcfprendian 
dos LL mmas, haciendo orla á las Kealcs Efigies, 
r i r ~ La letra de uno era: 
M i d i Taccatumque reget Td trljs Yirtutihus. orkem* 
Idtm* La de otro: 
Stmpcr hamstmmenque t Humjaudeftf mAHehumf* 
Seguianfc defpues diftribuidos por el Dofcl 
•arios poemas eLtitosen correfpondientcs tar-
getas, celebrando á un ticp o el común aííumpto 
de la exaltación de fu Mageftad , y la propric-
dad , y acumen del que tomó la Real Fabrica 
para celebrarlo. A cada Carro íe pufo un poe-
ma Latino ,y otro Caftelláno con efte orden. 
Al lado derecho de ios Retratos íc puficron lof 
l (iguicntes. 
Ferdin4ad* fí'fpanidrum Hfjri 
éMtatiffimo * 
Ep ig ramma, 
Te f^^em^fummumqtec Deum rfVerent'u g r d m 
€redidw> K^ cduit pdhre nofl^joyem. 
€onfcU mtm rtftií'crrdo, mens ómnibus und eft* 
Omnid ( netjdllunt) hoc BlemCHtd docent, 
-fu« «i a f. Suhditd Terrajo^K cedh J&dre^erYíty O* ijrms, 
Ampio 4c k dppUudit'. fuhditur omne tihu 
MalearaM el < .. / ' , J . ' ^) r . 
Colegio de s. Cemordi ddnt cordd, Ucet contrdna> p'dtt/u 
H«rracnegHao j j ^ f Elementa tibié dsbit* ndmqucjoVi. 
|a E x a l t a a « « O C T A -
B E L M U N D O A B R E V I A D O . |%$r 
O C T A V A , 
'A • • •• .tniifi L ttl 
Que mucho, ó gran Femando, que a donados 
T e adoren por fu Rey los Elementos, 
Y que á porfía corran empeñados 
E n lograr á tus pies enfaUamicntos? 
Q u é mucho, que por vci fe mejorados 
Se confagren as i a tus lucimientos >, 
S iyapor Jove re han reconocido. 
Adorado en dos Mundos, y temido] 
^Aqulh yoUtiUum Regina. 
Z¿f*f$icjo foplici imperium tetermm mi*» 
Epigramma, 
tíifpdnojtenerofa joVi Regina yolucrum 
Yertos fruBtís ohtulit\ ornen adejl. Al C a n » ¿«4 
Ominefoelici %^igra, >£> fulmén ibero Á >1C-
Tradlt\ €*lc¡hmcredidí t cjfejoyem% 
O C T A V A , 
Reyna de el Ayrc el Aguija re ofrece 
Tropas volantes de cañón armadas. 
Que las íublimes glorias que merece 
T u aogufto nombre eícriban deíaladas: 
E l la admirando, que fe nace, y crece 
L o Divino en tus Tienes coronadas. 
Creyendo, que eres Jove íoberano , 
Sur ayo pone en tu valiente mano, 
C c c 
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Terra, 
ai Can© de ^eonem. O* Tygridem ofert ^enm t i , 
la Tierra. J ^ f ^ i , 
Epigr^mma. 
\^M¡dqmd'm ohfcurls fyl^arum pr-edlilt ántrh* 
M^gnmtemferitds fenjit adejfe Dewm, 
Munc Leo thunc Tygris Hejris- dant exilia- trophaif, 
Tr^edaquefit ••Domini dilles erque fui* 
O C T A V A , 
N o contenta Sevi l la , ó gran FsrnandoX 
C o n aplaudir fu mievova í í tÜ Jge, 
Maeftra de lealtad, ya va en íeñando 
Brutos á que te rindan ornen age. 
E i León lu corona va p o í l r a n d o . 
E l Tygre vá olvidando í u corage; 
Que í iendo el Rey benigno, la cabeza 
Kmdegurtoía-aun la brutal fiereza, 
A el lado izquierdo d é l o s Retratos eliaban los 
íiguienres poemas, 
Al Carr» dei ( # 
F««gf. jgf t l , adeíl, qui eunBctfo)>et3 qm poff e y¡den% 
Da tcunñh* lucem.qut ut VUtatur hahet* 
Ipfe tibí claramprellat * Ciarífsime y lucem 
Scilicet, ut y d t í i p l u s micet illa tuo% 
O C T A V A . 
E n tus aras vá a arder con prifU inquieta 
E l Fuego común Padre de la vida: 
D ' . E l 
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E l que luce, y da luces te rcfpcra, 
Y á íerv id iraa tuya fe convida: 
Parece o b í e q u i o , y es a iluta treta 
E l darte el Fuego ofrenda tan lucida; 
Pues como íi las diera á lasEftrellas 
Se c í c l a r c c c n c n t i í u s luces bellas. 
-Al Carro del 
Epigramma. 
Imp2rium,Neptune,tui]¡i i tñdtntem. 
Serte datum> melior íors dac amica jovi. 
•JMMe mutaturplacido cum "Principe Iwljrus, 
Ec placida eft placido íüb j ove íemper aqua. 
O C T A V A , 
Mejorando de dueño el Mar undofo 
A jo ve í iguc, y á Ncptuno olvida: 
Ya.mas acaudalado, y cauda lo ío 
Con placida corriente íe convida i 
A darle a Jove por tributo hermofo ! 
Perlas potables, pkta desleída; 
Y a muda con el Rey naturaleza, 
Y á íer benigno como el Rey empieza. 
Pan Bacchus, Syrenx. 
Epgrámmq. ' 
Pan* Syrlnx, Bacchus focUíifmdere j u n B i 
tíífpaiis inyifunt motnia, donaferunt, 
fjA«ncr4 dantfuperl, fe fe pro muñere donantx 
C c c | . T h * 
Al C a r r o l iS 
Alearía, 
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Tkr ima mlU ibes, c¡uam dedit u m dlcs\ 
O C T A V A . 
Y a las Dckla Jes forman compañía , 
Y a J o ve di-n cumplidos parabicnesí 
\ n KÍS ícmblantcs ¡levan la Alegría: 
.. P e fus manos llovidos caen los bienes: 
Señale blanca piedra el fiufto día. 
Que vede Jo ve coronar las fien es: 
Oy ios D i o í e s de bienes dan a b y í m o s , 
Y aun tos OLoíes van dartdoíe á si mi ímos . 
Mas abaxo de í o s í k t t a r o s eílaba una hermofá 
targera con c í U Dedicatoria. 
F E R D I N A N D O V I . 
Catholico Hifpaniarum Regí potenti si-
mo ; nec non 
M A R I D E B A R B A R E E 
cjus conjugi piaedikdx, ejuídeniquc 
Reo ni Domina: M i t i í s i m x , 
C O L E G I U M HISPALENSE SOC. JESV, 
iit ijs i ce rum v o r i folvercr, 
R E G I I S Q V E T A B A C C l OPIFÍCIBVS 
coi de m pro aílumpco nuper 
Regno 
S U B L A R V A I N G E N d h A U S P I C A N T I B U S i 
congratularetur, 
breve. 
M. H . P . 
F í -
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Finalizaba todo en cftc Suiicro, 
191 
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> l ( T - i n Fernando , q^ie m . p r tona 
T í u e d e Sevilla amor qu ando preíe 
trni prefente le ofrece aun qnando atife — 
pe icos a feó los de fu amor fl í i n m a — 
Z ^ d a fc nieg a dar tributo ama 
> u n de los Elementos el t o r r e - - — . ~ 
h a d a n d o en gozo m u e í t r a en m a n í a fre— N T E 
uparle obediencia al J o v a releva- ^  — — i 
Q y refuena en kis glorias todo el m o -~ 
j^egio Alcázar ele Apol o: en él fe apu — 
trdle H i í p a l e n f e o b í e c j u i o , y lo remo — 
H-nclyra Fama n u n c a t ran icu— 
2^ucvo clplendor de Solano de Phie to 
>dc[uicr3, y í i c m p r e nuevas glorias j a - t 
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L A U R E L D E E S T O S TRJUMPHALES 
C U L T O S . 
L E E R S E V I D A ( C O M O 
que fülo fe puede teuer por 
tal) laque folo rey na , f tie-
ne fu aliento entre agrade-
cidos , es un precioío dog-
ma de la mejor razón, íegun 
affeguraba .por el-contrario 
extremo Valerio Máx imo; Certvm e/i , Vitam 
homtnum mortem efe > uhl plures ingrati jue-
r ln t . Porque es el agradecimiento la mejor 
nobleza, y el aliento mis amable de la vida, 
Sig-üiendo efta racional, prudente , y adver-
tida máxima los ob(equiofos, y fíaos Depen-
dientes de las Reales Fabricas de el Tabaco 
de Sevilla 3 no íc contentaron, ni podian deí-
caaiar aun con haver hecho la demoftracion 
de un tan ío l cmne culto , que aumentó las 
glorias de cita Ciudad en fu Real célebre Ju-
ra i no obí lante haver impreíío en las mas ara-
biciofas atenciones el concepto de no afpirar 
á mas fu b i z a r r í a , y que merecieron por la 
función de fu Maícara no folo el general aplan-
lo de naturales, y f o r a í l e t o s , fino que de* 
bieron también á el N o b i í s i m o Cabildo el ho-
nor de una Diputación , que les embió e ldia 
í iguientcencargada á elSr.UGeronymo de San-
d o v a l , Conde, de ia Mejorada , y Procurador 
Mayor de la Ciudad , dándoles de íu parte 
las gracias, por la perfección con que en to-
do h a v i a a d c i e m p e ñ v d o el ob íequio de íu dia. 
% 
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y efHimndo el efincro de todos los De pen-
dientes , á quienes fe hizo faly-r efta atención 
por el Diputado de la Miícara Don Jofcph 
Antonio de Loííada , que hivia. recibido- la 
Diputación de la Ciudad , y unalibranza , que 
íes franqueo-para un decente refreíco i los Ope-
rarios la magnanimidad' de elte cfclarccido Ca-
bildo. Afpiraron, pues, á mas , y lo coníl-
guieron , laureandoi con precioía, corona de 
agradecimiento a eítas gencrofas demoftracio-
nes de fu Ciudad, el íingular obíequio de fu 
Maleara. Moíltarooíe tan reconocidos como 
leales , y afsi procuraron darlo á entender, no 
folo con voces de fu fineza, fino también coa 
la fineza de (us dones. Suele la falta de cíios 
íupUríc con aquella, como parece, praí5bicaba 
O v íd i c> qu a n d o d e ci J : 
Semper imhlita repetam tua muñera mente, 'De Vent, 
Et mea me tellus audlet ejfe tuum. j ipi / / , , i ^ 
Pero aquí , aun'haviendo dones , prorrumpie-
ron las voces con los vivas de un Vidor de 
gala , que diípufitron para oblcquio de la Ciu-
dad t porque de efta fuerte fe moftraíTen ca-
la publicidad de tanto thcatro , y para el fu-
turo tiempo íe perpetuaííen oidos, y efedros1 
con letras de oro,como deben dos afeólos de ta a 
fervorólos tributantes, al aeryíolar el efmcro 
de fu agradecimiento fino i y como fino ma-
nifeliaran erte con tati vivas, y íolemnes ex-
predsiones dedicaron también á fu amada Ciu-
dad el mayor d>ai que en: fus arbitrios cupo, 
puesfucfucoiazon . íu v ida , y íus riquezas; 
ello es, los dos Retratos de nueílros nuevos 
Dueños * para que colocándole en la Sala Ca-
p á u-
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jpitular, ya mas ennoblecido Capitolio , qtic-
daíTcn por glorioía memoria de eí ie culto , y 
para la venerac ión , y coa íue lo de ía> iluilrcs 
Capitulares, 
Que fue tan precioío como íingular cftc 
pre í en te , lo moftro la admiración de todos 
quaotos lograron íu vifta por las nobles cir-
cunftancias con que fe pudo graduar, nofolo en 
los íobcranos objedos que re preícntaban los 
dos Retratos, y la perfección cípcciai con que 
eftaban acabados, haciéndoles fobreíalir her-
mofamenté ai adorno de fus doradas primoro-
íiísimas molduras , fino también por la guftofa 
idea , y divertida f u n c i ó n , que fe difpuío para 
conducirlos 3 y entregarlos al Cabildo, Avisó-
fe á eitejque prevenido los Dependientes dé las 
Reales Fabricas , como agradecidos á fus hon-
rólas atentas demoilraciones, echarle un Viétor 
publico, á q u e i r i a un viltofo acompañamien-
to de gala con la authoridad, y decencia corref-
pondicnte , p^ro fin dar noticia ¿le otra cofa, 
por mantener en cumplido íigilo la diícurrida 
acción de prcíentar los ilctratos, .Con eftc avi-
fo hizo la Ciudad general convite aius Capitu-
lares, nobleza,y masauthor i zadaá i f t indon , pa-
ra cíperar el oiiecido V I C V T , y fe fe ña lo por el 
mas proprio thcarro el gran Palenque , que ha-
via diípuefto la Ciudad para ver la función de 
la Maícara a las puertas de las Caías de Cabildo, 
pues demás de lahermofura de íu eípaciofo , y 
lucido gradillage, tenia el adorno de fus primo-
rofas varandas, que por delante le fervian de va-
lla competente, para que fin confuíion fe pu-
dicííc ver todo, pues entre e l l a , y otra de made-
ra 
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viílofamentc pintada , que anaveflaba lo mas 
de ia Plaza , quedaba una hermpia cailc de 
diez varas de anchf>, para que los Carros , y 
demás comiriva , que huvicí íe de aco .npañir los , 
í e lograííen ver defde todas partes con la pre-
ciffa, y mas comnaoda dirtincioti. 
Señalófe el diadel Apaí to l San Pedro por 
la tarde, para cfti función , corona de los güitos 
de todas las d e m á s , que tan gloriofamente fe 
havian celebrado; y parece no fue acafo íeña-
lar efte dia, íi fe atiende á que fiendo eftas plan-
fibles feftividades, y obfequios de la Real f a -
brica del Tabaco demoftraciones de fíao amor, 
y de unos hermanados afeauofos r e f p e ó l o s , y 
que havian tenido la principio en el dia del Se-
ñ o r S. A n d r é s , en que vid efta Ciudad el recreo 
de la función de el Pregón de efta Mofeara , íe-
gun queda explicado , correfpondiaá el dia del 
Señor S, Pedro terminar efte o b í e q u i o , porque 
afsi íe lograí í ; ,qu - entre los dos gloriofos aman-
tes hermanos fe comprehendietten protegidas 
de íu tutela eílas fieles demoítrac iones de tan 
hermanados,encendidos, y z e lo ío s afeaos ^ era» 
peñados lealmente en una tan decente, y obli-
gada atenc ión . 
En la mifma Plaza de los Solares, donde 
í chav ia forra ido en fu dia la Mafcara, concurrie-
ron á la cicada . y oportuna hora los q havian de 
acompañar el Viól: ) r , que fe ordenó en efta for* 
raa» Quatro Soldados de á caballo con efpada 
en mano iban delante , para dar paíío proporcio-
nado , y les feguian los mifmos Timbaleros, y 
Clarineros , que íirvieron en la Mafcara. For-
snibanfe defpues las íeis Quadnllas de Naciones 
Ddd A l 
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Aís ianas , que precedieron de gala á el Carr# 
de el Fuego con el mi ímo orden que havian lle-
vado en aquel triumpho» De igual m o d o í c ñ-
guieron áeftos las Quadrillas de los Africanos, 
que fueron viftofo adorno de el trinmpho de el 
Ayre. A. íu corrcfpondcncia iban dcípues las 
de los Americanos, que havian férvido a el ob-
í cqu io , y trinmpho de el Agua. Y á íu conti-
nuación fíguicron las de Europeos > que havian 
acompañado á el Carro de la Tici ra , todas las 
qualcs componían hafta ciento y veint« hom-
bres á caballo con otros tantos criados > vc í i ido 
a correfpondencía de fu N a c i ó n , y fu Amo ca-
da uno, en que por ir (eguidos fin mezcla de otro 
acompañamiento , lucieron hermoíamente la 
Yariedad de tan viftofos trages, el primor de 
fus ricos adornos, como la propriedad en íus 
eípcciales ideas, 
Seguiafe el Carro en que iba colocada la 
targeta de el Viétor , y haviendo de fer uno de 
los quatro en que n iumpharon los Elementos 
en la M i g a r a , íe ofreció . í inodifputa entre ef-
tos íobre qual íe havia de preferir para efta fun-
c ión , la duda á lo menos entre los d i éUmcnes , 
que havian de elegirle para íeñalar el mas pro-
piio , ó por mejor decir ( pues no huvo nc-
ceísidad de pareceres) fe ofrecieron á quien 
difponia la función varios reparos. A favor del 
Carro de el Fueg ) íc ¡ econocia, que fiendo efta 
demoftracion un ardiere fervorólo afefto, pare-
ce no correfpondia la explicación de fu llama & 
otro Elemento , ni llevarla otro, que fu C a r o , 
Por parte de el Ayre citaba otra razón no me-
IIQMS fuerce , pues iícnd» cña función una vo^ 
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cxprtfsiva, y giorioía de un rcconocimicftto fifi-
guiar en los tributantes, y uoa grandeza de ía-
periorelogio en !a C i u d a d , tffumptosuno, y 
otro dignos de U miyor f*ma , y dirigidos pi~ 
ra empleo iramortil de fus acentos, no tocabi 
á otro, que á el Ayrc repartirlos, y por coníi-
guicnte, que fucile preferido fu Carro para dar 
principio á hacer notorias tan celebres glorias. 
Ñ o menos funda Tientos iaciinabiri a favor de! 
Agua la JiilHcia, pues fiendo c í l c Elemento el 
mas c m p e ñ i d o en favorecer á efta Ciudad , y 
por ella á íu Provincia , ya enr iquec iéndola los 
Mares á la conducionlrcqueate de ios thcforos 
Americanos, ya elBetis con la íi igular fertili-
dad de fus mirgenes , y prados, parece le perte-
necía tener parte en cite obfequio á íu amada 
Ciudad,con la fatisfaccíon de que íirvieííe íu 
Carro . Y la Tierra, que parece pudiera tener 
mas derecho q ie tod >> \OÍ ocros. porque en lo 
florido de íus campos, en lo abundante de míe-
í e s , en lo pingue de tan c ípeda lc s frutos con-
que íiempre ha acreditado ua particular cime-
ro en enriquecer cita Giu Ja 1, y ln Proviucia, fin 
embargo de los fuperiores auxilios , que para 
todo la da el Agua , podía alegar, que en mu-
chas partes abunda ella fia lograr la fertilidad, 
que cite Pais,por lo e ípec ia l , y benclica , que fe 
mueftra en él la T i e r r a , pudiera juftaraentc 
prefceriríeic eligiendo íu Carro , pira retribuir» 
le efte gafto en atención á íus cimeros ; pero 
en efta competencia de dudas íe del iberó á fa* 
•or de el Agua la elección , íe ña la ido fu Carro 
para llevar el V idor. L a razón que mas íc 
a n a d i ó para elegirle , fue la alegada ya en ítt 
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favor i pero uniéndole las circun (láñelas 
de una fingular gracia, y hcrmoíura , que 
tenia efte Carro con bella proporción , para 
colocar la targeta, y la viíiofa Fuente ( cié ala-
baftro a l parecer ) que l levaba, dvfpiJiendo 
continuos raudales, que íin ofender el Carro , ni 
co ía alguna de quinto en él ha v í a , cauíaba d 
mas deliciofo recreo , íegun fe cxpücó en la 
Maleara. E n el lugar principal, que para ella 
havia ocupado el Elemento de el Agua » iba 
aífegurada la targeta, cuya o r l a , y moldura 
dorada fe havia execucado á la mayor perfec-
c i ó n , manifeftando con fu primor el cimero 
q u e c o í t o á el Arte íuef truáura , y talla. Tres 
Genios iban ricamente aderezados en acc ión 
dc foftenerla, uno por cada lado, y otro por de-
tras. Otro igual guiaba en la proa de el C a r r o 
líDsdos Delphines, que fe figuraban ea acc ión 
de tirarle, fin que en el Carro fucile otra per-
fbna» 
Detrás feguia un nuevo acompañamienro, 
que n o í e avia vifto en la Maícara, y efte fe com-
ponia de un gran numero de Dependientes de 
las Fabricas, y Renta de el Tabaco, con de-
centes, y nobles galas, j oyas , y plumas en 
losfombreros, caballas ricamente enjaezados 
con^ uniformidad de colores, á correíponden-
cia los de cada Quadrilla, de varias , en que to-
dos iban diftr i buidos, y acompañando á cada 
Caballo íeis Volantes. Servido de dozc de eftos 
prefidiaéfta comitiva viftofa el Gefe principal 
de las Fabricas D. Joíeph Antonio de Loííada. 
Seguiafc immediatamenre el Cuerpo de Guar-
dias de Corps formado como íc dixo en la Maf-
ea-
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cara, precedido de íus obiufes, favote , y 
trompas de caza , con que fe recreaba á el nu-
mero í o con curio , que Hallaba por codas par-
tes la función ,. á el o ír les tocar goítoías mar-
chas , y canciones. Todos los Guardias iban 
con efpada en roano , y llevaban el Carro prin-
cipal de la Maícara (en que iban los Retratos ) 
en medio de íu lucido cuerpo, y detrás de todo 
fueron doce Soldados de Caballeria ligera 
también con e ípada en mano , a que figuie-
ron íeis caballosenjaezados-con bizarra decen--
cia , y fervian de reípeto , para aumentar, co-
mo correípondia , la de el Ge fe principal, y fe-
gundo de lasexprtííadas Fabricas. Al.pie de la ' 
fritas ó iHrono de los Retratos eüaban dos Ge-
nios coño lamcnte vefiidos , y lo demás de el' 
Carro íe ocupaba de cikílros Múfleos infíru-
m e m i f í a s , que vcftidrs pi nroioTm-cnte á la? 
13rga\ a , aIte 111 aban d«lcemcnte conla Muíica* 
de los Guardias- m tocar ienor os conciertos', y-' 
íonaras de fíngular gufío^ con que aumentaban 
la{diverfíon por donde la función ps í íaba, de-
biendo á todos t ípeeialcs dcfBofiradoncs de' 
alegría. 
En efla forma fíguió todo efte viftoío 
compuefto por las mifroas calles , que la Maíca-
ra havia llevadohafta la Plaza de S. Francifco, -
donde fue paí í tndo todo bien ordenado por de-
lante de las Caías de Cabildo , en que fe halla-
ba el mis lucido, cinnumerable concurfo, que 
jamás pudo eíperar el de íeo-cn íemi-ja-iccs fun-
ciones 5 pero no fue mucho > qumdo el feftii 
vo, y magcí luofo aparato de efta fufpendía las 
atcncioa:s i k coi os, y conao nadichavia oido 
otr« 
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©tro affumpto, que el de ofrecer á U Ciudad , 
un V i d o r , fe ocafionarou en los circuniuntcs 
varias dilputas , f u n d á n d o l e , en que p ú a ci-
ta atenta demoftracion, aun í iendo de gi la , y 
con la mayor ío lemnidad , no era cor reí pon-
diente llevarlos Retratos de las períonas Kea-
les , pues por adorno de aquella función no, 
era decente medio vale ríe de .componerle.con 
objetos can íoberanps . Otros aun aísi apre-
hendido el cafo , lo defendían cotno pmdenrc 
idea. C o a eftos di(9:amenes al paíío que c í h b a n 
t«dos divertidos , y con efpecial recreo de o í -
d o , y v í f ta , fe aunfíentaba generalmente la 
curiofíJaJ c o n f u í a , mayormente quando re-: 
pararon en qnc el Carro , que llevaba la targe-
ta de el Vií^ >r, hiviendo llegado á las Caías 
de Cabildo , continuo fu marcha fin alguna. 
detención , tomando vuelta a la Pla^a por jun-
to á íu F u e n t e y que volviendo á el extremo 
por donde havja enerado . íc paró junto á U 
Real Audiencia, porque a efte .tiempo ya havia 
llegad^ á las Caías de Cabildo d C a r r o princi-
paUqueim n^diatamente fe detuvo, fin foííegar 
por c í lo las dudas de rodos , que eíperabaa 
anfioíamenteíal ir de fu cuidado. Reparó efte 
también, q apeandoíe de íu caballo el principal 
Ge fe D. j o í e p h Antonio de Loflada , como D i -
putado de citas funciones , fe acercó con las 
corrcfpon dientes cor re fanias á la va randa de el 
Palenque por la parte donde citaba el Sr. D . G i -
r c s de Hermofa , y Eípejo , Aís i f tentc de cita 
Ciudad , y leraani fe í toen una d 11 creta , como 
kreve oración ( í e g u n íupicron todos d c í p u e s ) 
k comifsion que l levaba, y p e n í a m i c n t o de 
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les Dependientes de las Reales Fabricas de ha-
cer á la Ciudad ( para que quedaííen en íu Sala 
Capitular á la perpetua memoria ) donación 
de aquellos Retratos tan apreciables por todos 
mulos . y de la mayor cftimacion de los De-
dicantes * á lo que fe refpondió por dicho íe-
ñor A l s i i k n t e , agradeciendo la noble fineza 
de tan amantes Vaííal los en o b í c q u i o de fe 
&cf , y dueño , y cnrfcá® , y honor á el 
C a b i l d o , pero que no podia , fin que e ñ e 
formaííe Acuerdo, reíolverfe á recibirlos, por 
quanto á una materia de tan eípecial c o n í c -
quencia correípondia no menor íoiemnidad'í 
bien , que mediante eftár a! 11 todos los C a -
bailcros Capitulares, fe celcbraria breveraea 
te un Cabildo , y reíolveria formalmente, y 
con la debida authoridad lo mas cotiYenientc, 
de que fe ledaria prompea noricia ; y con efec-
to , pooit ndoío por obra por medio efe lá ver-
bal citación , que allí mi ímo fe hizo para efta 
d e t e r m i n a c i ó n , íubieron á formalizarla en íu 
7Ua> parí que íalieííc por auihorizado Acuer-
do» 
Entretanto, que el Caballero Afsiften-
te , y C a p u j a r e s , que concurrieron á la Juti-
r a , eftaban á efte efeóto auíentes de el Palen-
que, íe repetía^ harmonioíamente los dulces 
conciertos con que defde el Carro íe daba por 
losdoze diedros ínftrumentiftas , gu í lo fo re-
creo aloscircunftantes, á que alternaban en 
luscorreípondientcs pueftosíos Ti:iibales,yCla-
nnesi y lo mi ímo executaba la acorde Muíi-
ca de las Guardias. Como la Plaza toda efU-
ba 
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ba poblada de,un ni imctoío , y vario concur-
io , é igualmenic todos ios balcones, que la 
rodean adornados ricamente en que íobreía-
lian Jos de la Aydicncia 3 authorizados con el 
Real Acuerdo,3 y ei lucidifsimo convite , que 
los ocupaban^ rno ,cs ..fácil referir la ,bizarría,, 
decencia , y gufto , que,en conjunto-tan :ÍÍn 
igual ocaíionaban .el -.mas ^plauíible .embeleio,, 
r c o q u a n t o s l o g r a r o n :t a n d i v e r t i d a t a r d e, 
Celebrado mu i brevemente,por el Cabil -
do el Acuerdo de admitir los Retratos , y que 
íe colocaran en corre ípondiente d o í c l , para 
authorizar mis la Capitular Sala , como de ma-
nifeftar nuevos agradeciinientos de parte de la 
Ciudad toda á los Dependientes de .las Reales 
Pabrieas por efta noble acción , con que coro, 
naban altamente las de íus feftivos obíeqtiio^i 
y haviendo vuelto á ocupar todos (us a ís ientos , 
í e d i ó p o r c l í c ñ o r Afsiílente la noticia expueí-
ta de lo acordado á Don Jo íeph de L o C i d a , 
qu.cn nava c ípe tado en el nuímo litio , y con 
la correípondiente complacencia , ti^ipues de 
manifeftaríu agradecimiento , y el de los de-
mas Dependientes , cuya voz llevaba , dio 
orden para dcfprender , y b a r r ios Retratos, 
á i yo fin iban de gala immediatos á el C a n o 
á o s Carpinteros con un Eícudo.:de las Armas 
Reales en el pecho cada uno. fiaviendolos 
baxado , y recibidolos, entregó D . Joíeph de 
Loííada el del Rey Nro,, feñor á el Sr. D. Cines 
^dc Hcrmoía f y Eípejo , y el de la Reyna 
nueftra Señora á el íeñor Don Gcronymo 
de Sandovah Conde de la Mejorada, y Pro-
cu* 
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Curador Mayor de la Ciudad , que eftaba 
immcdiato , quienes los recibieron en dos 
fuentes de plata , que para cfte cafo ve-
nían en el Carro prevenidas. 
Luego que fe executó cfta entre-
ga J o s moftraron á el Pueblo s y eoncurfo 
de la P laza , manteniéndolos elevados ío-
fore la varanda algún eípacio de tiempo, en 
el que k repetían los muíicos conciertos, y 
las harmonías ru id oías de Clarines , y Tim-
bales; pero era ral el eftruendo fe í l ivo , y 
alboroto de los vivas , que íe repetían por 
todas partes , fin poder contener nadie el 
gufto, y íatisfaceiones de entender tan de-
cente, y magnifica a c c i ó n , con que íalieron 
de las padecidas confuíiones , que íc hizo 
tina de Angular aplauío , reboíando en ale-
gres lagrymas clintcrior araorofo, y leal jubi-
lo de todos. 
PaíTado cfte rato , que apenasexec-
íderia de un quarto de hora , fubió todo ei 
NobíHísirao Cabi ldo , y mucha nobleza de 
l a convidada , acompañando á los dos Re-
tratos, que hafta donde o y cftán colocados, 
llevaron los mifmos S e ñ o r e s , que los ha-
vian recibido ; y entretanto que fu coloca-
c ión fe executabacon la corrcípondiente de-
cencia en la Sala Capitular , fe dio orden 
en la Plaza por el Diputado , para que íc 
reftituyeífe á las Caías , de donde havia íali^ 
do la f u n c i ó n , el Carro principal , á cuyo 
cfc&o le acompañaron folos ocho Soldados, 
los qualcs, como también todps los Guar-
Ece dias 
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dias cmbaynaron fus efpadas , y los Coche* 
r o s , que hafti alli ha vían ido deftocados, 
íc cubrieron luego que falcaron de fu vida los 
Retratos., 
Pucftos eftos donde oy ion celebra-
do objedo de los re (petos > y veneracio-
nes mas amantes, volvieron á el Palenque 
todos,,, ocupando, fus-aís ienros, y entonees 
repitió el ra i fino Dipiirado.Doa jofcph An-
tonio de L o í í i d r , la acción de íuplicar á 
el Cabildo ( aunque hablando con el C a -
ballero.. Aísiftente, } ;oye í í e nueva pretenfion^ 
de que iba encargado, y fe reducia á que 
rccibieííe eL obfequio de el V i ó t o r , de que 
anteriormente íe le havia dado noticia a la 
Ciudad .,, la que le a d m i t i ó con demoftra-
dones de cfpecial agradecimiento, con cu-
ya, circunftancia; dio principio 1 paííar de 
nuevo la referida comitiva, defde los C l a -
r ines , y Timbales , que a e í le tiempo ha-
vian, ya.llegado, delante de el Cabildo'.^ii-
guiendo las Quadrillas de Naciones, y demás 
a c o m p a ñ a m i e n t o , hifta que acercandoí i el 
Cairo de. la targeta , hizo una regular pa-
rada delante, de el Palenque , á fin de re-
petir el gu í to de íonoros nuevos concier-
tos , que t o c ó die í iramente la m'íma Capi -
l l a , que ocupaba antes el d e í p e d i d o C a r -
ro > pues de (amparandole á el falir de la 
P l a z a , fe paíí non á el de el Y i d o r fus Mu-
fieos, para efta ultima lucida función» Paí-
íado algún efpacio en eftos acordes recreos, 
y luego que pareció íer hora de entregar 
la 
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Ja targcta , fe difpuío continuaííc fu mar-
cha ei Carro ha (ta quedar immediato á la 
íegunda puerta de las Caías de Cabi ldo, 
que mira á calle Genova , para que cntraf-
i e por elia la targcta , y parte de la comi-
tiva de el Viótor , por quanto la puerta, 
principal , que e í laba ocupada por delan-
te con el gran Palenque de gradas, que fe ha 
expl icado, ha v í a férvido para recibir los Re-
tratos, 
Baxaron de el Carro la targcta á él 
toque de Clarines , Timbales, y d e m á s i n l -
tramemos, y con repetic ión de a f e d u o í o s 
vivas fue conducida por dicha fegunda puer-
ta , y acompañada de el Diputado de efta 
función , y muchos de ios Dependientes de 
las Fabricas-, y l ienta, -que ípara efte "efec-
to havian dexado fus caballos, á cuyo tiem-
po lo mis de el Cabildo , que fe havia 
entrado por la puerta principal , citaba ya 
en la c i tada, para authorizar mas el recibi-
miento con el agrado , y atenciones corref-
pondientes , y Tubiendo rodos para dexar 
colocada la targeta en fitio decente , fe man-
tuvieron alíi hada que quedó puefta en la 
Antcía la Capitular , íobre la puerta , que 
da p'aflfo á la gran Galería-, que íc rcgiitra 
del de la Plaza. Aqui fueron inexplicables 
las populólas voces de vivas, y aclamacio-
nes. Unos repetían .: Viva el Rey. Otros: 
V iva Sevilla por lea l , y amantihima de fus 
Reyes, Y otros viboreando á los afeduo-
í o s atentos Dependientes de las Reales Fai. 
E c c 2 bri-
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bricas , fin que entretanto ceííaíícn los inf-
trumentos , como tampoco los plácemes, y 
mutuos agradecimientos entre Capitulares, y 
obfequiantcs, con cuyo alborozo baxaroi 
aquellos á ocupar quarta vez íus aisicnros, 
y c í los fus Caballas , dcfpues de dclpcdir-
íe can las mas corteíanas recíprocas aten-
ciones. Y continuando efta función i a mar-
cha , por donde baria gaiado la íuya la 
Maícara , iba recreando íeft ivamente el con-
eur ío de la citación . havicnio tomado 
junto á la Cathedral docicncas hachas en-: 
eendidas , por acabar ya el dia íu clari-
d a d , bien que á cft* artificial hermoía i lu-
minacion , parece , que en vez de echarle 
aquella menos » fe aumentaban los luci-
raientos en la bizarra viftoía comitiva , co-
mo, tambica en la agraciada inexplicable 
herraoíura del Carro . 
Solo varió Ja cftacion en hiver dado 
vuelta á la Cathedral , por paíí ir por el , 
Colegio de Santo Thomas , á cuyos aten-
tos Alumnos, y Eícuela, havia merecido k . 
Maleara de las Reales Fabricas mui expref-. 
Civos elogios , propnos de la fabia doctri-
na i y prudencia con que inltruyen no fo-
to en elevados dognas , fino también cu 
decentes, y poUncas atenciones , en cu-, 
yo reconocimiento no efcuíaron. los De-
pendientes de las Reales Fabricas de el T a -
baco piííar con íu función por dicho C o -
legio , para dar las corr t ípondkntes gra«. 
ms* f ofrecer fe con todo afeólo i el Hc-
fC-
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vcrcndiís imo Padre R e d o r , y toda fu Ef-
cuela r como lo executaron, recibiendo las 
mas invidiables cxprcfsiones de graurüd» 
Efto-conelmdo , dieron vuelta por las G/ i -
das d-e ia Cathedral , hafta el' Arzobifpal 
Palacio-, y á C alie Placentines, domlc ellán 
las,Cafas de elSuperintendenrc de las í i ca -
les Fabricas ,. y de allí figUíó-toda la fon-, 
clon con el mayor lucimiento de encendi-
das hachas, y fin perder í o - o r d d i i la 
Plaza^dc el Barrio de el Duque , donde 
eí ián/ias Caías , que vive el .beñor Aísi-f-
tente, y de alli- á la. Alameda, y d e m á s 
eailcs-, hafta- rellituiríc á la l^eal Fabrica, , 
de íde donde íe havia difpuefto. Retira* 
roníe todos á deícaníar llenos de gaño* 
por haver logrado dexar complacido á e l 
Pueblo , y Forafteros concurrentes, con 
ella 'plauíible Coronación de íus finos , lea-
les , y feftivos obíequios tan dignos de 
eterna memoria , como inimitables, y di-
fícües de creeríe por íu noticia , quanda' 
aun-cfta-, que nolos hacomprehendido^ c o ü ' 
toda individudidad., ni. ha tenido en ítrefi 
í u dio otro empeño , que e l de una ingenua, 
liaiia , n a t u r a l y prcciíía narraccion , no-
dcrxan de h.iceríe d o é i b i e i muchos , que 
no conocen los e í p n i t u s , y propeníion de 
los Sevillanos afeólos. 
Deben eílos.' g'.oriaríc io í lamente co-
mo de tcm-r t il Parda ^ de que ella corref-
ponda en íus lucidas demoilraciones'a Ja' 
luToiculacldc íus bla íoucs antiguos, a la/ 
gran-
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graadcza xk fu authorizado nombre , y i 
las dcmaS:iwbic$a ricas, y elevadas prerro-
gativas , en que la'sha -.venerado el tiempo* 
íi atendemos ,á el dilatado proccffo de la 
hiftoria, en que pro pr i as , y cllrangeras 
plumas la hacen digna de eterno nombre. 
No es mucho , .íi alia de llama -ere ye r o n , i a 
.debían-venerar , Vinculándola el nombre de 
•eterna.fus Emperadores Probo , Antonino 
P i ó , ,y Adriano. L o mifmo hicieron los dos 
Scprimios, Severo, y Albino. Los tres Gor-
dianos , como Domicio Aureliano , y otros, 
dedicándola.en fus medallas., ya Templos, ya 
Coronas, y otras iníiguias de cíplcndor per-
manente, para acreditarla de eterna , en aten-
ción á fu glorióla antigüedad., y á fu poder 
cont.ra tantas hoí l i l idades , por mantenerfe 
fíempre grande, iiempre fuerce, y adornada 
dc-iín aUeúto nobil i ís ímo , pira reíittir á los 
tiempos, por'lo que fe creyó , que para una 
eternidad íc havia coní l ruidodeíde du funda-
mento, ícguii Tibulo-: 
Hgmulus Q_yEtern4 ntndum formiCiftrdt urhk 
Mleg, y Parece, que no con menos razón , antes si con 
flete %1 os de mas antigüedad quesRoma, con 
mas reli(cencía á hoiiiiidades de r t íempos, y 
de Naciones barbaras, y fus dominios, puede 
cita noble , y muí leal Ciudad laurearle con 
el renombre cie cterna, adquiridocon tantos 
fundamentos, yíingularcsprorrogativas. Y 
añadiendo ahora la nuevaidoracion, que en 
tanto D u e ñ o como oy logra en nueftio ama-
: ' .i: ^ •• ^ . . ' .. ' dO 
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do Fcrando, 1c prometen los benignos fomen-
tos, que fe apuntan en eftc culto, con las mas 
proprias celebraciones de íu cxaUacion, que-
dará por ellas t por fu-lealtad nunca bailante--
mente aplandida;por lo noble de íus alientos, 
y por los altos favores de fu nuevo Monarca, 
con immortal gloría laureada > fin que que-
branten el felice curio de fu duración los 
tiempos enemigos., como de aquella cantaba 
Claudio Rurilior: 
'nttmftah» nt Terree y dum tolus aflrtferet* 
Débc.aproprkrfe , en a t e n c i ó n * tan notorios 
fueros, como vinculado efplendorcntre fus" 
glorias, c í u nobi l i í s ima, y leal Ciudad 
de Sevilla el íingolar renombic, y 
titulo de eterna. 
F I N . 
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